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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER-
BERICHT ,Der Eisen- und Stahlaussenhandel der 
EGKS im jahre 1967", Seiten XXVII - XXX dieser 
Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXVII - XXX, la NOTE ... 
STATISTIQUE «le commerce extérieur des J!:Q4Ut\t"r-'", 
sidérurgiques de la CECA ën 196'? ». - --
Voir aussi p .. ge IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXVII - XXX, la 
NOTA STATISTICA «Il commercio estero siderurgico 
della CECA nel 1967 ». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXVII - XXX, de SPE-
CIALE STATISTISCHE BIJLAGE ,De buitenlandse han-
del van de EGKS in ijzer- en staalprodukten in 1967". 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig im Jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statistico : Annuario Siderurgia ·1966, 1 • parte : 
« Statistiche correnti » al quali si ricebonda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vernield in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan ln deel 1 ,lopende 
Statistieken" van het Jaarboek Ijzer en S.taal, 
uitgave 1966. 
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IV 
VORBEMERKUNG 
Ole Angaben fOr die jahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dhises Bullet ns lm ersten Tell des jahrbuches ,. E 1 sen 
und Stahl" Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statlstls he Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 ~bs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europaische Gemelnschaft für Kohle und Stahl den 
Reglerunge und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem G blet der Eisen· und Stahllndustrle und des 
Eisenerzber baus llefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt lnen veriinderllchen Tell, den ,.Statlstlschen 
Sonderberl ht", ln dem hauptsachllch jahresangaben, 
lnsbesonde e über folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Listenrrelse- Rohstahl-Weltproduktlon- AuBen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jahrllchen Erhebungen über 
,lnvestitio en" und über ,.Lohne" usw. 
Der Haup tell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner seit 1953 veroffentllchten und stetig verbesserten 
Form, den regelmaBigen statlstlschen Relhen gewldmet. 
Dlese Sta lstlken umfassen nlcht nur Angaben über 
die elgent lche Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vertrages owle über den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen ü 
1
er den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen; a Berdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben ber den AuBenhandel. 
Besonde e Hlnwelse 
1. FOr v rschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Gren en :r;ugrunde gelegt. 
ln de Angaben über die Bundesrepubllk (BR) lst 
das S arland enthalten. Simtllche Statlstlken über 
Frank elch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln de~ deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel d n Statlstlken über den Güteraustausch - glelch· 
gültlg ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder n Hand der belm GrenzObertrltt festgestellteri 
Meng n erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gem~lnsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelltder Begrlffe: 
- El fuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- A sfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes· 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
«Investissements » et sur les «salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
t • Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
• 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nell a prima parte dell' An nu a rio 
«Siderurgla » (edlzl9ne 1966). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si prefigge - in appllcazione 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Accialo - di fornlre ai go· 
verni e a tutti gll altrl 1 interessati dati che possono rivestlre 
una certa utilità nel settore dell'lndustria siderurglca e 
delle mlniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la «Nota statlstica » 
nella quale saranno pubbllcati 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln particolare 1 prezzi dllistino, la produzione 
mondiale dl acciaio greggio, - commerclo estero - l'as-
senteismo nelle mlnlere di ferro, 1 risultati princlpall delle 
indaglni annuall sugli « investimenti » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavia la parte essenzlale del Bollettlno continuerà ad 
essere dedicata - come avviene fin dalla prima pubbllca-
zione nel1953, sotto varie forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relativl alla « slderurgia proprlamente 
detta » al sensl del Trattato e alle « mlnlere di ferro », ma 
anche statlstlche concernent! il commercio del rottame 
e dei prodottl siderurglcl, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esternl. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferlti alla Germanla occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statistlche relative alla 
Francia si applicano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gli stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontiere rilevatl dai servlzi 
ufflciall competent! le espressionl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunità, 
sono state sostltulte rispettlvamente, dopo l'lstituzlone 
del Mercato Comune per il carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgeno-
men in het eerste deel van een J aar boe k, 1 J z e r e n 
Staal" (uitgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - ingevolge 
artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprichtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut z:ouden 
kunnen z:ijn op het gebied van de Ijzer· en staallndustrie 
en de ljzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de in de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktie van ruwstaal - de buitenlandse handel - het 
absenteisme ln de ljz:erertsmijnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enquêtes betreffende de 
,lnvesteringen", de ,lonen" enz:. 
Evenals z:ulks sedert de aanvang van de publlkatie van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, blijft deze uitgave regelmatlge 
reeksen statistieken omvatten. Daarin z:ijn niet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenlijke Ijzer- en staalin-
dustrle" in de z:in van het Verdrag en de ,ljzerertsmijnen" 
vervat, doch ook statistieken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het buitenlandse handels-
verkeer. 
Bl)zondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Duitsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrijk 
aileen. 
ln de statistieken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd z:ljn op de bi) de bedrijven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de offlcU!Ie dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
z:ljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldingen: 
v 
VI 
- BezOge ·aus den Llndern der Gemelnschaft und 
i 
- Lleferuni· en nach den Linde rn der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,d ltten Lindern" zlhlen alle Geblete, die 
nlcht unte den Vertrag über die GrOndung der 
Europllsch+ Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole AngabJn Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bbztehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- a~f die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohetsen 
ohne umgéschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vors 1hmelzstahl. 
S. Rundun der Angaben 
Ole mona lichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht tmm r die genaue jahressumme. Oies beruht zum 
Tell auf undungen, zum Tell auf nachtrlglichen 
Korrektu en der Jlhrlichen Statlstlken. Oberai! dort, 
wo korrl$1erte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, kônnen auch die Summen der Elnzel-
angaben lcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln denen die Erzeugung elnmal nach Un-
elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen le Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Oies ber ht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elne Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
kônnen ls bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r8mlschen Zlffern ausge-
drOckt,l wihrend die Vlertel)ahre - sowelt es 
slch nltht um Vlertel)ahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, l la production nette, c'est-l-dlre, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérleL!rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oil l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, · 
les totaux peuvent ne pas coinclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oil la production a été Indiquée tant6t 
par pays tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette slmplif\catlon se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandli cfue les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della ComunltL 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstitutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstiche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche nel cast ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .. derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkking had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Olt vindt 
zljn verklarlng in afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan biJ een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwiJI de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
ciJfers z:IJn voorzlen. 
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Der Eisen· und Stahlaussenhandel 
der Gemelnschaft 
lm Jahre 1967 
1. D r Aussenhandel der Gemelnschaft an Eisen· und Stahler· 
:z:e gnlssen hat slch 1967 lm Verglelch :z:um Vorjahr deutllch 
ve irkt. 
Dl e Feststellung gllt Jnsbesondere fUr den Austausch an 
El en· und Stahler:z:eugnlssen mit dritten Lindern. Aber auch 
de :z:wlschenstaatllche Handel Jnnerhalb der Gemelnschaft 
ha :z:ugenommen. Die mittleren Elnfuhr- und Ausfuhrprelse 
:z:ei ten nach wie vor elne leicht sinkende Tenden:z:. 
Le commerce extérieur des produits 
sldérurslques de la Communauté 
en 1967 
1. Le commerce extérieur des produits sidérurgiques de la Com· 
munauté s'est nettement développé en 1967 par rapport l 
J'année précédente. 
Cette constatation s'applique notamment aux échanges de 
produits sidérurgiques avec les pays tien. Mals les échanges 
entre les pays de la Communauté ont également augmenté. 
Les prix moyens ll'lmportatlon et ll'exportatlon ont conti· 
nué l marquer une légère tendance lia baisse. 
Die Entwlcklung der durchschnlttllchen Au8enhandelsprelse 
von Stahlerzeugnlssen des Vertrages (Massenstahl) 
l.voluelon des prix moyens dans le commerce extlrleur 
des produits sldlrurglques du Trait' (acier ordinaire) 
0 195-4-1956 = 100 
Jahr ~Binnenaustausch Elnfuhr Ausfuhr 
Annie chan1es lntncom. Importations Exportations 
1963 
1964 
196S 
1966 
1967 
l. Die Elnfuhr der Gemelnschaft an Eisen· und Stahler:z:eug· 
nlss n des Vertrages lst 1967 gegenUber dem Vorjahr um rund 
16 '~- auf nahe:z:u 2,6 Mio t (1963: 3,3 Mio t; 1964: 1.7 Mio t) 
ange~tlegen. Simtllche Mltglledstaaten haben vermehrte 
Elnf hren :z:u ver:z:elchnen, die vor allem aus den Ostblock· 
staa en und Spanlen kamen und slch hauptsichllch auf BIIScke 
und Halb:z:eug erstreckten. Damlt hat slch der Antell dleser 
Er:z:e~gnlsgrupge lnnerhalb der Elnfuhren der Gemelnschaft 
von 1 auf 23 % erh!Sht. 
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Die Jnfuhr an Rohelsen lst um 7 % auf 936 000 t :z:urUckge· 
gang n. Mit Ausnahme Italiens, dessen Rohelsenlmporte um 
4 % auf 687 000 t angestlegen sind, haben alle Mltglled· 
staat n wenlger Jmportlert ais 1966. 
102,2 
102,7 
103,0 
101,1 
100,1 
81,4 87,4 
83,4 93,9 
81,5 90,6 
78,5 87,9 
76,2 87,0 
l. Les Importations communautaires de produits sldérurllques 
couverts par Je traité ont augmenté en 1967 d'environ 16% par 
rapport ll'année précédente pour atteindre près de 2,6 mil· 
lions de t. (1963: 3,3 millions de t; 1964: 2,7 millions de t). 
Tous les Etats membres enregistrent un accroissement des 
Importations qui proviennent surtout des pays du bloc orien· 
tai et d'Espagne et portent principalement sur les lingots et 
les demi-produits. Le pourcentage de cette catégorie de pro-
duits dans les Importations communautaires est ainsi passé 
de 11ll3 %· 
Les Importations de fonte ont diminué de 7 % et sont 
descendues l 936 000 t. A J'exception de l'Italie, dont les 
Importations de fonte se sont accrues de 4 % pour atteindre 
687 000 t, tous les Etats membres ont Importé moins de fonte 
qu'en 1966. 
Il commerclo estero comunltarlo 
ln prodottl siderurgie! 
nel1967 
1. Rlspetto all'anno decorso, nel1967 Il commerclo estero della 
Comunlti nel settore del prodottl slderurglcl ha reglstrato 
una netta espanslone, la quale, pur avendo caratterlzzato 
soprattutto cil scambl con 1 paesl terzl, si è estesa anche al 
commerclo lntracomunltarlo. 
1 prezzl medl all'lmportulone ed all'esportulone hanno 
presentato, come ln preceden:za, una leccera tenden:za alla 
dlmlnuz:lone. 
Het bultenlandse handelsverkeer van de 
Gemeenschap ln ljz:er en staal ln 1967 
1. Het buitenlandse handelsverkeer van de Gemeenschap ln 
ljz:er- en staalprodukten ls ln 1967 ten opz:lchte van het voor· 
afgaande )aar belangrljk toecenomen. 
Olt celdt ln het bljz:onder voor het handelsverkeer ln ljz:er· 
en staalprodukten met derde landen, doch ook het Interne 
handelsverkeer ln de Gemeenschap ls toecenomen. De ce-
mlddelde lm port• en exportprljz:en ceven noe steeds een llch· 
telljk dalende tendens te z:len. ln het Interne handelsverkeer 
kon daarentegen een meer stagnerende ontwlkkellnc van de 
cemlddelde prljz:en worden waarcenomen. 
Evolu:z:lone del pre:z::z:l medl· nel commerclo estero 
dl prodottl slderurglcl del Trattato (acclalo comune) 
Ontwllclcellng van de gemlddelde prl}zen 
ln het bultenlandse handelsverlceer (gewone staalsoorten) 
0 1954-1956 = 100 
Anno Scambl lnternl lmportulonl Esr;;ruzlonl 
Jur lntraœm. handelsverkeer lnvoer lcvoer 
1963 
196.f 
1965 
1966 
1967 
l. Rlspetto all'anno decorso le lmportaz:lonl della Comunltl 
dl prodottl slderurglcl contemplati dai Trattato sono aumen-
tate nel perlodo ln rassecna del 16 % clrca, salendo a 2,6 
mlllonl dl t (1963: 3,3 mlllonl dl t; 196.f: 2,7 mlllonl dl t); 
l'lncremento, che Interessa tutti 1 paesl membrl, è dovuto alle 
aumentate lmportaz:lonl dl llngottl e semllavoratl ln prove· 
nlenz:a soprattutto dagll Statl del blocco orientale e dalla 
Spagna, cos.lcchè nell'amblto delle lmportulonl della Comunlti 
l'allquota dl questa categorla dl prodottl è passata dall'11 % 
all3 %· 
Le lmportaz:lonl dl chisa sono dlmlnulte del 7 %. scendendo 
cosl a 936 000 t. la flesslone si rlscontra ln tuttll paesl membrl 
ad eccez:lone dell'ltalla dove le lmportaz:lonl dl questo prodotto 
sono aumentate a 687 000 t pari al .f %· 
101,1 
102,7 
103,0 
101,2 
100,1 
81,.f 87." 
83,.f 93,9 
82,5 90,6 
78,5 87,9 
76,2 87,0 
l. De lnvoer ln de Gemeenschap van onder het Verdrac vallende 
ljz:er· en staalprodukten ls ln 1967 ten opz:lchte van het vooraf· 
caande )aar met onceveer 16% cestegen tot bljna 2,6 mlljoen 
ton (1963: 3,3 mlljoen ton; 196.f: 2,7 mlljoen ton). Alle Lld· 
staten hebben een toenemlnc van de lnvoer ceconstateerd, 
welke vooral ult de landen van het oostelljk blok en ult 
Spanje afkomstlc wasen voornamelljk betrekklnc had op blok· 
ken en halffabrlkaten. Hlerdoor ls het aandeel dez:er produkten 
ln de lnvoer van de Gemeenschap van 11 tot 23% gestecen. 
De lnvoer van ruwljz:er ls met 7 % teruccelopen tot 936 000 
ton. Met ultz:onderlnc van ltallë, waar de lnvoer van ruwljz:er 
met ... % ls cestecen tot 687 000 ton, hebben alle Lld·staten 
mlnder lngevoerd dan ln 1966. 
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3. Die Ausfuhr an E en- und Stahlerzeugnlssen nach dritten 
Lindern lag mit 14, Mio t um 16% über dem Vorjahreser· 
gebnls und übertraf damit auch gerlngfllglg das blsher hëX:hste 
Niveau von 1965. 0 ~ Zunahme war vorwlegend durch htihere 
Exporte der Bund«~republlk bedlngt, die um zwel Fünftel 
oder 1,6 Mio t me r Stahl exportlerte ais 1966. Aber auch 
Fnnkrelch und die Niederlande reglstrlerten elne verstirkte 
Exporttitlgkelt, wo egen ln Italien und Belglen-Luxemburg 
die abschwichende~ Tendenzen die Entwlcklung bestlmmten. 
(ltallen:-10,3%, .LW.U.:-0,1 %). 
Ole verstirkte Exp rtnachfrage kam vor allem aus den Ver-
elnlgten Staaten t=i; 32 %), den Ostblockstaaten (+ 130 %) 
und China(+ 51% auf 584 000 t) und bezog slch mehr oder 
wenlger auf simtllc e Erzeugnlsgruppen. Allerdlngs war der 
Anstleg bel den Ble hen besonders ausgeprigt. 
Ole Ausfuhr an Roh~lsen erreichte mit 1,1 Mio t lhren blsher 
absoluten HëX:hstsa!Jld; sie lag damit um 158 % über der 
Vorjahresmenge. 0 e ungewtihnllch hohe Zunahme war lm 
wesentllchen auf g tissere Verkiufe deutscher und nleder-
lindlscher Hüttenw rke nach Japan zurückzuführen. 
3. Avec 14,3 millions de t, les exportations de produits sldé· 
rurglques vers les pays tiers ont dépassé de 16% les résultats 
de l'année précédente et sont ainsi légèrement supérieures au 
record absolu de 1965. L'accroissement correspond surtout ides 
exportations plus Importantes de la République Fédénle qui 
a vendu ll'extérieur les 2f5, soit 1,6 million de t de plus d'acier 
qu'en 1966. Mals la Fnnce et les Pays-Bas ont également exporté 
davantage, tandis que l'Italie, la Belgique et le Luxembourg 
connaissaient en revanche un nlentissement: (Italie: -10,3%. 
UEBL:-0,1 %). 
Les demandes les plus importantes provenaient essentiellement 
des Etats-Unis ( + 32 %). des pays du bloc oriental ( + 130 %) 
et de la Chine: 584 000 t (+ 51 %) et portent plus ou 
moins sur toutes les catégories de produits. Néanmoins, 
l'accroissement a été particulièrement marqué pour les t&les. 
Avec 1,1 million de t, les exportations de fonte ont atteint 
leur record absolu; elles ont ainsi d~passé de 1;58% le niveau 
de l'année précédente. Cette augmentation Inhabituelle a été 
due essentiellement l des ventes plus Importantes d'usines 
sidérurgiques allemandes et néerlandaises au Japon. 
De r Blnnenaustausch an Eisen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (Be:z:iige) 
l.~hanges lntracommunautalres de produits sldlrurglques du Traltl (réceptions} 
Jahr/Ann6 Deutschland (BR} France 
1965 4262 3490 
1966 4399 3 903 
1967 4044 4483 
4. Der Blnnenaustaus~h an Eisen· und Stahlerzeugnlssen hat 
slch um fast 5% auf ~n blslang grtissten Umfang von 13,8 Mio t 
ausgeweltet. Sowohl le Bundesrepubllk ais auch die B.L W.U. 
gaben hlerbel ais LI ennten den Ausschlag. Dabel errelchte 
der Verkauf der B.L. .U. mit 5,5 Mio t elnen bemerkenswer-
ten Marktantell von rund 40 % des Austausches. Von der 
Empflngerseite her esehen, haben vor allem Fnnkrelch und 
Italien zur lntenslvl rung des lnnergemelnschaftllchen Wa-
renaustausches belge ragen. Fnnkrelch wurde mit 4,5 Mio t 
wleder wie zuleut lm Jahre 1963 zum grtissten Kunden 
für Eisen· und S lerzeugnlsse der Gemelnschaft. Abge-
sehen von Stabstahl und Bandstahl, die wenlger abgeseut 
werden konnten, wa en bel allen grossen Erzeugnlsgruppen· 
Stelgerungen festtus lien. 
Der Binnenaustausc an Rohelsen glng mit 0,9 Mio t um 
l8 % über die ver lelchbare VorJahresmenge hlnaus. Ole 
Zunahme beruhte 1 erster Llnle auf erhtihten Bezügen 
fnnztislscher und Ital enlscher Werke. 
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1000 t 
Ital la J:'lederland UEBL/BLEU EGKS CECA 
13n 1746 894 11 765 
1 767 1 861 1135 13166 
2154 1 816 1 273 13780 
4. Les échanges lntracommunautalres de produits sidé-
rurgiques ont augmenté de près de 5 % pour atteindre le 
niveau encore inégalé de 13,8 millions de t. Ce sont les livrai· 
sons de la République Fédénle d'Allemagne et de I'UEBL qui 
ont été déterminantes. Avec 5,5 millions de t, les ventes de 
I'UEBL ont constitué un pourcentage remarquable d'environ 
40 % des échanges. Du c&té des acheteurs, ce sont surtout la 
Fnnce et l'Italie qui ont contribué l Intensifier les échanges 
lntncommunautalres. Avec 4,5 millions-de t la Fnnce est re-
devenue, depuis 1963, le plus Important acheteur de produits 
sidérurgiques de la Communauté. En dehors- des laminés 
marchands et des feuillards dont les ventes ont diminué, on 
constate des augmentations pour toutes les grandes catégories 
de produits. 
. 
Les échanges lntncommunautalres de fonte, qui ont atteint 
0,9 million de t, ont dépassé de 28% le tonnage comparable de 
l'année précédente. Cette augmentation est due essentielle-
ment aux achats plus Importants de la France et de l'Italie. 
3. Le esporta:zlonl dl prodottl slderurglcl verso paesi terzl sono 
sallte a 14,3 mlllonl dl t; ln altrl termlnl esse hanno superato 
il llvello dell'anno decorso ln raglone del 16 % e pertanto, 
anche, sla pu dl poco, quello del 1965 che è stata la punta 
masslma slnora toccata. L'aumento è stato prlnclpalmente 
determlnato da magglorl esportazlonl della Repubbllca federale 
dl Germanla le quall per l'acclalo hanno superato la clfra del 
1966 dl 1,6 mlllonl dl t (due qulntl)• Un'accentuata attlvltl dl 
esportazlone si è reglstrata anche ln Francia e nel Paesl Bassl, 
laddove ln ltalla e nel Belglo-Lussemburgo la sltuazlone è stata 
caratterl:zzata da tendenze all'lndebollmento (ltalla: -10,3%. 
Unlone economlca belgo-lussemburghese:- 0,1 %). 
La dllatazlone delle esportazlonl è soprattutto ln relazlone 
con l'lntenslflcata domanda degll Statl Unltl (+ 32 %), degll 
Statl del blocco orientale ( + 130 %) e della Cirta ( + 51 % -
584 000 t): domanda che ha avuto per oggetto pl il o meno 
tutte le categorie dl prodottl, ln mlsura partlcolarmente 
accentuata quella delle lam lere. 
Il plil alto llvello assoluto flnora ragglunto nel settore hanno 
toccato le esportazlonl dl ghlsa, che sono passate a 1,1 millonl 
dl t pari ad un aumento del158% rlspetto al volume dell'anno 
decorso. Questa espanslone, eccezlonalmente elevata, va 
attrlbulta fondamentalmente all'lncremento delle vendite dl 
stablllmentl slderurglcl tedeschl e olandesl verso Il Glappone. 
3 •. De ultvoer van Ijzer· en staalprodukten naar derde landen 
lag met 14,3 mlljoen ton 16% boven het pell van he~ vooraf· 
gaande jaar en overtrof hlermede, met een klein tenchll, 
ook het tot dusver hoogste pell van 1965. De toenemlllg werd 
voornamelljk bepaald door de grotere ultvoer van de Bonds· 
republlek, welke twee vljfde of 1,6 mlljoen ton staal meer 
exporteerde dan ln 1966. Frankrljk en Nederland vertoonden 
echter eveneens een venterkte export-actlvltelt, terwljl 
daarentegen ln ltallë en Belglë-Luxemburg de ontwlkkellng 
door afnemende tendensen werd bepaald (ltallë: -10,3%. 
B.L.E.U.:-0,1 %). 
De toegenomen vraag was vooral afkomstlg ult de Verenlgde 
Staten (+ 32 o/s}• de landen van het oostelljk blok (+130 %) 
en China (+51 %tot 584 000 ton) en had min of meer op alle 
produktengroepen betrekklng. BIJ plaat was de toenemlng 
echter bljzonder sterk. 
De ultvoer van ruwljzer berelkte met 1,1 mlljoen ton zljn 
tot dusver hoogste pell en lag 158 % boven het pell van 
het voorafgaande jaar. De ongewoonlljk sterke toenemlng 
was voornamelljk toe te schrljven aan omvangrljke verkopen 
van Dultse en Nederlandse hoogovenbedrljven aan Japan. 
Scambi lntracomunltari di prodottl slderurglcl del Trattato (arrlvl) 
lntracommunautalr handelsverkeer ln onder het Verdrag vallende l}:zer- en staalprodukten (aanvoer} 
Annonaar Deutschland (BR) France 
1965 . ' . 4262. 3490 
1966 4399 3 903 
1967 4044 4483 
.. 
4. Gll scambl lntracomunltarl dl prodottl slderurglcl, aumen· 
tati del 5 % clrca, hanno ragglunto Il volume dl 13,8 mlllonl 
dl t, ossla llllvello pl il alto flnora reall:zzato. A questl rlsultatl 
hanno contrlbulto ln mlsura determinante, come fornltorl, la 
Repubbllca federale tedesca e l'unlone economlca belgo-
lussemburghese -le vendite di quest'ultlma han no ragglunto 
la non trascurablle clfra di 5,5 mllionl dl t pari ad un'allquota 
del 40 % cl rea degll scambl -come acquirent! soprattutto 
la Francia e l'ltalla, essendo Il primo dl questl due ultlml paesl 
dlvenuto dl nuovo, con 4,5 mlllonl dl t, Il magglor cliente, 
come nel 1963 per l'ultlma volta, per 1 prodottl slderurglcl 
della ComunltL Gll aumentl si sono reglstratl ln tutte le 
grandi categorie di prodottl, eccezlone fatta per barre e nastrl, 
1 quall hanno subito una flesslone. 
Nel settore della ghlsa gll scambl lntracomunltarl avendo 
ragglunto la clfra dl 0,9 mlllonl dl t, hanno superato del 28% 
il comparablle volume dell'ultlmo anno: lncremento dovuto 
soprattutto agil lntenslflcatl approvvlglonamentl della Francia 
e dell'ltalla. 
1000 t 
ltalia Nederland UEBL/BLEU 
1 
EGKS 
CECA 
1 372 1146 894 11765 
1767 1 861 1 235 13166 
2154 1826 1273 13 780 
4. Het Interne handelsverkeer ln Ijzer· en staalprodukten ls 
met 5 % toegenomen tot een pell van 13,8 mlljoen ton, het 
hoogste dat tot dusver werd berelkt. Zowel de Bondsrepu-
bllek ais de B.L.E.U. gaven hlerblj ais leveranclen de door-
slag. De afzet van de B.LE.U. berelkte met 5,5 mlljoen het 
opmerkelljke marktaandeel van ongeveer 40 % van het han· 
delsverkeer. Aan de afnemenkant hebben vooral Frankrljk 
en ltallë tot lntenslverlng van het Interne handelsverkeer 
der Gemeenschap bljgedragen. Met 4,5 mlljoen ton werd 
Frankrljk opnleuw de grootste afnemer van Ijzer· en staalpro-
dukten der Gemeenschap, wat ln 1963 voor de laatste maal 
het geval was geweest. Behalve voor staafstaal en bandstaal, 
die mlnder goed konden worden afgezet, konden blj alle grote 
groepen van produkten toenemlngen worden geconstateerd. 
Het Interne handelsverkeer ln ruwljzer, dat 0,9 mlljoen ton 
bellep, overtrof de vergelljkbare hoeveelheld van het voor· 
afgaande )aar met 28 %· Deze toenemlng ls ln de eerste 
plaats te danken aan de gestegen aankopen van Frankrljk 
en ltallë. 
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Blnnenaustausch und Au8enhandel del' Gemelnschaft an Stahlerzeugnlssen des Vertrages 
(slehe Tabelle 77) 
tchanges lntracommunautalres et commerce extirleur de la Communautl 
des ~Jrodults sidérurgiques du Traltl 
(voir tableau 77) 
Land 
1 1963 1964 1 
1965 1966 
Pay1 
1000 t ! 
Blnnenaustausch/Echanges r~m~ nautalres 10 753 12393 11 765 13166 
davonfdont: 
Deut.ddood(BR)} 3699 3 767 3 303 3 891 
France Llefe ngen 2243 2663 2614 2627 
!talla 1 103 364 511 626 
Nederland Llvral~ons 709 804 726 1035 
UEBLfBLEU . 4000 4796 4611 4986 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance d es pays tiers 3316 2676 1 905 2268 
darunterfdont: 
GroBbrltannlen/Royaume-1 ni 539 648 263 267 
Osterrelch/Autrlche 611 560 536 576 
Spanlen/Espagne 45 29 10 44 
USA 120 186 110 84 
Japan/Japon 478 l80 134 242 
p. de l'Est OstblockstaatenJPays euro 911 516 404 499 
Ozeanlen/Ocêanle 16 5 1 63 
Ausfuhr nach drltten Linde n/Exporta· 
tlons vers les ~ays tiers 9063 10490 14290 12400 
darunterfdemt: 
SchwedenJSuède 471 577 766 643 
Fini. Norw. Dln./Finl. Nor Dan. 921 1166 1312 1124 
Schwel:zfSulsse 1 093 1 074 1 063 977 
Spanlen/Espagne 392 520 1264 1 016 
OstblockstaatenJPays eure p. de l'Est 575 415 379 40l 
USA 1467 1 826 3 404 2891 
ChlnafChlne 14 32 179 386 
Nettoausfuhr (Ausfuhr - lnfuhr)/Ex· 
portatlons nettes (Exportatl pns- lm· 
1967 
13 780 
4200 
2461 
536 
1 035 
5 548 
2626 
279 
515 
253 
83 
158 
653 
25 
14322 
551 
1171 
1 005 
953 
926 
3 814 
584 
portatlons) + 5748 + 7814 + 12385 + 10132 + 11 696 
.. 
xx x 
1967:1966 
% 
+ 4,7 
+ 7,9 
-
6,3 
-
14,4 
± 0,0 
+ 11,3 
+ 15,8 
+ 4,5 
-
10,6 
+ 475,0 
-
1.2 
-
34,7 
+ 30,9 
-
60,3 
+ 15,5 
-
14,3 
+ 4,2 
+ 2,9 
-
6,2 
+ 130,3 
+ 31.9 
+ 51,3 
+ 15,4 
Scambl lntracomunltarl e commerclo estero, della Comunltl, ln prodottl slderurglcl del Trattato (vedere tabella 77) 
Rullverkeer en bultenlandse handel van de Gemeenscha#) ln staal#)rodukten 
welke onder het Verdrag vallen 
(z:le tabel 77) 
1963 1964 1965 1966 1967 1967:1966 
Paesl 
Landen 
1000 c % 
Scambl lntracomunltari/Rullverkeer bln-
nen de EGKS 10753 12 393 11765 13166 13 780 + 4,7 
dl culfwaarvan: 
D"tKhbnd (BR) } 3699 3767 3 303 3891 4200. + 7,9 
France Consegne 2243 2663 2 614 1627 1461 
-
6,3 
Ital la 103 364 511 626 536 
-
14,4 
Nederland Leverlngen 709 804 726 1 035 1 035 ± 0,0 
UEBL/BLEU 4000 4796 4611 4986 5 548 + 11,3 
-
lmportazlonl da paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 3 316 1676 1905 1268 2 626 + 15,8 
dl cul dafwaaronder: 
Gran BretagnaJGroot-Brlttannli! 539 648 263 267 279 + 4,5 
Austrla/Oostenrljk 611 560 536 576 515 
-
10,6 
SpagnaJSpanje 45 29 10 44 253 + 475,0 
USA 120 186 110 84 83 
-
1,2 
Glappone/Japan 478 280 134 242 158 
-
34,7 
Statl europe! deii'Est/Oosteuropa 911 516 404 499 653 + 30,9 
OceanlafOceanli 16 5 1 63 25 
-
60,3 
Esportazlonl veno paesl terzi/Uitvoer 
naar derde landen 9063 10490 14190 11400 14 322 + 15,5 
dl cul dafwaaronder: 
SvezlajZweden 471 577 766 643 551 
-
14,3 
Fini. Nor. Dan./Finl. Noorw. Den. 921 1166 1311 1124 1171 + 4,2 
Svl:zzerajZwltserland 1 093 1 074 1 063 977 1 005 + 2.9 
SpagnaJSpanje 392 520 1164 1 016 953 
-
6,2 
Statl europe! dell'.Est/Oosteuropa 575 415 379 402 926 + 130,3 
USA 1467 1816 3404 2891 3 814 + 31,9 
ClnaJChlna 14 32 179 386 584 + 51,3 
Esportazlonl nette (esportulonl - lm-
portulonl)/Netto-ultvoer (ultvoer - ln-
voer) + 5748 + 7814 +11385 + 10132 + 11 696 + 15,4 
XXXI 
B~nnenauatausch der Gemelnschalt Elnfuhr IIID drlccen Undern -Aulfuhr nach drlccen Undern 
- chances lncra.c:ommunaucalres Importations provenant des pap tiers Exportations vers les pap tiers Scamblo lntracomunltarlo della Comunltl (a) lmportazlonl provenlentl da paul terzl Ea\11rtazlonl veno 1 paul terzl 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap lnvoer ult derde landen ltvoer naar darde landen 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA) Stahl (des Vertnces) -Acier (CECA) Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA) 
Acclalo (Tnttato)- Staal (Verdrq) Acclalo (Tnttato)- Staal (Verdnc) Acclalo (Tnttato) - Seul (Verdrac) 
BI !leke Warm- BI !leke Warm- Andere Erzeucnlsse - Autres produits 
Bl&cke Warm· Andere Erzeucnlsse - Autres produlu und brelt• Andere Erzeucnlsse - Autres produits und brelt· und brelt• 
Halb- band 
Altrl prodottl - Andere produkten 
Halb- band Altrl prodottl - Andere produkten 
Ha lb- band Altrl prodottl - Andere produkten zeuc ln zeuc ln zeuc ln 
Zelt llollen llollen Roll en 
Lin· darunter: • dont: Lin· darunter: • dont: Lin· darunter: • dont: 
,.rlode lOU Ebau· coca Ebau· cou Ebau· 
et ches en dl cul:· waarvan: Insee- et ches en dl cul: • waarvan: Insee- et ches en 
dl cul: • waarvan: lns&e-
Perlodo demi· rou• samt demi· rou• samt demi· rou· samt 
S.Tu leau x Band· xro- leaux Band· pro- leaux Band· n)dvak pour Insee- stahl Total ults pour Insee- stahl Total du lu pour lns&e- stahl Total t&les samt Stab- Profile t&les nmt Stab- Profile t&les samt Stab- Profile Un· stahl Feuil· Bleche Totale Lin· stahl Feuil· Blache Totale Lin· stahl Feuil- Bleche Totale 
cottl Sbozzl Total Profl- lards cocci Sbozzl Total Profl· lards cocci Sbozzl Total Profl· lards 
eseml· in Barres la l T&les Toeul e seml· ln Barres la l T&les Totaal eseml· ln Barres la l T&les Touai lavo- roto li Totale chaud lavo- roto li Totale chaud lavo- roto li Totale chaud 
nd per Barre Profl· La- ratl per Barre Profl· La- ra tl per Barre Profl- La· lam lere Totaal latl Nutrl mlere lamlere Totaal la tl Nastrl mlere lam lere Toeul lad Nastrl mlere Blok• Scuf· strettl Blok· Staaf· strettl Blok· Staaf· stretti ken Breed- seul Profle- acaldo Platen ken Breed· staal Profle- a c;aldo Platen ken Breed-· seul Profle- acaldo Placen 
enhalf- band len enhalf· band len en half· band len (abri- ro~ren 1 
Band· fabrl· ro~ren Band· fabrl· op Band, kaat staal kaat seul kaat roll en staal 
t 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 tt 12 13 1 t4 1 15 1 16 t7 1 18 1 19 20 1 2t 1 22 23 24 
A. 1000t A. 1000 t A. 1000 t 
1960 1 <146 776 6 718 1417 1054 580 1763 8 9-iO 772 -i01 756 91 38 23 553 1 929 937 210 9 601 2 553 1 624 -i02 3717 10758 
1961 1 370 619 7045 1497 1 141 601 2778 9050 705 434 770 110 84 10 501 1909 1195 156 9121 2580 1617 387 3 236 10 472 
1961 1181 639 7 993 1484 1406 641 3436 9 814 313 955 1192 166 97 21 813 2461 710 157 8487 2214 1 633 438 2 936 9 354 
1963 1290 913 8 551 1 673 1 344 7-iO 3679 10753 473 1318 1 516 204 170 55 966 3316 680 155 8218 2011 1700 348 3 085 9063 
1964 1 741 1182 9470 1 924 1 384 804 4099 12 393 325 1267 1084 178 118 55 58l 1676 844 28l 9364 1937 1 970 435 3708 10 490 
1965 1 365 1 016 9 384 1 818 1416 741 4189 11765 138 811 946 146 116 23 507 1 905 1236 703 12 351 1708 2433 453 4951 14190 
1966 1 531 1 344 10290 2014 1 626 753 4596 13166 238 818 1112 160 171 33 681 2268 1 001 741 10658 2172 2079 411 4447 12-iOO 
1967 1 629 1 689 10462 1 966 1669 674 4756 13 780 603 810 1113 151 168 19 717 1626 1437 993 11892 1191 1247 431 5 391 14 322 
B.% B. % l B.% 
1960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 -iO,O 20,8 39,1 4,7 1,0 1,1 18,7 100 8,7 1,0 89,2 23,7 15,1 3,7 34,6 100 
1961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 21,7 -i0,3 ::~ ~·: !·~ ~~ 100 11,4 1,5 87,1 14,6 154 3.7 ~no 4N\ 1962 12,1 6,5 ~!:: !~·! 14,3 ~·! 35,0 100 12,7 38,8 48$ '"" 1:7 90:~ :lJo8 17,5 4,7 31,4 100 1œ .... 1963 12,0 85 4"t-l: lW ..... .J ..u,o 45,7 6,1 5,1 1,7 29,1 7,5 21,2 18,8 3,8 34,0 100 . ii:1 ~;rs , .. ,o 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 100 12,1 47,3 -i0,5 6,7 4,4 2,1 21,7 100 8,0 2,7 89,3 . 18.5 18,8 4,1 35,3 100 11,6 8,6 79,8 15,5 11,0 6,3 35,6 100 7,3 43,1 49,1 7,7 6,6 1,2 26,6 100 8,6 4,9 86,4 19,0 17,0 3,1 34,6 100 
1966 11,6 10,2 78,2 15,3 11,4 5,7 34,9 100 10,5 36,1 53,4 7,1 7,5 1,5 30,0 100 8,1 6,0 86,0 17,5 16,8 3,3 35,9 100 
1967 11,8 12,3 75,9 14,3 12,1 4,9 34,5 100 ~3.0 30,8 46,1 5,8 6,4 0,1 27,3 100 10,0 6,9 83,0 15,3 15,7 3,0 37,6 100 
.. 
<a) Buis: Scatlscik der Elnfuhren. Source: Statistiques douanlilres d'Importations. Fonte: Stadstlche docanall d'lmportazlone. Bron: Op buis van de douanescatlstleken met betrekkinc tot de lnvoer, 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNEES RECAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone grezza dl minerale dl ferro 
Elsenerzftirderung (Roherz) 
Bruto-l}zerert.wlnnlng 
Zelt UEBL • BLEU 
P4rlode Deutschland France Julia Perlodo (BR) Bel~~ue Tildnk Beai Luxemboura 
1965 10847 60126 1368 91 6 315 
1966 9467 55 657 1253 124 6 528 
1967 8 553 49842 1 222 88 6 303 
1966 x n9 4857 105 8 508 
Xl 757 4684 81 9 492 
Xli 636 4837 81 11 525 
1967 1 708 4896 94 11 513 
Il 701 H37 62 9 526 
Ill 736 5 011 93 11 535 
IV 725 464 92 8 718 
v 686 4447 95 10 587 
VI 725 5 020 115 5 480 
VIl 704 3155 127 6 552 
VIII 731 3 281 111 4 486 
IX 721 4800 120 5 478 
x 741 4 904 113 5 484 
Xl 721 4765 96 6 484 
Xli 652 4662 104 6 460 
1968 1 611 5 237 110 8 494 
609 4887 99 7 459 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR. V erelnl&e Staaten Kanada Venezuela 
R.oyaum .. unr Suide UR.SS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1965 15653 29 484 153 000 88833 34795 1 11592 1966 um 29254 160 000 92159 36257 15 556 
1967 12 739 168 000 
1966 x 1036 2711 } 8361 4 852 1 589 Xl 1 243 (e) 2293 40000 5259 3 726 1433 Xli 961 1782 5167 1736 1 509 
1967 1 1028 1884 } 4850 674 1 231 Il 1109 2 300 40599 4649 726 1183 Ill 1 320 (e) 2413 s 130 819 1 292 
IV 1057 2 655 } 6 378 3 273 1198 v 1 269 (e) 2 530 42000 9184 4 545 1435 VI 960 2591 9570 4395 1560 
VIl 838 1 267 } 9679 5009 1 420 VIII 1 038 (e) 2 230 43000 9 853 4154 1 687 IX 1052 2 541 9017 3476 
x 985 2803 } 8854 5146 Xl 1 237 (e) 42400 Xli 1052 
Quelle } (a) Monthly Statistlcs of the Brltlsch Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Tnde Notes - Bureau of Mines - US Departmenc of che lncerlor 
Fonce (c) Eisen- und Stahlstatlstik - Scacisclsches Bundesamc - AuBenstelle DDsseldorf 
Bron (d) Monchly Bulletin of Statlsclcs - United Nations 
1 
(e) Hols de 5 semaines, cous les autres mols .of semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu .of Wochen 
Hese dl 5 settlmane, tutti &Il altrl mesl dl .of settlmane Haanden van 5 weken, alle andere maanden .of weken 
1000 t 
EGKS 
CECA 
78747 
73028 
66007 
6157 
6013 
6090 
6223 
5735 
6386 
2008 
5824 
6344 
4544 
4614 
6125 
6148 
6072 
5884 
6459 
6060 
Welt 
Honde (c) 
615 500 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
' 
0 Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la productlo!' d'acier brut Produzlone dl ghlsa grezza (a) ln quantlta assolute, e ln %della produzlone 1 acclalo grezzo 
Zele UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Deuachland (BR) Fnnce Julia Nederland Bel~.,u• CECA Perloctol Bea:l Luxemboura: 
Tlldvak 
t 2 3 .f 5 6 7 
Rohelsenen:eucunc • 1000 t • Production de fonte brute 
1963 22909 1-4297 3 770 1708 6958 3 563 53206 
196-4 27182 15 8-40 3513 19-48 8122 -4178 60783 
1965 26990 15 766 5 501 236-4 8-436 -41-45 63201 
1966 25-413 15 58-4 6273 2209 8302 3960 617-41 
1967 27 366 15 692 7 312 2579 899-4 3960 65902 
1966 X' 2026 1-425 527 213 703 3-40 5 233 xl 1989 13-43 498 202 702 324 5057 
Xli 1867 1 370 5.f8 209 7ll 326 5042 
1967 1 2113 1389 56-4 215 742 331 5 355 
1 2067 1268 5-40 210 6&4 31-4 5083 
Il 2260 1 -4-48 599 213 761 339 5 631 
lVI 2351 923 571 198 7-41 32-4 5107 
v 2263 1 3-43 601 204 759 329 5500 
VI 2332 1-413 60-4 221 800 331 5701 
VIl 2408 1150 657 ll5 656 338 5433 
VIII 2-411 1 O.f8 657 213 6-43 315 5287 
IX 2313 1361 633 214 772 336 5629 
x 2353 1462 627 209 811 335 5797 
Xl 2330 1423 615 208 816 334 5737 
Xli 216-4 1-460 634 239 809 33-4 5639 
1968 1 p 2 375 1479 659 236 866 338 5952 
Il p 2406 1 441 617 217 842 335 5858 
lllp 2586 1 565 6-47 249 886 358 6191 
Rohelsenen:eugungln % der Rohstahlen:eugung 
fonte Rapport-cl- en % 
a er 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,-4 88,-4 71,6 
196-4 72,8 80,1 35,9 . 73,6 93,1 91,6 73,.f 
1965 73,3 80 ... <43,.f 75,8 92,1 90,-4 73,5 
1966 71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 71,5 
1967 74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 73,3 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 n.t 
2 73,7 80,7 -41,5 76,6 91,5 90,1 73,5 
3 73,3 80,6 <47,2 80,3 93,3 90,5 7.f,3 
.. 73,5 80,-4 -44,8 72.1 91,5 89,8 73.2 
1966 1 70,9 79,<4 47,-4 61,2 93,6 90,8 71,.f 
2 71,4 78,3 46,1 61,8 93,0 92,2 71,0 
3 72,2 79,8 <47,6 71,5 93,2 88,5 71,7 
4 73,5 80,8 <43,-4 74,5 92,6 89,4 73,1 
1967 1 73,-4 79,3 <45,1 77,8 92,6 87,9 71,9 
2 7<4,7 77,5 <43,8 7<4,2 92,4 87,3 71,3 
3 75,6 80,8 -48,8 76,1 93,1 88,8 7.f,l 
.. 74,2 81,5 <47,0 7-4,9 92,5 89,6 74,0 
(a) Producdon ette ~- fonte repass6e). y mmfarla fonte Splea:el et ferro- (a) Produzlone neta (esduse la ~hisa di rifuslone). lvi·compresl a;hlaa speculare 
mana:anùe fu'bur au haut fourneau et au our 61ectrlque • fonte et, ferro manJ:::ese carburato l"alto fomo ed al forno e elettrlco per a:hlsa 
pouri'AIIem ~· (R.F.), ferro-allldum au haut fourneau e, per la ermanla (R.F.), ferro slllclo all'alto forno 
(b) San• ferro-a laa;es (b) Senza ferro-lea;he 
(c) Esdmadon • - Chine (RP) non comprise (c) Valutlzlone - Senza la Cina (RP) 
(d) Hola de elne semaines, tous les autres mola quatre semaines (d) Hese dl cinque sectlmane, tutti cil altrl mesi di quatcro setclmane 
.. 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktie van r11wl}zer (a) ln werkell}ke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktle 
GroBbrltannien Oaterrelch UdSSR J~an USA b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl thlso trezzo • 1000 t • Produlctle von ruwljzer 
1-482-4 2106 58691 65 658 19936 
17 555 1105 62377 78210 23 779 
17 739 2220 66200 80601 27 502 
15 961 2195 70300 83 60-4 32017 
15 395 21-40 74800 79m 39 678 
1151 176 } 73-48 2875 1 455 (d) 189 18100 6 831 2915 1057 17-4 6 72-4 3 071 
1136 189 } 67-45 3148 1249 178 18021 6216 2 853 1 545 (d) 186 6928 3ll5 
1278 168 } 6589 313-4 1 571 (d) 171 18600 6 691 3 329 1 202 178 6071 3 327 
1058 176 } 6115 3414 1"336 (d) 182 18900 6 378 3420 f19.f 180 6447 3499 
1154 188 } 6884 3611 1 531 (d) 179 19 280 6969 3 48-4 11-40 166 7 465 3654 
1 497 (d) 182 7 382 3 738 
1168 35U 
1198 
lW thlso 1 % pporto occloio n ° 
Produkcle von ruwljzer ln % von de ruwstoalproduktle 
6-4,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,-4 66,3 59,8 
6-4,7 68,9 72,7 66,1 67,0 
6-4,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
6-4,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
62,9 70,-4 72,6 66,2 6-4,8 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,-4 
66,1 66,7 71,6 66,-4 70,7 
63,7 71,3 73,6 6-4,7 69,8 
6-4,6 70,7 72,2 66,8 68,-4 
65,3 6-4,4 72,5 68,2 66,6 
65,0 68,8 72,7 66,3 6-4,1 
62,8 71,7 72.0 67,6 63,-4 
6-4,9 69,3 72,7 68,2 63,5 
6-4,8 7M 73,8 67,1 6-4,3 
61,8 71,8 74,2 67,3 66,7 
61,0 
Welt Zeit (c) P6rlocle 
Monde Periodo 
Tlldvak 
13 
159 600 1963 
293 500 196-4 
310 700 1965 
321 300 1966 
1967 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
69,3 1963 
69,7 196-4 
69,7 1965 
69,5 1966 
1967 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
(a) Einschl. Sple,eleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn auch aus Elektro-
RoheiseniSfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum-
(a) lncluslehpleielljzer en koolstofrl\k ferromanpan, ook ult elekcrbche ruw-
ljzerovens, en voor Dultsland (BR incluslef hoo,oven-ferroslllcium - excl, 
ohne um1eschmolzenes Roheben om,esmolcen ruwljzer 
(b) Ohne FerroJe,lerun,en (b) Zonder ferrole,erlncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (c) Ramln1 - Zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Montee zu 4 Wochen (d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
5 
0 Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllaco per gettiJ, (o) e parte ln % della produzlone mondiale ! 
Zele UEBL • BLEU EGKS 
P6riode Du tschland (8 R l France ltalia Nederland Bel51que 
1 
Luxembours CECA Perlodo Besll TIJdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t · Production d'acier brut 
1963 31 597 17 554 10157 1354 7 525 4032 73118 
196-4 37 339 19 781 9793 2659 
' 
8725 -4559 82856 
1965 36 821 19 599 12680 31-45 9162 -4585 85991 
1966 35 316 19 594 13 639 3 255 8 911 -4390 85105 
1967 36 7"" 19 658 15 890 3-401 9 712 H81 89885 
1966 IV 2940 1670 1102 269 761 367 7109 
v 3 074 1633 1184 270 724 353 7137 
VI 3136 1754 1 080 271 787 369 7397 
VIl 3147 1-495 1135 226 611 368 6982 
VIII 3 039 1 097 1 084 286 668 3-46 6520 
IX 2828 1 743 1207 300 804 3n 7259 
x 2 810 1m 1 222 300 76-4 '383 7255 
Xl 2 742 1 632 1156 28-4 751 365 6 929 
Xli 
' 2 """" 1708 1245 271 774 360 680l 
1967 1 2914 1 747 128-4 272 795 371 7383 
Il 2854 1 589 1191 275 740 360 7009 
Ill 3 011 1830 1328 286 826 389 7670 
IV 3154 1261 1 312 275 800 379 7181 
v 2 965 1 663 1 392 274 804 372 71f10 
VI 3185 1 826 1 375 291 883 377 7 937 
VIl 3191 1-462 1 409 275 669 376 7 381 
VIII 3162 1209 1199 289 693 356 6908 
IX 3 086 1732 1 399 291 866 382 7 756 
x 3141 1814 1396 285 882 375 7892 
Xl 3 202 1760 1 311 293 885 376 7826 
Xli 2878 1766 1 294 299 869 368 7474 
1968 1 p 3 274 1 8-47 1434 297 953 375 8180 
Il p 3280 1 793 1 36-4 282 930 377 8016 
lllp 3 575 1 929 1450 324 973 398 8 6-49 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2,3 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
(a) Y compris la production 'acier liquide pour moulase des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(b) Y compris la production es fonderies d'acier lnd6pendantes non recensEes 
par I'Amerlcan Iron and teellnstltute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de dnq semaines, tc us les autres mols quatre semaines 
6 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 t9,7 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2,0 0,9 18,6 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per seul delle fonderie d'acclalo 
lndlpendentl 
(b) lvi compresa la produ:done delle fonderie dl acclalo lndlpendentl non cens lee 
dall' Amerlcan Iron and Steel Instituee 
(c) Valutuloné - Senu la Clna (RP) 
(d) Mese dl cinque settlmane, tuttlsll altrl mesl dl quattro settlmane 
Rohstahlerz:eugung (BI6cke und FHisslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerz:eùgung 
Produktle van ruwstaal {blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (a) en aandeelln% van de wereldf'roduktle 
GroBbrltannlen Oster1'411ch UdSSR tpan Welt Zeh USA {b) pon (c) P6rloda Royaum .. Unl Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 12 13 TiJdvak 
Produzlone dl occlolo rrezzo • 1000 t • "uwstoolproduktle 
22880 l9.f7 80226 101.f77 31 501 378 000 1963 
16650 319.f 85 03.f 117 993 39 799 .fl6 700 196-t 
l7.f38 3110 91000 122.f90 .f1161 4-46100 1965 
2.f 70-t 3193 96891 12.f 700 .f7 78.f 462 400 1966 
2.f277 3023 102 200 118 020 62164 .fa.. 000 1967 
197.f 269 } 10758 3623 IV 1966 2035 259 2.f100 11 336 3813 v HSO(d) 243 10603 3 691 VI 
1 595 271 } 1003-t 3 976 VIl 2 2.f7 (d) 268 2.f400 10H9 .f128 VIII 2046 273 10 .f89 .f225 IX 
2015 271 } 10702 H31 x 2 292 (d) 168 2.f900 10 12.f .f$58 Xl 1480 2.f5 9703 H93 Xli 
1813 261 } 9887 .f839 1 1967 2 010 2.f8 25 015 9 337 H8l Il 2.fH(d) 162 10 19.f 5 1..0 Ill 
1 9.fO 2.f6 } 9 623 H.f3 IV 2397 (d) 239 25 600 9860 5111 v 1909 161 8905 5256 VI 
1 52.f 250 } 89.f5 5 316 VIl 2 0..3 (d) 251 25600 9577 5 300 VIII 1969 163 9706 5 .f61 IX 
1 966 254 } 10 387 H73 x-l 535 (d) 259 15 985 10 507 5115 Xl 1691 129 11115 H25 Xli 
H1l (d) 255 } 11171 Hl.f 1 1968 1 939 l3 500 10 925 5199 Il 1 98.f Ill 
Porte ln % dello produzlone mondiale - ADndeel ln % von do wereldproduktie 
6,1 0,8 11.1 16,8 
6,2 0,7 19,9 27,7 
6,1 0,7 lM 27,4 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 0,6 21,1 2.f,.f 
{a) ElnschlleBIIch der Eneucunc von FIDulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBere!en . 
{b) ElnschlleBIIch der Eneuaunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel Instituee erfaBt werden 
(c) Geschltzt - Oh ne China (V .R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
8,3 100 1963 
9,3 100 196-t 
9,1 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
(a) Met inbecrip van de produktle van vloeibaar stul voor cletwerk der zelf-
standice stulcleterijen 
(b) lncluslef de produktle der onafhankelijke stulcleterijen, welke niet door het 
American Iron and Steel Instituee worden cel!nqueteerd 
(c) Raminc - Zonder chin. Volklrepubllek 
{d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
1 
ŒJ Consommation tpparente d'ader bnot, par pap, et en kr par habitant (taux annuel), dans la Commu· nauté (a) Comomo "'""T dl ocd<llo rreuo, per f>Gesl, efn kr per obltGnte (kmO onnuo), nello Comanka (o) 
A) En consldéran seulement dans le Commerce Exté· A) Berechnet unter Beschriinkung auf die unter den 
rieur les prod its du Traité Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Consideroti net commerclo estero solomente 1 prodottl Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
del Trottoto het Verdrog vol/en 
Oeucschland (BR) France lcalla Nederland UEBL EGKS Zele BLEU CECA 
P'rlod• 
1 1 1 1 
Parlodo 1000 c 
"' 
1000 t 
"' 
1000c 
"' 
1000 t 
"' 
1000 t ka 1000 t ka Tlidvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
1960 30184 54 14286 313 9 612 191 2924 255 2836 300 59 841 347 
1961 29 454 52: 15 001 325 11 411 226 2871 247 3 669 386 62406 358 
1962 29 598 52 15181 323 12 720 2.50 2846 241 3414 358 63 759 362 
1963 28 580 49 15 835 331 14080 273 2886 241 3 608 375 64 989 364 
1964 34194 sa: 17421 360 12108 232 3383 279 4091 423 71 197 394 
1965 33 668 57 16934 346 12488 237 3272 266 3 652 373 70014 383 
1966 32277 54 17 534 355 14 602 275 3450 271 4113 417 71976 390 
1967 30 583 51 17962 360 17086 320 3 308 273 4.062 410 73 001 393 
1960 1 7 390 53 3 539 311 2155 172 680 238 699 296 14463 336 
2 7290 5~ 3725 326 2389 190 763 266 804 340 14 971 347 
3 8 338 59 3131 273 2438 194 731 254 781 329 15 419 357 
4 . 7166 51 3 891 339 2630 209 750 260 552 233 14989 346 
1961 1 7 780 55 4 055 352 2 736 217 718 248 887 374 16176 372 
2 7640 54 3 846 333 2817 223 771 265 .968 407 16042 368 
3 7 430 ~t 3 293 284 2688 212 747 256 908 382 15066 345 4 6604 3 807 328 3170 2.50 635 217 906 381 15122 . 346 
1962 1 7 234 51 4003 344 3 083 143 731 249 842 354 15 893 362 
l 7197 3 804 324 3104 244 731 248 781 327 15 617 354 
3 7 893 ~ 3 383 286 3100 243 716 242 794 332 15 886 359 4 7274 ~ 3 991 336 3433 268 668 225 997 417 16 363 369 1963 1 6 953 3 848 323 3451 269 626 210 821 342 15699 353 2 7066 4313 361 3600 280 758 253 953 396 16 690 374 
3 7 473 51! 3 416 285 3 339 259 719 240 787 327 15734 352 
4 7088 4r 4258 354 3690 285 783 260 1 047 434 
16866 376 
1964 1 7 841 540 4529 375 3491 269 813 269 878 364 17 552 390 
l' 8509 ~ 4 637 383 3 086 237 870 287 983 406 18085 400 
3 9086 ;f 3 726 307 2556 195 823 271 941 391 17138 378 4 8 758 4529 372 2975 221 877 287 1283 526 18422 .406 
1965 1 8728 5~ 4504 369 2 753 210 889 290 884 362 17758 390 
l 8 583 ffi 4430 362 3141 238 857 279 1 001 409 18012 394 3 8641 3 543 289 3 068 232 720 233 721 294 16693 364 4 7 716 4457 363 3 526 266 806 260 1 046 426 17 551 l8l 
1966 1 8287 51 4500 365 3437 259 867 279 970 394 18 061 392 
l 8 433 55 4 601 372 3 645 274 904 290 1 086 441 18669 405 
3 8 321 56 3 739 302 3477 261 896 287 843 341 17276 374 
4 7236 ~ ~ 4694 378 4043 303 783 2.50 1 214 491 17 970 388 
1967 1 7131 4 ~ 4732 380 4245 318 826 263 880 355 17814 384 l 7480 ~ 4745 380 4496 337 909 289 1 001 404 18~1 401 3 8114 2 3813 305 4091 306 806 255 1132 456 17956 386 
4 7 858 54 4672 373 4254 317 767 242 1 049 422 18600 399 
(a) Production + consommation da errallle dans les laminoirs + Importa- (a) Produzlone + consumo dl roctame nellamlnatol + lmporculonl- es porta-
dons - exportations :1: variation des stocks (stocks en usine et chez les zlonl :1: varlulonl delle scorce (scorce presso al subllimend e presso 1 
n6aoclancs). On a converd en 6 ulvalent d'acier brut les conn:fiJes lm- ne~ozlantl). Sono sud converdtl ln equiValente dl acclalo f:o 1 quand· 
porc& et export& et les varlatlo s des stocks en utilisant les coe dencs ta vi lmportad ed esportad e le varlulonl delle scorce udl ndo 1 coeffi-
sulvancs: · clentlsecuentl: 
Produlcs du Tralt6: Prodottl del Trattaco: 
Llncocs: 1,00; Deml-produ1CS: 1~7; Colis et feuillards l chaud: 1,23; Llnaottl: 1,00; Seml-prodotd: 1,17; Coils e nutrl a caldo: 1,23; Macerlale 
· Mat6rlel de vole: 1,30; T&les fo es et moyennes: 1,-42; T&les fines et per blnarl: 1,30; Lamlera da 3 mme oltre: 1,-42; Lamlerelnferlorl a 3 mm 
laraes placs: 1,36; Autres produics u Trait6: 1,27. e larchl platd: 1,36; Altrl prodotd del Trattaco: 1,27. 
Prcidulcs hors Tralt6: Prodotd non consldentl nel Tnttaco: 
Fil cr6fll6: 1,27; Feuillards l frol et barres 6dr6es: 1,36; Tubes d'acier: Flll trafllad: 1,27; Nutrl lamlnacl a freddo e prodottlstlnd: 1,36; Tubi 
1,-47; Barres forc6es: 1 ,23. dl acdalo: 1,-47; Prodottl fo'Jiatl: 1 ,23. 
Les produlcs en aders fins et 1p6c ux, dont le chuuae est d'environ 60 ~ 1 ~rodotd ln acdal fini e a peel lia cul percentuale· dlscarco • dl drca 60 1 
plus fore ~ue pour les aders ordln res, ont 6t6 converds ll'alde de coe p Il force che per cil acdal comunl sono mel convercltl per mezzo d 
clencs m or& par ce npporc. coeffldentl aumenud ln proporzlone. dl quesco npporco. 
(b) Tubes, fil cr6fll6, feuillards lamln 
produlcs 1ld6rurclques fore&. 
l frolcl, profil& l froid. produlcs 6clr6a, (b) Tubi, 1111 trafllad, nutrllamlnatl a freddo, profllad a freddo, prodotd stlrad, 
prodotd slderurctcl forclad. 
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Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
viSikerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk von ruwstool per land von de Gemeenschap- Totool en ln kg per hoofd von de bevolklng (op joorbosls) (o) · 
8) En lnclu~nt dans le Commerce Extérieur les pro- 8) 8erechnet unter Elnbeziehung der nlcht unter den 
duits hors Traltè (b) Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobondo net commerclo estero 1 prodotti non con- Met lnbegrlp von de nlet onder het Verdrog vollende 
temploti dol Trottoto (b) produkten ln de buitenlondse handel (b) 
Zele Deutschland (BR) Fnnce lui la 
pjrfod• 
1 
Perlodo 1000 c 
"' 
1000 t 
"' 
1000 c Tlldvak 
1 2 3 4 5 
1960 28085 505 13 369 293 9 373 
1961 27 435 486 14177 307 11168 
1962 27 455 482 14 657 312 12336 
1963 26 983 468 15 254 319 13 752 
1964 32547 558 16829 347 11 640 
1965 31 936 541 16247 332 11 712 
1966 30 326 508 17055 345 14025 
1967 27 827 465 17 458 350 16 380 
1960 1 6 790 473 3 212 282 2073 
2 6828 491 3490 306 2326 
3 8 035 576 2979 260 2 389 
4 6432 460 3 688 321 2585 
1961 1 7227 515 3787 329 2685 
2 7229 513 3 619 314 2 763 
3 6 945 490 3144 271 2638 
4 6034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6756 475 3 673 313 3 013 
3 7 459 522 3 263 275 2 973 
4 6 510 455 3 838 323 3 333 
1963 1 6627 462 3 731 313 3 356 
2 6 678 464 4135 346 3513 
3 7041 487 3 296 275 3264 
4 6637 459 4092 340 3 619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 . 8 065 553 4488 350 2 961 
3 8709 596 3 622 298 2425 
4 8 377 572 4 316 355 2847 
1965 1 8 236 560 4299 352 2592 
2 8190 555 4262 348 2941 
3 8219 555 3402 277 2872 
4 7291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843 527 4390 356 3 287 
2 7986 535 4469 362 3 487 
3 7 783 520 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 370 4086 
2 6 760 452 4612 370 4295 
3 7452 497 3708 297 3 935 
4 7125 475 4 531 362 4064 
(a) Erzeucunc + Schrotcverbrauch ln den Walzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
::I::Lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlem. Die eln- und ausceflihr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsatzzahlen 
auf R.ohstahlcewlchc umcerechnec: 
Erzeucnlue des Vertraces: 
R.ohbUScke: 1,00: Halbzeuc: 1,17: Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23: Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mlttelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Dbrlce Vertraperzeucnlue: 1,27. 
Erzeucnlue auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltcewalzc, und Blankstahl: 1,36: 
Stahlrohre: 1,47: ceschmledete Stlbe: 1,23. 
Erzeucnlue aus Edelstahl, deren Walzverfuue etwa 60 % Dber dem Mas-
aenstahl llecen, wurden mit entaprechend hiSheren Koetllzlenten hoch-
cerechnet. 
(b) R.ohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Materlal, Schmledeerzeucnlne. 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
"' 
1000 t kc 1000 t kc 1000t 
"' 6 7 8 9 10 11 12 
187 3 212 280 2137 226 56176 316 
221 3143 270 2 989 315 58912 338 
242 3 037 257 2 679 281 60164 341 
267 3149 263 2871 299 62009 347 
223 3 991 329 3274 338 68281 378 
222 3 823 311 2 755 281 66473 364 
264 4046 325 3 233 328 68685 372 
307 4018 319 3 379 341 69062 37l 
165 756 264 519 220 13 350 3t1 
185 831 290 628. 265 14103 327 
190 800 278 619 261 14822 343 
205 825 286 371 156 U901 321 
213 788 272 730 307 15217 350 
219 843 290 m 327 15 231 350 
208 797 273 745 313 14269 327 
243 715 244 737 310 14195 .325 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 775 263 589 247 14806 336 
233 749 253 627 262 15 071 341 
260 715 241 820 343 15 216 343 
261 685 230 649 271 15 048 338 
273 824 275 760 316 15 910 356 
253 771 257 606 252 14978 335 
279 869 289 856 355 16073 358 
262 961 318 665 275 . 16 83l 374 
227 1 077 355 773 320 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 36] 
217 1 009 330 1 073 440 17 621 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 17162 376 
217 837 271 503 lOS 15 8]3 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 275 16870 364 
321 1143 363 850 343 17 660 380 
194 943 299 1013 408 11 ost 367 
303 925 292 836 336 lt7 481 375 
(a) Produktle + verbrulk van achroot ln de walserljen + lnvoer - u1tvoer 
::1:: voorraadschommelincen (ln de bedrljven, en bil de handelaren). De ln-
en uitcevoerde tonnaces en de voorrudschommellncen ziin omcerekend 
ln ruwstul equivalent met toepusinc van de volcende col!fflcl!nten: 
Produkten die onder hec Verdrac vallan: 
Blokken: 1,00: Halffabrlkaac: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmateriaal: 1,30: Placen van 3 mm en dlkker: 1,42; Plate.n 
dunner dan 3 mm en unlveraaal staal: 1,36: andere produkten die onder 
hec Verdrac vallan: 1,27. 
Produkten, die nlet o:tder het Verdrac vallen: 
Getrokken drud: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,47; amederij-produkten: 1,23. 
Op_(lrodukten van apeclale ataalsoorten waarvan het walsverlles onceveer 
60 % hocer Il dan voor cewoon ataal wordt een dienovereenkomst11 hocere 
col!fflcl!nt toeceput. 
(b) Bulze!'1 cetrokken drud, koud1ewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en amederiJ-produkten. · . 
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Zele 
P'rlocle 
Perloclo 
TIJdvak 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1965 1 
l 
3 
.of 
1966 1 
l 
3 
.of 
1967 1 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
2 
3 
.of 
1965 1 
l 
3 
.of 
1966 1 
l 
3 
.of 
1967 1 
l 
3 
.of 
i • 
évolution comparée, par pay~, des Indices:- de 
la consommation d'acier br~t - de l'ensemble 
de la production lndustrlell~e - et de la produc-
tion des Industries transfor atrlces des métaux 
Evoluzlone comparata, per p ese, degll lndlcl: del 
consumo dl accialo grezzo- della produzione in-
dustriale complesslva - e d'lia produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone 4•1 metalll 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlck· 
lung der lndl:zes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergell}ldng van het verloop van het st'aalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen :zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 = 100 
Deutsch-
land (BR) 
Hl 
15.of 
163 
166 
159 
168 
155 
171 
168 
173 
157 
170 
155 
163 
153 
Industrielle Produktlon • roductlon Industrielle 
Produzlone lndustrlale • ndultrllle produktle 
France ltalla 
1 3 
Nider-
land 
UEBL 
BLEU 
5 
A) Gesamtlndex (a) Indice général (a) 
A) Indice fenerale (a) • Alfemenelndex (a) 
1» 1.of2 1~ 
148 156 1fl 
1.of9 16-f 1.of3 
1~ 1H 1.of.of 
166 
152 
156 
130 
166 
16-f 
170 
139 
175 
172 
170 
H1 
180 
160 
166 
153 
178 
170 
177 
163 
188 
178 
183 
171 
H1 
1.of3 
13.of 
151 
1.of2 
1.of7 
137 
150 
1.of6 
1.of8 
135 
EGKS 
CECA 
6 
B) Metallverarbelt. Incl. • lnd. transform. d. métaux 
8) lnd. crasj"rmatrlcl del mecolll 
Mecaalve~Y,erkende Industrie 
1.of9 HO 1.of3 1.of9 
160 1.of8 156 155 
1n 1~ 1~ 1~ 
1~ 1~ 1~ 1~ 
16-f 
168 
181 
156 
181 
176 
182 
153 
17.of 
1~ 
158 
142 
1.of8 
157 
125 
170 
162 
172 
133 
178 
168 
173 
13.of 
181 
15.of 
161 
153 
174 
161 
173 
160 
181 
166 
177 
166 
162 
156 
1.of8 
17.of 
16-f 
170 
160 
183 
175 
169 
152 
Deuucho 
land (BR) 
7 
121 
HS 
1.of3 
137 
130 
1.of8 
1.of6 
1.of7 
131 
1.of1 
1.of3 
141 . 
113 
121 
117 
138 
133 
122 
1.of8 
145 
138 
126 
149 
1.of9 
1.of9 
132 
1.of2 
1.of5 
1.of1 
122 
118 
123 
135 
129 
Harkcni'IOrpns mit Rohatahl 
Consommation apparence d'acier brut 
Consumo apparence dl acdalo arezzo 
Berek.end ltlllverbruik 
Ital la 
8 9 
Nader-
land 
10 
UEBL 
BLEU 
11 
q Variante 1 {b) • Variante (b) 
C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
133 110 120 133 
1.of6 181 140 151 
1~ 1~ 1u 1n 
1.of7 118 143 152 
151 155 137 150 
151 
149 
119 
150 
151 
155 
116 
158 
159 
159 
128 
157 
16-f 
187 
183 
210 
lOS 
117 
207 
141 
253 
268 
2.of.of 
25.of 
1.of8 
1.of2 
110 
13.of 
1.of.of 
1~ 
1.of9 
130 
137 
151 
13.of 
117 
131 
1.of8 
107 
155 
1.of3 
161 
125 
179 
130 
1.of8 
167 
155 
0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
0) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
13.of 113 119 117 
1.of8 180 1~ HS 
1~ 1~ 1.of.of 122 
1~ 117 151 1.of3 
15.of 253 151 150 
151 
1~ 
120 
151 
155 
157 
128 
160 
162 
162 
131 
160 
160 
181 
178 
205 
203 
116 
209 
240 
253 
266 
243 
251 
151 
1.of9 
126 
1.of5 
158 
159 
155 
137 
152 
171 
1.ofl 
139 
117 
139 
89 
H3 
131 
150 
111 
180 
121 
151 
180 
1.of8 
EGKS 
CECA 
137 
150 
148 
152 
154 
148 
152 
141 
148 
153 
158 
146 
151 
151 
158 
151 
157 
139 
153 
148 
153 
154 
150 
153 
141 
149 
155 
159 
147 
153 
151 
158 
151 
156 
(a) Non comprla Je bltlmenc 
Esdusl l'edillzla 
(a) Ohne 8aucewerbe 
Ulqezonderd bouwnljverheld 
(b) Calcul6e en consld6rant seulement dans~commerce ext6rleur lu produits 
du march6 commun (voir tableau 4 A) 
La variante il calcolata conslderando n 1 commerdo utero solunto 1 
prodottl del mercaco comune (dr. ubell 4 A) 
(c) Calcul6e en Incluant dans le commerce 6rleur lu produlasld6rurslquu 
hora Tralt6 (voir tableau 4 B) 
La variante ~ calcolaa comprendendo el commerclo utero 1 prodottl 
slderurcld non contemplad dai TrattatOI·(dr. tabella 4 8) 
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(b) Berechnec unter 8uchrlnkunsauf die dem cemelnsamen Harkt zuseh15rlcen 
Erzeusnlue (slehe Tabelle 4 A) 
8erekenln1 beperkt cot die artlkelen, welke onder het Verdra1 van de 
Gemeenschappelljke markt vallen (zle ubel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc du AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeucnluen, die nlcht unter den Vercra1_ fallen (slehe Tabelle 4 8) 
Bll de berekenln& zljn de nlet onder het Verdrq vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeseteld (zle tabel 4 8) 
Importance en valeur, des projets d'investisse· 
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestitionsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent• 
scheldung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
lnsleme de la Comunltd 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de EGKS 
geme#d vo#gens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort projekt (ln geldwaarde} 
MioS 
Eisen- und Scahllndunrle • Industrie 1ld6rur1lque 
lndunrla slderur1lca • Ijzer- en swllndunrle Ellenerzber1bau lns1ewnt 
Zeit Mines de fer 
ln~esamt 
ocal 
P6rlode cocal Tocala HochiSfen Perlodo Hauu fourn. Scahlwerke Walzwerke Son1tl1e Zusammen Hlnlere dl Tocaal Tlfdvak Alclfornl Acl6rlu Lamlnoln 
Hoocovens Acclalrle Lamlnacol (b) (c) Scaalfab. Walsarljen 
---1 1 
1963 24 27 
1964 43 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
(a) N.B.: Ne pas confondre ovec les invenlssemenrs rial/su. 
Il s'qit seulement de la valeur des crands projeta (qui doivent ltre annon-
e& l la CECA au moins crois mols avant leur début d'exécuclon). 
- d'Installations nouvelles donc la dépense prblsibla dépasse 500 000 unlta 
de compte A.H.E. 
- da remplacement ou de transformation dont la dépense prblslble 
dé pues 1 000 000 d'unités de compte A.H.E. 
Il s'qlt en outre des projeta concernant les aciéries, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projeta, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
dépenses cocales d'Investissement prbues par les usines dans 1•avenlr, qui 
sont recensies (de meme que les d~es d'Investissement effectivement riali-
sies dans le pass~) au moyen d'une enqu!te annuelle, part/culi~re. dont 
les rhultars font 1 objet d'une diffusion s~parh. Les projeta d6clarés l la 
CECA peuvent lere modiflh, abandonna ou recarda dans leur exécution 
au coun des mols ou des années qui suivront leur d6p6c l la CECA. 
Le tableau cl-dessus fournie donc seulement des Indications sur les c décisions 
d'lnvudr », Intervenues au cours du temps dans les soc16tés 1id6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con 111 Investi menti reallz:zad. SI cratta unlcamente 
del valore del 1randi pro1ettl (che devono essere dichlaracl alla CECA 
cre mesl prima dell'lnlzio dl esecuzlone). 
-dl nuovl lmplancl la cul 1pua prevldiblle su perl 500 000 unltl dl conta 
A.H.E. 
- dl sosclcuzione odl trasformulonela cul spesa prevldlblle 1uperi 1 000 000 
unltl dl conco A.H.E. 
SI tratca lnoltre dei procetcl concernenti le acclalerle, a presclndere 
dPII'ammontare della spesa prevldiblle. 
Quescl pro1ettl, annunclatl per Il prosslmo avvenlre, non corrispondono 
pertano alle 1pese toull dl lnvutimenco prevlste dqll scabllimencl: cali 
spese sono atate rilevate (alla steua nrerua delle spese dllnvestimento effettlva-
mento sonenute ne/ passatoJ medlante un Inch/esta annuale, part/cu/are, 1 cul 
rlsu/tacl aono orretto di una pulllllicazlone seporata. 
1 pro1ettl dichlaracl alla CECA rossono essere modlflcacl, abbandonatl 
o rltardacl nella loro esecuzlone ne corso del mesi o an ni successive alla loro 
presentulone alla CECA 
La tabella dl cul sopra fornlsce percanco escluslvamente lndlcazlonl sulle 
c decision! d'investlmento • intervenute nel frattempo nelle sodetl 
slderurclche 
(b) P6rlodes au cours desquelles les proJeta ont été déclarés lia CECA. 
Perlodi durance 1 quali 1 pro1etcl sono stad dichlarati alla CECA. 
(c) Hauu fourneaux ec autres lnstallaclons productrices de fonte y compris les 
cokerlu 1id6rur1iques ec la 111lom6ratlons. 
Alti fornl ed alcrllmplantl perla produzlone dl1hlsa, lvi compresele cokerie 
slderur1lche e le fabbrlche dl 111lomeratl 
3 
87 
256 
293 
261 
252 
219 
37 
109 
184 
103 
158 
107 
145 
Aucru Tocal ferro totale 
Al cri Totale IJzereramljnen (5 + 6) 
Andere Towl towl 
... 5 6 7 
-6 131 0 131 
82 501 
-
501 
94 589 
-
589 
l 337 1 338 
98 697 
-
697 
102 433 
-
433 
-20 68 
-
68 
22 214 
-
214 
72 365 
-
365 
l 168 1 169 
-
169 
-
169 
18 113 
-
113 
80 484 
-
484 
(a) N.B.: N/cht zu verweciJseln mit den bereirs vorrenommenen lnvenltlonen 
Es handelc slch hier ledl11ich um den Geldwert der GroBprofekte (deren 
lnan1rlffnahme 3 Honate vorher der EGKS mlt1eteilt werclen muS). 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwendun1en 500 000 1 Dber-
achrelten. 
- Ersatz-oder Umbauten, deren vorausslchdlche Aufwendun1en 
1 000 000 1 Dberschrelten. 
Es handelt slch u.a. um Scahlwerksprojektle unabhln1i1 von den vorle-
sehenenAufwenduncen. 
Diue Projekte, die !Dr die nahe Zukunft ancekDndilt sind, stlmmen deshalb 
niche mit den _1esamten lnvestlclonsaufwendun1en Dbereln, die von den 
HUtten fUr die Zukunft vor1esehen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Verronrenlleit reriltl,ren Aufwendunren) mit Hi/fe der llesonderen /ahresum-frap Olier die Investit/onen erfrort; die Resultate dieser EriJellunr sind Geren-
staild elner llesonderen Ver/Jffentlfdtunr. Die der EGKS 1emeldecen Projekte 
kiSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hinterle1un1 bei der EGKS folcen, 
hinsichdich ihrer AusfDhrun1 modiflziert, aufceceven oder zurDcqestellc 
werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelc somlt Jedl11ich Anpben Dber die 
1ef~Bten lnvutltlonsbeschiDsse der HDttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Ze1traums 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds uitzevoerde lnvesterlnren. 
Het pat hlerbll slechu om de celdwurcle van de 1roce projekten (welke 
3 maanden voor de unvan1 der werkzumheden un de EGKS moeten 
worclen medesedeeld), 
Nleuwe lnscallatles, waarvoor de voorzlenbare ulcpven de 500 000 reken-
eenheden E.H.O. (=11) zullen overschrljden, vervan1in1en ofverbouwln-
Jen waarvoor de voorzlenbare ulc1aven 1 1 000 000 overschrllden. 
Die heefc betrekkln1 op de scaalprofekten, onafhankelijk van cie verwachte 
uicpven. 
Due profekcen, welke voor de naute toekomst un1ekondl1d zijn, komen 
durom niee overeen mec de cocale lnvesterlnpulqaven, welke door de be-
drljven voorde coekomst zifn 1epland. 
Delaauce worden (evenals de ln het verleden 1edane ultcaven) door mlddel 
van de specialejurlifkse enqulte unpande delnvesterlncen cel!nqueteerd: 
de resulcaten van due enqulce zljn het onderwerp van een speciale publicatle 
De un de EGKS cemelde projekten kunnen ln deloop van de jaren volcende 
op de meldin1 worden cewifziJd, uitlesteld of opce1even. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechtalecevens omtrent lnvesterin1en 
wurtoe de Ijzer- en nulbedrijven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekce bel der EGKS 1emeldet worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekten un de EGKS zijn 1emeld 
(c) HochiSfen und sonstl1e Rohelsenerzeucunpanlqen, HDttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoo1ovens en overl1• ruwlfzerprodukcle-lnstallacles, hoolovencokes-
fabrleken en slnterlnstallatlu 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte br ~te et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procéd ~s de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté · 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezrl~ e dl acclalo grezzlo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, none he datl per processl d fabbrlcazlone per l'ln· 
sleme della Comunltd 
L Rohelsen (a) • 1. Fonte bruce (a) • 1 .Ghlsa aruza (a) • L Ruwi)zer (a) JI. Rohstahl (b) • 
Zele 
P6rlocle 
Perloclo 
Tl)dvak 
Deutsch-
land (BR) France 
2 
lcalia 
3 
Heder-
land 
UEBL • BLEU 
Beldque 
Belatl 
5 
Luxem-
boura 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Deu ch-
land BR) 
8 
France ltalia 
9 10 
A) H6chstm1Sgllche En:eugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cc un d'ann6e (c) 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 (d) 
30 S<tO 17 285 "190 1 8l5 8 030 "090 65 960 39 7 5 20 900 10980 
11700 
1-4985 
17-475 
19050 
30620 
33 500 
35920 
35800 
18075 
18 770 
19200 
19650 
-4380 
6360 
7800 
8640 
2200 
2-400 
2350 
2-450 
8850 
9-450 
10110 
11220 
.f-460 
-4600 
"775 
5050 
68585 
75080 
80 tSS 
82810 
.fO 9 0 
-45 5 0 
-47 5I :0 
.f8 3~ 0 
21600 
22650 
23-490 
23815 
B) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Vlertel)ahresan aben 
B) Production annuelle effectivement r&lls6e, et donn6es trimestrielles extrapol6es li ~nnb 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
22 909 1.f 297 3 770 1 708 6 958 3 563 53 206 31 59 17 55-4 10157 
27182 15 8-40 3 513 1 9-48 8122 "178 60 783 37 33 19 781 9793 
12680 
13 639 
15 890 
26 990 15 766 5 501 2 364 8-436 .f 1-45 63 201 36 82 19 599 
25-413 15 58-4 6 273 2209 8 302 3 960 61 741 35 31 19 59-4 
27 366 15 692 7 311 2 579 8 "" 3 960 65 902 36 7.... 19 658 
q VerhUtnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der h6chstm1Sgllchen En:eugung~ 
jlhrllcher Ausnutzunpgrad der h6chstm1Sgllchen En:eugung tt<f) 
C) Rapporto ln % tra lo produzlone etfetUvo e lo produzlone mosslmo posslblle ~% (() 
Tasso onnuo dl utlllzzozlone dello produzlone mosslmo posslbl/e 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 88,8 87,6 80,1 88,5 
1965 80,6 8-4,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,1 80,-4 93,9 
1967 76,-4 79,9 8-4,6 100,0 
(a) Y compris Spiecel et ferro-manaanàe carbur6 (b) Llnaots et acier liquide pour moula,e, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes (c) Les diff6rences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un nppo" sépar6 concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées aprà l'établisse-
ment du nppo" sur les investissements (d) Données prévisionnelles 6tablies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'aprà l'enqulte annuelluur les Investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anciennes Installations définitivement arrlt6es (e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est 6tabll d'aprà le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, nppo"6 au nombre tocal 
de Jours de l'année pour la fonte et sur la base des jours ouvnbles pour 
l'ader (() Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des Indices de 
production nppo"ées l la production maximum possible de l'année en 
cours prise comme base 100 
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86,7 87,1 80,7 79,5 8-4,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,1 91,6 83,7 
89,1 90,1 84,2 80,9 86,5 8-4,6 
82,2 83,0 77,0 7-4,1 83,-4 78,0 
80,1 78,-4 79,6 76,0 82,5 83,-4 
(a) lvi compreslla ahlsa speculare e Il ferro-manaa11es~ carbunto (b) Llnaotd • accialo splllato per aettl,lvi compresa la roduzlone delle fonderie 
di acclalo Jndlpendentl 
(c) Le plccole differenze tn Je cifre della produzlone m!Wima possiblle e Je clfre 
pubbllcate ln un npporto concernante alllnvestim~nti, tono dovute a delle 
rettlflcazloni apportate in un secondo tempo 
(d) Si tntta distlme effettuate all'inlzlo dell'anno. Per cil altrl anni si tntta dl 
clfre retdflcate sulla base dell'lnchlesta annuale su Il investimentl al fine di 
tener conto delle date effetdve dell'entnte ln ese dclo del nuovl implant! 
dl produzione o di messa fuori servlzlo del vecchl !"pland (e) Il rltmo annuo di produzlone per clucun trimestre determlnato sulla base 
del numero complesslvo dl clorni dl calendario c el trimestre rlferlto al 
numero totale del aiornl dell'anno per la ahlsa a sulla bue del alorni 
Javondvl per J'acclalo 
(() Soltanto i dad annuali dsnno il coefflclente dl utili:a ~one della Jlroduzlone 
masslma possiblle; 1 dad trlmestrall cosdtulscono deall Jndld di produ-
zione riferld alla. produzlone masslma posslblle c eil'anno in corso con-
sldenta come bue100 
Vergleichende GegenGberstellung der Entwicklung der h8chstm6glichen Jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsichlichen Erzeugung nach Lindern sowie nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemeinschaft insgesamt 
Vergell}klng van het verloop van de hoogst mogell}ke }aarproduktle van ruwl}zer en ruwstaal met de werke· 
ll}ke produktle per land, en voor de Gemeenschap per produktie-procédé 
1000t-% 
IL Acier brut (b) • Il. Acclalo cnzzo (b) • Il. llUWIU&I (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Nede,... Elekuo LD. Anderer P6rlode 
land Be~l~ue Luxe rn- EGKS Thomu S.H. Electrlt~u• Bessemer LD.A.C. Au tru Perlodo B cl boure CECA Hanln El enrico O.LP. Altrl TIJdvak 
Electro Kaldo, llotor Andere 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslblll nel corso dell' anno {c) • A) Hoorst morelljke produkt#e ln de loop van het }aar (c) 
19.f0 8 8.fO H65 87860 38430 31 041 10 566 203 7 590 30 1963 
3150 9845 48.f0 92085 37102 31265 11378 190 12130 20 1964 
3 540 10 470 4905 102080 36905 33160 12545 175 19270 25 1965 
3480 11115 5180 108 320 36960 33010 13 605 175 14545 25 1966 
3445 11390 5600 111660 36180 32560 14055 170 19570 25 1967 (d) 
8) Produzlone annua e(f'ettlvamente reallzzata e datl trlmesttall prolettatl a valorl annul per esttapolazlone 
8) Werkelljke jaarlljkse produktle en lcwartaaldjfers op jaarbasls 
2.354 7 525 4032 73118 33 348 25249 8974 147 5484 17 1963 
2659 8725 4559 81856 34717 27939 9610 149 10427 15 1964 
3145 9162 4585 85 991 32H1 26874 10 334 122 16 501 20 1965 
3255 8 911 4390 85105 30111 24344 10656 92 19883 18 1966 
3 .f01 9 712 H81 89885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf van de werkelijke produkt#e t.ot hootst motelljke produkt#e (8) (0 
8ezeHinrsrraad ten opzlchte van de hootst morell}ke produkt#e (op jaarbasls) (A) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,1 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
98,8 78,4 80,0 79,8 78,6 75,8 
(a) ElnschlleBiich Splecelelsen und Hochofenferromanpn (b) BllScke und FIDssl.ptahl fOr Scahl&uB, elnschlleBiicli der Erzeucunc der un-
abhlnclcen StahllleBerelen (c) Die cerinlfüclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Dber die hiSchst-
mllcllche ~rzeucunc und den ln elnem besonderen Berlcht verllffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestldonserhebunc sind auf Berlchtlcuncen zurDclau-
fDhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind (d) Zu Beclnn des labres ermlnelte Vorausschltzuncen. FOr die Obri&en labre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der jihrllchen lnvestltionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme ne uer Erzeucunpanlqen oder 
der endcDitlsen Sdlle&unc alter Anlacen zu berDckslchdcen (e) Du vlertelllhrliche Jahresnlveau rnr llohelsen erclbc slch aus der Division 
der tatslchlichen Erzeucun1 des Vlerceljahres durch die Anzahl der Kalen-
dercqe lm jeweilicen Vlerceljahr und anschlieBende Huldpllkadon mie der 
Anzahl der Kalendercqe des betreffende Jahres und fOr Rohacahl auf der 
Grundlac• der Arbeltscace (f) Nur die Jahresansaben seben den Ausnuuuncscrad wieder. Die vlercel-jlhrllchen Anpben stellen lediclich Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat-
alchllche Erzeucunc zur h&chscmllclichen Erzeucunc lm Laufe du pnzen 
labres(= 100) ln Beziehuncceseuc wurde 
84,9 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3· 81.1 75,0 1966 
83,0 .f0,6 84,3 72,0 1967 
(a) Het lnbecrlp van sple&elijzer en hoocoven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalsletwerk, mec lnbesrlp van de produk· 
tle van de onafhankelljke staalsieterijen (c) De kleine verachlllen cussen deze cljfera, betreffende de maximum produk-
tle, en de ln een speciale ulcpve cepubllceerde resultaten der lnvescerinp-
enqulte, vloelen voorc ulc verbeterlnsen welke na hec afslulten van deze 
enqulte zijn aansebracht (d) llamlncen, aanseseven ln hec besln van hec Jaar, Voor de overi11 jaren 
werden de djfera herzlen op bull van de Jaarlijkse lnvesterlnpenqulte, 
tenelnde met hec Julste ciJdsdp van lnbedrijfstelllnc van nleuwe lnstallatles 
of het scllle11en van oude lnscallades rekenlnc te houden (e) Hec betrekklnc toc de ruwljzerproduktle wordt hec kwartuldjfer herleld 
op jaarbuls, door de werke ijke produkde ce delen door hec aancal kalen-
derdacen van hec waarsenomen kwartaal; en d!t te vermenlcvuldlcen mec 
hetaantal kalenderdqen van hec laar 
Hec betrekklnc toc de ruwstaalprodukcie wordt sebrulk cemaakt van de 
sewerkce d~'.n (f) De kwanaalçljfera zljn berekend door mlddel van de produkde per k~ 
taal, ln verhoudlnc toc de hooptmoselljke produkde per Jaar 
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G lmtortance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges comme cl aux des pays de a Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux lmportanza relatlva del valore delsrodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclalldel paesl fe lia Comunlto, ln mlllonl dl unlto dl conto AME e ln % degll scambl globall 
Binnenaultausch der Gemeinschaft (f) Ausfuhr nach driuen 
Echan1es incn-communautalres <tJ, Exportations ven les 
Scambio all'incerno della Comunitl ( Esporculoni veno 1 
R.uilverkeer blnnen de Gemeenschap (f) U1tvoer nur derde 
Obri1e EGKS-Erzeulnisse Gesamo- Obrl1e EGKS. 
Zeic Autres produits C CA waren- Autres produits 
P41riode Altri prodottl CECA auauusch Alcrl prodocci 
Periodo Kohle Overi1• EGKS.produkcen lns.f::.mc Echan111 Kohle Overl1e EGKS. 
Tifdvsk Charbon 1lobaux Charbon ····- ··-Cerbone Toul• Carbone 
Kolen Erze Schrou Rohelsen Scahl lnscmc Tocul Scambi Kolen Erze Schrou R.oheisen 
Minerais Ferrailles Fonce Ader ocal 1loball Hinenls Ferrailles Fonce 
Hinerali Roccaml Ghlse Acdalo Totale Tocul Hinerall Roccami Ghisa 
Emen Schrooc Ruwljzer Seul Totaal handels- Ercsen Schrooc R.uwifzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (1) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 1 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
1965 573,8 77.~ 195,2 52,9 1 ~13,3 1 738,8 2 312,6 20441,9 123,2 3,9 1,1 17.~ 
1966 su.~ 65,5 178,0 50,6 1 ~9.5 1 843,6 2 378,0 22921,9r 107,1 3,9 1,5 31,1 
1967 544,9 56,7 114,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2482,9 2.4160,7 101,9 3,9 1,3 53,6 
1965 1 132,5 10,3 50,9 1~.8 371,3 ~57,3 589,8 4822,9 31,1 1,0 0,4 5,6 
2 135,9 19,7 47,3 11.~ 351,7 431,1 567,0 5 049,1 25,5 0,8 o.~ 5,1 
3 1~7.9 18.~ ~.9 11,8 33~.1 ~11,3 559,3 4 920,8 32,6 1,0 0,3 a.~ 
~ 157.~ 19,0 50,1 13,8 356,2 ~39,1 596,4 5 649,1 u.o 1,1 0,2 8,1 
1966 1 140,0 17,3 ~.1 13,3 386,8 ~3,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 0,4 ~.8 
1 128,0 16,3 41,8 13,1 401,8 473,9 601,9 5 739,2 11.8 1,0 0,5 6,9 
3 117,6 15,2 39,9 11,3 362,1 428,5 556,1 5 511,1 30,1 1,0 0,3 9,7 
4 138,8 16,8 ~9.1 13,0 398,8 ~77.6 616,5 6129,5r 31,4 1,0 0,3 10,7 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14.8 ~.7 48M 615,3 5 937,6 20.9 0,9 o.~ 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 1~.7 422,6 503,5 636,4 6075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 1U,O 14,6 47,1 13,9 369,1 444,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
~ 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 652,6 6 551,8 29,4 1,0 0,1 11,7 
B)% 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 t1,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
1965 1 2,7 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 12,2 1oo,o 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 1,7 o.~ 0,9 0,2 7,0 8,5 tt,l 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 3.0 o.~ 1,0 0.2 6.8 8,4 1t,4 100,0 0,5 0,0 o.o 0,1 
.. 2,8 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1 2,5 0,3 0,8 0,2 7,0 8,4 10,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,3 0,7 O.l 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,3 0,3 0,7 0,2 6.6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
4 2,3 0,3 0,8 O.l 6,5 7,8 10,1r 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,2 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0,2 
4 2,3 0,1 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
(a) Sceinkohle, Bnunkohle und Bnunkohlenbrikeus - Koks und Schwelkoks (a) Houllle,l~nlce et agglom6r&- coke et se mi-coke de hou ille except6 pour 
eus Steinkohle (ausschlleBIIch zur Hencellun1 von Elekcroden) und aus 61eccrodes et de lignite 
Bnunkohle r ""'"" . "' "do ....... b.- ' ~·r.'" ,._ •• de aue fourneau r .._ ....... !"'~ _ ......... ,. ........ =·· c Fernllles de fonte et d'acier, non compris es v~eux nils 
c Eisen- und Scah schrou, ohne die alten Schienen d~ Fonte, spie~el et ferro-Mn-carburé ~ R.oheisen, Spie~eleisen und Hochofen-Ferromancan e Y compris es vieux nils 
e EinschlleBIIch te Schienen f) Source: Scatlstlques douanlilres d'importations 
Buis: Statlstlk der Einfuhren c) Y compris fer et acier spon1ieux 
EinschlleBIIch Eisen- und Scahischwamm 
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Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS·f'rodukten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schaf' (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln% van het totale rullverkeer) 
Undern Elnfuhr aus drltten Undern 
pays tien Importations provenant da pays den 
&•al terzl lmportulonl provenlentl del paul terzl 
nd en lnvoer ult derde landen 
Erzeu1nlsse Geumt- Obrl1e EGKS.En:eulniue Guamt• 
CECA waren- Autres produlu C CA waren-
CECA IUIUUICh Altri prodottl CECA auiUUICh 
produkten lnsl:!lmt Echan, .. Kohle Onrl&e EGKS.produkten lns~aamt Echan1u 
clobaux Charbon otal cio baux Totale Carbone Toule 
Suhl lns.f,aamt Totul Scambl Kolen En:e Schrott Roh ellen Stahl ln'.f!:tmt Touai Scambl Acier otal &loball Minerais Fernllla Fonte Acier aloball 
Acdalo Totale Touai Mine rail Rouaml Ghlla Acdalo Totale Totul 
Suai Totul handel•· Eruen Schroot: RuwlfJ:er Staal Totul handels-
(1) (&) (9 + 1.f) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (&) (17 + 22) verkeer 
13 1.f 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.f 
A) Wert • Valeur • Vcllore • Woorde 
1 623,3 1 656,1 1779,4 27092,9 417,9 626,4 62,8 46,2 165,4 1 001,1 1429,0 28 582,1 
1 -402,3 1 439,9 1547,0 29 419,3r 376,0 589,0 34,1 ·51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1r 
1622,4 1 681,2 1 783,1 31 626,8 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 !J0767,0 
389,6 396,6 427,7 6428,8 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 131,9 331,6 6 759,2 1 
414.7 421,1 446,7 6 616,7 106,9 154,9 18,3 11,1 69,3 253,8 360,8 7 107,7 2 
415,7 425,4 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16,9 10,2 63,4 266,7 375,9 6 938,1 3 
403,6 413,1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14,5 12,2 64,7 148,7 360,8 7m,o 4 
342,3 348,4 371,1 6904,0 105,3 149,3 9,3 12,3 71,7 243,7 349,1 . 7 688,7 1 
334,2 342,7 364,5 7 324,0 88,8 146,0 7,8 15,1 73,6 242,6 331,4 7725,6 2 
347,9 358,9 389,1 7191,0 90,7 156,5 10,1 12,4 70,9 250,1 340,6 7 319,4 3 
377,9 389,9 422,3 8 017,8r 91,2 137,2 7,0 11,9 76,0 231,1 323,3 8 026,7r 4 
393,5 405,8 426,7 7 654,8 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 134,6 319,8 7609,2 1 
430,1 447,5 470,2 7996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 1m,8 1 
372,3 388,4 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 244,3 313,1 7187,9 3 
426,5 439,4 468,9 8548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8139,4 4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2.1 0,2 0,1 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 ·4.9 5,3 100,0 1.2 1,9 0,1 0.2 1,0 3,1r 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 . 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1 
6,3 6,4 6,8 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
5,4 5,6 6,0 100,0 1,4 2,0 0,1 0,2 0,8 3,1 4,6 100,0 4 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,4 1,9 0,1 0,1 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 1 
4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 3,4 4,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 0,9r 2,9 4,0 100,0 4 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 4 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
(a) Carbon foulle, li&nlte e "flomeratl - coke e seml coke dl carbon foulle 
(aclusl alla fabbrlcazlone d elettrodi) e dl carbon fouile 
b~ Minerall d1 ferro e di man111111e - lvi comprai polveri d'altoforno 
c Rotuml dl &hlsa e di acclalo, non compreae le rotale usate 
(a) Steenkool, bruinkool en brulnkoolbrlkeuen - cokes en half-coka van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervaardl&in& van elektroden) en van 
brulnkool 
d Ghlsa, &hlsa speculare e ferro-Mn carburato 
e Compreae le rotale usate 
f) Fonte: Sutlstlche do&anali d'lmportuione 
1) Comprae ferro e acclalo spu1noso t
b) IJzer- en manpaneru - lncluslef hoo&ovenstof 
i Stulschroot en 1e1oten schroot: &ebruikte rails nlet lnbe&repen d Ruwijzer, sple&elijzer en hoocoven.ferromanpan e lnclusief &ebrulkte rails { Op basil van de douaneautlstleken met betrekklnc tot de lnvoer ( lncluslef sponsljzer en sponssual 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
En:eugung - ,.R.ohelsen, R.ohstahl, 
Nebenprodukte, En:eugungsanlagen" 
Produxlone - « Ghlsa, acclalo grexxo, 
sotto-prodottl, lnstallulonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle- ,R.uwljxen R.uwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
. 
0 Produc tlon nette de fonte brute par qualités (a) Netto-Erzeugun~ an Rohelsen nach Sorten (a) ln dans h Communauté der Gemelnscha t Produz one netta dl ghlsa grena per quallta (a) nella Netto-produktle van ruwl}zer per soort (a) ln de Comun ta Gemeenschap 
1000t 
Obllche unltlltrtt Sorten • Non allllu counntu Gemelnschart zunmmen 
Non lepte corrend • On,ele, .. rd 1•woon ruwljzer Proclucdon totale Communaut6 
Procluzlone totale Comunltl 
Kohlenstotr- Total! Gem .. nschap 
F r die Stahlerzeu1un1 GuBrohelsen relchu 
D'affl:t,• De moul~e Ftrromanpn Sonscl1u 
Da affin one Dafonde a Sple1el• Rohelsen (b) darunter ln 
V~r de ataalprocluktlt Gleterlj.ljzer ellen Ferro- Elektro-
Zele man:f!!:à• Au crea Rohebenllfen 
Sple1el car ur6 foncu (b) 
P6rlode Photphonrm Zunmmen dont au four 
Ph~hor- Ghlsa Ferro- Altre 1hlsa (b) 61ectrlque 
Perlodo til Non apeculare manpnue Total l fonte 
phoaphoreu11 carburato Overl1e 
Tlldvt.k T omu Martin Photphoreuse Sple1elllzer soorten Totale dl cul al forno p 0,5~ p =' 0,5~ Non fosforosa Koolltofrljk ruwljzer (b) elettrlco SI 1,0 • Hn > 1 % Fosforosa ferro- Total! per 1hlla 
Niee fosfor- man pan 
Fosfor- houdend wsarvanln 
houdend P :Iii o.s~ elektrllche 
Hn =' 1 % ruwllzerovens 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
1965 3 590 19011 1054 1271 165 643 
"'" 
63101 341 
1966 3 190 10382 729 1112 111 658 457 61741 303 
1967 3 151 14610 540 1391 111 586 501 65 901 371 
1965 x 381 1705 101 165 9 55 44 5450 27 
Xl 172 1 661 72 196 14 43 34 5193 27 
Xli 183 1653 90 166 19 61 36 5108 l8 
1966 1 159 1709 53 111 9 63 41 5156 13 
Il 041 1 559 65 183 5 54 40 oU48 19 
Ill 384 1737 71 181 11 66 l8 5480 11 
IV 177 1635 64 170 9 46 34 5135 19 
v 104 1707 53 200 15 41 35 5156 27 VI 268 1678 51 174 5 41 48 5266 17 
VIl 085 1679 58 184 14 54 l5 5100 l8 VIII 733 1747 84 155 3 53 13 4797 19 IX 073 1740 45 101 13 64 34 5171 32 
x 114 1738 51 lOS 13 61 41 sm l8 Xl 016 1697 67 173 6 56 -42 5057 l-4 Xli 926 1755 61 170 6 58 66 5041 25 
1967 1 1-41 1831 45 114 11 67 44 5355 l5 
Il 953 1783 58 185 10 56 38 5083 ll 
Ill 138 2040 52 lOS 18 41 37 5631 15 
IV 83-4 1 9-43 40 104 7 36 44 5107 19 
v 116 1060 37 188 6 56 36 5500 38 VI 285 1073 48 199 10 35 51 5701 36 
VIl 951 2195 16 175 9 33 44 5433 37 VIII 751 1117 45 185 l 56 30 5287 33 IX 122 1148 37 226 .of 51 40 5619 37 
x 306 1117 49 191 16 51 56 5797 31 Xl 165 1122 51 103 10 51 33 5 737 19 Xli 191 1080 50 11-4 4 51 48 5639 17 
1968 1 306 1148 55 225 3 60 55 stn lS 
Il 
(a) Production nette, san fonte repus6a, fonce Spie,el et ferro-manv.;:à• (a) ElnschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffreichu Ferromancan, auch au 
carbur6 au haut fourn ~au et au four 61ectrique l fonce ec, pour 'Alle- Elektroroheisenëlfen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferros 
mqne (R.F.), ferro-s ill lum au haut fourneau slllzlu~hne umceschmolzenes Roheisen 
Procluzlone netta, esd se la chisa dl rifuslone, 1hlsa speculare, ferro-man- Excl. om1esmolcen ruwljzer; lnclusief splecelijzer en koolstofrljk ferro-~nesee carburato all'1 to forno ed al forno eleccrlco per 1hlsa e, per la manpan, ook ulc elekcrlsche ruwljzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef 
ermanla (R.F.), ferro- lllclo all'alto forno hoo,ovenferrotiliclum 
(b) Fontes 11116u, fontu s~6clalu, fontu l caracc6rlstlques partlcullllres (b) UmfaBc sons~e Hochofen-Ferrolecieruncen sowle leaierces Roh eisen, niche (sph6roldale pour mali a le) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau ln Kokshoch en erzeuace Sorcen und sonstlae SpezlalqualiUten 
Ghba lepu fhlse sp clall, ahlse a caraccerbtlche pardcolarl (sferoldale Omvat overiae hooaoven-ferrolecerlnaen, celeceerd ruwljzer, speciul ~per mallubile come-, che ferro-SI all'alto forno ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
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Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netccr dl ghlscr der crfflncrzlone (o) 
(Ghlscr Thomas- Ghlscr Martin} 
Zelt 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (Bil) 
Tlldvak 
lulla 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen- SM·Stahlrohelsen) . 
Netco-produktle vern ruwl}:z:.er voor de stcrcrlpro-
duktle (o} - (Thomcrsruwl}:z:.er - Mcrrtlnruwl}:z:.er} 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel51que 
1 Be ail 
Luxemboura 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwl]zer 
(P > 0,5 + SI S: 1 %) 
1965 1.f916 11555 797.f .f1.f5 
1966 13709 12136 72.85 3960 
1967 13 485 11066 7 6.f1 3960 
1966 VIl 1239 970 548 329 
VIII 1175 7U 535 310 
IX 1 086 1 ().47 61.f 316 
x 1 087 1110 587 3.f0 
Xl 1 03.f 1 O.f6 611 31.f 
Xli 921 1 ().49 630 315 
1967 1 1 097 1066 6.f7 331 
Il 1 051 986 603 31.f 
Ill 1136 1 098 665 339 
IV 1185 676 650 3l4 
v 1111 1 015 6.f1 329 
VI 1180 t 101 672 331 
VIl 1141 938 535 338 
VIII 1116 793 518 315 
IX 1 099 1 099 6.f7 336 
x 1159 1112 689 335 
Xl 1148 1 099 684 33.f 
Xli 1052 1115 680 33.f 
1968 1 1128 1129 711 338 
Il 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwl]zer 
. (P S: 0,5% +Mn> 1,5%) 
1965 9768 1680 
1966 9698 1983 
1967 11 987 2 359 
1966 VIl 866 H7 
VIII 8S.f 115 
IX 786 186 
x 770 186 
Xl 8().4 17.f 
Xli 787 190 
1967 1 851 191 ' 
Il 869 165 
Ill 960 138 
IV 1016 158 
v 998 215 ' 
VI m 101 
VIl 1120 157 
VIII 1134 176 
IX 1 068 198 
x 1 011 127 
Xl 1 015 116 
Xli 953 116 
1968 1 1 055 1.f6 
Il 
(a) Fonte non alllb courante. sana la fonte repauh 
Ghlsa non lepte comune, eacluse la ahtsa dl rlfuslone 
5178 
5910 
6 753 
501 
515 
500 
.f96 
.f72 
519 
522 
486 
555 
527 
565 
5~9 
615 
61.f 
57.f 
585 
574 
577 
610 
1118 . 169 
-
1997 794 
-
2377 11.f3 
-
t27 38 
-
178 64 
-183 86 
-
192 9.f 
-180 68 
-191 69 
-
195 72 
-200 6.f 
-115 n 
-
173 68 
-
187 96 
-
111 109 
-
107 97 
-
195 97 
-
197 111 
-
190 113 
-194 11.f 
-
21.f 110 
-
2().4 134 
-
. (a) Unlealerte Rohelsensorten, oh ne umaeachmolxenea Rohelsen 
Onceleaeerd aewoon ruwljzer, excl. omaeamolten ruwljzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
39590 
37t90 
37 tSl 
3085 
2733 
3073 
3 t24 
3016 
2925 
3141 
2953 
3238 
2834 
3116 
3285 
295t 
2 751 
3122 
3306 
3265 
3191 
3306 
19012 
20382 
24610 
t679 
1747 
1740 
1738 
t697 
t 755 
t 831 
1783 
2040 
U.fl 
2060 
2013 
2195 
2217 
2 t48 
2127 
2112 
2080 
2248 
19 ' 
~\ 
1000t 
Production nette fe fonte de moulage (a) (Fonte phosphore se- Fonte non phosphoreuse 
Produzlone netta d ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Zelt 
P6rlode Deutschland France ltella Perlodo (BR) 
Tlldvak 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) . 
Netto-produlctle van gleteriJ·IJzer (a) 
(Fos(orhoudend en nlet-fos(orhoudend gleteriJ·IJzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~l3ue 
1 
CECA 
Be cl Luxembo_urc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1965 453 .f16 50 76 59 - 1054 
1966 304 281 38 .f1 63 
-
729 
1967 l.ofl 207 10 37 38 
-
540 
1966 VIl 2.0 12. 15 8 .. 
-
58 
VIII 30 22 15 9 9 
-
84 
IX 13 18 3 6 5 
-
45 
x 2.3 2.4 0 
- ~ 5 - 52 Xl 29 2.5 
-
5 7 
-
67 
Xli 24 2.6 
-
7 3 
-
61 
1967 1 1.of 2.6 1 
-
3 
-
45 
Il 2.7 2.1 1 
-
8 
-
58 
Ill 2.0 2.4 1 
-
7 
-
52 
IV 19 12. 1 8 0 
-
40 
v 14 13 1 
-
9 
-
37 
VI 2.1 20 0 2. .. 
-
.of8 
VIl 2.0 6 0 
-
0 
-
2.6 
VIII 18 16 0 9 1 
-
45 
IX 12. 16 1 4 5 
-
37 
x 30 17 1 
-
0 
-
49 
Xl 33 17 1 2. 0 
-
52 
Xli 19 18 1 12 0 
-
50 
1968 1 31 16 0 
-
8 
-
55 
Il 
1 Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(oro•o • Nlet-(os(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1965 1 291 509 261 170 41 
-
12n 
1966 1138 532 308 170 
""" 
-
lltl 
1967 1 015 62.5 529 165' 56 
-
1391 
1966 VIl 103 35 14 30 l 
-
184 
VIII 97 2.0 17 17 ... 
-
155 
IX , ... 53 31 19 6 
-
lOt 
x 101 51 28 21 4 
-
205 
Xl 74 51 15 16 6 
-
173 
Xli 74 50 29 11 6 
-
170 
1967 1 81 65 40 20 8 
-
214 
Il 68 5l 52 10 3 
-
185 
Ill 90 60 -43 8 5 
-
205 
IV 87 -47 -41 17 12 
-
204 
v 8l 54 33 17 3 
-
188 
VI 88 55 .fl 8 5 
-
199 
VIl 79 2.6 .fO 18 11 
-
175 
VIII 87 42 .fO 8 8 
-
185 
IX 90 68 55 13 0 
-
226 
x 92 .f1 39 19 0 
-
191 
Xl 84 57 49 13 0 
-
203 
Xli 88 57 55 14 0 
-
214 
1968 1 103 38 .of8 32 4 
-
225 
'Il 
(a) Fonte non alll6e courante, sans la r. n te repauh (a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Ghisa non lepta comune, esclusa la 1 hlsa di rifusione On1eleceerd cewoon ruwijzer, excl. om1esmolten ruwijzer 
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Production de fonte splegel et de ferro-manga. 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa specufare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zele 
P6rlocle Oeuuchland France Perloclo (BR) 
Tijdvak 
1965 280 432 
1966 296 355 
1967 25-4 319 
1966 VIl 3l 26 
VIII l3 l2 
IX 36 31 
x l2 38 
Xl l2 29 
Xli l3 29 
1967 1 32 37 
Il l8 31 
Ill 21 25 
IV 13 20 
v 24 25 
VI 13 l2 
VIl 14 16 
VIII 27 20 
IX 17 l8 
x 18 40 
Xl 23 l8 
Xli l2 25 
1968 1 25 29 
Il 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse spedall per paesl (a) 
Zele 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
TIJdvak 
1965 281 1 174 1966 268 177 
1967 376 115 
1966 VIl 15 9 
VIII 18 4 
IX 20 12 
x l3 16 
Xl 26 17 
Xli 38 27 
1967 1 38 .3 
Il 24 13 
Ill 32 4 
IV 32 11 
v 24 12 
VI 38 12 
VIl 34 7 
VIII 29 1 
IX l8 12 
x 41 15 
Xl 27 6 
Xli 29 19 
1968 1 33 21 
Il 
(a) Foneu alli6u, fontu ap6clalu et l caract6rlstlquu partlculi6ru 
Ghlsa Jepte, chlse apeclali e con caratteristlche partlcolari 
lcalla 
10 
14 
18 
0 
3 
3 
3 
2 
1 
-1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
leal la 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro·Mangan 
Produktle van splegellJzer en koolsto(riJk (erro-
mangaan 1000t 
1 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Be151~ue Luxembourc Beai 
-
85 
-
-
105 
-
-
106 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
11 -
-
10 
-
-
12 
-
-
10 
-
-
6 
-
-
12 
-
-
9 
-
-
11 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
8 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwiJzersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel51~ue 
Bec 1 Luxembourc 
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
1 
-
- - -
-
1 
-
-
2 
-
- - -
-
2 
-
-
3 
-
- - -
-
0 
-
-
2 
-
-
0 
-
-
1 
-
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
EGKS 
CECA 
808 
770 
697 
69 
56 
77 
73 
62 
6S 
75 
66 
59 
43 
62 
45 
42 
58 
55 
68 
61 
55 
63 
EGKS 
CECA 
466 
457 
502 
25 
23 
34 
41 
43 
66 
44 
38 
37 
44 
36 
51 
44 
30 
40 
56 
33 
48 
55 
(a) Lealertu Rohelsen. sowle die venchledenen Sonderroheisen 
Geleceerd ruwijzer, even ais de venchillende soorten apeclaal ruwljzer 
21 
Zele 
Pirlod• 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
22 
~volutlon de la structu~e de la production de 
fonte brute par qualltéj en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerxeugung nach Sorten 
ln % der Erxeugung lnsgesamt 
EYolu:done della struttura della produzlone dl ghlsa 
grezza per qualltà, espre sa ln %della produzlone 
totale 
Yan de totale produ tle 
Verloop van de ruw~zerproduktle naar soorten ln% 
Obliche unlealen~ Sonen • Non alll6u counntu 
Non lepte corrent • Onaeleaeerd aawoon ruwijzar Spleaeleisen und 
kohlenstoffreiches 
FOr cl,le Stahlerzeuauna • D'aiR Gu8roheilen • De Moulqe 
Ferromanpn Sonsda• lnsaaam· 
Da a!Rnulone • Voor de sculpro ~dl Da fonderla • GieteriJ-IJzer Spleael et ferro Autres Total Mn carbur6 
Phosphorhaltla Phosphonrm Ghila apeculare Altra Totale 
Tho mu Martlnl Phosphoreuae Non phosphoreuse e ferro Mn carbunto Overla• Totul Foaforou Non rosrorosa 
p > O.S2j p :S 0,5,2j Foaforhoudend Nlet fosforhoudand Spleaellizer en 
SI :S 1,0V. Mn> 1,5~ 
P > 0,5% SI > 1% 
hooaovenferro Mn 
1 
P:SO.S% Mn:S1,5% 
1 l 3 .. 5 6 7 -· 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,3 36,2 1 1,7 .f,8 1,0 1,0 100,0 
53,9 38,2 1,2 -4,5 1,2 1,0 100,0 
49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
FRANCE 
79,7 10,71 2,6 3.2 2,7 1,1 100,0 
78,5 12,81 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
76,9 15,01 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
ITALIA 
9-4,21 0,7 -4,9 0,2 0,0 100,0 
9-4,2 0,7 -4,9 0,2 0,0 100,0 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 1oo.o 
NEOERLAND 
89,61 3,2 7,l 100,0 
90,41 1,9 7,7 100,0 
~] 1,4 6,-4 1~,0 
BELGIQUE • 8ELGIS 
H,S 3,21 0,7 0,5 1,0 0,1 100,0 
87,7 9,6· 0,8 0,5 1,l 0,1 100,0 
8-4,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 ] 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 
EGKS • ŒCA 
62.6 30,1 1,7 3,6 1,3 0,7 100,0 
60,2 33,0• 1,3 3,6 1,2 0,7 100,0 
56,4 37,3 0,8 3•6 1,1 0,8 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo greno secondo Il #)rocesso dl 
(abbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltâ (a) 
Zele Zunmmen 
P6rlode Toul 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produl<tle van ruwstaal #)er #)rocédé ln de Gemeen-
scha#) (a) 
Nac:h Verfahren • Par mode de fabrlc:aclon 
Sec:ondo Il proc:esso dl fabbrlculone • Par proc:6d6 
Elekcro LD. 
Perloclo Toula Thomu S.H. Harcln Elec:crlque LD.A.C. Bessemer Tocul Eleccrlc:o O.LP. 
TIJdvak Elekcro Kaldo. Rotor 
1 l 3 .. 5 6 
RohbUScke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et ader liquide pour moulage 
Un1ott1 e oc;clalo splllatD per feUI frezzl • Blolclcen en vloelbaar staal voor fletwerk 
1965 85 991 311.f1 16 87.f 1033.f 16 501 111 
1966 85105 30111 l.f3 .... 10655 19883 92 
1967 89 885 18502 14 680 11 681 24 937 70 
1966 x 7255 1563 2013 950 1719 7 
Xl 6919 H62 1900 880 1678 7 
Xli 6802 HOO 1799 906 1 687 8 
1967 1 7383 1517 1024 988 1845 7 
Il 7009 1355 1940 930 1776 6 
Ill 7670 2 561 1087 981 1031 6 
IV 7181 1114 1067 989 1905 5 
v 7470 2397 1066 981 1019 6 
VI 7937 1509 1182 1047 1190 7 
VIl 7378 1138 1079 971 1086 4 
VIII 6908 1040 1913 771 1168 .. 
IX 7756 1403 1100 1 034 2112 6 
x 7891 1492 1113 1 045 2114 6 
Xl 782.f 1406 2105 982 2311 6 
Xli 7.f75 2370 1 985 942 2171 6 
1968 1 2406 2171 2 538 
darunter Rohbl6cke • Dont lingots • Dl culllngottl • waarvan blokken 
1965 N696 31136 16771 9295 16490 
1 
-1966 83895 30106 14170 9 645 19 871 
-1967 88672 28496 24613 10 635 24927 
-
1966 x 7151 2 563 2009 861 1 718 
-Xl 6829 2461 1895 796 1677 
-Xli 6703 2400 1794 813 1 686 
-
1967 1 7267 2 517 1019 887 ta.... 
-Il 6904 1355 1935 839 1713 
-Ill 7554 2 560 1082 881 2031 
-
IV 7072 1214 2061 891 1905 
-v 7373 2396 2062 897 1018 
-VI 7831 1508 1177 957 1179 
-
VIl 729.f 1137 207.f 897 2086 
-VIII 6830 1040 1 918 704 1167 
-
IX 7645 2401 1091 939 2210 
-
x 7781 1492 1117 950 2113 
-Xl 7713 2406 2099 899 2310 
-
Xli 7375 2397 1 979 955 2170 
-
1968 1 8074 2405 2165 966 2 538 
-
1000 t 
Sonulaer 
Aucres 
Al cri 
Andere 
7 
10 
18 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
.. 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-0 
0 
-
-
0 
(a) Y compris la produc:clon d'ader liquide pour moulaae des fonderies d'ader 
lnd6pendances 
(a) Elnsc:hlleBIIc:h der Erzeuauna von FIOsslpcahl für ScahlauB der unabhln&laen 
ScahlaleBerelen 
lvi c:ompresa la produzlone di ac:clalo liquldo per aeccl delle fonderie 
~'ac:clalo lndipendend 
Hec lnbearlp van de produkcle van vloeibaar scaal voor aletwerk van de 
zelfstandiaa scaalaleterlfen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Roh•tahlerzeugung (a) nach Jrfahren 
16 Produzlone dl acclalo grezzo·(a) secondo Il f>rocesso Produktle van ruwstaal (a) f>er f> océdé 
dl fabbrlcazlone 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deunchland France lcalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~~ue 
1 
CECA 
Tlldvak Be 1 Luxembour1 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 
- -
6894 4<HO 32141 
1966 9795 10 301 
- -
6245 3 767 301tt 
1967 8467 . 10 112 
- -
6447 3476 28502 
1966 VIl 8R3 799 
- -
439 317 2438 
VIII 821 587 
- -
473 297 2177 
IX 762 898 
- -
553 323 2535 
x 77l 931 
- -
529 331 2563 
Xl 749 880 
- -
522 311 2462 
Xli 661 890 
- -
539 311 2400 
1967 1 752 900 
- -
551 315 2517 
Il 721 835 
- -
515 285 2355 
Ill 753 932 ... 
-
569 307 2561 
IV 795 560 
-
..... 554 305 2214 
v 724 850 
- -
539 284 2397 
VI 728 937 
- -
559 285 2509 
VIl 708 762 
- -
472 295 2238 
VIII 673 666 
- -
433 l68 2040 
IX 645 910 
- -
561 267 2403 
x 689 940 
- -
580 283 2491 
Xl 659 899 
- -
559 290 2406 
Xli 620 924 
- -
553 273 2370 
1968 1 629 943 
- -
585 249 2406 
Il 
B) SM-Martin 
1965 15805 -477-4 51-45 764 385 
-
26874 
1966 13 762 -4-480 -4955 897 249 
-
24 3-44 
1967 13 598 4285 5 618 962 215 
-
24679 
1966 VIl 1230 332 -404 71 10 
-
2048 
VIII 1165 2-40 390 80 19 
-
1894 
IX 1 080 409 430 80 22 
-
2011 
x 1064 40l 4-40 86 21 
-
2013 
Xl 1 010 347 443 80 lO 
-
1 900 
Xli 885 362 450 73 19 
-
t799 
1967 1 1 078 380 -47-4 71 lO 
-
2024 
Il 1060 3-40 4-40 80 19 
-
t940 
Ill 111-4 400 -477 75 11 
-
2087 
IV 1168 338 -459 83 19 
-
2067 
v 1107 376 490 75 19 
-
2066 VI 1195 -407 -477 80 22 
-
2182 
VIl 1198 31-4 -474 81 13 
-
2079 VIII 1155 . 248 422 86 12 
-
1923 IX 1127 373 493 88 19 
-
2100 
x 1128 388 507 8l 18 
-
2123 Xl 1184 368 452 83 17 
-
2105 Xli 1 084 351 453 81 16 
-
1985 
19~ 1 1196 363 513 88 11 
-
2172 Il 
(a) Lln1oca et acier liquide pour moula,e, y compris la production du fonderies (a) Rohbladce und FIDsslpcahl fDr Scahl1u8 elnschlle81ich En: eu& n1 der unab-d'ader lnd6pendancu hln1l1en ScahllleBerelen 
Lln1otd e acdalo •J:IIIato per 1ectl, ivl comprua la produzlone delle fonderie 
di acdalo indlpen encl Blokken en vloelbur staal voor 1ietwerk met lnbe1riP der onalhankelijke scaalliecerijen van e produkde 
24 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl (abbrlcazlone 
Zele 
"rlode Deuachland France lcalla Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nec! erland 
1 
Betr,que Luxambour1 a.,,. 
1000 t 
EGKS 
CECA 
q Elektro • Electrique • flettrlco • E:lektro 
1965 3137 1776 -4753 207 413 57 10 33-4 
1966 3090 1 868 4970 301 375 51 10655 
1967 3108 1 912 5 997 275 3-47 41 11 681 
1966 VIl 278 130 414 13 16 3 854 
VIII 243 83 342 27 34 4 733 
IX 237 175 451 31 39 4 940 
x 255 173 453 27 37 .. 950 
Xl 248 160 415 14 30 3 880 
Xli 227 171 453 21 28 3 906 
1967 1 26-4 176 491 22 32 4 988 
Il 250 145 451 23 26 4 930 
Ill 140 186 -450 28 31 .. 981 
IV 261 157 5H 23 30 3 989 
v 241 161 522 20 31 3 981 
VI 273 181 517 29 3-4 1 1047 
VIl 268 140 535 12 15 .. m 
VIII 263 68 384 14 30 2 771 
IX 264 172 532 28 34 .. fOU 
x 269 172 550 22 28 .. 1 045 
Xl 258 166 507 22 25 4 982 
Xli 2-46 169 480 19 25 3 941 
1968 1 306 510 17 30 6 
Il 
0) Oxygen-Stahl • Ader l l'oxygène pur • Acclalo all'ossfreno puro • Oxlren-staal 
1965 7035 2568 2789 
1966 8 653 1871 3 711 
1967 11 562 3 287 4272 
1966 VIl 754 230 317 
VIII 809 184 351 
IX 7-47 154 326 
x 717 26S 328 
Xl 733 239 197 
Xli 669 178 331 
1967 1 819 285 319 
Il 821 1-46 191 
Ill 903 306 359 
IV 919 201 341 
v 890 170 381 
VI 987 193 371 
VIl 1016 144 396 
VIII 1071 224 393 
IX 1050 171 373 
x 1 055 309 337 
Xl 1091 311 348 
Xli 928 317 361 
1968 1 1142 353 -406 
Il 
(a) Lin1ot1 et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
Lln1oct1e acclalo splllato per 1etd, lvi comprua la produzlone delle fonderie 
di acclalo lndlpendenti 
1174 
1 
1 447 488 16 501 
1057 1019 571 19883 
2164 2688 964 14937 
142 145 -47 1635 
179 H1 45 1710 
188 188 50 1753 
187 176 47 1719 
180 178 51 1678 
176 186 
"" 
t 687 
179 191 51 f 845 
171 175 71 t 776 
183 203 78 1031 
169 195 71 f905 
180 214 84 1019 
182 267 90 2190 
182 169 78 2086 
180 109 85 2168 
175 251 91 2211 
181 154 88 1114 
187 281 81 1311 
198 173 93 1171 
191 316 120 1538 
(a) Rohblllcke und FIDulptahl fDr ScahlcuB elnschlle811ch Eneucun1 der unab-
hlnlicen Stahl1ie8erelen 
Blokken en vloelbur scaal voor 1ietwerk met lnbe1rlp van de produkde 
der onafhankelijke stulpecerijen 
15 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
18: Produzlone dl.acclalo grezzo {a) secondo Il f>rocesso Produktle van ruwstaal (a) f>er f>rocédé 
dl fabbrlcazlone 
1000t 
Zele 
1 1 
P6rlocle Deutschland France leal la Perloclo (BR) 
nJdvak 
EJ Bessemer und Sonstiger Stahl . Bessemer et autres aciers 
965 33 85 1 
~966 15 73 3 
r967 8 62 3 
.1966 VIl 1 4 0 
VIII 1 4 0 
IX 1 5 0 
x 1 5 0 
Xl 1 5 0 
Xli 1 5 0 
1967 1 1 6 0 
Il 1 6 0 
Ill 1 6 0 
IV 1 5 0 
v 1 5 0 
VI 1 4 0 
Vil 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 6 0 
x 1 5 0 
Xl 1 5 0 
Xli 1 5 0 
1968 1 1 0 
Il 
(a) U ·!~cs ec aeter llqu1de pour moulqe, '1 compris la proclucaon da fonderies 
d' ... er lnd6pendanca 
LI 1oul e acdalo splllato per 11tcl,lvl compraala procluzlone delle fonderie 
d' malo lndlpendentl 
. 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
EGKS 
Bel~~ue Luxembour1 CECA a.,. 
Bessemer e oltrl acetal • 8essemer en ondere stoolosorten 
-
13 
-
t41 
-
20 
-
ttt 
-
14 
-
87 
-
1 
-
6 
-
2 
-
6 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
8 
-
1 
-
9 
-
1 
-
8 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
0 
-
5 
-
1 
-
5 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
(a) Ronbllkke und FID11l1Hahl fOr Stahl1u8 etnsclllle811cn Eruupn1 d ~r 
unabhln1l1en Suhl1le8erelen 
Blokken en vloelbur nul voor 1letwerk mec lnbe1rlp van de procluk e 
der onafhankelllke staallleteriJen 
Production d'acier brut par Jour ouvré (a) 
Produzlone de acclalo grezzo f>er giorno lavorato (a) 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaalf>roduktle f>er effectleve werkdag (a) 
1000't 
Zelt 
' 
UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France ltalla Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Bel~3u1 CECA 
nJdvak Be 11 Luxembour1 
1966 VIl 110,6 58,7 40,6 7,9 29,4 t5,2 1 262,4 
VIII 108,5 53,8 40,1 9,5 28,2 15,4 255,5 
IX 100,9 62,1 44,5 10,0 30,5 15,5 263,5 
x 98,5 61,3 43,6. 9,9 29,1 15,6 258,8 
Xl 97,8 60,6 41,7 9,6 30,3 15,3 256,3 
Xli 90,2 59,2 44,4 8,8 30,0 15,2 247,8 
.t967 1 104,1 62,1 45,8 9,0 30,7 15,6 267,3 
Il 109,9 62,1 45,8 10,0 30,6 15,7 27<t,t 
Ill 107,6 65,3 <t5,8 9,3 31,2 15,8 275,0 
IV 114,7 59,1 45,0 9,4 31,5 15,7 275, .. 
v 109,8 62,7 47,7 9,1 32,7 16,0 278,0 
VI 113,7 64,0 48,9 9,7 33,5 15,8 285,0 
VIl 112,1 59,3 48,2 9,4 27,8 15.2 272,0 
VIII 109,4 51,4 47,8 9,6 28,1 15,6 26t,9 
IX 110,2 62,0 49,8 9,8 32,5 15,8 280,t 
x 110,1 65,0 49,7 9,5 32,8 15,7 282,8 
Xl 114,3 65,3 48,4 10,0 35,2 16,2 289,4 
Xli 108,7 64,9 48,0 9,8 33,9 16,3 28t,6 
1968 1 116,8 63,4 35,6 16,0 
Il 121,4 
~~ ,-... • c-•· ........ ~ .... ,,.,., ...... ~aJ Elnschllmllch Erzeu1un1 der unabhlnll~en Stahl1leBerelen. a i comprese a produzlone delle fonderie dl acclalo Independant! a Met lnbe1rlp van de produktle der onaf ankelljke awl,leceriJen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della struttura della #)roduzlone de acclalo 
grezzo, #)er #)rocessl dl fabbrlcazlone, ln %della ,ro-
duzlone totale 
Bessemer 
Zele und aonsdser Stahl 
P6rlode Tho mu Busemer ec aucru Perlodo Bessemer • alcrlacclal 
nJdvak. Bessemer 
en andere staalsorcen 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloo#) van de ruwstaal,rodulctle ,er ,rocédé ln % 
van de totale ,rodulctle 
Elektro Oxlsen.Stahl 
S.H. Hardn El~rlque ~s6ne pur Eleccrieo Ou~eno puro 
Elekcro Ox &e!Htaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 lM 0,1 -42,9 8,5 19.1 
.1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
FRANCE 
1965 53,0 0,-4 2-4.-4 9,0 13,2 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
ITAUA 
1965 0,0 -40,5 37,5 22,0 
1966 0,0 36,3 36.-4 27,1 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
NEDERLAND 
1965 2-4,2 6,6 69,1 
1966 
-
17,5 9,1 63,-4 
1967 ~.3 8,0 63,7 
BELGIQUE • BELGI! 
1965 75,3 0,2 -4,2 -4,5 15,8 
1966 70,0 0,2 2,8 -4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1,2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
EGKS • CECA 
1965 37,-4 0,2 31,2 12,0 19,2 
1966 35,-4 0,1 28,6 12,5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
% 
Total 
Totale 
Total! 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
0 Produ ctl n de lingots et acier liquide pour mou- Erzeugung an Rohbl6cken und Flüsslgstahl für lage StahlguB Produ z:lo e dl llngottl e occlolo splllato do getto Produktle van blokken en vloelboar staal voor giet-
werk 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland 
EGKS 
Perlodo (BR) 
1 
CECA 
njdvak Bel~l~ue Luxembour1 Be 11 
Rohbl6cke • Lingots • Unrottl • Ruwe blolcken 
1965 36171 19 237. 11511 3130 9059 H79 84696 
1966 34 738 19147 13 465 3 239 8820 4385 83895 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9 635 Hn aa6n 
1966 VIl 3 099 Hn 1120 225 61J7 367 6 895 
VIII 1992 1 081 1 069 285 66tJ 345 6433 
IX 2780 1 709 1184 299 796 3n 7144 
x 1765 1745 1203 299. 756 383 7151 
Xl 2 698 1 61J1 1139 282 744 364 6829 
Xli 2407 1 676 1 228 269 768 361J 6703 
1967 1 2 871 1 715 1252 270 789 370 7167 
Il 2811 1559 1165 274 734 359 6904 
Ill 2 965 1798 1297 285 820 388 7 554 
IV 3109 1 231 1286 273 794 378 7071 
v 2926 1 633 1 371 173 798 371 7373 
VI 3140 1794 1 355 290 876 3n 7 831 
VIl 3151 1 443 1 385 273 666 376 7194 
VIII 3121 1192 1187 288 686 356 6830 
IX 3 038 1698 on 290 859 382 7645 
x 3 094 1782 1 373 283 874 375 7781 
Xl 3155 1717 1 287 191 878 376 7714 
Xli 2836 1 735 1 276 297 862 368 7 375 
1968 1 
Il 
FIO lptahl (a) • Acter liquide pour moulage (a) • Acclolo spllloto per (ettl (a) • Vloelbaor stDol roor fletwerlt (a) 
1965 650 361 159 15 103 6 1195 
1966 sn 346 174 16 91 5 1210 
1967 526 349 235 17 76 4 1206 
1966 VIl 49 18 14 1 4 0 87 
VIII 46 17 10 1 7 0 81 
IX 48 34 17 1 8 0 108 
x 45 32 17 1 8 0 104 
Xl 44 31 16 1 7 0 100 
Xli 41 32 17 1 7 0 99 
1967 1 35 31 18 1 7 0 93 
Il 42 30 19 1 7 0 99 
Ill 46 31 21 1 7 0 107 
IV 45 30 20 1 6 0 103 
v 39 30 21 1 6 0 97 
VI 4S 31 10 1 7 0 106 
VIl 40 19 10 1 3 0 84 
VIII 41 16 13 1 6 0 78 
IX 48 34 20 1 7 0 111 
x - 48 33 21 2 7 0 111 
Xl 47 32 21 2 7 0 109 
Xli 42 31 19 1 6 0 uo 
1968 Il 50 20 1 7 0 
1 
•. 
(a) Y compris la 
lnd6pendant 
production d"acier liquide pour moula1e des fonderies d"acler. 
il 
(a) ElnschlleBIIch der En:eu&unl von FIDulpuhl fUr Suhl&uB der unabhln1l1en 
Suhl&leBerelen 
lvi compres la produzlone dl accialo liquldo per &ettl delle fonderie di Mec lnbe&rlp van de produktle van vloelbur suai voor 1letwerk der zelf-
acdaio 1ndlp ndentl atandl&e atul&ieterljen . . . 
8 2 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo grezzo per 
1er Slderurglcr costlercr deller Comunltd e per Ger-
manier e Frcrnclcr per region/ 
Erz:eugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle vern ruwl}zer en ruwstcrcrl voor de Stcral-
lndustrle gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Frcrnkrl}k naar gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland ~R~ • Allemqne LR.F.) Frankreich • France 
Sid6rurcie Germania ( F. • Duitsland ( R) Francia • Frankrijk 
« c6ti6re » (b) Zeit 
P6riode Siderurcio costiera (b) 
Periodo Kustindustrie (b) Nord· H111en- lns- Autres 
Tljdvak rhein Sur- Rheinl. Obrlce cesamt r6cions 
West- land Pfal% Und er Total Est Nord Ouest Centre Al cre 
1 
Baden-W. (d) Totale 
1000 t %(c) falen Baye rn Towl recionl 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (o) 
1965 9493 15,0 18530 3 669 1186 3 605 26990 11 206 3491 768 301 
1966 10 287 16,7 17131 3700 1122 3 "'161 25413 11 080 3 537 762 205 
1967 12 256 18,6 18 929 3 "'162 1 028 3947 27366 11 055 3731 756 149 
1966 x 912 17.4 1 349 315 93 269 2016 1 002 337 73 13 
Xl 874 17,3 1329 302 93 265 1989 953 309 67 14 
Xli 930 18,4 1290 293 89 195 1867 959 329 68 14 
1967 1 957 17,9 1436 306 86 285 2113 989 317 69 14 
Il 888 17,5 1406 278 80 303 2067 914 279 60 12 
Ill 1 014 18,0 1 570 285 88 336 2279 994 370 69 15 
IV 903 17,7 1624 303 87 337 2 351 547 293 69 14 
v 1 031 18,7 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 
VI 1 048 18,4 1 617 292 88 335 un 1 021 310 68 14 
VIl 986 18,1 1 673 303 91 341 2408 834 258 48 10 
Vllll 1 091 2G.6 1 710 262 89 350 2411 7"'16 236 64 2 
IX 1 060 18,8 1 621 264 88 340 2313 996 290 63 12 
x 1 077 18,6 1626 301 87 339 2 353 1 040 343 63 14 
Xl 1 075 18,7 1 610 296 89 352 2347 1 012 342 56 14 
Xli 1126 20,0 1494 280 81 309 2166 1 027 362 56 14 
1968 1 1160 19,5 1 638 304 87 345 2375 1 036 373 56 14 
Il 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstool 
1965 11 988 13,9 26925 4215 1412 4899 36821 12 307 5 243 761 850 438 
1966 12 981 15,2 24796 4338 1 360 4821 35 316 12258 5244 769 855 "'167 
1967 14 700 16,4 26111 4075 1 345 5214 36744 12084 5464 726 890 493 
1966 x 1129 15,6 1952 375 109 374 2810 1102 486 62 Il 44 
Xl 1 090 15,7 1904 352 117 369 2 742 1 025 438 53 76 39 
Xli 1129 16,6 1737 334 108 265 2444 1 046 478 61 81 42 
1967 1 1151 15,6 2070 356 109 378 2914 1065 490 63 84 44 
Il 1049 15,0 2016 340 106 391 2854 986 429 56 76 42 
Ill 1 241 16,2 2133 336 107 434 3011 1087 543 64 87 50 
IV 1118 15,6 2235 356 113 451 li 54 644 432 61 77 47 
v 1 269 17,0 2107 333 104 421 2965 1 010 475 61 75 42 
VI 1284 16,2 2266 406 119 454 3185 1151 477 64 89 45 
VIl 1179 16,0 2278 354 119 441 3191 974 355 72 28 33 
VIII 1 287 18,6 2 279 303 117 "'163 3162 766 327 25 63 27 
IX 1281 16,5 2195 320 119 452 3086 1 091 451 67 82 40 
x 1 280 16,2 2209 356 116 "'161 3141 1125 506 66 79 38 
Xl 1 271 16,2 2 275 349 111 "'167 3202 1 084 496 64 74 42 
Xli 1290 17,2 2048 326 103 400 2878 1100 483 63 76 45 
1968 1 1414 17,3 2 298 359 108 459 3274 
Il 
lns-
cesamt 
Total 
Totale 
Touai 
15 766 
15 584 
15 691 
1425 
tl43 
t370 
1389 
1268 
1448 
923 
1343 
1413 
U50 
1048 
1361 
1 "'162 
1423 
1460 
1479 
19599 
19594 
19 658 
tm 
un 
1708 
1747 
1589 
1830 
1261 
1663 
1826 
1452 
1 209 
1732 
1814 
1760 
1766 
{a) Fonte, Spiecel et ferro-mancanbe carburé au haut fourneau et au four 61ec-
trique l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per chisa e perla Germania (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
(a) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenscoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektroroheiseniSfen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen..ferrosili-
zlum.lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferromancun, ook uit elektrische 
ruwijzerovens, en voor Duicsland (BR) inclusief hoocoven-ferrosilicium 
(b) Production des usines compl6tement intt!crt!es seulement 
Solo la produzione decli scabilimentl completamente lntecrati 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone tocale della Comunitl 
(d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berlino ovest compresa da 1966 
(b) Erzeucunc der Vollstlndicintecrlerten Werke 
Produktie van de volledlce ceintecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemeinschaft . -
Met betrekkin& tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab. 1966 
West Berlin inbecrepen vanaf 1966 
29: 
Production d'aciers fins et sptSclaux (lingots et 1 . ) Edelstahlerz:eugung (BIUcke und Flüsslgstahl für 5 hl B) 23 moula ges ta gu 1 
Produ lone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettiJ Produktle van speclaal staal (blol<l<en en vloelbaar 
staal voor gletwerlcJ 
1000 t 
Zelt 
1 
Oeuach-
1 l 1 Benelux EGKS Deuach-1 Benelux 1 EGKS P6rlode lend Frence Ital la land Frence Ital la Perlodo (BII.) CECA (811.} CECA Tlldvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke q FIOsslptahl fOr Stahlgu8, leglert (a) 
A) Lingots d'aclen fins au carbone q Aden alli& liquides pour moulage (a) 
A) UngoUI dl acclalo flno al carbonlo C) Ace/al legat/ splllatl per retto (a) 
A) 81oldcen ult speclaal lcoolsto(staal C) Vloelbaar staal voor gletwerlc, gelegeerd {a) 
1965 744,7 6-49,9 571,7 100,5 2066,7 128,9 31,0 18,8 3,5 182,2 
1966 733,3 682,4 665,5 114,5 2195,7 115,5 19,4 18,8 3,2 166,9 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 2 315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 151,2 
1966 x 63,3 67,4 67,1 12,2 209,8 8,7 2,4 2,0 0,2 13,3 
Xl 56,0 58,6 67,5 9,8 191,9 9,1 2,1 1,9 0,4 13,5 
Xli 49,3 6-4,6 63,9 9,5 187,4 8,6 2,4 1,7 0,3 13,0 
1967 1 57,0 . 65,5 69,5 7,6 200,1 7,7 2,5 1,5 0,3 12,0 
Il 52,3 56,4 67,3 13,3 189,3 7,6 2,4 1,8 0,1 11,9 
Ill 51,7 59,6 62,2 13,2 186,7 8,5 2,5 2,3 0,2 13,5 
IV 54,5 . 45,1 74,8 10,4 184,8 8,7 2,3 2,2 0,3 13,6 
v 57,7 . 57,2 72,4 13,3 200,6 6,7 2,3 2,1 0,2 11,3 
VI 67,3 65,1 58,2 15,0 205,6 8,8 2,4 1,8 0,3 13,3 
VIl 63,3 59,2 60,6 7,9 191,0 7,6 2,2 2,2 0,1 12,1 
VIII 67,3 16,7 36,4 8,6 119,0 8,7 1,3 1,1 0,2 11,3 
IX 70,3 70~ 61,6 14,0 216,7 8,9 2,9 1,8 0,4 14,0 
x 68,8 59,0 74,2 9,3 211,3 9,1 2,4 1,9 0,4 13,8 
Xl 72,8 65,5 56,2 9,7 204,2 7,5 2,7 1,7 0,4 12,3 
Xli 63.6 60,0 60,3 10,4 194,3 8,1 2,1 1,8 0,2 12,1 
1968 1 79,5 62,8 67,2 12,1 211,6 8,7 2,1 1,4 0,3 12,5 
8) Leglerte Rohbl6clce 0) Edelstlhle lnsguamt (A+B+q 
8) Lingots d'aden sp6claux alli& 0) Aden fins et sp6claux (A+B+q 
8) UngoUI dl acclalo speciale legato DJ Acclal finie special/ {A+8+C) 
8) Gelegeerde blolclcen D Totaalspeclaalstaal (A+8+C) 
1965 2234.6 1083.9 73o.t 111.8 4160,4 3 108,1 1 76-4,7 1 llo.& 215,9 6 409,3 
1966 2183,2 1177,6 933,0 115,5 4409,3 3 032,0 1889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
1967 2218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7066,9 
1966 x 179,1 112,9 86,8 8,8 387,6 251,0 182,8 155,8 21,1 610,7 
Xl 167,1 104,6 86,5 9,5 367,7 232,3 165,3 155,9 19,7 m,2 
Xli 159,8 111,9 88.6 8,8 369,1 217,7 179,0 154,2 18,5 569,4 
1967 1 182,0 110,0 91,5 11,1 394,6 247,1 178,0 162,5 19,0 606,6 
Il 171,7 102,2 85,6 6,6 366,1 231,5 161,0 154,7 20,0 567,3 
Ill 168,6 116,7 94,7 7,6 387,6 288,8 178,8 159,2 21,1 587,9 
IV 188,7 96,5 90,8 7,2 383,2 251,8 143,9 167,8 18,0 581,5 
v 176,5 98,2 96,4 9,7 380,8 241,0 157,7 17G.9 23,1 592,7 
VI 188,0 116,8 96,4 9,4 410,7 224,0 184,4 156,4 24,7 589,5 
VIl 201,6 87,1 97,2 6,1 392,0 272,5 148,5 159,9 14,1 595,0 
VIII 179,7 52,7 49,1 6,7 288,2 255,6 70,7 86,7 15,6 48,6 
IX 183,2 99,3 102,0 11,1 395,6 262,4 173,1 1654 25,5 626,4 
x 188.3 102,8 103,7 10,7 405,5 266,3 16-4,3 179,8 20,3 630,7 
Xl 201,6 99,6 91,7 10,3 403,2 281,9 167,8 149,5 20,6 619.9 
Xli 188,4 106;2 88,6 9,6 392,8 260,1 168,3 150,7 20,3 599,4 
1968 1 246,7 115,7 103,2· 12,4 478,0 334,9 180,6 171,8 24,8 712,1 
(a) Sans la production de 
Non compresa la pro fonderies d'ader lnd6J!endantes uzlone delle fonderie 'acclalo lndlpendentl (a) Ohne die Erzeu1~ der unabh1n111en ScahllieBereien Onafhankelijke 1 1leterljen nlet lnbe1repen 
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Production d'aciers sr.éciaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Er:z:eugung an leglerten Edelstahlen (Biticken und 
FIUsslgstahl) (a) ln der Gemelnschal't und ln den 
wlchtlgsten drltten Undern 
Produzlone dl a celai speclall le gael nella Comunlcà ( o) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngoccl e geccl) Produlctle van gelegeerd speclaalscaal (blokken en vloelbaar scaal voor gletwerk) (o) van de Gemeeh• 
schap en de voornaamsce derde landen 
Zele 
"rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
EGKS 
CECA 
4342,5 
4576,2 
4 751,4 
377.6 
362,2 
405,9 
378,0 
383,5 
401,9 
364,8 
330,0 
407,2 
400,9 
381,2 
382,1 
407,6 
378,0 
401,1 
396,7 
392.1 
424,0 
404,1 
299,5 
409,6 
419,3 
415,5 
405,0 
490,5 
Gro8brlcannlen 
Royaum1-Unl 
1 975,9 
1 789,4 
1 600,3 
156,7 
165,4 
200,0t) 
135,7 
149,8 
167,8*) 
89,9 
158,lt) 
144,7 
135,6 
175,98) 
109,3 
119,1 
119,5 
154,98) 
129,1 
140,0*) 
133,6 
95,7 
132,9t) 
136,3 
131,1 
174,5•) 
113,7 
175,3 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
(a) Le.t d6flnltlana ne sone pu exactement comparables entre paya (ex.: pour le.t 
Jlaya ancla-11xana Il a'qlt de toua les aciera alli&); d'autre parc pour 
l'Autriche ec le Japon les aciera lina au carbone sone Inclus alors qu'lia ne le 
sont pu pour les autre.t paya 
Le deflnizlanl nan sana esattamente paraconabili fra paesl (es.: per 1 paesl 
ancloaassanl cractul dl tutti cil acclal lepti); d'altronde per I'Auatrla e Il 
Glappone cllacclal fini al carbon la sana lnclusl allorchil nan la sana per cil 
altrl paesl 
(b) La production d'aciera ap6ciaux en 6quivalent d'acier brut a 6t6 estim6e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produlcalamln& en aciera 
ap6claux 
La praduziane di acclal apeclall ln equivalence dl acclala crezza il atata 
atimata moldplicanda per il caefflclente 1,6 la praduzlane dl pradotcl 
lamlnatl ln acciala apeclale 
•) Mala de cinq semaines • Mese dl cinque settlmane 
1000 t 
Schweden 
Su~de 
1 029,2 
1 058,7 
981,8 
301,4 
180,0 
209,9 
264,3 
260,8 
258,9 
188,5 
172,8 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
Onerrelch 
Autriche 
-484,8 
441.7 
414,1 
111,0 
111,7 
106,1 
111,9 
109,9 
107,5 
100,3 
96,4 
USA 
13 .f00,8 
13 950,1 
12 705,9 
1111,4 
1 074,9 
1 301,7 
1122,1 
1 261,8 
1200,0 
1 065,4 
1137,3 
1131,7 
1191,9 
1108,9 
902.2 
1 084,5 
1 034,6 
1105,9 
1109,3 
1144,5 
983,9 
866,4 
1 001,7 
1 013,6 
1100,6 
1111,4 
1 158,4 
li 
1 282,5 
Japan (b) 
Japon (b) 
3 857,6 
5113,6 
7 064,3 
320,0 
326,4 
363,2 
392,0 
.fOO,O 
428,8 
459,2 
446,4 
481,6 
497,6 
496,0 
505,6 
508,8 
504,0 
558,4 
560,0 
574,7 
598,4 
596,8 
585,6 
640,0 
648,0 
646,4 
643,1 
(a) Die Becrlffabestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Linder nlcht vall verclelch-
bar, z.B.: FOr die USA und Gra8brlcannlen hp,ndelt e.t slch um die Summe 
aller leclercen Stlhle; andereraeita sind bel Osterrelch und lapan, abwei-
chend van den Obrlsen Llndern, auch nach die unleclerten E"debtlhle mit 
elnceschlassen 
De dflnltle.t zlln vaar de verachillende landen niee helemul vercelljkbur, 
bljv. vaar de Yerenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrijk wardt hec totaal 
van alle ceteceerde ataalaaarcen unceceven; cerwijl bil Oastenrljk en Japan 
ln tecennelllns met de andere landen oak hec specluf kaalstofnial ln deze 
cljfera becrepen b · 
(b) Die Erzeusuns ln Rohstahlsewlcht lat se.tchltzt, lndem die Walutahlerzeu· 
sunc an Edelstahl mit dem Koefflzlencen 1,6 multipllzlerc wurde 
De Jlraduktie ln ruwstaalsewlcht b seschat daor de procluktie van walaerlj-
produkten met de ·colfflcllnt 1,6 ce vermenlsvuldlsen · · 
*) 'Monate zu 5 Wochen • Munden van 5 weken 
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Production de s us-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg pa 1 t de fonte ou d'acier obtenue} Produ:done del souo-prodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 1 (Totale e kg pen t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta 
1000 t- kgft 
EGKS • ~ECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke (lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oder Thomasstahl} 
Produktle Yan neyenprodukten bi/ de hoogoyens en 
staalbedrl/Yen 
(ln totaal en ln kg per ton ruwlJ:zer resp. Thomas-
staal) 
Glchuuub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie creue Thomu • Thomuslakken Zele Pouulllres de cueul rd Polverl d'alto forn achlacke 
P'rlode Hoocovenatof Laitiers de haua 
Perlodo Menee Fe-ln ale fou meaux 
UEBL • BLEU 
Fer co1 tenu LopLe d'alto De ua ch- EGKS 
Tljdvak Tonnacesr6ela Conte uto land Fnnce ltalia Nederland Quancltl mo Bel5l~ue Luxe rn-ln f:1 ro (BR) CECA Hoeveelheld , .. ,. al te Hoocovenalak Be cl boure 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
Men en lns esamt • g g uantltâ totales • Q 
2981 
2 787 
Q uantltct fDtDie • Hoeveelbeden 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
4034 
3 520 
3199 
1135 
1035 
9..0 
924 
942 
886 
862 
830 
785 
784 
835 
795 
q22 
~32 
~ 
62 
67 
~2 
36 
14 
06 
96 
16 
04 
37 474 
34856 
34783 
9512 
9429 
8925 
9608 
8991 
8876 
8 353 
8636 
8834 
8582 
8 515 
8852 
2697 
784 
747 
759 
691 
737 
733. 
714 
602 
650 
698 
691 
658 
2s..6 
2560 
2517 
6-45 
6-42 
592 
667 
677 
651 
567 
665 
"" 588
572 
693 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1673 
1 559 
1 635 
418 
418 
-400 
437 
411 
398 
357 
393 
399 
421 
362 
453 
841 
780 
774 
204 
210 
213 
214 
197 
195 
1,.. 
1,.. 
192 
1,.. 
191 
197 
8041 
7686 
7623 
2050 
2016 
tt" 2010 
2021 
1 977 
1832 
1854 
1904 
1905 
1816 
2001 
8) Jet f ohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'ader Thomas (b) 
~r t dl rblsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomaSStDal (b) 8) 
1965 6-4 25 593 276 
1966 57 22 sos 285 
1967 48 19 528 318 
1965 1 71 27 598 277 
2 65 25 593 275 
3 60 23 574 279 
4 58 23 606 272 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 22 567 285 
3 57 22 ss.. 290 
4 56 ll 565 282 
1967 1 49 19 550 292 
2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
4 47 18 520 334 
(a) Pour la poussi~re de peulard: par t de fonce produite au haut. fourneau 
four éle~t!'ique l fonte exclu~ 1. ~our le laitier de haut fourneau. par~ de fonte, toua procéda de production 
confondus · 
Per le po/ver/ di alto forno: per t i chisa ottenuu ln alto forno (esdusl 
1 fornl elettricl) 
Per la /oppa di alto forno: per t dl ,chisa, lvi compresl tutti 1 procedlmend 
di produzione {b) Part de production nette 
Per t di produzione netu 
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245 
- -
243 208 250 
249 
- -
250 207 255 
249 
- -
2S.. 223 267 
2 .... 
- -
235 199 248 
242 
- -
237 203 247 
249 
- -
246 215 255 
245 
- -
253 216 252 
2s.. 
- -
255 210 259 
246 
- -
252 208 256 
248 
- -
2 .... 207 256 
245 
- -
250 204 250 
249 
- -
230 212 256 
250 
- -
255 m 268 
245 
- -
247 227 272 
252 
- -
268 233 275 
{a) fUr G/chtstaub: je t Rohelsen aus Hoch6fen {ohne Erzeucunc aua Elektro-
Rohelsen6fen) 
FDr Hochofenschladte. le t lnscesamt erzeuctes Rohelsen (alle Erzeucunp-
verfahren) 
Voor hooJovenstof: per ton ruwljzer uit hoocovens (produktle van elek-
crlsche ruwljzer-ovena niee lnbecrepen) 
Voor hoocovenslak: per ton ruwijzer (alle produktle-procédu) 
(b) le t Nettoerzeucunc 
Per ton ne~produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchei'l 
Hoch6fen, Elektro·Rohelsen6fen und Thomas· 
konverter 
Numero dl alti fornl, dl elettrlcl fornl, per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zl}nde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en Thomas-kon-
verters 
Zele 
,.rlocle 
Perlodo 
Tlldvak 
(a) 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
1 
3 
4 
(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
A) Hoch6fen • Hauu fourneaux • Ald fornl • Hoocove111 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) Fnnce Ital la Nederland EGKS • CECA Be~l3ue Luxem· 
B &1 boure 
1 l 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Exlstanu • fslstentl • Aonwezlf 
HS 131 16 s 52 31 380 
Hl 130 16 5 53 31 377 
142 130 16 5 52 31 376 
141 130 15 5 52 31 374 
1-40 127 14 5 52 31 369 
1-40 127 14 5 51 31 368 
1-40 124 H s 51 31 365 
139 124 14 6 51 31 365 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werklnf 
101 94 15 4 39 l5 278 
96 86 13 s 42 23 265 
90 88 15 5 39 24 261 
86 84 s 39 23 250 
92 82 13 5 -40 23 255 
93 82 13 5 39 23 255 
9l 80 13 5 -40 23 253 
91 84 12 6 42 23 258 
q Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertitorl Thomos • Thomos-kon~eners 
1. Vorhanden • Exlstanu • ülstentl • Aonwezlf 
58 100 51 24 
58 99 46 24 
58 99 51 24 
58 99 51 24 
56 99 51 24 
55 99 51 24 
55 99 51 24 
54 99 51 24 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werklnf 
50 
"' 
-
48 93 
-
46 91 
-49 9l 
-
48 92 
-49 93 
-45 9l 
-
"" 
89 
-
-
50 
-
43 
-
49 
-
48 
-
48 
-
50 
-
49 
-
48 
(a) Ende des VlerceJJahres 
Elnde van het kwarual 
24 
24 
14 
14 
24 
24 
14 
24 
233 
227 
m 
m 
230 
229 
229 
228 
118 
108 
110 
113 
111 
lf6 
110 
lOS 
B) 
Elekcro-
Roheisen6fen 
Four~ 41ectr. 
l fonce 
Fornleleur 
per chin 
Elektrlsche 
ruwiJzeroven. 
EGKS • CECA 
8 
43 
"" 
"" 39 
39 
39 
"'1 
39 
13 
16 
18 
15 
15 
19 
21 
18 
33 
0 Nombre de fours Martin et de fours électriques Zahl der ln den Stahlwerken , orhandenen und ln existants et en actlvlt4S, dans les aciéries Betrleb beflndllchen SM· une Elektroafen Numero dl (ornl Martin e dl (ornl elettrlcl eslstentl e Aantal ln de staal(abrleken aan~ ezlge en ln werklng 
ln eserclzlo nelle acclalerle z.IJnde Martlnovens en elektro-o Ir ens 
UEBL • BLEU ÉGKS • CECA 
Zelt 
,.rlode 
Perlodo 
nJdnk 
(a) 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
.. 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
.. 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
Deuuchland (BR) 
1 
178 
177 
178 
173 
165 
165 
150 
150 
France lcalla Nederland 
Bet5t3ue Bec 1 
2 3 .. 5 
A) SM-Ofen • Foun Manin • Foml Mortin • Mortln ovens 
85 
80 
80 
79 
76 
75 
73 
73 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • ADnwezir 
49 
"" -46 
-46 
39 
-46 
-46 
-46 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
Luxem-
boure 
6 
-
-
-
-
-
-
l. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt6 • Di culin eserclzio • Woorvon ln werldnr 
121 sa 35 6 6 
-117 58 35 6 5 
-10-t S.f 37 6 5 
93 53 36 6 5 
-
97 55 39 6 5 
-100 56 38 7 5 
-91 53 39 6 4 
-96 52 38 7 3 
-
B) Elektro6fen • Foun 61ectrlques • Fornl elettrlcl • Sektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • Esistentl • ADnwezlr 
189 127 176 9 n 5 
192 127 180 9 20 5 
19.f 128 177 9 21 5 
190 130 174 9 21 5 
190 129 172 9 21 5 
188 129 172 8 20 5 
189 127 170 8 20 5 
189 128 170 7 20 5 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt6 • Di cul ln eserclzlo • Woorvon ln werldnr 
176 106 1 .... 9 14 5 
176 108 138 9 13 5 
168 108 1 .... 9 15 5 
165 111 138 9 14 5 
165 110 134 9 1.f 5 
168 110 135 8 1.f 5 
165 108 13.1 8 14 5 
166 111 134 7 13 5 
lnj esamt flcal T cale 
Twl 
7 
n1 
~~ .. ~j:2J 
3P.f 
::m 
a1 
~~ 
~~ 
ll 
l~ 
1 3 
1 6 
~;~ 
~: 
5 ~ 5~~ . 
51~ 
sn 
45~ ,...., 
..... 
..... 
43 
..... 
.f3 
43 
(e) Fln de trimestre • Fine trimestre (a) Ende du Vleneljahru • Elnde van hec kwarual 
(b) A Induction • A lnduzlone (b) JnduktlonsiSfen • lnductl-vens 
3-t 
darunter 
dont 
dl cul 
wurvan 
8 
(b) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Teill: Eisenschaffende Industrie 
16r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
En:eugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgen:eugnlssen und 
welterverarbelteten En:eugnlssen 
Produ:z:lone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grez.zl (flnltl} dl acclalo (a) 
Zele 
P6rlode Deuuchland 
Perlodo (BR) 
nJdvak 
1965 3-40 
1966 300 
1967 272 
1964 1 29 
Il 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 21 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 29 
Xl 29 
Xli 29 
1965 1 29 
Il 29 
Ill 32 
lV 29 
v 29 
VI l8 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x l8 
Xl 26 
Xli 26 
1966 1 27 
Il 26 
Ill 30 
IV 25 
v 25 
VI 25 
VIl 25 
VIII 24 
IX 24 
x l3 
Xl 22 
Xli 22 
1967 1 23 
Il 21 
Ill l3 
IV 24 
v 20 
VI l3 
VIl 21 
VIII l3 
IX 25 
x 24 
Xl l3 
Xli 22 
1968 1 26 
. 
(a) Fonderlu d'ader lnt6cr6u et lnd6pendantn 
Fonderie dlacclalo lntecrate e lndlpendentl 
France 
224 
218 
219 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
14 
14 
20 
19 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
20 
20 
13 
13 
18 
19 
18 
19 
18 
20 
21 
19 
18 
19 
11 
11 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
11 
11 
20 
20 
20 
20 
leal la 
87 
94 
130 
' 2 8 
9 
7 
7 
8 
4 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcfque • Belcfl Luxemboura 
6 58 4 
8 55 3 
8 48 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 
" 
0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 s 0 
1 s 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 l 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
3 0 
(a) Verbundene und unabhln1l1e Stahl1le8erelen 
Verbonden en onafhankelljke atullieterljen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
719 
677 
681 
65 
55 
60 
66 57 .. 
59 
56 
50 
62 
60 
60 
59 
62 
63 
69 
64 
62 
61 
53 
50 
62 
61 
58 
59 
58 
59 
66 
57 
56 
57 
48 
45 
60 
57 
56 
55 
57 
56 
60 
58 
56 
59 
46 
48 
61 
60 
60 
57 
37 
0 
l P6r • Per o nldm 
1961 
19~ 
196 
196 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
19~ 1 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dl lamlnatl flnltl del l'lnsleme della Comunltà, ln quantltà a11olute e ln % della .produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlc• Profile Mat6rlel de vole von 80 mm Rllhrenruncl-Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und-vier-Macerlul voor spoorwecen Brelc- Zoraelsen kanatahl StahJ. flanschutcer 
spuncl- Autres Ronds et 
Unterlapo win de Poutrelles profila de carra pour llarces + de80mm tubes 
Schlenen Schwellen 
plauen Palplanches alles et :rorà 
Selles Altrl Tondle 
llalls Tnvenes Edlsses Palancole Tnvlad profllad da quadrl ali larche 80mm ed per tubi 
Rotai• Tnvene Plastree Dam wanel- oltre • :rora 
Stecche staal Breecl- Andere Rond· en 
Rails Dwarsllccen flensbalken balken v. vlerkanc staal Onder- 80mm en 
voor bulzen leCPiaten meer, en 
Zoràstaal 
1 2 3 .. 5 6 7 
A) Absolute Mencen • Quantlt6 absolue -1000 t 
951 
830 
879 
81 
75 
80 
69 
77 
77 
63 
65 
62 
61 
63 
57 
73 
68 
77 
72 
70 
86 
67 
64 
89 
82 
72 
57 
63 
1,6 
1,4 
50 
35 
57 
4 
3 
.. 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
.. 
.. 
7 
8 
9 
7 
7 
s 
0,1 
0,0 
122 
97 
91 
9 
6 
8 
11 
8 
7 
12 
8 
7 
10 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
8 
9 
9 
7 
7 
8 
6 
9 
0,2 
0,2 
.f55 1371 3151 2003 
.f8t 1380 2973 1 941 
494 1412 3 045 2065 
35 121 245 169 
,... 110 255 1.f9 
43 130 279 171 
27 108 269 167 
.f2 116 nt 171 
43 118 235 180 
.f2 111 269 153 
48 107 212 159 
.f7 115 l47 151 
47 116 240 162 
40 116 253 156 
30 101 2.f1 152 
37 116 252 166 
29 12l 246 158 
39 125 261 183 
38 124 246 177 
35 106 246 185 
.... 12.0 250 193 
50 99 23.f 166 
47 107 212 156 
.f3 133 262 183 
43 115 302 171 
54 132 266 163 
35 114 252 162 
38 128 260 183 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
0,7 
0,8 
2.2 
2,3 
5,7 
4,9 
3,3 
3,2 
Walzdnht 
ln Rlncen 
Fil machine 
en 
couronne 
Vercellaln 
ma usse 
Walsdrud 
cehupeld 
8 
6787 
6 637 
6969 
543 
540 
606 
562 
56.f 
561 
554 
410 
595 
581 
547 
274 
568 
548 
57.f 
530 
569 
621 
533 
498 
621 
653 
644 
633 
632 
11.2 
10,9 
Stabsuhl 
Aden marchands 
Lamlnad mercandll 
Staafstaal 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Tocu 
9 
15 931 
tsm 
16073 
t 280 
1250 
t4t9 
t 255 
nu 
tm 
1194 
1 132 
t393 
1327 
t 233 
t2t8 
031 
12l9 
1396 
015 
U96 
1.f44 
1244 
1164 
1414 
1 461 
091 
Utl 
1480 
25,9 
25,3 
darunter 
Betonstahl 
dont Ronds 
l b6ton 
dl cul tondl 
percemento 
armato 
wurvan 
betonstaal 
10 
6296 
6041 
6 415 
436 
461 
549 
sn 
539 
543 
516 
472 
SH 
543 
486 
.f59 
....... 
467 
533 
509 
527 
604 
.. ,.. 
.f91 
580 
590 
585 
571 
.f79 
1CM 
10,0 
fi ~~ 
Larces plu 
Larchl 
platd 
Unln~ LI-
staal 
11 
55 
51 
501) 
3~ 
.. 
.. ~ 
3~ 
~ 
·7 
l$ 
•5 
·~ 
s 
1 
5 
3 
~ 2 
6 
~ 8 
9 
s 
7 
~2 
,9 
~ 
(a) Non relamln& dans la Communauc6 (a) Non rilamlnatl nella Comunltl 
38 
i 
Er:zeugung an Wal:zstahlfertiger:zeugnissen der Gemeinschaft insgesamt, in absoluten Mengen und in 
o/o der Gesamter:zeugung 
Produktle vern walseriJprodukten vern de Gemeenschcrp,ln absolute hoeveelheden en ln o/o vern de totale produktle 
Bandstahl 
u. Rllhren-
screlfen 
Feuillard• 
et bandu 
ltubu 
l chaud 
Nase ri 
screttla 
cal do 
5156 
5315 
5199 
-454 
-tn 
.f83 
-449 
-461 
-465 
-t28 
356 
-474 
453 
418 
-441 
-415 
404 
-439 
-411 
-440 
-468 
-420 
390 
-460 
452 
-459 
432 
-487 
8,5 
8,8 
Bleche (warmaewaln), auf 
BreltbandscraBen heraestellt 
T61es lamln6u l chaud, 
obtenu• 1ur craint 
l laraes bandu 
Lamlere e banda nera lamlnate 
a caldo 1ul trenl lamlnatol 
per nostrllarchl 
Plue, warmcewabt ln 
breedbandwalserQen 
939 
1 079 
1147 
79 
76 
104 
92 
89 
97 
87 
95 
102 
88 
83 
86 
97 
93 
109 
100 
96 
101 
92 
95 
96 
99 
85 
86 
107 
1,6 
1,8 
1 001 
1024 
934 
87 
91 
106 
96 
89 
83 
79 
71 
80 
80 
77 
85 
96 
84 
87 
81 
81 
78 
66 
6-4 
77 
7-4 
72 
73 
81 
1,7 
1,7 
351 
312 
270 
30 
15 
2-4 
28 
26 
30 
2-4 
22 
30 
15 
15 
22 
26 
21 
2-4 
22 
23 
26 
19 
17 
24 
22 
21 
25 
24 
0,6 
0,5 
Bleche (warmaewalzt). auf 
IOniCICtn StraBen Warmbreltband 
(Ferclaerzeuanlue) 
T61es lamln6u l chaud, 
obtenu• 1ur d'autra train• Coll• produlu finis 
Lamlere e banda nera lamlnace 
a caldo su altrl crenl 
Coll1 prodottl flnltl 
Plue, warmcewabt 
ln andere walserlien (a) 
Quantltd assoluttJ • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
6129 349 1 052 932 907 
6129 298 776 1077 1 249 
6 382 270 571 1 800 1355 
500 26 75 70 109 
501 27 72 53 89 
590 31 83 95 84 
504 27 70 77 112 
533 27 68 95 92 
540 29 71 94 116 
-489 23 60 82 107 
-471 20 -43 99 123 
531 25 63 110 100 
519 13 60 130 85 
-
21 57 85 100 
459 19 54 108 112 
540 21 55 105 92 
520 20 51 116 95 
552 24 55 138 129 
549 20 -49 131 111 
536 19 47 123 115 
579 22 51 1-46 12-t 
511 20 -45 155 110 
509 22 34 158 92 
534 26 -48 215 132 
539 21 50 231 131 
542 22 -46 135 112 
470 2-4 42 145 112 
542 21 -46 154 108 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 
10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 
Bleche (kllcaewatn) 
T61u lamln6u 
l froid 
Lamlere lamlnate 
a freddo 
Koudcewabte plut 
40 
55 
68 
... 
5 
... 
... 
5 
6 
5 
3 
6 
6 
4 
4 
... 
3 
4 
7 
7 
9 
7 
5 
6 
5 
5 
6 
7 
0,1 
0,1 
12136 
130&4 
14208 
1040 
997 
1161 
107-4 
1123 
1116 
1101 
9-49 
11-44 
1163 
1103 
1111 
1145 
1102 
1213 
122-4 
1219 
1280 
1152 
967 
1156 
1152 
1219 
1168 
1 324 
20,1 
21,6 
IM&etamt 
Total 
Totale 
Towl 
60 367 
60616 
63788 
4976 
.. 836 
5553 
5033 
5 t70 
5 253 
493-t 
.. ..u 
5331 
5223 
4913 
49t7 
5207 
4961 
5481 
5255 
5262 
5702 
5040 
H56 
5692 
5767 
5500 
511t 
5 751 
100,0 
100,0 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1967 
1965 
1966 
1967 
(a) Niche zum Welterauswalzen (a) Warmcewalst breedband dac niee verder uitcewalst wordt blnnen de 
Gemeen1chap 
39 
~arges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur Pensemble de la Communauté (a) 
lastrl larghl a caldo (colis}- partlcolarl complementarl per I'Jnsleme della Comunltcl (a) 
1 d ) d c 1 n Production et transformation des coi s ans les A Erzeugung und Verarbeitung er ols in er 
usines sidérurgiques Stahlindustrie 
d 
Produzlone 1 tras(ormazione di colis negll stablllmenti Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband 
1000 t siderurglci (Coils) ln de Ijzer· en staallndustrle 
Eneu1un1 der WU'II'IbreltbandstnBen Venrbel:.'!f, der Colis dun:h: • Colis transfonn6a par: 
Production da tnlns l lar1a banda Colis onnatl par • Verwerkln1 van colis door: 
Produzlone del trenl a nutrll~hl 
Produktle van de breedbandwalse jen 
Schnelden zu Zenchnelden zu 
Zele WU'II'Iband WU'II'Iblechen WU'II'I Kalt 
Weltenuswalzen Weltenuewalzen lns1aamt P6rlode Refente en D6coup:le en lnllll&mt 
--1 feuillards l chaud teles l c aud Relamlna,e Relamlns1e Total Perlodo Total Dont l chaud l froid Colis Ta,llo ln nutrl Ta,llo ln lamlere Totale Tildvak Totale Dl cul a caldo a caldo Rllamlnazlone Rllamlnazlone a caldo a freddo Totul 
Totul Wurvan Knlppen tot Knlppen tot 
wann1ewalst wannlewalste WU'II'Iherwalsen Koudherwalsen ban stul put 
t l 3 .. 5 6 7 
1965 17882 17 618 626 1179 69 13169 16044 
1966 19753 19 474 767 2287 53 14144 17350 
1967 21870 21 572 830 1287 44 15 519 18681 
1966 1 1554 1 531 63 186 5 1136 1390 
Il nu 1491 68 184 5 1090 1347 
Ill 1741 1715 71 211 7 1276 1574 
IV 1624 1600 56 110 4 1167 t 437 
v t 685 1663 61 197 5 t 126 t490 
VI 1718 1693 61 101 5 1145 1513 
vu 1610 1 584 59 181 3 1140 1384 
VIII t 544 1 519 55 177 1 1051 t 185 
IX 1753 1728 80 191 3 1263 1538 
x 1695 1668 60 179 4 1255 t498 
Xl 1659 1639 61 176 5 1197 t440 
Xli 1659 1643 75 183 4• 1195 t457 
1967 1 1743 1716 63 209 4 1144 tstt 
Il 1675 1650 60 189 3 1110 t462 
Ill 1867 1836 65 113 4 1324 1607 
IV t 850 1815 67 198 4 1343 161t 
v t814 1788 69 101 4 1334 1608 
VI 1887 1864 75 199 4 1 381 1660 
vu 1741 1720 70 168 5 1217 1470 
VIII 1733 1705 64 168 4 1 071 1307 
IX 1976 1950 77 191 3 1369 1641 
x U12 1 889 7l 194 4 1367 1637 
Xl t88l 1 716 73 177 2 1 338 1590 
Xli 1790 1 612 75 183 4 1 302 t563 
1968 1 2089 1 910 89 208 2 1446 1746 
(a) 06flnltlon da Folls, ou 6baucha en rouleaux pour t61a (bobina l chaud): (a) Oeflnlzlone del colis o sbozzl ln rotoll per lamlere: 
Lalar111 ban~ ~ lamln6a l chaud, de section rectanJ;IIre, d'une 6palueur 1 nutrl lar,hl lamlnad a caldo dl sezlone rettan1olare, con uno speuore 
minimum det mm et d'une lar1eur sup6rleure l mm, pr&ent6a en mlnlmo dl ,5 mm e con una lar1hezza 1uperlore a 500 mm, presentatl ln 
rouleaux conti jlu1 (bobina), d'un poids minimum de 500 kc rotoll contunul (bobine) con un pao mlnlmo dl 500 k1 
40 
Warmbreltband (Colis)- Erganzende Angaben fUr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
8) Produits obtenus par la transformation des Colis 8) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nisse 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazione di colis Produkten verkre1en door verwerking van warmge-
walst breedband (Colis) 
Bleche (wvmlewalzc) • T61a l chaud 
Lamlere 1 cal o • Plut (wvmcewalst) 
Kllccewalzte Blache 
T61a llmln6a l froid Wumband durch Zerachnelden erzeuct durch Welterwalzen erzeuet Llmlere lamln1te 1 freddo Zelt Obtenues pu d6couf:'e Obtenues pu rellmlnace Koudcewalste plut Feulllarddchaud O«enud per tql O«enucl per rllamlnulone P6rlode Verkrecen door krilppen Verkrecen door herwalsen 
Nastrl 1 Clldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter Tijdvak bandstaal lns/::rt Dont lns/::."'' Dont '"?:!.mt Donc Dl cul Dl cul Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Tocale Wurvan 
TotUI Totul Totaal 
<3mm <3mm < 3mm 
1 2 3 .. 5 6 7 
1965 586 2051 :HO .. , o48 12127 11093 
1966 709 2167 304 35 32 t3019 13052 
1967 766 2122 258 26 23 1 .. 2So4 H19-4 
1966 1 59 176 29 3 3 1042 1037 
Il 63 17 .. 2.f .. .. 
"' 
995 
Ill 61 212 24 .. .. 1 162 1159 
IV 51 197 27 3 3 1075 10n 
v 56 tM 26 3 3 1125 1121 VI 58 190 19 3 3 1120 1114 
VIl 55 172 24 2. 2 1101 1 096 VIII 51 165 ll 1 1 950 946 IX 74 188 29 2. l 1147 11-40 
x 56 170 14 3 1 1 165 1159 Xl 57 166 15 3 3 1105 1100 Xli 68 172 11 3 l 1112 1107 
1967 1 59 198 14 1 1 11<18 114.f 
Il 56 180 19 2 2 11N 1101 
Ill 61 199 37 l l 1115 1111 
IV 63 tM 11 1 2 1229 1lll 
v 63 180 ll 2 2 1225 1118 VI 70 186 26 l 2 1286 1278 
VIl 64 156 19 3 2 1157 1151 VIII 59 155 17 3 3 970 966 IX 68 179 10 2 2 t 259 927 
" 
x 66 177 2.1 2. 2. 1255 1 2.51 Xl 67 162 19 1 1 tm 1 217 Xli 70 170 ll 2 2. 1 17 .. 1166 
1968 1 81 192 ll 1 1 1329 1199 
1000t 
lnscaamt 
Total 
Totale 
Totul 
8 
1 .. 812 
16020 
17169 
1281 
12-fO 
1....0 
1328 
1368 
1 371 
1330 
1167 
U10 
t395 
1331 
1355 
1407 
1 :W1 
U77 
1478 
1469 
1 5o45 
1379 
1187 
t 509 
1500 
1452 
1416 
1604 
(a) Becriffsbescimmunc for Warmbreltband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
Rollen: Erzeucnisse mit rechtecklcem Querachnitt mit elner Hlndestslrke 
von 1,5 mm und einer Brelte von mehr ais 500 mm, ln RoUen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr · 
(a) Deflnltle voor warmcewalst bredband (op rollen), bestemd voor de fabri-
ace van platen: VVarmcawalst breedband met rechchoeklce dooranede, 
met een minimum dlkte van 1,5 mm en· met een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
0 Productlo ~de certalns/rodults finals de l'ensem· Erz:eugun~ von elnz:elnen weiterverarbelteten ble de la ~ommunaut Walz:stah fertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft Produzlon dl alcunl ,rodottl termlnall della Comu- Produlctle YGn enlge nrder bewerlcte walserl],ro-dulcten yan de Gemeenscha, nit à 
1000t 
WT.'""-"•• Verzlnkte, verzlnnt Blecha, Wellband Fer-blanc t aucra t61a 6tam6u verblelte eonscla• 
Banda • cre lemlere at~~nate Felnstblech und Obe":fene 
Bille, an ere vertlnde plut Felnstband BI 1 
en verclnde band T61a Zele Fer noir ucllls6 plvanb6u, 
feuerverzlnnt comme cel plomb6u ec P6rlode cal van l•ch autrement Vlrzll nt Par 6tam11e Banda nera revtcuu Perlodo l chaud ucllluaca Lamlere zlncete Par 6ca ~:a comma tale plombacee Tljdvak 61eccrol Per lmmenlona altrlmencl 
a caldo Onverclnd bllk $tqn1 Url en band rlvuclte 
el etire ltlca verclnd volcens V erzlnkte, ve,.. 
elektrol. ertlnd de dompel-
Iode, andere 
methode bekleda platen 
1 1 3 .. 
1965 13Bo 373 63 1534 
1966 16'1 337 78 1 758 
1967 1 f1 284 78 1950 
1966 1 18 31 ... 131 
Il 17 19 5 117 
Ill .ofl 32 6 H9 
IV 39 19 7 1-40 
v .ofO 2.8 6 155 
VI ..... 18 8 1.of9 
VIl ~53 15 7 HS 
VIII ~39 1.of 5 113 
IX ~= 17 5 167 x 19 6 165 Xl 1136 2.8 5 163 
Xli 1ns 33 6 Hl 
1967 1 143 30 6 161 
Il 151 2.8 6 158 
Ill 168 2.8 7 171 
IV 178 19 8 168 
v 167 16 8 170 
VI 166 15 7 168 
VIl 175 21 6 167 
VIII 157 18 5 130 
IX 151 21 6 171 
x 165 20 8 165 
Xl 134 18 6 163 
Xli 127 20 7 155 
1968 1 128 16 5 173 
(a) Lu chiffra repr&tifttent lu livraisons da usina. La pertes se rapportent 
l une c61e de 0,5 n: m d'6palueur (m6chode Epstein, courant l 50 p6rloda 
et sous une lnducdlln de 10 000 Gauu) 
(a) !'.~~:~.::~~~:%0 J.~ c::•tr:P:!~r~m&:"!:!;s~edr~:~~:~:r~~=~ 
50 perlodl con un lnduzlone dl10 000 Gauu) 
Transformatoren- und r.rnamobleche (a) • T61a mqn6clqua (a) 
Lamlerlnl mqnetld (a • Dynemo- en transformatorplut (a) 
Transformatorenbleche • Transformeteura Dynemobleche 
Vert.1,3 Wfkl Truformatorl • Transformatorpluc 
und mehr 
Verlust 11Jvbls V erlust 0 9 bll Verlustwenl~r Zuaammen ~nemoaperce: unter 1 ,3 /ka uncer 1,1 W/ka ali 0,9 W/ 
, w/ka ec plus Total 
Pertede1,1l1,3 Percede0,9l1,1 Perte da moins Dlnamo (exclu) wfkl (exclu) w/ka da 0,9 w/ka Totale perdlce: 
1,3 wfkle plO Pardlca da 1,1 a Perd lu da 0, 9 a Perdita lnfer. Touai 
1,3 (ad.) wfkl 1,1 (ad.) w/ka a0,9 w/ka Dynemo~ut 
Verl.1,3 /ka Verllu 1,1 totJ Verlla 0,9 toc Verllu mlnder en meer < 1,3 W/ka < 1,1 W/ka dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
<US 11 11 106 583 
451 18 31 100 600 
.of35 45 12 113 615 
38 1 1 9 50 
38 1 1 9 50 
35 1 1 5 43 
38 1 3 9 51 
37 1 3 7 48 
37 1 3 7 48 
37 3 1 9 50 
26 2 1 6 35 
37 1 2 11 5l 
.of1 1 3 8 53 
39 1 4 8 52 
38 2 ... 8 52 
36 2 1 10 49 
36 3 1 11 5l 
41 4 1 11 58 
37 2 2 11 53 
37 5 2 11 56 
38 5 2 12 57 
33 3 2 10 48 
27 ... 0 8 39 
38 4 1 11 54 
39 3 2 10 55 
37 4 1 8 50 
35 6 3 9 53 
(a) Ole Zahlen stellen die Werkslleferuncen dar. Der Ummagnetlslerunpver-
lusc bezlehc slch auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlctelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Scrom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauu) (a) Deze cljfen hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrliven. Wau-
verlla voor een plue van 0,5 mm dlkce (Methode van Epstein, scroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauu) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produlctle van de afzonderll}ke walserl}produkten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland France lcalla Nederland Perloclo (BR) 
Belalque • Belall 1 njdvak Luxemboura 
A) Oberbaumaterlal • Mat6rlel de vole 
A) Materlale (errovlarlo CeCA • Materlaal voor spoorweren 
1965 +tl 364 177 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1967 514 283 118 43 68 
1966 VIl 37 18 13 l 5 
VIII 35 20 14 2 5 
IX 30 11 1l 4 4 
x 34 21 12 4 5 
Xl 39 17 1l 2 4 
Xli 30 20 8 4 4 
1967 1 4l 20 10 3 5 
Il 39 19 10 3 5 
Ill .of8 24 10 3 7 
IV 52 8 10 5 6 
v 43 ll 7 5 4 
VI 47 31 6 4 8 
VIl 40 21 10 3 7 
VIII 51 12 10 1 5 
IX 53 29 1l 4 6 
x 46 29 12 5 6 
Xl 35 ll 10 4 4 
Xli 23 31 9 3 4 
1968 31 27 11 3 5 
8) Schwere Profile • Profll6s lourds 
8) Profllatl puant/ • Zware proflefen 
1965 2288 1122 439 r 
-
402 7l6 
1966 1171 1121 316 
-
464 763 
1967 2057 1143 453 
-
512 788 
1966 VIl 217 80 24 
-
35 68 
VIII 173 77 26 
-
33 59 
IX 173 98 31 
-
40 68 
x 163 110 l3 
-
42 65 
Xl 160 104 33 
-
42 71 
Xli 131 100 30 
-
..... 67 
1967 1 160 103 39 
-
..... 69 
Il 167 9l 35 
-
35 67 
Ill 177 100 37 
-
45 66 
IV 189 69 38 
-
45 67 
v 146 93 38 
-
43 68 
VI 163 100 43 
-
47 66 
VIl 165 79 33 
-
36 70 
VIII 170 76 31 
-
26 64 
IX 164 113 43 
-
49 70 
x 203 106 37 
-
52 62 
Xl 196 111 43 
-
42 60 
Xli 156 101 37 
-
50 57 
1968 1 170 114 27 
-
54 62 
1000t 
EGKS 
CECA 
ti22 
963 
1 OlS 
76 
77 
71 
.77 
74 
66 
80 
77 
86 
8l 
8l 
97 
81 
80· 
tO.f 
99 
87 
70 
77 
4 978 r 
4835 
4951 
424 
366 
409 
403 
409 
373 
416 
397 
415 
408 
387 
420 
383 
366 
439 
460 
45l 
401 
417 
G Production e produits finis et finals (suite) • Produits plats (en partie) Produzlone 
1000t 
Zele 
P'rlocl• 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1965 
1966 
1967 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
"1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
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f>rodottl flnitl e termlnall (segulto) • Prodottl f>lattl (ln f>Grte) 
UEBL • BLEU 
7 
78 
70 
33 
31 
31 
31 
32 
26 
28 
32 
32 
35 
17 
31 
27 
32 
26 
32 
32 
35 
36 
H.f9 
2~9 
2~3 
~ra 
ll09 
86 
71 
78 
70 
66 
72 
83 
79 
O.f 
97 
O.f 
87 
01 
03 
86 
19 
France lw la Nederland 
Belpque • Bel&ll 
q Breltflachstahl • Larces plats 
Lorrhl piCIUI • Unlversaalstoal 
, .. 10 38 ,.. 11 25 
96 1.f 16 
11 1 1 
s 0 1 
9 1 3 
8 1 3 
7 1 2 
7 1 1 
11 1 1 
8 3 1 
6 1 1 
1 0 1 
7 1 1 
9 0 1 
5 1 1 
7 0 0 
8 1 1 
12 3 1 
10 1 1 
10 1 1 
11 1 3 
0) Bandstahl und R&hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl 1trettl a caldo comprese bande per tubi • 8andstaal en bufzenstrfp 
1 O.f3 732 8l 381 
1 08.f 739 7.f 393 
1017 795 ~ 36.f 
87 61 4 22 
33 51 10 33 
97 70 5 36 
111 6.f 1 31 
90 63 3 33 
96 73 5 33 
99 62 6 31 
~ 63 6 19 
97 73 8 35 
61 76 7 29 
92 68 7 3.f 
95 67 9 32 
83 60 .. 20 
33 55 6 30 
98 72 10 34 
90 71 7 19 
88 67 7 32 
95 60 10 29 
100 73 8 31 
Luxembour& 
3 
.. 
.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
668 
677 
683 
S6 
51 
58 
57 
57 
57 
S6 
52 
55 
55 
59 
61 
S6 
63 
58 
53 
63 
52 
56 
EGKS 
CECA 
553 
512 
500 
Q 
38 
45 
44 
42 
35 
41 
45 
43 
39 
37 
42 
36 
40 
38 
49 
45 
Q 
52 
5 ts6 
5315 
5199 
428 
3S6 
474 
453 
418 
441 
425 
404 
434 
411 
440 
468 
420 
390 
460 
452 
459 
432 
487 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeusnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) o Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle vern wcrlserl}f'rodukten en vern bewerkte walserl}f'rodulcten (vervolg) o Platte f'rodukten (gedeeltell}k) 
Zelt UEBL o BLEU P6rlode Deutschland France Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Belclque o Belcll 1 njdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt o T61es l chaud } ~ 4 76 mm E.) Lomlere a coldo o Warmrewalste plaat ' 
1965 3 688 1134 977 383 781 105 
1966 3 593 1179 1091 417 823 103 
1967 3443 1 295 1 374 409 890 117 
1966 vu 321 92 86 26 43 9 
VIII 310 58 91 29 70 9 
IX 314 99 97 38 77 10 
x 289 103 94 39 71 10 
Xl 259 104 88 39 73 8 
Xli 211 111 99 35 72 7 
1967 1 299 111 108 39 72 9 
Il l8l 102 115 31 74 9 
Ill 179 121 117 34 89 10 
IV 302 100 116 36 85 11 
v 283 112 115 33 78 10 
VI 309 116 123 38 85 9 
vu 295 101 104 38 53 11 
VIII 310 67 114 38 62 13 
IX 171 117 119 33 79 11 
x 281 121 118 35 73 8 
Xl 293 119 113 26 68 3 
Xli 238 110 100 28 73 8 
1968 305 118 90 39 80 10 
F) Bleche warmgewalzt o T61es l chaud } 3-4 75 F) LGmlere a caldo o Warmrewalste plaat ' mm (a) 
1965 517 400 115 49 193 76 
1966 507 373 139 34 198 7l 
1967 433 362 162 28 166 55 
VIl 45 25 11 2 12 6 
VIII 40 28 7 2 16 5 
IX 36 31 11 3 17 7 
x 30 31 13 3 20 6 
Xl 34 30 11 4 14 5 
Xli 32 34 15 3 14 7 
1967 1 35 35 21 3 17 6 
Il 36 29 15 3 16 6 
Ill 36 34 18 3 16 5 
IV 34 34 15 2 13 3 
v 38 31 13 2 11 6 
VI 37 3l 8 3 14 5 
vu 39 25 8 1 8 4 
VIII 39 21 9 . 2 11 4 
IX 41 33 11 2 12 4 
x 35 29 11 2 13 3 
Xl 33 30 11 2 16 3 
Xli 29 30 12 2 18 5 
1968 1 34 32 13 2 16 4 
1000t 
EGKS 
CECA 
7068 
7208 
7529 
576 
566 
634 
607 
57t 
544 
637 
612 
661 
649 
63t 
68t 
603 
60S 
630 
638 
617 
557 
649 
1350 
tm 
nos 
101 
91 
105 
U3 
97 
104 
U7 
104 
U2 
tot 
too 
too 
86 
86 
t03 
95 
95 
97 
101 
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0 Production de prolults Anis et finals· Produits plats (suite) Produzlone dl pro d ttl flnltl e termlnafl (segulto} • Prodoul plattl (segulto} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA 
TIJdvak Bel1ique • Belpl Luxembour1 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) I.CJmlere t1 œldo • Wt1rmrewt1lste pltltJt. 
1965 637 -480 95 lO 170 0 1403 
1966 444 423 76 20 124 0 1087 
1967 317 347 76 13 87 0 841 
1966 VIl 40 43 5 1 5 0 84 
.VIII 30 20 4 l 10 0 65 
IX 35 36 7 3 11 93 
x 31 34 7 l 19 84 
Xl 31 31 7 1 0 81 
Xli 14 35 5 1 10 76 
1967 1 27 34 6 l 11 at 
Il 19 l8 6 1 7 72 
Ill 30 33 6 1 8 79 
IV 16 31 7 1 7 71 
v 17 19 6 1 6 69 
VI 17 36 8 l 6 0 78 
VIl 29 16 5 1 4 64 
VIII l3 16 5 1 5 0 51 
IX l6 31 6 1 7 0 72 
x 19 17 7 1 6 0 71 
Xl 15 17 5 1 9 0 66 
Xli 11 18 7 1 10 0 67 
1968 1 15 19 5 0 11 70 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } > 3 mm H) I.CJmlere t1 (reddo • Koudrewt~lste plt1t1t -
1965 14 
-
20 
-
5 
-
39 
1966 13 
-
36 
-
6 
-
55 
1967 19 
-
33 
-
5 
-
68 
1966 VIl 1 
-
4 
-
0 
-
5 
VIII 1 
-
1 
-
0 
-
3 
IX 1 
-
.. 
-
1 
-
6 
x 1 
-
5 
-
1 
-
6 
Xl 1 
-
3 
-
0 
-
.. 
Xli 1 
-
l 
-
0 
-
.. 
967 1 1 
-
3 
-
1 
-
.. 
Il 1 
-
3 
-
0 
-
3 
Ill 1 
-
l 
-
1 
-
.. 
IV 3 
-
3 
-
0 
-
7 
v .. 
-
l 
-
0 
-
7 
VI 4 
-
.. 
-
0 
-
9 
VIl 3 
-
3 
-
0 
-
7 
VIII 3 
-
l 
-
0 
-
5 
IX l 
-
3 
-
0 
-
6 
x l 
-
l 
-
0 
-
5 
Xl 3 
-
l 
-
0 
-
5 
Xli 
li -
3 
-
1 
-
6 
1968 1 4 
-
3 
-
0 
-
7 
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Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen (Fortset:z:ung) · Flacher:z:eugnlsse (Fortset:z:ung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolgJ • PlaHe produkten (vervolgJ 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocl1 Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo (Bil) 
Bel1lque • Belllll TIJdvak Luxemboura 
1) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 1) lomlere 111 freddo • Koud&ewolste ploot < mm 
1965 3697 3 579 1196 997 1 387 280 
1966 3 930 3 794 1431 1077 1 575 181 
1967 4353 3 825 1652 1159 1 931 189 
1966 VIl 333 353 120 57 118 1l 
VIII 338 110 159 110 107 25 
IX 327 331 m 95 145 24 
x 326 350 114 92 146 14 
Xl 315 310 116 88 141 24 
Xli 311 332 203 80 161 24 
1967 1 306 320 ll8 98 168 26 
Il 320 305 211 89 154 24 
Ill 348 341 227 100 172 25 
IV 370 345 226 100 158 25 
v 359 335 239 98 166 22 
VI 386 362 234 112 162 24 
VIl 362 311 245 n 139 24 
VIII 356 208 158 103 119 23 
IX 403 327 2l7 103 170 24 
x 376 331 234 109 179 28 
Xl 385 322 227 95 165 25 
Xli 383 308 195 79 180 23 
1968 1 416 355 226 110 192 24 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits finis } ~ 3 mm (a) J) Colis prodotd lfnlttl • Wormtewolst breedlxmd (elndpr.) 
1965 542 95 132 51 87 25 
1966 554 122 259 19 99 ·25 
1967 1034 167 362 41 163 34 
1966 VIl 53 6 15 0 7 1 
VIII 57 11 21 1 7 2 
IX 59 10 29 0 9 1 
x 54 17 35 11 9 3 
Xl 36 5 31 0 9 4 
Xli 57 7 18 2 11 3 
1967 1 66 7 15 0 13 3 
Il 73 5 24 0 10 .. 
Ill 88 6 26 .. 10 .. 
IV 75 14 24 .. 12 3 
v 
"" 
9 26 7 13 .. 
VI 81 15 26 3 15 .. 
VIl 85 15 25 10 17 3 
VIII 97 12 18 3 16 1 
IX 143 9 .of1 2 18 3 
x 123 39 51 4 12 2 
Xl 65 17 38 2 13 1 
Xli 74 17 37 1 15 1 
1968 1. 93 16 26 2 16 1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
12136 
13084 
14208 
1101 
948 
1144 
U63 
1103 
tU 
1145 
1102 
1113 
1 2:24 
1119 
1180 
1152 
967 
1256 
1252 
1119 
1168 
1314 
931 
1077 
1800 
82 
" 110 
130 
85 
108 
105 
115 
138 
131 
123 
146 
155 
158 
216 
231 
135 
145 
154 
(a) Non relamlnu dlnl la Communauc6 
(a) Niche zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
(a) Warmaewabt breedband dac niee verder wordt ulcaewabt blnnen de 
Gemeenschap 
47 
1 000 
Production de produits. finis et finals (suite) · Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl fl~lti e termlnall (seguito} · Prodottl piattl (fine}- Altrl prodottl (ln parte} 
t 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocl• Deutschland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belalque • Betail 1 
CECA 
nJdvak Luxembourc 
K)Wa mbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis p ~ottl finitl • Wormgewofst breedbGnd (elndpr.) 
1965 232 ll3 116 219 90 l6 907 
1966 ~ 272 ll1 201 95 13 t 149 
1967 618 ll4 255 100 150 8 1 355 
1966 VIl 38 25 19 16 9 1 107 
VIII 54 lO 15 28 4 1 tl3 
IX 47 20 18 9 6 0 100 
x 35 20 25 0 5 1 85 
Xl 47. 17 l3 7 7 0 100 
Xli 48 17 20 14 12 0 112 
1967 1 41 14 22 4 11 1 91 
Il 41 12 18 8 11 0 95 
Ill 71 18 17 14 7 1 129 
IV 52 21 \ 16 9 12 0 111 
v 57 21 18 7 13 1 115 
VI 64 20 19 5 14 1 114 
VIl 50 21 20 15 4 0 uo 
VIII 41 18 18 6 9 1 92 
IX 59 18 24 9 21 1 1n 
x 51 l5 26 9 17 1 Ut 
Xl 43 16 29 6 17 1 U2 
Xli 42 21 27 8 14 0 U2 
. 
1968 1 37 14 l5 5 26 0 108 
11) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
l) TotDie dl prodottl piGttl • Pltnte produltten totoof 
1965 11984 1049 4393 1803 3133 1 184 29545 
1966 12212 7340 5 004 1838 3 338 1175 30908 
1967 12848 7 334 5 723 1 836 3 773 1190 3l704 
1966 VIl 1 060 632 422 105 218 95 253l 
VIII 1040 378 349 183 247 93 2290 
IX 1 060 632 457 154 307 100 2711 
x 984 614 468 149 297 102 2675 
Xl 927 604 443 141 288 99 2503 
Xli 896 640 ~ 140 314 99 2535 
1967 1 972 629 468 151 325 102 2647 
Il 985 576 451 138 302 95 2553 
Ill 1056 661 498 163 339 100 28t7 
IV 1080 608 483 158 316 98 2744 
v 1037 635 489 155 324 101 2742 
VI 1144 686 489 172 330 105 2926 
VIl 1087 586 474 141 247 100 204 
VIII 1104 382 390 160 252 104 2392 
IX 1157 642 504 161 345 102 2912 
x 1 131 675 525 169 332 93 2924 
Xl 1 083 627 493 140 321 101 2764 
Xli 1012 618 442 128 342 89 2631 
1968 1 1170 674 471 167 376 95 2952 
~·J Non relamlna danJ la Communaut6 
a Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelr~~chai ~aJ Non rllamlnad nella Comunltl a Warmcewalst breedband dac niee verder wordc .uJtaewalst blnnen de 
Gemeenschap 
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Erzeugung von Walzstahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerz:.eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnfsse (tellwefse) 
Produktle van walserl}fJrodukten en van bewerkte walserljfJrodukten (vervolgJ • PlaHe fJrodukten.(totaaiJ-
Overlge fJrodukten (gedeeltell}k} · 
-. 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lcalla Nederland Perlodo (BR) Belclque • Belclll Tljdvak Luxembourc 
M) Walzclraht • Fil machine 
M) Vel'fella • Walrdraad 
1965 2868 1 911 674 158 918 l57 
1966 2674 1970 646 180 926 241 
1967 2844 1928 771 200 962 265 
1966 VIl 244 179 53 6 57 15 
VJJI 217 63 36 8 67 19 
IX 228 178 61 18 88 23 
x 206 189 60 lO 88 19 
Xl 203 166 59 16 81 21 
Xli 203 173 62 26 89 21 
1967 1 214 173 60 15 84 21 
Il 204 162 67 16 78 20 
Ill 224 175 66 10 81 18 
tV 237 106 65 16 85 20 
v m 156 69 19 79 23 
VI 250 170 68 22 86 26 
VIl 241 144 70 10 52 15 
VIII 236 91 48 21 80 22 
IX 243 179 64 23 87 25 
x 261 197 65 25 82 23 
Xl 269 178 70 17 84 25 
Xli 242 198 59 26 83 25 
1968 1 244 196 67 20 81 25 
N) R6hrenrund· und ·vlerkantrtahl • Ronds et carrü pour tubes 
N) Tond# e quadrl per tubi • Ron4- en v#erlcant staol voor bulzen 
1965 1 327 447 197 12 21 -
1966 1 204 453 198 32 53 -
1967 1331 -430 257 12 35 -
1966 VIl 101 25 21 3 3 
-
VIII 103 35 13 3 ... 
-
IX 88 37 21 2 ... -
x 96 43 17 2 ... 
-
Xl 99 34 18 1 ... -
Xli 96 33 18 1 3 -
1967 1 106 37 19 1 2 -
Il 103 32 19 0 ] -
Ill 120 37 22 1 3 -
IV 123 32 18 1 3 -
v 113 47 19 2 ... -
VI 122 45 21 1 5 -
VIl 117 26 2l 1 1 -
VIII 108 29 15 1 3 -
IX 110 39 30 1 3 -
x 104 35 28 1 3 -
Xl 102 35 22 1 3 -
Xli 103 36 20 1 1 -
1968 1 113 39 29 1 2. -
1000 t 
EGKS 
CECA 
6787 
6637 
6969 
554 
410 
595 
58t 
547 
574 
568 
548 
574 
530 
569 
621 
533 
498 
62t 
653 
644 
633 
632 
2003 
t94t 
2065 
tsl 
159 
tst 
162 
156 
152 
166 
158 
183 
177 
185 
193 
166 
156 
183 
t7t 
163 
162 
183 
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G Production de produits finis et finals (suite). Autres produits finis (suite) Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} • Altrl prodottl flnltl (segulto} 
1000 t 
Zeic UEBL • BLEU 
P6rlode Deuachland Fnnce !ulla Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belclque • Bel1ll 1 
CECA 
Tijdvak Lux m bour1 
0) Stabsuhl • Aclen marchands (a) 
0) LDmlnati mercantill • Staafstaal 
1965 5 658 3 654 3205 r 128 2147 1.f1 15 932 r 
1966 5256 3.f79 3 3.f3 207 2014 103.f 15 332 
1967 5 039 3 511 4018 295 2169 1 O.f1 16073 
1966 VIl 4.f5 251 l88 r 7 117 87 1194 r 
VIII 483 160 l.f.f r 23 140 80 1132 r 
IX 478 309 316 r 15 188 87 t393 r 
x 422 313 30.f r 15 181 9l t 3l7 r 
Xl 379 300 281 23 162 88 t ll3 
Xli 350 313 296 16 160 83 Ut8 
1 
1967 1 421 310 302 l5 173 8.f t331 
Il 374 289 298 13 170 85 t 219 
Ill 431 326 330 11 197 101 1 396 
IV 429 l.fl 330 33 194 87 t315 
v 406 292 33.f 13 172 79 1296 
VI 459 330 3.f7 31 lOO 77 1 444 
VIl 418 24-f 3.f2 18 133 89 12.44 
VIII 426 198 282 29 151 79 1164 
IX 452 314 359 27 194 87 t 43.f 
x 431 338 374 25 199 94 1 461 
Xl 411 308 3.f7 37 194 94 t391 
Xli 376 310 324 28 191 85 t313 
1968 1 455 345 1 354 29 207 90 1480 
P) Darunter: Betonsuhl • Dont ronds l béton 
l') Dl cul : tDndl per cemento armato • Waarvan : betDnstoal 
1965 1 573 1 337 1614 80 1 OO.f 
= 
6296 
1966 1 .f12 1269 1650 165 933 6 O.ft 
1967 
1966 VIl 14-f 115 148 11 54 4.f 516 
VIII 137 66 138 15 68 48 472 
IX 120 89 161 14 80 50 514 
x 129 117 159 10 78 ~ 543 Xl 106 103 14-f 18 69 486 
X tl 72 11.f 13.f 15 71 ~ 459 
1967 1 10l 107 117 1.f 72 ~ 444 Il 98 100 138 14 73 467 
Ill 101 106 158 8 100 59 533 
IV 10l 89 162 18 85 ~~ 509 v 112 113 172 16 69 527 
VI 113 116 187 35 98 ~ 604 
VIl 112 95 188 14 73 2 494 
VIII 107 73 170 20 73 Je 491 
IX 130 110 187 l5 81 7 580 
x 119 117 197 16 91 ~ 590 Xl 118 113 186 36 86 585 
Xli 
1968 1 76 101 159 25 81 7 479 
~·J Y comfïris ronds l b6ton 
a Elnsch ieBIIch Betonstahl 
~'l Compresl tondl per cemento armato 
a lncluslef betonstUI 
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Erzeugung · von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktie van walserl}produkten en vern bewerkte walserl}produkten (vervolg) · Overlge produkten (vervolg) 
' Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Nederland Perlodo (BR) 
Belalque • Belall 1 Tljdvak Luxemboura 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totale a/tri f>rodottl • Overlre produkten tDtaal 
1965 9853 6 012 4076 r 298 3 086 1 398 
1966 9134 5 903 4188 419 2 992 1 275 
1967 9 214 5 869 5 046 507 3165 1 306 
1966 VIl 790 456 362 r 16 176 101 
VIII 804 259 293 r 35 212 99 
IX 794 523 398 r 34 280 110 
x 724 544 381 r 37 273 111 
Xl 681 500 358 -40 248 109 
Xli 649 519 376 43 252 104 
1967 1 747 530 380 4l 260 105 
Il 681 482 384 30 251 105 
Ill 775 539 418 23 281 119 
IV 788 379 413 50 283 107 
v 742 496 421 34 255 102 
VI 830 545 435 54 290 103 
VIl 776 414 434 29 186 105 
VIII 770 317 349 51 234 101 
IX 804 532 452 51 285 112 
x 796 569 467 51 283 117 
Xl 782 521 439 56 280 119 
Xli 721 543 -403 54 276 110 
1968 812 580 450 50 289 114 
R) Wal:zstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total ''"'rai des produits finis 
lt) Totale renera/e d 1 f>rodottl flnltl • Walserljprodukten totaal-reneraa/ 
1965 24 568 14547 9 085 2101 6694 3 373 
1966 23948 14 623 9664 2257 6 853 3271 
1967 . 24 633 14629 11 339 2343 7493 3 351 
1966 VIl 2104 f 186 818 122 431 270 
VIII 2 051 732 682 218 494 256 
IX 2058 1 275 896 189 630 282 
x 1 906 1 349 883 186 616 283 
Xl 1 806 1226 847 181 580 283 
Xli 1 707 1279 860 183 61-f 275 
1967 1 1922 1 283 896 193 632 282 
Il 1872 1170 887 168 592 273 
Ill 2051 1 323 962 186 668 292 
IV 2110 1065 944 209 648 278 
v 1968 1247 956 189 627 275 
VI 2185 1363 974 227 671 282 
VIl 2069 1100 950 169 471 281 
VIII 2095 787 775 211 513 274 
IX 2178 1 316 1 013 212 683 289 
x 2176 1 380 1 0-40 llO 672 279 
Xl 2096 1 291 986 195 647 285 
Xli 1 912 1 294 892 182 670 260 
1968 1 2182 1 395 959 217 723 276 
1000 t 
EGKS 
CECA 
2472lr 
239U 
25108 
1902r 
1701 r 
l 140 r 
l 070 r 
1936 
1944 
2065 
1935 
2154 
2 021 
2050 
2258 
1943 
t818 
2237 
2285 
2197 
2108 
2295 
60 367 
60 616 
63 788 
4931 
4435 
5330 
SUl 
4923 
4 917 
5207 
4 962 
5481 
5 255 
5162 
5702 
5040 
4656 
5692 
5 767 
5 500 
SlU 
5 751 
51 
0 Production de produits finis et finals • Certains produits finals Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU P6rlode O.uuchland Fnnce ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA Tljdvak Bel&lque • Bel&ll Luxembour1 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tales 6tam6es 
S) Bcrnda e alcre lamlere stDgncne • 8llk en andere veltlnde platn 
1965 527 543 252 2-45 186 
-
t753 1966 560 660 265 30-4 218 
-
2007 1967 606 691 311 328 229 
-
2165 
1966 VIl 50 61 23 28 16 
-
178 VIII -49 49 2-4 27 1-4 
-
163 IX ..... 56 25 30 19 
-
175 
x ..... 61 25 l6 17 
-
174 Xl -43 59 21 23 17 
-
163 Xli 51 58 18 
-
168 
1967 1 49 53 25 28 18 
-
173 Il 51 56 2-4 28 lO 
-
178 Ill 56 65 l6 28 11 
-
196 
IV 58 65 27 35 21 
-
106 v 51 65 29 l6 22 
-
193 VI 50 6-4 28 28 20 
-
191 
VIl 47 61 32 32 23 
-
196 VIII 54 56 23 30 11 
-
175 IX ..... 59 l-4 l6 19 
-
173 
x 51 56 27 31 10 
-
185 Xl -47 -41 25 21 17 
-
152 Xli -47 ..a 21 15 16 
-
148 
1968 1 32 50 21 24 17 
-
143 
T) felnstblech und Felnstband • Fer noir utllls6 comme tel 
T) Banda nera utlllzztna come Cdle • Onveltlnd bllk en band 
1965 31 1-4 9 1 7 
-
63 1966 39 21 1 9 8 
-
78 1967 ..... 2-4 1 4 6 
-
78 
1966 VIl ... l 0 0 0 
-
7 VIII 3 1 0 0 1 
-
5 IX 3 2 0 0 0 
-
5 
x 3 2 0 0 0 
-
6 Xl 3 l 0 
-
1 
-
5 Xli 3 2 0 0 1 
-
6 
1967 1 3 2 0 0 0 
-
6 Il 3 l 0 0 0 
-
6 Ill ... 2 0 0 1 
-
7 
IV ... 2 0 0 0 
-
8 v 4 2 0 2 1 
-
8 VI 4 2 0 1 0 
-
7 
VIl 3 l 0 0 0 
-
6 VIII 4 1 0 0 
- 1 
-
5 IX 3 2 0 0 0 
-
6 
x 4 2 0 1 1 
-
8 Xl 4 2 0 1 1 
-
6 Xli 4 2 0 0 1 
-
7 
1968 1 1 3 
-
0 1 
-
5 
52 
Erzeugung von Wal:z:stahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Eln:z:elne welterverarbeltete Er:z:eugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten • Enlge verder bewerkte produkten 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deuudlland France lcalla Nederland Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1llj Tlldnk Luxembour1 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) L.om/ere zlncate, plombate e altrlmenti r/vestlte • Verz/nkte, ver/ode andere belclede plaot 
1965 .... 7 .... 7 277 364 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1966 VIl 58 45 22 19 
VIII 54 19 21 30 
IX 54 50 27 36 
x 61 45 26 33 
Xl 58 46 27 33 
Xli 52 36 19 36 
1967 1 55 45 25 37 
Il 53 43 25 34 
Ill 58 48 27 37 
IV 59 47 l3 39 
v 54 49 30 37 
VI 64 49 26 29 
VIl 65 47 28 26 
VIII 48 24 24 35 
IX 66 42 27 37 
x 57 46 26 36 
Xl 57 .... 27 35 
Xli 61 38 22 34 
1968 1 71 44 25 33 
V) Transformatoren· und Oynamobleche • T61es magnétiques 
V) L.amlerlnl mognetlc/ • Trons(ormotor· en dynamo ploot 
1965 252 187 82 41 
1966 l30 187 120 49 
1967 230 178 61 
1966 VIl 20 16 11 3 
VIII 13 7 8 s 
IX 16 16 10 s 
x 17 17 12 s 
Xl 19 17 11 s 
Xli 18 17 13 s 
1967 1 20 16 10 s 
Il 20 14 10 s 
Ill 19 17 13 s 
IV 18 16 13 7 
v 18 15 12 6 
VI 19 18 11 6 
VIl 19 15 11 5 
VIII 20 8 11 2 
IX 19 15 13 s 
x 19 16 14 6 
Xl 20 15 12 5 
Xli 18 14 13 s 
1968 21 16 12 6 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1534 
t758 
t950 
145 
123 
167 
165 
163 
141 
163 
t58 
170 
168 
170 
168 
167 
130 
172 
165 
163 
155 
173 
562 
587 
50 
3l 
48 
51 
53 
53 
52 
49 
55 
54 
51 
54 
49 
41 
51 
54 
52 
49 
54 
53 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
~ 3 Evolur.lone della struttura della fJroduzlone del f'rodottl flnltl esf'ressa ln % della fJrodur.lone totale 
Zele 
t
1
6rlode 
~erlodo 
ljdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
: 1967 
1~65 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Oberbau-
macerlal 
Hac6rlel 
de vole 
Haterlale 
ferroviario 
CECA 
Spoorwec· 
maceriaal 
1,8 
1.8 
2,1 
1,5 
1,7 
1,9 
1,9 
1,6 
1,0 
1,1 
0,9 
0,6 
1,9 
1,8 
l,O 
1.9 
1.6 
1,6 
Schwere 
Profile 
Profila 
lourd• 
Profllad 
pu and 
z-·• proflelen 
2 
9,3 
9,1 
8,3 
7,7 
7,7 
7,8 
8,0 
3,3 
-4,0 
6,0 
6,8 
6,8 
21,5 
23,3 
23,5 
8,7 
8,0 
7,8 
1 
Flachnahl • Produla plau • Prodotd plattl • Platte produkcen 
------:----:----.---.-----+-----.--
8andsahl 
u. P.6hren• 
streifen 
8relc- Feuillard• et 
ftachlcahl banda l 
81eche (-rmce-ln) 
T61u lamln'u l chaud 
Lamlere laminate a caldo 
Warmcewalste plue 
81eche (kalccewaln) 
T61u lamin6es l froid 
Lamlere lamlnace a freddo 
Koudcewalate plue 
Larcu plaa tubesl chaudl----....,----------1--------
Lar&hl plattl 
Unlversaal 
nul 
3 
1,7 
1,6 
1,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,-4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,8 
0,8 
Nucrlatrettl 
a aldo 
comprue 
bande 
per tubi 
8and1taalen 
bulzennrlp 
9.2 
9,8 
9,1 
7;1 
7,-4 
7,0 
8,1 
7,6 
7,0 
3,9 
3,3 
3,7 
5,7 
5,7 
-4,8 
19,8 
10,7 
20,-4 
8,5 
8,8 
8,1 
~ -4,76 mm J-.4.75 mm < Jmm 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
15,0 2.1 l.6 
15,0 
H,O 
7,8 
8,1 
8,9 
10,8 
11,3 
12,1 
2,1 
1,8 
FRANCE 
2,8 
2,6 
2,5 
ITALIA 
1,3 
1,-4 
1,-4 
NEDERLAND 
18.2 
18,5 
17,5 
2,3 
1,5 
1,2 
BELGIQUE 
11,7 2,9 
11,9 2,9 
11,9 2,2 
LUXEMBOURG 
3,1 
3,1 
3,5 
2,3 
2,2 
1,6 
EGKS • CECA 
11,7 
11,9 
11,8 
2;1 
~.2 
1,9 
1,3 
3,3 
2,9 
2,-4 
1,0 
0,8 
0,7 
1.0 
0,9 
0,6 
2.5 
1.8 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
1,8 
1,3 
<!: 3mm 
8 
0,1 
0.1 
0,1 
0.2 
0,-4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
< 3 mm 
9 
15.0 
16,-4 
17,7 
2-4.7. 
25,9 
26,1 
lU 
25,1 
lM 
-47.-4 
-47,7 
-49,5 
lU 
13.0 
25,8 
8,3 
8,6 
8,6 
20,1 
21.6 
22,3 
Warmbreltb~d (Ferclcerzeuc lue) 
eon. produl~ flnil 
Coll• prodottl flnld 
Warmcewaln br edband (elndpr. 
<!: Jmm 3mm 
10 
2.2 
2,3 
-4,2 
0.6 
0,8 
1,1 
1,-4 
2.7 
3,2 
1.-4 
0,8 
1,7 
1,-4 
1,2 
0,7 
0.8 
1,0 
1,6 
1,8 
2,8 
11 
0.9 
1,9 
2,5 
1,9 
1,5 
1.3 
2,3 
2,2 
10,5 
8,9 
-4,3 
1,3 
1,-4 
2,0 
0,8 
0,-4 
0,2 
1,5 
2,1 
2,1 
Strukturelle Entwlcklung der Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen ln % der Erz:eugung lnsgesamt 
Strukturefe ontwlkkellng van de produktle van walserl}produkten ln % van de totale produktle 
Sonac. Erzeu1n. • Autres produla • Altrl prodottl • Overl1e prod. WaiDahl• Elnzelnt verarll.lltett Erzeucnlsse 
ferel~ Ceruins produla finals 
erzeu1n 1 Alcuni prodotcl cermlnall 
Rllhnn- Substahl lna1uamt Enl1e verder bewerkte produkten 
rund- und Aden marchands 
·vlerkanto Lamlnatl mercantile Proclula finis WeiBblech, Zusammen ltahl Stufstaal Zusammen Total sonac. verz. Felnscblech Verzlnkte, Transform.• 
Walzdnht ''"'rai Bleche u. Feinscband verblelte, u. Dynamo-Total Ronds ec darunter: Total . WeiBband 10nat11e bleche 
Fil machine carra pour Beconstahl Prodottl flnld Fer-blanc Fer noir Oblirzo1ene Totale tubes Totale Totale utllls6 Ble che Tilles lns,uamt dont: Ronds 1enenle ett61u comme tel ma,n6dquu Ver1ella l b6ton 4tam6u Tilles Totaal Tondle Total Totaal nvltuu 
Walsdnad quadrl per dl cul: Walserll· Banda • Banda nen Lam lere Lamlerlnl cubl Totale Tondl per produkten alcre lamlere utlllzzata rivutlce ma1necld (3-11) cemento (13+14+15) Totaal ata~nate come tale 
Rond· en Totaal arma co ,enenal Blik en Verzinkte, Tranafor-vlerkanacaal waarvan: 1+2+ and. verclnde Onvertlnd verlode and. macor- en 
voorbulzen 
1 
beconataal 11+17) plaat bllk en band bekl. plue dynamo plut 
__ 1_2 __ 
- 13 14 15 16 17 18 19 -- 20 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
0,8 11,7 5,4 23,0 6,4 ..0,1 100,0 2,1 0,1 1,8 1.0 
51,0 11,1 5,0 11,9 5,9 38,1 100,0 2,3 0,1 1.6 1,0 
51,2 11,5 5,4 20,5 5,3 37,4 100,0 2,5 0,1 1,8 0,9 
FRANCE 
0,5 13,1 3,1 15,1 9,2 41,3 100,0 3,7 0,1 3,1 1.3 
50,2 13,5 3,1 23,8 8,7 ..0,4 100,0 4,5 0,1 3,1 1.3 
50,2 13,2 2,9 14,0 8,7 ..0,1 100,0 4,7 0,2 3,6 1,1 
ITALIA 
0,4 7,4 2,1 31,1 17,8 41,7 100,0 2,8 0,1 3,0 0,9 
51,7 6.7 1,0 34,6 17,1 43,3 100,0 2,7 0,0 2,8 1,2 
50,4 6,8 2,3 35,4 18,1 44,5 100,0 2,7 0,0 2,7 1,3 
NEDERLAND 
85,6 7,7 0,6 6,1 3,8 14,4 100,0 11,6 0,2 
81,5 8,0 1,4 9,1 7,4 18.5 100,0 13,5 0,2 
78,5 8,5 0,5 11,6 9,l 21,5 100,0 H,O 0,2 
BELGIE 
46,8 13,7 0.3 31,1 10,3 46,1 100,0 2,8 0,1 5,4 0,6 
0,6 13,5 0,8 29,4 13,6 43,7 100,0 3.2 0,1 5.8 0,7 
50,4 12,8 0,5 28,9 13,2 42,2 100,0 3,1 0,1 5,5 0,8 
LUXEMBOURG 
35,1 7,6 33,8 20,4 41,4 100,0 (a) 
35,9 7,4 31,6 18,4 39,0 100,0 (a) 
35,4 7,9 31,1 16,9 39,0 100,0 (a) 
EGKS • CECA 
0,9 11,2 3,3 15,9 10,4 .fO,S 100,0 2,9 0,2 2.5 0,9 
51,0 10,9 3,2 15,3 10,0 39,4 100,0 3,2 0,1 1.9 t,O 
51,2 10,9 3,2 15,2 10,1 39,3 100,0 3,4 0,1 3,1 1,0 
l 
(a) Comprises dana lu donn6u pour la Bel1lque 
(a) ln den Anpben fOr Bel1len elnbe1rlfren 
(a) Comprul nel datl per Il Bel1lo 
(a) Be1repen onder de cijfen voor Betail 
Zele 
"•Iode 
l'eriodo 
Tljdvak 
• 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
55 
% 
56 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
• 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
19671 
196 
19 
196 
Pr,rt de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d
1
acler bruts et des grandes catégories de produits finis 
P~rte dl clascun paese membro nella produzlone comunltarla delle prlnclpall qualltà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottf flnltl 
UEBL • BLEU 
Deuachland fnnce Ital la Nederland EGKS (Bil) 
BelcJque • Belcll 1 
CECA 
Luxembour1 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grena • RuwiJzer 
.f2,7 
1 
25,0 
1 
8,7 
1 
3,7 
1 
13,3 
1 
6,6 
1 
100,0 
-41,1 25,1 10,1 3,6 13,-4 6,-4 100,0 
-41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
darunter/dont 
dl cul/waarvan 
1. Scahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
1. Ghlsa da afflnazlone • 1. Ruwljzer voor de staalprodulctle 
-41,3 
1 
l-4,-4 
1 
8,9 
1 
3,6 
1 
13,7 
1 
7,1 
1 
100,0 
-40,6 l4,7 10,3 3,5 1-4,0 6,9 100,0 
-41,3 lM 10,9 3,8 H,l 6,-4 100,0 
l. GuBrohelsen • l. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da (onderla • 2. GleteriJ·Ijzer 
51,5 
1 
27,8 
1 
9,1 
1 
7,5 
1 
3,0 
1 
-
1 
100,0 
-49,0 28,-4 11,8 7,l 3,6 
-
100,0 
-43,1 lM 18,-4 6,9 3,2 
-
100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstofrrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-mangan6se carbur' 
3. Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato • 3. Spfeplljzer en lcoolsto(rljlc (erro-mangaan 
3-4,6 
1 
53,-4 
1 
1,5 
1 
-
1 
10,5 
38,-4 -46,1 1,8 
-
13,6 
36,7 -46,0 1,7 
-
1-4,6 
Rohstahl • Acier brut • Acdalo grezzo • Ruwstaal 
-41,8 
1 
22,8 
1 
14,7 
1 
3,7 
1 
10,7 
-41,5 23,0 16,0 3,9 10,4 
-40,8 11,9 17,7 3,8 10,8 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 
33,6 
32,6 
29,7 
58,8 
56,6 
55,1 
30,3 
19,1 
16,6 
1. Thomas • 1. Thomas 
31,3 
34,l 
35,5 
- -
21,5 
20,7 
22,6 
l. SM-Martin • l. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
17,8 19,1 2,8 1.4 
18,4 20,3 3,7 1,0 
17,4 22,7 3,9 0,9 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. Elettrlco • 3. Elektro 
17,1 -46,0 2,0 4,0 
17,5 -46,6 1,8 3,5 
16,4 51,3 1,3 3,0 
1 
1 
-
-
-
5,3 
5,l 
5,0 
12,6 
12,5 
12,2 
0,6 
0,5 
0,4 
4. SauemoffJtahl • 4. A l'oxyg6ne pur • 4. All'ossfgeno puro • 4. Oxystaal 
42,6 15,6 16,9 13,1 8,8 3.0 
43,-4 14,5 18.6 10.5 10,1 1,9 
-46,3 13,1 17,1 8,7 10,8 3,9 
1 
1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw· 
staal, evenals van de voornaamste groepen walser#} produkten 
Zele UEBL/BLEU 
P41rlode Deuuchland France Ital la Nederland 
Perlodo (BR) 
Belctque/Belctl 1 Tlldvak Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis · Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
1965 <10,7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5,4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat6rlel de vole 
dl cul/waarvan f. Materlale (errovlarlo • f. Materlaal voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 'J:l,6 11,5 4,2 6,6 
2. Schwere Profile • 2. Profil& lourds • 2. Profîlatl pesantl • 2. Zware proflelen 
1965 43,5 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 44,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1965 <10,6 23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
1 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergella • 4. Walsdraad 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,5 3,8 
1966 <10,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 <10,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
5. Stabstahl • 5. Aclen marchands • S. l.amlnatl mercantlll • S. Sura(stDal 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,7 7,3 
1966 34,3 22,7 21.8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,5 6,5 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
57 

Teill : Eisenschaffende Industrie 
l6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschâftlgte und Lôhne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderui'gla Bezettlng en lonen ln de Ijzer· en staallndustrie 
1 lêvolutlon de la maln·fœuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
Evoluz.lone della mano ~·opera lscrl«a nell'lndustrla slderurglca 
Honatsende 
Fln du moll B~) Deutschland ( Fnnce !talla Nederland Bel1lque • Bel&ll Luxembour1 
Fine del mue 
Elnde van de maand 
A) Ouvriers - Operai - Arbelter - Arbelders (a) 
1965 Xli 200017 12H33 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 ST093 11 9.f1 ~699 19 566 
1967 Xli 177 822 111 036 56433 11 910 41497 19 286 
1967 1 185175 116 636 56624 11 811 47661 19538 
Il 183965 116387 5659-t 11 7<12 <17 558 19 527 
Ill 183102 115 <ISO 56675 1169-t <17 512 19 526 
IV 181619 115 039 56835 1169-t <17 <145 19 <177 
v 181017 11<1 <170 S1009 11718 <17 536 19 <183 
VI 181 532 113 665 56799 11664 <17 662 19 <159 
VIl 181 588 113 272 56846 11665 47678 19390 
VIII 181 380 113 008 56468 11894 ~658 19346 
IX 180 264 112 885 56423 11 961 <17 597 19 369 
x 179 772 111 925 56478 11 989 <17607 19 327 
Xl 179 363 111 693 56429 11 948 47 665 19 312 
Xli 177 822 111 036 56433 11 910 47497 19286 
1968 1 178 538 47 514 19 233 
8) Employés -Jmplegatl - Angestellte - Beambten 
1965 Xli 
1966 Xli 
1967 Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
42 652 
42843 
41 916 
<12174,' 
41 921 
41 8171 
42 242j 
42123; 
<121j 
<1185 
421 
42 
4243 
30 500 
29 763 
29 649 
30124 
30277 
30142 
30139 
30133 
30110 
30181 
30167 
30071 
29848 
29 711 
29 649• 
(a) Les ouvrlen Inscrits dans l'Industrie a~d rur&lque (au sens du Tnlt6) sont 
les ouvrlen 116s aux entreprbes par u contnt de tnvall pr6voyant une 
r6mun6ntlon honlre ou Joumalltre ( te) (b) Y comprit les mouvements de mal œuvre entre usines de la mime 
socl6t6 
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11026 6 <115 9077 2762 
11248 6<166 9<185 2800 
11 250 6 523 9 363 2 746 
11 328 6<148 9509 2 817 
11 329 6<152 9<190 2805 
11350 6442 9-475 2808 
11345 6 .... 9 9461 2816 
11 375 6 <138 9466 2812 
11 <105 6 <148 9<142 2807 
11 a 6446 9<117 2812 
11249 6<197 9 <107 2772 
11258 6 526 9283 2764 
11 252 6529 9371 2752 
11 268 6528 9 371 2 75<1 
11250 6 523 9 363 2746 
9 356 27-42 
(a) Openl llcrlttl nell'lndustrla slderur&lca (al sensl del Tnttato). sono 111 
openl lepd alle lmprese da un contntto dl lavoro, la cul retrtbuzlone 6 
determlnata su bue onrla o &lomallen (per tumo) (b) lvi compresl 1 movlmend della mano d'open rn atablllmend della atessa 
aocletl 
1 
Entwlcklung der eln h 1 b gesc re enen 8 h .. ltl t 1 d El esc a g en n er sen· un dSt hll d a n ustr e 
Ontwllclcellnr van het aantaf fngeschreven werlcnemers ln de IJzer- en staallndustrfe E 
Ancestellte 
Employa 
lmpleptl 
Beambten Beschlftlcte 
Arbelter Lehrllnce 
lnscesamt 
Main-d'œuvre 
Ou v rien Apprends darunter Frauen totale lnscesamt 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbeiders Leerllncen 
Totale dl cul donne Tocaal 
werknemen 
Totaal wurvan vrouw en 
EGKS • CECA 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
.. 
1 
5 (1+1+3) 
464 707 13195 102 431 15 015 580 334 
439 9.f9 13 355 102 60S 15134 555 909 
G3984 10918 101447 14 837 536349 
437 .f55 13 322 102400 1.f 975 553177 
435m 13225 102274 1.f 393 551 272 
433989 13044 102 034 1•U96 549067 
433109 12144 102451 15 221 547705 
431133 12089 102347 15153 546669 
430781 12033 102 351 15 087 545166 
430439 11 8l5 102116 14843 544380 
419754 11876 102150 14794 543880 
418499 12267 tot 986 14 949 541751 
417098 11 031 101835 14907 539 964 
416410 10983 101 841 14903 539134 
413 984 10 918 101 447 14 837 536349 
-
(a) Elnceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne des 
Veruaces) sind Arbelter, die hauptberufllch ln elnem arbeltavertracllchen 
Verhlltnls zum Unternehmen atehen und deren Bezahlunc allf atOndlicher 
oder tl&llcher Bull (Schlcht) erfol&t (b) ElnachlleBiich der Arbeltakrlftebewecunc zwilchen Werken denelben 
Geaellschafc 
Arbèltakrlftebewecunc (Arbelter) {b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldaverloop (Arbelden) (b) 
- Abc~• • D'parts 
Zuclnce 
Panenze • cevloeld penoneel 
Monataende 
Arrlv4!es da von Fln du mols Entlusuncen 
Arrlvl lnl!lesamt dont Fine del mue otal llcendementa 
Aan~enomen Totale dl cul Elnde van de maand ar elden Totaal llcenalamend 
wurvan 
oncalacen 
EGKS • CECA 
6 
1 
7 8 
219.f 5 601 903 Xll1965 
1 861 5656 804 Xll1966 
2264 4690 1212 Xll1967 
3026 5520 776 1 1967 
3 226 4908 991 Il 
3 869 5 653 1182 Ill 
.f171 5151 834 IV 
3434 4310 573 v 
3 511 4973 634 VI 
.f896 5138 600 VIl 
HOO 5185 1 084 VIII 
3 919 5174 549 IX 
4192 5 593 733 x 
2597 3285 590 Xl 
1164 4690 1112 Xli 
1968 
(1) lnceachreven arbelden ln de Ijzer- in staallndustrle zijn arbelden, die 
op arbeldscontract ln dienst van de ondernemlnc ataan en op uur- of 
dac (ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutatles tuuen fabrleken van eenzelfde mutachapplJ 
61 
G Nombre d'ouvriers présents, pa service, dans Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· l'ensemble de la Communauté stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt Numero dl orceral ,resentl, rl,artltl r>er re,arto nel· Aantal aanwezlge arbelders ,er ,rodulctleafdellng l'lnsleme del a Comunltcl voor de Gemeenscha, ais gehee# 
Eisen• und Scahllndunrle ln der Abcrenzunf des Ve"nct 
1965 1 1967 lnduatrle sld6rur3lque au sens du ralt6 1966 1967 lndustrla ald= ca al senti del Tratcato 31.11 31.11 30.6 30.9 
IJzer- en staallnd • ln de zln van hec Verdnc 
1 
Hüuenkokereien • Cokeries sidérurclques 
Cokerie siderurclche • Cokesfabrleken hoogovens 6 6-41 6956 6725 6 602 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Alti fornl (a) • HoocovenbedriJven (a) 30331 30.of27 30796 30 356 
r~ 17 086 17336 16 -46-4 15159 Stahlwerke SM • Martin · Martin · S.M. 22 3-47 20297 20193 19 935 ~cltr:esl Elektro • Electriques • Elettrlche · Elektro 15 36-4 1.of 861 15 311 15 221 
cc a er e Sonsdge • Autres • Altre • Andere 3116 3l.of8 3-487 -4951 
Staalfabrleken Zusammen • Toul ·Totale • Totaal 57913 55742 55 455 55266 
Warmwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Lamlnato 1 a caldo • Warmwalserl)en 121 586 1191-47 117 832 116 381 
Kaltwal:z:werke · Laminoirs i froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 18027· 18816 19171 18 929 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te umen 139 613 t37 963 137 003 135 310 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verbleleret 
Etamqe, caJvanlsatlon, plombace 
Stacnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 4911 5093 5 302 5 315 
Selbstlndlce Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 180 8-49 162 ll.of 16H96 160 686 
Zelfsundlce hulp- en nevenbedriJven 
Arbelter ln der VerwaJtunc · Ouvriers de J'admlnlstratl pn 7-435 6699 6-482 6 377 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelders biJ de admlnlstl .tlt 
Arbelter lnscesamt • Totalcénéral ouvriers 
Totale generale operai • Arbelden totaal 
427693 405 t04 404259 399 912 
darunter frauen • dont femmes 6870 6-489 6 381 6 261 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Y compris fours 61ectrl~ues l fonce et la pr6psratlon du ml eral (a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorbereltun~ 
lvi compresl fornl elettr d per chisa • la prepiarazlone del m ,.rai. Met lnbecrlp van de bedrl)ven voor de produktle van ele tro-ruwljzer en 
erabereldlns 
62 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lavoro etfettuate dagll operai 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zelt 
P6riocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Deuachland 
(BR) 
392,1 
359,5 
332,1 
33,9 
32,3 
35,5 
32,5 
32,9 
31,1 
33,1 
31,6 
32,4 
33,0 
32,2 
31,6 
31,7 
29,9 
33,3 
30,0 
30,4 
29,8 
30,1 
29,4 
29,3 
29,8 
28,8 
'17.1 
29,2 
26,8 
28,3 
28,0 
26,2 
28,0 
27,6 
27,2 ' 
'17,5 
28.8 
27,9 
26,6 
Fnnce 
272.1 
153,6 
236,1 
24,1 
22,8 
25,0 
23,5 
22,8 
22,9 
21,3 
17,7 
22,7 
23,7 
22,5 
23,0 
22,7 
21,5 
23,5 
21,5 
21,0 
21,9 
19,4 
16,0 
21.2 
22,1 
21,0 
21,8 
22,1 
19,9 
21,8 
17,3 
20,0 
21,0 
17,8 
15,3 
20,0 
21,0 
20,1 
19,7 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
!talla Nec! erland 
Bel1ique • Bel1ill Luxembour1 
118,3 22,3 107,3 39,4 
113.1 22,4 98.2 38,1 
114,6 22,0 95,9 37,5 
9,9 1.8 9,6 3,4 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,4 2.0 9,8 3,-t 
10,1 1,8 9,2 3,3 
10,2 1.8 9,0 3,3 
9,8 1.8 9,0 3.1 
10,1 1,8 7,8 3,3 
8,4 1,7 8,4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3.l 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3.4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8,4 3.2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8,4 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
ln Mio Stunden 
ln mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
951,5 
885,1 
838,3 
82,7 
78,6 
86,1 
80,4 
80,0 
77,8 
77,4 
70,9 
79,2 
81,3 
78,4 
78,6 
78,1 
73,3 
81,1 
74,0 
74,4 
74,0 
70,4 
66,2 
73,6 
75,4 
72,4 
72,1 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,2 
71,9 
66,7 
62,5 
70,3 
73,4 
70,6 
68,2 
63 
G Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· Durchschnlttllche Bruttost1 nd enltihne ln der que au sens du Traité (salaire direct) (a) Eisen- und Stahllndustrle ln er Abgren:z:ung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staalln• 
sensl del Trattato (salarlo dlrettoJ (a) dustrle ln de zln van het Verdr 1 (directe lonenJ (a) 
Zele Deuuchland fnnce leal la Nederland Bel1lque • Be Il Luxembour1 
P6rlode 
(BR) (b) 
Perlodo 
Tljdvak OH Ffr. Lit. FI. Fb. flb1 
1963 Ill -4,1-4 3,-48 ...... 1 3,16 -48,10 55,98 
VI -4,38 3,58 -475 3,18 50,68 58,8-4 
IX -4,29 3,62 -469 3,20 50,59 59,37 
Xli MS 3,67 -490 3,2-4 51,36 59,61 
196-4 IV .fJ6 3,67 -484 3,55 53,18 61,79 
x -4,6-4 3,80 508 3,82 55,95 63,20 
1965 1 -4,77 3,91 5-45 -4,01 58,31 67,60 
IV 5,0-4 3,88 5-43 -4,16 58,39 68,1-4 
x -4,97 -4,02 559 -4,10 59,93 70,02 
1966 1 -4,96 -4,07 575 -4,31 61,98 71,06 
IV 5,13 -4,07 579 -4,36 62,32 71,05 
x 5,11 -4,22 576 ....... 5 65,39 73,36 
1967 1 5,17 -4,26 609 -4,77 6-4,9-4 n,93 
IV 5,32 -4,30 612 -4,80 67,17 73,39 
x 5,33 ....... 2 611 69,5-4 7-4,30 
1968 1 5,39 -4,67 626 70,13 78,-40 
(a) Salaire bruc directement 116 au tnvail effectif des ouvrlen (a) Dlrekcer Lohn, der ln unmlccelbarem Zusammen 
elnsacz aceht 
h ~~ mie dem Arbelca-
Salarlo lordo dlreccamence dlpendente dallavoro effecuaco dqll operai Olrecce lonen, die onmlddellijk ln verband scun m c de effecdeve werk 
presude der arbelden 
(b) lusqu'l1959 non compris la Sarre. lfardr de 1960 y compris la Sarre (b) Bis 1959 ohne Surland, ab 1960 elnschlle811ch Saar la d 
Fino al19591a Sarre 6 esdusa. mencre compresa a pardre dal1960 Toc 1959 zonder Saarland, mec lncan1 van 1960 m et nbe1rip van Surland 
6-4 
, ... ·:'· 
.. 
Tèil 1: Eisenschaffende Industrie 
'/ ,!'' 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
. , 1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
' .. i 
1~ Deel: Ijzer- en $taalproducerende industrie 
. 'j 
Auftrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer: 
. :j 
OrdlnazionJ e consegne, 
Arrivl, Rllamlnatori 
,t; 
1 ~ l •• 
~ .. 
... !,'· 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamineurs 
Orders en Jeverlngen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ens4 mble des 
usines de la Çommunauté -~ 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlone (quantltd e lndldJ per gll stablllmentl della Comunltd 
EGKS • CECA 
lnland .. Obrtce Drltte Under lnscaamc Marke Suacen 
Harchl der EGKS 
lnssaame 
Pa71 ciers Total Zele lne6rleur Aucru xaJI Total 
""od• Hercaco 
CEC Paal cerzl Totale 
lnterno Al~&"' Totale Perlodo Blnnen- Derde landen Touai 
landse And. landen Totul 
nJdvak marke der EGKS 
1000 t 101'::1,56 1000 t l019f:6 1000t l0!'f~6 
1 1 2 1 3 1 4 5 1 6 7 1 8 
1. Auftrapelnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • NUOYe ordlnazlonl (a) • Nleuwe orden (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • kdolo (b) • Stool (b) 
1965 36157 9444 45601 1+f 13 616 158 59227 1-t7 
1966 37 97-t 9 975 47949 151 12804 1-t9 60753 151 
1967 37 7-t6 10111 47857 151 H96-t 17-t 62821 156 
1967 1 3184 823 4007 151 1250 17-t 5257 157 
Il 1869 87-t 3743 Hl 1 383 193 5116 153 
Ill 3662 989 4651 176 H35 200 6086 181 
IV 27-tl 731 3473 131 900 116 4373 130 
v 3 093 757 3850 1-t6 1101 15-t 4951 H8 
VI 3 559 1 897 4456 169 1314 183 5770 172 
VIl 3 O-t3 765 3808 1+f 1051 1-t7 4860 145 
VIII 2768 772 3540 134 1111 155 4651 139 
IX 3137 803 3940 149 1117 170 5157 15-t 
x 3218 909 4127 156 1263 176 5390 161 
Xl 31-t1 836 3977 151 1 S-t9 116 5516 165 
Xli 3 380 952 4332 16-t 1389 194 5711 171 
8) R.ohelsen • fonte • Ghlso • ltuwl}zer i 
1965 1939 728 3667 69 336 65 4003 69 
1966 2661 739 3400 6-t 410 79 3810 66 
1967 2629 961 3591 70 1135 220 4726 83 
' 
1967 1 273 69 342 78 37 86 379 78 
Il 110 69 279 63 192 679 571 118 .. 
Ill 196 107 303 69 -t31 1 OOl 734 152 
IV 203 80 l83 6-t 87 lOl 370 76 
v 184 84 268 61 33 77 301 61 
VI 20-t 79 l83 64 67 156 350 7l 
VIl 20-t 97 301 68 151 351 452 93 
VIII 2.46 45 291 66 18 41 309 64 
IX 111 57 268 61 19 67 297 61 
x 207 72 279 63 19 .... 298 61 
Xl 292 81 m 85 -15 -35 358 7-t 
Xli 312 121 433 98 -13 --30 420 87 
~) Commandes natta comprenant couca les commandes lamlnables enre-
&latr6a, d6ductlon faite des annulations 
Ordlnulonl necce comprendentl tutte le ordlnulonl dllamlnulonl reslacra-
tn, deduzlone facca desll annullamentl 
(a) Verbuchce Aufcrl&e nach Abseauns der Screlchunsen 
Genoceerde bescelllnsen na afcrek der seannuleerde bescellln en (necco-
bescelllnsen) 
(b) Produla fln•s et finals, llnsoa, demi-produits ee colis en acier ordinaire (ucepc6 pour relamlnqe dans la Communauc6) 
66 
Prodoctl flnlcl • cermlnall, llnsoccl, seml-lavoratl • colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del macerlale destlnaco alla rllamlnulone nella Comunlcl 
(b) Walzscahlfertlserzeusnlzse und welcervenrbelcece Fertlc rzeuanlzse 
BliScke, Halbzeus und Warmbrelcband aus Husenscahl (ohne :i~ m Welcer-
auswalzen ln der Gemelnschafc besclmmte MenJen) 
Waberijprodukcen en verder bewerkce walseriJprodukcen, bio ltl•en, half· 
fabrlkuc en warmsew. breedband ulc fewoon suai (macerill:lbacemd 
voor ulcwalslns ln de Gemeenschap niee nbesrepen) 
J 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe ordei's, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index} van de bedrl}ven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnland1o Obrl1• Drltte Under llllltUIIIC Auftnpbadnde Harkc Saacen IIIIIU&mC lns1aamt 
HarcU derEGKS Pays tiers Total Carnets de commande Zele 
lnc•rl•ur Autres pap Total total r.rlode 
Hercato CECA Paul cerzl Totale 
lnterno Altrl~aesl Totale Carlco dl ordlnulone Perlodo 
Blnnen- CE A Derde landen Touai 
totale 
lands• And. landen Tocul Stand der batellln,en TIJdvak 
marke der EGKS cocul 
1000 t 1 01955/56 
.. 100 1000 t 1 01955/56 -100 1000 t j 0 19f:l,s' 1000 e 1 0~9fgf,56 
9 1 10 1 11 1 11 1 13 1 1-f 1 15 1 16 1 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclalo (a) • Staal (a) 
38035 9 624 47659 153 13940 178 61599 158 9425 66 1965 
38 231 10 076 48 307 155 12 345 158 60652 156 9570 67 1966 
38 333 10 323 48656 157 14 565 187 63221 163 9928 69 1967 
2986 m 3 908 151 999 153 4907 151 9570 69 1 1967 
2953 783 3736 144 1144 175 4880 151 10101 71 Il 
3 254 857 41U 159 1 366 210 5477 169 10667 75 Ill 
3179 858 4 037 156 1234 189 5 271 163 9828 69 IV 
3206 858 4064 157 1174 180 5238 162 9663 68 v 
3 532 954 4486 173 1264 194 5 750 177 10187 71 VI 
3100 757 3 857 149 1164 179 5 Olt 155 10107 71 VIl 
2782 721 3503 135 1158 178 4661 144 10309 72 VIII 
3-403 919 4322 167 1377 211 5699 176 9737 68 IX 
3420 917 4343 168 1384 212 5 727 177 9486 66 x 
3 312 949 . 4261 165 1 056 162 5317 164 9635 67 Xl 
3131 959 4090 158 1 330 204 5420 167 9928 69 Xli 
8) Rohelsen • fonte • Ghlsa • Ruw#jzer 
2976 710 3 686 73 335 72 
2669 686 3355 67 433 92 
2 556 878 3 434 69 1078 234 
213 70 28l 68 20 51 
203 73 276 66 64 164 
198 81 279 67 112 287 
220 12 292 70 124 318 
204 76 280 67 145 372 
21-4 78 292 70 115 295 
176 61 237 57 67 172 
154 68 222 53 140 359 
237 74 311 7-4 135 346 
243 76 319 76 46 118 
267 79 346 83 66 169 
237 75 312 74 45 154 
(a) Produits finis ee finals, llncots, demi-produits et colis en acier ordinaire 
(except6 pour relamln11• d1111 la Communauc6) 
Prodotd flnld e termlnall. lin&octl. seml-lavoratl e colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale descinato alla rilaminulone nella Comunlcl 
4011 
3788 
4512 
303 
340 
391 
416 
425 
.f07 
30.f 
362 
-446 
365 
412 
357 
73 570 74 1965 
69 640 83 1966 
82 901 117 1967 
66 722 94 1 1967 
74 956 124 Il 
as 1307 170 Ill 
91 1276 166 IV 
93 1 151 150 v 
89 1090 142 VI 
66 1222 159 VIl 
79 961 125 VIII 
97 90 123 IX 
80 883 115 x 
90 m 108 Xl 
78 901 117 Xli 
(a) Walzstahlfertllerzeu&nisse und welterverarbelcete Fertllerzeu&nlsse 
Bl6cke. Halbzeu1 und Warmbrelcband aus Massenatahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnschafc bestlmmte Hen1en) _ 
Walserljprodukten en verder bewerkte walseriJprodukten, blokken, half.. 
fabrlkaac en warm1ew. breedband ule 1ewoon seul (materlaal bestemd 
voor ultwalsln1 ln de Gemeenschap niee lnbe1repen) 
61 
50 
1000t 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
. Be:zUge der Werke an Er:zeuJ,nlssen :zum Welter· 
auswal:zen nach der Herkun t · ·· 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
G secondG della provenlenza · 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwalslng. nGar land vGn herkomst 
EGKS. CECA 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
1 And. Werke And.G .. Andere Under der Gemelnschafc (a) Drltte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres paya de la Communauté (a) Und er lnscenmc_ 
Aue. Usines d. Landet Altrl paal della Comunltl (a) 
P6rlode d.l. société AuL soclü6s Andere landen van de Gemeenschap (a) Peyw Total du PIYI tiers 
AIL stabll. Totale · 
· Perlodo 
d societl Ait. socletl lnsc .. Paal 
Tlldvak 
965 
966 
967 
1 
2 
3 
.. 
165 
1~ 
1 67 
1 67 1 
2 
3 
4 
19 7 1 
2 
3 
4· 
19 5 19~~ 
1947 
19j7 1 
1 
3 
4 
And. bfodrll-
ven v.d. 
mu ach. 
1 
232-4 
2149 
2297 
581 
561 
514 
639 
5 386 
""""" 5 294 
1187 
1352 
1218 
1437 
3 66l 
3 971 
4568 
113-t 
1208 
1 063 
1162 
tt ln 
11064 
12159 
300l 
3122 
2795 
3138 
d. paese Deuach-
And. land Frsnce Ital la Nederland UEBL 
muach.ln (BR) BLEU 
elcen land 
2 3 .. 5 
' 
7 
BliScke • Lingots • Unrottl • Bloldten 
1722 10 68 1 56 49 
1756 4 95 ... 68 67 
1764 31 99 5 94 58 
478 10 l6 
-
26 15 
"""' 
16 29 17 19 
452 4 21 3 32 13 
387 2 13 2 8 12 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovoratl • Halffabrlkaat 
4869 358 86 2 1 463 
5236 384 119 1 80 Ml 
5 003 488 111 3 35 330 
1170 118 15 1 4 87 
1157 152 24 1 32 78 
1280 116 39 1 0 77 
1296 103 22 1 0 87 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewalst breedband 
3710 
4166 
4360 
1096 
1106 
1 ()l.f 
113-t 
10 301 
11158 
11127 
2744 
1809 
1756 
2817 
156 
250 
224 
43 
86 
62 
32 
64 
69 
56 
28 
9 
10 
9 
9 
6 
21 
20 
2 
16 
1 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaol 
ru 218 12 
638 l83 11 
743 l66 29 
171 79 21 
15-4 61 3 
181 70 20 
137 54 4 
115 
222 
137 
50 
66 
63 
41 
183 
370 
366 
80 
115 
95 
49 
185 
138 
lOl 
60 
56 
37 
"" 
697 
648 
590 
161 
153 
127 
147 
aamc 
Total 
Totale 
Touai 
8 
18-4 
238 
287 
77 
91 
73 
47 
9tt 
m 
967 
235 
287 
233 
213 
539 
785 
740 
201 
219 
188 
tlt 
tot 
t950 
t 994 
513 
597 
494 
391 
terzl 
Derde 
landen 
9 
15 
120 
377 
106 
85 
90 
"" 
88 
83 
168 
49 
60 
M 
15 
697 
636 
700 
169 
159 
178 
194 
810 
839 
1245 
31-4 
30-4 
301 
313 
Towl 
10 
4255 
4163 
-4725 
1242 
t tN 
tt29 
1167 
ttl54 
11190 
11431 
2741 
2956 
2765 
2971 
8608 
9658 
10 368 
2600 
2692 
2453. 
2621 
24 tt7 
25 ttt 
26525 
6583 
6832 
6347 
6759 
.. 
•· 
(a) Ces donné ~- reprfsentent les livraisons de chaque paya de la CECA aux 
dela CECA (a) Dlese Ancaben nell en die Lleferuncen elnes Jeden Landes der Gemelnscha~ autres pay• in die Ubrlcen Under der Gemelnschafc dar 
Questl da ci nrpresencano le consecne dl ocnl slncolo paese della Comunitl 
q!l altrl p :UI ilella Comunitl . Due djfers ceven de leverln\en weer van elk land van de Gemeenscha naar de andere landen van de GKS p 
68 
Réceptions des usines en produits de relaminage Bezüge der Werke an Erz:eugnissen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst . . 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunk • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke Andere 'Andert Under der Gemelnschaft Drltte 
Zele d. Geselbch. Gaelbch. •1 Autres pa)'1 de la Communaut6 Under lnscesamc d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
"rlocle Auer. usina Autr. socl6c6s Andert landen van de Gemeenschap Pa)'1 Total de la socl6c6 dupl)'l clert Totale Perlodo Alt.stabiL Ale. socletl Insee- Paesl · 
Tlfdvak d.socletl 
d. paae 
UEBL ume terzl Tocnl Andert Franc. talla Nederland Total 
And. bedrQv. mnach.ln !ILEU Tonte Derde 
v. d. mnach. elcen land Totul landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl&:ke • Lingots • Ungottl • 8ioüen 
1965 710 596 1 0 1 1 1 308 
1966 ... 11 576 4 4 14 1005 
1967 463 531 0 5 39 44 27 1065 
1967 1 95 146 0 0 22 163 
2 113 120 20 20 3 256 
3 115 140 3 18 2t 1 277 
4 140 12.6 2 2 268 
Halbzeuc • Demi-produits • Seinllavorotl • Holffobrlkoat 
1965 2982 . 3 2.66 54 0 0 ' 2.64 .318 4 6570 
1966 2785 3 263 53 74 185 312 16 6 376 
1967 2912. 2 954 46 34 147 227 4 6097 
1967 1 691 687 13 3 34 50 .2 1430 
2 757 781 9 31 32 n 1 16U 
3 711 779 10 0 41 51 1 1541 
4 754 707 13 0 40 53 ·o 1 514 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1965 61 1828 17 0 17 369 2275 
1966 160 2012. 2.1 22 4.f2 2 636 
1967 578 1 741 24 25 489 2833 
1967 1 143 422 6, 6 114 685 
2 155 422 6 6 89 6n 
3 138 446 6 0 6 127 717 
4 141 451 7 1 8 159 759 
Jnsguamt. • Total • TotDie • Toœol 
1965 3753 5690 71 1 0 2.64 336 374 10 t53 
1966 3356 5851 74 4 74 186 338 4n 10017 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 9 995 
' 1967 1 929 1255 19 
-
3 34 56 138 2 378 
2 1025 1323 15 
-
51 32. 98 93 2539 
3 964 1365 16 3 18 41 78 129 2536 
4 1 035 1 2.84 20 2 0 41 63 159 2541 
1000 t 
70 
Réc,ptlons des usines en produits de relamlnage 
par 'provenance 
1 
Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Weiter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone Ggll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl]ven vGn produlcten bestemd YoOr 
Gse on da della provenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
FRANCE 
Herkunf\ • Provenance • Provenlenza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gaellach. Gaellach. Autra PIYI de la Communaut6 Und er lns1aamt d. Landa Altrl paal della Comunkl 
P6rlode Autr. usina Autr. aoc16t& Andere landen van de Gemeenschap Pa YI Total de la socl6t6 du PIYI tien Totale Perlodo Ait. aubn. Ait. aoclecl lns1 .. Paal 
TIJdvak d. soclecl 
d. paae 
Deutsch- UEBL samt te121 Touai Andere land (BR) !ulla Nederland BLEU Total And. bedriJv. muuch.ln Totale Derde 
v. d. muuch. eilln land Touai landen 
1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Lingots • Ungottl • Blotlcen 
1965 201 ,.73 5 
- -
<18 53 0 m 
1966 197 552 
" 
- -
65 69 
-
818 
1967 221 593 6 
- -
~ 60 
-
874 
1967 1 55 156 1 
- -
15 16 
-
227 
l <18 159 1 
- -
17 18 
-
225 
3 <18 139 l 
- -
11 13 
-
200 
4 70 138 l 
- -
12 14 
-
m 
Halbzeug • Deml·produlu • Semllavoratl • Holffobrllcaat 
1965 1246 808 329 
- -
167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 
- -
123 488 0 2579 
1967 1 ().4() 778 366 3 
-
136 505 12 2335 
1967 1 311 173 79 1 
-
35 us 0 599 
l 239 1M 104 1 
-
,.1 146 12 581 
3 218 173 90 1 
-
30 121 0 512 
4 272 248 93 1 
-
29 Ill 0 643 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewolst breedbond 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 1069 1122 ,.7 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1215 56 21 36 1~ 277 9 2604 
1967 1 297 321 13 2 5 44 64 1 683 
l 300 306 19 2 
" 
"5 70 7 683 3 216 270 18 16 26 33 93 1 580 ,. 290 317 6 1 1 42 50 
-
657 
lnsguarnt • Total • Totale • Totool 
1965 2.528 l2..f1 <409 5 18 350 782 1-f 5565 
1966 2442 2589 .f16 6 17 371 810 3 5844 
1967 23~ 2586 .fl8 2-f 36 3~ 84l 21 5813 
1967 1 663 650 93 3 5 ,.. 195 1 t 509 
l 587 ~9 12-f 3 .. 103 234 19 t <189 
3 .f8l 582. 110 17 26 7-f" 227 1 tl92 ,. 632 703 101 2 1 83 187 0 1522 
f 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000c 
Herkunft • Provenance Provenlenu Herkollllt 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Geselbch. Autres payt de la Communaut6 Und er lnssesamc d. Landes Altrlftaesl della Comunltl 
P6rlode Auer. ualnes Auer. aocl6ta Andere lan en ven de Gemeenschap Payt Total dela aocl6t6 du payt clera 
Perlodo Ale. aocletl Tocale Ale. acabiL lnss .. Paal 
Tlldvak d. aocletl 
d. paese 
Deucach· UEBL samt terzl Totul Ande re France Nederland Tocel 
And. bedriJv. muach.ln land (BR BLEU Tocele Derde 
v.d.muach. eisen land Totul landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Blacke • Lingots • llnpttl • Bloldcen 
1965 .. 54 643 1 1 2 1 .. nu 
1966 3+4 61-f 2 2 80 1050 
1967 
"'" 
590 0 ... 4 78 1 138 
1967 1 103 165 0 0 0 15 293 
2 104 159 1 1 18 283 
3 136 136 2 1 10 2.84 
4 123 119 25 277 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Holffobrlkoot 
1965 690 ~ 11 16 1 32 72 11 1 177 
1966 616 sn 7 .ofO 3 35 8S 4 1 277 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1 905 
1967 1 191 168 19 7 1 18 45 7 411 
2 258 171 lof 9 1 5 39 12 480 
3 191 106 18 11 0 6 35 11 453 
... 316 207 ... 6 0 18 28 10 561 
Warmbreltband • Colis • Colis • Worm,ewolst breedbond 
1965 1383 812 78 21 .f3 3 145 13.f 257-f 
1966 H89 975 117 7 63 187 89 2740 
1967 1 551 1266 9-f .. 1 2 137 7-f 3 019 
1967 1 380 301 23 9 32 17 730 
1 385 . ,..1 26 17 1 +4 21 791 
3 .. 32 281 15 8 1 ,.. 18 776 
... 356 ,..3 19 7 26 7 732 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 2527 1859 100 38 45 36 219 159 4864 
1966 2449 2171 114 47 66 37 274 173 5067 
1967 2J.974 2609 159 33 42 53 287 202 6072 
1967 1 674 63-f 41 ~7 10 18 77 49 14,.. 
2 747 671 50 ., 18 8 8S 51 t554 
3 759 614 .., 11 8 ,, 71 59 1513 
4 795 679 23 - 6 7 18 54 42 1570 
71 
1000t 
72 
Réceptlo~ des usines en produits de relamlnage 
par prov nance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl p odottl per rllomlnozlone agil stoblllmentl. 
o seconda dello provenlenzo 
Aonvoer biJ de bedrl]ven van· produlcten bestemd voor 
ultwolslng. noor land von herlcomst · 
NEOERLANO 
Herlcunk • Provenanc. • · Provenlenza · Herlcomn 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschafe Dr lue 
Zele d. Gesellsch. Gesellsch. Autres payw de la Communaue6 Und er IM1esamc d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Auer. usines Auer. aocl6t& Andere landen van de Gemeenscllap Payw Tocal de la aocl6e6 du payw tien Tocale Perlodo Ait. atabil. Ale. aocletl ·• lns1e- Paal 
Tljdvak d socletl d. paese Deutach· UEBL aamc ce ni Totaal Andere Franc. ltalla Tocal 
And. bedrljv. maaacll. ln land (Bil) BLEU Tocale Derda 
v.d.muuch. el1en land 
' 
Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Blacke • Ungots • UnrOUI • 81olclcen 
1965 
- -
5 
- - -
5 10 ts 
1966 
-
" 
- - - -
'· 
-
22 16 
1967 
-
12 
- - - - -
247 259 
1967 1 
-
5 
- - - - -
.ft 46 
2 
-
3 
- - -
i 
-· -
58 61 
3 
-
2 
- - - - -
79 81 
4 
-
2 
- - - - -
68 70 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoi'Gtl • Hal(fabrllcaat 
1965 
- -
0 
- -
0 0 47 ~7 
1966 
-
34 1 
- - -
t 59 9~ 
1967 
-
63 10 11 
- -
21 57 t~t 
1967 1 
-
11 10 
- - -
tO 17 38 
2 
-
13 
- - - -
.. 
-
16 29 
3 
-
18 
-
11 
- -
u 9 38 
4 
-
21 
- - - - -
15 36 
Warmbreltband • Colis • Colts • Warmrewalst breedbond 
1965 
- - - - -
47 ~7 
-
.., 
1966 
- -
70 
- -
54 124 
-
124 
1967 
- -
57 
- -
35 92 
-
92 
1967 1 
- - - - -
16 ·, t6 
-
16 
2 
- -
37 
- -
10 '. .., 
-
.., 
3 
- -
17 
- -
3 20 
-
20 
4 
- -
3 
- -
5 8 
-
8 
Jnsgesamt • Total • Totole • Totaal 
1965 
- -
5 
- -
47 52 57 109 
1966 
-
38 71 
- -
54 ilS. 81 m 
1967 
-
75 67 11 
-
35 . 1t3 304 ~92 
1967 1 
-
16 10 
- -
16 16. 58 too 
2 
-
16 37 
- -
10 .. 47; 74 t37 
3 20 17 11 ' 3 - 31; 88 t39 
- -4 
-
23 3 
- -
5 8t 83 tt~ 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft · 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land v~n herkomst 
UEBL ; BLEU · 1000 t 
- . 
Herkunfc • Provenance • Provenlenu • Herkonm: . 
And. Werke And en Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zele d. Guellsch. Guellsch. Autres pays de la Communauc' Un der lnscuamt d. Landes Altrl paul della Comunltl 
P6rlode Auer. usines Auer. sod6tu Andere landen van de Gemeenschap Pays Total delasod6t' du pays tiers 
Toule Perlodo Ale. 1ubiL Ale. sodetl lnsc• Paul 
Tijdvak d. lodetl d .paese Deuuch· ume tenl Tocu And en France Ital la, Nederland Total And. bedrl)v. muuch.ln land (BR) Totale Derde 
v. d. muuch. elpn land Touai landen 
1 2 3 4 .5 6 7 8 9 
Bl6cke • Lingots • Un(OUI • B~~en 
1965 959 10 67 ,...- 56 123 . 1092 1966. 1197 0 95 .... 68 163 .. "1 364 1967 11-47 38 25 99 55 179 25 1389 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18" 413 
2 297 5 15 29 7 51 ~ 359 3 215 35 2 21 14 37 287 
4 306 8 23 8 31 1 330 
. ~~; 
Halbzeug • Deml·prodùlts • SemllavorGtl • Holtfobrlkoat ... 
1965 468 391 7 16 2 0 l5 21 90S 1966 367 451 11 26 1 3 41 4 864 
1967 386 455 47 21 0 68 45 954 
1967 1 ,.. 131 10 5 
·-
0 15 23 263 
2 98 108 2-4 6 ·-~. 30 19 255 
3 98 10-4 8 7 15 3 llO 
4 95 113 6 3 9 0 217 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1965 1 137 110 3 26 .... 
"" 
97 85 1429 
1966 1253 157 16 41 142 199 102 t7tt 1967. 1 335 138 17 32 160 209 128 1810 
1967. 1 31-4 52 7 ll .... 36 65 37 468 
2 368 37 .. 3 45 '. 52 42 499 
3 277 26 2 4 '29 35 22 360 
4 375 23 4 2 .- 33 39 28 465 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 256-4 511 10 109! 6 ,120 
' 
2A5 106 3 426 
1966 2817 609 27 162: 1 213 403 110 3 939 
1967 2868 631 89 152. 
·.-
215 456 198 4153 
' 1967 1 736 189 26 53 
-
62 141 78 1 144 
2 763 150 43 38 52 . ·~ . t33 67 1 tt3 
3 590 165 12 32 
-
43 87 25 867 
4 776 128 10 28 
-
: 41 79 29 t 012 
•. u. 
-· 
.,,, 
•· 
1000t 
Zelt 
i 
LIYralsons totales dl usines de la Communaut4, par pays de provenance et par pays de destlnadon 
(réceptions). de lingots et de deml·prodults en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sldé1~rgle du Traité 
Consegne totale degll ablllmentl della Comunltcl, per r.aese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dl lln~ottl e semllavo atl ln acclalo comune (colis esc .J per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del Trat-
tato 0) 
. 
Herkunfulancl • Pa71 de provenance • Paae dl provenlenza • Land van herkomn 
P6rlode 
_;j L!-Perlodo Deutleblan France Nederland UEBL Tljdvak (BR) BLEU CA 1 2 ... 5 6 
A. R.ohbl6cke • Ungotl • Unpttl • 81oldcen (b) 
1965 871 291 827 1.f 69 2072 
1966 758 225 763 6 19 177t 
1967 678 l4.f 799 9 19 1749 
1964 1 181 67 19.f 6 16 464 
2 206· 74 198 5 17 500 
3 2771 63 176 4 15 535 
4 1 79 216 3 19 539 1965 1 
! 
77 201 2 18 500 
2 77 207 2 17 537 
3 61 2D4 6 15 su 
... 76 21.f ... 19 524 
1966 1 9 59 203 3 5 463 
2 61 180 1 6 G8 
3 1~ 50 185 1 ... .f1S 
... ;~ ss 194 0 ... 434 1967 1 56 202 0 5 437 2 68 217 2 5 464 
3 1~9 53 183 3 ... 412 
... 1~ 67 197 4 5 436 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot (c) 
1965 1 ~ 290 131. 116 333 2176 1966 340 128 79 248 1789 
1967 1 30 .f02 64 278 219 2293 
1964 1 ~9 91 8 ... 28 390 
2 ~ 7.f 9 - 29 370 3 68 11 
-
57 395 
... 1291 89 27 
-
71 478 
1965 1 1298 78 34 0 62 m 
2 276 62 28 1.f 57 437 
3 420 64 30 56 104 674 
... 312 86 39 46 110 593 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
2 217 90 33 32 48 420 
3 219 56 30 2 78 385 
... 2.61 84 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
l 294 108 20 56 .f7 525 
3 335 92 17 85 53 582 
... 374 90 2 86 60 612 
(a) Y comprla la Il v rallons dans le p&JI oil se trouvent la usina et la livrai-
sons ven la p&JI tien 
(a) lvi comprae le consecne nel paae dovo sono sltuad cllstablllmentl e le 
consecne nel paal terzl rel Llncoa pour tuba et pour for e fb/ Llncotd per cubl e per fuclnacura 
Deml-produla pour for&• •~ Jli re ucllisatlon directe c Seml-prodoccl per fudnacura e per ucillzzazlone dlrecca 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl3cken und Halb:zeug (Massenstahl - ohne Colis) :zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl]ven van de Gemeenschap aan blolclcen en halffabrllcaat (gewoon rtaal- ultge• 
zonderd warmgewalst breedbGnd) bestemd voor gebrullc bulten de IJzer- en rtaallndurtrle ln de zln von het 
Verdrag (verdeeld noor land von Ïlerlcomrt of bertemmlngJ (a) 
Besdmmunpland • Pap de denlnadon • Paal dl desdnulone • Land YU benemmln1 
Drkte Under IIII.,ISimt 
Deutschland Fnnce ltella Nad erland UEBL EGKS Pap den ota! (BR) BLEU CECA Paal cenl Totale 
Darde landen Totnl 
7 8 9 10 11 12 n 14 
C. Rohbl&cke • Lingots • Unpttl · 8/oldten (b) 
856 279 796 2 89 2022 50 2072 
7-42 225 7-42 1 27 H36 35 1 77t 
677 2-46 793 0 26 t743 6 t749 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 ... 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
22.6 76 193 1 25 521 18 539 
200 75 189 1 22 œ 13 500 
232. 77 191 0 22· 522 15 537 
219 61 2.03 0 22 sos 6 5tt 
2.05 66 2.13 1 23 508 16 524 
188 59 195 1 8 451 12 <163 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 215 0 6 461 2 464 
170 54 182 0 6 4t2 4t2 
163 68 197 0 7 436 0 436 
O. Halbzeug • Demi-produits • Sem#IGYoratl • Halffal>rll«<ot (c) 
72.f 105 110 0 23 962 121-4 2176 
641 107 135 0 2-4 907 882 t789 
-482 129 7-4 0 29 714 1 579 2293 
172 27 10 
-
6 211 175 390 
183 27 8 
-
5 223 1.f7 370 
17-4 27 8 
-
6 211 179 395 
180 30 22 
-
6 238 2.f1 478 
193 28 21 0 8 250 m 472 
185 27 23 0 5 240 197 437 
190 23 28 
-
6 247 -427 674 
156 27 38 
-
.. 225 368 593 
163 30 30 0 6 229 325 554 
170 29 35 0 6 240 180 420 
170 2.0 33 0 ... 227 158 385 
138 28 37 0 8 2tt 2.19 430 
133 3.f 28 0 6 20t 373 574 
tt6 -40 22 0 7 185 3-40 525 
121 2-4 19 0 6 m -411 582 
112 30 5 0 10 157 -455 612 
1000c 
.Z:elt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvalc 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
.. 
1 1965 
2 
3 
.. 
1 1966 
2 
3 
... 
1 1967 
2 
3 
... 
1965 
1966 
1 1967 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
... 
1 1967 
2 
3 
.. 
(a) El111clll. Ueferun1en an lnllndlaclle Werke 10wl1 Lleferun1en ln drltte 
Un der 
(a) Met lnbe1rlo YU Jeverln1en aan blnnenlandse bedriJven, alsmedeleverln1en 
un derde landen 1 (b) Blllcke fOr Rllhren und zum Schmleden 
(c) Halbzeu1 zum Schmleden und unmlttelbaren Verbnuch 
b Blokken voor bulzen en voor smederl 
lcl Halffabrlkut voor amederll en voor direct 1e rulk 
75 
! 
1 
i 
1 
~ évolution des livrai~ons de fonte de l'ensemble Lieferungen der Werke insgesamt an Rohelsen des usines par qualrs dans la Communautol et nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln dritte les pays tiers (a) Linder (a) 
Evoluzlone delle con e ne dl glllsa, suddlvlsa f)er Leverlnlen van ruwl}z.er door de EGKS-bedrl}ven 
1000 t 
qualltd dell'lnsleme d:f~ stablllmentl nella Comunltd blnnen e Gemeenschaf) en aan derde landen (o) f)er 
e verso lf>aesl terzl ( soort 
Rohelsen fOr die S h lerzeu1Un1 GuBrohelaen Hoi:h,ekohlcu Fonce d'affl e Fonce de moulqe Sple1elelaen Ferromanpn SoniCIJU lns1esamc Zele Ghlu daaffl Ghlaa da fonderla Roh eisen 
Ruwljzer van da 1 Glecerlj..fjzer Sple1el Ferro-Hn Tocal P6rlode carburi Aucra fonces 
Ghlu FarrooHn Toula Perlodo Phosphorhalcl1 Phosphorarm speculara carburaco Alcra,hlse 
Thomu S.H. Phosphoreuse non phosphor. Hoo,ovefto Totaal nJdvatc Hanln Fosforoaa non fosforoaa Sple1elljzer Overl1• soonen 
Fosforhoudend niee fosforh. ferrooHn 
l 3 4 5 6 7 8 
ln die Gemelnsch t • Dans la Co~munaut• • Nef paesl dello Comunltd • 81Men de Gemeenschop 
1965 114 789 636 1 310 115 351 161 3686 
1966 '186 5&4 531 1178 90 340 146 3 355• 
1967 356 706 434 1 173 84 364 228 3445 
1967 1 13 63 39 106 8 24 10 283 
Il 19 57 40 102 8 19 11 276 
Ill 25 '59 38 99 6 31 10 278 
IV 38. 53 38 105 5 33 19 291 
v 16 64 35 101 6 '2B 10 280. 
VI 19 57 36 114 7 19 10 292. 
VIl 17 51 16 93 7 15 18 237 
VIII 17 61 16 71 3 2B 14 221 
IX 35 62 38 118 8 : 31 19 lU 
x 35 53 41 125 8 35 11 319 
Xl· 48 70 41 113 10 34 10 346. 
Xli 46 59 35 115 8 34 15 311. 
Nach-drltte Undern • Vers les Pays tiers • Verso paesl terzl • ADn derde landen 
1965 1 17 16 156 .. 111 10 335 
1966 o· 98 15 156 3 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 t 080. 
1967 1 
-
1 1 6 0 7 3 20 
Il 0 50 1 8 0 3 1 64· 
Ill 
-
93 0 9 0 8 2 tU 
IV 0 95 3 16 0 7 3 t24 
v 
-
116 1 9 0 8 1 145 
VI 
-
97 3 13 0 0 2 us 
VIl 0 55 1 7 0 2 2 67 
VIII 
-
16 1 4 0 0 9 140 
IX 
-
00 1 13 0 7 4 135 
x 0' 28 1 11 0 5 1 46'' 
Xl 0 50 3 10 0 2 1 : 66. 
Xli 
-
29 2 4 0 9 1 45 
.. 
-
" 
" 
(a) Suivant lu scaclaclqua de livraisons da usina 
~lit scablllmencl 
(a) Auf Grund der Lleferscaclstlken der Werka · '. 
Secondo le ataclatlche delle wnae1n• effettûace c Op basls der leverln~&~taclaclekea. van de bedrllven . 
76 
Livraisons des usines dans la CommunauteS par 
pays destinataires (r.Sceptlons) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, .per .paesl 
destlnatarl, dl .prodottl (fnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (o) (b) 
Lleferungen der Werke an Wal:zstahlfertlger-
:zeugnlssen, welterverarbelteten Er:zeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Be:züge) 
nach Bestlmmungslândern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven van walserljprodukten, 
verder bewerkte wafserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bertem-
ming (= Aanvoer ln E.GKS·Ianden afk. van E.GKS· 
bedrl}ven J (o) (b) 1000t 
Zele UEBL • BLEU 
"rlode Deuachland France Ital la Nederland EGKS Periodo ~BR) Bel5~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be 1 Luxembour1 
Walzstahlferclgerzeugnlsse und welcerverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits flnls et finals (c) 
Prodottl finitl e termlnall (c) • Walserljprodukten en verder bewerlcte walserljprodukten (c) 
1965 2022-4 11169 793-4 2351 2 761 23-4 44673 
1966 19-492 11 684 8714 2 537 3 002 23-4 45663 
1967 18361 11 961 10188 2 566 3 002 220 46298 
1967 1 1-428 1056 7-41 198 261 17 3702 
Il 1305 986 782 193 1-43 17 3 526 
III 1-490 1 031 895 196 259 20 3891 
IV 1 sos 99-4 842 11$ 147 20 3813 
v 1-470 1 031 888 111 1-47 18 3 865 
VI .1649 1139 89-4 278 275 19 4254 
VIl • 1 506 922 880 166 180 22 3676 
VIII 1558 615 681 190 2-49 15 3 318 
IX 1 636 1044 916 213 175 10 4104 
x 1629 1 071 9-45 220 252 17 4U4 
Xl 1 648 1 018 888 2-45 157 17 4073 
Xli 1 537 1 010 835 2-41 157 16 3896 
Rohelsen • fonte • Ghlsa • ltuwl}zer 
1965 1 608 1129 567 
1966 1315 1165 518 
1967 1 25-4 1126 7-47 
1967 1 102 98 57 
Il 101 9l 54 
Ill ,... 99 59 
IV ,... 106 67 
v 97 101 58 
VI 100 94 73 
VIl 93 70 59 
VIII 85 54 53 
IX 111 104 65 
x 117 108 66 
Xl 147 100 68 
Xli 114 100 n 
(a) Suivant les sudltiques delivnlsons des usines (adersspédaux non compris) 
Secondo le statistiche delle con1e1ne delli stabillmentl (non compresl &li 
acclai spedali) 
(b) ·On donne pour chaque pays destinataire de la Communauté les livnlsons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communauté 
Consecne de111 stabillmentl del proprio paese plia le conse&ne de1li stabili-
mentl decli altrl paesl della Comuniù in detto paese 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
lvi compresl colis per utiliz:rulone dlretta 
1-47 184 51 3616 
155 151 50 3355 
105 164 49 3-445 
9 13 ... 298 
. 11 H ... 286 
9 15 3 292 
8 11 ... 283 
9 11 ... 276 
8 14 3 279 
... 8 3 291 
11 16 2 280 
9 18 ... 292 
9 13 6 319 
11 15 5 346 
7 14 5 313 
(a) Auf Grund der Uefersadltiken der VVerke (ohne Edeistahl) 
Op basis · van de leverlnpstadltieken der bedrljven (spedaalstul ni et 
inbecrepen) 
(b) Lieferun1en der Werke ln das eiJene lnland zuzO&Iich der Lieferun&en der 
Werke der anderen Linder der Gemeinschaft ln dieses Land 
Leverlnren van de bedrijven in het eicen land, vermeerderd mec deleverln-
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met lnbe&rip van warm,ewalst breedband voor direct cebruik 
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1 G 
1000t 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de croduits et par pays ou 
zones géographiques dest natalres (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflclle dl destlnazlone (o) 
Benlmmunpllndar 
Paya da dadnatlon 
Paal dl datlnulona 
Landen van batammln1 
t966 
llohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
lluwlj~:ar 
(b) 
t967 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnsch ~ft und 
in dritte Linder nach Erzeugnls· und 1 inder• 
gruppen (a) 
L.everlngen van de bedrl}ven aan de Gemeens llap en 
aan derde landen per produlctengroep en le fld van 
bestemmlng (a) 
Bl&cka und Halbltau1 
LlniOU at claml-produlu 
Lln1otcl • semllavoratl 
Blokkan an halfabrlkut 
(c) 
1966 t967 
Wa1Dtahlfartl1eru~ laa und 
weltervararbaltata En~u1nlue 
Produlu finis at fl~all 
Prodotcl flnld e ter nlnall 
Walserijprodukten l' verder 
bawerkte produ• en 
(d) 
t966 1967 
1Deutschland (BR) 
1
1France 
EGKS · CECA 
i 3U i 255 7993 
2363 
3 t59 
7283 
2o441 
3 303 
19492 
11684 
8714 
2537 
3002 
18 361 
11 961 
10188 
11ulla 
1Nederland 
,Belclque • Belcle 
,Luxembourg 
~GKS • CECA 
1 
! 
1 
~uropa 
urope 
lnsgesamt • Toul 
West· 
Europa 
Europe 
de 
l'Ouest 
lnscesamt ·Toul 
GroBbrltannlen • Roy.·Unl 
Schweden • Su6de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espagne 
Grlechenland • Grke 
Europe darunter UdSSR 
Osteuropa { lnscesamt ·Toul 
Orient. (e) dont URSS 
} 
} 
\'merlka Nordamerlka • Am6rlque du Nord 
darunter USA und Bes. • USA et poss. 
lm6rlque dont { Kanada (f) • Canada (f) llnscesamt • Toul Mlttelamerllta • Am6rlque Centnle SOdamerlka • Am6rlque du Sud 
frlka 
~~rlque { 
lnscesamt ·Total 
darunter { Ass. Air. Linder 
dont Etats Ass. d'Air. 
~.sien • Asie 
C~len, andere • Oc6anle, autres 
1: rltte Linder zusammen ·Toul pays tien 
1 sgesamt • Toul clln6nl 
} 
i i65 i 116 
518 746 
155 105 
t52 164 
50 49 
3 355 3 445 
135 105 
121 103 
11 5 
29 16 
21 14 
38 43 
2 0 
5 6 
i3 
210 
175 
175 
6 
29 
3 
0 
2 
114 
90 
90 
0 
24 
3 
0 
85 858 
0 0 
433 1 080 
3788 4 525 
119 
935 
.. 
1 .. 573 
692 
692 
9 
0 
13 
U6 
354 
U4 
83 
0 
0 
2 
52 
29 
ta 
t 
91 
963 
3 
14084 
925 
901 
33 
17 
137 
633 
7i 
24 
33i 
..., 
21 
19 
83 
207 
17 
1 
124 312 
917 1 585 
15 490 15 669 
234 
45663 
.. 801 
.. 371 
331 
623 
t 135 
796 
589 
303 
o409 
20 
.. 266 
3006 
3006 
502 
211 
548 
861 
213 
2566 
3 002 
220 
46298 
5294 
.Ul6 
G3 
555 
1139 
ac 
346 
365 
868 
376 
5234 
.. 539 
4158 
381: 
200 
.. 95 
916 
215 
1 476 1 595 
25 28 
11428 u 066 
57 091 59 364 
(1 Suivant lastetlstlqua de livraisons da usina (non compris aden sp6ciaux) 
Secondo le stetistlche delle conse1ne de11i stabdlmentl (non compral acdal 
spedall) 
(a) Aur Grund der Lleferstatlsclken der Werke (ohne Edelstehl) 
Op buis van de leverlnptetlsdeken der bedrijven (spedaalstaal n et ln-
be,repen) 
(b Y compris Spie1el et rerro-mancantse carbur6 
Compral lhlsa speculare e rerro-manpnae carburato 
(c Y compris colis pour relamlnqe dans la Communaut6 
Compral colis per rllamlnulone nella Comunltl 
(d Y compris colis pour l"utilisatlon directe et exportations vers les paya tleri 
Compral colis per utlliuulone dlrette ed aportulonl verso i paai tem 
(e Bulprle, Polo1ne, Hon1rie, Roumanie, Tch6coslovaqule, UllSS, Allemqne 
Orientale, Albanie 
Bulnrla, Polonla, Un1heria. llomanla, Cecoslovacchla, UllSS, Germanla 
Orlimtale, Albani& 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
(b) ElnschlleBIIch Sple1elelsen und kohlenstoffrelcha Ferromancan 
Met lnbe1rip van sple1elljJ:er en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Nelterauswalun ln der Gemel ~chafc 
Met lnbe1rip van warm1ewalst breedband voor ultwalsin1ln de Gemee schap 
(d) EinschlieBiich Warmbreltband ~:um unmlttelbaren Verbrauch und Ex1~rt ln 
drltte Under 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk en u tvoer 
nur darde landen · 
(e) Bulprlen, Unprn, Polen, llumlnlen. Tschechoslowakel, UdSSil, Sow • ba. 
Zone Deuuchlands, .'lbanlen 
Bulprlje, Honprije, Polen, lloemenll, Tsjechoslowakija, UdSSR, llu1 lsche 
zone van Dululand, Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et rar pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder-
zones géographiques destinataires (a gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
grafJche dl destlnazlone (a) bestemmlng (G) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Badmmunpllnder 
Pays de dadnatlon 
Paal dl dadnazlone 
Landen van bacemmlna 
1966 
Roh eben 
Fonte 
Ghba 
Ruwl)zer 
(b) 
1967 
Blkke und Halbzeua 
Llnaou et deml-proclulca 
Unaoccl • aemllavontl 
Blokken en halffabrlkaat 
(c) 
1966 1967 
Wabluhlferclaerzegnlue und 
weltervenrbelcece Erzeu,nlae 
Proclulca flnla et finals 
Procloccl flnld e cermlnall 
Walaerljproclukun en nrder 
bewerkt(c6roclukcen 
1966 1967 
Deutsche Werke • Usines allemandes • SttJblllmenCI cedeschi • Dultse bedrl'ven 
Deutschland (BR) t tas t 139 
France ... 50 
Julia 223 409 
Nederland 32 .. 
Belgique • Belgl6 58 61 
Luxembourg 18 tl 
EGKS • CECA t557 t676 
Europa • Europe : Jnsgesamt • Total uo 87 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 97 as 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0 -Skandlnavlen • Scandinavie <15 29 
Osteuropa • Europe Orientale tl 2 
Amerlka • Amérique 152 83 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. IlS 60 
Afrlka • Afrique : Jnsgesamt • Total t 3 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Euts ~s. d'Afr. 
- -
~len ·~le 31 668 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 1 
-
Drlue Linder zusammen ·Total pays tien 195 841 
lnsgesamt ·Toul général t 852 2517 
7 557 6 973 16 045 15 033 
448 <156 t 183 t 117 
161 lOS 409 409 
83 n 697 6~ 
37 7<4 3<15 -
- 0 7 .. 
8 286 7 7as 18 686 17 603 
327 
327 
0 
9 
2J 
0 
.. 
0 
28 
382 
8668 
391 
367 
15 
15 
M 
269 
2t 
2 
0 
t9l 
-
au 
8639 
1657 2ot9 
t 444 1<499 
'" '" 668 658 215 520 
1502 2261 
1178 t 868 
157 179 
24 16 
<457 no 
2 .. 
3775 5233 
11<461 11836 
Franz&lsche Werke • Usines franplses • SttJblllmenCI (roncesl • Franse bedrl]ven 
Deutschland (BR) as 
France 1075 
Ital la 31 
Nederland 6 
Belgique • Belg16 29 
Luxembourg 23 
EGKS • CECA 1249 
Europa • Europe : lnsgesamt • Toul 3 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 3 
darunter • dont j GroBbrlunnlen • Royaume-Uni -Skandlnavlen • Scandinavie t 
Osteuropa • Europe rfentale 0 
Amerlka • Amérique 58 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 51 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total t 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Euts Ass. d'Afr. 0 
~len ·~le 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 62 
Jnsgesamt • Total général tl tt 
(a) Suivant la acatistlqua dellvnlsons da usina (non compris aciera ap6daux) 
Secondo le acadsdche delle consecne decll acablllmenti (non compral acdal 
spedall) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
Compral chisa apeculare • ferro-manpnae carbunco 
(c) Y compris colis pour relamlnqe dans la Communaut6 
Compral coils per rllamlnulone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'udllsadon directe et exportations vera la pays clera 
Compresl 1 colis per udlizzazlone dlntta ed aportazlonl verao 1 paal cerzl 
64 83 <47 1244 t 082 
1 ot4 t sas 1658 8 9<15 8 891 
57 as 65 325 3<46 
.. 
-
0 tl7 138 
G <47 38 240 273 
M 
- -
2 2 
t lOS 1800 t 808 10873 10732 
5 170 199 1 104 1206 
5 170 199 1 041 1088 
-
9 .. 44 n 
- - -
35<4 360 
- - -
G ua 
31 11 15 9ot 923 
~ 
- -
628 7ot 
1 t 3 379 389 
0 t 0 us ua 
t 44 66 290 261 
0 
- -
14 t5 
38 237 283 2688 2 794 
t l4l 2037 2 091 13561 13526 
(a) Auf Grund der Ueferatatlsdken der Werke (ohne Edebtlhl) 
Op buis van de leverlnpscadsdeken der bedrljven (spedulscaal niee 
lnbearepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelaen und kohlenstorfnlcha Ferromanpn 
Hec lnbecrlp van aplecelljzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weltenuswalzen ln der Gemelnschaft 
Hec lnbecrlpvan warmcewalat breedband voor ultwalslnaln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiichWarmbreltband zum unmittelbaren Verbnuch und Export ln 
drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalat breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur darde landen 
79 
1 
1 
fo
Livralsons des usines, dans la:Ce»mmunauté et les 
ys tf ers, par groupes de produits et par pays ou 
nes géographiques destinataires (a) · 
1
Consegne degll stablllmentl nefla Comunlta e nel paesl 
~erzl per gruppl dl prodottl tJ per paesl o zone geo-
~raflche dl destlnazlone (a) \:; 1 · 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000t ITALIA NEDERLAND 
• 1 
Bestlmmuhcsllnder 
. ! 
Rohelsen 
Fonte 
Blllcke und Halbzeuc 
Uncoa at demi-produits 
Llncotcl • aemilavontl 
Blokken en halffabrlcut 
(c) 
Walzsahlfertlcerzeucnlaa und 
weltervanrbelteta Erzeucnlaa 
Produits finis et flnall 
Prodotcl flnkl • termlnall 
Walsarljprodukten en nrder 
bewerkt(J}roduksan 
Pay. de dèstlnatlon 
Paesl di dlissin~lona 
Landen van bestemmlnc 
Ghlsa 
Ruwllzer (b) 
1966 1967 1966 1967 1966 1967 .1 
.. ~ .. ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stllblllmentl ltDilanl • ltDIIaanse bedriJven 
Deutschland (1 R) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Bel1 li 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
' 
! 1 
1 
1 
: 
i 
' i 
Europa • Euro1 e : lnsgesaint~ • Total · ' 
.. 
' 
•. 
• 
'. 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
· { Groèbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skan~flnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • E rope Orientale · 
Amerlka • Am rlque · 
darunter • dont-: USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrlqu~: lnsgesamt:· Total · ' · 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass: d'Arr. 
Aslen • Asie 1 
1 
Sonstlge Unde • Autres pajs tien · · 
Drltte Linder usammen • Total pays tien 
lnsgesamt • To al général • : . ' 
- -
- -253 27t 
- -
- -
- -253 27t 
0 
-0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 
-
253 27t 
t2 9 
t5 25 
2798 2909 
- -0 
-
- -2825 2943 
t6 6 
t6 6 
- -
- -
- -
- -
- -5 0 
- -
- -
- -
2t 6 
2846 2949 
:w t9t 
t92 t99 
7 637 9 ota 
9 tt 
2 t 
0 -
8063 9420 
329 400 
234 294 
2 0 
3 7 
t45 t06 
t06 t06 
57 62 
2 56 
290 2 
0 t7t 
-
0 
82t 733 
8884 to ts3 
: 
i ~ ~: Nlederl. Werke • Usines néerl. • StDblllmentl alandesl Hederlandse bedrl}ven 
' 
Deutschland (B 1\) ~ '. .. 
France 
...... i 
' 
• .. 
. -~ 
Ital la ' 
Neclerland .. 
Belgique • Belg i 
. . 
Luxembourg ,. 
EGKS • CECA ' 
' 
Europa • Europ : lnsgestm~ • Total · .. 
Westeuropa • ., urope de, l'Ouest , .. . 
1.1. J GroBbrltannlen '•. Royaume-Uni 
darunter • l"ont · Skandlnavlen • $eandlnavl.e 
Osteuropa •.·Eu ope· rlentale . 
Amerlka • Amé lque , · · 
darunter • ~ont : USA ~ttnd Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrlqu4 : lnsgesamt • Total . 
darunter • ont : Ass. Afr. Und er • Etats Ass. d" Afr. 
Aslen • Asie . · 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Under z sammen • Total pays tlèn 
lns(esamt • Tot~ général • 
(e) 
45 
49 
tt 
tt7 
65 
9 
296 
2t 
2t 
tt 
4 
- 0 
- 0 
0 
54 
t 
76 
372 
(a) Suivant les stat tiques de livraisons des usines (non compris aciera sp6claux) 
Secondo le stat!Stlche delle consecne de,Ustabilimentl (non compresl acclai 
speclall) . . ... : . . . .. :. _ _ . 
(b) Y compris SJ1h el et rerro-mancanèse carburé 
Compreslchls speculare e ferro-mancanese carbunto 
(c) Y compris coll pour rèlamlnase di.ns la Communauté 
Compresl colla per rllaminazlone nella Comunitl 
(d) Y compris ~~~ pour l'utllisatlori direCte ·et exportatiolls vera les pays tiers 
Compresl colis per utlllzzazlone·diretta ed·esporùziontverao J·paesl terzi 
\e) Y compris fly" lisons des usines bel1es et luxembour1eoises (B6n61ux) 
Comprese con ecne decli scabillmentl belcl e lussemburchese (Benelux) 
80 
.. 
5t tt4 77 246 264 
62 t9 40 88 92 
to 60 37 83 tt4 
97 36 t4 947 954 
6t 2t8 2t6 52 25 
tt 
- - - -292 447 384 t 4t6 t 449 
.. 
t3 76 273 585 499 
t3 76 273 m 453 
5 
- -
t4t t57 
t 
- -
224 227 
- - -
7 47 
0 3 4 72 205 
- - -
35 t70 
0 
- -
36 44 
- - - -
0 
t88 
- -
52 39 
- - - -
0 
20t 79 277 745 788 
493 526 66t 2 t6t. 2237 
(a) Aur Grund der Lleferatatlstlken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de Jeverlnpstatlstleken der bedrljven (speclulstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBIIch Spleceleisen. und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
Met lnbe1rlp van spleJelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weltenuswalzen ln der Gemeinschafc 
Met lnbecrlpvan warmcewalst breedband voor ulswalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbnuch oder Export 
ln drltte Under · · · · 
Mec inbecrlp van warmcewalst breedband voor dlre.ct cebrulk or ultvoer 
naar darde landen 
(e) EinschlieBlich der Lieferuncen der Werke Belclens und Luxemburp (Benelux) · · 
Met lnbefrlp van de Jeverlncen van da belclsche en luxemburpe bedrijven (Benelux 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones g45ographlques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terz:l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnaz:lone (o) bestemmlng (o) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
Rohelsen Bllkke und Halbzeua Walzstahlfertl~arnuanlue und 
Bestlmmunpllndar Fonce Llnaoa et deml-produla 
weltervenrbe tata Ernuanlsse 
Produla finis et finals 
Pays de destination Ghlaa Llncottl e semllavoratl Prodoul flnltl • terminal! 
Paal dl destlnulone Ruwijz•r Blokken en halffabrlcaat WalseriJprodukten en nrder bewerkta Jlrodukten 
Landen van bucemmln1 (b (c) ( ) 
- 1966 1967 1966 1967 1966 1967 
Belgische Werke . Usines belges Stablllmentl betrt • 8etrtsche bedrl}ven 
Deutschland (BR.) (e) 
France 
·ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont: Ass. Afr. Under • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgll 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • d nt { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0 Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter · dont: Ass. Afr.llnder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant la statistiques de livraison da uslnu (non compris aderssp6daux) 
Secondo le statlstlche della conseane deall stablllmentl (non compral acclai 
spedali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
Compresl chisa speculare • ferro-manaanese 
(c) Y compris colis pour relamlnaa• dans la Communaut6 
Compresi colis per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl colis per utilizzulone dlretta ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (a) • Cfr. tabella 61, note (e) 
(e) 7t 48 t 007 t 046 
293 258 t 003 t 240 
3<C 40 t62 2t0 
0 0 Sl<C 592 
63t 636 t 837 t 876 
-
0 7 4 
t 029 982 4550 4968 
t04 54 643 7t3 
t04 54 600 643 
-
tS 73 t29 
4 2 277 263 1 50 70 
- -3<C 43 t t52 t 237 
0 0 832 983 
9 tt t65 t64 
0 
-
52 St 
St 55 261 235 
- -
6 7 
t98 t63 2228 2356 
t 227 tt45 6778 7324 
Luxemburglsche Werke • Usrnes luxembourgeoises 
Stablllmentllussemburghesl • lu~remburrse bedrljven 
(e) t55 t28 725 745 
3 3 273 lU 
22 47 too 9t 
- -
233 24t 
l 0 526 528 
4 3 2t8 209 
t86 t8t 2075 2 tlS 
-
2 482 457 
-
2 473 449 
- -
l5 43 
- -
233 t78 
- -
9 8 
0 
-
495 SOt 
- -
345 375 
0 
-
67 84 
0 
-
20 28 
0 
-
tlS U9 
- -
l 3 
0 2 t t7t tt64 
t86 t83 3 246 3289 
(a) Auf Grund der Llefersutlstlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverlncsstatlstleken der bedrijven (spedaalsual nlet 
lnbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlpvan warmaewalst breedband voor ultwalslnaln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export· 
ln dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
naar derde landen 
(e) Val. Tebelle 61, Anm. (e) • Vcl. ubel61, noot (e) 
at 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a). 
livrés par l~s usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclui)(c) 
Arrlvl per aesl del prodo'ttJ flnltl e termlnall (a) 
consegnatl agil stablllmentl della Comunltcl e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal spe,cla.ll 
esclusl) (c) 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
TIJdvak 
Oeu~chland 
BR) France leal la 
1965 
1966 
1967 
1967 l' 
Il 
.Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1804 
1C 875 
1 520 
530 
-406 
591 
610 
s..a 
754 
595 
666 
731 
726 
737 
626 
Bezu,, lnsgesamt • 
11 554 
'1101~ 
12 336 
1085 
1 018 
1 061 
1 019 
1 069 
1183 
936 
643 
1 090 
1106 
1 049 
1 042 
Réceptions totales 
: .(1000 t) 
8841 
. 9-591 
11 055 
813 
856 
978 
921 
967 
m 
954 
737 
987 
1 016 
950 
902 
Be:z:Uge der Linder an Wal:z:stahler:z:euJnlssen 
und welterverarbelteten Er:z:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstiihle) (c) 
Aanvoer per land van walseriJprodukten en -verder 
bewerkte walseriJprodukten (a) afkomstlg vcin be-
driJven blnnen.de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
Nederland 
• Arrlvl cotDII 
1353 
2 539 
2 566 
198 
193 
196 
115 
111 
278! 
166 
190 
213 
221 
245 
241! 
UEBL • BLEU 
Belalque 
Bel1ll 
Totale aanvoer 
2872 
3 051 
3 056 
165 
147 
264 
151 
151 
279 
183 
153 
281 
157 
263 
., 162 
Luxembour1 
235 
235 
222 
17 
17 
21 
20 
18 
20 
23 
1-4 
20 
17 
17 
16 
EGKS 
CECA 
47659 
48307 
48 755 
3908 
3737 
4Ut 
4037 
4064 
4486 
3857 
3503 
4322 
430 
4261 
4089 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der 'Gemelnschaft ln % (b) 
·Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
AllquotD de&ll arrlvlln provenlenza da altrl poesl della Comunltd ln % (b) 
ADndeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1965 1 16,1 21,7 10,1 
1966 16,6 22,9 11,3 
1967 17,1 25,0 10,7 
1967 1 15,5 2-4,3 12,3 
Il 15,1 25,6 11,1 
Ill 16,7 24,8 10,8 
IV 15,-t 27,-4 11,2 
v 17,-t 25,1 10,3 
VI 15,9 25,2 11,3 
' VIl 16,0 24.6 9,4 
VIII 1-4,8 30,5 9,1 
IX 17,8 24,-t 11,0 
x 20,1 22,2 9,8 
Xl 19,8 24,4 10,4 
Xli 20,0 24,5 11,0 
(a) Y comprlslln?,ou, deml-procl lu et coils pour utilisation directll (a11tre que 
le relamln11• . . 
Compresl 1 1 n1otd, semllav rati e coils per utili;z:zulone dlret'-'. (dlversl 
dalla rllamlnazlone) . . . . · · 
(b) Part en % des autres pa:y~ e la Communaut6 dans l'approvlilonriement 
toul par la Communaut6 de · haque pa:y~ men'lbre . · . · · · · ' 
Parte ln % de11l al tri paesl della Comunltl nell'approvvllionanientà totale 
per la Comunltl dl 01ni paese membro · · 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le stadstiche delle cPMe1ne de11l sublllmenti 
82 
67,3 39,0 6,7 20,2 
62,6 38,5 6,7 20,9 
62,8. 37,1 4,7 21,7 
58,5 38,4 6,8 21,0 
62,1 38,0 3,7 21,0 
66,1 35,0 5,4 20,9 
64,4 35,5 5,0 21,5 
62,1 35,9 4,4 21,1 
58,7 36,9 4,2 21,3 
63,1 41,3 1,9 1 19,6 
58,5 39,2 5,8 20,6 
62,-4 36,8 3,4 21,3 
62,0 34,5 -4,3 21,1 
62,5 36,7 6,6 22,3 
73,0 38,8 5,5 23,5 
... 
,. 
t' . 
(a) ElnschlieBIIch BliScke, Halbzeu1 und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nicht zum Welterauswalzen) 
Met lnbe1rlp van blokken, halffabrikut en warm1ewalst breedband voor 
direct verbruik (nlet voor ultwalsinl) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezD1en 
· jedes Lani!es der Gemeinschaft 
Aandeel ('Yq) van de andere landen der Gemeenschap ln de cotale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatistlken der Werke 
Op buis van de leverlnpstatistieken der bedriJven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Bezüge der Linder an Edelstjhlen (a) von Wer· 
ken der Gemeinschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl,per rerese, dlprodottl slderurglclln ercclerl fini 
e speclerll (a consegnertl dergll sterblllmentl deller Comu· 
nltd e tersso d'lnterpenetrerzlone del mercertl 
Aernvoer ln de erfzonderll]ke lernden vern speclerle 
stererlsoorten (a) erfkomstlg vern bedrl]ven blnnen de 
Gemeenscherp en grererd vern merrktvervlechtlng 
Zelt Benelux 
P6rlode Deutschland France lulla EGK:. Perloclo (BR) 
1 
Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tildvak Nederland Be cl Luxembourc 
BezDge lnsgesamt Réceptions totales • Arrlvl tDttlll • Totale oonvoer 
1000 t 
1965 2047,6 1182,7 953,6 43,9 92,1 10,7 4330,6 
1966 1 886,2 1 308,3 1193,4 51,2 118.6 8,0 4565,7 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 4 66t,7 
1967 1 156,1 124,0 115,0 3,-4 10,2 0,6 409,3 
Il 128,8 122,4 110,8 3,7 10,6 0,5 376,8 
Ill 142,3 123,3 123,3 6,1 S,l 0,9 405,2 
IV H2,9 111,7 116,7 4,6 9,8 0,8 386,4 
v 136,2 115,3 131.0 2,6 8.7 0,5 394,3 
VI 15-4,4 117,6 117,3 5,7 11,5 0,5 407,0 
VIl H9,5 90,6 120,0 4,2 6,7 M 37t,4 
VIII 152,2 5-4,2 64,0 5,2 4,2 0,2 285,0 
IX 158,9 109,0 118,3 4,6 12,0 0,3 40J,t 
x 161.3 115,3 124,5 5,3 11,2 0,4 418,0 
Xl 159.2 112,3 132,0 6,5 11,3 0,6 42t,9 
Xli H6,1 111,2 110,1 5,0 10,1 0,5 383,0 
1968 190,1 118,4 136,7 3,5 11,0 0,6 460,3 
Antell der BezOge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r'cepdons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquota deell orrlvlln provenlenzo do o/trl poesl dello Comunltd ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop ln % (b) 
1965 5,1 9,2 4,8 
1966 -4,5 11,2 5,8 
1967 5,7 12,0 5,7 
1967 1 6,7 11,2 6,0 
Il 7,8 11,1 5,-4 
Ill 5,3 11,4 6,3 
IV 4,8 11,4 6,3 
v 5,8 12,1 6,2 
VI 5,2 13,4 7,5 
VIl 5,9 11,5 5,0 
VIII -4,2 13,8 5,8 
IX 6,6 12.2 5,2 
x 7,2 11,8 4,7 
Xl 6,5 11,8 4,5 
Xli 6,4 12,4 5,2 
1968 1 6,0 11,6 3,8 
(a) Tous produits (linJ.Ots et demi-produits, mime pour relamlnqe Inclus) 
Tutti 1 prodotcl (llncottl e semilavontl, lnclusa anche la rllamlnazlone) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B4!n61ux Il s'aclt 
dela part repr&ent6e par les llvnlsons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro. Per il Benelux tntcasl della parte 
r1ppruenuu dalle consecne del paesl oltre che quelll del Benelux 
46,4 3-4,1 2,9 7,2 
47,5 32.5 4,0 8.0 
48,1 35,4 7,1 8,8 
60,1 36.2 3,4 8,6 
55,3 32,8 10,9 8.S 
42,5 31,7 3,0 8,9 
45,5 32,3 6,2 8,3 
72,1 35,3 0,2 8,9 
40,2 35,5 10,1 9,6 
57,1 49,5 0,7 8,3 
37,0 32,9 14.2 7,9 
59,2 36,7 2,8 9,2 
50,2 32,9 6,4 9,0 
43,5 36,2 26,9 8,7 
37,9 37,5 1,8 9,0 
51,7 33,9 2,9 7,8 
(a) Alle Erzeucnlue (elnschl. Bli5cke u. Halbzeuc, auch zum Weltenuswalzen) 
Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkut, ook voor ult-
walslnc) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen jedes Landes der Gemeinschaft. FOr Benelux bezleht slch der An tell auf die 
Lleferuncen der Nlcht-Benelux-Under 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk lano der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudlnc weer-
ceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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1 
En·tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 l 3 4 5 6 
RuwiJzer en 
ferrolecerh!f.en 
van het Ver rac 
'i:' 
Cl 
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Rohelsen und 
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(a) Kalt hercestellc oder kalt fertlccestellte 
Erzeucnisse (ohne kalt~ezocener Oraht): 
Kaltband, Kalcproflle, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Elin-
der, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmiedete Stlbe, ceschmiedetes Halb-
zeuc, Schmiedehalbzeuc und andere Erzeuc-
nisse in den Formen der Vertncerzeucnlsse. 
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(a) Produiu obtenus ou paracheva l froid 
(sans fils tr6fll6s): feuillards l froid, pro-
Iii& l froid, barres 6tir6es, t61es et 
feuillards façonna ou ouvra, t61es laml-
n6es l froid > 3 mm et. •• (b) Barres forc6es, deml-produiu fore&, 
6bauches de forces et autres produlu se 
pruentant sous les formes des produlu 
du Trait6. 
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.. 
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EGKS / CECA 
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:0 .,. 
17 18 19 20 21 n l3 2-4 
(a) Prodotti ottenute o riflnite a freddo (esclusl 
fili trafllati): nascri a freddo, profilati a lreddo, 
barre stirate, lamiere e nastrl altrimenti 
focclatl e lavoratl,lamlere a freddo > 3 mm e ••• 
(b) Barre forclate, semlprodottl forfiatl, obozzl 
die forcia e altri prodotti che 1 presentano 
sotto forma di prodotti del Trattlto. 
s::: .- ... Cl ~of • ...... .. "' .. 1 ~~ c• c c c"- 2~ s _.., 1:0 :, ... :0 e,..c -":0 ë lS =+ -5 ~~ 
"' el U"i! ccli ë -!. ... ... 1 •:o"' !::~ > .. Cl 1j"ë ~1! • ~ 
"' 
:1'0 •:o l .... a: "' c. • ~ 10_ • Cl l!. ! iic ~~ "'of ~ ..c~ :W:..c Cl .2- ~ 10• u. Ill a:::o 
l5 16 27 18 29 30 31 32 33 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk· 
ten (zonder cetrokken draad): koudbandstul, 
koude proflelen, koude suven, platen en 
bandstul op andere wijze bewerkt, koud ce-
walste platen > 3 mm en ••• (b) Gesmede suven, cesmede halffabrikaten en 
smeedstukken die onder een der vooraf-
pande vormen van het Verdrac zich voor-
stellen. 
1000 t 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers · lmfJortazlonl IJrovenlentl dai IJaesl terzl · lnvoer ult derde landen 
• 0 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 14 115 16 17118 19 
1 
20 121 221 23 2-4125 26127 28129 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla Ijzer en staal 
1965 1283 385 6 110 783 33 55 50 8211 4 0 1110 1-46 1 62 6-4 23117 13 255 193 43 1511 905 58 153 59135 36 147 ~ 183 24 15 1268 1966 480 -409 9 106 1004 103 6-4 71 818 4 0 117 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 1168 55 1-49 52 40 32 tn 1564 26 16 254 
1967 '431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 1626 56 154 44 41 32 144 1887 37 15 288 
1967 
1 35 31 1 9 75 41 6 7 77 0 0 10 12 - 8 7 2 4 1 23 21 3 1 115 6 15 7 3 12 147 1 1 26 
Il 43 19 0 8 70 21 3 8 52 0 0 9 12 
-
s 5 2 3 1 30 29 4 6 190 3 12 6 3 13 111 4 1 11 
Ill 35 45 1 10 91 49 s 22 56 0 0 8 8 
-
9 7 1 1 1 16 20 2 3 110 3 12 8 3 12 133 3 1 22 
IV 31 37 0 9 78 38 8 20 52 0 
-
10 15 0 4 4 1 2 1 23 18 6 6 110 5 16 7 3 11 131 6 1 20 
v 45 18 0 8 n 29 3 24 69 0 0 9 13 
-
5 5 2 2 1 26 16 5 4 111 5 11 8 3 14 136 2 1 32 
VI 31 61 0 10 102 27 10 16 73 0 
-
8 13 
-
7 8 1 2 1 29 21 1 4 214 4 16 7 3 14 148 4 1 18 
VIl 42 30 0 6 79 22 10 6 65 0 
-
9 14 
-
7 8 1 4 1 32 26 3 3 114 6 13 8 2 12 137 1 1 26 
VIII 15 19 0 10 54 39 18 4 6-4 0 
-
6 11 
-
5 6 2 1 1 36 20 3 4 119 2 10 5 1 10 135 1 1 14 
IX 38 14 0 11 73 22 10 0 66 0 
-
7 14 
-
9 8 1 1 1 19 22 1 3 197 4 13 7 1 13 118 1 1 14 
x 15 35 1 9 70 19 6 14 76 0 
-
10 13 
-
8 8 2 3 1 39 14 1 4 136 4 11 7 3 11 156 3 1 l8 
Xl 46 41 0 13 101 37 13 6 76 0 0 15 14 - 7 10 1 1 1 44 22 1 5 154 8 11 8 3 11 175 4 1 22 
Xli 33 16 0 6 66 11 5 4 81 1 
-
14 13 0 9 8 1 0 1 39 l8 3 5 135 5 13 8 2 11 158 5 1 14 
1968 
1 .. Il 
Ill 
IV 
1 
-
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sfJeclalf . Waarvan siJeclaal staal 
-1965 . . . 1 13 l8 . . 57 51 1 . . . 8 0 6 16 19 . 1 110 58 153 1618 19 . 164 . . 1966 . . 1 22 17 59 43 . 9 0 7 19 17 1 104 55 149 22 9 18 . 153 . . 
1967 . . . . . 1 14 31 . . 61 44 . . . 6 1 6 11 13 . 1 111 56 154 20 9 18 . 158 . . . 
1967 
1 . . . . 0,3 3,0 1,6 . . 6,8 4,3 . . 0,5 0,1 0,5 1,0 1,5 . 0,1 11,6 6,1 15,5 2,3 1,7 15,6 . . . 
Il . . . 0,1 0,5 1,5 . . 4,1 3,9 . . . 0,3 0,1 0,4 1,8 1,5 0,1 15,7 3,5 11.2 2,4 1,5 19,5 . . . 
Ill . . . 0,1 0,4 1,6 . . 3,1 3,6 . . 0.5 0,1 0,5 1,7 2,6 • 0,1 15,3 3,1 12,2 2,4 1,9 19,6 . . 
IV . . . . 0,1 1.2 4,1 . 5,6 3,1 . 
1
o.5 0,1 0,4 1,8 1,7 0,1 10,9 4,7 16,2 1,9 1,5 15,3 
v . . . . . 0,1 0,3 2,0 . . 5,1 1.9 0,7 0,0 0,5 1,7 1,1 0,1 15,5 4,8 10,7 1,4 1,6 19,5 . . 
VI . . . 0,7 1,1 3,1 . 4.5 4,1 0,6 0,1 0,5 1,0 1,5 . 0,1 19,5 4,0 15,5 2,6 1.9 . 14,0 . 
VIl . . 0,1 1,6 1,0 . 7,0 4,2 0,6 10,0 0,5 1,7 1,9 . 0,1 19,6 6,4 13,2 2,4 1,1 . 13,0 . . 
VIII . 0.1 0,3 3,2 11,8 1,8 . . 0,2 j0,1 0,5 1,3 1,3 0,1 11,7 1,5 10,1 1,9 1,0 . 15,6 . . . 
IX . 0,1 0,9 3,1 . . 14,3 3,6 . . o,5 10,1 0,3 1,5 1,7 . 0,1 16,4 3.7 11,7 1,3 1,5 . 20,1 . 
x . . . . 0,1 1,1 1,7 . 4,2 3,9 . 0,6 0,0 0,7 1,7 1,6 . 0,0 15,7 4,2 11,5 1,4 1,7 19,8 . . 
Xl . . . . 0,0 0,5 1,9 8,4 4,3 0,4 0,1 0,6 1,9 1,5 . 0,1 19,8 7,9 11,9 1,4 1,5 13,7 . 
Xli . . . 0,1 1,7 1,9 5,6 3,0 . . 0,5 0,1 0,6 1,8 1,5 0,1 17,8 5,3 11,5 3,0 1,4 . 12,1 . . . 
1968 
1 . . . 
Il . . . . . . 
Ill . . . . . . . . 
IV . . . . . . 
v . 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 déplier la 
-------------,~~er87 
N.B.: Per consultare le tabelle da 65 a 76 aprlre la PCJtlna 87 
v 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erxeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) · 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Sëlte 87 
entfâlten 
N.B.: Voor raadpletlnt van de tabellen 65 tot 76 tebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
Bezüge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dol paesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• oi11213J ~J51& 7 8 9 10 11 1 12113 H 15 116 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 J 27 28 29 30 31 32,33 
A Eisen und Stahl • Sfdérurgle • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1.cl ..o-4 25 142 7t9 287 710 367 ~016 49 12 931 1 818 54 925 491 7.C1 83 91 1627 2071 278 213 tt765 81 ).cl 2301 +4 172 619 12830 35 49 58 
1966 120 407 31 147 705 351 722 459 13+t 51 10 1085 l014 59 1054 572 753 95 81 1 783 2213 308 211 tlt66 86 402 315 +4 194 737 1.CG6 3.c 58 71 
1967 262 452 42 153 910 401 771 458 1689 48 9 1094 1 966 77 1 093 577 674 92 77 1854 2 349 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1967 
1 27 34 4 11 76 34 62 27 163 2 1 106 150 4 93 46 58 7 6 Hl 208 24 22 t 160 8 38 32 20 57 1268 2 3 s 
Il 11 32 4 12 58 27 69 34 140 4 1 83 146 2 102 50 48 8 6 146 175 21 20 1 oat 8 34 32 18 55 1186 2 3 5 
Ill 31 52 3 10 96 41 75 36 136 4 1 90 173 8 87 46 52 9 6 165 210 26 20 1185 7 37 33 19 92 1 330 3 5 5 
IV 23 36 2 19 80 39 56 65 137 6 1 88 170 7 93 47 50 7 8 167 196 26 20 1184 9 36 33 19 123 1359 3 5 6 
v 20 29 3 11 64 33 62 47 158 5 1 79 161 6 82 46 55 8 7 161 198 27 20 1158 5 33 29 17 108 1 313 3 6 6 
VI 10 +4 3 12 68 +4 70 40 171 6 1 100 187 6 99 52 60 9 7 171 214 30 21 1288 6 38 37 21 85 1 G1 4 6 7 
VIl 28 32 5 9 75 33 69 56 142 6 1 86 172 5 90 47 50 8 6 160 190 32 18 1171 6 35 30 17 106 1 ru 6 7 6 
VIII 17 24 2 16 59 27 46 28 119 4 0 63 133 9 78 37 45 7 4 124 135 26 14 898 4 23 22 12 72 1 003 5 4 6 
IX 28 36 4 10 79 43 69 29 146 4 1 91 155 7 90 48 65 8 6 154 . 177 26 19 1 U9 6 36 30 18 72 1 258 5 6 s 
x 25 51 4 17 96 22 68 37 123 3 0 101 167 8 94 52 57 9 7 155 200 2S 23 1 152 9 37 34 20 74 1280 6 5 5 
Xl 18 40 5 13 76 31 61 30 122 3 1 100 179 7 . 104 55 64 6 7 146 223 24 24 1 188 8 37 33 19 65 1 305 5 5 7 
Xli 24 40 3 15 82 27 61 29 130 2 0 107 170 7 80 51 68 6 6 156 209 23 22 1 156 6 41 32 19 69 1 275 6 5 7 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal spedall Waarvan spedaal staal 
-1965 . . . . . 16 35 1~ . . 93 138 . 11 1 30 20 1 37 . 21 429 81 348 37 1 10 42 . 518 . . 
1 
. 
1966 . 14 51 . . 107 160 . . 12 2 27 28 45 4 488 86 402 46 12 51 597 . . 
1967 . . . 13 62 41 104 162 . . 12 2 26 31 50 4 508 82 426 49 15 55 626 . . 
1967 
1 . 1,4 6,1 2,9 . 8,5 14.9 . 1.4 0,1 1.9 3,7 4,3 . 0,3 G.6 8,0 37,6 5,3 5.1 . 55,9 . . . 
Il 1.5 5.1 2.7 . 7,9 13.9 . . 1,2 0,2 1.8 3.0 4.0 0.3 41.6 7.8 33,7 5,1 4.2 . 50,9 . . 
Ill 1,1 5.6 2.7 8,3j 15.3 . . 0,9 0,1 1,8 3.3 5,0 . 0.4 +4,4 7,1 37,4 6,0 4.4 . 54,8 . . 
IV . . 0,7 4,5 3.4 . . 10,1j16.0 . . 0,9 0,1 2.2 2.6 4,4 0,3 G,l 8,7 36,5 5,5 4,6 . 55,3 . . . 
v . 1,0 5,4 3.0 . . 5.9 12.8 . . 1,1 0,1 1.9 2,4 4,3 • 0,3 38,3 4,9 33,4 5,2 14,0 47,5 . VI . . . . . 1,4 5,8 4,8 . . 8,2 12,5 • ,1,1 0,2 2.3 3,0 4.3 
• r·5 
44,0 6.3 37.7 5,8 4,7 . 54,5 . . . 
VIl . . . . 1.4 5,1 3,4 . 8,1 13,2 . . • 1o,7 0,1 2,1 2,8 4,2 • 0,2 41,3 6,1 35,2 5,2 4,6 . 51,1 . . . 
VIII . . . 0,5 3,6 3,6 . . 4,9 7,8 0,2 0,0 1,6 1,7 2,8 • 0,3 27,0 3,7 23,3 3,7 3,6 . 33,9 . . . 
IX . . . . 0,9 5,4 3,8 8,6 13,4 1,3 0,211,9 2,0 3,9 • 0,4 41,8 6.2 35,6 5,9 5,0 . 52,6 . . . 
x . . 1,2 4,9 3,0 . 12,6 13,0 . . 1,0 0,1 2,6 2,3 4,9 0,5 46,0 9,1 36,9 5,5 5,2 . 56,7 . . 
Xl . . . . 0,8 4,5 3,6 11,8 13,1 . . 0,9 0,1 2,6 2,3 4,6 . 0,4 44,8 8,0 36,8 5,1 5,2 . 55,1 . . 
Xli . . . . 1,3 6,3 3,7 . . 9,1 15,6 . 1,0 0,1 3,1 2,2 3,7 . 0,5 46,7 5,9 40,8 5,8 4,7 . 57,2 . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . 
1 
. . . 
-IV . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . 
• Slehe ~Oberschrifcen der Spalcen. Stüte ~ _• Voir les en-tites des colonnes pa,e ~ • Vedere le lntestuionl delle colonne a pactna • Voor de tekst der kolommen zle men blad- 0 (Faltblatt) · - · (diphant) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) 
___ .--- -· 
DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
·10111213 4 5 6 7 8 9 1 10 111121 13114 115,16,17,18119 J 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29130 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJ:z:er en staal 
1965 5 731 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 - 17 21 11 5 4 181 118 1 5 m 22 71 281 17 15 50 t 081 1 7171 1966 45 5.f - 31 130 15 19 8.f87 3 0 65 107 0 25 14 15 6 6 150 114 0 5 t 057 10 61 14 15 11 53 t 160 1 7155 
1967 10 45 - 30 85 19 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 t 037 15 .of6 17 14 11 41 1 Ut 1 6161 
1967 
1 1 3 
-
1 6 5 2 1 51 
-
0 4 5 
-
1 2 1 1 0 8 8 
-
0 88 1 5 3 1 4 t4 
-
0 14 Il 3 4 
-
3 9 1 0 0 28 0 0 4 6 - 0 . 1 1 0 0 9 8 0 0 61 1 5 1 1 3 67 0 0 10 Ill 
-
5 
-
1 8 7 0 1 34 0 0 5 3 
-
0 1 1 0 1 6 8 
-
0 69 1 3 3 1 3 76 
-
1 11 IV 4 3 
-
2 9 14 1 1 23 0 
-
3 4 0 0 1 1 .0 0 10 10 0 0 70 1 4 2 1 1 76 0 0 12 v 
-
3 
-
4 7 0 0 
-
33 0 
-
4 6 
-
1 3 1 0 1 11 7 
-
0 67 1 3 1 1 3 73 1 1 17 VI 1 7 
-
3 10 1 1 1 41 0 
-
3 6 
-
1 3 1 0 1 16 9 
-
0 86 1 5 3 1 3 91 
-
1 10 VIl 
-
5 
-
4 9 0 1 
-
35 0 
-
3 8 
-
1 1 1 0 1 19 10 0 0 84 1 4 3 1 4 tt 0 1 15 VIII 
-
1 
-
3 5 0 1 1 .of6 0 
-
3 6 
-
1 4 1 0 0 19 1' 
-
1 90 0 3 1 1 4 97 
-
1 15 IX 
-
4 
-
3 7 1 1 
-
50 0 
-
3 5 
-
1 1 1 0 0 15 9 
-
1 88 1 3 3 1 5 96 
-
1 12 x 0 4 
-
2 7 ·0 1 0 59 0 
-
4 7 
-
3 3 1 0 1 16 10 
-
1 U6 1 4 2 1 4 tll 
-
1 17 Xl 0 4 
-
3 7 0 1 
-
59 
- -
4 6 
-
1 6 1 0 1 30 7 0 1 tt8 1 5 3 1 4 tl6 
-
0 13 Xli 
-
1 
-
1 1 0 1 
-
.of6 0 
-
6 7 
-
3 4 1 0 1 20 9 0 1 too 1 4 3 1 3 t06 
-
1 15 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . 1 5 1 . . 23 19 . . . 7 0 1 8 14 . 0 t3 22 71 
1311 
8 . tt5 . . . 1966 ; . 0 9 0 . . 13 20 . . 7 0 4 8 10 . 0 8l 20 61 9 1 6 . t8 . . . 1967 . . . . . 1 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 6t 15 .of6 8 1 6 . 76 . . . 1967 
1 . . . . . 0,1 1,2 
-
. . 1,4 1,6 . . 0,4 0,1 o.1 0,7 0,4 . 0,0 6,1 1,5 4,7 0,7 ~.5 . 7.3 . . . Il . . . . . 0,1 0,2 
-
. . 1,2 1,6 . . . 0,3 0,0 0,2 0,7 0,8 . 0,1 6,0 1,5 4,6 0,9 0,5 . 7,4 . . . Ill . . . . . 0,0 0,1 0.1 . . 1,3 1,0 . . • 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 . 0,0 4,4 1,1 3,4 0,7 0,4 . 5,5 . . . IV . . . 0,1 0,1 0,0 . 1,4 1,1 . 0,4 0,1 0,3 0,4 0,6 . 0,0 4,6 0,9 3,7 0,8 0,6 . 5,t . . . v . . 0,2 0,1 
-
. . 1,7 0,9 . . . 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 0,1 4.3 1,1 3,1 0,7 0,5 . 5,5 . . VI . . . . 0,6 0,3 0,0 . . 1,1 1.2 . . 0,4 0.1 0,4 0.7 0,5 . 0,1 5,4 0,9 4,6 0,8 0.5 . 6,8 . . VIl . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 1,6 1,2 . . 0,4 0,0 0,4 0,6 0,3 . 0,1 4,7 1,2 3,5 0,8 0,4 . 6,0 . . . VIII . . . . . 0,1 0,1 
-
. 0,8 1,0 . . . 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 . 0,0 3,t 0,4 2,7 0,7 0,6 . 4.3 . . . IX . . . . 0,1 0,2 
-
. . 1,4 1,3 . . 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 . 0,0 4,4 1,3 3,1 0,7 0,5 . 5,6 . . . x . . . . . 0,0 0,3 
-
. . 1,3 1,4 . . . 0,4 0,0 0,6 0,8 0,4 . 0,0 5,4 1,2 4,1 0,8 0,7 . 6,t . . . Xl . . . . • 0,0 0,3 
-
. . 2,4 1,4 . . . 0,4 0,1 0,5 0,9 . 0,3 
. ~~:~ ~·! 1,9 ~·~ 0,8 0,6 . 7,8 . . . Xli • jO,O 0,2 2,6 1,1 0,3 0,1 0,5 07 os ...-~ ,,~ . . . . . . . . . 
' 
., .. . . . . 1968 
Il 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . 
~---~-----~-------------- ~~- ----
Be:zUge aus anderen Lindem der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1• 1 1 1•1•1 4 1•1 ' 17 1•1 ' 1 10 1" l" juj 14 juj 16 1 17 1 18 1 " 1 20 l" 1 n 1 23 1 24 6 126 127 128 129 1 30 1"1 » 1., 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 8 101 10 53 172 1 311 ..0 78 0 3 490 616 1 311 163 186 19 34 559 1169 98 73 '4161 18 90 
411 
7 58 119 14497 14 1 27 
1966 5 71 10 48 133 5 188 105 101 1 1 578 743 0 339 169 277 10 27 473 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 4646 6 3 30 
1967 6 77 3 38 125 47 239 37 118 1 3 551 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4l45 3 4 25 
1967 
1 1 5 1 4 tt 0 20 0 9 0 0 50 37 
-
20 11 16 1 2 27 94 6 7 299 1 7 6 6 5 315 1 0 1 
Il 1 7 1 3 u 0 16 0 7 0 0 37 ..0 
-
21 11 16 1 2 25 76 5 6 164 1 5 5 5 4 277 0 0 1 
Ill 1 9 0 3 14 0 23 1 9 0 0 -tl 54 
-
25 10 14 1 2 30 83 8 6 310 1 6 5 5 5 325 0 0 1 IV 1 6 0 3 10 0 14 17 6 0 0 43 53 
-
24 12 19 1 3 33 83 7 7 323 1 7 5 5 7 341 0 0 l 
·v 0 6 0 3 10 3 16 16 7 0 0 38 48 0 22 11 18 0 2 32 85 10 6 314 1 6 5 ... 7 330 0 0 3 VI 0 6 1 3 10 15 22 1 8 0 0 56 56 0 28 15 22 2 2 36 90 9 7 368 1 8 7 6 7 387 0 0 3 VIl 
-
5 0 2 7 9 23 0 7 0 0 40 55 0 26 13 19 1 3 39 81 11 6 335 1 8 6 5 6 351 0 0 3 VID 
-
7 
-
3 10 9 15 0 9 0 0 35 45 0 24 9 24 0 2 40 69 10 5 297 1 5 4 3 7 3U 0 0 l 
IX 
-
10 0 3 14 8 21 1 7 0 0 47 50 0 26 13 10 1 1 47 77 8 7 335 1 7 6 5 8 353 0 0 1 
x 1 7 0 3 10 2 11 0 9 0 0 55 62 0 35 17 20 1 3 50 93 11 8 387 3 8 7 5 8 406 0 1 l 
Xl 1 5 
-
4 10 1 23 0 21 0 0 54 65 0 34 18 26 1 1 50 114 8 10 429 1 9 6 5 5 445 0 1 l 
Xli 0 4 0 3 8 1 23 0 19 
-
0 57 54 
-
13 17 29 1 1 49 91 10 9 384 1 10 6 5 7 401 0 0 3 
1968 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
v 1 
B Darunter Edelstihle ~ • Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 0 10 17 . . 29 21 . . . 1 0 14 5 11 . 0 109 18 90 711 111 . 128 . . . 1966 . . . . . 1 9 19 . 22 11 . . 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 . . . 
1967 . . . . . 1 13 22 . 27 12 . . . 0 0 10 5 7 . l 100 14 86 9 1 13 . 124 . . 
1967 
1 . . . . . 
-
0,7 1.1 . 1,6 1,7 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,1 8,1 1,4 6,6 0,8 1,1 . 10,0 . . . 
Il . . . . 0,1 0,6 1,3 . 1,1 0,8 . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,1 5.S 0,6 5,1 0,7 1,0 . 7,5 . . . 
Ill . . . . . 0,1 0,8 1,9 . 1,4 0,4 . . . o.o 0,0 0,8 0,4 0,5 • 0,1 6,5 0,8 5,7 0,8 0,9 . 8.1 . . . IV . . . . 0,0 0,9 1,9 . 1,9 1,1 . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,1 8,0 1,0 7,0 0,9 0,9 9,8 . . . 
v . . . . 0,1 0,8 1,8 . 1,7 0,5 0,0 o.o 0,8 0,3 0,5 . 0,1 6,7 1,0 5,7 0,9 0,6 8,2 . . . 
VI . . . . • o.o 1,0 2,6 • 2,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 . 0,1 8,6 0,9 7,7 0,9 1,1 . 10,7 . . . 
VIl . . . . . 0,5 1,3 2,0 . • 2,2 1,1 . . . 0,0 0,0 1,1 0,4 0,6 . 0,1 9,4 1,0 8,5 1,1 1,3 . U,9 . . . 
VIII . . . . • 0,1 0,8 0,6 . . 1,5 0,6 . . . 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 • 0,1 5,3 0,8 4,6 1,0 1,0 . 7,2 . . . 
IX . . 0,0 1,1 2,1 . . 1,3 1,1 . . . 
-
0,0 0,4 0,5 0,5 0,1 8,2 1,5 6,7 1,0 1,4 10,5 . . . 
x . . . . 0,1 1,0 1,7 . . 4,9 0,9 . . . 
-
0,0 1,1 0,4 0,8 0,1 U,1 2,9 8,1 1,1 1,4 . 13,6 . . . 
Xl . . . 
-
0,6 1,4 . . 3,8 1,5 . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,1 10,6 1,5 9,1 0,8 1,5 . 11,9 . . 
Xli . . . 0,5 2,8 1,7 . 2,5 1,2 . . . 0,0 0,0 1,0 0,5 0,8 • 0,3 U,l 0,7 10,5 1,0 1,2 13,3 . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . • 1 
• Siehe Obenchriften der Spalten Selte ~ • Voir les en-dtes des cotonnes pilJe ~ • Vedere le lntestulonl delle colonne a pllJina • Voor de tekst der kolomaun zle men blad- ~ (Faltblatt) (d6pllant) ~ (pleahevole) ziJde ~ (vouwblad) 
- -·~~-------------------~FRANCE 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lm~Jortazlonl ~Jrovenlentl dai ~Jaesl terzl · lnvoer ult derde landen 
• 0 1 Il 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 181 19 llO 111 ll l3 
1 
14 125 f 16117128119 1 30 131 32,33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurela · IJzer en mral 
1965 29 14 
- -
43 0 3 0 9 ~ 1 0 8 10 0 1 21 1 8 l 21 12 0 2 99 10 l5 ! 1 4 5 l5 138 l3 2 37 1966 37 17 - - S4 0 0 - 4 0 9 8 - 1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 7 6 30 177 ll 2 32 1967 20 23 - 1 .... 1 9 12 12 0 10 10 - 1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 8 6 27 214 31 1 50 1967 
1 4 5 
- -
9 0 0 
-
0 0 
-
2 1 
-
0 2 0 2 0 3 3 0 0 tl 2 2 1 1 3 17 1 0 4 Il 3 1 
-
0 4 0 0 
-
1 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 6 2 0 0 tl 0 2 1 0 2 t6 3 0 5 
Ill 3 1 
- -
4 0 4 
-
1 
- -
0 1 
-
0 2 0 0 0 3 2 0 1 t4 0 2 1 1 2 18 3 0 .. 
IV 1 2 
- -
3 0 3 
-
1 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 2 1 0 1 tt 1 2 1 1 2 t6 6 0 3 
v 3 2 
- -
5 0 1 6 2 0 0 1 1 
-
0 0 0 1 0 .. 2 
-
1 20 1 1 1 1 2 2A 1 0 7 VI 3 2 
- -
5 0 0 7 5 
- -
1 1 
-
0 3 0 2 0 5 1 0 2 25 1 2 1 1 3 30 3 0 3 VIl 
-
1 
- -
1 0 0 
-
0 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 3 3 0 1 t4 1 1 1 0 2 18 2 0 7 VIII 
-
0 
- -
0 0 
- -
1 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 0 1 1 0 1 8 1 0 3 IX 0 3 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 
-
0 2 0 1 0 5 4 0 0 14 1 2 1 0 2 18 2 0 6 
x 
-
2 
- -
2 0 0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 5 3 0 0 tt 0 1 1 1 2 u 2 0 4 
Xl 1 2 
- -
3 0 0 
-
""'0 
-
0 2 1 
-
0 2 0 
-
0 4 3 0 1 tl 2 1 1 1 3 16 4 0 3 Xli 2 2 
-
1 4 0 0 
-
0 1 
-
1 1 
-
0 0 0 0 0 6 3 0 1 u 1 2 2 0 3 17 4 0 3 
1968 
1 
Il 
Ill 
1 
IV 
v, 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~Jeclall Waarvan s~Jeclaal staal 
1965 . . . . 0 3 ... . 8 9 . . 
: 1 
1 0 2 3 3 . 0 34 10 25 
!1 
1 5 . 43 . . . 
1966 . . .. . 0 0 2 8 7 . 1 0 1 4 .. . 0 l8 9 19 1 6 . 38 . . . 
1967 . . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 19 2 6 . 41 . 
1967 
• lo.1 1 . . . . . jo,1 0,0 0,2 . 1,6 1,0 . . 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 3,6 1,6 2,0 0,3 0,6 4,5 . . 
Il .. . . . 0,1 0,0 O,.f . . 0,0 0,5 . 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0,0 t,7 0,1 1,6 O,.f O,.f . 2,5 . 
Ill . . . . . 0,1 0,0 0,5 . . 0,3 0,6 . 0,1 
-
0,1 O,.f 0,2 . 0,0 1,2 0,4 1,8 0,4 0,6 . 3,2_ . . 
IV . . . . . ~:1 0,0 0,6 . . 0,9 0,7 . . . 0,0 - 0,1 0,5 0,3 . 0,0 3,2 0,9 2,3 0,7 0,6 4,5 . . v . . . ,0 0,0 
-
. . 1,3 0,3 . . . 0,2 
-
0,1 0,5 0,4 . 0,0 2,9 1,-4 1,5 0,5 0,7 4,2 . . . 
VI . . . . . o.o 0,0 o,o· . . 0,8 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . 0,0 2,5 0,8 1,7 0,6 0,7 3,7 . . . 
VIl . .. . 0,0 0,0 0,0 . . 1,3 0,4 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 0,2 . 0,0 1,5 1,5 1,0 0,3 0,2 . 3,0 . . 
VIII . . . .. . 0,0 
·-
0,4 . . lo.o 0,3 . .. . 0,0 - 0,1 0,3 0,1 . 0,0 1,2 0,0 1,2 0,2 0,1 . 1,6 . IX . . . . . 0,0 0,0 0,4 . . 0,5 0,7 . . 0,1 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 1,4 0,6 1,8 0,4 0,4 . 3,1 . . 
x . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,3 0,6 . . 0,1 
-
0,1 0,2 0,3 . 0,0 1,7 0,4 0,3 0,7 0,5 . 2,9 . . 
Xl . . . . . 0,0 0,0 0,1 . 2,0 0,7 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,5 . 0,0 3,5 2,1 1,4 0,3 10,5 . 4,4 . . Xli . . . . jo,o 0,0 0,1 . 0,7 0,6 . . . 0,1 
-
0,1 0,2 0,2 . 0,0 1,9 0,8 1,1 0,9 0,5 . 3,3 . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . . . . 
Il . .. .. . - ... . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . 
' 
. . . . . . . . . 
v . . . . 
... . . 
. . . . . . . 
Bez:üge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays à la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CE:CA • Aanvoer ult andere landen der E:GKS 
1000t 
. 1 o 11 Il 131 4 151 6 171819110 111 111 1131 14 115116117118119 llO 111 1 u 123 114 1 25 ll61l71l81l9 30 131 131 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 14 .f9 1 9 8l 121 165 306 335 5 0 1.f6 560 1 136 151 119 37 13 617 430 86 60 3<GO 19 147 551 7 45 107 3705 8 3 1 1966 38 56 l 16 1t1 1.f6 149 319 430 6 1150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3903 13 171 79 9 60 150 ~101 ... 4 1 
1967 44 71 4 20 140 142 150 337 S40 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 85 • 71 4483 29 164 87 13 71 211 4866 2 6 2 
1967 
1 3 5 1 1 10 11 11 26 47 1 0 16 55 
-
30 17 11 3 1 76 58 7 8 389 2 15 9 6 15 420 
-
0 0 
Il 5 7 0 2 13 12 10 25 44 0 
-
15 55 
-
31 17 19 3 1 68 49 7 6 365 3 14 8 6 14 394 0 0 0 
Ill 4 6 0 l 11 10 12 26 39 0 0 16 58 
-
24 17 18 3 1 88 60 10 6 388 2 15 10 6 19 4l3 0 0 0 
IV 5 10 0 1 16 15 13 33 35 0 
-
19 57 0 31 18 16 3 1 77 51 8 6 384 3 15 9 7 18 418 0 0 0 
v 4 8 0 3 15 11 16 l3 48 0 0 19 52 
-
l8 18 18 5 1 77 51 6 7 379 2 13 8 6 16 .f10 0 0 0 
VI 3 5 0 2 1t 15 11 37 63 1 0 17 64 
-
36 18 lO 5 2 87 60 9 7 454 3 15 11 6 18 489 0 1 0 
VIl 2 4 0 2 8 11 11 37 55 1 0 15 57 1 31 15 14 4 1 71 47 9 5 386 2 12 8 6 19 419 0 0 0 
VIII 3 1 0 2 7 9 6 23 49 0 0 9 39 1 26 13 9 4 1 47 25 7 3 170 1 8 3 3 15 191 
-
0 0 
IX 4 5 0 2 11 12 18 24 50 0 0 16 56 1 33 19 20 5 1 71 45 6 5 383 2 14 9 6 18 416 0 0 0 
x 4 7 1 2 14 13 16 31 36 0 0 16 55 
-
31 18 17 5 1 70 52 5 6 371 3 14 9 6 19 406 0 0 0 
Xl 4 6 1 2 fl 13 13 27 32 1 0 16 58 
-
34 19 19 3 1 55 51 6 6 35l 2 13 8 6 18 385 0 0 0 
Xli 3 7 0 1 11 11 11 25 42 1 0 18 58 
-
24 16 21 3 1 66 54 5 6 360 2 16 8 6 20 394 0 1 0 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . 11 17 1.f . . 19 73 . . . 7 1 4 4 7 . 0 166 19 1.t7 19 1 4 12 . 201 . . 1966 . . . . . 12 13 19 . .. 21 82 . . . 9 1 8 6 9 1 195 l3 171 20 4 19 . 138 . . . 
1967 . . . . 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . l40 . . . 
1967 
1 . . . . . 1.1 1,0 0,8 . . 2,1 7,8 . . . 1,1 0,1 0,7 0,7 0,9 . 0,0 17,5 2,3 15,1 2,4 2,0 . 11,9 . . 
Il . . . 1,1 1,6 1,3 . . 2,3 7,6 . . . 1,0 0,1 0,3 0,4 1,1 . 0,1 16,9 3,3 13,6 2,3 1,7 . 20,9 . . . 
Ill . . . . 1,0 1,9 0,7 . . 1,3 8,5 . . . 0,5 0,0 0,7 0,5 1,0 . 0,1 17,1 1,1 14,9 1,8 1,8 . 11,7 . . 
IV . . . . . 0,6 1,3 1,4 . . 3,4 8,4 . . 0,7 0,1 0,7 0,4 0,7 . 0,1 17,7 3,1 14,6 2,4 1,8 12,0 . . . 
v . . . . . 0,9 2,0 1,2 . 1,5 6,6 . . . 0,7 0,1 0,6 0,5 0,8 . 0,1 14,9 1,9 12,9 2,1 1,8 . 18,7 . . 
VI . . . 1,3 1,1 2.2 . • 2,8 6,0 . . 0,8 0,1 0,7 0,6 0,9 . 0,1 17,7 2,8 14,9 2,5 1,7 . 12,0 . . . 
VIl . . . 0,7 1,1 1,0 . . 2,4 6,8 . . . 0,4 0,1 0,5 0,3 0,6 . 0,0 14,1 2,3 11,9 2,1 1,9 18,1 . . . 
VIII . . . . 0,4 1,1 2,8 . 0,8 2,6 . . 0,1 0,0 0,4 0,3 0,5 . 0,0 9,1 0,7 8,4 0,7 0,8 10,6 . . 
IX . . . 0,8 1,6 1,6 . • 2,6 6,7 . . 1,0 0,2 0,6 0,4 1,2 . 0,0 16,7 2,3 14,4 2,7 2,0 11,4 . . 
x . . . • 1,0 2,2 1,0 . . 3,7 6,6 . . . 0,6 0,1 0,5 0,6 0,9 . 0,1 17,1 3,0 14,2 2,3 1,6 . 11,1 . . 
Xl . . . . 0,71 1,7 1,0 . . 3,0 6,0 . . . 0,6 0,1 0,4 0.4 1,2 . 0,0 15,1 2,4 12,7 2,1 1,9 19,1 . . . Xli . . 0,6 2,1 1,5 . . 3,0 8,3 . . 0,8 0,1 0,8 0,4 0,7 . 0,1 18,3 2,0 16,2 2,3 1,8 . 21,4 . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ill . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
• s;oho ...................... ~. ..,~ " • Vol• ........... <s œloooB .... " • V••·~ ,, low<ulool .... ....... • ...... • v-... hkH <u ..... _, •• ... ...... 1 :;-; 1 (Faltblatt) (d6pliant) ffi (ple1hevole) zljde ffi (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000t 
Elufuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmport.azlonlprovenlentl dalpaesl terzl · lnvoer ult derde landen 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 116 17118 19 1 20 121 122 23 33 
A 
1965 220 22& 4 _ft 
--"93 lt-+---49 r-o- 304 0 0 » ~~ 0 35 .4 9 1 5 28 !34 401 3 536 7 21 ~1 5 1~ 1 14 568 - 5 25 ~~ 361 257 7 34 659 64 33 2 222 - 58 H 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 6 25 77f 2 5 35 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 H 7 5 5 73 111 33 26 128 13 43 BI 9 11 27 783 4 5 45 
1967 
1 28 19 0 4 51 9 4 0 8 0 0 4 3 
-
7 1 1 0 1 4 9 3 0 46 2 5 1 1 2 59 0 0 4 
Il 36 12 
-
1 49 9 3 0 9 0 0 2 2 
-
4 1 1 1 0 7 17 4 5 6l 0 3 1 1 3 70 1 0 5 
Ill 31 31 2 3 67 16 1 
-
17 0 
-
2 2 
-
8 2 0 0 0 5 7 2 1 62 1 3 1 1 2 67 0 0 4 
IV 26 l8 0 3 51 10 3 0 2 0 
-
4 8 
-
3 1 1 2 0 6 4 5 4 55 1 5 1 1 2 59 - 0 3 v 42 9 0 1 52 6 1 4 19 0 
-
2 2 
-
4 1 0 0 0 4 4 5 2 55 1 3 2 1 3 61 
-
0 5 
VI 26 47 0 1 75 3 9 0 22 
- -
3 3 
-
4 1 0 0 0 5 9 2 1 62 1 4 2 1 3 68 0 0 3 
VIl 42 20 0 1 6l 1 9 5 20 
- -
3 3 
-
5 1 1 0 0 6 10 2 1 68 2 5 2 1 2 1l 0 0 4 
VIII 25 12 0 1 l8 5 15 0 10 
- -
1 1 
-
4 1 1 0 1 13 8 3 2 64 1 2 1 0 1 67 - 0 3 IX 37 11 0 7 55 5 8 0 10 0 
-
3 5 
-
7 4 0 0 0 5 8 2 2 59 1 4 1 1 2 64 1 0 4 
x 23 24 1 1 49 0 5 4 14 0 
-
3 2 
-
5 2 0 0 0 5 10 1 2 53 1 3 1 1 2 57 1 1 4 
Xl ...... 32 0 5 81 9 11 0 8 0 
-
5 3 
-
5 0 0 0 1 7 11 1 2 64 1 3 1 1 1 67 - 1 4 Xli 30 14 0 1 45 3 3 0 18 0 
-
6 2 
-
5 2 0 0 1 6 14 3 3 67 1 4 1 1 2 71 1 0 4 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 
"1! 3 . . 7 7 . . . 0 0 1 0 2 !1 . 0 29 7 21 ~1 2 1 . 34 . . 1966 . . . 0 13 0 . . 13 10 . . . 0 0 1 3 . 0 48 10 38 2 2 55 . 1967 . . . : 0 10 0 . 15 15 . . 1 0 0 5 . 0 56 13 43 3 3 64 . 1967 
1 . . - 1,9 0,0 . . 2,6 1,2 . 0,0 
-
0,2 0,6 0,5 0,0 6,9 1,9 5,0 0,5 0,2 . 7,6 . 
Il . . . . 0,0 0,3 0,0 . . 0,4 1,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 1,0 . 0,0 3,5 0,3 3,2 0,4 0,2 4.2 . . 
Ill . . . . 
-
0,3 
-
. . 0,8 1.4 . . 0,1 
-
0,0 0,4 0,8 . 0,0 3,8 0,9 2,9 0,4 0,5 4,7 . 
IV . . . . 
-
2,1 
-
. 1,9 0,8 . . . o.o 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 6,2 1,3 4,8 0,5 0,2 . 6,9 . . 
v . . . 0,0 0,2 
-
. 0,5 1.1 . . . 0,1 
-
0,0 0,5 0,8 0,0 3,3 0,5 2,8 0,4 0,1 . 3,9 . 
VI . . . . . 
-
0.8 
-
. 1,5 1,6 . . . 0,1 
- -
0,5 0,8 . 0,1 5,2 1,1 4,1 0,5 0,5 6,2 . . 
VIl . . . . . ~.o 1,5 
-
. . 2,4 2,1 . . . 0,1 
-
0,0 0,4 0,8 • 0,0 7,3 l,O 5,3 0,6 0.2 . 8,1 . . . 
VIII . . . . . p;o 0,2 0,0 • 0,7 1,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,3 . 0,1 2,7 0,7 2,0 0,3 0,0 . 3,0 . . . 
IX . . 
-
0,7 
-
. 1,5 1,1 . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,6 0,1 4,7 1,0 3,7 0,5 0,4 . 5,6 . . 
x . .. . 0,0 0,8 
-
. . 0,8 1,2 . . . 0,0 
- -
0,3 0,4 . 0,0 3,6 0,8 2,8 0,4 0,2 . 4,2 . . 
Xl . . . 
-
0,2 
-
. 1,4 1,5 . 0,0 
-
0,0 0,4 0,4 0,0 4,0 1,3 2,7 0,5 0,1 . 4,5 . 
Xli . 
-
1,5 
-
. . 1,1 0,9 . . . 0,0 
- -
0,4 0,5 0,0 4,5 1,1 3,3 0,5 0,2 5,2 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . 
- •· . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de. la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o J 1 12131 4 151 6 171sl ' j1o 111 j12 jnl14 115116 11711811' 1 20 l21 jn 1 23 1 24 1 25 126,2712812' 1 30 131 132 133 
A 
1965 70 136 
1966 39 156 
1967 183 211 
1967 
1 19 17 
Il 4 8 
Ill 23 27 
IV 15 13 
v 14 8 
VI 3 24 
VIl 25 19 
VIII 13 11 
IX 21 13 
x 16 28 
Xl 12 22 
Xli 17 19 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 
1966 
1967 
1967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1322394 
7 41 243 5 
20 53 468 ' 
2 2 41 1 
1 3 16 0 
1 1 53 0 
1 10 40 0 
2 2 l7 2 
1 5 33 1 
3 3 50 2 
1 8 34 1 
2 2 38 1 
2 7 53 0 
2 3 39 0 
2 6 44 1 
141 17 448 
191 18 453 
281 47 630 
23 0 68 
36 7 53 
23 1 49 
21 5 55 
21 5 47 
22 2 " 25 8 58 
20 4 34 
23 4 59 
25 5 41 
19 2 47 
22 3 48 
5 0 30 44 
8 0 58 93 
4 0 58 100 
0 - 6 8 
0 0 5 7 
0 - 6 10 
0 0 6 11 
0 0 4 8 
0 - 5 ' 1 0 6 13 
0 - 2 4 
1 - 4 8 
0 - 5 8 
1 - 4 6 
0 - 5 6 
Darunter Edelstihle 
-0 s 
0 17 
0 24 
• 0,0 
. ~;o 
• 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
. -
• 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
3,1 
2,7 
2,4 
1,8 
2,1 
2,3 
2,4 
1,2 
2,1 
1.4 
1,6 
1,0 
4 
0 
0 
0,0 
0,1 
0,0 
7 17 
• 13 36 
• 13 -40 
• 1.2 M 
• 1,2 3,1 
• 1,3 4,2 
• 1,4 3,8 
0,8 3,5 
• 1,1 3,2 
• 0,9 3,8 
• 0,5 1,5 
• 1,5 3,5 
• 0,9 3,1 
• 1,0 2,9 
0,7 3,9 
2
131104 11 69 7 32 94 269 53 41 11372 1 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 
138 70 66 11 30 200 -402 66 39 2 i54 
5 
7 
7 
54 15 110 6 16 1 420 5 14 15 
95 27 9 10 26 1 839 15 21 22 
106 34 10 12 -40 llSO -40 21 25 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
23 
11 
17 
10 
11 
11 
7 
8 
6 
9 
8 
6 
9 
6 
5 
5 
5 
6 
4 
5 
6 
5 
6 
9 
4 
7 
5 
7 
4 
6 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
18 
25 
15 
25 
18 
12 
21 
8 
11 
12 
16 
19 
• Dont aciers spéciaux · 
4 
7 
7 
0,0 0,0 0,6 0,5 
• 0,1 0,0 0,9 0,9 
• 0,3 0,0 0,2 0,4 
• 0,1 - 0,4 0,7 
0,3 0,0 0,5 0,5 
• 0,2 0,0 0,7 0,4 
• 0,2 - 0,4 0,6 
• 0,0 - 0,1 0,5 
0,2 ,o.o 10,8 0,2 
0,2 0,0 10,9 0,8 
• 0,2 - 0,9 0,8 
0,1 - 1,2 0,6 
37 
29 
35 
37 
36 
35 
41 
18 
34 
30 
32 
38 
7 
6 
4 
7 
6 
5 
8 
3 
6 
4 
5 
5 
3 208 
3 2tt 
4 176 
3 203 
3 175 
3 187 
4 2tt 
3 U4 
3 178 
4 158 
4 158 
4 171 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
10 
9 
11 
9 
9 
9 
10 
5 
9 
9 
9 
9 
4 
5 
3 
5 
3 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
1 3 217 1 1 2 
1 3 219 1 1 2 
1 3 184 2 1 2 
1 4 213 3 1 2 
1 4 183 3 2 1 
1 3 195 3 2 3 
15220523 
1 3 Ut S 1 2 
1 3 185 4 2 2 
1 5 168 5 2 2 
1 3 166 4 2 3 
1 2 179 5 2 2 
Dl cul acclal speclall Waarvan speclaaf staal 
11 • 1 59 5 
19 • 1 101 7 
20 • 0 113 7 
~ ~ 1 ~ ~ 1 : 1:: 
106 6 3 2 • 124 
1,7 
1,2 
2,4 
1,9 
1,9 
1.7 
2,0 
0,9 
1,2 
2,1 
1,5 
1,4 
• 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
0,0 
• 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
. -
• 0,1 
• 0,1 
• 0,0 
• 0,0 
10,6 
10,2 
U,3 
10,1 
9,7 
9,6 
10,3 
4,9 
9,7 
9,4 
9,0 
8,8 
0,8 19,8 
0,8 9,4 
0.7 10,6 
1,2 8,9 
0,4 9,3 
0,6 9,0 
0,6 9,7 
0,3 4,6 
0,7 9,0 
0,2 9,2 
0,3 8,6 
0,7 8,2 
• U,S • 
• U,O 
• 12,3 
• 10,9 
• 10,6 
• 10,7 
• U,l 
• 5,3 
10,7 
• 10,2 
9,9 
10,0 
0,7 O,l 
0,8 0,1 
0,9 0,1 
0,7 0,1 
0,7 0,1 
0,9 0,2 
0,8 0,1 
0,4 0,1 
0,9 0,1 
0,6 0,1 
o,7 1o,3 1,0 0,3 • 
• Slehe Obenchriften der Spalten Selte ~ • Voir les en-tites des colonnes pace 87 • Vedere le incestazionl delle colonne a paclna • Voor de telcst der kolommen zie men blad- ~ 
(Faltblacc) (d6pllant) ~ (plechevole) zijde ~ (vouwblad) 
,.... 1 $ 1 
Elnfuhr aus drltten Lândern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
NEOERLANO 
• 1 o j1 12131 ~ 151 6 171819110 l11 ln 11311~ 115116117,18,19 1 20 ,21 ln n 1 24 1 25 1261271281291 3o 131 131133 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla Ijzer en staal 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 47 1 0 0 1 17 1 
1! 1 
15 1 3 1 181 2~ 2 3 t521 2 10 131 6 5 51 2l5 0 1 7 1966 3 14 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 19 2 2 2 23 24 0 4 188 1 10 1 6 ~ 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 13 1 1 1 ~ 19 0 ~ 4U 1 12 9 6 3 43 472 0 2 8 
1967 
1 
-
1 0 0 2 19 
-
6 
- - -
0 2 
-
0 2 0 0 0 4 1 0 0 36 0 1 1 0 ~ 4t 
-
0 2 
Il 
-
1 
-
1 2 6 
-
5 
- -
0 0 2 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 2t 0 1 1 0 4 26 
-
0 1 
:~ - ~ - ~ ~ ~~ - ~ - u u ~ 1 1 u u u 1 " u 1 ~.~. u 1 1 0 4-38 ---=- c-O· -1 
-
0 
-
6 
- - -
0 
-
0 1 0 0 0 2 2 0 1 27 0 1 1 4 32 0 0 
v 
-
1 
-
1 2 21 
-
6 
-
0 
- -
~ 
-
0 1 0 0 0 ~ 2 0 0 38 0 1 1 0 5 45 
-
0 1 
VI 
-
1 
-
3 3 22 
-
6 
- - -
0 2 
-
1 1 0 
-
0 2 2 0 0 36 0 1 1 0 ~ 4t 
-
0 1 
VIl 
-
1 
-
1 2 20 
-
1 
-
0 
-
0 2 
-
0 2 0 0 0 3 2 0 0 30 0 1 1 0 4 36 
-
0 0 
~~ - 1 - 1 2 3~ - 3 0 - - 0 3 - 0 1 0 0 0 2 2 0 0 45 0 1 1 0 3 49 - 1 1 
-
0 
-
2 2 16 
- - - - - -
2 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 24 0 1 1 0 3 28 
-
1 0 
x 
-
1 
-
2 3 27 0 9 
- - -
1 3 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 46 0 1 1 0 3 50 0 0 1 
Xl 
-
0 
-
2 2 28 0 6 
- - -
0 ~ 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 44 0 1 2 0 3 48 
-
0 1 
Xli 
-
2 
-
1 3 18 0 3 
- - - -
3 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 32 0 1 1 0 4 37 
-
0 0 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstâhle Dont aciers spéciaux Dl cul acclaf speclall . Waarvan specfaal staal 
1965 - ~ 
: 1 
0 0 li 2 ~ 0 tl 2 10 ~1 1 4 23 . . . . . - 1 - . . 0 . . . . . . . 1966 . . . . . - 0 - . 0 4 . 0 0 2 3 . 0 u 1 10 1 3 . lt . . . 1967 . . . . 0 0 0 . . 0 4 . . 0 0 3 5 . 0 u 1 12 1 2 20 . . . 
1967 
1 . . . . 
- - -
. 
-
0,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 0,0 0,8 o.o 0,7 0,5 0,4 t,6 . . . 
Il . . . . . 0,1 
- -
. . 0,0 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 . 0,0 1,0 0,0 0,9 0,5 0,1 1,7 . . . 
Ill . . . . 
- - -
. . 0,0 0,4 . . 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 . 0,0 1,5 0,1 1,4 0,5 0,2 . 1,3 . . . 
IV . . . . 
- - -
. 
-
0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,7 . 0,0 0,3 0,1 1,2 0,4 0,2 1,9 . 
v . . . 
- - - -
0,3 . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,5 0,1 . 1,5 . . 
VI . . . . 
- - -
. . 0,0 0,5 . . . o.o 
-
0,0 0,3 0,4 . 0,0 1,3 0,2 1,1 0,4 0,1 . 1,8 . . . 
VIl . . . . . 0,0 
- -
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,4 . 0,0 t,l 0,1 1,1 0,4 0,2 . 1,8 . . . 
VIII . . . . 
- -
o.o . . 0,0 0,4 . . . o.o 
-
0,1 0,1 0,4 . 0,0 1,1 0,1 0,9 0,3 0,1 1,5 . . . 
IX . . 
- - -
. . 
-
0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 0,2 1,4 . . 
x . . . . 0,0 
- -
. 
-
0,5 . . . 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 . 0,0 1,1 0,1 1,0 0,3 0,2 . 1,6 . . . 
Xl . . . 
- - -
. . 0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,4 0,2 . 1,6 . . . 
Xli . . 0,0 0,0 
-
. . 
-
0,2 . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,2 . 1,6 . . . 
1968 
1 1 . . . . . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
' 1000 t 
• 1 o 11 12131 • 1 s 1 6 17181 9 l1o 111 112 lu 11• j1s 116117118119 llo 111 lnl 23 11• IlS 116,17128119 1 30 131 131,33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla IJzer en staal 
1965 16 5 0 7 29 8 2l 1 49 36 8 111 519 51 115 Hl 149 11 7 2l3 119 31 31 11 746 3 2l 
"113 ~ m lll.W 1 7 2. 5 1966 17 37 1 5 60 11 3 1 126 31 5120 507 56 1.9 139 143 14 5 l·l·· 137 36 M 1861 3 l6 112 13 ~ 382 2422 6 2l 7 1967 0 9 0 5 14 9 16 11 93 M • 110 499 71 142 127 131 11 4 l2l 153 40 37 1826 1 31 119 13 60 509 Il su 3 20 5 
1967 
. 1 
-
1 
-
1 2 1 1 0 6 1 0 14 4l • 11 11 11 1 0 16 11 3 3 145 0 3 10 6 29 189 0 1 0 Il ·- 1 - 1 1 0 0 0 7 3 0 8 36 2 23 11 8 1 0 19 14 3 3 141 0 2 11 5 29 186 0 1 0 Ill 0 1 
-
1 2 1 10 0 • 4 1 9 ... 8 lS 11 11 1 0 11 13 3 3 171 0 3 12 5 55 ~ 0 l 0 IV 0 1 0 0 1 1 0 0 13 5 1 9 .f3 7 18 10 8 1 0 20 12 l 3 154 0 3 11 5 77 248 1 3 0 
v 0 1 0 1 2 1 1 0 14 4 0 9 
"" 
6 18 10 11 1 0 23 11 3 3 177 0 3 11 5 61 254 0 1 0 
VI 
-
1 
-
0 1 1 1 0 10 4 0 11 51 6 20 11 12 1 0 14 15 5 3 175 0 3 13 6 38 m 0 1 0 
VIl 0 1 
-
0 1 1 0 11 3 4 1 8 43 3 19 11 9 1 0 20 11 3 1 ts2 0 1 10 4 57 224 0 1 0 
VIII 
-
1 
-
0 1 0 0 0 8 3 0 8 40 7 18 9 8 1 0 18 11 4 3 138 0 3 10 4 M 185 0 1 1 
IX 0 1 
-
0 1 0 0 0 6 1 0 10 M 5 18 8 14 1 0 14 11 4 3 1n 0 1 10 5 33 179 0 1 0 
x 0 1 0 0 1 1 0 0 7 2 0 14 34 8 18 10 12 1 0 16 15 3 3 144 0 3 12 6 33 195 0 1 0 
Xl 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 8 42 7 n 11 14 1 1 15 13 3 4 147 0 3 12 •s 30 194 0 1 0 
Xli 
-
0 
-
1 1 1 1 0 1 1 0 11 44 7 n 10 12 1 0 16 15 2 3 149 0 2 10 5 33 197 0 1 1 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
1965 1 - 1 0 0 11 0 0 1 5 • 0 25 3 2l 6 1 2 15 48 . . . . . . . . . . . . . . . 1966 . . . . . 1 0 0 . . 1 11 . . . 0 0 1 7 6 . 0 29 3 l6 7 3 14 . 53 . . . 
1967 . . . . . 1 1 0 . . 2 10 . . . 0 0 1 10 8 . . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1967 
1 . . . . • 0,3 0,0 1~ . • 0,0 0,7 . . . 0,1 0,0 0,0 1,4 0,6 . o.o 3,1 0,1 3,0 0,8 1,5 . 5,4 . . . Il . . . . . ~.1 0,0 . . 0,0 0,8 . . . 0,0 - 0,0 0,8 0,6 • 0,0 2,5 0,1 2,4 0,8 1,2 . 4,5 . . . Ill . . . . • 0,0 0,0 . . 0,1 0,9 . . . 0,1 - 0,1 1,5 0.6 • 0,0 3,4 0,2 3,2 0,9 1,3 . 5,6 . . . IV . . . . . 
-
0,1 . 0,2 0,9 . . . 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 • 0,0 2,9 0,1 2,8 0,8 1,5 . 5,2 . . . 
v . . . . • 0,0 0,1 
-
. . 0,1 0,8 . . • 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 2,7 0,1 2,6 0,9 1,1 . 4,9 . . . 
VI . . . . • 0,1 0,0 
-
. . 0,1 0,7 . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,7 • 0,0 3,0 0,1 2,9 0,9 1,4 . 5,3 . . . 
VIl . . . . • 0,0 0,0 
-
. . 0,1 0,6 . . • 0,0 
-
0,0 0,9 0,6 . 0,0 2,3 0,1 2,3 0,8 1,1 4,3 . . . 
VIII . . . . • 0,0 0,1 
-
. 0,3 1,1 . . • 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 . 0,1 2,7 0,2 1,5 1,2 1,1 5,0 . . . 
IX . . . . • 0,0 0,1 
-
. 0,1 0,6 . 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 . 0,0 1,4 0,0 2,3 0,8 1,2 . 4,3 . . 
x . . . . • 0,1 0,2 
-
. . 0,2 0,8 . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 . 0,1 1,7 0,1 2,6 0,9 1,5 . 5,2 . . . 
Xl . . . . . 0,1 0,2 
-
. . 0,3 0,9 . . . 0,1 0,0 0,2 0,5 0,9 • 0,0 3,1 0,1 3,1 0,9 1,4 . 5,4 . . 
Xli . . . . • 0,1 0,1 
-
. . 0,3 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 . 0,1 2,6 0,1 2,5 0,8 1,3 . 4,7 . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . 
• Siehe Obel'lchrlften der Spalten Selte 87 • Voir les en-tites des colonnes pa1e 87 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pa1lna • Voor de tekst der kolommen zie men blacl- ~ 
(Faltblatt) (d6pliant) 87 (ple,hevole) zijde 87 (vouwblad) 
1000t ~ 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl · lnvoer ult derde landen ~ UEBL /BLEU 
• o 11 121 J 1 ~ j. si ' 17181 9 l1o 111 112 ln 1 H 115116117,18,19 j 20 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurglo Ijzer en staal 
1965 28 61 2 25 U6 JI 1911 81 0 0 23 ,1_ 1 2 0 !1 0 8 6 1 2 147 18 25 :1 ... 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 UJ 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 0 17 8 1 2 m 14 21 5 2 8 189 0 0 25 1967 9 49 1 35 94 5142 136 0 - 21 5 - 1 5 0 1 24 7 1 1 283 16 35 ... 2 6 300 - 0 24 1967 
1 1 3 
-
3 7 9 
- 1 17 
- -
1 0 
-
0 1 0 0 0 ... 1 0 0 34 1 3 1 0 0 36 - 0 l 
Il 0 l 0 3 6 5 0 2 14 
- -
2 0 
-
0 0 0 1 0 5 0 0 0 30 2 2 1 0 0 32 
-
0 1 
Ill 0 ~ ~ ! ! 6 - 16 5 - - 1 ! - 0 1 0 0 0 ! ~ 0 0 32 ~ ~ 1 ~ ~ 34 - 0 2 IV 1\ ., ft ~'li 
"6 3 ft A ,. ,. A A _A 47 49 
,. ~ 
i v . v 1 ~ 0 2 7 2 
-
8 16 0 
-
2 0 
-
0 0 0 0 0 2 0 0 0 31 3 1 0 1 33 
-
0 2 
VI 1 4 0 3 9 2 0 2 5 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 15 1 4 1 0 1 16 - 0 2 
VIl 1 2 0 1 4 1 0 
-
10 
- -
2 0 
-
0 1 0 2 
-
2 0 0 0 18 2 2 1 0 0 19 - 0 1 
VIII 0 ... 
-
5 9 
-
2 0 7 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 1 3 1 0 0 14 - 0 2 
IX 0 5 
-
1 6 0 1 
-
6 
- -
1 0 
-
o· 0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 3 1 0 0 13 - 0 2 
x 2 4 0 ... 10 1 0 
-
3 
- -
2 0 
-
0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 2 2 0 0 1 11 
-
0 3 
Xl 1 3 0 3 7 
-
1 
-
8 
- -
3 0 
-
0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 3 2 1 0 1 17 - 0 2 
.Xli 1 8 0 2 11 0 1. - 17 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 3 1 0 0 24 1 3 1 0 1 25 - 0 2 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul occlol specloll Woorvon speclool staal 
19651 
.. . . . . 0 0 18 . • 118 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 43 18 25 ~ 1 2 1 48 . . . 1966 . . . . 0 0 14 . • 14 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 3 ' 41 . . . 1967 . . . . 0 0 28 . 17 2 . . . 0 0 - 1 3 . 0 51 16 35 3 1 . 56 . . . 1967 
1 . . . . 
- -
2,3 . . 1,2 0,2 . . • 0,0 
- -
0.1 0,2 . 0,0 4,1 1,1 3,1 0,3 0,1 . 4,6 . . . 
Il . . . . . 
-
0,0 1,1 . . 1,6 0,3 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,4 1,5 1,8 0,2 0,1 . 3,7 . . . 
Ill . . . . . 
- -
2,0 . . 0,7 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,0 u 0,6 2,7 0,4 0,1 . 3,8 . . . 
IV . . . . . 
-
0,0 3,5 . . 1,5 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,1 5,7 1,5 4,2 0,4 0,0 . 6,1 . . . 
v . . . . . 
- -
2,0 . . 1,6 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,2 . 0,0 4,1 1,5 2,5 0,3 0,1 . 4,4 . . . 
VI . . . 
-
0,0 3,2 . . 1,0 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,5 . 0,0 5,1 1,0 4,1 0,3 0,1 5,4 . . . 
VIl . . . . . 
-
0,0 2,0 . . 1,6 0,1 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,9 1,6 2,3 0,3 0,0 4,1 . . 
VIII . . . . . 
-
0,0 2,8 . . 1,3 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,3 0,0 4,7 1,2 3,4 0,4 0,1 5,1 . . . 
tX . . 
- -
2,9 . . 0,8 0,2 . . . 0,0 - - 0,1 0,1 . 0,0 4,0 0,8 3,2 0,3 0,1 4,4 . . . 
x . . . . . 
-
0,0 1,7 . . 1,7 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 . 0,0 r 3,9 1,6 2,3 0,2 10,1 . 4,3 . . . 
Xl . . . . 0 
-
0,0 1.8 . 0 2,6 0,3 0 0 . 0,0 - - 0,1 0,1 . - 5,0 2,5 2,4 0,3 0,1 . 5,4 . . . Xli . . . . . 0,0 
-
2,8 . . 1,2 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 . 0,0 4,4 1,2 3,2 0,3 0,1 . 4,8 0 . . 
1968 
1 . . . . . 0 . . . . . 0 . 0 . 
Il . . . . . . . . . . . . 0 . . 
Ill . . . . . . . . . 0 . . 
IV . . . . . . 0 . 0 . . 0 . . 
v . . . 0 . . . . 0 . . . . . 
,·-
• 1 0 11 l 3 
A 
1965 30 112 1l .f2 
1966 21 88 11 37 
1967 l8 8.f 14 37 
1967 
1 4 6 9 3 
Il 1 0 2 3 
Dl 3 9 1 4 
IV l 6 1 4 
v l 6 1 3 
VI l 8 1 2 
VIl 1 4 1 l 
VIII 1 14 1 l 
•-IX 3 7 2 3 
x 4 9 1 .. 
-Xl l 6 2 3 
Xli 3 9 1 4 
1968 
~) 1 
'J 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . 
1967 . . . . 
1967 
1 . . . . 
-Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
. Xl . . . . 
Xli . . . 
1968 
1 . . 
Il . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
·V . • . . 
.. 
BezUge aus anderen Landern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dagll altrl ,aesl della CE:CA · Aanvoer ult andere landen der E:GKS 
5 6 7 8 9 10 11 12 11311-t 115 116117,18119 llO 121 Ill 1 23 1 2.f 1 25 126,27 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en stGal 
196 '151 71 3 105 2 1 153 80 0 .of& l.f 18 8 5 13 5 73 9 8 894 35 34 19 7 
157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1235 .ofO 36 36 6 
163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 -46 20 21 10 l 119 152 17 12 1 273 31 38 27 5 
13 ll 6 0 35 0 
-
20 7 0 .. 1 l 1 0 10 6 1 1 ua 3 3 3 
16 14 7 1 28 0 0 18 7 0 l l 1 1 0 9 7 1 1 101 3 3 3 
17 29 6 8 33 0 0 17 6 0 l l l 1 0 11 19 1 1 140 3 3 3 
13 23 7 11 l8 0 0 12 7 0 3 l 2 0 0 12 12 1 1 'llO 3 3 3 
11 17 8 4 32 0 0 9 6 
-
4 l 1 1 0 11 14 1 1 Ul 1 3 l 
13 13 12 0 ll 0 
-
12 8 0 s '- 1 1 0 12 14 1 1 '105 l 3 3 
8 11 10 0 18 0 0 18 4 0 3 1 2 0 0 8 ., 1 1 87 l 3 2 
8 8 5 0 19 1 0 9 6 0 5 2 1 1 0 11 11 2 1 80 2 3 l 
14 23 6 0 23 0 0 14 8 0 6 l l 1 0 11 11 l 1 uo l 3 3 
18 7 6 0 29 0 0 12 7 0 4 1 3 1 .0 ·7 11 l 1 92 3 3 3 
14 16 6 0 19 0 0 17 9 0 5 l l 1 0 '-9 13 1 1 '102 4 3 3 
17 13 4 0 20 0 0 16 9 0 4 1 3 0 0 7 12 1 1 92 l 3 3 
: 
281291 30 131 
, 
..... 974 0 
9 61 tl .of& 4 
16 143 t 465 3 
1 5 127 0 
1 5 110 0 
l 10 154 0 
'1 '16 '140 0 
l 20 '136 0 
l 20 '129 0 
1 19 110 0 
1 14 97 0 
1 9 124 0 
l 8 1 '105 0 
1 9 us 1 
1 7 '103 0 
Darunter Edelstiihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal s,eclall . Waarvan s,eclaal staal 
. 3r 3 l . . 37 16 
·--
.: . _1 0 1 l 3 0 69 35 34 il l 4 . 78 . . 0 l l . . 43 19 . . . 1 0 0 4 4 0 77 40 36 1 3 86 . . 0 4 2 . . 32 18 . . . . 1 0 0 4 5 1 68 31 38 1 3 78 . 
. 
-
-0,3 
-
. . 3,4 1,2 . 0.1 
-
0,0 0,6 0,5 . 0,1 6,4 3,4 3,0 0,5 0,2 7,0 . 
. 
-
0,2 0,0 . . 3,2 1,7. . . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 . 0,1 6,1 3,0 3,2 0,6 0,2 . 7,0 . 
. 
-
0,6 0,1 . . 3.1 1,2 . . . 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 . 0,0 6,1 3,1 3,0 0,6 0,3 . 7,'1 . 
. 
-
0,3 0,0 . . 3,4 1,7 . . . 0,1 
-
0,0 0,2 0,6 . 0,0 6,4 3,2 3,2 0,6 0,3 . 7,3 . 
. 
-
0,2 
-
. 3,8 1,5 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,5 . 0,0 4,3 1,5 3,8 0,6 0,3 . 5,1 . 
. 0,0 0,4 
-
. . 1,9 1,7 . . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 5,1 1,8 3,3 0,6 0.1 . 5,8 . 
0,2 0,3 0,3 . . 2,4 0,8 . . . 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3 . 0,0 5,1 2,2 2.8 0,4 0,2 . 5,6 . 
. 
-
0,4 0,1 . . 1,8 1,9 . . . 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 0,1 5,0 1,8 3,2 0,5 0,2 . 5,7 . 
-
0,4 0,2 . . 1,9 1,5 . . . 0,1 0,0 
-
0,2 0,4 . 0,1 4,9 1,7 3,2 0,6 0,3 . 5,8 . 
. 
-
0,2 0,3 . . 3,0 1,7 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,3 . 0,0 5,7 2,8 2,9 0,6 0,4 . 6,7 . 
. 
-
0,4 0,2 . . 3,8 1,8 . . . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 . 0,1 7,0 3,7 3,3 0,6 0,2 . 7,8 . 
. 
-
0,3 0,5 . . 2,7 1,5 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,3 . 0,0 5,9 2,4 3,5 0,7 0,2 . 6,8 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
1000 t 
32133 
6 11 
7 11 
11 11 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
2 1 
0 1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 1 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
o Ooho 0>.-- ·~ ,,.._ SOü 01 ' Vol• la ,......, <u ....... ,,.. 01 o YHo~ lo lo-I <ollo ..,.,, ' .... u o y_, <• ükn '" kolommu •lo m'" .....,_ 1 -0• 1 (Faltblatt) (d6pliant) fl1 (plechevole) zljde fl1 (vouwblad) ._ 
.... 
8 EGKS/ CECA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 1 o j1 j1 1 31 ~ 1 s 1 6 17181 9 l1o l11 j12 1131 H j1s 116,17,18,19 llo j11 juj 23 11~ IlS 116,17118119 1 30 j3t 131,33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 23191 ~ 131 349 61 '1 Ol~ 151 703 2~7 31 1170 2708 130 1109 1314 453 111 116 1634 1351 473 ~93 14290 60 157 361,73 -489 1831 17044 ~ 171 57 
f966 17 1~7 l 165 431 37 838 115 7~1 1~7 33 995 11n 135 1 003 1076 ~11 103 135 1-4~ 1 919 511 553 12400 52 178 396 67 ~79 1661 15003 36 161 76 
1967 376 657 l 80 1115 8 785 M3 993 119 ss 1 oss 1191 135 1 014 1133 431 86 171 1556 2560 615 659 14m 55 373 ~16 70 ~ 1029 17330 11 134 78 
1967 
1 1 31 0 11 44 1 60 51 43 15 4 84 197 11 90 102 41 8 11 156 171 57 53 t 159 3 l7 41 41 160 t 40l 0 14 6 
Il 38 23 0 3 64 l 70 36 69 7 1 96 184 14 69 89 l8 8 17 114 181 45 51 1 091 4 31 ~ 37 160 1329 0 15 8 
Ill 15 77 0 11 104 1 86 50 61 11 2 81 184 11 101 106 34 9 17 146 180 53 61 1194 6 36 47 43 155 1441 0 15 8 
IV 19 46 0 5 70 l 49 50 80 15 3 95 197 13 100 116 36 8 17 116 232 ~ 62 t 245 6 32 51 ~ 163 tsoo 0 10 5 
v 30 109 0 11 t51 1 38 49 90 11 4 9-1 176 14 84 112 43 6 19 131 209 64 56 1201 4 34 ~1 39 1~ 1435 6 11 5 
VI ~ 74 0 5 119 0 77 63 73 11 l 91 171 10 97 114 37 9 18 149 230 60 64 1276 5 37 ~ 38 ~~ t534 7 8 5 VIl 19 65 0 3 , 0 61 ~ 78 17 l 71 150 8 81 101 37 6 17 123 lll 51 57 1 t35 3 33 ~ 36 1 363 1 6 7 
VIII 46 47 0 1 94 0 70 89 90 8 6 90 191 10 86 97 34 7 16 119 ll7 ~ ~9 1 lSS 3 32 41 37 168 tso1 0 7 6 
IX 64 64 0 7 135 0 M 43 49 6 4 76 127 15 63 59 35 4 9 90 169 .... 35 894 5 11 34 30 152 1 110 0 9 6 
x 31 .... 0 7 83 1 70 65 150 13 8 113 147 8 ,.. 146 41' 7 11 160 169 48 65 t514 6 31 46 56 234 1850 1 15 7 
Xl 37 51 0 9 98 0 84 53 158 8 6 80 191 10 86 109 37 6 12 116 ~ 39 60 1319 6 30 39 ~ 185 1 583 1 11 8 
Xli 11 l8 0 6 56 0 56 42 150 8 12 83 175 9 63 82 30 6 7 115 104 45 45 1031 4 17 36 .... 165 1276 3 11 6 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 13 29 0 . . 35 ,.. . . . 6 0 86 1~ 35 . ~ 316 60 257 45 115 79 . 455 . . . 1966 . . . . 0 31 0 . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 . 8 330 51 278 51 14 88 . ~ . . 
1967 . . . . . 1 18 1 . . 61 119 . . . 3 0 139 1~ 46 . 17 418 55 373 68 19 88 . .603 . . . 
1967 
1 . . . . . 0,0 1,5 
-
. . 3,7 8,1 . . . 0,3 0,0 9,7 1,7 3,6 . 1,2 29,8 3,1 26,8 5,5 8,9 . 44,3 . . . . 
Il . . . . . o;1 0,7 0,0 4,5 8,7 . . . 0,2 0,0 1~.1 1,8 3,0 . 1,2 34,4 3,8 30,8 5,6 7,4 . 47,4 . . 
Ill . . . . . o;o 1,0 o.s . . 5,2 14,3 . . . 0,4 0,0 11,8 1,6 4,4 . 1,5 41,6 5,6 36,0 6,9 8,0 . 56,5 . . . 
IV . . . . . 0,0 1,1 0,5 . 5,0 10,1 . . . 0,2 0,0 13,6 l,l 3,9 . 1,5 38,2 5,8 31,5 7,9 7,8 . ~.o . . . 
v . . . . ~ ~:0 1,7 0,1 . . 5,3 7,7 . . . 0,1 0,0 15,9 1,8 4,2 . 1,5 38,2 4,3 33,9 7,1 6,4 . 51,7 . . . VI . . . . . ,0 1,2 
-
. . 6,1 11,8 . . • 0,1 
-
15,0 1,8 3,9 . 1,9 42,9 5,4 37,5 8,1 6,9 . 57,9 . . . 
VIl . . . . . 0,0 0,7 0,1 . . 3,5 10,8 . . • 0,3 0,0 13,4 l,S 3,6 . 1,3 36,1 1,7 33.~ 7,9 s.~ . 49,5 . . . 
VIII . . . . . 0,1 1,1 0,1 . . 1,9 10,1 . . . 0,4 0,0 11.~ 1,9 3,1 . 1,1 35,5 3,~ 32,1 9.~ 7.~ . 51,3 . . . 
IX . . . . . 0,0 1,1 0,0 . 6,0 6,5 . . . 0,1 0,0 6,9 1,3 3,7 . 1,6 27,2 5,3 11,9 5,7 6,2 . 39,1 . . . 
x . . . . . 0,0 1,2 0,0 . . 7,2 11,8 . . . 0,1 0,1 9,1 1,9 ~.1 1,6 :~: ::: ~~·! !·0 8,5 ~.a . . . Xl . . . . . ~:~ ~~~ ~·~ . . ~·! 1~,5 . . . 0,1 0,0 9,9 1,7 4,0 . 1 6 . . 46:3 . . xu . . . . , 
"'' 
. . • U,.L u;o 5,7 ~.9 ~.3 . 1,5 30,7 3,9 26,8 6,9 8,6 . . . . 
lfM 
1 . . . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln Linder der EGKS · Livraisons aux pays de la CECA · Consegne al paesl della CfCA · Leverlngen aan landen der fGKS 
1000 t· 
• 0 1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15,16,17 18119 llO 21 lnl 23 
1 
24 
1 
25 26127128 29 30 131 jn 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1-41 -41-4 l-4 151 nt 282 736 383 981 50 12 951~ 807 55 89-4 -49-4 7-49 80 88 1 63-4 2138 276 219 U834 6-4 -41-4 2371-40 177 625 12914 81 47 53 1966 119 435 24 152 729 337 72-4 -465 1387 51 8 10761 976 62 1 023 567 736 91 82 1 7-49 2153 309 209 12986 67 466 300 -43 200 717 142-46 62 -48 69 
1967 263 459 ll 167 9U 368 805 435 1671 49 8 10871 977 79 1077 sn 695 93 78 1 829 2309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 15232 81 54 69 
1967 1 
1 35 37 3 7 83 30 78 25 150 2 0 100 158 3 101 -49 6-4 8 6 161 213 24 25 1197 7 42 31 19 55 1 302 5 3 5 Il 15 -40 3 1-4 71 26 77 36 137 1 1 82 1-47 3 101 44 45 7 6 131 178 20 l2 1063 6 -40 30 19 61 1173 6 3 6 
Ill 23 -46 1 13 84 38 69 35 144 7 1 97 15-4 8 80 -40 53 9 7 16-4 20-4 25 21 1155 7 39 31 19 85 1291 3 5 -4 IV 21 39 1 17 78 32 66 73 132 6 1 90 189 7 96 52 62 6 7 169 191 28 l2 1218 7 -40 30 20 12 1390 5 4 6 
v 19 42 1 10 n 38 66 -42 161 3 0 78 167 6 70 49 59 7 6 151 196 25 20 11-45 4 38 29 16 101 1290 4 6 6 VI 28 37 2 14 82 37 75 38 150 9 1 101 185 6 96 52 63 9 7 170 215 30 21 1266 6 44 33 l2 10-4 1425 7 5 7 VIl 19 33 2 9 63 32 67 S4 178 7 1 83 157 6 7l -40 56 9 6 149 169 30 ll 1139 5 28 29 18 183 1270 0 6 7 VIII 17 34 0 15 66 26 45 30 121 3 0 60 1-40 8 80 42 44 7 5 127 136 27 13 915 4 25 23 12 76 1025 1 3 6 IX ll 31 2 13 68 34 n 31 130 3 1 92 158 5 83 45 6-4 7 4 149 176 25 17 1 095 6 39 28 18 67 1 207 7 5 6 
x l2 43 1 17 83 27 72 28 1-40 3 0 106 176 10 110 S4 58 11 8 162 214 27 24 tl31 9 45 34 l2 75 1 361 8 5 5 Xl 18 -40 3 17 77 24 6-4 24 118 3 1 94 176 7 99 56 57 7 7 147 208 25 l2 1140 8 39 31 18 59 1248 10 5 6 Xli 24 36 2 19 82 24 S4 19 108 2 0 105 170 9 88 49 68 6 9 1-46 211 2-4 l2 1 Hl 5 43 34 20 77 tl43 6 4 5 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 0 1 v 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . 36-44 52 . . 81 1-45 . . . '1 1 53 18 37 . 2 479 6-4 -414 
-40 110 41 570 . . . 1966 . . . . 47 66 42 . . 85 166 . . 9 1 45 2-4 -40 7 532 67 -466 44 12 49 . 638 . . . 
1967 . . . 37 73 43 . . 94 170 . . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . 
1967 
1 . . . • 3,-4 8,0 3,3 . . 8,6 15,1 . . . 0,8 0,1 2,7 2,4 4,4 • 0,7 49,5 7,5 42,2 4,5 4,7 . 58,7 . . . 
Il . . . . • 12.8 7,0 3,9 . . 6,9 15,0 . . 0,8 0,2 ~.8 2,1 3,9 0,6 46,1 6,2 39,9 5,3 4,1 . 55,5 . . . 
Ill . . . . . 3,4 5,2 3,1 . • 8,0 15,0 . . 0,6 0,1 3,3 1,9 4,2 • 1,0 45,7 6,7 39,0 5,7 4,1 . 55,5 . . . 
IV . . . . . 3,1 6,0 3,8 . . 8,2 15,3 . . • 0,7 0,0 2,9 1,9 3,9 • 0,7 46,5 6,9 39,6 5,2 4,3 . 56,0 . . 
v . . . . • 3,4 5,6 3,9 . . 5,8 13,7 . . . 0,8 0,0 2,6 1,4 4,4 0,6 42,2 4,4 37,7 4,6 3,9 . 50,7 . . 
VI . . . . • 4,1 8,3 3,1 . 
• ~,1 15,0 . . • 0,7 0,1 2,8 2,3 -4,3 • 0,8 49,7 6,1 43,6 5,2 4,6 . 59,5 . ' VIl . . . . • 2,5 5,8 4,7 . • ,4 1-4,0 . . . 0,3 0,1 2,4 1,5 3,9 • 0,7 43,3 5,3 38,0 5,1 -4,1 . 52,5 . . . 
VIII . . . . • 1,9 4,0 2,5 . • 4,1 7,8 . . • 0,-4 0,0 2,5 1,3 3,6 • 0,6 28,5 3,5 24,9 3,6 3,4 . 35,5 . . . 
IX . . . . 3,1 6,5 4,0 . . 8,2 14,8 . . . 0,9 0,2 2,0 2,1 3,0 . 0,8 45,5 6,0 39,5 4,7 4,6 . 54,8 . . . 
x . . . . 3,0 5,6 3,1 . . 11,6 15,9 . . . 0,8 0,0 4,6 3,2 5,0 1,1 54,1 9,2 44,9 4,9 5,2 . 64,2 . . . 
Xl . . . . 3,3 -4,9 3,6 . • 10,6 13,8 . . • 1,0 0,1 3,3 2,2 4,4 . 0,7 46,9 8,4 38,5 4,7 5,0 56,5 . . 
Xli . . . . 3,6 5,8 3,8 . • 6,3 14,8 . . • 0,8 0,1 5,2 2,1 4,4 . 0,7 47,5 4,5 43,0 5,1 4,8 . 57,4 . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . • . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . 
... g 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Seite rn • Voir les en-tites des colonnes pqe:_rn • Vedere Je lntestazlonl delle colonne a pa&lna • Voor de tekst der kolommen zie men blad- M 
(Faltblatt) (dépliant) rn (ple&hevole) zljde rn (vouwblad) ~ 
-----s~~----------------------------------------------~o~E~ut~S~(B~ 1000 t 
Ausf'Uhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers · Esf>orta:z:lonl verso 1 f>aesl ter:z:l • Ultvoer naar derde landen 
' 1 ° 1 1•1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1•1•1•• l" 1••1 13 114 115 1 16 1•7 1••1 19 120 1•• 1 11 123 1•• 1 25 1 26 1 27 1••1 29 1 30 1 31 lnl 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 20 1761 3 -46 244 17 474 
" 
226 85 9 348 468 50 383 317 129 72 2.f 972 663 105 70 4 511 30 96 151 134 132 749 5 578 3 64 15 
1966 16 213 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 157 101 7l 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 
1967 376 432 2 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 .f01 373 107 66 47 862 952 148 233 5694 21 1-46 219 47 152 977 7089 4 41 25 
1967 
1 1 8 0 4 13 0 26 3.f 18 8 1 23 51 4 26 23 9 5 2 72 41 17 22 386 1 9 21 1.f 81 SOl 0 4 3 
n 38 8 0 3 49 0 l8 13 55 4 1 24 39 3 21 19 7 6 .. 58 41 12 19 353 1 9 19 12 68 452 0 4 2 
Ill 15 32 0 2 48 0 35 33 36 .. 0 24 ..... 3 45 30 9 7 5 75 65 11 23 452 1 16 24 12 79 567 0 4 2 
IV 19 ..... 0 0 63 0 15 31 -46 10 2 43 47 10 35 30 10 6 6 71 97 13 21 504 2 13 31 12 76 624 0 3 2 
v 30 75 0 .. 109 0 17 l8 65 5 1 32 48 6 36 27 9 5 4 60 71 15 16 447 1 11 22 12 56 537 0 4 2 
VI .of() 74 0 0 U4 0 28 .of() 47 4 0 35 60 5 43 41 8 7 5 86 80 15 27 530 2 14 24 11 91 656 1 3 1 
'VIl 29 48 0 1 78 0 33 .... 43 6 0 32 53 4 31 33 8 5 4 80 96 13 22 506 1 u 20 11 68 605 1 2 2 
VIII -46 31 0 0 77 0 23 38 53 2 1 47 76 2 41 36 12 5 6 79 104 13 20 556 2 16 15 13 91 686 0 3 2 
IX 64 29 0 2 96 0 23 30 36 1 1 30 45 5 27 22 6 3 2 53 58 11 12 366 2 8 21 13 70 470 0 3 2 
x 32 41 0 
-
74 1 35 32 66 7 0 .... 94 4 30 -46 12 6 4 90 108 11 19 607 4 12 23 15 108 753 0 4 2 
Xl 37 19 0 1 57 0 53 .31 131 2 0 30 67 3 39 42 13 5 5 74 112 11 26 641 3 12 18 12 103 776 0 3 2 
Xli 22 26 0 4 53 0 21 19 12 2 1 24 .... 4 26 22 5 5 3 64 78 7 7 344 1 12 18 15 86 463 1 3 2 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf>eclall . Waarvan sf>eclaal staal 
1965 -. . . 12 21 0 . . 1.f 49 . 3 0 10 4 11 0 126 30 96 2419 .... . 102 . 
1 
. . . 
1966 . . . . . 0 27 0 . . 9 50 . 3 0 13 5 13 . 0 111 13 109 25 10 49 . 206 . 
1967 . . . . 0 12 1 23 72 . . . 2 0 27 11 18 2 167 21 1-46 34 16 51 268 . . . 
1967 
1 . . . . . 0,0 0,6 
-
. . 0,9 4,9 . . . 0,2 0,0 0,9 0,9 1,6 • 0,0 10,0 1,0 9;0 3,6 5,2 . 18,8 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,6 
-
. 1,3 3,9 . . . 0,1 0,0 1,5 1,1 1,-4 . 0,1 10,0 0,6 9,4 3,2 3,7 . 16,8 . . . 
Ill . . . . . 0,0 1,8 
-
. • 1,4 8,9 . . . 0,3 0,0 2,5 0,6 1,6 . 0,2 17,1 1,2 16,0 4,2 .f,O . 15,4 . . . IV . . . . 0,0 1,1 0,5 . • 2,1 5,7 . 0,1 
-
3,3 0,9 1,5 0,1 15,4 2,0 13,4 5,2 4,3 . 24,9 . . . 
v . . . . . 0,0 1,4 
-
. 1,6 4,8 . . 0,1 0,0 2,0 0,6 1,7 . 0,1 11,3 2,-4 10,9 4,2 4,1 . 10,6 . . . VI . . . . 0,0 0,9 
-
. 3,2 6,6 . . . 0,2 
-
2,9 0,8 1,5 . 0,3 16,3 2,1 1.f,3 5,6 3,9 15,9 . . . VIl . . . 
-
0,4 
-
0,8 7,3 . . 0,1 0,0 2,2 0,8 1,6 . 0,1 13,4 0,8 12,6 3,7 3,3 . 20,5 . . . VIII . . . . . 0,1 2,1 0,0 . 0,7 8,1 . . .. 0,2 
-
3,3 1,3 1,7 . 0,3 17,8 1,5 16,3 6,8 5,2 . 19,8 . . . IX . . . . • 0,0 0,8 
-
. 2,2 3,7 . . 0,0 0,0 1,0 0,7 1,6 . 0,3 10,4 2,1 8,2 3,3 4,4 . 18,1 . . . 
x . . . . • 0,0 0,9 
-
. 4,4 6,5 . . . 0,1 0,0 2,3 0,7 1,5 0,2 16,5 4,1 12,5 4,6 4,4 15,6 . . . 
Xl . . . . • 0,0 0,5 
-
. 2,8 5,5 . . . 0,1 0,0 3,1 0,8 1,3 . 0,2 14,3 2,8 11,5 _3,0 3,2 . 20,5 . . 
Xli . . . . . 0,0 0,7 
-
. • 1,7 5,8 . . 0,1 
-
1,7 1,8 1,5 . 0,2 13,4 1,2 12,2 2,9 5,1 . 11,4 . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . 
... 
s 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 Il 13 1 4 1 5 1 6 17 1819110 111 111 1131 H 115 116,17,18,19 llO 111 Ill 113 114 IlS 116,17118119 1 30 131 131 133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 102 206 
71 5 320 1031 1511261 1190 34 
9 198 606 31 l8l 148 168 46 30 "'l 317146 34 3396 l? 183 101122 59 199 3877 14 l8 7 1966 90 269 9 11 380 107 136 195 413 33 6 196 623 40 341 176 167 58 26 743 351 51 30 3791 33 119 143 15 7l 363 4394 11 11 10 
1967 136 252 11 11 510 114 118 j339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 ·14 647 346 53 -48 4034 35 117 158 19 86 513 4 819 11 18 13 
1967 
1 33 14 1 0 58 8 29 22 61 1 0 lS 58 1 34 14 17 5 l 66 43 4 4 396 4 ll 15 7 30 449 1 1 1 
Il 13 ll 1 0 36 8 lS 23 -48 1 0 17 53 l 33 13 11 4 l 51 ll 4 3 327 3 11 16 7 33 383 0 l 1 
Ill 10 lS 1 l 48 14 16 49 47 7 1 16 44 5 16 11 11 6 l 65 33 4 3 341 4 19 18 8 41 408 
-
l 1 
IV 19 11 1 0 41 14 21 98 66 5 1 11 61 3 -45 10 14 .. l 60 30 5 .. 418 .. 19 16 7 53 494 0 l 1 
v 18 14 0 0 43 15 19 13 65 3 0 14 54 .. lS 15 13 5 2 56 31 4 3 359 3 1.8 1-4 7 54 434 0 3 1 
VI 16 11 1 l 50 13 18 19 68 6 1 17 54 4 29 11 11 6 l 68 41 5 5 390 3 11 17 9 55 471 1 3 1 
VIl 18 19 1 1 39 8 11 -43 8l 3 1 17 -47 3 lO 10 11 .. 1 50 14 5 6 357 ; 3 17 13 7 44 422 .. 3 1 
VIII 15 17 0 1 34 8 10 l8 57 1 0 15 -49 3 lS 15 11 5 l 49 ll .. 3 306 1 15 13 5 -49 374 l l 1 
IX 19 13 l 0 33 8 16 26 -48 1 0 13 -41 3 18 10 H .. 1 47 10 4 3 178 l 18 15 7 36 335 1 3 1 
,_X 19 ll 1 l 43 9 16 l-4 58 l 0 10 -49 .. 19 11 16 6 l 52 26 5 .. 334 3 10 17 8 -41 402 l 3 1 
Xl 15 14 1 0 41 9 11 11 35 l 1 16 -41 l 26 11 15 3 3 -41 19 5 .. 176 5 17 15 6 33 330 5 3 l 
Xli 13 11 1 0 45 9 15 16 31 1 0 15 39 3 17 9 16 3 l -41 l6 3 .. 153 l 10 17 7 40 318 1 l l 
1968 
1 
Il 
Ill 
1 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal specla~l . Waarvan speclaal staal 
5 - 19 30 7 1 16 6 11 0 110 17 183 15 1 8115 158 1965 . . . . . . 31 83 . . . . . . . . 1966 . . . . 8 33 10 . . 39 103 . . 7 0 14 11 18 0 151 33 119 31 10 17 310 . . . 
1967 . . . . 6 38 19 . 39 104 . . . 7 1 1-4 11 ll l 161 35 227 30 12 19 . 324 . . . 
1967 
1 . . 1,1 -4,3 1,9 . . 3,5 0,1 . . 0,6 0,1 0,9 0,5 l,l . 0,0 15,6 3,5 ll,O M 1,9 . 30,7 . . 
Il . . 0,5 -4,1 2,0 3,1 0,1 . . 0,5 0,1 0,9 0,9 1,7 . 0,1 24,1 3,1 20,9 3,7 1,5 19,4 . . 
Ill . . . . 0,-4 2,6 1,-4 . -4,1 9,4 .. . 0,5 0,0 1,-4 0,8 1,9 . 0,1 22,8 3,8 19.1 -4,0 1,6 18,4 . 
IV . . . 0,3 3,0 1,5 4,0 9,5 .. . . 0,6 0,0 1,1 0,9 1,7 . 0,1 22,7 3,6 19,1 3,6 1,6 17,9 . 
v . . o;5 1,9 1,8 1,6 8,1 . . . 0,8 0,0 1,3 0,6 1,9 0,1 10,6 1,5 18,0 3,3 1,5 . 15,4 . 
VI . . . . 0,6 4,8 1,1 . 3,1 8,8 . . 0,6 0,1 1,1 0,8 2,1 . 0,1 13,1 1,7 20,5 3,8 1,7 28,7 . . . 
VIl . . . • 0,3 2,1 2,4 . . 3,1 18,3 . . 0,3 0,1 0,7 0,7 1,8 . 0,1 19,8 1,5 17,3 3,4 1,6 . 24,8 . . . 
VIII . . . . . 0,5 2,3 1,7 . . 1,1 15,7 . . . 0,3 0,0 1,1 0,8 l,-4 . 0,3 16,1 1,1 15,0 1,6 1,1 . 10,0 . . . 
IX . . . 0,3 3,1 1,5 1,7 8,-4 . . . 0,8 0,1 0,6 0,8 1,1 . 0,3 10,0 1,9 18,0 3,7 p . 15,3 . 
x . . . 0,1 1,9 0,5 3,8 9,1 . 0,7 0,0 1,7 l,l l,l . 0,3 13,6 3,-4 10,1 3,6 1,8 19,1 . . 
Xl . . . . 2,1 0,1 1,-4 5,3 7,6 . . . 0,6 0,0 1,4 1,1 1,0 0,1 11,9 -4,6 17,3 3,1 1,6 . 26,7 . . . 
Xli . 1,0 3,1 1,2 2,6 8,8 . . . 0,7 0,0 1,-4 1,1 1,6 . 0,1 21,7 1,3 19,5 3,7 1,6 17,0 . 
1968 
1 . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . 
• Siehe Obenchriften der Spalten Selte 87 * Voir les en-tites des colonnes pace 87 • Vedere le lntestuloni delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zle men blad- M 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (plechevole) zl)de 87 (vouwblad) ~ 
... 
i FRANCE 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers · &~Jortozlonl verso 1 IJoesl terzl · Uitvoer noor derde landen 
. 1 ° 1 1 1 2 
3 .of 5 6.1718 9 10 11 12 13 1.of 15 16 17118 19 1 20 l21 juj 23 2.of 25 26 27 28 29 30-+31 ~~ 
--. 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en stool 
1965 0 2 1 
" 
72 10 204 1 114 80 15 .of90 545 36 203 187 7.of 2.of 58 190 598 253 132 3213 6 87 57,18 96 .of23 3807 0 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2 1.of0 29 12 .of 58 .of95 38 222 155 71 19 6l 190 .of91 276 125 3 014 6 93 53 18 8.of 36.of 3533 1 
1967 0 3 0 32 35 0 292 01.of0 41 35 -430 -461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3724 1 
1967 
1 
-
0 
-
2 2 0 26 
-
7 3 3 36 35 .of 19 13 6 2 6 23 36 21 11 250 1 10 6 6 31 294 -
Il 0 0 
-
0 0 
-
23 
-
0 0 0 .of6 .of3 s 15 1.of .of 2 6 16 .of8 23 13 261 1 11 6 7 28 302 0 
Ill 
-
0 
-
7 8 0 39 
-
7 6 2 32 39 7 21 1.of 5 2 7 21 31 22 14 269 1 11 7 8 30 314 0 
IV 
-
0 0 .of 4 0 1.of 
-
15 1 1 33 37 2 18 1 .. 7 1 5 15 39 27 1 .. 241 0 8 7 7 32 288 0 
v 
-
0 
-
6 6 
-
16 
-
7 3 1 35 38 s 15 15 8 1 6 15 ~1 28 16 258 1 9 5 7 29 299 0 
VI 
-
0 
-
0 1 0 35 
-
13 6 0 35 39 .of 23 1.of 5 2 5 21 .. , 30 1 .. 2.95 2 11 6 7 37 346 0 
VIl 
-
0 
-
2 2 0 20 
-
12 8 1 28 ,.. 1 16 10 6 1 8 15 .. 7 2 .. 1 .. 244 1 12 8 9 38 299 0 
VIII 
-
0 
-
0 1 
-
27 
-
12 3 6 28 33 5 13 7 2 1· 3 15 .of8 23 10 l35 1 6 5 5 21 l66 0 
IX 
-
0 0 5 5 0 27 
-
0 3 2 30 31 8 19 12 .. 1 .. H ..... 22 6 216 0 7 .of 8 31 269 -
x ..... 0 
-
5 5 0 2.of 0 29 3 5 .of7 35 3 23 15 6 1 .of 19 .of7 26 1.of 301 0 10 7 8 .ofO 356 0 
Xl 
-
0 
-
0 0 0 19 0 9 1 6 33 49 5 16 12 6 1 3 15 57 19 12 263 0 10 8 8 38 316 0 
. xu 
-
0 0 0 1 0 21 
-
28 5 8 50 .of9 3 18 21 6 1 2 2.of 55 27 12 329 0 9 7 9 3.of 378 0 
1968 1 1 
.. 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers sp~laux . Dl cul ocelot s~Jecloll . Woorvon s~Jecloal staal 
1965 
,......, 
. 87 . . . . . 0 .. 1r . . 11 13 . . . 1 0 .. 3 6 12 . ï f1 6 121 2 12 . ua . 1966 . . . . 0 3 . . 11 16 . . . 1 0 .of7 5 1 . 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . 1967 . . . . . 0 .of . . 1 .. 25 . . 1 0 .of7 7 7 . 15 122 8 11 .. 20 2 10 . 154 . 
1967 
lo.o 
1 . . . . . 0,0 0,8 . . 1,2 1,6 . . . 0,1 0,0 5,1 0,5 0,5 . 1,2 u.o 0,6 1M 1,2 0,7 12,9 . 
Il . . . . . 
-
0,0 . . 1,5 2, .. . . . 0,1 0,0 ~~ o ... o ... . 1,1 11,8 1,0 10,9 1,6 1,2 14,6 . Ill . . . . . 
-
0,1 0,5 . 1,7 1,9 . . . 0,1 0,0 0,6 0,6 . 1,3 11,7 1,0 10,7 2,0 1,0 . 14,8 . 
IV . . . . . 0,0 0,0 0,0 . 0,9 1,2 . . . 0,1 
-
3,9 0,5 0,6 1,3 8,6 0,3 8,3 1,9 0,6 11,0 . 
v . . . . . 
-
0,2 0,1 . . 1 ... 1,2 . . . 0,1 0,0 .of,8 0,6 0,5 • 1,3 tO,t 0,6 9,5 1,6 0,1 . 12,3 . 
VI . . . . 0,0 0,2 
-
. 1,0 4,5 . . 0,0 
-
-4,8 o ... 0,6 . 1,6 13,1 1,7 11, .. 1,8 0,8 . 15,7 . 
VIl . . . . . 0,0 0,2 0,1 . . 1,2 2, .. . . • 0,1 
-
5,7 1,0 0,6 . 1,2 12,4 0,6 11,8 2,5 0,9 . 15,8 . 
VIII . . . . . 
- -
0,1 . 0,9 1,0 . . . 0,1 0,0 2,2 0,1 0,4 . 0,8 6,2 0,5 5,7 1,3 0,9 . 8,5 . 
Xl . . 0,0 0,1 0,0 . 1,0 1,3 . . . 0,0 0,0 2,8 0,3 0,5 . 1,3 7,3 o • .- 6,9 1,1 0,5 . 8,9 . 
x . . . 0,0 0,1 0,0 . 0,9 3,3 . . . 0,0 0,1 3,3 0,6 0,4 . 1,4 10,3 0,2 10,1 2,5 0,9 . 13,6 . 
Xl . . . . o.o 0,6 
-
1,1 2,9 . . • 0,1 
-
2,7 0,5 0,8 . 1.4 9,9 0,3 9,6 2,2 1,0 . 13,1 . 
Xli . . . . 
-
2,2 
-
. . 1,0 1,5 . . 0,1 0,0 1, .. 0,8 1,0 . 1,3 9,2 0,5 8,8 2,4 !1,1 . 12,8 . 
1968 
1 1 . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . 
IV . 
: 1 
. . . . . . . 
1 
. . 
v . . . . . . . . . . . 
32 
8.of 
95 
8.of 
8 
11 
9 
6 
7 
5 
3 
3 
6 
10 
8 
8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
33 
3 
.of 
2 
1 
1 4 
3 
... 
6 
2 
3 
3 
3 
.of 
3 
3 
.of 
3 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl f'aesl della CE:CA · leverlngen aan andere landen der E:GKS 
' 1•1• 1•1•1 • 1 5 1 6 1 i 1•1•1••1 11 112 1"1•• l" 1"1'7 1••1 " 1 20 121 Jnl 23 1 24 1 23 1"1'7 1 20 129 130 l" 1 '~~ • 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 19 69 16 110 234 71 170 5 ·~r 9 1388 111 6 186 71 109 10 41 205 7861671"" ... 1 3 118 35113 141 81 2748 11 13 3 1966 6 47 11 110 176 94 194 11 8 7 0 477 117 9 175 63 114 13 37 156 651 7  47 l 599 4 119 37 13 15 93 1757 31 10 43 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 223 3 1 416 206 11 178 61 93 11 33 187 618 75 46 2 477 5 132 37 17 141151 1696 51 11 46 
1967 
1 1 i 1 6 9 11 18 0 15 0 
-
36 17 1 16 5 7 1 3 13 sol 4 4 lOO 0 11 5 1 10 216 3 1 4 
6 
Il 1 6 1 9 17 8 18 0 11 0 0 34 18 0 16 5 6 .1 3 10 45 2 4 183 0 11 5 1 11 lOO 5 1 4 
Ill 1 6 0 10 17 10 14 0 19 0 0 39 18 1 15 4 8 1 3 17 52 5 4 m 0 11 4 1 14 251 3 3 3 
IV 0 5 0 14 10 9 11 0 12 0 0 14 15 1 14 4 7 1 3 15 52 6 • 176 0 11 5 1 11 104 3 2 4 v 0 6 0 6 11 15 11 0 17 0 
-
23 15 1 t1 5 9 1 3 16 55 6 4 191 0 10 4 1 9 205 3 3 4 
VI 0 6 1 10 17 11 24 3 19 0 0 39 18 2 15 4 7 2 3 15 56 7 4 230 1 13 5 1 17 253 4 2 5 
VIl 0 4 1 6 11 10 16 8 20 0 0 31 18 1 11 3 9 1 3 14 45 8 4 201 0 13 5 1 6 214 4 3 5 
VIII 
-
4 
-
7 11 4 8 1 9 1 0 11 9 2 11 4 3 1 1 12 41 9 3 143 0 5 2 0 7 152 9 1 3 
IX 0 6 1 10 17 6 14 1 27 0 0 41 21 1 14 6 9 2 2 20 50 7 4 215 1 12 4 1 9 238 5 1 4 
x 1 6 0 13 10 11 15 0 21 1 0 42 11 1 17 7 9 2 3 16 57 7 4 116 1 13 5 1 9 251 5 1 3 
.x1 1 7 1 1 14 11 6 13 1 11 0 0 38 18 1 16 6 9 3 3 20 57 6 4 m 0 11 4 1 9 237 4 1 3 
xu 0 6 11 14 20 10 13 0 21 0 0 49 19 1 11 9 10 1 3 18 571 9 4 246 0 11 5 1 11 273 4 1 1 1 
1968 
1 
1 Il 
Ill 
1 
1 IV 
1 v 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf'eclall . Waarvan sf'eclaal staal 
1965 0 - 11 11 28 0 0 23 6 14 
'1 0 111 !1 118 811 4 134 . . . 16 . . . . . . . . 1966 . . . . . 1 11 11 . 12 38 . . . 1 0 18 6 9 • 6 134 119 9 2 3 . 147 . . . 1967 . . . . . 0 23 14 . . 15 39 . . 1 0 15 6 8 • 7 137 5 131 8 3 1 . 151 . . . 
1967 
1 . . . 0,0 1,4 1.4 . 1,0 1,7 . . • (0,1 - 1,2 0,9 0,8 . 0,7 11,3 0,5 10,9 0,9 0,3 . 12,6 . . . 
Il . . . . . 
-
1.9 1,9 . . 1,0 3,1 . . . 0,2 0,1 1,5 0,7 0,7 • ~.4 11,5 0,4 11,1 1,1 0,1 . 11,8 . . . 
Ill . . . . . 0,0 1,5 1,5 . 1,0 3,8 . . . 0,0 0,1 1,3 0,5 0,8 . 0,7 11,1 0,3 10,8 1,2 0,1 . 11,5 . . . 
IV . . . . . 
-
2,0 2,3 . . 1,0 3,4 . . 0,0 
-
1,1 0,4 0,7 . 0,5 11,5 0,4 11,1 1,1 0,1 . 11,7 . . . 
v . . . 0,0 1,6 2,1 . . 1,0 3,1 . . . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 . 0,5 10,4 0,1 10,3 0,9 0,1 . 11,5 . . . 
VI . . . . . 0,0 2,1 11,0 1,9 4,1 0,0 0,0 1,5 0,8 0,7 0,7 14,0 1,0 13,0 1,1 0,1 15,3 . . . 
VIl . . . . • 0,0 2,3 2,4 . • 1,5 3,8 . . • 0,0 0,0 1,5 0,4 0,7 . 0,6 13,1 0,4 12,8 1,3 0,1 . 14,6 . . . 
VIII . . . . • 0,0 0,9 0,7 . . 0,5 1,1 . . 0,0 0,0 0,8 0,1 0,2 • 0,3 4,8 0,2 4,8 0,6 0,1 . 5,5 . . . 
IX . . . . 0,0 1,4 1,4 . • 1,6 3,6 . . 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 . 0,5 11,3 0,7 11,6 0,6 0,1 . 13,0 . . 
x . . . . . 0,1 1,8 2,6 . . 2,0 3,3 . . . 0,1 0,0 1,7 0,3 0,9 0,8 13,6 0,7 13,0 0,8. 0,2 14,7 . . . 
Xl . . . . 0,1 1,6 2,1 . 1,2 3,3 . • 0,1 0,1 1,1 0,5 0,7 • 0,5 11,3 0,3 11,0 0,8 0,1 . 11,2 . . 
Xli . . . . o.o 1,9 2,6 . . 1,4 3,0 . . 0,0 0,0 1,4 0,3 0,7 . 0,4 11,8 0,2 11,6 1,0 0,1 13,0 . . 
1968 
1 
1 
1 1 . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . 
1 
. . . . . . . 
Ill . . . . 
1 
. . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . • 1 . . . . . 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 87 • Voir les en-t6tes des colonnes pace 87 • Vedere le lntestazloni delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen z:le men blac!- M 
(Faltblatt) (d~pliant) 87 (plechevole) z:ijde 87 (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · l:sportazlonl verso 1 paesl terzl · Uitvoer naar derde landen 
• 0 1 12 3 ~ 15 1 6 1 7 1 8 9 1 10 11 12 113 H 15 16 17 18 19,20 21 2.2 l3 1 2~ 1 25 26 27128 29 1 30 31 132,33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0134 23 0 ~ .of32 - 56 138 27 1117 96 143 36 8411 3061 17 39 35 115 121 4~ 18301 0 j 16 8 1966 0 0 0 0 1 19 11 -88 12 0 21 2.21 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 l3 ~5 ~2 9 13 3~ t 404 0 17 9 
1967 0 0 0 1 1 7 4 
-,96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 ~ 39 5 1~ 500 t 434 0 4 11 
1967 
" 
n 0 1 1 1 l 
-
1 21 
-
0 3 2 0 1 25 15 ~ 3 83 0 5 4 1 3~ 123 1 0 0 0 
Il 0 
- -
0 2 0 8 u 
-
... • 3 _l_ 0 3 11 2.2 3 4 78 ! ~- : ~ ~7 130 - 0 2 - - 1 .. Ill 0 0 
-
0 0 1 0 
-
7 0 0 1 24 
-
2 3 3 0 2 18 14 1 0 89 34 1l9 0 0 1 IV 
-
0 
-
0 0 2 0 
-
6 1 0 1 25 0 1 5 1 0 3 5 13 7 74 2 6 3 2 ~f ilt 
-
0 T 
v 
-
0 
-
0 0 1 0 
-
9 0 0 1 16 
-
2 6 4 0 5 2.2 20 6 7 99 1 8 4 1 57 160 
-
0 0 
VI 
-
0 
-
0 .0 0 0 
-
2 0 0 1 10 
-
1 2 l 0 ~ 15 18 ~ 5 64 0 6 l 1 39 107 0 0 0 
VIl 0 0 
- -
0 
-
0 
-
9 2 
-
1 9 
-
1 3 ~ 0 3 7 20 5 6 71 1 5 4 1 35 ttl 0 1 l 
VIII 0 0 
-
0 0 
-
0 
-
13 1 
-
0 10 
-
1 ~ 1 0 4 10 11 3 6 64 0 5 3 1 ~3 111 
-
1 0 
IX 0 
- -
0 0 0 1 
-
3 1 0 1 8 0 0 ... l 0 3 5 13 5 5 51 0 6 3 1 34 89 
-
0 0 
x 0 0 
-
0 0 0 0 29 0 0 1 17 0 1 ... 1 0 1 11 11 3 5 87 1 5 4 1 68 159 0 0 l 
Xl 
-
0 
- -
0 0 
0,-
7 1 0 1 .... 0 1 3 l 0 l 11 9 2 6 58 1 5 5 1 32 96 0 0 1 
Xli 
-
0 
-
0 0 0 0 - 21 0 - 1 1.of - 0 l ... - 1 9 14 3 6 57 0 3 4 1 35 96 0 0 1 1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 1 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965' . . . . 0 3 0 . .. ~1 . . . l' 0 H 3 5 3 56 17 39 1~ 1 4 J l . 67 .. . . 1966 . . . . 0 l 0 6 . . . 0 19 3 7 . 0 68 l3 45 1 l . 77 •-1967 . . 0 1 0 . . 7 
. 1 . . 0 - 31 6 8 . 0 74 10 ~ 1 1 . 88 . . 1967 
1 . . . 
-
0,1 
-
. 0,5 1,6 . . 0,0 
-
1,2 O,l 0,5 . 0,0 5,2 0,-t .... 7 0,4 0,1 5,8 . . . . 
Il . . . 
-
0,1 0,0 0,6 l,.of . . . 
- -
1,5 0,3 0,6 . 0,0 6,4 1,2 5,1 0,5 0,1 7,0 . . .
Ill . . . . 
-
0,1 
-
. 0,7 3,5 . 0,0 
-
1,1 0,3 0,7 0,0 7,4 2,2 5,2 0,5 0,1 . 8,1 . . . 
IV . . . . 
-
0,0 
-
0,6 3,1 . . . 
- -
1,9 0,7 0,8 0,0 8,0 1,1 5,9 0,7 0,1 . 8,9 . . 
v . . . . 
-
0,1 
-
. . 0,8 1,7 . 0,0 
-
.... 7 0,-t 0,5 . 0,0 8,3 0,7 7,6 1,1 0,1 . 9,6 . . 
VI . . 0,0 0,0 
-
0,5 0,7 . . . 0,0 
-
.... 1 0,6 0,6 0,0 6,7 O,.of 6,3 0,6 0,1 . 7,4 . . 
VIl . . . 
-
0,1 
-
. 0,7 1,0 . . . 
- -
2,6 0,7 0,6 . 0,0 5,7 0,5 5,1 1,5 0,1 . 7,4 . . 
VIII . . . . 
-
0,0 
-
. 0,3 1,1 . . . 0,0 
-
3,.of 0,9 0,3 . 0,0 5,9 O,.of 5,5 1,1 0,1 . 7,2 . 
IX . . . 
-
0,2 
-
. 0,3 1,5 . . . 0,0 
-
1,9 0,3 0,8 . 0,0 6,1 O,.of 5,7 1,0 0,1 . 7,2 . . . 
x . . . . 
-
0,1 
-
. 1,0 1,9 . . 0,0 
-
0,8 0,6 1,1 . 0,0 5,5 0,5 5,0 1,7 0,2 7,4 . 
Xl . . . . 
-
0,0 0,0 0,7 l,O 0,0 
-
1,6 0,-t 0,7 0,0 5,4 0,6 -t,8 2,0 0,1 . 7,5 . . 
Xli . . . 0,0 0,2 0,0 . 0,5 0,7 . . 0,0 
-
1.0 0,2 0,8 0,0 3,5 0,4 3,1 1,5 0,1 5,1 . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . 
Lleferungen in andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della Cf CA · L.everlngen aan andere landen der fGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Ill 31 • 151 6 171819 ,10 111 ,11 jnl H 115,16,17,18119 j1o !11 122123 1 2• IlS 126,27,18,19 1 30 131 132/33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 
-
0 
-
0 0 2 3 0 6 0 
-1 12 20-4 - ~ 53,10 0 ~1 .. 1~ 6 7 5011 10 1966 0 0 0 - 0 • 6 0 l8 0 0 9 2l3 - 6 87 8 0 57 150 6 1 59l 5 1967 0 0 - - 0 6 6 - .2 0 0 11 203 - 11 59 2 0 55 1 .. 6 0 5S. 6 1967 
1 
- - - - - -
0 
- • - - 1 12 - 1 3 0 - 0 • 11 1 0 38 1 Il 
- - - - -
0 0 
-
1 
- -
1 H 
-
l 3 0 0 0 3 8 1 0 31 0 
Ill 
-
0 
- -
0 0 0 
-
1 
- -
1 17 
-
l 3 0 0 1 4 16 0 0 ~ 0 
IV 0 
- - -
0 0 0 
-
1 
- -
1 21 
-
0 3 0 
-
1 3 7 0 0 38 0 
v 
-
0 
- -
0 0 0 
-
1 
- -
1 19 
-
1 5 0 0 1 4 13 0 0 45 0 
VI 0 
- - -
0 
-
1 
-
0 
-
0 1 17 
-
1 6 1 
-
0 4 8 1 0 <t1 0 
VIl 0 
- - -
0 1 1 
-
7 0 
-
1 14 
-
0 6 0 0 0 5 6 1 0 .u 0 
VIII 
- - - - -
1 1 
-
5 
- -
1 H 
-
0 4 0 0 0 3 7 0 
-
37 0 
IX 
- - - - -
1 1 
-
6 
- -
1 16 
-
1 5 0 0 0 4 13 1 0 <t9 0 
x 
- - - - -
1 1 
-
2 
- -
2 19 
-
0 8 1 
-
1 7 l2 0 0 63 1 
Xl 
-
0 
- -
0 1 1 
-
8 
- -
1 23 
-
0 7 0 0 0 7 13 0 0 63 1 
Xli 
- - - - -
1 1 
-
5 
- -
0 17 
-
3 4 0 0 2 8 19 1 0 59 1 
1968 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall 
1965 . . . . . 0 1 0 . . 11 9 . . . 2 0 3. 3 4 .. 2 36 10 
1966 . . . . . 0 5 1 . . 6 7 . . . 2 0 5 6 6 1 39 5 
1967 . . . . . 1 6 0 . .. 6 11 . . . 0 
-
3- 6 9 . 0 <t3 6 
1967 
1 . . . . . 
-
0,2 
-
. . 0,7 0,7 . . . 0,0 
-
0,2 0,6 0,9 . 0,0 3,<t 0,6 
Il . . . . . 
-
0,3 
-
. . 0,5 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,8 . 0,0 2,6 0,5 
Ill . . . . 
-
0,3 0,2 . . 0,4 0,4 . . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,8 . 0,0 2,9 0.4 
IV . . . . . 0,2 0,4 0,0 . . 0,4 1,0 . . . 0,0 
-
0,3 0,5 0,8 . 0,0 3,6 0,4 
v . . . . . p;o 0,5 
-
. . 0,5 1,0 . . . 
- -
0,2 0,5 0,6 . 0,0 3,2 0,4 
VI . . . . . 
-
0,5 
-
0,3 1,1 0,0 
-
0,1 0,5 0,9 
-
3,3 0,2 
VIl . . . . . 
-
0,7 
-
. . 0,4 0,8 . . . 
- -
0,1 0,3 0,8 . 0,0 3,1 0,4 
VIII . . . . . 
-
0,6 
-
. . 0,3 0,7 . . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 
-
2,2 0,3 
IX . . . . . 
-
0,8 
-
. . 0,4 1,2 . . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,7 . 0,0 3,9 0,3 
x . . . . . 
-
0,5 
-
. . 0,9 1,6 . . . 0,0 
-
0,2 0,7 0,7 . o.o 4,8 1,1 
Xl . . . . . 
-
0,5 
-
. . 0,8 1,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 . 0,0 3,9 0,8 
Xli . . . . . 0,6 0,5 - . . 0,4 1,3 . . . 0,0 - 1,6 0,5 1,3 . 0,0 6,2 0,8 
1968 
1 . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . • 1 . . . 
1 1 
. 
IV . . . . : 1 . . . . v . . . . . . . . 
26 il l ~1 79 587 3. l 70 673 37 2 21 57 624 
3 1 0 4 43 
2 1 1 0 4 37 
2 1 0 4 51 
3 1 0 10 50 
3 1 0 9 55 
3 1 0 4 45 
3 1 0 5 48 
·2 0 0 3 o40 
4 1 0 4 5<t 
4 1 o· 4 69 
3 1 0 4 69 
5 1 0 3 63 
1 
. Waarvan speclaal staal 
26 i 1 0 0 38 34 0 0 . o40 37 0 0 . 45 
2,8 0,1 0,0 . 3,5 
2,1 0,1 0,0 . 2,7 
2,5 0,2 0,0 . 3,1 
3,2 0,2 0,0 . 3,9 
2,8 0,1 0,0 . 3,<t 
3,2 0,1 0,0 . 3,<t 
2,7 0,2 0,0 . 3,3 
1,8 0,1 0,0 . 2,3 
3,6 0,2 0,0 . <t,1 
3,7 0,3 0,0 . 5,0 
3,1 0,2 0,0 . 4,1 
5,4 0,1 0,0 . 6,4 
. 
0 
0 
0 
-
-
-
-0 
-
-
-
-
-0 
0 
1 
. -
. -
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
8 
7 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
o ~oho Q ........ ,.A, d" S ... Ao SoiN f11 0 Vol• la oo<ka du -~ .... fl7 ° Vodo~ lo 1•--""'1 doUo """'"' 0 "'1"' 0 V~• do Ab< d" kolom-o do moo 'bd- 1 . ";c' 1 (Falcblatt) · (d6pliant) W (ple1hevole) zijde W (vouwblad) :;:: 
NEOER.LANO 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 Il 131 • 151 6 17181 9 lto lu 112 1131 H 1151161171talt9 llO 121 1 22 123 11• IlS 116127128129 1 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla Ijzer en staal 
1965 3 9 0 0 1t ~1 70 ,.1 1265 01 1 J 33 28 - i 1 6 9 0 ~1 113 385 lts. 0 t 013 1~ 1 1 1~ 1 2 17 81 11 119 0 5 0 1966 1 32 - 0 33 53 26 203 0 0 40 27 - 5 7 0 95 301 69 0 832 1 3 12 90 948 21 • 0 ·1967 1 222 - - 223 2 •262.126 0 0 53 77 1 9 13 .o 100 361 89 3 t 10'1 16 1 0 12 88 1208 6 4 0 
1967 
ol 1 
-
l3 
- -
ll 
- -
16 16 0 
-
6 3 
-
0 0 1 0 8 32 10 0 92 1 0 1 1 6 99 
-
0 0 
Il 
-
15 
- -
15 0 
-
ll 5 0 0 • 3 - 0 0 1 0 0 13 28 5 0 83 1 0 1 1 10 95 - 0 0 Ill 0 •5 
- -
<16 
-
0 16 11 
- - • 3 - 0 0 l 0 0 7 21 11 0 76 1 0 1 1 7 85 0 1 1 IV 
-
2 
- -
2 
-
1 16 12 0 
-
5 2 
-
0 0 1 0 0 8 37 7 0 90 1 0 1 1 5 97 
-
1 0 
v 0 33 
- -
J.4 
-
0 17 8 0 
-
6 10 0 0 ~ ~ 0 - 15 35 9 0 107 2 0 1 1 5 U4 - 0 -VI 0 1~ - - 17 - .4 A A 5 ...A 0 0 0 0 8 32 10 0 99 1 0 0 1 ,7 107 6 0 0 v 9 0 VIl 
- - - - -
14 0 3 4 0 0 0 0 0 
- : ~ 1~ ~ 66 -1 A 1 r--6 -7.C 0 0 0 - -VIII 
-
16 
- -
16 0 0 51 12 0 0 3 8 0 1 0 1 0 0 tll 1 0 1 7 130 0 0 0 
IX 0 35 
- -
35 
-
0 13 8 0 0 6 7 0 1 0 1 0 
-
4 ll 5 0 66 2 0 1 1 13 81 
-
0 
-x 
-
2 
- -
2 
- -
32 19 0 
-
3 9 0 0 • 1 0 - 16 .7 6 3 140 1 0 0 1 9 151 - 0 0 Xl 
-
33 
- -
33 
- -
ll 6 0 
-
5 9 0 1 0 1 0 
- • 37 4 0 87 2 0 1 1 5 9. - 0 0 Xli 
-
1 
- -
1 
- -
l3 6 0 
- • 10 0 0 0 1 0 - 3 ll 4 0 75 2 0 1 1 6 83 - 0 0 1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
.-----. 
1965 . . . . . 1 
- 1- . . 5 0 . . . 0 - 0 0 0 . 0 6 5 1 0 1 0 1 . 7 . . . 1966 . . . . . 0 - . . 11 0 . . . 0 - - 0 0 . 0 11 10 1 0 0 1 . 11 . . . 1967 . . . . . 0 0 . . 16 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 19 . . . 
1967 
1 . . . . . 
- - -
. . 1,0 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
1,0 1,0 0,0 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
Il . . . . . 0,1 
- -
. . 1,0 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 
-
. 
-
1,2 1,0 0,2 0,0 0,0 . 1,2 . . . 
Ill . . . . . 
- - -
. . 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 . tA . . . 
IV . . . . . 
- - -
. 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1A 1,3 0,1 0,1 0,0 1A . . . 
v . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 -0,1 . 
-
1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 . 1,7 . . . 
VI . . 
-
0,0 
-
. 1,3 0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
1,.5 1,3 0,2 0,0 0,1 . 1,6 . . . 
VIl . . . . . 
- - - • . 0,8 0,0 . . . 0,0 - - 0,0 0,1 . - 0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 . 0,9 . . . VIII . . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 . 
-
1,1 0,9 0,2 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
IX . . . . . 
- - -
. . 2,4 0,0 . . . 0,0 
- - -
0,1 . 
-
2,.5 2,4 0,1 0,0 0,1 . 2,7 . . 
x . . . . . 
- - -
. 0,9 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
Xl . . . . 
- - -
. 2,2 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 2,3 2,1 0,1 0,1 0,1 . 2,. . . . 
Xli . . . . . 
- - -
. . 1,7 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,9 1,8 0,1 0,0 0,1 . 2,0 . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . 
1 
. . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . 1 . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
. 1·1· 1·1 ' 1 • 1 5 1 • 17 1·1·1··1 u 1 il lui •• 1"1"1 "1··1 .. 1 ,. 121 122 1 2l 124 1 2S 126 127 128 1 .. , .. 1"1"1 " 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 72 
- -
73 681 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 
171 
0 9 48 781 5 1 0 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1067 21 7 18 0 13 68 tf65 3 1 0 
1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 55 1 1057 27 10 21 0 15 116 12.09 2 3 0 
1967 
1 
-
7 
- -
7 9 2 0 31 0 0 7 6 0 0 1 2 0 0 6 25 5 0 96 2 1 2 1 3 101 0 0 0 Il 
-
4 
- -
4 7 ... 0 29 0 1 8 8 0 0 1 2 0 0 6 21 ... 0 89 2 1 1 1 3 94 
-
0 0 Ill 
-
7 
-
0 7 11 ... 2 26 0 0 7 8 0 0 1 2 0 0 8 20 5 0 93 2 1 1 1 7 104 0 0 0 
IV 
-
6 
- -
6 3 1 25 13 
-
0 7 8 0 0 0 l 0 0 8 18 6 0 93 2 1 1 1 16 111 0 0 0 v 
-
7 
- -
7 4 ... 9 39 
-
0 5 9 0 1 0 2 0 0 6 18 6 0 104 1 1 2 1 18 125 0 0 
-VI 
-
... 
- -
... 9 ... 1 17 
-
0 8 11 0 0 0 3 0 
-
7 27 5 0 94 2 1 2 2 15 112 0 0 0 VIl 
-
5 
-
0 5 10 1 1 l7 0 0 5 10 0 0 0 3 0 
-
12 21 5 0 96 2 1 2 2 19 ua 0 0 0 VIII 
-
... 
- -
... 11 3 0 29 0 0 ... 7 0 0 0 2 0 0 7 15 5 0 83 2 1 2 1 11 96 0 0 0 IX 
-
7 
- -
7 16 3 
-
10 0 0 8 6 0 1 0 5 0 
-
11 2 ... 5 0 88 3 1 2 1 7 99 0 0 0 x 
-
10 
- -
10 2 2 1 23 0 0 10 3 0 1 0 ... 0 _,. 10 26 ... 0 87 ... 1 2 1 8 98 0 0 
-Xl 
-
6 
- -
6 6 2 0 10 
-
0 7 5 0 1 0 4 0 0 9 27 3 0 75 2 1 2 1 5 83 0 0 0 Xli 0 7 
- -
7 2 2 
-
13 0 0 5 5 0 0 0 ... 0 0 s 21 2 0 60 1 1 2 1 3 67 0 0 0 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV . 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
1965 0 - • 21 1 0 0 0 1 0 24 18 6 ~ 1 0 26 . . . . . 0 - . . . . . - . 1 . . . . 1966 . . . . . 1 0 - . . 25 1 . . . 0 - 0 0 1 . 0 28 21 7 0 3 . 32 . . . 1967 . . . . . 2 2 - . . 30 1 . . . 0 - 0 0 2 . 0 37 10 27 0 s . .g . . . 1967 
1 . . . . . 0,1 0,3 
-
. . 3,1 0,0 . . • 0,0 
-
-
0,0 0,1 . 
-
3,5 2,7 0,9 0,1 0,2 . 3,8 . . . Il . . . . . 0,0 0,4 
-
. . 2,2 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,8 2,1 0,8 0,1 o ... . 3,3 . . . Ill . . . . . 0,2 0,3 
-
. . 2,2 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,9 2,1 0,8 0,1 0,6 . 3,5 . . . IV . . . . • 0,0 0,2 
-
. . 2,7 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 . 0,0 3,2 2,4 0,8 0,0 0,4 . 3,6 . . . v . . . . . ~ü 0,0 - . . 1,5 0,1 . . . 0,0 - 0,0 0,0 0,2 . - 1,9 1,2 0,7 0,1 0,5 . 2,5 . . . VI . . . 0,4 0,2 
-
. . 2,5 0,1 . . • 0,0 
- -
0,0 0,2 . 
-
3,4 2,0 1,4 0,1 0,4 . 3,9 . . . VIl . . . . • 0,2 0,2 
-
. . 2,0 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,5 1,8 0,7 0,0 0,3 . 2,9 . . . VIII . . . . . ~;o 0,1 
-
. . 2,1 0,0 . . • 0,1 
- -
0,0 0,1 . 
-
2, ... 1,9 0,6 0,1 0,5 . 3,1 . . . IX . . . . . ~;1 
- -
. . 3,4 0,1 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 3,7 3,1 0,6 0,0 0,5 . 4,2 . . . x . . . . • ~.1 0,0 
-
. • 4,5 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 5,0 3,9 1,0 0,0 0,4 . 5,4 . . . Xl . . . . . 0,3 0,1 
-
. 2,9 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 3,7 2,4 1,3 0,1 0,6 . 4,4 . . Xli . . . . • ~.1 0,1 
-
. . 1, ... 0,0 . . . 0,1 
-
0,0 0,0 0,2 . 0,0 2,0 1,1 0,9 0,0 0,5 . 2,5 . . 1968 
1 . . . . . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . 1 . . . . . 
• Sloh• Obon"''""" •• ,,.~ Sol<o '11 • y~, lu ,......., •• -.u ,,.. '11 • Vohn le ,.._..,., ''"' ~•~• • ...... • v- '' ""' '" kol~m" "' • ., .,,._ 1 :::! 1 (Faltblatt) (d6pllanc) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) .,.. • 
.... 
.... 
0 UEBL /BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 11 Il 131 • 1 5 1 6 17181 ' 110 111 111 113114 115 116117,18,19 llO 111 122123 Il· IlS 116127128119 1 30 131 ,32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
1965 
-
5 0 17 21 0 245 10 63 59 6 145 1236 .. 461 676 114 15 18 161 461 14 206 4247 l 34 1131 • m 1115 4710 1 3 l 1966 
-
0 0 30 30 0 2ll 6 7 -40 4169 951 -40 366 609 195 11 22 131 386 l8 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 931 8 1 2 
1967 0 0 
-
25 l6 0 1-40 8 22 lS 9 171 799 17 380 648 220 2 34 132 519 38 206 3481 0 48100 2 218 75 3 875 10 2 1 
1967 
1 
- - -
5 5 
·-
6 1 1 1 0 18 87 • .. 61 l3 0 1 l8 48 5 17 348 0 3 9 10 7 385 0 0 0 Il 
- - -
0 0 
-
18 
-
1 3 0 21 81 3 32 53 13 0 4 26 -tl 1 16 317 0 5 11 17 6 351 0 0 0 
Ill 
- - -
3 3 
-
11 
- -
1 0 22 73 1 33 58 15 0 l lS 48 3 17 310 
-
.. 11 10 6 347 0 0 0 
IV 
- - -
1 1 
-
9 3 1 3 0 13 87 1 45 67 17 0 .. 17 ... 5 3 10 335 0 5 10 18 8 371 
-
1 0 
v 0 0 
-
2 1 
-
.. 3 0 3 1 2.0 62 2 31 62 20 0 .. 19 36 5 17 191 
-
6 9 18 7 324 6 0 0 
VI 
-
0 
-
.. 4 
-
1.f 
-
0 1 1 1-t 54 1 30 55 11 0 ... 20 51 3 19 288 
-
5 7 18 6 319 
-
0 0 
VIl 
-
0 
-
0 0 0 7 
-
1 1 0 7 50 3 32 5.f 19 0 3 16 37 3 15 148 0 .. 6 1~ 5 174 0 0 0 
VIII 
-
..... 
-
0 0 
-
2.0 
-
1 3 0 12 65 3 30 50 19 1 .. 16 38 3 14 278 0 .. 7 18 6 308 
-
0 0 
IX 
- - -
0 0 0 13 
-
2 1 1 10 36 3 16 21 22 0 0 13 32 l 11 185 0 1 5 8 .. 201 
-
0 0 
x 
-
0 
-
l 1 
-
10 
-
8 2 1 18 92 1 -40 77 11 0 3 22 55 l lS 378 0 .. 13 31 9 4Jj 0 0 0 
Xl 
- - -
8 8 
-
12 
-
5 3 0 11 52 l 30 52 16 -0 3 13 51 3 16 169 0 .. 7 18 7 301 1 0 0 
Xli 
- - -
1 1 
-
13 
-
l 1 3 5 58 l 18 37 14 0 2 15 3-t 3 20 227 
-
3 6 18 5 257 3 0 0 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 - 0 9 0 0 18 1 7 36 l 34 
.. , 0 22 61 . . .. . 0 0 - . . . :j-o . . . . 1966 .. . . . . 0 0 0 ~ . 1 1 . . . 0 
-
21 0 9 31 0 31 3 0 26 . 61 . . . 
1967 .. . . . . . 
-
0 
-
. . 1 0 . . . 0 0 34 0 12 • 0 48 0 48 l 0 24 . 74 . . 
1967 
1 . . . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . . 
- -
1,5 0,0 1,0 . 
-
1,7 0,0 2,7 0,3 2,7 . 5,7 . . . 
Il . . . . . 
- - -
. . 0,1 0,1 . . . 
- -
.f,1 0,0 0,7 . 
-
5,1 0,0 5,1 0,3 2,4 . 7,8 . . . 
Ill . . . . . 
- - -
. • 0,0 0,0 . . • 0,0 
-
l,.f 0,0 1,5 . 
-
4,0 
-
.f,O 0,2 2,6 6,8 . . . 
IV . . . . 
- - -
. 0,1 0,0 . . . -0,0 3,5 0,1 1,1 . 
-
4,8 0,0 .f,8 0,1 2,8 . 7,7 . . . 
v . . . . . 
- - -
. • 0,1 0,1 . . . 
- -
.f,4 0,1 1,2 . 
-
5,8 
-
5,8 0,2 1,5 . 7,4 . . 
VI . . . . 
-
0,0 
-
. . 0,0 0,0 . . 
- -
.f,3 0,0 1,0 . 
-
5,3 
-
5,3 0,1 2,0 . 7.4 . . . 
VIl . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,1 . . 
- -
2,9 0,0 0,8 . 
-
3,8 0,0 3,7 0,2 1,0 . 4,9 . . . 
VIII . . . . 
- - -
. 0,0 0,0 . . . 
- -
3,5 0,0 0,8 . 
-
4,4 0,0 4,4 0,1 1,1 5,6 . . . 
IX . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
0,3 0,0 0,7 . 
-
0,9 0,0 0,9 0,2 1,1 . 1,3 . . . 
x . . . . . 
- - -
. 0,1 0,0 . . . 
- -
2,8 0,0 1,2 . 
-
4,1 0,0 4,1 0,2 2,9 . 7;1 . . . 
Xl . . . . 
- - -
. 0,0 0,1 . . . 
- -
2,6 0,0 1,2 . 
-
4,0 0,0 ~·~ 0,1 1,! . 5,9 . . . Xli • 0,0 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 1,6 " . . . . . . . . . . • . ~ . ., . . . 1968 
1 . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . ~ . . .. .. •! 
: 1 
\ 1 . . . IV . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . 
... 
... 
... 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
• 1• 1 
1 
1•1 3 1 • 5 ' 17 1•1•1 ••1 " 112 1 " 1 •• 1 15 1"1"1 ••1 " 1 20 121 1 23 1 23 1 ,. 1 25 1 " 127 128 129 1 30 J " 1 n 1 " 
1000 t 
A 
1 
1 
965 8 671 1 25 101 38 398 112,334 1r 1 0 294 733 16 3781218 421 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 ~1 3 95 111714 920 ~1 l 2 966 ll 53 2 30 107 57 350 79,428 0 llO 784 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4937 3 77 2 98 124 5 256 1 5 1967 22 69 3 38 131 35 377 42 471 12 0 372 890 30 560 293 404 13 14 845 938 121 154 5 571 1 65 1 106 115 5 884 1 3 1967 1 2 4 1 1 9 2 29 2 38 1 0 31 65 2 50 26 38 1 1 73' 82 11 16 467 0 5 8 9 8 492 1 0 0 Il 2 8 0 4 14 2 30 7 48 0 0 22 56 0 51 22 26 1 1 62 82 8 14 433 0 5 8 9 10 460 1 0 0 Ill 2 8 0 1 12 3 36 5 40 0 0 33 68 3 36 21 31 1 1 69 83 10 13 454 0 6 6 8 8 477 0 0 0 IV 2 7 0 3 12 6 33 5 41 0 0 37 83 3 39 24 39 1 1 82 84 11 13 503 0 5 8 10 10 530 1 0 0 v 2 5 0 4 10 3 31 3 39 0 0 35 70 2 32 23 36 1 1 70 78 10 tl 446 0 6 7 7 11 471 0 0 0 VI 2 6 0 3 10 4 l8 5 46 3 0136 85 0 52 30 40 1 1 75 82 12 12 511 0 6 9 10 13 543 1 0 0 VIl 1 5 
-
2 9 4 29 3 43 3 0 29 67 1 41 lO 33 3 1 68 73 12 12 442 0 5 8 8 9 467 1 0 0 VIII 2 8 0 6 17 1 24 2 ll 1 0 19 62 2 42 19 l8 1 1 55 51 8 8 346 0 3 5 5 6 363 0 0 0 IX 3 5 0 3 tl 3 38 4 39 1 0 29 74 1 49 24 37 1 1 67 70 8 10 455 
-
6 7 9 11 482 0 0 0 x 2 5 0 2 10 3 38 3 37 0 
-
32 83 6 64 27 29 3 2 78 83 11 15 512 0 7 9 10 12 543 1 0 0 Xl 2 3 0 3 8 2 37 2 42 1 0 32 88 5 56 31 30 0 1 70 81 11 15 503 0 6 9 9 8 529 1 0 0 Xli 1 3 0 5 to 2 25 3 36 1 0 36 90 5 46 26 39 1 2 74 88 9 14 495 0 6 8 11 9 523 1 0 0 1968 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
1 
B 
1 Il Ill 
1 1 
IV 
1 
v 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 30 - 7 . 241 0 ir: 1 2 7 0 87 115 . . . 0 . . 6 . . . 6 82 5 11 21 . . . . 1966 . . . 37 5 - 4 17 . . . 0 1 7 . 0 80 3 77 3 0 25 . 109 . . . 1967 . . . . . l8 5 0 . . 3 15 . . . 0 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . . . 1967 
1l 
. . . . 2,2 0,8 
-
. . 0,4 1,5 . . 
-
0,0 0,3 0,1 0,4 . 
-
5,6 0,1 5,5 0,2 2.3 . 8,0 . . . . . . . 2,2 0,3 
-
. . 0,1 1,2 . . 
- -
0,4 0,1 0,7 . 
-
5,0 0,0 5,0 0,3 2,0 . 7,3 . . Ill . . . . . 2,8 0,5 
-
. . 0,3 1,2 . . 
- 0,0 0,4 0,1 0,6 . 
-
5,9 0,1 5,8 0,2 1,8 7,9 . . . IV . . • 2,6 0,5 
-
. 0,2 1,3 . 
0,0 1 
0,4 0,1 0,5 . 
-
5,5 0,0 5,5 0,2 2,1 . 7,8 . . . v . . 2,8 0,6 
-
. . 0,3 1,4 . . 0,1 0,1 0,9 . 
-
6,1 0,1 5,9 0,1 1,6 . 7,8 . . . VI . . . • 3,1 0,5 
-
. . 0,4 1,0 . . . 0,2 0,1 0,6 . 
-
5,8 0,2 5,6 0,2- 2,2 . 8,2 . . . vu . . . . 2,0 0,5 
-
. . 0,3 1,1 . 
- 0,0 0,2 0,0 0,5 . 
-
4,7 0,1 4,6 0,2 2,0- 6,9 . . . VIII . . . . 1,4 0,1 
-
• 0,1 0,2 . . • 0,0 
-
0,5 0,0 0,5 . 
-
2,9 0,0 2,8 0,1 1,6 . 4,6 . . IX . 2.7 0,2 
-
. 0,2 1,5 . . 
- -
0,5 0,1 0,6 . 
-
5,7 
-
5,7 0,1 2,3 . 8,2 . . . x . . . 2,7 0,4 
-
. 0,3 1,8 . . 
- -
0,9 0,1 0,9 . 
-
7,1 0,1 7,0 0,1 2,9 . 10,1 . . . Xl . . . 1,9 0,5 0,1 0,5 1,5 • ,0,2 
-
0,6 0,1 0,8 . 0,0 6,1 0,2 5,9 0,4 2,6 9,1 . . Xli . . 1,9 0,3 0,0 . . 0,4 1,6 J -rA 0,1 0,5 . 0,0 5,8 0,0 5,7 0,3 ?·5 . 8,5 . 1968 1 . . . . . . . . . 
1 
. . . . Il . . . . . . . . . . . . . . Ill . . . . . . . . . 
: 1 
1 . 
1 
. 
• . IV . . . . . . 
1 
. . 
. . . v . . . . . . 1 1 . . 
(Falcblatc) (d6plianc) ~ (pleshevole) zljde ~ (vouwblad) ..,... • Sloho ............. "" .... ~ ... ~ ., • v~ ......... w dn ...... n .... ., • v ..... ,, ~w...r~r ................. u • v-· .......... --~· •• m~ ...... 1 ~ 1 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nac~ 
par pays ou zones géographiques Lindern oder Linderg.-uppen :::1 
------;,m:-:-::-p--:-ort::-:-a--:-zl;-o-n-;-l--;(o~)e-d-;-es-.:p-o-rt:-a-:-z:--;lo-n-;f;-;(;;-b)'p=--e-r_g_r_u-:-p-:-p-;-l'dl;--p:-r-o-d'o-:tt:-;l-e--=-p-er---=-p-a-es-.1---.,,voer-( 0} en ultvoëi1fjJ per proifiiJ<tengroepenper_tand of landenrroe ----
o z:one geogrGf)che 
..... 
N 
EGKS/CECA 1000 t 
. Scahl (da Vertraca) - Ader (CECA) - Acclaio (Traccato) - Staal (Verdra&) 
lloheben (c) Bl&cke und Halbz.euc Andere En:aucnbse - Autres produlca Und er zene Warmbrelcband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fonta (c) Uncou et ln Rollen lnscesamc Pays U&ne deml-produlu lnscesamt darunter • dont • Total Ghba(c) CoRs 
Paul Rlah• dl cul • wurnn : Llnaottl • semJ.prodottl Total Totale lluwl)zer (c) Colis Flacherz.euanlne landen UJn Blokken en Breedband op rollen Totale produlu plau Tocaal hallrabrlkaten r.rodottl s,'•ttl Tocaal p acte pro ukten 
-
t966 lt967 1 t967 t966 1 t967 1 
t967 t966 lt967 1 ~~ t966 11967 1 1967 1966 lt967 1 t967 t966 lt967 1 t967 l-I X I..JX l-I X l-I X l-I X 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
, ........... ., 1 364 53t 376 553 713 557 398 68l 55t 194t 1805 1139 1 491 t 399 t 069 3 891 4100 3147 France 1 t74 184 tl9 199 196 119 113 116 t56 1105 1949 1 399 1tl1 1 074 777 1617 l46t 1785 
EGKS Ital la 3 0 
- -
9 11 7 17 36 19 591 488 330 133 109 131 616 536 365 
CECA Nederland 4 67 73 51 193 t57 139 164 174 114 579 604 453 411 455 337 1 035 1 035 816 
UE8L ·BLEU 5 tOO t13 tOO 479 451 331 434 480 354 4073 4 617 3 383 1189 1461 t 819 4986 5 548 4068 
EGKS • CECA 6 705 910 656 tsn 1 619 1163 1 344 1689 1 314 10190 10461 7703 5445 5 599 4134 13166 t3 780 10180 
lnsaesamt • Total 7 809 791 591 136 586 451 588 595 408 1017 1 0661 745 599 651 
456 1 851 1147 1604 
Gro8brltannlen ) 8 19 41 30 t9 67 63 37 31 31 ltO 181 t37 134 116 97 167 179 131 lloyaum .. Unl 
West- Schweden • Sutde 9 5 1 t 13 11 8 0 0 0 lll 167 181 t32 175 tt9 145 178 t90 
euro pa Finn, • Norw. • Dln. } 10 1n 319 164 60 8t 61 0 
- -
81 88 65 n 3t 11 t41 t69 117 
Europe Fin.· Norv. • Dan. Europe Osterrelch • Auulche 11 1 7 t 3 4 4 375 315 130 198 186 138 t51 139 103 576 515 ln 
Europe de t,coslawlen • Youaoslavle 11 45 73 57 1 11 7 0 0 0 34 60 37 13 13 11 36 71 44 l'Ouest nstlae ·Aunes 13 10 18 16 13 (dJ 150 175 0 0 0 64 31 11 16 14 11 87 181 198 
Zuscrmmen • TotDI 14 368 469 368 130 423 319 413 357 262 809 813 581 490 508 364 1352 1 594 1 162 
dar. EFTA •dont AELE 15 t53 173 13t tot t68 141 413 357 161 748 739 534 -453 473 343 tl6l t264 937 
Osteuropa { lnsaucrmt • TotD . t6 442 322 223 105 162 133 175 237 146 218 253 164 HO 145 92 499 (eJ 653 442 
Europe Orient. daruncer UdSSR } t7 264 233 t69 1 t t t45 188 t21 t 4 2 t 2 2 t48 193 124 donc URSS 
Amerlka { lnaaesamt • Total 18 
.!1 
16 10 0 15 15 11 56 ..... 87 78 58 57 60 ..... 109 150 117 
Am'rlque darunter { USA t9 0 0 0 0 0 lt 30 13 63 53 40 53 48 37 84 83 64 
donc Kanada • Cenada 10 15 10 
- - - -
27 21 8 17 tl 3 tO 6 8 43 33 
Afrika { ln•aesamt • Total 21 91 67 2 2 t 
-
38 38 0 4 4 0 1 0 2 43 43 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 11 68 40 17 t 
- - -
38 38 0 0 0 0 0 0 t 38 38 
Aslon { lnsae•amt • Total 23 t5 t2 10 0 1 0 t63 109 77 80 51 38 76 50 38 242 161 tts 
Aste daruncer Japan • donc Japon 24 
-
0 0 0 0 0 t63 t09 n 79 50 38 76 49 37 242 t58 t14 
O:s:eanlen • Oc6anle 15 5 3 2 
- - -
46 tl 10 17 t2 tt t7 t2 1t 63 15 21 
Obrlae • Divers 26 13 24 17 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
'1 
0 
Drltte Llllder :s:uaammen • Total pays den 27 1 0041 936 697 138 603 468 818 810 576 1 :tt:a tltl 856 750 775 549 2268 1616 t90t 
lnsaesamt • Total &6n6ral 28 t708 1 846 1354 t 770 2133 t732 1162 1499 1 889 tt50l tt 6741 8 560 6195 6374 4 683 15434 t6 406 tl181 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Ultvoer 
·Deuuchland (Bil) 19 1351 t27 95 405 314 156 tOO tt6 7t 
"Sll""l'w 10511 
""'1 t394 .. wr 2889 france 30 107 t46 t06 6t7 6t6 476 435 553 438 2 814 3 299 2 -487 t 596 1 887 t -431 38n 4468 3401 EGKS lcalla 31 268 475 351 216 332 263 473 609 479 t 047 t 08l 833 726 743 562 t 736 2 023 t 575 CECA ~=~~, .. ~~l'li n it ig ~~ 2~~ 2~ 2~~ t20 93 86 168t t7141 1260 601 624 464 t 819 1 847 t 381 139 299 130 689 655 -488 355 i 315 249 tt97 t15t 962 
EGKS • CECA 34 nt 91t 669 1 526 1609 1 1n 1 361 1 611 1 :105 lU U'l~ lU 4U 1 1 O.IU :t .............. .. lVI 
'" 78 ·- -· 
... 
... 
"" 
1966 1967 1967 1966 11967 1967 1966 1967 1967 1966 1967 1967 1966 11967 1 ~~ 11966 1 1967 11~,r l-I X l-I X l-I X l-I X 
lnapqrn«: • Total 35 •.sj tt1 83 742 ~1 635 ... o tt9 156 .. <f7 .. 5 ... 9 3886 1886 3<Cll 1&01 5617 6113 .. 678 GroBbrfcannlen } 36 11 6 4 8 19 0 1 1 ,.., '167 317 150 1<fl 160 351 505 337 Ro,aume-Unl w- Schweclen • SuWe 37 31 11 H 0 0 1 8 7 6<11 5<11 39<1 381 338 151 6<13 551 -401 
europa Finn. • ~. • Dln. } 38 11 ,... 10 13 181 18 59 61 +f 1 053 1 091 831 65<1 679 515 1114 1 171 89-4 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweb: • Sulae 39 <10 41 31 1<10 1<10 105 11 11 9 816 85<1 619 m 515 380 977 1 005 7"" 
de Spanien • Espqne <10 4 0 0 393 575 416 319 95 81 193 183 132 1ll 213 180 1 016 953 729 Europe I"Ou- Grlechenlancl • Grice 41 6 6 5 130 73 56 1 6 6 305 356 152 161 176 124 436 436 314 Sonatla• • Aucres <Cl 16 10 17 57 7 5 4 9 3 617 651 491 <1<10 <185 370 678 (~~ 500 z-mmen· r-t 43 131 110 82 741 849 619 406 194 151 4079 4244 3148 2584 2649 1982 5225 3918 
dar. EFTA • donc AELE +f 118 
"" 
68 173 193 1<10 74 79 58 3 011 3 067 2153 1855 1 853 1 36<1 3157 3 3<10 2451 
~cauro { ,,.,_,.t . r-1 45 14 2 2 1 16 16 5 5 5 396 905, 738 302 773 620 402 (1) 926 759 ( Europe ~rlenc. darvncer UdSSR } 
"' 
- - -
0 
- - - - -
18 357 180 17 357 180 18 357 180 dont URSS 
r_...,.Toool 47 14ft 118 88 91 188 w 198 747 .f39 3 84<f .. 10.. 1910 1181 1 353 901 .. 133 S140 3S91 N«domeriu .Am6rique du Nonl 48 206 103 66 4 18 12 297 737 431 3078 3406 2390 771 ::, S8S 3379 4 161 2832 
"k darvncer USA· donc USA 49 206 103 66 1 13 7 717 729 415 1611 3072 1150 704 5+f 1891 3 814 1581 Amer~ a MlaeiCIIMriu • Am6rlque Centrale 50 6 0 0 44 78 60 
-
0 0 2IH 198 141 62 67 49 248 276 200 
Am6rique SildomBf'lkcr • Amfrlque du Sud 51 29 24 22 43 193 171 1 10 8 562 501 380 :us :us 269 ~1 703 559 {v.~. V6n6zu"- 51 7 0 0 0 
- - -
8 7 140 131 99 93 89 68 139 106 darunter Brulllen • BNII 53 0 
- -
1 0 
-
63 84 67 56 77 61 .~' 84 67 dont Araendnlen • Araendne 5<1 10 11 10 15 183 166 0 0 0 110 111 90 103 103 78 305 156 
r-·-~ 55 3 3 3 20 19 16 s 1 1 885 937 681 3+f 403 196 910 958 ~ Afrlka Ncmlafrlka • Air. du Nord 56 1 1 1 9 11 11 5 1 2 115 151 181 86 111 83 119 16<1 194 daruncer Jlaypeen • Eaypce Fran 57 0 0 0 - - - - 53 17 19 19 10 2 53 17 19 
Afrique ·~· { ........ '-'\"" { ~} 58 0 0 0 1 0 0 0 - - 172 181 130 60 65 47 173 181 130 Etatl Aa. d Air. Auw. 59 0 0 0 0 0 0 0 
- -
53 43 19 15 11 15 53 43 l9 
lna8aamt: • Total 60 G an 70S te l63 ., .. 1T +f 37 1Gl 1663 1151 671 884 6N 1598 1 970 1 <f61 Mlttl«w Olten • ,.,_orlene 61 2 4 2 40 64 36 27 24 17 682 662 450 172 234 132 749 750 503 
daruncer { Iran 61 1 1 1 3 11 13 - - - 119 319 191 53 118 50 131 341 105 
Allen Irak 63 0 - - - - - - - - 86 47 37 17 17 15 86 47 37 dont brui •brdl 
"" 
1 1 1 31 30 13 17 14 17 
"" 
75 • • ...... 17 153 119 78 Alle ObrlllW Arien • Reste • rArJe 65 40 867 702 108 (h) 199 138 0 20 20 740 1 001 Bot 500 650 552 848 1220 959 
{ Indien • lnd• 66 
- - -
9 13 9 
- -
107 121 98 67 82 66 116 135 107 
daruncer '-klatan 67 0 5 1 1 10 5 0 0 0 69 5<1 38 ,.. 27 16 72 
"" 
43 
dont China • Chine 68 
- - -
0 0 0 
- - -
386 584 479 336 +f3 398 386 584 479 
,lapan • Japon 69 39 858 699 0 5<1 19 
-
10 10 4 11 10 3 5 4 4 95 69 
Oaeanlen • Oc6anle 70 0 0 0 
- - - - - -
lS 19 11 6 9 6 lS 19 21 
Obrl•• • Dl""' 71 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 8 tt 7 6 10 6 8 tt 7 
Drl- Uader -men • Total p&JII dere 7l Gl 1 us . 879 1 001 1 <f37 1068 7 .. 1 993 6M 10658 1f 893 8756 son 6081 .. ..,s tl <COO ... 3ll tOGe 
lna ... am«: • To«:eepMral 73 f161 1015 1W lS17 3 O<CS 1340 1108 1663 1939 10751 11306 16 386 1oœ 11"" 8S96 lS 386 2801 .. 10665 
Ill. - N-usfuhr (Aualuh~nfuhr)- Exportadona natta ~exportadoiiHmportatlons) 
Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl) - Netto u cvoer (ulcvoeNn-) 
{~-- .. ., 74 -219 -404~181 -1<C8 - 389 ~ 301 ~ 298 ~ 566 -480 + .. , + ... ~ .,. + 561 + 588 + 315 + 466 - 97 ,_ 358 EGKS 75 - 67 - 38- 13 + 318 +310 + 147 + 112 + 337 +182 + 719 +1350 +1088 + 475 + 813 + 65<1 +1150 +1007 -+1616 
CECA Ital la 76 +l68 + 475 + 351 +107 +310 + 156 +446+573 + 450 + 456 + 594 + 503 + 493 + 53<C + 431 +1110 +1 487 +1210 Nederland 77 
- 3 - 60~ <Cl ~175 ~ 117 -105 ~ 1+f 1- 181 ~138 ~101 +~ 110 + 807 + 190 + 169 + ;127 + 784 + 811 + 565 UEBL ·BLEU 78 + 55 + 17 + 6 !-109 1- 153 
- 89 1- 195 - 181 -124 384 -3961 2895 -183<C ~1137 -1570 ~789 -4197 -3106 
Drltte LAncier auaammen • Total pa.,. tlere 80 -m +179 +181 + 763 +83<C +600 1-77 +183 + 58 +9<f<f6 +10680,+7900 +"W +S3061+39<C6 +1:131,+1~69~ +8557 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDp aus (a) Importations des pays der. ec r6cepclons 
anderen Undern der Gemeinachafc d• p&JII de la Communaut6 
(b) Ausfuhr nach driccen Undem und Ueferunaen (b) Exportadons ver. 1• pays der. et llvrai-
nach anderen Undem der Gemelnschaft aons aux pays de la Communaut6 
(c) EinachlleBIIch Spieaeleilen und hochaekohltes (c) Y compris spleael ec ferro-manpnàe 
Ferromanpn carbur6 
darunter: (d) Spanlen, Espaane : 141 
dont: (g) { Tschechoalowakel, Tch6collovaquie: 139 
Rumllnlen, Roumanie : 133 
(a) lmporeulonl dai paesi cerzl e arrlvl dai paesl (a) lnvoer ult darde landen en aanvoer uic andere 
della Comunltl landen van de Gemeenachap (b) Esportazloni ver.l 1 paesl ten:i e conaeane ai (b) Uicvoer naar darde landen en leverlnpn aan 
paesl della Comunltl andere landen van de Gemeenachap (c) Compresi ahisa speculare e fer~n C8l'o (c) Met lnbqrlp van spieaelijzer en k-lstofrijk 
burato ferromanpan 
(e) Tschechoslowakel, Tch6collovaqule: 186 (() { Portupl: 189 (h) Phllippinen, Philippines : 108 Juaoslawlen, Youaoslavle: 166 G 
-
• 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Eneugnlsgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 0 
--------------------------------------------~EU~ç~~P_@~ 1000 t 
~ - ~ 
Stahl (des Vercraces)- Ader (CECA)- Acdaio (Trauaco)- Staal (Verclracl 
Rohelsen (c) Andere En:euplue - Autres produits 
Und er Zeile 816dce und"Halbzeuc Wannbreitbuld Alcrl prodotd - Andere produkcen lnsc-t Fonces (c) in Rollen 
Pays Upe Uncots ec 
Ghla (c) demi-produits Colis Inse-e daruncer • donc • Total di cul - wa&rYan : Paesl Riche Uncotd e seml-prodocd Total Totale R-llzer(c) Colis Flachen:eucniue Landen UJn Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal haltfabrfkacen procloct..:Jiacd 
Totaal platte p ukcen 
1966 1 1967 11967 
, 1-IX 
1966 11967 1 1967 
1-IX 
1966 1 1967 11967 
1-IX 
1966 11967 1 1967 l-I X 1966 1 1967 l'~~ 1966 1 1967 1 1967 1-IX 
1, - Elnfuhr - lmporcaciona - lmPOI'CUionl - ln-r 
r- 2 85 _641 .fT 88 71 53 39 -45 3l 1366 1180 &45 769 ':i 1 -498 1-49-4 1296 930 EGKS Ital la 3 - - 6 8 5 -4 7 5 367 l66 173 10-4 56 377 l81 183 CECA Nederland -4 18 19 13 79 80 77 37 17 10 3-45 33-4 2-43 lll 2371 168 -461 -431 330 UEBL • BLEU 5 30 -41 37 2l5 164 117 21 -49 l3 1 821 1 8l3 1 263 973 945 653 2067 2035 1 -402 
EGKS • CECA 6 133 IlS ., 398 323 252. 101 1t8 70 3900 3603 2. sn 2.N8 1964 1 375 -4399 404-4 2.&45 
,,.........,., • Total 7 101 60 51 52. 43 39 486 502. 338 481 ~~ 314 281 311 2.03 1 019 1 02.2. 691 Gro8brlunnlen } 8 0 2 1 1 2 2 9 1 1 n 50 54 52 -41 8l 66 53 Royaum..Unl 
Schweden • SuWe 9 2 1 1 12 9 6 0 0 0 105 1n 74 57 80 -46 118 131 80 
West- Finn. • Norw. • Dln. } 10 58 -47 40 8 3 2 - - - 59 67 48 21 21 1-4 67 69 50 Euro pa euro pa S:· • Norv. • Dan. 
cerrelch • Aucrlche 11 
- - -
3 2 1 360 319 n.o~ 108 101 73 91 8l 60 .f71 421 299 
Europe Europe Juaoslawlen • Youcoslavie 12 - - - 0 - - - - 11 16 8 6 8 3 11 16 8 de Sonsdce · Autres 13 -4 
-
0 0 0 
-
0 0 29 5 3 1 1 1 29 5 3 
l'Ouest Zusammen • Toflll 14 64 50 .off 24 16 12 370 320 225 384 374 256 230 2# 1 165 778 709 493 dar. EFTA • donc AELE 15 44 40 32 16 13 10 370 32.0 2l5 m 356 247 m 235 162 758 689 481 
1 Osceuro { lnqaomc • Totol 16 37 10 10 28 27 27 ff7 183 113 96 103 58 51 68 38 240 312 199 
[ Europe ~lenc. daruncer UdSSR } 17 37 10 10 
- - -
116 165 106 0 
- -
0 
- -
116 165 106 donc URSS 
Amerlka { lna ....... c • Total 18 0 - - 0 0 0 0 0 0 26 l 1 5 l 1 16 3 l Amérique daruncer { USA 19 0 - - 0 0 0 0 0 0 8 1 1 -4 1 1 8 2 1 donc Kanada • Canada 2.0 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrlka { lna ....... c • Total 21 14 7 6 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Afrique daruncer SOdafr. • donc Afr. du Sud n 11 7 6 
- - - - - - ·-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Aalen { 1•.-c • Total l3 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 6 9 8 6 11 9 6 
Aale daruncer Japan • donc Japon 24 
- - -
0 0 0 0 0 0 12 9 6 9 8 6 12 9 6 
Ouanlen•Oe6anle l5 
- - - - - -
1 4 4 0 
- - - - -
1 4 4 
Obrl .. • Dl-n l6 16 17 tl 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drlcte Uncler IUiaunmen Total paya den 27 130 85 69 51 43 40 487 506 342. 518 488 Jn 195 Jnl 110 to57 1037 703 
lne,_....c • Total pMral 28 264 llO 166 450 366 191 588 614 411 4418 4091 2&45 2363 21851 1586 5457 5 081 3 548 
Il - AUIIIuhr - Exporcaclons - Eaportulonl - U'-r 
r- 30 45 61 -45 408 398 .. , 85 192. 157 1292 1 3-43 1 033 580 627 -475 1786 1 932 1 500 EGKS leal la 31 210 385 289 77 159 15 216 312 256 438 392. 306 183 138 180 731 861 693 CECA Nederland 32 51 4 3 15 27 65 58 56 753 669 517 32.0 292. 2l5 833 753 59.of UEBL ·BLEU 33 75 61 44 38 98 .fT 106 75 357 183 lll 244 181 1-47 442 487 385 
EGKS·CECA 34 l80 510 381 538 681 550 413 667 544 1841 2686 1078 1417 1 337 1028 3792. 403-4 J1n 
- ---- ---·--- -
---
.... 
.... 
Cil 
1 1966 11967 1 r.~ l''" 1 1967 1 ~~~ l''" 11967 1 ~~ l''" 11967 l'~'~~ l''" 11967 l'~f~ l''" 1 1967 l'~~~ 
-
lnsraamt • Total 35 118 91 69 363 349 152; 68 77 60 t601 t 916 t 479 t 003 t 168 975 1031 1341 t 791 GroBbricannlen } 36 1 1 1 0 11 1 
- - -
58 51 37 46 37 16 58 63 38 Royaume-Uni 
Wac- Schweden • Su6de 37 17 11 13 0 0 - 1 3 1 160 186 1.f.f 151 103 8l 260 189 145 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. l 38 10 14 10 9 14 14 0 6 4 418 4.of6 337 147 246 179 417 466 355 Fini. • Norv. • Dan. J Euro pa Europe Schwelz • Sulu• 39 32 32 24 50 51 39 5 6 5 289 186 111 156 154 112 3.U 3.f.f 254 ~anlen • &parne -40 4 - - 135 137 166 56 45 -40 106 131 102 83 94 77 397 413 307 Europe de rlechenland • Grke 41 5 5 4 42 16 14 0 4 4 84 94 72 45 45 31 126 115 90 l'Ouest Sonsd1• • Autres 42 15 18 15 27 3 2 1 8 1 215 104 152 128 124 93 243 115 156 
Zusammen • TOflll 43 104 91 67 363 333 236 63 72 55 1430 1399 1054 856 803 600 1856 1804 1346 dar. EFTA ·dont AELE .... 93 78 56 75 79 56 7 11 7 1 083 1 021 764 636 574 411 1165 1110 816 
Osteuro&• { l111psamc • Tocd 45 14 2 2 0 16 16 4 5 5 171 517 425 147 465 375 176 538 445 
Euro e rient. darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 2 259 216 2 159 216 1 259 216 P donc URSS 
47 154 76 51 n ns 197 132 510 318 1170 t 493 t 004 550 692 .Ut t 424 1117 1519 48 126 54 29 1 13 231 502 r-··-Nonlamerllul • Am6rfque du Nonl 7 311 947 1 267 834 411 540 326 1180 1 782 1151 daruncer USA • dont USA 49 126 54 19 1 12 6 211 493 304 756 1141 737 364 509 302 968 1 645 1048 Amerlka Mluelamerlka • Am6rlque Cencrtlte 50 6 0 0 13 27 22 - 0 - 32 35 28 f2 13 10 .45 62 50 Am6rlque SIJdamerllul • Am6rique du Sud 51 22 22 21 8 185 167 1 8 7 191 190 143 127 138 105 200 383 317 
daruncer { Venezuela • V6nûu61a 52 
- - -
0 
- - -
7 6 34 34 16 18 19 15 34 40 32 Brulllen • Brisll 53 
- - -
1 0 
- - - -
46 61 49 41 56 46 47 61 49 donc Ar1entinlen • Ar1endne 54 20 11 20 6 179 162 
-
0 0 36 43 30 31 35 14 42 111 193 
55 t 3 1 5 6 • 1 {' ............... • 1 141 165 119 44 43 30 151 172 124 Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 1 1 1 • - - • l 2 19 38 25 9 14 12 27 39 16 
·- { .............. {=:: daruncer A,ypten • EIYpte 57 0 0 0 - - - - - - 9 11 10 3 1 0 9 11 10 58 - - - 0 - - - - - 11 15 11 3 3 11 .t.frlque 1 15 11 EtauAa.d'Afr. Autres} 59 
-
0 0 0 0 
- - - -
10 3 1 6 1 1 10 3 1 
lnsreaamt • Total 
Mluterer Onen • Moyen-Orient fran 
.t.llen 
daruncer Irak 
dont Israel • lsra!l 
.t.sle Obrlres Arien • Ruee del' Arle 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
O:uanlen • Odanle 
Obrlre • Dlnn 
Drltte Linder zusammen • Total pa.,. tien 
ln•resamt • Totalr6n6ral 
{France EGKS Ital la 
CECA Nederlan~ 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen Total pa.,. tien 
ln•resamc • Totalr6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und Bez01e aus 
anderen Undern der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drlccen Llndern und Lleferun1en 
nach anderen Undern der Gemelnschafc 
(c) ElnschlleBIIch Sple1eleisen und hoch1ekohltes 
Ferromancan 
60 31 659 526 41 144 80 0 10 10 447 785 564 lOO 411 305 487 949 664 61 2 4 2 6 44 19 
- - -
207 266 167 47 87 38 213 311 186 62 1 1 1 3 9 3 
- - -
138 207 110 11 67 13 141 216 113 63 0 
- - - - - - - -
9 3 3 • 1 1 9 3 3 64 1 1 1 3 19 13 
- - -
34 11 16 13 8 5 37 52 19 
65 29 655 524 34 100 61 0 20 20 240 519 398 153 324 268 274 638 478 66 
- -
8 11 8 
- - -
53 63 47 lO 32 11 62 73 55 67 0 5 1 1 5 2 0 0 0 14 14 18 6 8 6 16 29 10 68 
- - - -
0 
- - - -
126 359 281 113 151 217 126 359 281 
69 28 648 521 0 42 17 
-
20 20 l 10 9 1 4 3 2 72 46 
70 
-
0 0 
- - - - - -
1 4 3 t t t 1 4 3 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 lOS 831 647 430 713 532 304 608 400· 3362 4363 3169 t 798 1414 t 751 4096 5 694 4 tot 
73 686 t 34t 1029 968 1404 1 081 717 t176 944 6 203 7048 5 247 3225 3 7St 2779 7 8871 9728 7272 
Ill - Nettoausfuhr CAusfuhr-EinfuhQ- Exportations nettes (exportations-Importation•) 
Esportazlonl nette (aportazlon mportazlonl)- Netto ultvoer (uitvoer-lnvoer) 
75 
-
40 
-
3- 2 + llO + 327 + 256 + 46+ 147 + 125 - 74 + 163 + 188 l-189 
- 57 
- 13 + 292 + 636 + 570 76 + 210 + 385 + 289 + 7t + 151 + 125 + 212 + 305 + 251 + 71 + 126 + 133 +179 77 + 33 - 15- 10 1- 64- 53 - 55 + 28 + 41 + 46 +408 + 335 + 274 + 98 
+ 141 + 124 + 354 + 581 + 510 
78 + 45 + 20 + 7 1- 187 66 29 + 26 + 57 + 52 -1464 -1540 -1041 1- 729 
+ 55 
-764 
+ 57 + 372 + 311 + 264 
- - - 506 1-1625 -1 548 -1 017 
79 + 247 + 385 + 284 + t40 + 358 + 198 + 312 + 549 + 474 -t059 - 9t7 - 445 - 64t 
- 627 - 347 1- 607 
-
to 
80 + t75 + 746 + 578 + 378 + 680 + 492 l-t83 + t01 + 58 +2844 +3875 +2847 +1503 +1091 +1541 +3039 +4651 
81 + 4ll +113t + 863 + St8 +to38 + 790 + t29 + 652 + 533 +t785 +1957 +2402 + 8621+t466l+ 1193 +2430 +4647 
(a) Importations da pa.,. ciers et r6cepdons 
da pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers la pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spie1el et ferro-man1anbe 
carbur6 
(a) lmportazlonl da/ paal cerzl e arrlvl da/ paesl 
della Comunltl 
(b) Esporculonl veral 1 paal terzl e conse1ne al 
paesl della Comunitl 
(c) Compral 1hlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer ulc andere 
landen van d11 Gemeenschap 
(b) Ulcvoer nur derde landen en leverln1en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec inbe1rlp van spie1elijur en koolscofrljk 
ferromanpan 
+ 3~7 
+3398 
+3124 
.... 
.... 
cr-
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche -
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Scahl (du Vertraau)- Ader (CECA)- Acdalo (Tratcato)- Staal (Verd..qr--
P.oheisen (c) Andere Erzeuanlne - Auuu produlu 
1000 t 
Und er Zeile Bl&clce und Halbuua Warmbreltband Altrl prodotd - Andere produkten 
Fonta (c) ln Rollen lnacesamt 
Pays Uane Unaotset 
Ghlaa (c) deml-produlu lnaaeaamt darunter • dont • Total Colts dl cul • wunan 1 Paal Rich• Unaotd e seml-prodottl Total Totale Ruwlizer (c) Colts Flacherzeuanlne 
landen Ll)n Blokken en Breedband op rollen Totale produlca plau Totaal haltrabrikaten crodotdro:latd 
Totul p aue p ukten 
1966 1967 1967 1966 1967 1967 1966 1967 1967 1966 1967 1967 1966 1967 11967 1966 1967 1967 
J.IX I..JX I..JX I..JX I..JX I..JX 
. 
1. - Elnfuhr -Importations - lmportUionl - lnvoer {" ....... '""' 1 -48 62 -46 416 418 311 84 1761 143 1 319 13n 1 039 595 645 491 1 818 1966 1 494 EGKS Ital la 3 - - - 3 .. 2 22 29 24 lOl 207 146 121 100 67 ll8 240 1n CECA Nederland .. 18 l5 18 2 .. 3 17 37 36 93 107 81 84 88 6B 112 149 119 UEBL ·BLEU 5 46 53 39 203 203 153 307 298 227 1235 1 627 1233 819 1 053 809 1 745 2128 1 613 
EGKS • CECA 6 112 140 103 614 619 469 430 540 430 1849 3 314 1499 1610 1886 1435 3 903 .. -483 3399 
luauamt ·Total 7 50 37 30 1 22 22 1 
' 
9 114 Ill 89 84 88 64 116 151 119 
GroBbrltannlen } 8 3 5 3 0 13 13 1 6 6 31 26 22 24 20 17 31 45 41 Jl.oyaume-Unl 
Wat• Schweden • Su.de 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
31 45 30 17 29 20 31 45 31 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 10 46 31 26 - - - - - - 16 18 15 10 10 8 16 18 15 Europa fln.· Norv. • Dan. Europe Osterrelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 
-
2 1 3 5 .. 1 .. 3 3 7 5 
Europe da !uaoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest onatiae • Autres n 0 0 0 0 0 0 
- - -
24 12 9 22 11 8 24 12 9 
Zusammen • Total H 50 37 30 f 13 13 f 8 7 fOS 106 80 75 74 55 107 127 100 
dar. EFTA • dont AELE 15 11 15 11 1 13 13 1 8 7 81 95 n 53 63 -48 83 116 92 l Olteuro a { lnsresamt • Total 16 - 0 0 0 9 9 0 f f ' tS 9 9 14 9 9 25 19 Europe ~rient. darunter UdSSR } 17 - - - 0 - - - - - 1 2 2 1 2 2 1 2 2 dont URSS 
Amerlka { lnsauamt • Total 18 1 4 2 0 0 0 0 0 0 6 7 5 1 2 1 6 7 5 darunter USA 19 
- - -
0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 l 1 
Amûlque dont { Kanada • Canada 20 1 .. l 
- - - - - -
.. 5 .. 1 0 0 4 5 .. 
Afrika { luauamt • Total 21 2 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique darunter SOdalr. • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen { lnsauamt • Total 23 1 0 0 0 0 0 2 3 3 5 5 .. 5 5 .. 7 8 7 
Alle darunter Japan • dont Japon 24 
-
0 0 0 0 0 2 3 3 5 5 4 5 5 .. 7 8 7 
Ozeanlen • Odanle l5 1 0 0 
- - - - - - - - - - - - -
- -
Obrlae • Dlven 26 
- - - - - - -
- - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 27 54 
1:1 
35 1 22 22 4 tl 11 114 133 98 91 95 69 119 1671 Ut 
lnsaesamt • Total a6n6ral 28 166 137 615 651 491 434 551 441 1973 3 447 1597 1711 1 981 1504 4031 4 650 3529 
11. - Ausfuhr - Exportations - Eaportuloni - Ultvoer { .,.,...,.. .... 29 85 65 46 
"1 73 55 40 47 33 1 366 1188 844 769 692 504 1 497 1 308 932 EGKS Ital la 31 32 59 39 83 88 69 147 140 96 309 317 227 211 219 154 540 545 392 CECA Nad erland 31 5 .. 3 l 12 11 - - 123 Hl 91 40 54 34 125 153 103 UEBL ·BLEU 33 53 66 45 1231 129 97 50 36 30 263 306 218 83 110 78 437 471 344 EGKS • CECA 34 176 194 132 299 301 132 238 223 ts9 1061 1 951 t381 1103 1074 771 2 599 2477 1 771 
... 
... 
.... 
Europe 
Europe 
lnaa-amt • Total 
w-
europa 
Europe 
de 
l'Ouen 
GroBbricannlen 
Royaum.Unl 
Schweden • SuWe 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv, • Dan. 
Sch-lz · Sulae 
Spanien • Eapqne 
Griechenland • Grèce 
Sonetlp • AuCI'el 
Zuaammen • TotDI 
dar. EFTA • donc AELE 
Osceuro { lnsresomc • TotDI 
Europe CS"rtenc. daruncer UdSSR 
donc URSS 
{ 
1-....mt • Total 
~lui • AnMrlque du Nonl 
Amerlka daruncer USA • donc USA 
Mluelametflul • Am6rique Cenw/e 
Am~ue SDdamerllul • Amlnque du Sud 
daruncer Venezuela • V'nüdla 
don { Araencinien • Araencine c Braailien • Brûil 
l l 1966~7 Tt~~ l 1966 1 1967 l n'~ 11966 l 1967 l n'~ l 1966 l _196~~~ 11966 l 1967 1 ~~ 11966 l 1967 l n'~ 
} 
}i 
}' 
35 
36 
37 
38 
39 
o40 
41 
.(2 
43 
...... 
.fS 
-46 
, 
-48 
49 
50 
51 
n 
53 
54 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
58 
51 
51 
7 
7 
5 
... 
1 
0 
5 
... 
28 
27 
17 
2 
3 
3 
1 
0 
3 
3 
l4 
23 
13 
2 
t60 
8 
0 
0 
68 
41 
36 
7 
160 
76 
0 
l4 
0 
0 
4 
19 
0 
1 
lOS 
10 
0 
0 
79 
75 
38 
1 
204 
89 
0 
t7 
0 
0 
12 
5 
t65 
8 
0 
0 
57 
6-4 
33 
1 
165 
66 
0 
tO 
0 
0 
9 
1 
t02 
1 
99 
1 
102 
3 
37 
37 
37 
0 
2t 
1 
1 
10 
21 
1 
119 
119 
t19 
0 
0 
0 
t6 
1 
0 
16 
16 
1 
57 
57 
57 
0 
0 
0 
t 05t 
49 
120 
143 
311 
6-4 
57 
156 
999 
778 
52 
10 
m 
678 
596 
62 
137 , 
9 
30 
t2t2 
87 
118 
255 
320 
54 
91 
153 
1018 
821 
134 
43 
807 
624 
575 
68 
114 
39 
14 
31 
878 
60 
74 
189 
131 
45 
58 
115 
171 
583 
108 
• 31 
573 
442 
411 
.f4 
87 
30 
10 
n 
611 
14 
57 
116 
180 
45 
20 
130 
573 
418 
48 
10 
293 
181 
176 
21 
91 
o40 
8 
l7 
73t 
13 
73 
134 
194 
43 
14 
135 
615 
447 
116 
43 
264 
156 
151 
23 
84 
33 
13 
16 
542 
9 
47 
102 
141 
37 
16 
101 
452 
m 
90 
31 
t88 
107 
104 
16 
65 
l5 
9 
lO 
13t3 
56 
120 
243 
381 
204 
93 
164 
1 261 
857 
SJ 
10 
937 
115 
633 
66 
156 , 
9 
31 
t437 
97 
118 
255 
400 
148 
119 
156 
1303 
911 
134 
43 
943 
143 
694 
80 
119 
39 
14 
33 
1059 
69 
74 
189 
189 
125 
91 
117 
952 
650 
108 
31 
64t 
499 
468 
53 
88 
30 
10 
13 
Afrlka Nordafrlka • Air. du Nord lln•a-amt · Total donc 1 Aa. Air, Ll~der { S:n'!~e } 55 56 57 58 1 0 0 0 t 0 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
406 
178 
31 
133 
4t0 
193 
8 
135 
295 
1.(2 
2 
97 
tn 
73 
25 
44 
t80 
86 
8 
45 
130 
6-4 
1 
33 
408 
179 
32 
133 
413 
195 
8 
135 
297 
144 
1 
97 Alrlque 
Allen 
Asie 
daruncer Jtaypcen ' Eaypce F 
Ecaa Aa. d Afr, Aucru 
lnaa-amt • Total 
Mlulerer Osten • Mopen-Orienc 
Irak daruncer { Iran 
donc Israel • lsrall 
Obrlaes Allen • 11esœ de l'Aar. 
{ 
Indien • Indu 
daruncer Pakistan 
donc China • Chine 
,lapan • Japon 
o-len·Oc6anle 
Obrlae•DI-
Drlu. Under zu•mmen • Total paya cie,.. 
lnaa-amt • Totala6n'ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
lcalia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
&GKS • CECA 
Drlu. Under zuammen · Total paya de,.. 
lna..-mt • Total •"''rai 
(a) Einfuhr aua dricten Llndern und Bez01e aua 
anderen Llndem der Gemeinachafc 
(b) Ausfuhr nach dricten Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemeinschafc 
(c) EinschlieBiich Spieaeleiaen und hochaekohltes 
Ferromanaan 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
' 
0 
0 
0 
0 
611 35 
mr n9 
+37+ 3::1: 
+ 31+ 59+ 
- 13- 11 
+ 7 + 13 
+ 64 + 
+ 8-
+ ni+ 45 + 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
29 
16t 
46 
7 
3 
39 
0 
0 
0 
0 
68 
9 
1 
59 
3 
0 
0 
0 
49 
7 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
295 
161 
30 
20 
l7 
128 
16 
3 
67 
0 
14 
2 
293 
141 
42 
9 
16 
152 
33 
11 
71 
0 
t6 
0 
1 
nt 
93 
lO 
7 
15 
128 
30 
7 
65 
0 
11 
0 
1 
144 
41 
11 
8 
16 
97 
25 
0 
64 
... 
1 
159 
56 
19 
8 
15 
103. 
30 
8 
51 
0 
5 
0 
1 
tn 
30 
... 
6 
9 
92 
28 
... 
51 
0 
4 
0 
2 
3.(2 
114 
30 
20 
30 
167 
l7 
3 
67 
0 
t4 
1 
36t 
151 
44 
9 
16 
210 
35 
11 
71 
0 
16 
0 
1 
270 
100 
20 
7 
15 
171 
31 
7 
65 
0 
11 
0 
l3l 
531 
292 
593 
n7 
459 
t-40 
m 
140 
364 
741 2 643 1 2 7381t mit 2341t 3391 9861 3 Ot41 3 170 1 2 279 
133 4 70S 4 690 3 358 2 338 2 412 t 756 5 6t3 1 5 647 4 050 
Ill.- N-uafuhr (Auafuh~nfuhr)- Exporcaciona neccea (exporcacionsolmporcacions) 
Eaporcuioni neue (uporcuioni-lmporcuionl) - Necco ulcvoer (uicvoer-in-r) 
0 ...... 129 - 110 + 47 ·- 184 - 195 + 1741+ 47 + 13 321 - 658 562 
15 17 - 37 36 + 30 + 35 + 10 44 - 34 - 34 + 13 + ... 16 
6 157 161 197 971 1 311 1 015 736 - 943 731 1 308 1 657 1169 
39 125 + 111 + 71 + 107 ~ 110 + 81 + 90 + 119 + 87 + 311 ~ 305 + llO 
l9 192 317 27t 787 -t361 t118 5t7 . 8t2 664 1304 -2006 1 628 
tu + t28 63 +1519 +2605 +1879 +1143 tn44 + 917 +2885 +3003 +: 
57- t88 208 +t731 +1143 + 761 + 6271: 43t + 252 +t58t + 997- nt 
1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(a) lmporcaciona des paya ciers ec Nc:epciona 
des paya de la Communauc4 
(a) lmporcazionl dai paesl cerzi e arrivi dai paeal 
della Comunicl 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gem-nachap (b) Exporcaciona vers les paya ciers ec livrai-
sons aux paya de la Communauc4 
(c) Y compris apie1el ec ferrcHnanpnèae 
carbur4 
(b) Eaporcazioni versi 1 paesi cerzl e conae1ne al 
paesi della Comunicl 
(c) Compresi &hi.. apeculare e fer~n car-
buraco 
(b) Uicvoer naar darde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gem-nachap 
(c) Mec inbe1rip van apie1elijzer en koolacofrijk 
ferroman1aan '~ 
... 
... 
Gll 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou :zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geogra(Jche · . 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
. 
Scahl (des Vertn~es)- Ader (CECA)- Acdalo (Tncuco) -Suai (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere En:eucnlsse - Autres produits 
Und er Zelle Blkke und Halbzeuc Warmbrelcband Alcrl prodoctl - Andere produkcen lnscesamc Fonces (c) ln RoUen Llncou ec Pays Lien• 
Ghlu (c) demi-produits Col li lnscesamc daruncer • dont • Toul dl cul • waarYUI : Paesl Riche Llncotcl e seml-prodoui IU<U "'oule RuwiJze.r (c) Coll• Flachen:eucnlue Landen LQn Blokken en Breedband op rollen Toula produlu plau Touai halffabrlkacen crodo'::Jiactl 
Touai p aue p ukten 
1966 1967 1967 1966 1967 1967 1966 1967 1967 1966 11967 1967 1966 1967 1967 1966 11967 1 
1-IX l-I X 1-IX I·IX 1-IX 
1. - Einfuhr - Importations -Jimporuzlonl - ln'lotr 
{"""""'"""""' 1 189 391 276 821 165 130 lOO 338 273 4671 454 347 298 277 206 748 9561 EGKS France l 30 48 33 ~1 86 67 136 136 96 32  330 242 lll 225 162 545 552 CECA Nederland 4 4 5 3 1 1 67 59 52 78 105 85 77 100 81 145 165 
UEBL • BLEU 5 20 23 20 50 85 62 50 97 73 228 299 241 164 213 171 329 481 
EGKS• CECA 6 243 .. ,a 331 115 337 259 .. 53 630 .. 93 ttOO 1188 915 760 a16 610 t767 1154 
ln•cesamt ·Total 7 514 S9t 437 97 t•7 ttt at sa 41 177 197 1t6 tSS t62 tt9 .. 56 SOl 
Groabriunnlen } a 5 13 tl tl 15 11 26 20 20 65 53 39 41 38 28 104 89 Royaum..Unl 
West- Schweden • Su6de 9 1 0 0 l 0 0 0 0 0 36 24 18 26 11 9 38 24 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 127 209 166 l 1 1 0 - - 1 1 1 0 0 0 3 1 Euro pa ~-NoN.•Dan. Europe errelch • Autriche 11 2 7 t 0 l 2 tl 5 5 60 61 47 37 37 28 n 69 
Europe de t,coslawlen • Youcosla.,le tl 45 73 57 t 1t 7 0 0 0 23 44 29 7 14 9 15 55 l'Ouest nsdce ·Autres 1] 7 t7 16 ... 8 6 0 
- -
1t 15 tt 3 2 l 15 22 
Zusammen • Total 14 186 320 252 22 37 28 38 25 24 198 198 1« 114 104 77 2S1 260 
dar, EFTA ·donc AELE 15 40 55 43 20 26 21 38 15 24 173 153 tt .. 106 88 66 231 203 
Osteuro a { lnspsamt • Total 16 338 272 185 76 109 83 43 33 17 79 99 72 42 SB 42 f99 242 
Europe ~rient. darunter UdSSR } 17 211 207 148 0 1 1 14 3 0 0 2 1 0 1 0 14 6 dont URSS 
Amerlka { lnscuamt • Total 18 s s ... 0 ts 15 s 27 1t 48 60 .. 6 44 St 37 53 tOl 
Am6rlque darunter { USA t9 t 0 0 0 0 0 .. 0 0 46 .. 3 33 .. 3 .. 2 32 50 .. 3 dont Kanada • Canada 20 ... 5 .. 
- - - -
27 lt l 9 6 1 7 5 l 35 
Afrlka { lnscuamc • Total 21 u .. 77 56 1 2 t 
-
3a 38 0 ... .. 0 t 0 2 .. 3 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 21 51 28 18 1 
- - -
38 38 0 0 0 0 0 0 1 38 
Allen { lnscuamt • Total 23 t3 12 to 
-
t 0 tt3 34 ts 60 35 1S 60 34 15 t71 70 
Alla darunter Japan • dont Japon 14 
-
0 0 
-
0 0 113 34 15 59 33 24 59 33 24 1n 67 
Ozeanlen • Odanle 15 3 t t 
- - -
13 0 0 17 11 tt 17 tl tt •o 11 
Obrlce • Dlnrs 16 
-
-1 - - - - - - - - - - - - - - -Drlcte Linder zu1ammen • Total paya ders 17 659 6a7 509 
" 
t64 127 lll t56 tt6 •o1 408 301 177 159 t91 m na 
lnscuamt • Total c6n6ral 28 90t t t54 840 31 .. SOt 386 67 .. 7a6 609 1501 1596 tlt7 t 037 t 075 at1 1490 laa3 
Il. - Ausfuhr - Exportation~ - Esporuzlori - Uit'loer { ......... , .. , 29 0 01 0 7 8 5 7 8 5 33t 268 173 99 101 56 3 .. 5 284 
EGKS France 30 0 il 0 l 4 2 21 34 22 204 213 150 123 100 69 229 151 CECA Nederland 32 0 - 0 0 0 0 0 0 10 tl 8 .. 11 7 10 13 UEBL • BLEU 33 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 3 .. 3 8 6 EGKS • CECA ,.. 0 0 to tl a la .. 1 17 554 500 334 229 115 us 592 SS.f 
1000 t 
1967 
1-IX 
750 
404 
137 
375 
1 667 
36a 
70 
18 
1 
54 
36 
17 
196 
159 
172 
1 
a1 
33 
28 
.. 3 
38 
•t 
40 
tt 
-
544 
11tt 
183 
174 
8 
3 
368 
..... 
..... 
"" 
1 1 1966 1967 1 1967 1966 11967 1 1967 1966 1967 
1967 1966 1967 1 1967 1966 1967 1967 1966 1967 1 1967 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX 
IMauamt · Total 35 0 1 1 11 8 7 3l 19 14 351 411 335 135 294 234 404 458 366 
GroBbrltannlen } 36 0 1 1 - 0 0 - 0 - 1 1 0 1 0 0 1 1 0 Royaume-Uni 
West- Schweden · Su6de 37 - - - 0 - - -
0 0 1 7 5 1 5 3 1 7 5 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - 0 - 0 - - 0 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 0 19 7 7 0 0 -
50 55 40 31 -41 19 69 61 -47 
Spanlen • Espa1ne 40 
-
0 0 
-
0 0 30 16 11 36 39 31 17 lB 23 66 65 53 
Europe de Grlechenland · Gr6ce -41 
- - -
0 0 0 1 1 1 40 -43 lB 1-4 33 11 -41 -45 30 l'Ouest Sonst11e • Autres 42 0 - - 0 0 0 1 1 1 95 Hl 107 79 109 83 96 1 .... 108 
Zusammen • Total 43 0 1 1 20 8 1 33 29 24 221 287 214 166 217 161 280 324 245 
dar. EFTA ·donc AELE .... 0 1 1 19 8 7 0 0 0 71 78 57 46 59 -43 90 86 64 
Osceuro~ { lns1esamt • Total 45 0 0 0 1 0 - 0 - - 1.23 134 121 69 11 13 125 134 121 
Europe rient. daruncer UdSSR } 46 - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont URSS 
-47• 0 0 0 6 3 1 27 43 17 145 66 .... 97 45 29 178 112 64 
48 0 - - 0 0 0 21 43 11 99 24 11 68 13 2 f27 67 28 r-·T-Nordamerl'"' • Am~rlque du Nord Amerllca daruncer USA • donc USA -49 0 - - 0 0 - 17 -43 17 99 19 11 68 7 1 116 61 lB 
Mluelamerl'"' • Am~rlque Centrale 50 0 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Am6rlque SIJdameri'"' • Am~rlque du Sud 51 0 0 0 6 3 2 - - - 44 42 33 29 32 26 5() 45 35 
daruncer {Venezuela • V6n6zu61a 51 - 0 0 - - - - - - 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
d Bruillen • Brâll 53 0 - - 0 - - - - - ... ... ... 4 3 3 ... ... ... 
one Ar1enclnlen • Ar1enclne 54 0 
- -
6 3 1 
- - -
31 31 1-4 14 17 11 36 3-4 17 
55 0 0 0 5 0 0 1 0 0 75 82 67 tt n 16 80 83 67 {ou,.....o·T-
Alrllca Nordafrllca • Air. du Nord 56 - - - - 0 0 1 0 0 6 5 
.. 1 .. 3 7 6 5 
daruncer }.aypcen • EIYPte 57 0 0 0 - - - - - - 9 3 1 0 0 0 9 3 1 
Afrique 
·- { Aa. At.. "'!"U { :::.::.- } 58 - 0 0 - - - 0 - - 3 1 1 1 0 
0 3 1 1 
Etau Ass. d Alr. Autres 59 - - - - - - - - - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
As 
As 
len 
le 
IMauamt • Total 
MIHierer Olten • Moyen-Orient 
daruncer { 1::!: 
donc Israel • lsra!l 
Obrl1es Allen • Reste del' Asle 
{ Indien • Indes 
daruncer Pakistan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Divers 
Drltte LAnder zuummen • Total paya tien 
nsauamt • Totala6n6ral 
GKS E 
c ECA 
{ Deuuchland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte LAnder zusammen • Total paya tien 
IM&uamt • T~tal &6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlccen Llndem und BezD1e aus 
anderen Llndem der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach dricten Llndem und LJeferun1en 
nach anderen Llndern der Gemelnschafc 
(c) ElnschlleBiich Sple1elelsen und hoch1ekohlces 
Ferromancan 
60 0 0 0 0 
- -
27 24 17 278 187 153 173 ua t21 305 111 170 
61 0 0 0 0 - - 21 24 17 85 64 46 33 31 20 112 88 63 61 
-
0 0 
- - - - - -
lO 16 H .. 1 1 10 16 14 
63 
- - - - - - - - -
1 3 1 0 0 0 1 3 1 
64 0 - - 0 - - 27 1f 17 15 10 13 18 18 11 51 .... 30 
65 0 0 0 0 
- -
0 
- -
193 123 101 141 107 101 193 123 101 
66 
- - -
0 
-
- - - -
6 3 3 3 1 1 6 3 3 
67 - 0 - - - - 0 - - 19 0 0 18 0 0 29 0 
0 
68 
- - - - - - - - -
1-49 118 103 116 10-4 98 1-49 118 103 
6'i 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 • 0 0 
.: 1 
0 0 
-
0 0 8 tt 7 6 10 6 8 11 7 
n 1 1 1 tt 10 88 96 58 856 768 606 5131 509 406 975 875 674 
73 1 1 1 41 l3 17 tt6 138 85 1410 1 268 939 751 n4 541 15671 1 429 1041 
Ill. - Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportaclons nettes (uporuclons-lmportaclons) 
Esportazlonl nette (esporta&lonl·lmporudonl} - Necco ulcvoer (uicvoer-lnvoer) 
74 
- 189 - 391 - 276 1- 75 - 1571- 115 1- 193 - 330 - 268 - 136 - 186 - 174 1-199 - 176 -150 1- 403 - 6n ·- 567 
75 
-
30 
-
48 
-
33 1- 80- 82- 65 1- 115 -102 - 7-4 1- 123 - 117 - 92 1- 99 -115 - 93 1- 316 - 301 - 230 
77 
-
.,._ 5- 3 :!: 0- 1- 1 1- 67 - 59 -521-68-92-77 1- 73 - 89 - 74 1- 135 - 152- 129 
78 
-
lO 
-
13 
-
20 1- 50 - 85 - 62 1- 50 - 97 - 731-nG-193-238 1- 161 - 209 -168 1- 321 --475-ln 
79 
- 143 -468 - 331 - 205 - 315 - 151 r-415 - 588 -466 i-546 - 688 - 581 r- 531 - 601 - 485 1-1175 -1600 
80 
-
658 
- 686 - 508 - 68 -153 - tt7 i-134 - 60 - 58 + 454 + 360 + 30-4 +146 + 150 + 114 + 151 + 147 
81 
-
900 -1153 - 839 - 173 -478 - 369 1- 558,- 6481- 514 1- 9l - :Jl8 - 178 '-185 - 351 - 171 1- 913 -1454 
1 
(a) Importations des pays ciers et r6cepclons 
des pays de la Communauc6 
(b) Exportaclons vers les pays ciers et livrai-
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris sple1el et ferro-manpnàe 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai paesl tenl e arrlvl dai paesl 
della Comunlcl 
(b) Esporcuioni versl 1 paesi cenl e conse1ne al 
paesi della Comunlcl 
(c) Compresl 1hlsa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbe1rlp van sple1elij&er en koolscofrljk 
ferromanpan 
-1199 
+ 130 
-t169 
-~ Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen · 0 lmfH>I'CG:zlonl (a) ed esfH>I'CG:zlonl (b) per gruppl dl prodotd e per paesl 
o zone geograflclte 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produ~engroep en per land of landengroep 
NEDERLAND_ 1000 t 
Stahl (d• V enna•)- Ader (CECA)- Acdaio (Tnaaco)- Seul (Verdn&) 
RoheiMn (c) And- En..aniue - Aln:r• produlu Bl&cke und Halbzeu& Warmbreltband Alcrl prodoul - And- produkcen Linder Zelle ..... _ 
Fon- (c) Unaoa ec ln Rollen Paya Uan• 
GhiA(c) deml-produlca Colla lnac-t daruncer • dont • Total dl cul• wurnn : Pa.l Rich• Uncoui • -1-prodoui Colla Total Toule Ruwllur (c) Flllcherzeucnla• Landen UJn Blokken en B.-dbud op roUen Totale produlca plata Total haltrabrlkacen ~ro:=n T-' 
·7VOr0, llX 1'166 1967 1967 1966 11967 1 1967 1966 1 1967 1 ml 1966 1 1967 1 1967 1966 1 1967 1 13~ l-I X l-I X 1-IX 
1. - Elnfuhr -lmporcations - lmportuionl - lnvoer { ............... 1 50 -4 -4 1-4 25 21 70 57 51 782 686 530 335 290 225 866 768 602 EGKS France 2 5 5 3 0 11 11 - 0 0 139 132 88 -40 51 32 139 1-43 99 
CECA lui la 3 0 - - ·- 0 - - - - 11 11 8 -4 8 6 11 11 8 UEBL ·BLEU 5 5 5 -4 0 0 0 56 36 31 788 868 6-46 232 250 186 8-45 90-4 677 
EGKS • CECA 
' 
60 t4 tt t5 36 32 tl6 93 82 t 710 t 696 tln 6t2 600 449 t 86t t 826 t 386 
IM.....,.t • Total 7 t6 t6 tl 77 299 208 
-
0 0 tos t06 77 53 56 42 t82 406 285 
GroBbrlunnlen } 8 0 0 0 0 0 0 - 0 0 27 22 16 10 10 7 27 22 16 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 2 0 0 9 0 0 
- - -
23 33 25 20 29 22 32 33 25 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 10 16 11 49 57 39 - - - 4 2 2 0 0 0 53 60 41 Euro pa Fln. • Norv. • Dan. Europe Oscerreich • Autriche 11 
- - - - - - - - -
21 15 12 18 12 10 21 15 12 
Europe de Juco-lawlen • Youcoalavle 12 - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 I"Ou•t Sonadp•A~~tre~ 13 
- -
19 242 169 
- - -
0 0 0 0 0 0 19 242 169 
Zusammen • TotJtJI H 12 16 11 77 299 208 
-
0 0 76 72 55 -48 51 -40 153 372 262 
dar. EFTA ·dont AELE 15 12 16 11 58 57 39 
-
0 0 76 n 55 -48 51 -40 134 130 9-4 
O.C.uropa { lnqesamc • TotJtJI 16 4 0 0 - - - - - - 29 :u 23 4 4 2 29 :u 23 Europe Orient. darunter UdSSR } 17 -4 0 0 - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -dont URSS 
Amerlka { IM.....,.t • Total 18 2 2 2 0 - - - - - 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
AIMrlque darunter {USA 19 - - - 0 - - - - - 3 2 1 2 1 1 3 2 1 dom Kanada • Canada 20 2 2 2 
- - - - - -
0 1 1 0 1 1 0 1 1 
Afrlka { lna .... mt · Total 21 2 2 t 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Afrique darunter SDdafr. • donc Afr. du Sud 22 2 2 1 
- - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
Aalen { lna.....,.t • Total 23· 
- - - -
0 0 
- - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Alle . darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - - -
0 0 
- - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
o-•·o-.... 25 - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -
Obrlp • Divers l6 8 6 s 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drl- Linder zueammen • Total pa.,. ders 27 28 27 t9 77 299 208 
-
0 0 uo ttt at 57 60 45 t88 4tt 289 
l.,.....mt • TotaiPn'ral 28 88 4t 30 92 335 239 tl6 93 82 t 830 1808 1 353 669 660 49-4 2049 2236 1675 
- Il. - Auafuhr - Exporcacions - Eaporcuioni - Uicvoer {=""""''"' 29 18 19 12 78 80 77 "S1 1-4 8 388 357 264 228 235 165 503 452 350 EGKS 30 18 l6 19 2 3 2 17 37 36 90 115 85 81 91 70 109 156 123 CECA lui la 31 -4 5 3 4 6 5 64 59 50 75 97 78 74 93 7-4 144 162 133 UEBL ·BLEU 33 27 23 17 108 71 58 142 157 126 60 60 -45 25 31 21 311 287 229 
EGKS• CECA 34 
" 
74 51 t92 160 143 261 267 220 613 630 4'73 409 450 331 1067 1 057 835 
1 1 
1 1966 1 1967 1 
1967 1966 1 19•7 11967 1966 1 1967 1 u~ 1 1966 1 1967 1 
1967 1966 1 1967 1 1967 1966 1 1967 
1-IX 1-IX l-I X l-I X 
lna1eaamt • Total 35 22 11 9 77 159 183 203 66 50 395 460 326 3361 350 250 674 785 
GroBbritannien } 36 11 5 3 0 0 0 - 0 0 139 158 101 131 100 62 139 158 Royaume-Uni 
Wu~ Schweden • Su.de 37 3 1 1 0 0 0 0 5 5 109 105 79 85 79 64 110 111 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 1 0 0 0 - - 58 56 40 65 72 54 51 60 46 12-4 128 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suiae 39 7 6 5 - 0 0 - 0 0 39 36 27 32 31 23 39 36 Spanlen • Eapacne 40 
- -
76 259 182 144 5 5 11 13 12 21 13 11 2-41 2n 
Europe de Griechenlznd · Grke 41 0 
- - - - - -
- -
1 3 3 0 1 1 1 3 l'Ouest Sonstlce • Auues .f2 0 ,y 0 0 0 0 - - - 13 20 18 9 15 13 14 20 Zusammen • TotDI 43 22 9 77 259 183 203 66 5() 388 408 295 329 300 221 667 7331 dar. EFTA ·dont AELE 44 22 11 9 0 0 0 58 61 45 359 383 173 305 282 204 417 445 
{ lnsresamt • Total 45 - - - - - - - - - 7 52 31 7 5() 29 7 52 Oneuroga darunter UdSSR } 46 -46 25 46 25 -46 Europe rient. dont URSS - - - - - - - - - - - -
r-•·ToW 47 0 0 0 3 4 4 0 60 -45 66 1<18 99 56 123 83 69 213 Nordamerlu • AnH!rlque du Nord .... - - - 2 4 4 0 60 45 27 109 67 21 90 57 29 174 
. darunter USA • dont USA 49 
- - - - - -
0 60 -45 27 109 67 21 89 57 28 169 
Amerllca Mlttelamerlu • Ami!rlque Centrale 50 0 0 0 
-
0 0 
- - -
7 8 7 5 7 6 7 8 
Ami!rique SOdamerlu • Ami!rlque du Sud 51 0 0 - f 0 0 - - - 31 31 25 30 26 20 33 ·~ 1 darunter {Venezuela · V6n&u61a 51 - - - - - - - - - 6 7 5 5 7 4 6 Bruilien • Br6sll 53 - - - - - - - - - 1 2 2 1 2 2 1 dont Arcendnien • Arcentine 54 
-
0 
-
1 0 0 
- - -
16 12 10 16 12 10 17 13 {1-mo·T..., 55 0 0 0 0 - - - - - 40 55 52 35 51 49 40 55 
Afrllca {No.-... ""· •. "··· 56 0 0 0 - - - - - - l 0 0 0 - - l 0 darunter AJypten • EIJpte 57 - - - - - - - - - 1 2 l 0 0 0 1 l 
Afrique dont Aa.Air.~der {for:~~} 58 - - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eata Au. d Air. Autres 59 -
- - - - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
lns1esamt • Total 60 11 211 178 - - - - - - 49 49 40 45 43 36 49 49 MIUierer Olten • Moyen-Orient 61 
-
0 
- - - - - - -
ff 20 16 9 17 14 1f 20 
darunter { Iran 62 - - - - - - - - - 8 14 10 7 13 10 8 14 
Allen Irak 63 - ~ - - - - - - - 1 .. 4 1 .. 4 
1 .. 
dont Israel • lsra!l 64 
-
0 
- - - - - - -
1 1 1 0 0 0 1 1 
Asie Obrltes Aslen • Reste de l'Asie 65 11 211 178 - - - - - - 38 29 24 36 25 22 38 29 { Indien • Indes 66 - - - - - - - - - 15 13 10 14 10 9 15 13 darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
11 2 2 11 2 l 11 2 
Japan • Japon 69 11 209 178 
- - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 
Ozeanlen • Odanle 70 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlae • Dlvera 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drlcce Under zusammen • Total pays tlera n 33 223 187 80 264 187 103 126 95 549 712 517 •n 567 417 8321 1102 
ln11esantt • Tota116n6ral 73 99 197 238 m -424 330 464 393 315 1163 1 342 990 881 1017 7<18 1 898 2159 
Ul,- Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esportulonl nette (esporculoni-lmportuloni) - Necco uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
{ Deutachland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalll 
UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
-
Drlcte Under zusammen • Total pays tlera 
lnsa-mc • Total 16n6ral 
(a) Elnfuhr sus drltten Llndern und BezOce aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) EinschlleBiich Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
7-4 
-
ll+ 
151+ 
8 + 64+ 75 + 13+ 21  16 + 2-76 + .. + 5 + 3 + .. + 78 + 22+ 18 + 13 + 108 + 
79 + 6 + 60 + 40 + 177 + 
80 + 5 + 196 + 168 + 3-
81 + 11 + 156 + 208 + 180 + 
(a) lmportadons des pays tien et ri!ceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ven les pays tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris splecel ec ferro-manpnàe 
carbur6 
55j+ 56 
-
33 
-
-43 
-
-43 
- 39-4 - 329 - 266 - 107 - 55 
- 60 - 363 - 316 
8- 9 + 17 + 37 + 36 - 49 - 17 - 3 + 41 + 40 + 38 - 30 + 13 
6 + 5 + 64+ 59 + 50 + 64 + 86 + 70 + 70 + B5 + 68 + 133 + 151 
71 + 58 + 86+ 121 + 95 -na 
- 808 - 601 -207 - 219 - 165 - 534 - 617 
124 + 111 + 135 + 174 + 138 -1107 -1066 - 799 - 203 - 150 - ua - 794 - 769 
35 
-
21 + 203 + 126 + 95 + 439 + 601 + 436 + 415 + 507 + 372 +644 + 691 
89 + 91 + 338 + 300 + 233 ,_ 667 - 466 - 363 + 212 + 357 + 254 - 151 ~ 77 
(a) lmportulonl dai paesl cerzi e arrivl dai paesl 
della Comunlcl 
(a) lnvoer uic derde landen en sanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap · 
(b) Eaportulonl venl 1 paesl terzl e consecne al 
11aesl della Comunlcl (c) Compresl chisa speculare e ferrcH1n car-
burato 
(b) Uiwoer nur derde landen en leverln&en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrljk 
ferromanpan 
1967 
1-IX 
558 
101 
84 
94 
28 
199 
3 
18 
527 
318 
31 
25 
149 
117 
117 
7 
25 
5 
2 
10 
52 
0 
2 
0 
0 
40 
16 
10 
.. 
1 
24 
10 
0 
2 
0 
0 
-
799 
1635 
- 252 
+ 2-4 
+ 125 
-448 
- 551 
+ 510 
-
40 
... 
~ Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
lm~>GrtGzlonl (a) ed es~>Grtazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o .zone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Liindern. oder Liindergruppen 
lnvoer (a),en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Scahl (d• Verena-) - Ader (CECA) - Acclalo (T,._) - Seul {Verdrq) 
Roheilen(c) Andere Erzeu1nlue - AuCI'el produla 
0 
1000 t 
Und er ZeUe BIOcke and Halbuu1 Warmbrelcbend Alcrl prodocd - Andere produkcen lnq-t Fonc. (c) ln RoUen Uncoa ec Pays Upe 
Ghla(c) deml-produla Colla l111,_...t clarunter • dont • Total dl cul • wurvan : 
...... Ripe Ullcocd e -1-prodotd Total Totale Ruwq.r(c) Colla Flacherzeu1nlae Landen LQn Blolcbn en Totale proclula plaa Totaal 
haltrabrllcat811 Breedband op roUen ~~ Totaal 
1966 l 1967 l L~ 1966 1 1967 1 ~,l 1966 1 1967 1 ~,l 1966 1 1967 11~~ 1966 1 1967 1 ~,l 1966 1967 11967 l-I X 
1.- Elnfuhr -lmpor&adone - lmportulonl -ln-{ ... -...., .. , 1 76 73 51 41 105 95 ...... 111 83 374 293 ll3 2621 187 147 459 510 .oi01 
EGKS Fr.nce l 5.ol 66 45 128 129 99 .. 36 29 273 306 224 JI 114 IH ~ .oi70 352 Ital la 3 0 - 0 0 - - - - 10 3 l 3 l 10 3 l CECA Nederland 4 27 24 18 111 71 59 143 161 126 63 58 ...... 29 21 317 290 229 EGKS • CECA 6 157 163 1f4 :zat 305 251 l34 308 1J8 no 661 4H 333 255 1 l3S fl73 984 
lna..-mt•Total 7 1f9 86 61 8 75 n 19 26 2.0 51 65 49 l6 35 :za 78 166 141 
GroBbrlannlen } 8 21 ll 14 6 37 37 0 5 5 15 15 10 6 6 4 21 57 52 Roysum..Unl 
w .. ~ Schweden • SuWe 9 0 
- -
0 2 2 
- - -
26 43 3.ol 13 26 21 l6 45 36 
europe Finn.· Norw. • Dln. } 10 35 25 2.0 1 20 2.0 - - - 0 0 0 0 0 0 1 20 20 Europe ~- Norv,• Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- - - -
0 0 4 
-
-
5 3 3 4 3 l 8 3 3 
Europe de Ju1oalawlen • Youcoalavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonsdle•AUCI'el 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.z-mmen • T-1 H 56 46 :u 7 58 58 4 5 5 46 62 47 22 35 28 57 126 111 
dar. EFTA ·dont AELE 15 
"' "' 
3.ol 7 58 58 4 5 5 
"' 
62 47 22 35 28 57 126 111 
Oateuro~ { l,.,_m ' 1- 1 16 63 40 28 1 17 14 15 20 14 5 3 2 4 1 0 21 40 30 Europe rlenc. clarunter UdSSR } 17 13 16 11 1 - - 15 20 .... - - - - - - 16 20 .... dont URSS 
Amerllca { lna..-mt • Total 18 2 4 2 0 0 0 17 29 l3 5 5 4 3 3 3 22 35 l7 darunter USA 19 0 
- -
0 0 0 17 29 l3 4 5 4 3 3 3 21 34 27 Am,rlque dont { Kanada • Canada lO 1 4 2 
- - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrllca { 11111..-mt • Total 21 10 3 2 .... 
- - - -
- -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Afrique darunter SDdafr, • dont Afr. du Sud ll 4 3 l 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
A=len { 11111..-mt • Total l3 t 0 0 
- - -
.. n 59 1 1 1 1 1 ~ ~ 73 60 Aale darunter Japan • dont Japon 24 .. n 59 1 1 1 1 1 vv 
o-len · Oc:Unle 25 1 1 1 22 ... v 0 22 10 6 
Obrlp• Dlven u. 
4:1 
, ...... er zuaammen • Total paya den l7 133 94 66 8 75 n 105 136 107 57 n 5.ol 40 3l 171 l83 233 
11111..-mt • Total pn'ral 28 l89 l58 180 l89 380 325 340 444 345 777 73l 5.ol8 373 l87 1406 1556 fl18 
Il. - Auafuhr - Exporcationa - Eaponuionl - Uihoer 
{~,_, .. ., l9 32 43 38 229 162 118 16 
"' 
26 1767 1 850 1280 956 9591 669 2012 2059 1 424 
EGKS 30 45 58 42 204 211 162 312 290 ll3 1238 1 627 1219 811 1 069 817 1 753 2129 1 604 
CECA ltalla 31 ll l6 21 53 79 59 45 99 76 224 277 m 158 193 153 m 455 356 Nad erland 3l 8 5 4 1 1 1 55 36 30 794 891 
"""' 
1J8 267 197 850 928 676 
EGKS• CECA 34 107 132 105 .ol87 454 341 428 471 355 4023 4646 3365 2162 1489 t 836 4937 5 571 4060 
.... 
1::: 
11966 11967 · 11~~ 11966 1 1~7 l. u~ 11966 11967 1 ~>l 1 ~966 11967 1 ~>l 1 1966 11967 i _n~ 1 1966 1 1967 1 ~~ 
lns .... mt • Total 35 1 2 1 121 45 l9 5 6 5 
1o:l 
1140 869 6~1 779 'i 601 1 *' 1191 903 Gro8brlcannien } 36 0 - - 0 15 9 0 1 1 170 119 92 63 94 186 129 Royaum .. Uni 
Wac- Schweden • SuWe 37 - - - - 0 0 0 0 0 151 126 92 86 78 56 151 126 92 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - - - of of of 1 - - 32of 316 251 229 238 188 329 320 255 FinL • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 0 0 0 2 2 2 of 5 of 137 157 120 78 96 76 1ofof 16of 126 ~nien • Espqne 40 
- - -
of1 of of 
-
0 
-
67 46 40 46 35 31 108 51 
""" 
Europe de rlechenland • Grice of1 
- - -
Sl 19 9 
- - -
123 126 92 71 73 55 175 1of5 101 l'Ouest Sonstiae • Autra ofl 1 2 1 ll 1 1 0 . 0 0 "l 131 101 93 103 80 161 132 102 Zusammen • TOfDI of3 1 2 1 121 45 29 5 6 5 1 035 1 072 815 661 714 S.f9 1162 1 123 849 dar. EFTA ·donc AELE 
""" 
0 0 0 2 17 11 5 6 5 720 763 577 of 50 -490 372 728 786 593 
Dace ro { /nspsamt • TOfDI -45 - - -
=1 
- - - - -
42 68 . 55 30 65 52 42 68 55 Euro~ ~ienc. daruncer UdSSR } 46 
- - - - - - - - 51 9 8 5 9 8 5 9 8 donc URSS 
47 l9 23 13 37 40 29 2 15 2 186 230 162 1 625 1 645 1220 
48 29 23 13 1 1 0 2 14 1 r-·T- 1586 1590,1190 Nord.-lluJ • Am6ricrue du Nord 1 325 1 381 1 035 91 139 93 f328 1395 1037 daruncer USA • donc USA ..., 29 23 13 1 1 0 2 1-4 1 1134 1 229 923 75 123 80 1136 12-43 924 "marika Mitte/ameriluJ • Am6ricrue Centrale 50 0 0 0 27 39 29 
- - -
102 85 62 23 24 17 130 125 90 
"m4rique SIJdameriluJ • Am6rique du Sud 51 0 
- -
9 0 0 
-
1 0 159 124 93 72 67 52 167 125 93 
Venezuela • V6n6w61a Sl 
- - -
0 
- - -
1 
-
53 ... , 37 30 29 ll 53 50 37 daruncer Bruilien • Br6sil 
donc { Araendnlen • Araenclne 53 - - - - - - - - - 2 4 2 2 3 2 2 ... 2 5.f 
- - -
0 
- - - - -
7 ... 3 5 3 2 7 4 3 
55 0 0 0 9 11 9 0 
- -
m 225 107 {-•·T- 149 82 71 231 236 158 "'ri Ica Nordafrlka • Air. du Nord 56 - - - 5 9 9 - - - 10 15 10 3 6 ... 15 24 19 daruncer A&ypcen • E&YpCe 57 
- - - - - - - - -
2 4 3 0 1 0 2 of 3 
"frlque 
- {-"'·""'·{=} 58 - - - - - - - - - 25 30 21 13 16 12 25 30 21 EcacaAa.d'Air. Auer~ 59 0 0 0 0 0 0 0 - - 39 37 25 18 19 13 39 37 25 
n:l l.......,..t•Total Mlttl_,. Onen • Mo,....Or/ent 
"-!en lrek 
daruncer { lren 
donc l1rael • bl'llll 
Allie Obric- Alien • Reste de f.Aiie 
{ Indien • lnda daruncer Paklltan 
donc Chine • Chine 
Japen • Japon 
Onanl- • Océanie 
Obrlp• Dlven 
Drltee Under &UAmmen • Totel paya den 
lns_...mt • Total pn6ral 
{ Deutlehland (BR) EGKS France 
CECA lcalia 
Nec! erland 
-
EGKS • CECA 
Drltce Under &UAmmen • Total paya den 
ln•&eAmt • Totel pn6ral 
(a) Einfuhr aua drlccen Llndem und BezDae eus 
anderen Llndem der Gemeln~chafc 
(b) Aulfuhr nach driccen Llndern und Ueferunaen 
nach anderen Llndern der Gemeln1chafc 
(c) ElnachlleBIIch Spleaeleiaen und hochaekohlca 
Ferromanpn 
60 0 1 0 61 51 45 
- - -
354 3.f8 l7l 110 133 100 400 318 61 0 0 
-
27 11 10 
- - -
212 170 129 37 43 30 181 139 6l 0 
-
- -
10 10 
- - -
3.f -41 29 9 17 11 3-4 51 39 63 
- - - -
- - - - -
54 27 21 5 ... ... 54 l7 21 
6.f 
-
0 
-
l7 1 0 
- - -
7 6 3 2 3 2 3.f 6 4 
65 0 1 0 34 41 35 
- - -
142 178 1# 73 90 70 176 219 178 66 
- - - - - - - - -
6 10 7 5 8 5 6 10 7 67 
-
0 
- -
5 3 
- - -
ll 18 12 9 11 7 ll 23 15 68 
- - - - - - - - -
33 33 l8 3l 33 l8 33 33 l8 69 
- - - -
12 12 
- - -
1 11 11 1 0 0 1 23 l3 
70 
- - - - - - - - -
9 9 7 1 2 1 9 9 7 
71 
- - - - - - - - - - - - - 1~1 - - - -7l 30 l6 15 228 147 111 7 ll 7 3149 lltl 2487 1070 935 3483 3 481 2606 
73 1371 158 110 715 601 453 435 493 361 7171 7957 58S2 3231 3 740 1 1771 8 421 90511 6666 
Ill.- N-Uifuhr (AUifuhr-Einfuhr)- Exporcaclon1 necca (exporcacio..ïmporcaclons) 
Esporuzlonl nette (aporcazlonl-lmporcazlonl) - Necao uinoer (ulcvoer-lnwoer) 
7-4 
- ofofi- 301- 13 + 1881+ 57.+ 231- 281- 651- 57 +1393 +1557,+1 057 + 69-4 +m +522 +1553 +"'"T"" 75 - 9 1- 8 1- . 3 + 76 + 82 + 63 + l6.f + 254 + 194 + 965 +1321 + 995 +720 + 955 + 733 30.f 1 659 +1252 76 + ll + l6 + 21 + 53 + 79 + 59 + 45 + 99 + 76 + 21-4 + 274 + llO + 155 + 190 + 151 + 312 + -451 + 354 77 
- 19 - 19 - H 1- 110 1- 70 - 58 1- 88~- 125 - 96 + 731 + 8331+ 600 + 210 +238 + 176 +533+638+ofof7 
79 
- 50 1- 31 - 9 + 106 + 149 + 89 + 194 + 163 + 117 +3303 +398S +1871 +tm +1156 +1 581 +3702,+4298 +3076 
80 
-103 - 68 - 51 + llO + 7l + 40 1- 98 - 114 - 100 +3191 +3240 1+1433 +t040 t 1212 + 903 +3311,+3198 +1373 
81 -mt-~-60+~+m+W+"+"'+U +6of94 +7l251+530.f +2817 +3367 +1484 +7015 +7496 +5448 
1 1 1 
(a) lmporcadona da pa)'ll ciers ec r6cepdona 
des paya de la Communauc6 
(b) Exporcaciona vers ln paya ders ec livrai-
lons aux pa)'ll de la Communauc6 
(a) lmportazionl dai paal cen:l e arrivl dai paai 
della Comunicl 
(b) Esportazionl versi 1 paal cen:i e con•eane ai 
paai della Comunlcl 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gemeen1chap (c) Y compris apieael ec ferro-manaanùe 
carbur6 
(c) Comprai chisa apeculare e ferro-Mn car-
buraco 
(c) Mec lnbe&rlp van •pieaelljzer en koolltofrijk 
ferromanpan 0 
. 
G ivolutlon, par ftays, de l'importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung d es Roh· échanges extér eurs de fonte exprimés en% de la eisenauBenhandels der Mitgliedstaater, b e:z:ogen production auf die Erz:eugung = 100 
Evolu:z:lone, per J:aese, dell'lmportanza relatlva d~ll Verloop van de relatleve betel<enls van ht ru li ver· 
scambl esternl 1 ghlsa, espressl ln % della pro u· keer ln ruwJjzer ultgedrukt ln% van de p roduktle 
z:lone (per land} 
Zeic Elnfuhr • lmporudont • lmporculonl • lnvoer Ausfuhr • Exporuclont • Eaporculonl • \1 cv oer 
"rlode 
Perlodo Deuuch· -~ N~-~ EGKS Deuuch- France ltalla Neder-1 UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tildvak 1 l 3 .. s 6 7 8 9 10 -;t 12 
A) 8ezUge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Under der EG S 
Uceptlons d'autres pays de la CECA livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl poesl della CECA Conserne al altriiHJesl della CECA 
Aanvoer ult andere landen van de EGKS Leverlnren aon ondere landen von de EG ~ 
1965 0,6 0,5 .of,] 1,2 1.6 
1 
t.t 1,2 1,5 o.o 3,1 0,8 f,l 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1.1 1,5 1,1 0,0 l,O 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1965 1 0,7 0.6 6,2 2,5 1,6 u 1,4 1,4 0,0 3,2 1,0 1.3 
2 0,7 0,5 3,8 1,3 1,4 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,7 1,2 
3 0,6 0,4 3,4 0,4 1,6 1,0 1,0 1,6 0,0 2,3 0,8 1,1 
4 0,6 0,5 4,3 0,7 1,6 1,2 1,0 1,.f 0,0 3,8 0,8 t.t 
1966 1 0,5 0,7 3,7 0,9 1,6 1,1 1.3 1,2 0,0 3,8 0,8 1,1 
2 0,4 0,7 3,.f 7,1 1,.f 1,2 1,5 1,1 0,0 2,3 0,8 1,1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
... 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,2 2,0 1,2 0,0 2,7 0,9 1 .... 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 1,4 
3 0,4 0,8 
1 
6,3 O,.f 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2,4 1,2 1,1 
... M 0,9 7,2 0,4 1,4 1,5 1,9 1,4 0,0 3,5 0,8 1,4 
1 8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach dritten Undern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les PlY' tiers 
lmportazlonl dai poesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde londen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 o.o 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1.2 0,4 o.o 1,5 0.2 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 . 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1965 1 0,4 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6 0,5 0,0 0,4 0,2 o ... 
2 0,5 0,2 7,8 1,1 1,0 1,1 0,8 0,6 0,0 0,2 0,2 0,5 
] 0,3 0,3 6,6 0,9 0,7 1,0 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
4 O,l 0,3 9,1 1,0 1,1 .... 1,1 0,4 o.o 0,7 0,3 0,6 
1966 1 0.5 0,4 10.0 1,.f 1,0 1.5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 
2 0,6 0,3 12,3 1,9 1,3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0,6 
3 0,5 O,.f 10,5 1,0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,.f o.s 0,8 
4 0,4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 0,1 0,0 2,5 0,5 1,0 
1967 1 0,4 0,4 9,8 1,0 0,7 1.5 1,7 0,3 0,0 13,0 0.2 1,3 
2 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2,1 
l 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 1,0 
4 0,2 0,2 9,4 1,2 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,] 1,.f 
C) Jnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) f) lnsguamt • Toul • Totale • Totaal (0 E) 
1965 1,0 
1 
0,8 13,3 1,2 1.5 1,4 1.1 t,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 t,O 1,1 1 .. ,4 4,0 1,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,1 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,1 3,1 
1965 1 1,1 0,8 19,3 3,3 2,5 2,7 2,1 1,9 0,0 3,6 1,1 1,7 
2 1,2 0,7 11,6 2,3 2,4 2,2 2,0 2,1 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 0,7 9,9 1,4 2,4 2,0 2,2 2,0 0,0 2,8 0,9. 1,7 
.. 
0,9 0,8 U,4 1,7 1.7 1.5 2,1 1,8 0,0 4,7 1,1 1,7 
1966 1 1,1 1,1 13,7 2.3 2,6 1.6 2,3 1,2 0,0 .... 0,9 1,6 
2 1,0 1,0 15,6 8,9 2,7 3,0 2,6 1,4 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 1,2 13,5 4,0 2,0 2,7 2,1 2,2 0,0 4 • .f 1,5 1,9 
.. 
1,1 1,0 14,7 1,4 2,1 2,7 3,9 1,4 0,0 5,2 1,4 2,4 
1967 1 0,9 1,3 16,2 1,7 2,1 2,9 3,9 1,3 0,0 15,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8,4 1,2 3.5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 11,7 1,2 3,2 
... 0,6 1,1 16,6 1,7 2,3 2,9 4,6 4,6 0,0 9,0 1,1 2,8 
124 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays ders 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograf)ca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwl}zer, ln % van het totale rullverkeer 
1000c-% 
Under • Paya • Paal • Landen 
s 
0 
s 
0 
GroBbriunnien • Royaume-Uni 
chweden • Sutde 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 
sterrelch • Autriche 
panlen • Eapacn• 
steuropa • Europe Orientale 
USA • 
s 
s 
Odafrlkanlache Union • Union Sud-Africaine 
onstll• Under • Autres pays 
nsaeaamt • Total % 
1000 t: 
lnaaesamt • Total 
GroBbrlcannlen 
West• 
Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. 
Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 
Europe de Grlechenland • Grtce 
l'Ouest Sonatlce • Autres 
Zusammen • Total 
} 
} 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale 
r~--T-No amer/ka • Am6r/que du Nord Am erika darunter USA • dont USA Mittelamerlka • Amu/que Centrale 
Am6rlque SOdamer/ka • Am6rfque du Sud 
dar. 1 Venezuela • V6n6zu61a 
dont l Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afrique 
1nsc3esamt • Total 
Ml erer Osten • Moyen-Orient 
dar. { Iran 
Allen dont lanel • lanl!l 
Alle Obrlcea As/en • Reste de l'Asie 
du { Indien • Indu 
• Pakistan 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
lnsauamt • Total % 
1000 t 
(a) 
Jucoslawlen • Youcoslavle: 4,4% 
Tuneslen • Tunisie : 0,0% 
1965 
1-111 
3.B 
2,0 
29.4 
0,1 
5.1 
42,6 
0,0 
9,7 
7,3 
100,0 
223 
1965 
l-VI 1965 11965 1-IX 
1966 
1-111 
1966 
l-VI 
A) Elnfuhr • Importations • lmll0rt4zlonl • lnvoer 
3,5 3,7 4,5 2,8 2,8 
1,9 1,7 1,4 0,6 0,7 
30,4 30,0 30,0 27,5 24,5 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
5,0 4,0 4,1 1,5 1,2 
41,2 41,8 42,9 44,4 46,7 
0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 
8,8 9,2 9,3 7,3 7,3 
8,9 9,3 7,5 15,9 16,4 
---
:·01 
100,0 100,0 100,0 100.0 
563 783 141 518 
1966 
l-I X 
2,7 
0,6 
25,9 
0,2 
0,8 
44,8 
0,2 
7,4 
17,4 
-100,0 
781 
8) Ausfuhr • Exporutlona • Üll0rt4zlonl • Ulcvoer 
47,4 45,2 40,2 41,5 44,4 44,2 36,5 
0,0 0,3 0,2 0,2 2,7 1,2 2,7 
7,2 10,3 7,9 8,6 12.1 11,9 8,0 
5,5 5,1 4,8 4,7 4,6 5,5 4,2 
15,0 12,3 12,7 12,9 10,5 11,1 11,1 
9,6 5,2 3,7 3,0 1,9 2,1 1,6 
6,6 6,9 6,5 6,5 9,1 6,5 5,4 
43.9 40,1 35,8 35,9 40,9 39,4 33.0 
33,8 33,1 30,0 31,0 35,6 35,3 29,7 
3,5 5,1 4,4 5,6 3,5 4,8 3,6 
48,3 51,6 56,4 54,6 51,7 53,3 61,7 
44,7 48,9 49,8 48,0 32,1 37,1 SOIJ 
44,7 48,9 49,8 48,0 32,1 37,1 50,0 
OIJ 0,0 2,4 1,7 8,1 J,S 2,2 
3,6 2,6 4,2 4,9 ff.S 12,7 9.S 
- -
0,1 0,6 1,4 3,1 2,5 
2,8 1,7 3,6 3,8 9,6 9,4 6,8 
1,1 0,9 1,5 1,9 0,9 0,8 0,7 
3,1 2,2 1,9 2,0 2,9 1,7 1,0 
1,0 1,1 1,1 1,3 1,9 1.0 0,6 
-
0,4 0,3 0,4 0,9 0,4 0,2 
0,9 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,2 
2,1 1,1 0,8 0,7 1.0 O;J 0,4 
-
o.o 0,0 0,0 
- - -1,4 0,7 0,4 0,3 
-
0,1 0,0 
0,2 0,1 0,0 0,0 
- -
0,0 
o,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
70 153 253 349 70 163 183 
(b) 
7,8% 
5,4% 
1967 
2,9 1,8 4,2 4,2 4,4 
0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 
27,6 45,7 34,1 37,8 35,1 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 
0,8 
-
2,3 2,1 1,6 
44,0 31,6 32,5 31,9 34,4 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 
6,8 2,0 3,7 3,8 4,2 
(a) 17,0 18,4 22,8 19,8 (b) 19,5 
-----100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 004 137 489 697 936 
33,7 15,7 10,8 9,5 10,1 
2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 
7,3 2,7 2,0 1,6 2,0 
4,9 l,5 1,3 1,1 1,2 
9,3 4,5 3,7 3,7 3,7 
1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 
4,7 4,3 2,6 1,9 1,9 
30,4 15,2 10,6 9,3 9,9 
27,4 11,8 8,6 7,8 8,5 
3,3 0,6 0,2 0,2 0,2 
55,8 14,2 11,4 10,1 11,4 
47,6 11,8 9,8 7,S 9,2 
47,6 11,8 9,8 7,5 9,2 
1.S 0,1 0.0 0,1 0,0 
6,7 2,3 2.S 2,S 2,2 
1,6 
- -
0,0 0,0 
4,6 2,0 2,1 2,2 1,9 
0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 
9,9 69,7 76,5 sg~ 78,2 o.s 0,3 0,2 0,4 
0,3 
-
0,0 0,1 0,2 
0,1 O,l 0,1 0,1 0,1 
9,3 69,3 76,2 79,9 77,8 
- - - - -0,0 
-
O,l 0,2 0,5 
9,0 69,2 76,0 79,5 76,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - ---
--
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
432 212 553 879 1tt5 
125 
G êvolutlon, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen échanrs extérieurs de lln~ots et de demi-pro· handels von Bliicken und Halbz:eug (ausschl duits colis exclus), exprlm sen% de la produc· Colis) der Mltglledstaaten, bez:ogen auf die Roh tlon d acier lingots blockerz:eugung = 100 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva de~ll Verloop van de relatleve betekenls van het rullver 
scambl esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusll col sJ keer ln blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd colis 
esfJressl ln % della produzlone dl acclalo llngottl ultgedrukt ln % van de produk.tle van stalen blok.ke (per land} 
) 
n 
Zelt Elnfuhr • lmportadons • lmportulonl • lnvoer Aulfuhr • Exporcadons • Esportulonl • Ulcvoer 
P6rlode --
Perlodo Deuuch- fnnce lw la Nede,... UEBL EGKS Deuuch- fnnce lw la Nede,... UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land.(BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
--1-- l , .. 5 6 7 8 9 10 11 -u-
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS D) Ueferungen ln andere Linder der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA LlvraiJons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dol oltrl paesl dello CECA Consegne ol oltrl paefl dello CECA 
Aonroer ult ondere landen von de EGKS lereringen oan ondere landen von de fGKS 
'"5 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 1,6 1,4 1,3 0,0 2,7 4,0 1,6 1966 1.1 3,2 1,6 0,5 2,1 1,7 1,5 1,5 0,1 5.9' 3,7 1,8 
1;967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1965 1 1,0 3,2 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4 o.o 1,9 4,1 1,7 
2 1,1 3,1 1,0 1,4 1,8 1,6 1,4 1,4 0,1 2,4 -4,7 1,7 
3 1,0 3,0 1,0 0,7 1,6 1.S 1,3 1,2 0,0 3,2 3,8 1.S 
4 0,7 2,8 1,6 0,4 1,7 1.S 1,4 1.1 0,0 3,5 3,8 1,6 
U66 1 1,0 3,0 1,6 0,5 2,2 1,7 1,4 1,3 0,1 6,7 3,4 1,7 
2 1,4 3,1 1,3 o.s 2.S 1,9 1,4 1,6 0,1 9,0 3,7 1,9 
3 1,3 3,4 1,5 0,4 1,7 1,8 1,-4 1,6 0,1 5,5 4,1 1,8 
4 0,8 3,4 1,9 o.s 1.9 1,8 2,0 1.6 0,1 2,2 3,4 1,8 
1 67 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 1,8 2,0 1,5 0,0 4.5 3,3 1,9 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
3 0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 1,8 1,8 1,5 0,1 5,2 3,2 1,8 
4 0,8 3,0 2,0 0,5 1,4 1,6 1,4 1,3 0,1 2,0 3,0 1,5 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des payt tien Exportations vers les pays tien 
lmpat10Zionl dol paesl terzl &portozlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer noor derde landen 
1~65 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 0,3 1,2 1.2 0.2 2,.f 1,7 t,l 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 1~65 1 0,1 o.o 1,0 2,1 0,4 0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,.f 1,2 
2 0,1 0,0 0.2 1,8 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
3 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 2.2 0,9 0,3 7,9 2.2 1,9 
4 0,1 0,0 0,1 2,1 . 0,0 0,1 2,1 1.S 0,2 5,1 2,5 1,9 
19~ 1 0.1 o.o 0,6 1,7 0,0 0,2 2,1 1,6 0,3 .f,1 3,0 1,9 
l 0,2 0,0 0,8 1,6 0,0 0,2 0,7 1,3 0,2 3,4 1,0 0,9 
3 0,1 0,0 0,8 2,1 0,0 0,2 0,7 1,0 0,2 0,7 2.1 0,9 
.. 0,3 0,0 0,8 3,9 0,2 0,4 1,4 0,9 O,l 1,3 0,7 1,0 
19 7 1 0,2 0,1 1,1 7,.f 1,1 0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
1 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 0,8 1,8 1,4 0,1 9,6 0,9 1,5 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 
.. 0,0 0,0 0,9 10,4 0,1 0,6 1,1 1,2 0,0 8,8 0,9 1,6 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaol (A+ B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totoal (D + E) 
19115 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,.f o.s 6,3 5,8 3,1 
19j6 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
196'1 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 tl.S .f,l 3,4 
196~ 1 1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 2,0 2,9 2.S 1,0 2,0 5,5 2,9 
1 1,1 3,1 1,1 3,2 2,0 1,8 2,2 2,1 0,6 3,6 6,1 2,5 
3 1,0 3,0 1,0 1,8 1,6 1,6 3.S 2,1 0,3 11,1 6,0 3,4 
.. 0,8 2,8 1,7 2,7 1,7 1,6 3,5 2.6 0,3 8,6 6,3 3,4 
196 1 1,1 3,0 2,2 2,1 2,2 1,9 3,4 2,9 0,4 0,8 6,4 3,6 
2 1,6 3,1 2,1 2,1 2,6 2,2 2,1 2,9 0,3 12,4 4,8 2,8 
3 1,4 3,4 2,3 2,5 1,8 2,0 2,1 1,6 G.3 6.3 6,2 1,7 
4 1,1 3,4 2,6 4,4 2,1 2,2 3,4 2.S 0,2 3,5 4,1 2,7 
196 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 0,2 11,2 4,5 3,5 
l 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,2 0,1 14,1 4,2 3,4 
3 1,0 3,4 3,4 10,1 2,0 2,4 3,8 3,2 0,2 13,8 .f,4 3,5 
4 0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,2 3,5 2,5 0,1 10,8 4,0 3,0 
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évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone. per J•lnsleme della Comunltà. della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca {ln% del totale} 
con 1 paesl terzlln % 
Erttwicklung des Antells der Linder oder Uri· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit dritten Lindern in % 
1 BUScke und Halbz:eug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan -het rullverk.eer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blok.k.en en halffabrlk.aat -1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis} 1000t-% 
Linder • Paesl • Paya • Landen 1965 1 1965 1 1965 1-111 J.VJ I-IX 1966 1 1966 1 1966 I·JIJ J.VI I-IX 
1. Bloclce und Halbzeua • Unaoa et deml-produla • Scambl dl flaaottl • DIDUuorfltl • llotba en llalffabrlbat 
A) Elnfuhr • Jmportado111 • lmflOIWzlonl • lnvoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 28,8 35,9 38,5 35,5 30,5 27,3 28,6 25,2 
Osterrelch • Autriche 1,9 l,l 2,5 2,6 1.6 1,3 1,8 1,-4 
Spanlen • Esp~ne 
-
0,0 0,0 0,0 
- - -
8,2 
Ju1oslawlen • OUJOSlavle 
- - -
0,0 
- -
0,3 0,5 
Osteuropa • Europe Orientale 59,0 -47,0 -42,3 36,8 -41,8 -46,0 -45,0 
-4-4,2 
USA 0.2 0,5 0,-4 0,-4 0,.2 0,1 0,1 0,1 
Sonstl1e Linder • Autres paya 10,1 1-4,-4 16,3 (a) 2-4,7 25,9 25,-4 lU (b) 20,-4 
- -ln•aesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo.o 100,0 100,0 
1000 t 66 97 111 138 42 95 1.f6 238 
8) Ausfuhr • Exportatlo111 • EsflOIWzlonl • Ulcvoer 
lnsaesamt • Total 71,7 73,2 76,1 7.f,8 78,.f 75,8 73,6 7.f,2 
{·~-"'" 1 0,0 0,3 0,2 0,5 0,2 1,2 0,9 0,8 West· lloyaume-Unl 1 Europa europa Schwelz • Suisse l-4,7 25,8 17,7 H,9 9,8 12,2 13,7 1-4,0 S nlen • Es ne 28,3 31,2 -43,6 -4-4,0 57,6 -47~ 38,9 39,3 
Europe Europe ~echenlanf:' Gr6ce 10,6 8,0 7,1 7,9 6,1 9,2 12,1 12,9 de Sollltl1e • Autres 8,1 7,6 7,3 7,3 .f,5 5,2 7,8 7,0 
J'Ouest Zuscrmmen • TotJJI 71,7 72,9 75,9 74,6 78,2 75,1 73,4 74,0 
dar. EFTA • donc AELE 28,3 28,9 20,8 17,9 11,7 H,9 17,3 17,3 
Osteuropa • Europe Orientale 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 {-<·T- 18,.f 14,3 12,5 12,8 6,6 7,6 9,7 9,1 Nordamerllca • Am6rl,ue du Nord 0,0 0,1 1,4 1,9 O.J 0,3 0,4 0,4 Amerlka Mluclamerlka • Am6r que Centrale 3,4 3,0 2,8 3,0 2,9 J.J 4.3 4,4 
5Ddcrmerllca • Am6rlque du Sud 15,1 11_:!, 8,3 7,9 3,5 4,1 4,9 4,3 
Am6rlque dar. { Venezuela • V6n6zu6Ja 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
donc Ar&entlnlen • Ar&enclne 11,3 7,8 6,-4 6,3 1,-4 1,6 1,6 1,5 
Afrlka • Afrique 0,1 0,1 0,8 1,0 1,2 1,8 1,7 2,0 {'••c-m<•T_, 9,7 12,-4 10,6 tt,.f 13,7 1.f,8 15,0 1.f,8 Allen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 2,9 2,0 2,4 4,3 6,4 5,5 4,9 4,0 daruncer Israel • donc larail 2,1 1,-4 2,0 3,9 5,3 -4,7 -4,0 3,2 
Alle Obrlres Allen • Reste de l'Asie 6,8 10,4 8,2 7,1 7.3 9,3 10,2 10,8 dar. { Indien • Indes 0,5 0,8 1,1 1,3 0,6 0,8 0,8 0,9 
donc Pakistan 3,2 -4,9 2,9 2,0 
- - -
0,2 
Ozeanlen • Ocbnle 
- - - - -
- - -
Obrlae • Dlven 0,0 0.0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
-
-lntaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 
1000 t 26-f .f46 835 1 236 .f1S 6t.f 800 t OOt 
11. Warmbreltband ln Rollen • Coll• • Coi11 • Warmpwafst breedband 
A) Elnfuhr • lmportatlolll • lmflOIWzlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • lloyaume-Unl 18,3 12,5 9,.2 9,2 3,2 3,5 5,2 -4,5 
Osterrelch • Autriche 37,-4 36,5 <10,0 .f2,7 50,5 -46~ -47,5 .f5,9 
Osceuropa • Europe Orientale 21,7 27,6 28,6 28,6 19,3 22,7 21,3 21,-4 
Kanada • Canada 
- - - - - - - -
t,s'an • Japon 5,2 12,5 12.9 11,5 25,5 21,1 18,2 19,9 
Jllti&e Linder • Autres paya 17,-4 10,9 9,3 8,0 1,5 5,9 9,6 8,3 
- -lntaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 tOO,O 100,0 100,0 
1000 t 209 .f18 617 821 200 381 579 818 
8) Ausfuhr • Exportado111 • Espcrnazlonl • Ulcvoer 
17,8 17,1 
0,1 0,3 
27,-4 29,3 
0,3 0,9 
39,0 30,9 
0,2 0,1 
15,2 21,-4 
- ---100,0 100,0 
163 337 
6.f,1 60,9 
2,0 2,0 
8,6 10,2 
-41,1 38,6 
7,1 -4,7 
2,8 3,1 
61,6 58,6 
12,-4 1-4,3 
2,5 2,3 
18,3 21,4 
0,2 0,9 
5,2 5,2 
13,0 15,2 
- -12,6 15,0 
1,0 1,1 
16,5 16,6 
o.s 2,7 
0,5 1,0 
16,1 13,8 
1,1 0,9 
0,6 0,3 
- -
0,0 0,0 
- 100,0 100,0 
359 688 
3,2 7,3 
39,9 36,6 
27,1 23,3 
0,0 2,0 
22,3 17,9 
7,5 12,9 
- -tOO,O 100,0 
tas 380 
1967 11967 l-I X 
13.2 13,4 
0,8 0,7 
36,0 <10,1 
1,5 1,8 
28,3 26,9 
0,1 0,1 
20,1 (c)17,0 
- --100,0 100,0 
-468 603 
59,5 60,2 
1,7 2,5 
9,9 9,7 
39,0 
-40,0 
5,2 5,1 
2,2 1,8 
SB,O 59,1 
13,1 13,5 
1,5 1,1 
22,7 20,1 
1,1 1,2 
5,6 5,4 
16,0 13,4 
-
-15,5 12,7 
1,5 1,.f 
16,3 18,3 3,4 4,4 1,2 2,1 12,9 (d)13,9 0,8 0,9 0,5 0,7 
-
-
0,0 0,0 
100,0 100,0 
1068 U37 
5,5 3,9 
39,9 <10,1 
25,-4 29,3 
3,7 3,3 
13,3 18,0 
12,2 S,-4 
- --100,0 100,0 
576 810 
GroBbrltannlen • lloyaume-Unl 0,0 0,0 0,0 0,2 
- - -
0,0 0,3 0,21 0,2 0,2 
Rnn. - Norw. • Dln. • Rnl. • Norv. • Dan. H.S 12,7 9,3 8,7 .1M 9,1 8,.2 7,9 12,-4 7,7 7,0 6,3 
Spanlen • Espqne · 30,3 23,1 .19,0 l-4,9 71,2 60,.2 53,5 ....... 21,9 17,8 12,8 9,6 
Osteuro~a • Europe Orientale 2,6 2,6 1,3 1,1 0,1 0,1 0,-4 0,6 2,7 1,1 0,7 2,-4 
Israel • ral!l 3,5 3,0 -4,3 .f.S 6.0 5,6 -4,1 3,6 3,0 2,6 2,7 2,-4 
USA .f4,1 -47,9 53,9 -49,0 9,0 17,5 26,7 37,.f 56,3 59,-4 67,0 73,4 
Sonnl&e Linder • Autres paya 5,0 10,7 12,2 11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 3,-4 11,2 9,6 5,7 
- - - - - -lntaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 tOO,O tOO,O 100,0 tOO,O 100,0 tOO,O 1 100,0 100,0 
1000 t 118 282 530 703 t6t 3.fO 5G 741 17.f .f17 6M 993 
Schweden • Su6de : 1 (a) 1 (b) 1 ' ~) Phillpplnen • Philippines : 
1 
7~:)0 1 15,3~ 9,7 ~ 1,8~ 
GroBbrltannlen • lloyaume-Unl : 0,1 0 8,1 0 11,1 0 Japan • Japon : 3,8 ~ 
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~volu~on, par pays, de l'Importance relative des 
échan es extérieurs de produits finis et finals (colis jlclus), exprimés en o/o de la production des 
produlr flnfs 
Evoluz~one, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl . esternl dl prodottl f'nltl e f'nalf {lnclusl 1 
colis), 
f'nltl 
spressl ln o/o della produ:zlone dl prodoHI 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer· 
tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
eneugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktlon vonWalzstahlfertlgerzeugnlssen = 100 
ten ~met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln °o van de 
tota e produktle van elndprodukten (per land) 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
lc.eer ln elndprodukten en verder bewerkte /roduk-
Zelt Elnfuhr • lmponado111 • lmportulonl • lnvoer Auafuhr • Exponaclo111 • Esportulonl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo Deuuch- Fnnce Ital la Heder- UEBL EGKS Deuuch- Fnnce Ital la Heder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nJdvak 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Undem der EGKS D) Ueferungen ln andere Linder der EGKS 
R6c:eptlons d'autres pays de la CECA Uvralsons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Conserne al alcrl paesl della ŒCA 
Aanvoer uic andere landen van de EGKS leverlnren aan andere landen van de EGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 t7,2 11,7 16,2 5,5 19,5 -40,5 t7,3 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4, 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 44,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 16,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,2 11,6 15,8 6,5 30,5 39,2 t7,2 
2 17,0 18,4 10,4 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 t6,7 
3 15,7 20,9 13,3 80,5 6,6 17,2 11,ô 16,6 4,9 30,7 <t1,3 t6,9 
.. 15,5 21,1 16,5 79,0 7,2 17,9 13,9 15,8 ... 7 31,0 43,5 t8,4 
1966 1 17,2 21,4 18,3 71,9 8 ... 19,2 12,9 16, .. 5,7 34,1 <t5,5 t9,0 
2 17,9 2.2,8 15,3 ~.o 8,1 19,7 13,6 16,8 6,9 38,9 <t5,8 19,6 
3 15,0 2.3,6 15,8 86,8 8,0 18,4 13,4 15,7 6,1 <t1,0 <t3,0 18,5 
4 16,9 22,2 15,3 75,6 12,9 19 ... 14,6 H,1 5,5 41, .. 41,1 18,6 
1967 1 13,9 26,4 18,<1 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 ... 2 43,9 45,1 19,2 
l 14,4 lM 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 <t,3 36,8 ..S,3 19,6 
3 13,9 27,8' 15,2 69,2 8,9 18,3 12,2 15,7 4,5 37,6 <t5,3 17,9 
4 18,3 23,3 H,O 73,0 8,<t 19,0 11,8 16,0 6,2 34,2 49,7 19,1 
8) Elnfuhr aus drltten Undem 
Importations en provenance des pays tien 
E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven les pays tien 
lmpanazlonl dai paesl terzl &ponazlortl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 <t2,8 39,7 21,6 
1966 4,2 0,9 6,5 ... 9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,2 18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1965 1 M 0.6 6,5 ... 1 0,7 2,7 13,2 18,5 H,1 37,9 39,3 19,8 
2 3,8 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 22,3 16,8 <t5,6 39,1 22,4 
3 4,1 0,5 ... 7 ... 8 1,8 3,1 17,5 22,1 13,9 44,6 43,7 23,2 
.. ... , 0,6 5,1 3,9 1,3 3,0 18,0 19,8 10,0 43,2 37,5 2t,3 
1966 1 4,3 0,8 6,2 3,7 1,5 3,2 12,9 18,0 9,4 36,4 31,6 17,7 
2 4,1 0,9 6,6 5,2 1,3 3,3 1<t,4 18,9 9,8 32,0 19,0 17,8 
3 3,9 0.8 6,5 5,5 1,7 3,3 16,1 19,6 9,1 30,4 35,6 19,4 
.. 4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 18,2 19,7 10,7 34,1 32,2 20,4 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6' 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,1 4,5 2,3 2,9 20,~ 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 4,1 1,1 5,2 4,3 1,5 3,2 19,5 19,7 6,8 30,5 2.6,8 18,9 
.. 5,3 0,9 5,1 5,0 1,7 3,6 2.2,7 20,9 6,9 37,8 29,9 21,2 
q lnsgesamt • Total • Tocale • Tocaal (A + 8) f) lnsgesamt • Total • Tocale • Tocaal (D + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,2 27,7 36,8 19,1 72,4 80,2 38.9 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 11,0 22,5 28,9 34,8 15,8 n,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 3<1,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1965 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 24,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
l 20,8 19,3 16,1 78,5 7,7 19,6 25,8 38,9 22,7 71,7 78,0 39,0 
3 19,8 21,4 18,1 85,3 8,3 20,3 28,5 38,7 18,7 75,1 85,0 -40,1 
4 19,7 21,7 21,5 82,9 8,5 20,9 31,9 35,6 14,7 74,4 81,0 39,8 
1966 1 21,5 22,1 . 24,S 81,6 9,9 22,5 25,8 34,4 15,1 70,5 77,1 36,7 
2 21,9 23,7 21,8 92,2 9,4 23,0 27,9 35,7 16,7 70,9 74,9 37,4 
3 18,8 24,4 22,3 92,2 9,7 21,8 19,5 35,3 t5,2 71,5 78,7 37,9 
4 21,4 23,3 21,9 80,9 14,8 23,0 32,8 33,8 16,3 75,5 73,3 38,9 
1967 1 17,3 27,3 23,5 ' 86,2 11,8 22,3 32,6 32,2 13,1 79,5 79,5 38,9 
2 17,6 29,5 21,6 84,7 U,O 22,5 36,3 33,8 12,4 74,8 80,0 40,5 
3 18,0 28,8 20,4 73,5 10,5 21,6 31,7 35,4 11,3 68,0 n,1 36,8 
.. 23,6 24,2 19,1 78,0 10,1 22,6 34,5 36,9 13,1 n,o 79,5 40,3 
ll!volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition ~ar pays ou zones géographiques 
(en% du total) Cles échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per llnsleme della Comunltcl, della rlpar-
tlzlone per f>Gese o zona 1eogra(Jca (ln % del totale} 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusll colis}, 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder• 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverlc.eer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln elndprodulc.ten en verder 
bewerlc.te produlc.ten {ultgezonderd van colis}, ln % 
van het totale rullverlceer 
1000t-% 
Under • Paya • Paesl • Landen 1967 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 11,7 11,1 10,3 18,9 16,-4 16,8 16,-4 17,-4 17,1 16,3 16,0 1-4,9 
~weden • Suide lO,l 11,0 11,1 11,9 16,0 16,7 18,1 18,3 11,0 11,-4 11,1 11,0 
cerrelch • Aucrlche 18,6 16,6 17,-4 19,1 11.1 17,S 16,9 16,3 16,1 16,$ 16,1 15,3 
Oaceuropa • Europe Orlencale 11,0 11,0 11,3 11,6 16,3 15,9 17,0 18,0 16,9 17,1 19,1 10,9 
USA s.o 6,S 6,3 S,9 S,l S,6 S,6 S,1 -4,1 S,l -4,7 ..... 
tf.an • J~n S,9 3,9 -4,6 .f,l 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 S,9 ..... -4,1 
nsdae der • Autres paya 17,6 17,9 17,9 (a) 17,3 18,9 19,-4 19,1 (b)18,3 15,S 20,6 18,S (c)18,.f 
- - - - -luaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 116 
'"' 
701 9-46 195 6U 915 1111 276 553 856 1113 
8) Auafuhr · Exportadons • Esponazlonl • Uiwou 
lntaesamt • Total -45,3 -41,1 -40,0 -40,1 G,l -4-4,9 -43,3 -41,0 -4-4,5 -4-4,6 ....... -43,) 
GroBbrlcannlen } 1,4 2,0 1,1 2,4 3,6 ),o4 3,4 3,1 3,S 3,S 3,6 3,9 Royaum .. Unl 
Schweden • Suide 7,8 6,7 6,1 6,1 6,5 6,8 6,3 6,0 4,9 4,8 .f,S 4,6 
Finn. • Norw. • Dln. } 11,7 10,6 10,0 9,9 1o,.f 10.1 9,9 9,9 10,8 10,0 9,S 9,1 Wesc- Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulu• 8.1 7,3 7,1 7,1 8,1 8,0 7,7 7,8 6,6 6,6 7,2 7,2 
Porcupl 1,7 1,7 1,8 1,9 1,1 2,3 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 
Europe ~anlen • &saane 4,5 ..... 4,3 ..... 4,8 3,8 3,1 1,8 2,6 2,8 2,6 2,4 
Europe de rlechenlan • Gr6ce 1,4 2.2 2,4 2,4 3,3 3,2 3,1 2,9 3,1 2,8 2,9 3,0 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 O,S o.s 0,4 0,4 
Sonsdae • Autres 3,0 1,7 2,5 2,6 1,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,4 3,7 3,4 
Zuscrmmen • Tocol 42,1 38.0 36,9 :11,2 42,f 41,1 39,5 38,3 36;1 36.0 36,0 35,7 
dar. EFTA • donc AELE 30,7 27,2 26,3 26,3 31,1 30,0 28,8 28,1 16,S 15,S 15,7 15,8 
Osceuropa • Europe Orlencale 3,1 3,1 3,1 3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7;1 8,7 8,4 7,6 
lnsaesamt • Total 32,5 38,6 39,0 37,6 30,1 33,1 35,8 36,1 'JO,l 32,6 33,2 34,5 
Nordamerllco • Am6rlque du Nord 24,5 32.0 32;3 30,7 22;3 26,6 18,7 28,9 23,4 26,5 21,3 18,6 
darunter USA • dont USA 11,5 16,1 26,1 1-4,7 19,.f 11,8 1.f,S 1-4,5 11,7 13,8 1-4,6 15,8 
Am erika lrtluelcrmerllco • Am6rlque Centrcrle 2,0 1,7 1,8 1,8 2,1 1,9 2.0 1,9 1,7 1,6 1,6 f,7 
Slldcrmerllco • Am6rlque du Sud 6.0 4,9 5.0 5,2 5,7 5,2 5,1 5,3 5,1 4,5 4,3 4,2 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie 0,3 0.2 0,1 0,1 0,3 0,5 o,s 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 
dar. Venezuela • V6nuu"a 1,8 1,6 1,7 1,7 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 
dont Brulllen • Brull 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 
Arcentlnlen • Araendne 2,0 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 
Alrllca • Afrique 9,6 9,3 9,7 9,9 9,.f 8,6 8,.f 8,3 8,5 7,9 7,8 7,9 
r--··T- 11,6 10,1 10,5 11,6 1-4,3 12,.f 12,1 13,3 16A 1.f,S 1-4,3 1-4,0 lrtlu/erer Olten • Moyen-Orient 5,8 5,2 5,5 5,9 7;3 7,0 6;1 6,4 5,5 5,1 5,1 5,6 dar. { Iran 1,7 1,5 1,7 1,8 1,3 2,2 1,1 2,1 1,8 1,9 2,1 2,7 Allen donc Israel • lsrall 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,0 0,9 o,s 0,6 0,5 0,6 
Alle Obrlaes Aden • Rene de rAde 5,8 5,0 5.0 5,7 7.0 5,4 5,6 6,9 10,9 u 9,1 8,4 
dar Indien • Indes 1,9 1,4 1,4 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 1.2 1,1 1,0 do~c { ~Chine 1,6 1,3 1,2 1,0 0,6 0,-4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 O,S 0,2 0,2 0,6 1,4 3,3 2,1 1,5 3,6 6,.f s.• • 5,5 4,9 
Ozunlen • Oc6anle 1,0 0,8 0,7 0,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 
Obrla• • Dlnn 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 O,t 0,1 O,t 0,1 0,1 0,1 0,1 
- - - - - -lnaaesamt • Total % too,o 100,0 100,0 too,o too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t ueo 6UO 9309 11351 1559 5 136 7791 10 658 2915 6067 8756 tt 893 
Fln. Nor.Dan.: (a) 8,1 %, (b) 6,7 %, (c) 7,3% 
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œ Importations (a) et e ftortatlons (bl d'aciers fins Elnfuhr ~a) und Ausfuhr (b) von Qualitâtskohlen· au carbone et d'a ers alliés rcrodults du stoffstah und L~lertem Stahl (Vertragser:z:eug· traité) par pays ou z ones géograph ques nlsse) nach Lin ern oder Lindergruppen 
lmportazlonl (a) ed es l>ortazlonl (b) dl acclal f)nl al lnvoer (a) en ultvoer fbl van koolstolstaal en gele· 
1000 t 
carbonlo e acclal lega 1 (prodotto del trattato) per geerd staal &er land o andengroep van onder het 
paesl ozone geograf)c ~e verdrag va tende produkten). 
Qualiclakohlenstoffauhl Le1lener Sahl 
Und er Aden fins au carbone Aciers allia Acdal fini al carbonlo Acdalleptl 
Pays Koolstoflual Gele1eerd 1ual 
Paesl Deuc cb- Fnnce !talla Neder-1 UEBL EGKS Deuach- France Ital la Neder- UEBL EGKS 
Landen land ~R) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
19661 967 1966r967 1966
1
1967 1966r9671966r967 196611967 196611967 196611967 196611967 196611967 196611967 196611967 
Elnfuhr - Importations - lmporualonl - lnvoer 
Deuachland (BR) x x 19 l~ 1 5 4 3 t 1 19 16 46145 x x 123 116 39146 11 17 ll 16 lOS 115 France l l x 1 1 0 0 . 7 l 11 5 51 55 x x 51 54 3 3 11 a 117 119 Ital la 0 1 1 x x 
-
-1 0 0 1 3 13 19 15 11 XIX 1 l 1 1 31 33 Nederland 6 10 0 l 0 l x X H 11 11 16 4 4 1 l 0 0 x x 1 1 6 7 UEBL ·BLEU 3 1 1 1 1 0 
-
0 x x 5 3 5 a 33 36 4 6 1 1 x x 43 51 EGKS • CECA 11 14 l3 19 7 7 3 1 40 31 86 81 73 86 1n 164 95 106 16 31 36 38 401 416 
Europa ln11esamt • Europe total 10 15 6 6 9 11 0 0 11 15 48147 51 40 14 14 34 38 7 9 1 5 5 110 106 GroBbrlannlen • Roysume-Unl 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 4 5 4 l l l 16 11 1 l, 1 1 l5 18 Schweden • Sulde 17 tl 5 5 5 6 0 0 10 11 38 34 11 17 a 9 6 9 3 4 1 3 41 43 Ôlterrelch • Autriche 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 11 14 1 1 10 12 3 3 1 1 28 31 Sonltl1es Westeuropa l 1 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 l 13 7 1 0 1 5 0 0 0 0 15 13 Autres d'Euror,• Ocdd. Wesceuropa nsresamt 20 15 6r 6 9 u 0 0 f2 15 47 46 51 40 14 14 :u 38 7 9 4 4 109 fOS ToUll Eu~ Ocddentale 
darunter FT A • dont AELE lO 14 6r 6 9 11 0 0 11 15 47 45 41 35 13 14 33 37 7 9 4 4 99 100 Osceuropa lns~esamt } 0 0 0 
-
0 0 0 0 
- -
0 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f f f Totol Eu~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 0 
-
0 
- - - - - - -
0 
- - -
0 
-
0 
- - - - -
0 
-Amerllca lnst • Am6rlque total 0 0 3 5 1 1 1 1 1 2 7 9 2 1 1 1 4 5 1 2 16 3t l5 39 
darunter i SA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 l 1 3 1 1 1 1 3 4 1 0 16 30 12 36 dont Kanada • Canada 
- -
3 5 1 1 
- -
0 
-
4 7 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 3 Afrllca • Afr que 
- - - - - - - - - - - - -
0 0 0 
-
0 
-
0 
- -
0 0 Aslen IMtesamt • A1le total 0 
- - -
0 
- - - -
0 0 0 9 5 .. 3 0 0 2 t 0 0 15 9 darunter Jaban • dont Japon 0 
- - - - - - - -
0 0 0 9 5 4 3 0 0 1 1 0 0 15 9 Ozeanlen • c6anle 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - -
0 Obrl1e • Dlven 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Drltte Under zusammen } 20' 15 9 11 10 13 t 1 14 16 55 56 62 46 19 19 38 43 10 12 2t 35 149 154 Total pa)'l tien 
:1 
29 32 39 18 20 4r 2 54 1 47 1140 138 135 131 1ft 183 133 1149 36 57 552 1580 lnltesamt • Total16n6ral .... 73 
Ausfuhr - Exportations - Esporualonl - Ultvoer 
Deutschland (BR) x l' l 5 5 7 10 3 1 16 18 x x 1 55 60 15 17 1 4 4 7 
'lat 8B France 161 19 x x 0 1 0 1 0 0 17 lt 128 113 x x 16 15 1 3 61 53 lOS 194 lcalla ~ 3 1 l x x 1 3 0 0 6 a 43 50 60 60 x x 0 1 6 5 109 116 Nederland ~ 1 - 0 0 0 x x 0 0 4 1 11 17 3 1 1 1 x x 4 1 1 30 31 UEBL • BLEU 11 1 t 0 0 14 tl x x 14 l5 17 16 10 to l 3 l l x x 4t 4t EGKS • CECA 3 35 .. 5 5 6 21 27 3 1 67 75 119 117 t29 132 34 37 7 tO 77 65 466 471 
Europa IM1esamt • Europe total 12 4 5 11 10 10 14 0 
-
41 40 70 71 58 61 34 36 0 1 16 34 t8B 103 GroBbrlannlen • RO)'Iume-Unl 0 0 0 0 0 0 6 0 
-
0 6 l 1 4 6 0 0 0 0 t t 7 10 Finn. • Norw. • Dln. } 0 0 0 0 0 1 0 
- -
1 t 7 a 6 5 0 t 0 0 3 3 16 t7 Fini.· Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sulue t 0 t 3 3 1 t 
- -
7 5 l3 l5 10 tt 6 6 0 0 3 4 43 46 
Sonstl1es Westeuropa } (1} l 10. 3 4 1 l 6 5 
- -
H 10 33 l5 t3 tl 14 ts 0 1 11 9 70 63 Autres d'Euror,e Ocddentale 
Wesceuropa nsresamt 12 4 4 4 4 fO 12 0 
-
23 33 65 60 32 :u 20 23 0 f fB 17 136 136 ToUll ~ Ocddentale 
darunter FTA ·dont AELE 1 1 1 3 3 9 tl 0 
-
t6 ta 41 46 lO l3 9 11 0 1 tl tO 84 90 Olteuropa lns~esomt } 0 0 0 18 s 0 1 0 
-
18 7 s u 25 27 14 12 0 0 7 16 52 67 TOIGI Eu~ rlentafe 
darunter dSSR • dont URSS 0 0 0 0 
- - - - -
0 0 
-
l 10 t5 0 0 
-
0 5 9 15 16 Amerllca IMI· • Am6rlque total ~ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 t7 t6 2t 27 .. 5 0 0 3 6 46 54 Nordomerlb • Am~ue du Nord 4 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 4 4 6 10 14 2 2 0 0 0 1 17 23 Mluelomerlb • Am que Centrale ~ 0 0 0 - 0 0 0 - - f 0 f 2 1 1 0 0 0 0 1 2 4 s SOdamerlb • Amülque du Sud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 8 fO 12 2 4 0 0 2 4 26 27 darunter 1 Brulllen • Brall ~ 0 
- - -
0 
-
0 
- -
0 0 4 l 3 
"' 
0 l 0 0 1 3 a 11 dont Ar1entinlen • Arcentlne !0 0 0 0 0 
- - - - -
0 0 5 3 6 7 1 2 0 0 1 1 13 11 Afrllca • Afr que t 0 0 t 0 0 
- -
0 0 1 1 1 1 .. 7 0 t 0 0 0 t 7 tO A1len ln•1esamt • A1le total 13 3 1 1 0 0 0 3 0 
-
5 7 20 57 9 ta 7 23 0 0 1 7 37 t05 Mltderer 0sten • MoreltoOrlent '1 1 0 0 0 
- - - - -
1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3 4 Obrlces Aslen • Reste de l'Asie 12 3 1 1 0 0 0 3 0 
-
4 7 18 56 8 17 6 22 0 0 f 7 :u 101 daruncer { Indien • Indes '1 l 
-
0 0 0 0 3 
- -
1 5 15 l3 3 7 1 t 0 0 1 3 lt 33 dont China • Chine fo 1 0 1 0 - - - - - 0 2 1 3t 4 10 .. lt - - - .. 10 65 Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
-
0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t Obrlft• • Dlven 1-
- - -
0 0 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 Dr tte Lander zu.ammen } 3 11 6 8 23 10 10 16 0 0 51 55 109 t46 93 tt4 45 64 t 1 3t ... 278 373 Total pa)'l den 
IMJes&mC • Total16n6ral ~ 56 to 13 18 16 32 43 3 1 tt9 t30 318 373 mr 246 79 tOt 8 12 tOI tt3 744 844 
1 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und (a) lmponations des pa}'l tien et (a) lmponazionl dai paesl terzl e (a) lnvoer ult derde landen en aan-BuDce aus anderen Undern der r6ceptions des pays de la Com- arrivi dai paesi della Comunltl voer uit andete landen van de Gemelnschaft munaut6 Gemeenschap (b) Ausfuhr nach drltten Undern (b) Extortations ven les pays tien (b) Esportazlonl vent 1 caesl terzl e (b) Uitvoer naar derde landen en 
und Lleferu'(!en nach anderen et lvraisons aux autres pa}'l de conse1ne al paesl del a Comunltl leverln1en un andere landen van Llndern der emelnschak la Communaut6 de Gemeenschap (t) Spanlen • Esp.,ne 0 7 3 3 0 0 0 0 
- -
3 10 13 5 a 7 5 6 0 0 3 6 19 l3 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
lare Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Venorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dt energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
. ' 
G Production d'agglomérés der sidérurgiques nlneral (a) des usines Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· industrie Produzlone dl GgglomerGt.l cl 
st.oblllment.l slderur giel 
mlnerGie (a) degll Produkt.le YGn geslnt.erde 
en st.oollndust.rle 
ert.sen (a) ln de IJzer• 
1000t 
Zele UEBL • BLEU 
P4rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA 
nJdvak Bel513u• Luxembour1 B••• 
A. Slnter und Brlketts • Agglo nêra et briquettes • Agglomeratl e mattDnelle • Gesfnterde ertsen en brflcetten 
1965 29912 
1966 29081 
1967 30669 
196.f 1 6679 
2 7051 
2 7400 
" 
7 576 
1965 1 7 500 
2 7401 
3 7 643 
4 7 368 
1966 1 7528 
2 7330 
3 7 .f27 
4 6796 
1967 1 7369 
1 7769 
3 7841 
" 
7689 
(a) Y comprit briquettes d'a11lom6ra 
Incluse mattonelle 
131 
18 51 5-407 
194 6 7136 
210 5 8 .f10 
H4 591 
438 59.f 
4: 612 
" 1 
811 
1075 
1 26.f 
H92 
1576 
1 511 
178.f 
1970 
1861 
5 1900 
.f889 1104 
•:933 1136 
5 955 1171 
3152 72H "7.f9 68966 
3025 7089 H30 70496 
3271 7708 H02 75825 
736 1 540 1123 1500 
667 1682 1 241 15613 
655 1597 1 219 15492 
n9 1767 1194 16m 
799 1798 1181 16861 
791 1833 1211 17196 
805 1723 1168 17i94 
818 1861 1189 11m 
751 1767 1198 17 659 
768 1743 1164 17 750 
739 1663 1186 17280 
767 1 916 1182 17808 
801 1847 1173 18377 
824 1983 1175 18744 
836 1799 1181 18m 
810 1079 117.f 19 878 
(a) Elnschl. Brlkeu. 
Hec lnbe1rlp brlkeccen 
j 
,f 
1 
'/ 
Consommation d'agclomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti 
fornl (b). 
Zele 
P'rlode Deutschland Fnnce Perlodo (BR) 
ntdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch3fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterd ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
!talla Nederland 
Bel~l~u• 
1 Be cl 
Luxembour1 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'aglom4rés 
Consumo dl orrlomerotl • Verbrulk von tes/nterde ertsen 
1965 2.9 908 18 337 5 316 3171 7191 -472.3 
1966 19103 19 -400 7111 2. 996 7096 -4743 
1967 30 601 2.1 064 8416 3 2.74 7 617 -4697 . 
1965 1 7 539 H44 1 041 790 1 791 1174 
1 738'1 4665 12.46 783 1831 1193 
3 7635 4 315 1472 784 1702. 1176 
4 7351 4913 1558 814 1867 1180 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1767 1 2.00 
2. 7 3-45 4991 1 72.0 759 1748 1171 
3 7 410 42.86 1966 737 1655 1184 
4 6810 5 22.9 1 918 751 1926 1188 
1967 1 7398 5 282 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922. 1064 845 1973 1176 
3 7 82.9 ... 917 2266 837 1 712. 1182. 
4 7 631 5944 2164 808 2.092 1168 
Elnsau ln ks pro Tonne erzeusten Rohelsens • Enfournement en ks par tonne de fonte produite 
lnfornomento ln kt per tonnelloto dl thlso prodotto • Verbrulk ln kt per ton tef'roduceerd ruwljzer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1245 
1967 1118 1 3-42 
1965 1 1 082. 1 093 
2. 1 091 1142. 
3 1115 1 110 
.. 11-47 12.13 
1966 1 1161 12.13 
2 1125 1260 
3 1139 1242 
.. 1158 1 2.64 
1967 1 11-49 1 2.86 
1 1115 1338 
3 1098 1 382. 
.. 1115 1 368 
(1) A11lom6rit produits dans les usines sld6rur1lques 
Mllomend prodottl nelle lmprese slderur&lche 
(b) Et foun 61eccrlques l fonce 
E fornl eleccrld per &hba 
966 
1135 
1151 
897 
951 
1 017 
985 
997 
1108 
1209 
12.19 
112.8 
1162 
1164 
1147 
1 3-41 852. 
1356 855 
1 269 847 
1355 862 
1305 876 
1192 82.6 
1-418 853 
1467 Ml 
1 518 837 
1 2.80 853 
1207 906 
1 210 841 
1 356 868 
1 2.84 82.7 
1230 859 
(a) Der Eisen- und Stahllnduscrle 
Door de IJzer- en scullndustrle 
1139 
1198 
1186 
1120 
1141 
1145 
1152 
1199 
1167 
122.7 
12.00 
1190 
1195 
1196 
1165 
(b) ElnschlleBllch Elekcro-Rohebenllfen 
Met lnbecrlp van de elektrbche ruwiJzerovens 
1000 t 1 ks 
EGKS 
CECA 
68646 
70459 
75670 
16779 
17100 
17084 
17 684 
17664 
11m 
17239 
17823 
18397 
18714 
18743 
19807 
1086 
1141 
t148 
1055 
1076 
1098 
1 116 
1126 
1 U3 
1144 
1164 
1145 
1148 
1146 
t 153 
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G Consommation de mineral de fer (a) par service Consumo dl minerale dl ferro (a), per reparto 
1000 t 
Zele Deuuchland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
"rlodl (BR) Fnnce lulla Nederland 
Perloclo Bel~l3ue Luxembourc 1-4 
1 
Fe njdvak Bec 1 
1 2 3 • 5 6 7 8 
-- A. Elsenerzverbrauch ln den HDttenslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les lnsta latl ons d'agglomération (d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro negll lmplantl dl afflomerazlone (cl) • Verbrulk van l}zererts ln de slnterlnstallat ,,. van de Ijzer· en rtaallndustrle (d) 
1965 26 518 22 506 4881 2926 7194 s 494 69 519 29 980 
1966 25 503 23484 6 481 2733 7081 s 722 71 006 31439 
1967 26 314 25433 7575 2942 7665 s 621 75550 34 081 
1964 1 . 5816 5220 456 698 1 504 1323 15019 6111 
2 6251 5248 425 613 1671 1420 15 362 6 441 
3 6404 4780 484 60S 1 589 1 365 15226 7317 
.of 6601 5532 176 678 1808 1 380 16775 7 018 
1965 1 6625 5471 984 719 1836 1 386. 17021 7209 
2 6 514 5735 1091 1l1 1835 1391 17299 7 419 
3 6828 5 223 1353 125 1711 1324 17168 7507 
.of 6651 6075 1447 755 1868 1394 18190 7 595 
1966 1 6128 s 974 1455 685 1172 1459 18073 7862 
2 6403 6017 1596 104 1724 1-405 17 850 7840 
3 6 sos "5176 1749 664 1656 1422 17172 7733 
.of 5867 -6 317 1 681 680 1929 1435 17 910 7992 
1967 1 6477 6 390 1704 724 1862 1411 18568 8267 
2 6 637 5842 1879 742 1923 1355 18378 8 440 
3 6648 s 982 1 997 752 1784 1416 18579 a 462 
.of 6 553 7 219 2096 1437 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts ~~urneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll alti fornl (c) (cl) • Verbrulk van l}zererts ln de hoorovet (c) (cl) 
1965 14 484 19 381 3 216 608 8684 8179 54551 21954 
1966 12145 16969 2749 490 8169 7632 0154 19579 
1967 13 684 14075 3 065 815 8608 7 538 47784 20545 
1964 1 4029 s 185 779 78 2431 1875 14317 5586 
2 4001 5 .fOl 661 75 2293 1975 14409 5625 
3 4394 4912 753 71 2226 2043 14400 5867 
.of .of 186 5776 835 97 2468 2152 15514 6068 
1965 1 .of 011 s 463 828 147 2166 2063 14678 5861 
2 3731 5024 805 176 2130 2024 13890 5598 
3 3 604 .of 192 761 187 2151 2055 12 956 5240 
.of 3138 4703 883 97 2236 2036 13027 5255 
1966 1 3 029 -4646 794 62 2142 1959 12632 5099 
2 3237 4203 714 25 2144 1983 12305 5054 
3 3162 3 802 599 168 1946 1831 11507 4705 
.of 2718 4318 642 236 1 938 1850 11702 4721 
1967 1 3 039 .of 153 725 235 2180 1860 ~2191 5 041 
2 3478 3 081 719 -135 2075 1 914 1402 4963 
3 3 704 3137 829 202 2027 1 851 1750 5176 
4 . 3 463 3721 792 240 2327 1912 2456 5324 
li Y comr,rls les minerais acclom6rfs dans lu.mlnes li lvi coc:rcresl 1 mlnerali acclomeracl nelle min lere b Partiel emenc esclm6 · b Valu one ln pane 
Y compriJ fo11rs 61eccrlques l fonce . . . .. . . c lvi compresl fornl ele«rld da chisa 
Y compris les minerais consomm6s sous forme de m61ances homoc6n61sû lvi compresl 1 mineral! consumad socco for ma dl mlscele omocenelzzace des Installations de Beddlnc · · · nell• lnlullulonl Beddlnc 
... 
. .. 
U.of 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrullc von ljzererts (o) per lnstollotle 
Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
(BR) Fnnce lalla Nederland 
Bel~l~ue Luxembour1 9-14 
1 
Fe (b) Be 11 
9 10 11 12 14 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aclêrles 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle occlolerle • Verbrulk von ljzererts ln de staolfobrleken 
975 210 193 17 58 11 1464 876 
793 213 196 17 60 12 U91 787 
841 207 no. 33 53 16 1 370 m 
225 42 61 3 9 4 ~ 206 
255 50 34 4 11 3 357 213 
274 45 32 4 1o4 4 374 225 
255 51 49 .. 17 3' 380 229 
273 52 .. , 5 15 3 397 234 
2-48 -49 -49 .. 1-4 3 369 220 
243 45 54 .. 13 3 362 217 
111 63 59 .. 15 3 355 212 
111 55 58 .. 11 3 353 214 
117 -49 39 5 1o4 3 327 197 
199 50 51 4 11 3 319 198 
165 58 -48 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 14 3 303 180 
100 40 47 8 H .. 313 189 
240 -46 66 9 11 .. 377 228 
224 68 13 s 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
O. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk von ljzererts ln tDtool (d) 
41 977 42096 8290 3551 15936 13 684 125 534 52810 
38141 40665 9426 3240 15311 13 366 120451 51 80S 
40839 39 715 10860 3790 16 326 13175 tlA 703 55 4o49 
10 800 10 4o47 1296 779 3 94o4 3 202 19748 11903 
10 513 10700 1120 692 3875 3398 30298 12279 
11 073 9737 1 269 680 6829 3412 30000 :tl 369 
11040 11359 1 660 779 4293 3535 32666 13 315 
10909 10986 1 861 871 4017 3452 32096 13303 
10493 10808 1951 907 3 980 3418 31 558 13287 
10 675 9460 2181 916 3875 3382 30490 12965 
10000 10 841 2389 856 4119 3433 31m 13062 
9969 10675 2307 751 3 927 3421 31058 13175 
9857 10269 2 349 734 3 882 3392 30182 13 091 
9866 9028 2399 836 3614 3 256 28998 12626 
8750 10693 2372 919 3875 3298 29905 12 891 
. 9 694 10 595 2479 964 4056 3274 31062 13488 
10 315 8963 2645 885 4012 3273 30093 13592 
10592 9165 1892 963 3823 3171 30706 13866 
10240 11008 1844 975 4 436 3354 . 32 858 14 461 
.. 
1000 t 
Zelt 
P•rtocre 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
•1967 
1 1964 
2 
3 
.. 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
.. 
1965 
1966 
1967 
1 1964 
1 
3 
.. 
1 1965 
1 
3 
.. 
1 1966 
1 
3 
.. 
1 1967 
l 
3 
.. 
l~ EinschlleBIIch Elsenerzslnter der Gruben b T eilwelse 1eschltzt c ElnschlieBIIch Elektro-Rohelsenllfen ) Elnschl. der Er:ze, die ln Form von homo1enen Mlschun1en der Beddln1-
Anla1en verbnucht werden 
I~ Met lnbelriP van bll de mljnen 1eslnterde eruen b Gedeeltelljke nmln1 c Met lnbe1rl van elektrlsche ruwljzerovens Met lnbe1rl:, van de eruen welke werden verbruikt ln de vorm van 
homoa:ene erumen,els afkomstl1 van Beddlna:-lnsullatles 
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Consommation de mineral de manganèse, par service 
92 Consumo dl minerale dl manganese, per reparco 
OOOt 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland france Ital la Nederland ~GKS 
Perloclo (BR) Bel~~ue Luxembour1 ~ECA 
nJdvak Be 1 
1 1 3 ... 5 
' 
7 
A. Manpnerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manpnùe dans les Installations d'aulom6ratlon 
A. Consumo dl minerale dl manranese nerll l,lantl dl afflomerazlone 
A. Verl>rullc Yan manraanerts ln de slnterlnstallatles Yan de IJzer- en staallndustrle 
1965 69 63 27 
- - -
157 
1966 85 54 36 
- - -
175 
1967 80 30 45 
- - -
155 
1964 1 19 13 1 
- - -
32 
2 27 5 3 
- - -
35 
3 21 13 2 
- - -
37 
4 16 16 3 
- - -
35 
1965 1 6 15 7 
- - -
28 
2 18 17 8 
- -
-
43 
3 19 15 5 
- - -
39 
4 24 16 5 
- - -
45 
1966 1 16 17 0 
- - -
3l 
2 19 11 15 
- - -
44 
3 30 10 12 
- - -
52 
4 20 17 9 
- - -
45 
1967 1 17 13 10 
- - -
40 
2 22 10 12 
- - -
44 
3 19 3 12 
- - -
34 
4 21 5 11 
- - -
37 
B. Manpnerzverbrauch ln den Hoch6f'en (a) 
B. Consommation de mineral de manpnùe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl manranese nerll alti foml (a) 
.8. Verl>rullc Yan manraanerts ln de hoofOYens (a) 
1965 603 677 44 6 199 37 1~ 
1966 595 605 54 6 230 33 ·~ 1967 580 562 74 7 246 20 11489
1964 1 111 139 17 3 53 7 ~30 
2 149 160 15 1 80 12 j4o1 
3 139 150 14 4 59 12 m 4 158 181 H 4 58 12 
1965 1 130 165 12 3 54 11 ~ 2 174 193 9 2 55 10 3 143 155 14 1 50 8 ~-4 155 163 7 1 39 8 
1966 1 160 177 8 1 55 9 10 
2 122 127 8 1 55 11 ~ 3 168 138 18 2 54 8 4 145 163 21 3 66 5 ~l 
1967 1 173 148 13 2 55 5 96 
2 130 us 16 2 65 4 ~~ 3 138 121 28 1 71 5 
4 138 179 17 2 55 6 Î97 
(a) comprit foul'l "•etriques l fonte (a) Inclus! foml elettrld per 1hlla 
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Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
Deucachland France (BR) 
8 9 
3 0 
4 0 
6 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
675 7-40 
68.f 659 
666 592 
131 152 
177 165 
161 16-4 
174 197 
137 180 
193 210 
163 170 
180 179 
177 194 
142 138 
199 148 
166 180 
191 161 
15-4 125 
158 124 
161 184 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland Be~13ue B 11 Luxembour1 
10 11 11 13 
C. Manganemerbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les acl,rles 
C. Consumo dl minerale dl manganese nelle acclalerle 
C. Verbrulk ran mangaanerts ln de staal(abrleken 
1 4 1 
1 6 1 
1 5 0 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
D. Manpnemerbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manganèse 
72 
92 
119 
18 
18 
16 
24 
29 
17 
19 
11 
8 
23 
30 
30 
23 
28 
40 
28 
O. Consumo totale dl minerale dl manganese 
O. Verbrulk ran mcrngacrnerts ln totaal 
10 200 
11 231 
12 2-46 
4 5.f 
3 65 
4 59 
5 58 
4 5.f 
3 55 
l 50 
2 39 
3 55 
2 55 
3 5.f 
4 66 
3 55 
3 65 
2 71 
3 55 
37 
33 
20 
7 
11 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
9 
11 
8 
5 
5 
4 
5 
6 
EGKS 
CECA 
1-4 
9 
u 
1t 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
t731 
t710 
1655 
366 
436 
417 
.00 
406 
488 
413 
GO 
416 
370 
441 
451 
438 
379 
400 
437 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenllfen a) Met lnbe,rlp van de elektrlsche ruwl)zerovens 
1000 t 
Zelt 
"rlod• Perlodo 
Tl)dvak 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
l 
3 
4 
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lnsommatlon de cendres pyrites (Installations 
d•agglomératlon et hauts fourneaux) 
~nsumo dl ceneri dl plrltl {lmplantl dl agglomeras-
z one e alti fornl) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochafen) 
Verbrulk yan pyrlet•resldu {slnterlnstallatles en 
hoogoyens) 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
Pirlocle Deuuchland France lulla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel5~ue 
1 
CECA 
Tl)dvak Be 1 Luxembourc 
Slnteranlagen • Installations d'agglom4ratlon • 1/rlf)lantl dl arrlomerazlone • Slnterlnstallatiu 
1965 H61 32 265 
-
7l 
-
3830 
1966 3 603 38 202 
-
78 
-
3921 
1967 -4184 26 130 
-
79 
-
4419 
1964 1 877 17 -42 
-
12 
-
948 
2 853 16 61 
-
10 
-
939 
3 906 10 -43 
-
14 
-
974 
... 961 14 16 
-
18 
-
1009 
1965 ·1 914 11 -41 
-
18 
-
984 
2 882 6 62 
-
18 
-
969 
3 856 7 98 
-
18 
-
979 
... 809 8 64 
-
18 
-
899 
1966 1 890 14 39 
-
18 
-
961 
·2 935 10 41 
-
20 
-
1007 
3 888 6 S5 
-
20 
-
969 
... 889 8 67 
-
20 
-
984 
1967 1 963 9 36 
-
19 
-
1027 
2 1 082 8 33 
-
ll 
-
1145 
3 1080 2 30 
-
19 
-
1 t31 
... 1 059 8 31 
-
19 
-
1117 
Hochaferï • Hauts fourneaux • Alti (ornl • Hoorovens 
1965 81 
-
0 
- - -
at 
1966 88 0 2-4 
- - -
112 
1967 56 
-
9 
- - -
65 
1964 1 18 
- - - - -
18 
l l3 
- - - - -
23 
3 24 
- - -
0 
-
24 
... 19 
- - - - -
19 
1965 1 24 
-
0 
- - -
24 
l 19 
- - - - -
19 
3 18 
-
0 
- - -
18 
4 19 
- - - - -
19 
1966 1 '3 - 8 - - - 31 2 27 
-
6 
- - -
33 
3 15 0 ... 
- - -
19 
4 2-4 
-
6 
- - -
30 
1967 1 15 
-
... 
- - -
19 
l 17 
-
1 
- - -
18 
3 tl 
-
1 
- - -
t3 
... 13 
-
3 
- - -
16 
,, 
na 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et . 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
. nauté 
Verbrauch an Schrott, floheisen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemelnschaft 
Consumo dl rottcrme. dl ghlscr, dl ghlscr s,eculcrre e dl 
erro-mcrngcrnese crfflnato e ccrrburato nellcr Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, s,legelljzer en hoog• 
oven-ferromcrngcran ln de Gemeenscha, 
Stahlwerke • Ad6rles Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Scaalfabrleken Stahl- Lamlnatol • Walserljen 
Hochlllen 1le8erelen (a) 
Fonderies Verbnuch Zeic zumWelcer-Thomustahl S.H.-Stahl Elekcrostahl Hauts d'eder Schwelll- auswalzen 
Férlode Sonsc. Stahl lns1esamc fourneaux lnd6p. elsenpakece Ader Ader Acier (a) 
Perlodo Tho mu Harcln 61eccrlque Auer. aden Total Fonderie Fer au paquet Alcl fornl (a) dl acdalo 
Tljdvak Acclalo Acclalo Acclalo Alcrl acdal Totale lndlp. Ferro a Tho mu Harcln eleccrlco pachecco 
And. 100rcen Tocaal Onafhank .. 
Thomustaal Harclnstaal Elekcrostaal 
Hoo~oven1 
a) 
"\k• ltaal- Pakkecljzer 
1 
1965 32-48 
1966 3 20.of 
1967 3142 
1965 1 834 
2 815 
3 758 
.. 819 
1966 1 835 
2 813 
3 761 
4 795 
1967 1 830 
2 785 
3 729 
4 800 
1965 n 0-40 
1966 30767 
1967 28 997 
1965 1 8 561 
2 8.of05 
3 79-45 
4 8129 
1966 1 7975 
l 7 898 
3 7321 
4 7 573 
1967 1 7567 
2 7251 
3 6796 
4 7380 
1965 366 
1966 328 
1967 307 
1965 1 94 
l t7 
3 89 
4 86 
1966 1 86 
2 8.f 
3 76 
4 81 
1967 1 79 
2 76 
3 70 
4 83 
(a) Y compris foun 61eccriques l fonte 
Compresi forni ele«rid per 1hlsa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl rlcuperllncernl 
1eterljen 
2 3 4 s 6 7 8 
Schrott (b) • ferraille (b) • Rottome {b) • Schroot {b) 
17799 9545 3799 34391 1 sos 763 8 
16 414 9907 4545 34071 1 341 720 7 
16585 10936 5 7-48 36 412 1246 716 3 
4702 23-40 876 8758 .ofl8 lO.of 2 
4596 2424 921 • 766 398 197 1 
.ofl-40 2299 963 8160 347 171 1 
4251 2498 1 03.of. IUt 330 191 2 
-4307 2.of83 1107 8731 3-43 19.of 2 
-4312 2-491 1132 8749 359 180 2 
3 9-40 2358 1138 8197 329 165 2 
3 855 l575 1168 8393 307 181 1 
4127 2660 133.of 8999 312 183 1 
.of35.of 2816 1-431 9 386 3-40 185 1 
3965 2615 1 463 am l8S 159 1 
4139 2796 1 520 9255 310 190 1 
R.ohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
106« 3-49 14762 58795 17 
9-453 359 17 610 58190 15 
9 661 371 22023 61 052 15 
2m 97 3392 14827 5 
2697 85 3477 14 664 .. 
l SS.f 80 3 838 14447 3 
2566 88 4054 14137 4 
2476 93 42-43 14787 .. 
2.of05 '92 -4392 14781 5 
2375 85 H36 14 317 3 
2249 89 4434 14350 3 
2320 99 4 971 14 957 3 
2373 96 5379 15100 4 
2509 89 5 739 15133 5 
2453 86 5 9-40 15 866 4 
Splegelelsen und Hochofen-ferromangan • Splegel et ferro-mangan6se 
Ghlso speculore e (erro-monronese • S,lefell}zec en ltoofoven-(erromanroon 
189 58 90 
173 58 101 
179 56 135 
51 14 lO 
49 14 11 
.... 14 l3 
45 15 l6 
46 14 26 
43 15 25 
41 13 25 
36 16 25 
.... 15 30 
46 15 31 
45 13 33 
47 14 38 
703 18 
659 16 
677 11 
179 5 
181 4 
170 4 
172 5 
173 5 
166 4 
155 3 
159 4 
168 3 
169 3 
161 2 
181 3 
(a) Eln•chlleBiich Elekcro-Rohelsenat'en 
Hec lnbe1rip van elektrlsche ruWijzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 
Met lnbe1rlp van omloopschrooc 
Prod. uua6s 
relamln& 
Prodoctl 
usatl per 
rllamlnulone 
Verbrulk 
voor 
herwallln1 
9 
217 
193 
212 
58 
57 
.of9 
56 
52 
5.of 
39 
-48 
55 
60 
46 
50 
1000t 
lns1esamc 
Total 
Totale 
Tocaal 
10 
36884 
35 331 
38589 
9451 
t.oflO 
8829 
'193 
'322 
' ,.... 8732 
8930 
'S.of9 
tm 
9263 
9806 
58 812 
58205 
61 067 
14 832 
14 668 
14450 
14841 
14 791 
14 793 
14320 
14 353 
14 960 
15104 
15138 
15870 
721 
675 
688 
18.f 
185 
174 
177 
178 
170 
158 
163 
171 
172 
163 
185 
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G c!onsommatlo par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la Communau é, par procédés de fabrication . Consumo per p ese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (o) per tonnellata d acclalo prodotta e secondo Il processo dl fabbrlcazlone per 1 lnsleme della Comunltcl 
k&/t 
Stahlwerke - ohne unabhln:lae Stah~lelerelen 
Ad6rlu - Wll lu fonderlu 'lder 1 6pendancu Unabhlnal~e 
Zele Acclalerle - aenza le fonderie dl udalo lndlpendencl Stahlalelere en 
Scaalfabrleken - onafhankelllke lcaalalecerllen niee lnbearepen Fondeiia d'ader 
P6rlode lnd6pendanca Fonderie dl udalo 
Perlodo S.H...Stahl Elekcrostahl Sonaclaer lnal::r'' l~endencl 
'ho mu Hercln Electrique Au cret 0 ankalllke 
nJdvak Harclnacaal Eletulco Alcrl Totale lcaalafecerlien Elekcroscaal Andere Tocaal 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott • ferraille 
1965 101 662 980 230 403 1026 
1966 106 67-4 986 2l8 404 1 001 
1967 110 671 993 231 409 9-46 
196-4 1 101 686 981 213 o4t6 1016 
2 97 680 978 220 407 1 016 
3 96 665 98-4 221 401 m 
... 98 667 983 22-4 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1 030 
2 101 669 98-4 236 409 1 011 
3 98 656 986 225 397 1 018 
... 103 660 990 2l8 401 1 O.fo4 
1966 1 107 677 983 231 407 1 016 
2 105 68l 978 228 406 1 Ol3 
3 106 661 993 ll3 398 1012 
... 105 672 987 2l8 405 m 
1967 1 112 68l 982 236 -410 973 
2 110 690 m 23.f -419 96-4 
3 109 650 1 000 226 401 9-46 
... 110 666 1 002 226 40l 9-41 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1965 1 039 -403 .of2 900 698 -47 
1966 1 033 397 -41 890 698 -43 
1967 1028 399 39 888 693 H 
196-4 1 1 053 379 .... 921 690 .of9 
2 10S.of 378 -40 911 695 57 
3 1050 398 .of1 907 703 58 
... 1050 39.of 40 907 699 57 
1965 1 1 O.ofS .ofOO .f6 899 696 53 
2 1040 399 40 895 693 -47 
3 1 O.of2 -406 40 904 703 .of2 
... 1 029 -405 .of1 901 699 -49 
1966 1 1 033 397 -43 893 697 .of7 
2 1031 387 .of2 890 69-4 -45 
3 103-4 405 .of1 89.of 703 38 
... 1033 395 40 885 697 38 
1967 1 1 029 391 .ofl 885 692 30 
l 1 029 383 39 885 68l 36 
3 1 028 .of18 39 8-43 700 -42 
"' 
1 Ol.of 402 36 889 698 35 
(a) Y comprl• Spleael ec ferro-rr/anpn6se carbur6-parc de produccjon necce 
(b) Y comprl• fonderlu d'acier lnd6pendancu, 
(a) lvi compresl: ahlsa apeculare, • ferro-manpnese carburaco-per connel• 
lava dl produzlone necca (b) lvi comprese: le fonderie dl acclalo lndlpendencl 
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Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Undern und IUr die ~emelnschalt lnsgesamt 
nach Erxeugungsverfahren 
Verbrulk von schroot en ruwl}:rer {a) per ton ruwstool verdeeld noor produktle-procédé s per land en voorde 
Gemeenschop ln totool 
Alle Verfahre11 zusamme11 (b) • Ellaembl• da prcdda (b) 
Tutti 1 processl dl fabbrlculo11e (Il) • Alle proc,da taame11 (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland Fra~~ ce ltalla Nederland CECA (BR) Be1513u• Be cl Luxembour1 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottcrml • Schroot 
-
-415 36-4 673 -426 2o6 210' 
-
418 366 627 -470 2.04 213 
-413 416 361 6-41 -452 211 221 
422 -436 371 755 -419 2.04 178 
4U -421 371 778 -446 202 177 
406 415 359 753 .... 7 196 173 
410 416 370 737 -413 207 18-4 
412 -417 373 700 426 203 209 
415 417 373 
"' 
422 214 207 
401 410 356 662 419 198 209 
406 -418 35-4 ~ +tl 206 213 
412 -425 373 6-40 -46-4 201 217 
4U -421 375 618 -485 210 210 
403 -411 355 609 -477 204 212 
410 41-4 357 ~ -463 201 213 
414 -418 366 6-46 -460 212 218 
01 -422 385 650 -465 216 220 
405 -408 3-42 621 -456 209 221 
407 415 348 648 -423 207 224 
8) Ghlso (o) • Ruwljzer (o) 
692 67-4 740 43-4 679 915 912 
692 6n 739 473 62-4 916 907 
681 675 7 .... 456 6S9 906 898 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 73-4 339 671 926 932 
698 676 7-45 366 669 932 938 
693 6n 736 378 706 920 928 
690 672 733 413 686 919 911 
681 6n 731 416 688 910 91-4 
698 679 7-49 .... 5 686 923 916 
694 671 748 457 665 908 908 
691 665 735 -479 618 922 906 
688 668 n6 479 621 913 909 
698 681 753 -492 632 915 907 
692 675 749 -457 6-42 916 907 
686 67-4 736 -45-4 6-45 906 903 
677 671 720 .... 7 6-43 90-4 899 
695 683 766 479 657 906 898 
692 673 756 453 682 908 897 
kgft 
Zelt 
P6rlode 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
.. 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
.. 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
(a) EIIISchlieBiich Splecelelse11 u11d Hochofe.W:erromancan - 1• t Neno-
erzeu&UIIJ 
(a) Met l11becrlp '1&11 aplecelljzer 111 hoocoven-ferromanpan - per ton v.d. 
nettosualprodukde 
(b) Hec lnbecrlp van de onafhankelijke aualcleterljen (b) EIIISchlleBIIch ullabhlllclc• StahiJieBerelell 
1-41 
C:onsommation de terrail~ (a), par service 
. 1 
Consumo dl rottame (a), Per reparto 
1000t 
UEBL • BLEU 
EGKS Zele 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
Deutschland 
(BR) F lance 1calia Nederland 
Belail Luxemboura Beldque 1 CECA 
1----~1~----l-----h2r-----l----~3.-----ll----~ • .-----ll-----.5.----------ï6------l-----.7~----l 
1965 
1966 
1967 
1964 3 
... 
1965 1 
2 
3 
... 
1966 1 
l 
3 
... 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
1964 
1965 
1966 
1967 
l 
3 
... 
3 
... 
1 
2 
3 
... 
1 
2 
3 
... 
1 
l 
3 
... 
A) Schrottverbrauch ln den Hochafen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consu o dl rottcJIIJe nerll alti (ornl (b) • A) Verbrulk van schroot ln de hoorovens (b) 
~ ~ ~ - m ~ 
~ m ~ - 1n " 
541 -426 -48 - 164 67 
207 
209 
195 
1&4 
160 
1-47 
161 
172 
161 
1-46 
138 
1-49 
131 
H4 
1-40 
189 
142 
135 
105 
99 
118 
122 
101 
92 
103 
117 
90 
117 
3 
3 
6 
5 
... 
... 
8 
6 
' 8 
12 
10 
1-4 
11 
62 
67 
55 
52 
59 
64 
..fl 
+4 
-45 
-45 
.a 
-48 
33 
41 
+4 
37 
30 
22 
21 
17 
1-4 
16 
13 
16 
17 
16 
17 
17 
ttverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les acl6rles B) Schf<l 
onsumo dl rottame nelle acclalerle • 8) Verbrulk van schroot ln de staalfabrleken 8) ( 
14 917 6 8&4 8..f89 1 338 1 8().f 961 
14-412 6911 85~ 1 551 1 7-42 935 
14 931 6822 10 1+4 1 535 1 990 990 
3 79-4 1 552 1 686 280 39-4 199 
3 820 1909 1 981 288 464 213 
3 898 1820 2037 327 -436 l-41 
3728 1816 2185 329 ..f68 l-40 
3 739 1527 2019 319 -419 237 
3 553 1 715 2264 363 476 l-43 
3 796 1828 2 o-t7 387 434 239 
3m 1 830 2070 392 -456 229 
3615 1 ..f86 2071 386 .fOS 231 
3 229 1767 2332 386 +43 236 
3 588 1825 2472 383 -487 l4..f 
3839 1 757 2626 394 522 2-48 
3 764 1-457 l-464 388 452 247 
3739 1 785 2579 370 530 251 
la} Vieilles fontes Incluses b Y compris foun 6lectriques l font~ .. ~ installations d'anlom6ration c Pour fer au paquet et produits usqs. relamln6s (a) Rouami di ahlsa lnclusl (b) E fornl eleurlci per ahlsa e lmpland di aaclomenzione (c) Per ferro a pacchetd e rilaminulonl 
142 
t509 
1 3-41 
1246 
G7 
sos 
.09 
399 
3-48 
331 
3-43 
360 
329 
307 
312 
340 
285 
310 
,... 391 
,... 071 
36412 
8 085 
8675 
8758 
8766 
8260 
861-C 
8 731 
8749 
8197 
8393 
8999 
9386 
am 
9255 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalla Nederland EGKS (BII.) CECA a;:,,~;· Luxembour1 
8 9 10 11 12 13 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl roucrme nellomlnotol (c) • 0) Verbrullc von schroot ln de walserljffl 
11 98 107 8 225 
11 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
4 28 26 2 60 
3 28 26 1 59 
1 18 19 1 51 
3 25 28 1 58 
3 ll 25 1 52 
3 27 25 2 57 
3 19 17 l 41 
3 17 ll 1 53 
3 29 23 1 56 
3 33 24 1 61 
2 20 24 1 4t 
1 26 ll 1 51 
D) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'ader lnd6p. 
0) Consumo dl rottome nelle fonderie di o«lolo lndlp. • 0) Verbrullc von schroot ln de ono(h. stoolrleterl}en 
375 260 38 7 84 763 
342 lS6 38 7 76 720 
337 267 47 8 57 716 
98 73 10 1 ll 204 
95 69 10 1 ll 197 
92 50 8 1 18 171 
90 68 10 2 21 191 
93 69 8 2 ll 194 
83 65 9 2 21 180 
86 51 9 2 17 165 
81 72 11 1 16 181 
80 72 12 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 159 
88 74 12 3 15 190 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totole dl roucrme • E) Verbrullc von schroot 111 totool 
15 990 7124 8654 1345 2124 1 052 36 884 
15407 7694 8678 1558 2001 994 36333 
15 819 7 627 10 333 1 543 2 214 1058 38592 
4195 1063 1079 319 515 271 9452 
4010 1048 1226 331 544 261 9421 
3 993 1700 1060 311 498 259 8830 
3 793 1907 1306 365 563 160 9194 
4053 1034 1088 389 500 253 9 317 
4030 2044 2110 394 523 145 9346 
3 865 1657 1106 388 472 145 am 
3459 1958 2373 388 50S 252 8934 
3 809 1028 2 524 385 546 261 9552 
4076 1978 2671 396 586 264 9972 
3 981 1 617 1513 390 498 264 9263 
3 953 2001 1614 373 587 168 9806 
1000 t 
Zele 
P6rlode 
Perloclo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
1 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
.. 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
1 
3 
4 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
1 
3 
4 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
.. 
b Einschl. Elekcro-RohelseniSfen und Sinceranlacen la) Elnschl. GuBbruch c/ FOr SchweiBelsenpakece und zum Weltenuswalzen verbnuchtes Macerlal (keln Halbzeu1) b Mec lnbe rlp van elekcrlsche ruwljzerovens en Slncerlnstallades l
a) Mec lnbe1riP van 1e1oten schrooc 
~~ Voor paktecijzer en cebrulkce proclukten rechucreeks bestemd voor her. 
walsin1 (leen halffabrlkaten) 
143 
kg/t 
Consommation de ferra lie par tonne de fonte 
produite dans les lnstal atlons productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstalla:z:lonl prodcmr cl dl ghlsa (a) 
Zele 
P6riode 
Perlodo 
Tlldnk 
1965 
1966 
1967 
1961 1 
2 
3 
.. 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
.. 
196.of 1 
2 
3 
.. 
1965 1 
2 
3 
.. 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
Deuuchland (BR) 
lS 
lS 
20 
38 
37 
3.of 
31 
28 
35 
37 
37 
33 
32 
32 
3.of 
28 
31 
29 
30 
28 
27 
23 
23 
lS 
26 
25 
lS 
21 
21 
18 
18 
France 
30 
28 
27 
93 
90 
8.of 
72 
60 
62 
6.of 
66 
70 
67 
50 
<t6 
<t6 
<t6 
38 
.... 
35 
33 
29 
2.of 
29 
31 
29 
22. 
lS 
32 
lS 
Ital la 
.. 
5 
5 
13 
16 
11 
11 
11 
10 
7 
5 
.. 
.. 
6 
5 
7 
.. 
.. 
3 
6 
.. 
3 
·3 
5 
... 
6 
5 
7 
6 
7 
6 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu. 
gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eugten Roheisens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwl}:z:er (a) per ton geproduceerd ruwl}:z:er 
Nederfand 
UEBL • BLEU 
Belalque 
Bel &tl 
27 
21 
18 
92. 
86 
79 
63 
51 
.... 
.of9 
.... 
..a 
..a 
<t9 
<t3 
37 
38 
.f7 
31 
26 
lS 
29 
29 
20 
21 
23 
22 
19 
21 
16 
17 
1 Luxemboura 
22 
15 
17 
n 
67 
55 
32 
33 
30 
30 
30 
3 .. 
19 
31 
16 
27 
.. 7 
.. 1 
35 
30 
21 
2.0 
17 
1.f 
16 
H 
16 
18 
17 
17 
17 
EGKS 
CECA 
2.f 
22 
19 
59 
61 
51 
'" 38 
.fO 
G 
G 
G 
41 
36 
35 
n 
35 
30 
31 
27 
25 
22 
2.0 
22 
23 
22 
21 
19 
21 
t7 
18 
(a) Y compris consommation de ferraille ans les fours "eccrlques l fonte 
lvi compresso Il consumo dl roname n 1 fornl elenrld per &hlsa (a) Elnschl. Schrotcverbrauch ln Elektro-Rohelsen6fen Met lnbearlp van hec verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwljzerovens 
1 .... 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl (erro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven• 
(erromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Roheinn (a) • Fonte ~al 
Ghlta (a) • Ruwljzer a 
Unabh. Stahl· 
Zele aleBerelen 
Stahlwerke lnsauamt 
,.rlode Fonderies 
Ad6rlu d'ader lnd6p. Total 
Perlodo 
Acclalerle Fonderie dl Totale 
nJdvak acdalo lndlp. 
Staalfabrleken Totaal 
Onafh. ltUI-
aleterljen 
1 2 3 
1965 24517 8 24525 
1966 23-468 5 23473 
1967 14539 5 24544 
1965 1 6360 2 6362 
2 6091 2 6093 
3 6172 2 6274 
4 5784 2 1786 
1966 1 6 018 1 6 019 
2 6046 1 6 047 
3 6067 1 6068 
4 5 341 1 5342 
1967 1 5848 5 849 
1 6170 6171 
3 6 380 6 381 
4 6141 6142 
1965 14277 6 14283 
1966 14268 7 14 275 
1967 14434 7 14 441 
1965 1 3 663 2 1665 
1 U39 2 1641 
3 3264 1 1265 
4 3711 2 3712 
1966 1 3 681 2 3683 
2 3 617 3 3620 
3 3111 1 3212 
4 3760 1 3761 
1967 1 3 761 1 3762 
1 3 380 1 3 381 
3 3 317 3 3330 
4 3 981 1 3 983 
1965 5 446 1 5447 
1966 6 381 1 6382 
1967 7168 1 7169 
1965 1 1192 0 1192 
2 U96 0 1296 , 1347 0 1 U7 
4 1592 0 1592 
1966 1 1522 
• 
0 15U 
2 1593 0 1593 
3 1 662 0 1 662 
4 1604 0 1604 
1967 1 1 696 0 1696 
1 1793 0 1793 
3 1889 0 1 889 
4 1792 0 1792 
(a) Toutes cat6corlu except6es celles du col. 4 l 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 
Spleaelelten und Hocholen-Ferromanr" lnsauamt • Total 
Spleael et ferro-manaanà• carbur Totale • Totaal 
Ghlta speculare e ferro-m~ue carburato 
SpleaeiiJzer en hooaove erromanpan 1 Unabh. Stahl· 
aieBerelen 
Unabh. Stahl- Stahlwerke Stahlwerke tl:Bereien lnsauamt 
Fonderies 
nderlu Ad6rlu d'ader lnd6p. Ad6rlu d'ader lnd'f· Total 
Fonderie d Acclalerle Fonderie dl Acclalerle 
acclalo ~ Totale acdalo lndlp. 
Onafh. Staalfabrleken Staalfabrlebn aleterljen Totaal Onafh. staal• aleterijen 
4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
281 3 284 24798 10 
262 2 264 23 730 7 
l66 1 168 14805 7 
73 1 74 6433 3 
71 1 72 6162 3 
72 1 73 6344 3 
65 0 65 5849 2 
70 1 71 6088 2 
67 1 68 6113 2 
65 1 66 6133 2 
55 1 56 5396 2 
65 66 5 913 2 
67 68 6237 1 
67 68 6448 1 
67 68 6208 1 
France 
210 13 223 14487 19 
187 11 198 14455 18 
181 7 188 1-4615 14 
55 4 59 3717 6 
56 3 59 3 695 5 
47 2 49 3311 4 
52 3 55 3 763 5 
49 , 52 3 730 5 
50 3 53 3 667 6 
41 2 43 3152 3 
47 3 50 3 807 4 
47 1 ... 3 808 1 
39 1 40 3419 1 
40 1 41 3 367 4 
51 1 53 4031 4 
Ital la 
68 1 69 5 514 1 
73 1 74 6454 1 
8l 1 83 7150 1 
16 0 16 1208 0 
17 0 17 1313 0 
16 0 u 1 363 0 
19 0 19 16U 0 
18 0 18 1540 0 
17 0 t7 1610 0 
18 0 18 1680 0 
20 0 20 1,624 0 
19 0 19 1715 0 
21 0 21 1 814 0 
20 0 20 1909 0 
11 0 20 1 813 0 
(a) Alle Sorten, ausaenommen dlejeniaen der Spalten 4 bis 6 
Alle soorten, met ultzonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
lnsauamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
24808 
23737 
24812 
6436 
6165 
6U7 
s 851 
6090 
6US 
6135 
53 tl 
5915 
6 239 
6 449 
6210 
14 506 
14 473 
14 629 
3723 
3700 
3315 
J768 
3735 
3673 
3 255 
litt 
3 810 
3421 
3371 
4 036 
ss1s 
6455 
7252 
1208 
t313 
t363 
t6tt 
1540 
1610 
1 680 
1624 
1715 
t814 
1909 
t813 
HS 
' 
3 Consommation de fonte, de splegel et de ferro· Verbrauch an Rohelsen S plegelelsen und Hoch· manganèse carburé, pour la production d'acier ofen·Ferromangan fOr c le Stahlerzeugung Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrullc van ruwl}zer, pl egell}zer en hoogoven· ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voor de stCI al produktle. 
1000t NEDER.LAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fonce~~ Spleaelelsen und Hochofen-Ferrom~ lnsaesamc • Toul Ghlsa (a) • Ruwljzer Sple&el ec ferro-manpnàe carbu Toule • Tocaal 
Ghlsa speculare • ferro-m~ese carburaco 
SpleaeiiJzer en hooaove erromanaaan 
Unabh. Scahl-Zele Unabh. Scahl-
aleBerelen &leBerelen 
P6rlode Scahlwerke lnsaesamt Unabh. Scahl- Stahlwerke lnsaesamt Fonderies Scahlwerke f;B•ralen lnsaesamt Fonderies Perlodo Acl6rles d'ader lnd6p. Total nderles Ad6rles d'ader lnd6p. Total Ad6rles d'ader Jnd'f· Total 
njdvak Acdaierle Fonderie dl Totale Fonderie d Acclalerle Fonderie dl Totale acdalo lndlp. Acdalerle 
acclalo ':!t· Totale acdalo lndlp. Staalfabrleken Tocaal Onafh. 1 Scaalfabrleken Totul Onafh. scaal- Scaalfabrieken 
alecerljen Tocaal Onafh. staal-&leterljen aleterl)en 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. Nederland 
1965 2123 0 2123 17 0 17 lHO 0 2140 1966 2048 0 2048 18 0 18 2066 0 2066 1967 2217 0 2 217 19 0 19 2236 0 2236 
1965 1 527 0 527 4 0 4 531 0 531 2 532 0 132 4 0 4 536 0 l:t6 3 520 0 120 4 0 4 524 0 121 4 544 0 144 5 0 1 549 0 549 
1966 1 510 0 110 5 0 5 515 0 Stl 
12 498 0 498 4 0 4 502 0 SOl 3 510 0 110 4 0 4 514 0 114 4 1531 0 nt 5 0 1 536 0 l:t6 
1967 1 534 0 534 5 0 1 539 0 539 2 535 0 535 5 0 5 540 0 540 3 558 0 558 4 0 4 562 0 561 
4 591 0 591 5 0 5 596 0 196 
Belgique/ Belgli 
1965 8293 3 8196 84 2 17 8377 4 8381 1966 8086 2 1088 76 2 78 8163 4 8167 
1967 8707 1 8 708 89 1 90 8796 3 8799 
1965 1 2049 1 1050 11 0 21 2070 1 1071 2 2056 1 1057 22 0 n 2078 1 1079 3 2015 1 1016 20 0 20 2035 1 1036 4 2173 1 2174 20 0 20 2193 1 1194 
1966 1 2061 1 2 069 21 1 n 2089 1 2090 2 2014 0 1054 19 1 20 2073 1 1074 3 1888 1 1889 17 0 17 1 905 1 1 906 4 2076 0 2076 20 0 20 2096 1 2 097 
1967 1 2121 0 2121 21 0 21 2H1 1 2141 2 2228 0 2228 11 0 21 2249 1 2210 3 1 994 0 1 994 19 0 19 2013 1 2014 4 2365 0 2365 27 0 27 2392 1 2393 
Luxembourg 
1965 4138 
-
4131 44 
-
.... 4182 
-
4 til 1966 3 939 
-
3939 43 
-
43 3982 
-
3982 1967 3 983 
-
3 P83 41 
-
42 4025 
-
4021 
1965 1 1 036 
-
1036 11 
-
u 1047 
-
1 047 l 1049 
-
1049 tt 
-
u 1060 
-
1060 3 1029 
-
t 029 11 
-
u 1040 
-
1 040 
.. 1025 
-
1 021 10 
-
10 1035 
-
1035 
1966 1 989 
-
989 10 
-
10 WJa - 999 2 978 
-
971 11 
-
u 
-
919 3 980 
-
910 10 
-
10 990 
-
990 4 9H 
-
994 tt 
-
tl 1005 
-
1 005 
1967 1 1000 
-
1000 10 
-
10 1010 
-
toto 2 1002 
-
t 002 11 
-
1t 1 013 
-
1013 3 990 
-
990 10 
-
10 1 001 
-
1 001 4 9H 
-
994 11 
-
tt 1005 
-
1 005 
(a) Toutes cat,aorles except6u cella da col. 4l6 (a) Alle Sorten, ausaenommen dlejenlaen der Spal en 4 bis 6 
Tutte le cateaorle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorcen, met ultzonderln& van die de r kol mmen 4 cot 6 
146 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da (orno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della. Comunitcl. 
Er:z:eugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produl<tle van hoogovencol<es ln de hoogovencol<es· 
fabrlel<en verbonden aan de IJzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeucunc 
lnacesamt 
Darvnter HDttenkokerelen • Dont cokeries ald6rv~ques 
Dl cul cokerie aldervrclche • Wurvan hoocoven cokes brleken 
Zelt Production 
P6rlocle totale GleBerelkob Brechkob • Coke Kobcrva 
Produzlone Gro8kob Coke de fond. Coke • Coku Pouuler d.c. Sonatlcer lna/.esamt Perloclo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke II'OUO GleterQcoku Cokescrvb Altro Totale 
Tlldvak Totale Grove cokes 80-60 -40-20 Ande re Totul 
produktle > 80mm 60-40 20-10 <10mm 
1 :1 , .. 5 6 7 8 
1965 74021 13 207 24 3425 968 862 1137 19 624 
1966 69778 12 799 23 3412 2.017 936 133 19 320 
1964 1 6 318 1 208 5 285 95 &4 13 t 689 
Il 5 835 1130 5 263 &4 78 12 l 571 
Ill 6244 1198 3 279 &4 &4 12 1660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 1598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5955 1129 2 232 7.of 76 9 1522 
VIl 6070 1128 2 23.of 74 77· 12 1527 
VIII 6044 1112 2 23.of 77 77 3.of 1544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1540 
x 638.of 1163 l 2.70 85 79 38 1637 
Xl 6236 113.of l 263 80 81 38 1599 
Xli 6421 1151 3 2.77 &4 &4 .of() 1638 
1965 1 6476 1152 3 2.86 79 82 .of6 1648 
Il 5849 1 055 1 2..of9 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 29.of 88 76 88 t709 
IV 6185 1 10.of 2 29l 82 72. 99 1 651 
v 6294 1119 2. 301 83 72. 91 1669 
VI 6050 1 071 2. 28.of 83 70 92 1600 
VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 6017 1 075 2. 281 75 68 95 1597 
IX 5985 1084 2. 278 82 68 107 162.1 
x 6249 1130 2 2.95 &4 70 113 1694 
Xl 6066 1088 2 2.86 82 68 116 1642 
Xli 6231 1118 2 2.f11 75 72. 132 1697 
1966 1 6 341 1125 l 2.96 195 68 17 t704 
Il 5691 1 017 2 261 156 70 18 1533 
Ill 6170 1111 2 293 167 75 10 1658 
IV 5855 1 osa 2 287 170 78 8 1603 
v 6057 1 083 2 2.91 166 82 15 1640 
VI 5807 105.of 2 275 165 83 9 1588 
VIl 5 791 1 Ol7 2 2.86 166 78 11 1571 
VIII 5 612 1040 1 285 173 87 9 1595 
IX 5547 1047 2. 283 166 80 9 1587 
x 5 691 1084 2 287 163 80 9 1630 
Xl 5596 1 060 1 275 160 77 8 1 581 
Xli 5687 1 082 2. 2.91 170 78 9 1633 
1967 1 5788 1103 0 3&4 89 63 8 1657 
Il 5166 1 005 0 350 75 60 8 1498 
Ill 5606 1106 0 386 77 63 11 1644 
IV 5201 997 0 361 68 57 23 1507 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
$p.1 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Kol. 8 100 Kol.1 x 
9 
26,5 
27,5 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25,2 
25,6 
25,.of 
25,7 
25,6 
25.5 
25,4 
2.6,0 
2.6,5 
. 2.6,7 
26,5 
. 26,.of 
26,0 
26,5 
2.7,1 
27,1 
27,1 
27,2 
26,9 
26,9 
26,9 
27,.of 
26,8 
27,3 
27,2. 
28,4 
29,0 
28,6 
28,5 
28,8 
28,6 
29,0 
29,3 
29,0 
1.of7 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nldvak 
1965 
1966 
1967 
1964 1 
2 
3 
.. 
1965 1 
2 
3 
.. 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
1964 
1965 
1966 
1967 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl alcrl combustlblll solldl (lnsleme della CEC A) negll stablll-
mencl slderurglcl della Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluseJ . 
Deuttchland 
(BR) France 
2 
ltalla Nederland 
3 
UEBL • BLEU 
Bel.rlque 
Bèlall 
5 
Luxembour 
6 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom~ ration 
A) Consumo dl coke netllltnplantl dl a11lomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles 
2 016 1 200 394 70 447 208 
2 014 1 014 433 74 421 202 
2 178 967 462 94 446 202 
478 
472 
486 
506 
496 
503 
524 
494 
521 
531 
501 
471 
533 
568 
543 
534 
322 
323 
278 
339 
311 
314 
266 
307 
270 
248 
217 
279 
256 
236 
225 
251 
33 
31 
36 
58 
75 
92 
102 
121 
97 
109 
115 
113 
111 
112 
121 
118 
26 
24 
25 
29 
19 
21 
21 
10 
13 
21 
18 
23 
27 
23 
26 
17 
101 
112 
107 
126 
123 
109 
97 
117 
115 
98 
97 
112 
100 
111 
114 
122 
51 
56 
53 
56 
53 
52 
52 
51 
52 
49 
49 
51 
52 
.f9 
49 
51 
8) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke netll alti (oml (c) • Verbrulk van coites ln de hootovens (c) 
18127 12 299 3 483 1321 5 555 3 563 
15 796 11566 3 736 1193 5244 3 235 
16 516 10 916 3 871 1 390 5 609 3 085 
H80 3147 545 316 1416 864 
4646 3 230 504 292 H03 945 
4955 2945 545 295 1381 948 
4851 3449 656 312 1497· 954 
4762 3 246 735 343 1380 902 
.f593 3 200 833 342 1382 892 
4553 2 761 845 325 1359 894 
.f219 3092 982 310 H35 875 
4131 : 3070 948 280 1360 &« 
.f08l 2935 952 273 1331 829 
3987 2577 , .. , 314 1 234 782 
3595 2 984 887 326 1319 780 
3939 2 918 935 334 1370 767 
4170 2531 942 3.f5 1414 780 
.f289 2478 1 021 351 1310 768 
4119 2989 979 360 1 515 770 
EGKS 
CECA 
7 
4335 
4158 
4348 
1012 
1 Olt 
985 
1112 
1 077 
1 091 
1062 
t 100 
1 068 
1056 
995 
t 049 
t 049 
t 099 
t 078 
t 093 
44348 
40770 
41 392 
10767 
11 018 
11147 
11722 
11368 
11242 
10738 
109t3 
10633 
10403 
9 843 
9 891 
10263 
10183 
10217 
10732 
b Non compris les fonderies d'ader lnd6pendantes r~ y compris seml-coke et pounler de coke 
c Y compris foun 61ectrlques l fonte . 
1•) Compral 1eml-coke e polvere d1 coke 
b) Non comprae le fonderie dl acdalo lndlpendend 
. c) lnciUII fornl elettrld pèr 1hlsa 
148 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der llsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HGttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (o) 1Jer lnstallatles verbrulk van andere vaste brandstoffen {Totaal van de EGKS) ln de 
IJzer· en staallndustrle van de GemeenschafJ {b) {hoogovencokesfabrleken nlet ln"begrepen} 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen 
Kokl Stelnkohlen und -brlketu Zele 
h111-mt und ·brlkem Ll~nlte et 
Deuuchland Houille et br ,uetta P6rlode France !talla Nederland (BR) Toul coke briquette• de l1nlce 
Bel~~u• Carbon fossile Llcnlt• • matto- Perlodo 
B••• Luxembour1 
Toula coke • mattonelle nelle dlll1nlte Steenkoolen BrulnkOol nJdvak Coka ln totul -brlketten en -brikeceen 
8 9 10 11 12 13 H 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstige Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrie • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per oltrllm,leghl nelrlndustrlo slderurglco • Verbrulk von colces voor ondere verbrulksdoelelnden '" de Ijzer- en stoollndus.trle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 sos 1967 
85 97 44 1 32 11 271 1 19~ 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
84 88 16 2 H 9 212 4 
61 94 14 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 H 8 128 2 
36 53 10 1 9 5 114 3 
48 75 82 3 24 12 244 4 
46 77 61 3 13 7 2t8 1 1966 
16 61 57 1 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 21 1 7 15 169 4 
.ofl 84 15 1 14 10 167 1 1967 
21 S.of 10 1 2 3 95 1 
16 46 21 1 0 4 101 3 
36 66 20 1 0 11 133 4 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstoffen insgesamt • Consommation totale de coke et d'autreS Combustibles solides 
D) Consumo totale dl coite e dl oltrl combustlblll solldl • Verbrullt von coites en von ondere vaste brondstoffen ln totool 
10327 13 779 3 993 1398 
17977 11845 4349 1275 
18821 12135 4416 1491 
5043 3 566 621 343 
5183 3614 551 317 
5511 3274 594 311 
5441 3 876 732 343 
5 319 3 651 824 3~ 
5134 3 574 931 3~ 
5113 3 080 1052 347 
4761 3474 1185 313 
4698 H17 1107 196 
.f639 3245 1118 296 
.f525 2845 1103 333 
.f15 3338 1 021 350 
.f51.f 3258 1 061 363 
4760 2821 1074 369 
4858 27.f9 11~ 379 
4689 3 306 1117 379 
ta~ ElntchlleBIIch Schwelkokl und Kokl1ru1 b Ohne Verbrauch der unabhlncf1en Stlhl1leBerelen c ElnschlleBIIch Elekcro-Rohelsen&fen 
6069 
5 710 
6067 
1 549 
1534 
1504 
1637 
1513 
1505 
1465 
1576 
1498 
1 435 
1338 
H38 
1484 
1 517 
1424 
1632 
.. 
3 808 
3476 
3 314 
926 
1006 
1007 
1 017 
967 
952 
951 
938 
903 
886 
841 
846 
829 
832 
821 
832 
49375 3780 373 
45 631 4415 267 
46244 4157 211 
12048 1 052 178 1 
12207 773 145 1 
12 209 695 118 3 
13046 897 131 4 
12648 1015 118 1 
12462 908 84 1 
12008 827 85 3 
12257 1098 95 4 
tt 918 1282 81 1 
11620 1033 64 2 
10986 937 61 3 
11107 1164 61 .. 
11509 1172 62 1 
11385 999 56 2 
1139-f 841 51 3 
11954 t 145 52 4 
~a} Met lnbe1rlp van halfcokes en cokes1ruls b Verbrulk der onafhankelljke stullleterljen niee lnbe&repen c Met lnbe1rlp van elektrlsche ruwljzerovent 
1965 
1966 
1967 
19~ 
1965 
1966 
1967 
1000t 
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EJ Consommation de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne eheugt en Sin· obtenu, dans les Installations d'agglomération et ters bzw. Rohelsens ln den Hüttens ntera ni agen dans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen·Erzeugungsa lage n 
Consumo dl colce (o), #)er tonnelloto dl #)rodotto Verbrulk van cokes (o) #)er ton ge#)rod ~ceer d slnter 
ottenuto, negll lm#)lantl dl agglomerazlone e nelle ln de slnterlnstollotles en #)er ton ge#)ro ucee rd ruw-
kg/t lnstallazlonl #)roduttrlcl dl ghlsa Ijzer ln de lnstollotles voor de #)roduktle on r uwl}zer 
Zele UEBL • BLEU 
"rlod• Deuachland France ltalla Nederland EG KS Perlodo (BR) Be151~ue 
1 
CE CA 
Tlldvak Be cl Luxembourc 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom6ratlon (b) 
Nerll lmplontl dl orrlomerozlone (b) • ln de tlnterlnstoiiGtles (b) 
1965 
1 
67 65 73 22 62 +f 62 
1966 70 52 61 24 59 43 59 
1967 71 46 55 29 58 43 57 
1964 1 72 74 56 35 71 45 67 
2 67 74 52 36 67 45 65 
3 66 69 59 39 67 43 64 
4 67 72 72 40 71 47 66 
1965 1 66 70 70 21 68 +f 63 
2 68 67 73 27 59 43 63 
3 69 61 68 26 56 45 62 
4 67 62 77 12 63 43 62 
1966 1 69 55 64 17 65 43 60 
2 72 50 61 27 56 42 59 
3 67 51 58 23 58 41 58 
4 69 53 61 30 58 43 58 
1967 1 72 48 58 34 54 +f 59 
l 73 48 53 28 56 42 59 
3 69 46 54 31 63 42 57 
.. 69 42 59 43 
1 Dlrekter Elnsau ln den HochMen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfomomentD dlrettD nerll oltl (oml (c) • Dlrekt verbrullc ln de hoorovens (c) 
1965 672 780 633 559 658 860 ~~ 1966 622 742 596 540 631 817 
1967 604 696 530 539 624 779 6ll 
1964 1 708 809 633 628 726 900 743 
2 697 800 640 628 691 880 ~: 3 692 815 645 641 700 880 
4 690 802 639 600 692 892 72 
1965 1 683 798 633 588 665 861 71 
2 679 784 636 570 661 853 701 
3 685 774 584 535 660 870 ~?C 4 658 764 621 540 649 854 681 
1966 1 636 761 623 550 641 842 678 
2 625 741 613 546 631 827 664 
3 613 747 584 545 636 810 653 
4 611 121 564 523 620 788 648 
1967 1 612 711 549 515 626 779 639 
2 601 688 530 554 615 793 625 
3 601 696 524 539 633 m 625 
4 602 688 519 548 622 768 625 
(a) compris aemkoke et poussier de coke 
·:Ompresl memkoke e polvere dl coke 
(a) ElnJchl. Schwelkob und Kobcrus 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
(b) n ka par t d'qclom6r& produites 
1 ka per t dl qclomerstl prodottl (b) ln ka pro Tonne erzeuacen Slnters ln ki per ton ceproduceerd alnter 
(c) '· compris rours 61ectrlques l ronce 
1 clusl rornl elettrlcl per chisa 
(c) ElnJchl. Elektro-Rohelsen&ren 
Met lnbecrlp van elekcrlsche ruwljzerovens 
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Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur.lques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries ldérurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentlslderur-
glcl dellnsleme della Comunltd (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an f'esten Brennstofl'en bel den Hütten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bi} de Ijzer· en staal-
Industrie van de Gemeensch-ap (a) (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000t 
Arcen • Nature • Nature • Soorcen Herkunft • Provenance • Provenlenu • Herkollllt 
Kob und 
Stelnkohlen-
•chwelkob 
Zele 
Cokuet 
Kob1ru1 
P6rlode aeml-coke Poualer de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tlfdvak 11ml-cokedl 
.carbon loulle Coku1ruls 
Cokuen1taen-
koolhallcoku 
1 1 
1965 -45 781 3"" 
1966 <tl 031 3698 
1967 -42225 ... 035 
1963 1 3 793 253 
Il 3-457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI HH 261 
VIl 3525 286 
VIII 3 287 278 
IX HOO 268 
x 3 66-4 l8l 
Xl ].466 307 
Xli 3 561 302 
196-4 1 11186 991 
2 11 32-4 1010 
3 11-409 1 OlO 
.. 12055 1 073 
1965 1 11 731 1015 
2 11557 978 
3 11 183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 110-40 980 
2 10842 994 
3 10009 908 
.. 10 1-40 915 
1967 1 10 52-4 983 
2 10 320 1 036 
3 10-407 1 002 
.. 10 976 1 011 
1 
(a) Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non comprue le fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y comprla poussier~ d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl ancraclte 
(c) Y comprla le coke de ll1nlce 
lri compreso Il coke dllllnlce 
Scelnkohlen 
und ·brlkecu 
Houille et 
brlqueccu 
Carbon loulle 
e mattonelle 
Sceenkool en 
·brlketten (b) 
3 
3866 
-4612 
406-4 
387 
38-4 
267 
339 
339 
307 
302 
274 
297 
330 
320 
35-4 
1 0-47 
856 
687 
900 
973 
919 
877 
1098 
1257 
1063 
1 018 
1 275 
1 117 
977 
853 
1128 
Braun kohl en 
und ·brlketu 
U,tnite et 
b ,Uittll 
de l1nlte 
u,nlte e 
matton elle 
dllllnlte 
Brulnkool 
en -brlkettan 
(c) 
.. 
389 
l8l 
lOS 
50 
-48 
"" 38
-40 
35 
37 
38 
35 
39 
72 
60 
182 
151 
113 
135 
123 
86 
85 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
52 
39 
EGKS • CECA 
IMIUimt HOtten- Son1tl1e kokerelen 
Cokerlu Herkunft ln11uamc Total 
•ld6rurafquu 
~pru Aue ru Total 
· Totale lterle provanancu 
Touai •lderur,tche Al cre Totale propiie provenlenze Hoo{ovan- Tocul 
co ... Overl1e labrlakan 
5 6 7 8 
53983 17842 36001 53843 
50613 17 567 3293-4 50501 
50539 17167 33179 50 3-46 
4483 1 565 2917 4482 
4149 HOS 27-43 4148 
4152 1 50-4 2638 4142 
4172 1-437 269-4 4131 
4270 1-490 2779 4269 
4017 HlS 2591 4016 
4150 1 -462 2687 4149 
3877 1-43-4 2-435 3 869 
4000 1 -402 2 593 3 995 
4315 HS-4 2849 4303 
4169 HOO 2 762 4162 
4277 1 ...... 9 2812 4261 
13406 4398 8985 13383 
13 3-40 -4200 9107 13307 
13231 .. 10-4 9025 13219 
14236 .. -403 9 803 14205 
13842 -4-4H 9376 13790 
13540 -4-462 9061 13523 
13112 HOO 8675 13075 
13489 -4567 8888 13G5 
13352 H77 8859 13336 
12868 -4-437 8-415 12852 
12005 4317 7656 um 
tl 398 -4336 800-4 12 3-40 
12683 -4121 8 517 11637 
12388 -4289 . 8048 12337 
12314 -4278 7978 12257 
13154 H80 8 637 13 U7 
(a) Unabhln1i1• Stahl1ie8erelen niche eln1achloaen 
Onalhankellfke ltalllleterllen niee lnbe1repen 
(b) ElmchlleBIIch Anthrulucaub 
lnduslel anchradecaruls 
(c) ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkob 
lnduslel brulnkoolcokes 
Drltte Under 
Payw cler~ 
Paal terzl 
Derde landen 
9 
HO 
122 
193 
1 
1 
10 
-41 
1 
1 
1 
8 
5 
12 
7 
16 
21 
31 
tl 
32 
52 
18 
37 
3-4 
16 
16 
32 
58 
"" 52 
58 
37 
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Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell lndustrla ilderurglca della Comunlta (non comprese le cokerie slde-
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl) · 
G rupplerun1 
Llbell6 
1 escrlzlone 
( roeperln1 • 
1) COMBUm LES SOUDES: 
COMBUm ILl SOLIDI: 
1• Coke et emkoke de houille 
Coke e 11 mi-coke dl carbon 
foulle 
1• Poussier • coke 
Polvere d coke 
3• Houille e briquettes (a) 
Carbon fe \s;JIIe e matton elle (a) 
LIJnlte e attonelle ( ) 
Total • Tota 
Il) COMBUm LES LIQUIDES: 
COMBUSTI U UQUIDI: 
1•Fw!et Il 
Ollo com~blle • psollo 1• Goudron t bnl 
Bitumee ece 
Total· To J -
Ill) GAZ:· GAS1: 
1• De hauu~urneaux du usines (c) 
Dl alto for o de1ll 
stablllmen (c) 
1• des cokerl du uslnu (d) 
Delle coke le de1ll 
stabillmen ( d) 
3• D'autres rea 
Da altre fo d 
Total • Totale• 
IV) 'NERGIE '~~~~QUE 1 
ENERGIA EL .. ~ ,IUC::A: 
1• Produite da~! lu usines 
Prodotta ne Il stabUimend 
1• D'autres so ~t;eu 
Da altre fon~ 
Total • Totale 
An~an1 
An exe 
Ali pto 
BIJqe 
V) LIVRAISONS : CONSEGNE : 
1 • De pz de haia_t fourneau 
Dl lU d'alto ,forno 
1• Gu de dlstlll don 
Gu dl dlstll.la~lone 
3• D' 61eccrlclt• Dl elettrldtl 
1 
Elnhelt 
Unit& 
Unltl 
Eenheld 
1 000 c 
• 
• 
• 
1 000 t 
• 
• 
millions 
m• 
• 
• 
• 
millions 
kWh 
• 
• 
Elnhelt 
Unit& 
Unltl 
Eenh11ld 
millions 
m• 
• 
mU lions 
kWh 
Total 
Totale 
Totaal 
4f l3f 
4Uf 
4360 
167 
4998P 
6461 
tG 
6604 
l6 641 
4 f04 
6800 
37 546 
31984 
4619 
l fiJ 
6 859 
1961 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Hoch&t'en(f) erzeupnpo 
1 
Strom- lns1esamc 
Hauu(f) anlqen Total 
fourneaux 1 Cencralu Totale 6leccrlques 
Alti fornl (f) Centrait Totaal 
elmrlche 
Hoo,. Elekcrlsche 
ovens(f) centrales 
1 
40917 
3164 
f030 
U4 
45915 
fS55 
6 
fS60 
11143 
lSS(fJ 
145(1} 
fl843 
5184 
3 
0 
50 
f989 
53 
1091 
6f7 
» 
650 
s 80J 
453 
tsf 
7840 
f07S 
darunter aber 
Vercellerneu 
Dont eu r&eau 
Dl cul alla me 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan un hec 
voorzlenlnpnet 
f 647 
fOJ4 
44383 
1980 
,, 
543 
St 199 
3861 
66 
3917 
J4 091 
3198 
.S 187 
43176 
13464 
f399S 
17459 
l"?::r" 
Totale 
Totaal 
(e) 
5953 
1871 
SStl 
1963 
darunter • dont 
dl cu • wurvan 
Hoch&t'en 
Hauu 
fourneaux 
Alet fornl 
Hoo,. 
ovens 
5 
-43 584 
119 
8 
0 
Ollt 
18-4 
1 
185 
133-48 
165 
11 
13514 
1184 
Strom-
erzeupnpo 
anlqen 
Centrales 
61eccrlquu 
Central! 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
6 
0 
68 
80S 
873 
Hl 
0 
tG 
8501 
187 
83 
1771 
793 
darunter aber 
Vercellernetz 
Dont au r&eau 
Dl cul aUa rete 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan un hec 
voorzlenlnpnec 
109 
107-4 
648 
c Mlllonl dl m1 a 0' 1 760 mm/Hl 
Millonl dl m• a .f l50 calorie . 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
41 638 
3555 
3780 
StO 
49411 
4 310 
86 
4396 
3l 197 
3614 
s 387 
41 lOI 
tiJ46 
tll37 
21SIJ 
lns.f::Ït 
Totale 
Touai 
(e) 
5811 
1m 
1 f90 
1964 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Hoch&t'en 
Hauu-
fourneaux 
Alti fornl 
Hoo1• 
ovens 
8 
4085-4 
107 
9 
0 
41 071 
319 
15 
344 
11979 
175 
5 
tl 151 
2ft8 
Strom-
erzeu1unpo 
anlqen 
Centrales 
61ectrlquu 
Cencrall 
elmrlche 
Elektrlsche 
centrales 
9 
0 
93 
853 
946 
156 
3 
159 
7 596 
115 
99 
7910 
76f 
darunter a ber 
Vercellernetz 
Dont au r&eau 
Dl cul alla me 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan un hec 
voorzlenlnpnec 
115 
1 895 
.f81 
1
'1 Y compris pouu r d'anthradte b Y compris coke e ll1nlte 
c Millions m'l 0' t 760 mm/Hl 
d Millions m1 l .f ~ 0 calories 
e Directement l d' utres ateliers localement lnt61r& (except6 les fonderies 
d'ader) au r&ea~ l d'autres usines et aux cokeries sld6rur1lques 
1; 
lvi comprese le polverl dl ancndte 
b lvi compreso Il coke dl llplce 
e Dlrettemente ad alcre offlclnelocalmence lnte&rate (eccettuate le fonderie di 
acdalo), alla rece, ad altrl stablllmentl • alle cokerie slderur1lche 
(f) Y compris lnstal tlons de pr6paradon et d'q1lom6ratlon de le char1e 
(1) En partie estlm6 
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(f) lvi compresl 111 Implant! dl preparulone • d'q1lomerulone della carlca 
(1) ln parce valucaca 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen• und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk vern brerndstotfen en energie biJ de Ijzer- en stererllndustrle vern de Gemeenscherp (hoogovencokesferbrle-
ken en onerfhernkelljke stererlgleterljen nlet lnbegrepen) 
1965 1966 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • WUrYD dl cul • WUrYaft 
lnscesamt Strom- lnscesamt Sc rom- lnscesamc Hoch&fen Hoch&fen erzeupnp- erzeupnp-
Total Hauu anlacen Toul Hauu anlacen Total 
Toute fourneaux Centrales Totale fourneaux 
Centrale& 
61ectrlques 61ectrlquea Toute 
Totaal Ald fornl Central! Totaal Ald fornl Central! Totaal elettrlche elettrlche 
Hooc· Elektrlsche Hooc• Elektrlache 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 14 15 16 
.f5 054 .... .f73 1 .f.f969 .U533 1 10642 
4174 119 66 4305 4035 60 1177 
un 8 619 3660 811 1 505 lut 
573 0 
-
m 161 .f7 117 
53134 .... 711 697 53307 49 551 t613 15067 
5290 514 131 6054 985 610 3615 
74 17 5 80 8 5 76 
5364 541 137 6134 ,, 615 3701 
33 641 14898 7753 18 851 14107 7715 13109 
3914 . 3 917 119(1) 387 1061 
5 651 9 89 s 989 26(c) uo 3 465 
43107 14 936 8013 38 768 14 364 8141 18 735 
14604 . 
17180 
31714 3158 78S 31117 5696 963 17117 
darunter Dber darunter Dber 
ln~eaamt V ertellernetz lns~::f't V erteilernetz lns~esamc 
oui Dont au r6seau Dont au raeau otal Toute Totale Toute 
Toute Dl cul alla rete Towl Dl cul alla rete Totaal dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(e) wurvan aan hec 
voonlenlnpnet 
(e) WUrYaft aan he& 
voonlenlnpne& 
(e) 
1 
6176 85 5 668 . 1701 
1S.f5 1 816 2516 1817 
5 649 467 7614 857 4034 
b) ElnschlleBIIch Brounkohlenschwelkob und Brlkettsuub la) ElnschlleBIIch Anthrultstaub c) ln Hllllonen kcai/Nm• o• und 760 mm QS cfl ln mlllionen Nm• von 4150 kcal Nm• el Unmlttelbar an sonstlce &rtllch verbundene Betrlebe (ohne ISrtllch ver-
bundene StahlformcleBerel), an du Verteilernetz, an andere Werke und 
die HDttenkokereien 
(f) EinschlleBIIch Anlacen fUr die Vorbereltunc der Char1en und die Slnter-
anlqen 
Cc) Teilwelse ceschltzt 
1967 l-VI 
darunter • dont 
dl cul • WUI'YIII 
Strom- Elnhelt Grupplerunc Hoch&en(f) erzeupnpo Unlta Llbell6 
Hauu(f) anlacen 
fourneaux Canerai es Unltl Deacrlzlone 61ectrlquea 
Alti fornl (f) Central! Eenheld Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc• Elektrlsche 
ovens(f) centrales 
17 18 
1) FESTE BP.ENNSTOFFE : 
VASTE BP.ANDSTOFFEN : 1 ,..................... ~ 10494 0 1 000 t achwelkoks 
Cokes en steenhalfcokea 
10.f0 15 lt 1• Kobcru• Cokescrul• 
537 978 lt 3• Stelnkohlen und -brlketta (a) Steenkool. en ·brlketten (a) 
58 94 lt 4• Braunkohlen und ·brlklttl (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
13129 1017 lt lnsceaamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BP.ENNSTOFFE : 
VLOEIBAP.E BP.ANDSTOFFiiN 
140 367 1 000 t i 1• Helz&l und Gu&l Stookolle en dleselolle 
3 13 lt 1• Teer und Pech Teer en pek 
943 390 lt lnscesamc • Towl 
Dl) GAS 1 • GASSEN : 1 t·~a 6311 3474 mio Nm1 G chtps (c) Elcen 
hoocovenps c) 
1• AUI elcener Jokerel (d) 
103 184 lt Ulc:la•n 
cok brlek (d) 
5918 113 lt 3• Sonstlces Gu Andere v:•n 
6484 3781 lt lncesamt • otaal 
IV) STP.OH: 
STP.OOH 1 
mio kWh t 1• AUielcener Erzeucunc ln elcen fabrleken ceproduceerd 
lt 1• Sonstl1er Strom Andere stroom 
1837 550 lt lnscesamc • Totaal 
darunter aber Elnhelt Anhan1 Vertellernetz 
Donc au r6seau Unlca Annexe 
Dl cul alla nee 
Unltl Allepto dldbtrlbuzlone 
wurvan aan hec Eanheld Billac• voonlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVEP.INGEN 
61 mio Nm1 i 1• Glchtps 
Hoo!ëvanps 
lt 1•Star Dlscll der.t 
457 mio kWh· 3• Scrom • E ektrlcltelt 
b Brulnkoolcokes en brlketstof lnbecrepen 
c HIIJoenen Nm• bii QI en 760 mm kwlkdruk la~ Anthracletcruls lnbecrepen d ln mlljoenen eenheden van 4150 cal. per Nm• e) P.echtstreeb celeverd aan plaatselljk verbonden bedrljven (met uitzon-derlnc van de plutselljk verbonden staalcleterii), un de voonienlnpo 
neccen, aan andere fabrieken en aan de hoocovencokesfabrleken 
(f) Hec lnbecrlp van slncer- en eruvoorbereldlnplnstallades 
(J) Gedeeltelljk ceschat 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l .. e Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
Production d'lcler liquide pour moulage par 
r.rocédés, dans;Pensemble des fonderies d1acler 
ndépendantes ~e 1 a Communauté (a) (Quantités 
et Importance ela tlve) 
Produ:zlone dl oc loi o splllato {oer gettl secondo Il pro-
cesso dl fobbrlcc zlo ne delle onderle dl occlolo lndl· 
pendentl dello C mu nltà (o) (Quontltà e lmportonzo 
1000 t _ % relatlvo) 
Er:zeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamter:zeugung) 
Produktle von vloelboor stool voor gletwerk per pro 
cédé ln de onoyhonkell}ke stoolgleterl}en von de 
Gemeenschot (a {Hoeveelheden en oondeel ln de 
totale produ tle · 
Nach Verfahren • Par prodd6s 
Secondo Il processo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
ln (.'f d. Gesamterz. an 
IOul11t. f. StahiJ. 
Zele lna1esamt En ~ dela production 
P6rlode Elektroatahl Sons tl 1er Total 
tot. d ac.llq. p. moul11• 
S.H...Stahl 
Autres Totale Perlodo Martin 
Electrique 
Beuemer 
ln ~ della prod. tot. dl 
ace aio aplllato per 1ett 
TQdvak Elettrlco Al tri Totaal ln % van de tot. prod. Hartlnataal 
Elekcroataal Andere van vloelbaar staal voor 1letwerk 
1 2. 3 .. 5 6 
1965 9 597 111 16 743 57,9 
1966 5 606 91 16 718 59,5 
1967 5 668 69 15 757 61,3 
1966 x 0 54 7 1 63 60,6 
Xl 0 51 7 1 61 61,0 
Xli 0 50 8 1 59 60,4 
1967 1 0 54 6 1 61 60,6 
Il 0 53 6 1 6t 60,5 
Ill 0 S1 6 1 65 60,7 
IV 1 57 5 1 64 61,0 
v 0 53 6 1 6t 62,9 
VI 0 58 7 3 67 63,2 
VIl 0 45 4 0 50 59,5 
VIII 0 44 4 0 49 62,8 
IX 0 61 6 2 69 62,1 
x 0 61 6 2 69 61,0 
Xl 1 61 6 1 69 63,3 
Xli 1 56 6 1 64 58,1 
1968 1 
. 
ln%d r Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'ader brut 
ln% ella produzlone dl acclalo 1rezzo • ln % van de tDtale produlâle van ruwstaal 
1965 0,0 5,8 
1966 0,0 5,9 
1967 0,0 5,7 
1966 x 0,0 5,7 
Xl 0,0 5,8 
Xli 0,0 5,4 
1967 1 0,0 5,0 
Il 0,0 5,7 
Ill 0,0 5,8 
IV 0,0 5,8 
v 0,0 6,0 
VI 0,0 5,6 
VIl 0,0 4,7 
VIII 0,0 5,7 
IX 0,0 5,9 
x 0,0 5,8 
Xl 0,0 5,8 
Xli 0,0 5,5 
1968 1 
. (a) Pour la Franc .. fonderies autonomes et. fonderies lnt61r6es l d autres 
Industries que la ald6rur1l• 
Per la Francia. fonderie autonome e fond e lncecrate a Industrie diverse 
della alderurcla 
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100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
o.o 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
o.o 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 o.a 
0,0 0,8 
0,0 0,7 
0,0 0,7 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
(a) FOr Frankrelch, aelbatlndl1e Stahl1le8erelen und Stahlcfe8erelen. die mie 
· anderen lnduatrlen aJa der Eisen-und Stahllnduacrle verbunden sind 
Voor Fnnkrlilc, zellatandlce ataaiJieteriJen en ataalcfeceriJen, die mec andere 
lnduatrleln dan de IJzer- en ataallnduatrle verbonilen IIIJn 
Consommation de matières premières de Pen· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl occlolo lndlpendentl dello Comunltà 
Spleaeleisen u. Hoch-
ofen-Ferromanpn 
Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft . 
Grondstotfenverbrulk von de ono(honkell}ke stool· 
gleterl}en von de Gemeenschop 
Schrott • Fernllle • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketu Sonsclae Roheisen Spleael et ferro- Ferrolealerunaen Houille et briquettes 
Fonte manpnùe carbur6 Davon Elaenentfall de houille Zele Autres ferro•alll~aes lnsaesamt 
P6rlode Ghisa Ghisa apeculare • Altre ferro leahe Total 
Dont de chutes propres Carbon foulle e 
Ruwtrer ferro-mn carburato Dl cul: Rlcuperllnteml matton elle Perlodo (a Spleaelljzer en hooa· Ande re Totele Waarvan: Opbrenpt Steerikoolen ferroleaerlnaen Totul Tljdvak oven-ferroman~a~n (a) ult elaenbedrljf ·brlketten (a) (b) (c) 
1000 t 
1 2 1 3 4 5 6 
1965 17 18 28 763 333 26 
1966 15 16 24 720 328 22 
1967 15 11 21 716 343 19 
1964 1 5 5 5 195 85 9 
2 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
4 6 5 7 200 87 8 
1965 1 5 5 8 204 88 8 
2 4 4 8 197 85 7 
3 3 4 5 m 76 5 
4 4 5 7 191 84 7 
1966 1 4 4 6 193 86 6 
2 5 4 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 4 
4 3 4 6 182 84 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
2 4 3 6 185 89 5 
3 5 2 5 159 77 4 
4 4 3 5 190 93 5 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbreunkohle, .. uub, 
Stelnkohlenschwelkob Spulalkob Breunkohlenbrlketta 
Coke et aemkoke Coke de fonderie et UJnlte, poualen et fllllllae Brennsto«• 
Gu Strom 
Zele de chaufr~ae coke ap6dal b quetta de llplte Combuadbla liquida Gu Electrlclt6 
P6rlode Coke •••ml-coke Coke da fonderla e Llanlt:J polvere e Combuadblllllquldl Gu Elettrlclcl 
dlvbcaldo coke speciale matton le dl llanlte Vloelbare brandatofren Gu Elektrlcltelt Perlodo 
Cokes en Gleter:lcokes en Ruwe brulnkool, (d) njdvak halfcoku aped • coku brulnkoobtof en . brulnkoolbrlketten 
1000 c 1000m1 1000kWh 
7 8 
1965 5 57 
1966 4 40 
1967 4 31 
1964 1 4 16 
l 1 13 
3 1 12 
4 , 16 
1965 1 1 16 
2 1 13 
3 0 16 
4 l 11 
1966 1 1 12 
2 1 11 
3 0 8 
4 1 10 
1967 1 l 9 
2 0 9 
3 1 5 
4 1 8 
(a) Donn6u par pays: voir tableaux pr6c6denca 
Dad per paese: vedere tavole precedente 
(b) Non compris la r6cup6reclon dana les usines 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello atabilimento 
(c) Y compris pouai~re d'anthredce 
Compresa la polvere di ancredce 
(d) mo l 4250 calories 
mo a 4150 calorie 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
' 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 11 
30 77610 
31 85542 
32 92438 
8 20466 
5 17 859 
5 18133 
7 21233 
10 11557 
6 20203 
5 14301 
9 20548 
9 22054 
6 18 565 
4 19 819 
11 15104 
11 26 331 
6 22163 
6 19152 
9 24791 
(a) Llnderanpben aiehe vorheraekende Tabellen 
Voor de cijfen per land zle men de voorefpande cabellen 
(b) Alachrott der Werke niche elnbeariffen 
Oud achrooc ulc eiaen bedriif niee inbearepen 
(c) EinschlleBilch Anthruiataub 
lndusief anchredeacof 
(d) Berechnec auf 4250 kcal Nmo 
Berekend op bult van 4250 kcai/Nm• 
12 
618 988 
646 371 
661011 
155159 
140 815 
138778 
163 541 
166 453 
160 044 
130 609 
168101 
169 410 
157 534 
150 663 
168754 
167 348 
166245 
145 891 
179 654 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produlu sidérurgiques 
Staalhandel 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociant ( a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodo ~o 
1000t EGKS • CECA 
Hwennlhlt • Adtl'l ordlnalru 
Flacherzeu&nlae • Produlu plau 
Zele Scabacahl Halb:r.eua Schwere Profile Walzdrahc Daruncer: 
P6rlode Adel'l marchands IIII&IWIIC Bitche:> 3 mm Demi-produlcs Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercanclll Tocal Donc: T61u > 3 mm Seml-prodoul Profllad puand Ver&ella ln macwe 
Dl cul: Tljdvak Scaafscul en Totale Haltrabrlkaac Zwaar proflelscaal Walsdnad, &ehupeld liche proflelscaal Lamlere > 3 mm 
Tocaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvonrsten 
1965 50 1 584 30 ·4885 3 861 1 9-41 
1966 31 1690 30 5037 4272 2143 
1967 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v . 
VI f, 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
x 
Xl 
Xli 
B) Ueferungen • Uvralsons • Conserne • Leverln1en 
1965 49 1577 30 5004 3847 1927 
1966 31 1 668 31 5032 4 t63 2081 
1967 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli , 
x 
Xl 
Xli 
(a) Non compris lu r6cepdo111 en provenance d'un autre n6&odanc, ni pour lu 
llvralso111, cella l dl;1tlnadon d'un autre n6codanc du pays . 
(a) &duslcll arrlvlln provenien:r.a da un alcro œ"'merdance del paue e, perle 
con~e&ne, quelle dudnate ad un alcro comm rdance del paue 
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' 
Netto-Zugange und -Lie(erungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer• en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
Acclalo comune • G1won1 awlsoorten 
Prodottl platd • Platte produkten 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Donc: T61u < 3 mm 
Dt cul: 
Lamlere < 3 mm 
Wurvan: 
Plue< 3 mm 
7 
H65 
1625 
1464 
1 595 
Daruncer: 
Oberzo1ene Bleche 
Donc: T61u revlcuu 
Di cul: 
Lamlere rlvestlte 
Wurvan: 
Beklede plut 
8 
289 
336 
291 
316 
EGKS • CECA 
lna4renmc nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination 
Totale per provenlenza resp. desdnazlone 
Touai nur herkomst resp. nur bmemmln1 
lns1uamc 
Total 
Totale 
Touai 
9 
A) Zuglnge 
10410 
U060 
B) Ueferungen 
10507 
10916 
-
Darunter: Aus 
bzw. ln du lnland 
Donc: du/ven le pa)'l 
Dl cul: 
Dai resp. nel paue 
Wurvan: Ult/11111 
hec blnnenland 
10 
Uceptlons • Arrlvl 
7 896 
8 391 
Daruncer: And. Under 
der Gemelnschafc 
Donc:autres pa)'l CECA 
Dl cul: Altrl ~ut 
della Comun cl 
Wurvan: And. landen 
van de Gem11nschap 
11 
Oncvanrsten 
1432 
2564 
Livraisons • Canserne • Leverlnren 
10 431 47 
10 830 71 
Edelsdhle 
Aden fins ec sp6claux 
A«lal fini • spedall 
Spedaalltul 
12 
EJ 
1000t 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
TtJdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zu11n11 von anderen Hindlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler du lnlandu alnd niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlncen un andere 
handelaren ln hec blnnenland dienen niee ce worden lnbecrepen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a)t par proc ults Arrlvl neuf e consegne nette.df fJrodottl slderurgfcl del commercfantl (a). f'er f'rodotto 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Husenstlh e • Aden ordlnalnt 
Racherteuc la e • Proclula plaa 
Zele Saba alli Halbzeuc Schwere Profile Walzclnht Darunter: 
P6rlocle Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-proclula Profila lourds RI machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total · D n c:T61u> 3 mm Seml-proclotd Profllatl puantl Vercella ln maasse 
TIJclvalt Staafsaal en Totale Dl cul: Haltrabrlkaat Zwur proflebaal Wallclrucl, cehupelcl liche proftebaal Wrllere> 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuslnse • Uc:eptlons • Arrlvl • Ontvcrnpten 
1965 2l 679 15 1961 t 444 829 
1966 18 673 9 1075 t 46t 814 
1967 31 625 9 1930 t 4St 838 
1967 1 l 47 1 135 t03 56 
Il 3 48 0 146 t07 56 
Ill l 51 1 171 tt6 63 
IV 3 48 1 154 tt8 64 
v 4 51 1 151 Ul ' 68 
VI l 57 0 166 t3t 77 
vu 1 51 0 151 tl8 79 
VIII l 51 1 144 tll 79 
IX 3 49 1 169 tlS 75 
x 1 63 0 184 121 68 
Xl 3 60 0 187 139 81 
Xli 3 49 1 171 126 n 
1968 1 3 60 1 145 117 76 
B) Ueferunsen • Uvralsons • Consept • Lererlnten 
1965 21 688 14 1051 1456 819 
1966 19 679 10 2088 t 467 812 
1967 19 634 9 1913 t 459 831 
1967 1 l 41 1 117 t20 67 
Il l 41 1 119 ttl 64 
Ill 3 50 1 151 t20 68 
IV 3 53 1 160 tlO 68 
v 1 53 1 158 tt6 67 
VI 3 58 1 174 118 74 
vu 1 56 0 166 tt6 68 
VIII l 56 0 168 tt7 68 
IX l 57 1 176 tll 69 
x 3 61 0 191 t36 76 
Xl 3 58 0 187 137 78 
Xli 3 48 1 135 tt4 65 
1968 1 4 43 1 130 133 75 
(a) ~on compris les r6ceptlons en ~rovenance cl' un aucre n6codanc, ni pour les (a) Elduslcll arrivlln provenlenza da un alcro commerciante del p aese e, p rie 
ivralsons, celles ~ destination 'un autre n6codant du pa)'l consecne, quelle destlnate ad un alcro commerclante del paes • 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlèrzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von Ijzer• en stoolprodukten von de handeloren (o) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone staalsoo"en 
Proclottl platd Plane proclukten lns\esamc nach Herkunfc bzw. Benlmmunc 
ocal par provenance ou dadnatlon Edebtlhle 
· Totale per provenlenza resp. desdnulone 
Daruncer: Daruncer: Totaal naar herkomsc resp. naar bestemmlnc Aders fins et spadaux Bleche <3mm Oberzocene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Donc: T61es nvltues lnscesamt Daruncer: Aus Daruncer: And. Under Acdal fini • spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschafc 
Dl cul: Dl cul: Tocal Donc: du/vers le pays Donc:autres paysCECA Speclaalscul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvesdce Dl cul: Dl cui: Altrl ~aesl 
Tocale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plue <3 mm Beklede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R6ceptlons • ArriYI • Ontvanpten 
439 90 4 t22 3286 m 
""" 
97 4236 3-411 752 
430 101 4046 3 301 679 
35 8 288 239 46 
36 8 304 251 49 
36 9 342 284 53 
39 8 314 265 55 
33 1 322 265 53 
39 9 356 296 S4 
36 7 33t 269 55 
32 7 32t 268 41 
33 8 347 286 57 
37 10 37t 293 73 
40 11 389 307 74 
36 10 350 279 65 
35 9 336 249 80 
B) Lleferungen • Uvralsons • Conserne • l.everlnfen 
459 90 423t 4187 31 
477 93 4263 4194 52 
.f42 101 4054 3 978 61 
39 7 292 284 1 . 
35 8 ,.., 279 7 
38 8 326 320 6 
37 8 337 332 4 
35 7 330 324 5 
39 9 363 351 5 
34 8 ,340 335 4 
34 9 34.1 338 3 
36 9 358 352 5 
.ft 10 392 385 5 
-41 10 385 379 5 
1 33 8 30t 295 5 
-42 8 3U 306 2 
1000t 
Zele 
P6rlode 
Pe~o 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV y 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
u 
Ill 
IV y 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) De oncvanpten van andere handelaren ,rap. de levarlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlerien niee te worden lnbecrepen 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des nég()clants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclcrntl (cr), per prodottl 
1000 t FRANCE 
Husennlhle • Ader~ ordlnalm 
Flacherzeucnlne • Produits plau 
Zel Stallltahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Daruncer: 
P6~e Ader~ marchands lmcesamt Bleche: >3 mm Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Perlollo Lamlnatl mercanclll Total Dont: T&la > 3 mm Seml·prodotcl Profllad paancl Vercella ln matane 
TIJdv k Stufnaal en Totale Dl cul: Halfrabrlkaat Zwaar proflelltlal Walsdrud, cehupeld llcht proflebtaal Lamlere >3mm 
Totaal Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 
' 
2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 
-
.of11 
-
1558 1469 659 
1966 
-
+H 
-
1 565 1645 749 
1967 
-
524 
-
1759 1813 890 
1967 1 
-
.ofl 
-
152 tSS 7.of 
Il 
-
..ft 
-
142 140 68 
Ill 
-
37 
-
1-43 t76 86 
IV 
-
39 
-
142 t67 83 
v 
-
39 
-
13t t66 81 
lVI - 53 - 167 t76 89 
VIl 
-
40 
-
136 t56 76 
tm - 36 - 116 105 59 !': - 43 - 153 t52 78 
-
51 
-
168 151 76 
·Xl 
-
S3 
-
159 t37 62 
~Il 
-
... , 
-
150 135 60 
1968 1 
-
44 
-
144 t43 69 
8) Lleferungen • Llvnlsons • Conserne • l.nerlnren 
1965 401 1558 t436 648 
1966 .of23 1 543 t545 707 
1967 
-
1649 t 661 797 
1967 1 38 128 tG 69 
Il 39 134 138 66 
Ill ..ft 148 i$7 7-4 
~~~ ..f2 148 tG 72 
.of3 142 143 69 
VI .of9 158 157 77 
in 40 130 122 58 r~ 30 101 73 38 .ofl 144 151 73 
•X .of3 150 154 75 ~: .ofl 140 138 64 37 126 t33 62 
~ 
1968 ..f1 132 144 71 
(a) Non comprl la r6ceptlom en provenance d'un autre nfcoclant, ni pour la 
livraisons, c lia l datlnadon d'un autre n6codanc du pa)'l (a) Eacluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paae e, per le consecne, quelle dadnate ad un altro commerdante del paae 
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1 
1 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acclalo comune • Gewone atuboorun 
Proclotd platd • Platte proclukten lna4resamc nach Herkunft bzw. Besclmmun1 
otal par provenance ou destination Edelsclhle Totale per provenlenza reap. deatlnulone 
Daruncer: Darunter: Tocul nur herkomn reap. nur beacemmln1 Adera ftna et 1p6claux Bleche< 3 mm Oberzo11ne Bleche 
Donc: T61ea < 3 mm Donc: T61es revlcuea lna1esamc Daruncer: Aus Daruncer: And. Under Acetal fini • 1peclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Donc: du/vera le pays Donc:aucreapaysCECA Speclaalmal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesclce Dl cul: Dl cul: Alcrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvari: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plue< 3 mm Beldede plue Tocul hec blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 
' 
10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Atrlvl • Oncvangsten 
611 H3 3438 1554 885 100 
686 161 3 654 1651 1 001 102 
703 174 4106 2849 1258 1().4 
61 15 349 2<10 109 7 
S4 15 323 llO 103 6 
69 16 356 147 109 16 
66 15 348 133 115 9 
66 15 336 129 106 9 
67 16 396 1n 124 11 
63 14 331 131 101 8 
34 9 257 171 86 3 
56 13 348 248 99 9 
SI 14 370 265 105 9 
56 15 349 244 105 8 
53 17 334 2<10 94 8 
56 14 331 2<10 91 9 
8) Lleferungen Uvralsons • Consepe • Leverlngen 
601 141 3395 3395 98 
637 158 3511 3511 103 
646 170 3 798 3798 102 
60 13 311 311 6 
56 13 311 311 6 
63 15 346 346 16 
56 14 335 335 9 
56 14 328 328 8 
60 16 364 364 10 
.. 14 291 292 7 
ll 10 204 2().4 3 
59 15 337 337 10 
58 16 347 347 9 
55 15 3lO 320 9 
51 15 296 296 9 
55 14 317 317 9 
EJ 
1000t 
Zele 
P6rlode 
Pertodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes 1ind niche einbe1rlffen 
(a) De oncvanpcen van andere handelaren, resp. de leverln1en aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niet ce worden lnbe1repen 
165 
Réceptions nlœs et livraisons nettes de produits sldfrurglques des n4godants (a), par produits 
'110 Arrlvl nett 1 e cpnsegne nette dl prodottl slderurgld del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t ITALIA 
Husenstlhle • Aden ordlnalm 
Flacherzeucnlsse • Produits plau 
Zele ~albzeuc Stabstahl Darvnter: Scbwere Profile Walzdnht 
P'rlode Aden marchands lnscesamt Blecbe: > 3 mm D ml-produits Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Donc: T61u > 3 mm S ml-prodottl Profllatl paantl Vercella ln mauue 
Tljdvak Suafltlll en Totale Dl cul: 1 alfabrlkaat Zwaar proflebtul Wabdraad, cehupeld liche proflebtul Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 -4 5 
' 
A) Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 ll 244 1 -435 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
8) Lleferuncen • Livraisons • Consepe • Leverlnren 
1965 ll 2-41 1 446 636 29-4 
1966 6 291 1 380 778 379 
1967 
.. 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Non compris lu r6cep lon s en provenance d'un autre n6codant, ni pour lu (a) Esduslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paue e, perle livnlsons, celles l des Ina tlon d'un autre n6codanc du pays consecne, quelle destlnace ad un altro commerclance del paese 
-166 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de haodelaren (o) per produkt 
'-cclalo comune • Gewone ataalsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten 
Darunter: 
Bleche< 3 mm 
Dont: T61es < 3 mm 
Dl cul: 
Lamlere < 3 mm 
Waarvan: 
Plut< 3 mm 
7 
301 
335 
295 
3<f0 
Daruncer: 
Dbenoaene Bleche 
Dont: T61es revltues 
Dl cul: 
Lamlere rlvenlce 
Waarvan: 
Beklede plut 
8 
31 
50 
ITAUA 
lna'"eumc nach Herkunfc bzw. Benlmmuna 
otal par provenance ou denlnaclon 
Totale per provenlenn rap. daclnulone 
Totaal naar herkomac rap. nur bacemmlna 
lna&eumt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
A) Zuglnge 
t353 
t 482 
Darunter: Aus Darunter: And. Linder 
bzw. ln du lnland der Gemelnachafc 
Dont: du/ven le pays Donc:aucrapaysCECA 
Dl cul: Dl cul: Alcrl cu• 
Dai rup. nel paese della Comun cl 
Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen 
hec blnnenland van de Gemeenachap 
10 11 
R4ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1 331 13 
Hll 39 
B) Lleferuncen • Livraisons • Consetne • leverlnten 
t 346 13-46 
t 456 1-456 
Edelltlhle 
Aden flna et ap6claux 
Acclal fini • spedall 
Spedulltul 
12 
B 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Wl 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zu&ln&e von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler du lnlandu sind niche einbe&rlffen 
(a) De ontvanpeen van andere handelaren, rup. de leverin&en un andere 
handelaren ln hec binnenland dienen niee ce worden lpbecrepen · 
6 Réceptions nettes et livrais ~ns nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits ArriYI nettl e consegne nette ~1 prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodotto 
1000 t NEOERLANO (b) 
Husellltlhle • Aden ordlnalm 
Flacherzeuanlue • Proclula plaa 
Zelt Stebsuhl Halbzeua ; Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aden marchand• ln~aaamt Blache:> 3 mm Demi-produite Profil& lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercandll Total Donc: T&la > 3 mm Seml-proclotd Profllacl paand Veraella ln mateae 
nJdvak ~waar proflelmal Scuflteal en Totale Dl cul: Halfrabrlkut Wabdrud, aehupeld liche profleiiCUI Lamlere > 3 mm 
Toteal Wurvanr 
Plue> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • R6ceptlons • ArriYI • Ontvanpten 
1965 
-
135 
-
-489 98 52 
1966 
-
150 
-
528 122 66 
1967 
-
139 
-
553 116 6-4 
1967 1 
-
16 
-
-43 8 5 
Il 
-
15 
-
36 9 ... 
Ill 12 
-
-41 1t 6 
IV 
-
10 
-
-40 9 5 
v 
-
7 
-
-43 9 5 
VI 
-
12" 
-
60 ts 10 
VIl 
-
9 
-
38 7 ... 
VIII 
-
8 
-
38 7 ... 
IX 
-
9 
-
-47 10 6 
x 
-
10 
-
-47 to 5 
Xl 
-
13 
-
6-4 9 5 
Xli 
-
17 
-
58 1t 5 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1965 
-
13-4 
-
507 ua 66 
1966 
-
1-49 
-
53-4 123 68 
1967 
-
137 
-
53-4 113 63 
1967 1 
-
11 
-
-41 11 6 
Il 
-
11 
-
-40 9 5 
Ill 
-
12 
-
"" 
10 6 
IV 
-
12 
-
-45 10 5 
v 
-
12 
-
.... 9 5 
VI 
-
13 
-
51 to s 
VIl 
-
8 
-
29 6 s 
VIII 
-
12 
-
S-4 10 5 
IX 
-
12 
-
-49 9 s 
x 
-
12 
-
S-4 10 6 
Xl 
-
12 
-
...... 10 5 
Xli 
-
10 
-
3-4 8 ... 
a) Non comprll les r6cepclon1 en grovenance c un autre n6aoclant, ni pour les (a) Esclusl ali arrlvlln provenlenza da un alcro commerclante del paese e, perle 
llvralsona, celles l dadnadon 'un autre n aoc lant du paya conseane, quelle desdnace ad un alcro commerclance del paese (b) Pardellemenc adm6 (b) Selma parzlale 
1 68 
Netto·Zuglnge und ·Lieferungen der Hindi er an Eisen· ,und Stahlerzeugnlssen· (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (o), per produkt 
NEDERLAND {b) 
~dilo comune • Gewon• aualsoonen 
Prodottf plaul • Platte produkcen lna\aamc nach Herkunfc bzw. Besdmmun1 
ocaJ par provenance ou desdnaclon Edelaclhle Tocale per provenlenza resp. desdnulon• 
Daruncer: Darunter: Tocul naar herkomac rap. nur bescemmln& Adera flna et ap6daux Bleche< 3 mm Obeno&ene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Donc: T61es revltues lnaaaamc Daruncer: Au1 Daruncer: And. Under Acclal fini • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnachafc 
Dl cul: Dl cul: Tocal Donc: du/vera le pa71 Donc:aucrapaJICECA Speclulacul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Alcrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun cl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: Ulc/aan Waarvan: And. landen Plue< 3 mm Beklede plut Tocul hec blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Riceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
l8 11 722 65 645 
33 13 800 150 6-40 
31 11 808 177 615 
1 1 67 14. 51 
3 1 60 10 49 
3 1 64 5 57 
3 1 59 8 50 
1 1 59 14 .... 
.. 1 87 13 63 
1 0 57 14 38 
1 1 53 13 38 
3 1 66 18 48 
3 1 67 13 51 
1 1 86 l8 57 
3 1 86 17 68 
8) Lleferuncen • Livraisons • Conse1ne • LeYerlnJen 
31 11 759 759 
33 11 806 806 
32 11 784 784 
3 1 63 63 
3 1 60 60 
3 1 68 68 
1 1 67 67 
3 1 69 69 
3 1 74 14 
1 1 43 43 
3 1 76 76 
3 1 70 70 
3 1 76 76 
3 1 66 66 
1 1 51 52 
B 
1000 t 
Zele 
"rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zu&ln&e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun&en an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
(a) De oncvanpten van andere handelaren, resp. de leverln&en aan anderli 
. handelaren ln het blnnenland dlenen nlet ce worden lnbe&repen 
(b) Tellwelae aeschluc (b) Gedeelcelljk aerumd 
169 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Ar 1 1 1 l dl d 1 Id 1 1 d 1 1 1 ( ) d 1 t Y nett e consegne nett ,ro ott s erurg c e commerc ant a , ,er ,,o ott 
1000 t BELGIQUE / BELGIE 
Hmenadhle • Aden ordlnall'll 
Flacheneucnlae • Produlca plltl 
Zelt Scablt&hl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlocle Aden mardwlds lnacewnt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profltu lourda Fil machine 
Perloclo Lamlnad mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Semloprodotd Profllad puant! Vercella ln matasse 
nJdvak 
Zwaar proflelataal Staa&taal en Totale 
Dl cul: 
Halfrabrlkaat Waladrud, cehupeld llcht proflelataal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 7 114 14 441 199 100 
1966 7 126 20 487 248 117 
1967 10 137 l3 538 284 132 
1967 1 1 10 . 1 40 l6 11 
Il 1 10 1 40 l6 11 
Ill 1 10 1 40 l6 11 
IV 1 11 2 49 25 12 
v 1 11 2 49 25 12 
VI 1 11 2 49 25 12 
VIl 1 12 2 44 21 11 
VIII 1 12 2 44 21 11 
IX 1 12 2 44 21 11 
x 1 12 3 46 23 10 
Xl 1 12 3 46 23 10 
Xli 1 12 3 46 23 10 
B) Ueferungen • Uvratsons • Conserne • Leverinren 
1965 7 
1 
113 15 442 200 99 
1966 7 127 lO 487 249 116 
1967 10 134 l3 532 280 132 
1967 1 1 10 1 40 25 11 
Il 1 10 1 40 25 11 
Ill 1 10 1 40 25 11 
IV 0 11 2 48 25 12 
v 0 11 2 48 25 12 
VI 0 11 2 48 25 12 
VIl 0 11 2 44 23 12 
VIII 0 11 2 44 23 12 
IX 0 11 2 44 23 12 
x 1 12 3 45 22 9 
Xl 1 12 3 45 22 9 
Xli 1 12 3 45 22 9 
(a) Non compris les r6ceprlona en g.rovenance d'un aut r n6coctant, ni pour les (a) Eadust 111 arrlvt ln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 
llvnlaons, celles l destlnadon , 'un autre n6codant u pays conaecne, quelle desdnate ad un altro commerctante del paese 
170 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staal,rodukten van de handelaren (a) ,er ,rodukt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodoul platd • Plaue produkten lns\aamt nach Herkunft bzw, Badmmunc 
ota! par provenance ou desdnulon Edebtlhle Totale per provenlenza rap. desdnulone 
Darunter: Darunter: T otaal nur herkom1t rap. nur batemmlnc Aden fins et spfdaux Bleche< 3 mm Oben:ocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es nvltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Spedaalstaal 
Lamlen<3mm Lamlen rivesdte Di cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan:And.landen Plut< 3mm Beklede pbat Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R4ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
76 13 775 660 113 1-4 
105 16 888 755 131 14 
121 16 99l 81-4 176 15 
• 12 1 78 65 13 1 
12 1 78 6S 13 1 
12 1 78 65 13 1 
10 1 88 71 15 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 71 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
9 2 85 70 15 1 
B) Llelerungen • Livraisons • Conse1ne • l.everlnten 
78 13 m 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28 15 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 14 3 1 
15 2 77 14 3 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
9 1 83 80 3 1 
1000t 
Zelt 
Pfrlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zu&lnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbe&riffen 
(a) De oncvancsten van andere handelaren, resp. de leverin&en un andere 
handelaren in het blnnenland dienen niee te worden lnbecrepen 
171 

Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel : Schroot 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Gesamtlleferungen der · Schrotthandler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahl chrott) 
1000 t 
Consegne totGie del commerciGntlln rottGme dell'ln· 
sleme delld Comunltcl (o) (rottGme dl ghlsG e dl 
dCCIGio} 
TotGie leverlngen door de schroothGndeiGre~ vGn de 
GemeenschGp (o) ( gegoten schroot en stGGJ~chroot} 
An Jnlanda-
verbraucher 
Auxconsom-
ln andere Under der Gemelnschah 
A d'alitAI pays de la Communaut' 
Ad altrf paul della Comunltl 
Aan andere landen van de Gemeenschap 
ln drltte Linder 
Aux pays tien 
A paul tenl 
lnscuamt 
Total 
Totale 
Totul 
Daron 
Abwrac "'chrott 
Dont~ ~?'lies 
nav .. u 
Zelt 
"rlode 
Perloclo 
nJdlvak 
1964 
1965 
1966 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
mateun 
du pl)'l 
Al consumatorl 
del paese 
Aan blnnenland11 
verbrulken 
(b) 
12626 
12 454 
12579 
1002 
1 052 
1185 
1160 
1 087 
1 081 
1 024 
854 
1 086 
1 022 
958 
943 
1 038 
1036 
1213 
. 846 
1096 
1195 
1107 
895 
1151 
1053 
930 
1019 
1054 
986 
1147 
1 095 
1 097 
1169 
1 013 
934 
1123 
Andere Hlndler 
A d'autres 
n6sodants 
Ad altrf 
commercantl 
Andere handelaren 
l 
833 
1009 
793 
82 
80 
110 
88 
78 
94 
87 
55 
96 
82 
83 
73 
75 
88 
96 
as 
88 
106 
24 
59 
92 
23 
28 
29 
112 
121 
123 
112 
109 
132 
98 
91 
116 
An Verbraucher 
Auxconsom-
mateun 
Al consumatorl 
Aan 
verbrulken 
---,---
2198 
3629 
3 80S 
263 
273 
280 
299 
284 
291 
315 
382 
336 
349 
310 
351 
292 
281 
277 
270 
236 
273 
348 
228 
290 
391 
+13 
476 
316 
309 
339 
301 
321 
350 
323 
317 
3+1 
( ) Pour la France y compris ferraille de fonte l partir de196l 
Per la Franda comprue rottame dlshlsa del196l 
( ) A partir du 1er juillet 19591a Sarre (et lu statistiques la concernant) sort de 
l'union 6conom que franco-arrolse et ut rattachb lia R6publlque F6d6-
rale d'AIIemasne 
A decorrere dai 1 lucllo 1959 la Sarre Ce Je relative statlstlche) uce dal-
l'unlone economlca franc:o-sarrue ed 6 relntesrata nella Repubbllca federale 
tedesca 
( Pour I'AIIemqne (R.F.) y compris livraisons l d'autres n6soclants 
Per la Germanla (JtF.) comprese Je consesne ad altrl necozlantl 
1 .. 
Jns~::;nc 
Totale 
Totul 
303t 
.. 638 
-4599 
345 
353 
390 
387 
363 
384 
-
337 
<132 
œ 
393 
424 
368 
369 
373 
355 
324 
379 
372 
287 
383 
.. t .. 
.fit 
505 
œ 
49 
-462 
.. t .. 
430 
483 
4t 
408 
<160 
Naar 
darde landen 
5 
121 
11 
20 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
.. 
3 
3 
0 
3 
6 
.. 
1 
1 
6 
8 
2 
1 
6 
15777 
17011 
t7t78 
t 3-49 
t 405 
1576 
t 548 
1-450 
1-467 
tGS 
1193 
1519 
1 450 
t 35t 
t 368 
1391 
t 328 
1-493 
t 2.0l 
t 422 
t 575 
t 480 
t t82 
t 5J8 
t G9 
H1l 
1496 
1414 
tm 
ut .. 
tStO 
1528 
1 657 
140 
t 335 
t 584 
(a) FOr Frankrelch elnschl. GuBbruch ab 1961 
Voor Frankrllk sesoten schroot lnbesrepen vanaf 1961 
Dl ul 
rottam navale 
Wu~ 
scheep ~Joopo 
sclirpot 
~ 
93 
37 
33 
...... 
43 
47 
36 
~: 
26 
3 
5 
1 
6 
~ 
6 
6 
2 
3 
4 
8 
5 
3 
7 
18 
1 
~ ; 
~ 
1~ 
~ 
(b) Du Saarland, du bis zum 30.Junl1959 dem franzl!slschen Wlrts~t aftsse-
blet ansehllrte, lst ab 1. Juil 1 59 dem Wlrtschaftsseblet der Bund repu-
blik Deutschland elnceslfedert 
Surland, dat tot 30 junl1959 economlsch tot Frankrijk behoorde, s met 
lnsans van 1 juli 1959 samensevoesd met de Bondsrepubllek Du tsland 
(c) Filr Deutschland einschlieBiich der Lleferuncen an andere Hindler 
Voor Dultsland met lnbecrip van de leverlnsen un andere handelar n 
Livraisons nettes (al de ferrailles d•acler (~ des Netto·Lieferungen <t der Schrotthindler an B n4Sgoclants en ferrai le de chaque pays de la om· Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft munaut4S Consegne nette (o) dl rottame dl acdalo (b) del com• Netto-leverlnfcen (o) van stoalschroot (b) door de 
merclantlln rottame, per paese della Comunltà schroothande aren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zele 
1 
P6rlocle Deuuchland (BR) France lcalla Nederland Bel~l~ue EGKS Perloclo (c) (d) Be cl CECA 
nJdvak 
A) Ueferungen lnsgesamt • Uvnlsons totales 
A) Conserne toCGII • TotDie leverlnren 
196-4 a668 1955 &45 673 604 13745 
1965 a.W1 4108 814 717 536 14 726 
1966 a314 4195 1 041 730 569 14950 
1967 9180 3945 
1966 VIl 741 403 75 50 46 1316 
VIII 679 106 61 57 46 1 049 
IX 688 407 109 79 56 1339 
x 702 366 97 65 55 1185 
Xl 675 340 79 77 47 U1a 
Xli 76-4 345 as 74 43 1311 
1967 1 716 347 115 45 49 un 
Il 688 313 as 53 47 1 196 
Ill 7as 380 93 50 61 1369 
IV 767 308 89 65 55 1284 
v 7a7 311 95 55 60 1 308 
VI 793 366 107 75 66 1407 
VIl 741 311 107 35 
VIII 77a 151 76 41 
IX 789 349 90 55 
x 810 352 100 53 
Xl 757 311 102 
Xli 769 335 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cul: Al consumotorl del paese • Woorvon: ADn blnnenlondse verbrullcen 
196-4 7329 1197 
1965 6 519 2 748 
1966 6 331 1899 
1967 7192 2293 
1966 VIl 604 157 
VIII 545 116 
IX 537 281 
x 519 229 
Xl ...... 108 
Xli 513 209 
1967 1 548 117 
Il 537 190 
Ill 611 132 
IV 600 101 
v 625 180 
VI 628 m 
vu 574 173 
VIII 588 105 
IX 619 2.06 
x 6-41 191 
Xl 594 1as 
Xli 617 191 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays ec des autres pays de la Commu· 
nauc6 ainsi qu'aux pays dera 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les llvrabons cocales com~ren· 
nene aussi les llvrabons aux n'coclanCI des autres pays de la <:om· 
munauc6 
Consecne al consumacorl del paese e decll alcrl paesl della Comunltl come 
anche al paesl cerzl 
N.B.: Perla German la (R.F.),Ie consecne cocall comprendono ucualmence le 
consecne al commerdand decll alcrl paese della <:omunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonce alli6es (Pour l' Allemacne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonce alli6es) 
lncluso roccame dl chisa lecata (Per la Germanla (R.F.) non compreso 
roctame dl chisa lepta) 
(c) A partir du 1• iuillec 1f59 y compris la Sarre 
Dal1' lucio 19S9 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
flno al 30 ciucno 1959 lnclusa la Sarre 
&45 
814 
1 042 
75 
61 
109 
97 
79 
as 
115 
as 
93 
89 
95 
107 
107 
76 
90 
100 
102 
501 604 11452 
557 536 11174 
611 561 11445 
3a 46 1030 
46 46 824 
6a 56 1 051 
sa 54 958 
66 47 84f 
62 43 922 
35 49 964 
3a 43 893 
41 sa 1045 
48 55 993 
42 59 1001 
61 61 1079 
35 
42 
54 
53 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der G .. 
melnschaft sowle ln drltten Llndern 
N.B.: FOr Deuuchland (BR) umfassen die Gesamdleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschaftsllndern 
Léverincen un blnnenlandse verbruikera, evenals leverlncen un ver-
bruikera ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbrulkera ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dulaland (BR) omvatcen de cocale leverlncen ook deleverlncen 
un handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBiich leclerter GuBbruch (Bel Oeuuchland (BR) Ise der leclerte 
GuBbruch niche elnbecriffen) 
Mec lnbecrlp van celeceerd cecocen schrooc (Voor Ouiuland (BR) celeceerd 
cecocen schrooc niee lnbecrepen) 
(c) Ab 1. Jull1959 elnschlleBIIch Saarland 
Vanaf 1 jull1959 lncluslef Saarland 
(d) Bis 30, )unl1959 elnschlieBiich Surland 
Toc en mec 30 junl1959 lnduslef Saarland 
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B 
1000 t 
' 
1 Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de 
.
1
·ferrallle (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
'Commerclo estero, e scambl ali lnterno, dl rotta• 
1 
( ) 1'1 1 d Il c ltcl p at 1 me o, per nseme e a omun e er c egore 
Niche Sortlert oder klwlert 
sortlert oder Trluou clwâ 
klwlert Cernlce o clwlflcece 
AuBenhandel und Blnnenaustauséh an Schrott (a) 
nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van- en rullverlc.eer bfnnen-
e emeensc a n sc roo Q er soo dG hpl h t()p rt 
Niche Sortlert oder klwlert 
aortlert oder Trlü ou dwâ 
klwlert Cemke o dwlflcate 
Zel NI crlâ ni 
Gesorteerd of ceklw11rd lnscesamc Nlcrlâ ni 
Gesort11rd olceklw11rd lnscenmc 
"I dwâ A us AUI Noncemlte GuBelsen verzlnntem Sonsclcer Perl o nl Suhl Tlld k clwlflcace De fonce Defer6tam6 Autres Dl ferro 
Niee cesor- Dl chisa •ta~ nato Alcre 
ceerd of Van vertlnd 
ceklweerd Van clecljzer plutQzer Overlce 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations des pays tiers 
lmporwzlonl dol poesl terzl 
lnvœr ult derde londen 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 1-40 81 74 876 
1966 IX 7 4 5 105 
x 5 1 7 35 
1XI 2 5 5 68 
><n 3 0 6 24 
1967 1 3 5 6 68 
Il 12 4 4 58 
Ill 6 6 5 72 
IV 16 2 7 41 
v 2 5 7 23 
VI 4 8 7 87 
VIl 13 7 7 69 
lflll 13 4 6 92 
IX 6 8 5 75 
x 37 9 6 92 
Xl 11 10 7 117 
><n 16 12 6 91 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
BezOge aus Undern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrlvl dol poesl dello CE:CA 
ADnvoer ult londen von de E:GKS 
1965 m 266 8 H48 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1966 IX 20 17 1 335 
x 14 23 1 -403 
Xl 14 25 1 369 
1XIJ 20 27 1 414 
1967 1 31 28 1 429 
Il 31 26 1 -401 
Ill 29 37 1 457 
IV 33 29 1 455 
v 35 32 1 477 
VI 32 33 2 393 
VIl 21 29 1 373 
VIII 24 19 1 323 
IX 32 25 1 402 
x 27 34 1 424 
Xl 27 35 2 456 
Xli 32 32 1 406 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
(a) Fernllle d fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Roctame di chisa e acclalo non comprese Je rotale usate 
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-
Tocsl dwâ Au1 Total A us 
Noncernlce GuBelsen verzlnncem Sonsclcer Tocsle 
n' 
Stahl Tocsle 
Tocul duslfJCICI De fonce Defer6tam6 Au cres Totaal Dl ferro 
Niee cesor- Dl chisa •ta~nato Altre 
ceerdof Vanvertlnd ceklweerd Van clecllzer pludjzer Overlce 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
Üf'GrtGzlonl verso 1 poesl terzl 
Uitvoer noor derde londen 
t .03 2 3 0 13 ta 
804 2 1 0 16 t9 
tt70 1 2 0 ll 25 
t21 
-
0 
-
2 2 
49 0 0 0 1 1 
80 0 0 
-
1 1 
33 
-
0 
-
0 1 
82 0 1 0 1 1 
78 
- -
0 4 4 
89 
-
1 
-
3 4 
65 0 
- -
1 t 
36 0 0 
-
1 2 
106 1 0 
-
5 6 
97 0 0 
-
0 t 
us 0 
-
0 3 3 
94 
-
0 
-
1 1 
144 
- - -
0 0 
146 0 0 
-
0 1 
126 0 0 
-
1 1 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Uvnlsons aux pays de la CECA 
Consepe ol poesl dello CE:CA 
Leverlngen oon londen von de E:GKS 
4945 132 281 24 4507 4945 
4815 177 2-40 29 4474 4920 
5728 200 377 38 5064 5 678 
373 13 18 3 352 485 
441 16 25 2 377 420 
410 13 29 2 420 464 
471 17 32 2 490 541 
490 19 33 2 465 519 
457 21 25 3 427 477 
525 17 43 3 441 504 
518 15 30 3 396 444 
546 H 30 3 381 4l9 
461 13 39 5 495 553 
424 12 34 3 435 483 
367 13 23 2 332 370 
460 12 25 3 433 472 
486 18 29 4 473 524 
519 21 36 3 411 472 
470 ll 27 3 375 428 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Stulschrooc en cecocen 1chrooc, cebruikce rails niee inbecrepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp.landen• 
ozone geograflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000c 
Elnfuhr Ausfuhr 
Und er 
Importations Exportations 
lmportazlonl &t;lrtazlonl 
Paya lnvoer 1tvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
1 
1967 1965 1966 T 1967 1 1967 1-IX 1 l-I X 
EGKS/CECA 
r-~ 1 973 1 951 2159 1 609 723 1 581 928 1 654 France 1 814 1 759 2201 1621 371 471 400 310 EGKS lulla 1 1 2 1 3628 3579 4 0-45 3070 CECA Nederland 450 3&f 595 457 97 138 135 93 
UEBL ·BLEU 697 no 771 560 126 Hf 170 127 
EGKS • CECA HG 4 815 5728 .fl.f& 4 945 4920 s 678 4 254 
ln~cuamc • Total su 361 750 468 15 18 19 18 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 312 131 451 l87 3 1 0 0 
Schweden • Sutde 9 11 .. 3 2 .. 3 2 
West- Finn. - Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. - Dan. 25 16 43 11 0 1 1 1 
Euro pa euro pa ~chwelz • Sulue 31 16 26 15 6 6 3 3 tterrelch • Auulche 3 1 8 7 1 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • &p~ne 1 0 0 0 1 4 1 1 de 1':,101lawlen • OUIOIIzvle 4 6 55 3l 0 0 
l'Ouest nst11e • Autres 10 8 ll 16 1 0 11 11 
ZIISGllllllell • TotDI 398 ftf 612 381 1S f8 ft 18 
dar. EFTA • dont AELE 381 177 537 335 H 13 7 6 
Olteuropa • Europe Orientale 125 169 138 88 0 0 0 0 {-···- 839 328 168 175 1 0 t t Amerlka Nordamertlca • AmUI'lJ'e du Nord 823 327 255 165 2 0 1 1 darunter SA • dont USA 80l 316 l25 156 1 0 1 1 
Am6rlque Mlttelamerllca • Amülque Centrole 12 
' 
14 11 0 0 0 
Slldamer/lur • Amülque du Sud 4 
' 
0 0 0 0 0 
Afrlka { ln~cuamt • Toul 6t 50 64 44 0 t 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 33 14 19 23 0 0 
Allen • Alle 5 .. 13 17 0 5 s 
O&eanlen • Ochnle 0 0 0 0 
Obrlce • Dlven G 62 64 ... 0 0 0 
Drlcte Under zuaammen • Total paya tien t 473 804 t t70 753 18 tt 25 13 
lnacuamc • Toul •'n'rai 6 ... ., 56ft 6898 s oot 4963 493t 5703 4177 
Deutschland (BR) 
{"'-EGKS ltalia CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln~cuamc ·Total 
GroBbrkannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
West- Finn. - Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa ~wetz • Sulue errelch • Auulche 
Europe Europe Spanlen • &p~ne de tplawlen • OUIOIIavle 
l'Ouest nst11e • Aucra 
ZIISCIIIIIIIen • TotDI 
dar. EFTA • donc AELE 
Olteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllur • AmUI~e du Nord 
daruncer SA • dont USA r--··-Am6rlque Mlttelamerilur • Am6rl~ Cenuale 
SQdametiJur • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnacuamc • Total 
Afrique daruncer Nordafrlka • donc Afrique du Nord 
Allen • Alle 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Dlven 
Drlcee Under zuaammen • Total paya tien 
ln~cuamc • Total c6n'ral 
(a) Fernille de fonte et d'ader, non compria les vieux nill 
Rotcame dl1hlla e acdaio non comprese le rotale usate 
(b) Importations des paya tien et r6ceptlons des paya de la Communaut6 
n 
1 
333 
301 
707 
271 
189 
7 
23 
3 
1 
-
-1 
l25 
ll.f 
47 
64 
54 
54 
8 
2 
0 
-
0 
0 
.... 
380 
1 088 
lmportulonl dai paal terzl • arrlvl dai paal della Comunltl 
(c) Exportations ven les paya tien et livraisons aux autres paya de la Commu-
naut6 
&portulonl veno 1 paal terzl e conse1ne qll altrl paal della Comunitl 
G 75 45 64 t20 7l 59 
1 1 0 1 &ft 1 80l 1 993 1 538 
256 473 365 25 35 34 21 
160 356 233 18 10 18 11 
562 905 643 1956 t 978 1 tt7 1630 
41 133 70 3 1 8 7 
7 63 33 0 0 0 0 
8 3 1 1 t 1 1 
15 39 17 0 1 1 1 
3 6 .. 0 1 l l 
l l 2 l 0 0 0 
- - - - -
1 1 
-
1 0 
- - - -1 l 1 0 0 3 3 
36 115 6f 3 2 8 7 
3.f 111 59 3 l 3 3 
5 17 9 
- - - -
6 l 1 1 
-
1 t 
s 2 f 2 
-
f f 
5 .1 1 1 
-
1 1 
-
0 0 
-
-. - -0 
- - - - - -
0 0 0 0 
- - -
-
0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - -
61 64 47 
- - - -
108 199 119 5 1 9 8 
670 1 103 761 1960 1980 1115 1638 
(a) Eisen- und Suhllchroct, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en 1e1ocen 1chroot, Jebruikce rails ni et lnbe1repen 
(b) Elnfuhr aua drltten Undern und BezD1e aus anderen Undern der Gemeln-
•chafc 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferun1en ln andere Under der Ge-
melnschafc . 
Ultvoer naar derdelanden en leverln1en un anderelanden der'Gemeenschap 
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ljportatlons et exportations de ferraille (•) par 
pays ou z:ones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott {a) nach Undern 
oder Lindergruppen 
ln portazlonl ed esportazlonl dl roHame (a) per paesl ln• en ulcvoer van schrooc (a) per land resp. landen· 
0 one geograflche · groep 
1000 t (FRANCE • ITALIA) 
Elnfuhr Auafuhr 
Importations ~rtadons 
Linder lmportazlonl e.r;:rtazJonl 
Paya lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1965 1966 1967 
1 
1967 1965 1966 1967 1 1967 1-IX l-I X 
France 
r· hland (BR) 65 118 71 59 81 59 96 62 EGKS ltalia 0 0 0 0 1706 1712 1 991 1-478 Ne~t land 26 27 30 18 3 3 12 5 CECA UE~! ·BLEU 179 315 293 128 39 47 91 65 EGK • CECA 37t 460 394 305 tl30 Ult 2 t9t t 6t0 
IMI' ~amt • Total 81 26 52 23 t 2 0 0 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 67 18 42 17 0 0 
- -Schweden • Su6de 
-
0 0 0 
-
0 
- -:~. Finn. • Norw. • Dia. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 0 0 - -Euro pa ~welz • Sulae 3 3 2 1 0 0 0 0 terrelch • Autriche 0 0 0 0 
-
0 
- -
Europe Euro e Spanlen • Esp'/.ne 0 0 - - 1 1 - -de t•oslawlen • ou1bslavle 
- -
0 0 
-
0 
- -I'Ou4~t nada• • Autres 1 0 0 0 
-
0 0 o· 
Zuacrmmen • Totlll 72 2f .u f8 f 2 0 0 
dar, EFTA • dont AELE n 21 .u 18 0 1 0 0 
One ropa • Europe Orientale 10 4 B 5 0 0 
- -{ .... amt • Toul 40 24 18 tl 0 0 0 Amerlka Nord merlu • Amulue du Nord 40 24 tB f3 0 0 
daruncer SA • donc USA -40 14 18 13 0 0 
Am,rlque Mi amerlu • Amulque Centrale 
-
0 0 SOd erlU • Am6rlque du Sud 0 0 
Afrlka { IMI amt • Total t t 0 0 0 • 0 Afrique ·daru ter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 0 0 0 0 
Aalen • A•l• 0 0 0 0 0 0 0 
le 
Obrl1• • Dlven 0 0 
Drltte Under z tammen • Total paya tien t2J St 70 37 2 2 0 0 
IM1aamt • Tot ~''"'rai 4P4 Stt 464 34t ti:St tl23 2 .,. t6t0 
!talla 
r chland (BR) 1 862 1m 1035 1 514 1 1 1 1 EGKS Fran .. 1706 1 661 1025 1506 1 0 0 0 Ned rland 10 18 31 15 0 0 0 -CECA UEB ·BLEU 54 42 32 30 0 0 0 0 EGK • CECA 360 UP8 4t23 3076 2 2 2 t 
lUI uamt • Toul tSS 256 sts 343 0 0 0 0 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 50 86 303 109 0 0 0 0 
Schweden • Su6de 0 0 0 
- - - - -Wes~ Finn. • Norw. • Dia. 1 Fini. • Norv. • Dan. 1 1 1 1 0 
- - -
Euro pa euro pa ~welz • Sulue 15 10 1B 9 0 0 
- -terrelch • Autriche 1 0 6 5 0 
- - -Europe Eure .,. Spanlen • Es~ne 2 - 0 0 0 - - -de !':oslawlen • ouaoslavle 4 6 55 32 0 0 
- -l'Ou ~t nstl1e • Autres 7 5 19 13 0 
-ZIISGmlllen • T otCJI 9f ff/1 403 210 0 0 0 0 
dar. EFTA • dont AELE 77 96 332 128 0 0 0 0 On uropa • Europe Orientale 64 149 111 73 0 
- - -
r uamt ·Total 731 294 2.45 157 0 • 0 0 Amerlka NoR ""'erlu • AmUIUe du Nord 726 293 23f f47 0 - 0 0 ~c daruncer SA • donc USA 706 181 102 138 0 - 0 0 Am,rlque Mitt amerlu • Amulque Centrale 4 f f4 u - 0 - -Soda ~erika • AmU/que du Sud f 0 0 0 0 
-
0· 0 
Afrlka {Inti aamt ·Total 60 49 64 44 0 0 0 
-Afrique dar1 ncer Nordafrlka • dont Afrique du Nord 33 14 19 13 
- - - -
Aalen • Aale .. 4 n ., 0 
-
0 0 
Ozeanlen • Oco anla 
- -
0 0 
- - - -
Obrll• • Dlver 0 0 0 0 0 0 0 
-
Drltte Under J u•ammen • Total paya den PSt 602 846 56t 0 0 0 0 
lu1aamt • To laJ•'n'ral HP3 4 too 4969 3637 2 2 3- t 
(a) Ferraille de fo ~ce et d'ader, non compris les vieux rails (1) Eisen- und Scahlschrotc, ohne alce Schlenen 
Rottame dia lsa e acdalo non comprese le rocale usace Sculschrooc en aeaocen schroot,Jftebrulkce rails niee lnbearepen (b) Importations ~es paya ders et ricepdons des paya de la Communauc6 (b) Elnfuhr aus drlcten Llndern und ezDae aus anderen Llndern der Gemeln· 
achafc 
lmportazlonl al paesl cerzl e arrlvl dai paesl della Comunltl lnvoer ulc derde landen en unvoer ulc andere landen der Gemeenschap (c) Exportations ers les paya tiers ec livraisons aux autres paya de la Commu- (c) Ausfuhr nach drltcen Llndern und Ueferunaen ln andere Linder der Ge-
nauc6 meinschaft 
Esportazlonl erso 1 paesl cerzl e conseane aali altrl paesl della Comunlù Uicvoer naar derdelanden en leverlnaen un andere landen der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lm~Jortazlonl ed esfJortazlonl dl rottame (a) f'er f'Gesl ln· en ultvoer van schroot (a) ~Jer land resfJ. landen· 
ozone geograflche groefJ 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 
Elnfuhr Ausfuhr 
Und er 
Importations Exportations 
lmportulonl e.rnrcu~onl 
Pays lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1 
1 1 1967 
1 T 1965 1966 i . 1967 1965 1966 1967 1 I-IX 
Nederland 
{Do-... (BR) 27 33 35 25 331 258 +42 
EGKS Fnnce 3 3 9 4 25 27 30 
CECA lcalla 0 0 0 17 19 31 UEBL • BLEU 63 103 89 68 69 8l 61 
EGKS • CECA 94 139 13-f 98 442 386 563 
lntauamt: • Total 2 s 30 16 7 8 2 
GroBbrlcannlen • Royaum .. Unl 1 4 29 15 1 1 0 
Schweden • Sulde 0 1 0 0 1 3 2 
Wesflo Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 
Europe euro pa ~welz • Suisse 0 0 0 0 5 4 0 errelch • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Es~ne 0 0 de t,aoalawlen • ouaoalavle 0 0 
l'Ouest nada• • Autres 0 0 0 .o 0 0 
Ztmrminen • TotDI 2 s lO 16 7 8 2 
dar. EFTA • donc AELE 2 5 29 16 7 8 2 
Oaceuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 0 
. { ............ _, 2 0 0 0 0 0 0 
Amerllca Nordamerlkll • Am6rlm du Nord 1 0 0 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 1 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mlttelamerlkll • Am6rlque Centrale 0 
Slldamerlkll • ~rlque du Sud f 0 0 
Afrllca { lntauamt: • Total 0 0 0 0 
Afrique daruncer Nordafrllca • donc Afrique du Nord 0 0 
A81en • A.le 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 
Obrlae • Divan 1 0 
Drlt:t:e Under zuaammen • Total paya elen 4 6 30 16 8 8 2 
lntaeaamt: • Total dn6ral 98 145 164 1t4 450 394 566 
UEBL /BLEU 
{ ,_.,.. (BR) 18 24 19 11 310 264 388. 
EGKS France 42 49 92 " 
281 325 298 
CECA lcalla 0 0 0 0 56 46 29 Nederland 71 83 60 49 69 100 89 
EGKS • CECA 131 156 t71 126 7tS 731 805 
lntauamt: • Total u 34 2t 16 J 6 
' GroBbrlcannlen • Royaum .. Unl 4 18 16 tl l 1 
-Schweden • Sulde l l 1 0 0 
-
0 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 1 0 l 1 0 1 -
Euro pa europe ~welz • Sulue 0 0 1 1 1 1 1 errelch • Autriche 0 0 0 0 
-
0 
-
Europe Europe Spanlen • Esp~ne - 0 - - 0 3 0 de t,aoalawlen • ouaoalavle 0 0 - - - - -l'Ouest nsclae • Autres 1 l t 1 1 0 8 
Zcmrmmen • TofiJI 7 22 20 f5 3 6 
' dar EFTA • donc AELE 7 20 19 15 3 3 l 
Olceuropa • Europe Orientale 5 tt 1 1 
- -
0 
{ '":r"''"' ...... 1 4 4 3 - 0 0 Amerllca N amerlko • Am6rlm du Nord f 4 4 3 - 0 -daruncer SA • dont USA 1 4 4 3 
-
0 
-Am6rlque Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 0 0 
- - - -
0 
Slldamerlkll • Am6rlque du Sud 0 
- - - - -
0 
Afrllca { lntaeaamt: • Total 0 0 - - 0 - -Afrique daruncer Nordafrllca • donc Afrique du Nord 0 0 
-
~ 
- - -
Aelen • Aele 0 0 1 1 1 
-
5 
Ozeanlen • Odanle 
-
0 0 0 
- - -
Obrla• • Divan 
- - - - - -
-
Drlt:t:e Under zuaammen • Total pap den 14 38 26 20 4 
1 
6 14 
lntaeaamt: • Total a6n6ral 145 193 197 146 720 740 8t8 
(a) Eisen- und Stahlschrotc, ohne alte Schlenen 
1000t 
1 
1967 
1-IX 
33-f 
17 
25 
50 
426 
0 
1 
1 
1 
427 
257 
234 
29 
67 
587 
' 
-0 
-1 
-0 
-8 
9 
l 
0 
0 
-
-0 
-
-
-
1 
-
-
t4 
600 
(a) Fernllle de fonte et d'acier, non comprit les vieux nils 
Roctame dlahlsa e acclaio non comprese le rotai• usate 
(b) Importations des pays ciers et r6ceptlons des pays de la Communaut6 
Staalschroot en aeaotell schrooc, aebrulkte nils nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus drlnen Undern und BezDae aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ulc derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeen~chap 
(c) Ausfuhr nach drlnen Undern und Lleferunaen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
lmportulonl dai paesl terzl • arrlvl dai paesl della Comunltl (c) Exportations vers les paya tiers et llvraltons aux autres pays de la Commu-
naut6 
Esportulonl verso 1 paul terzl e con~eane aall altrl paul della Comunltl Ultvoernaarderdelanden en leverlnaan aan andere landen der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
lÜ• Partie: Mines de fer et de· manganèse 
1 
111• Parte: Miniere di ferro e d~ manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
En:eugung, Lleferungen, 
Beschlftlgte, L6hne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Llvnlsons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
B Production et stocks dr. mineral de fer dans la Communauté Produzlone e glacenze ;Il minerale dl ferro della Comunltà 
Fëirderung und Bestinde an Elsenerz: ln der Ge· 
melnschaft 
Wlnnlng en voorraden van l}zererts ln de Gemeen· 
schap 
1000 t 
Erzeucunc 
Production marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produktie 
Bestlnde bel den Gruben 
Stoekl da mina 
Glacenze delle minier• 
Voorreden bll de mljnen 
(d) 
Zeit 
Pfrlode 
Perlodo 
RoherzflSrderunc 
Extrectlon brute 
de mineral 1--~------------~--------------~--------------l------~~-----· darunter• 
TIIdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 i 
Estrulone crezza 
de minerale 
Bruto-
lfzereruwlnnlnc 
(a) (b) 
78747 
73028 
66 007 
6920 
6448 
6 743 
5 710 
4985 
6868 
6 853 
6609 
6693 
6406 
6 346 
7027 
5 917 
6 059 
6662 
5229 
HIS 
6427 
6257. 
6023 
6090 
6223 
5735 
6386 
2008 
5 824 
6344 
-4544 
4614 
6125 
6248 
6072 
5 884 
6459 
23107 
21779 
19 922 
2032 
1898 
1 979 
1 661 
1440 
2015 
2022 
1950 
1980 
1889 
1878 
2086 
1758 
1 814 
1988 
1 552 
1 337 
1926 
1877 
1 811 
1 837 
1876 
1726 
1934 
S80 
1760 
1927 
1347 
1 379 
1866 
1901 
1845 
1 781 
1969 
(a) Quanclt& • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
Handellflhlcea 
Roherz 
Mineral brut 
Minerale 
crezza 
ln de handel 
cancbaar 
ruweru 
. (a) 
67 363 
63 429 
57194 
6003 
5 536 
5801 
4m 
4149 
5 871 
5 883 
5663 
5 769 
5492 
5 511 
6119 
5132 
5 262 
5823 
4469 
3 878 
5600 
5469 
5278 
5400 
5467 
5056 
5657 
1267 
5108 
5 549 
3 831 
3 966 
5362 
5444 
5308 
5179 
5760 
(b) 
19630 
18827 
17185 
1747 
1618 
1690 
1 380 
1200 
1709 
1725 
1664 
1697 
1610 
1618 
1807 
1517 
1 566 
1726 
1317 
1128 
1673 
1635 
1 582 
1 620 
1638 
1515 
1714 
351 
1537 
1668 
1130 
1186 
1630 
1652 
1605 
1 559 
1745 
(c) Minereis trait&, enrichis, callbr&,crill&, itt&, anlom6r&, etc. 
Minerali tretutl, arrlcchitl, calibre cl, cria atl, arrostlti, acalomered 
(d) A la fln de la p6riode 
Alla fine del periodo 
182 
Aufbereitetea 
Erz 
Mineral trait' 
Minerale 
trettato 
Bereld eru 
(c) 
(a) (b) 
7 307 
6398 
6 033 
621 
607 
613 
585 
516 
624 
602 
588 
593 
571 
m 
605 
534 
561 
575 
515 
465 
535 
510 
489 
472 
519 
474 
486 
496 
504 
550 
486 
447 
519 
5SO 
515 
487 
460 
2 959 
1580 
2449 
254 
246 
249 
236 
200 
252 
243 
238 
241 
233 
233 
243 
217 
227 
233 
195 
181 
215 
208 
199 
196 
213 
198 
192 
202 
206 
222 
193 
174 
211 
226 
212 
200 
191 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
(a) (b) 
74670 
69827 
63 229 
6624 
6143 
64t3 
5357 
4664 
6495 
6486 
6250 
6362 
6063 
6084 
6723 
5666 
sm 
6397 
4984 
4343 
6135 
5978 
5768 
5872 
5986 
5531 
6143 
1763 
5 612 
6099 
4318 
4413 
5881 
5994 
5823 
5666 
6220 
22589 
21407 
19634 
2001 
1864 
t940 
1616 
1400 
1961 
t968 
t901 
1938 
1843 
18S1 
2051 
1734 
1794 
t959 
1512 
1309 
1888 
1843 
1782 
1816 
18S1 
1713 
t906 
553 
t743 
1890 
1323 
1359 
184t 
1878 
18t7 
1760 
1936 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale- Fe-aehalte 
Zunmmen 
Total 
Toule 
Totul 
11820 
12167 
10458 
11976 
11893 
11942 
11427 
10735 
11 076 
11238 
11326 
11820 
11935 
12072 
12305 
12227 
12302 
12661 
12282 
11702 
12006 
12032 
12066 
12167 
12192 
12129 
12181 
11578 
11526 
11599 
t0804 
10278 
10282 
10841 
10737 
10458 
10300 
donc• 
dl cul• 
wurvan• 
Roherz 
Mineral 
brut 
Mlnerele 
crezza 
Ruweru 
10200 
10143 
8460 
10 338 
10 312 
10415 
9904 
9264 
9 581 
9708 
11478 
10200 
10279 
10380 
10662 
10488 
10 553 
10871 
10456 
9873 
10124 
10104 
10120 
10143 
10106 
10048 
10416 
9 519 
9-477 
9 517 
8728 
8236 
8243 
8825 
8 738 
8460 
8318 
(c) EinschlleBIIch Rlllterz aowle Elsenerzsinter der Gruben 
Hec inbearip van cerooste en aninterde eruen van de mQnen 
(d) Am Ende da Zeltreumn 
Op hec einde van het tildvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
ln die Gemelnschaft 
Dans .la Communaut6 
Nella Comunltl 
Zelt Blnnen de Gemeenscllap 
P6rlocle 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der 1/zerertsmiJnen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Undem 
Dans la pays tien 
Nel J:aal terzl 
Nur erde landen 
EJ 
1000t 
lnsaesamt 
Totala6n6ral Aufberelteta Erz Aufberelteta Erz Roherz Zunmmen Roherz Zusammen Mineral tralt6 Mineral tralt6 Perloclo Totale aenerale 
Mineral brut et arlll6 Total Mineral brut et arlll6 Total 
TIJdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal 1enenal 
Minerale 1raza • lrltllato Totale Minerale lriZZI e 1rlallato Totale 
Ruweru Bereld eru Totaal Ruweru Berald eru Totaal (a) (a) 
1965 66835 6919 73755 95 1-40 335 7 .. 090 
1966 63114 5 637 68761 69 158 327 69088 
1967 58 991 5762 6H55 88 165 35 .. 65110 
1965 IV 5709 601 6310 10 15 25 6335 
v 5 556 619 6 t7 .. 8 16 2A 6 t98 
VI 5 681 615 6306 7 19 26 6332 
VIl 5191 536 5827 9 11 30 5858 
VIII 4744 546 S29t 7 21 28 s 319 
IX 5 573 578 6 ts1 7 22 29 6180 
x 5769 545 631 .. 7 22 29 6344 
Xl H22 508 5930 10 22 32 5962 
Xli 5 517 501 6028 4 11 25 6053 
1966 1 5 316 515 583t 9 21 30 S86t 
Il 5302 541 5843 7 20 27 5870 
Ill 5833 546 6379 17 11 38 U17 
IV 5159 481 S7C 7 11 27 5769 
v 5128 518 5646 7 22 29 5675 
VI 5470 sos 5975 8 22 30 6005 
VIl 4858 451 5309 4 22 26 5335 
VIII 4447 429 o4876 4 22 25 o490l 
IX 5 373 441 581 .. 1 22 22 5837 
x 5488 447 5935 12 22 ,.. 5969 
Xl 5158 417 5685 15 22 37 5723 
Xli 5 371 372 57 .... 0 22 22 5766 
1967 1 5 358 435 S79o4 6 22 28 sm 
Il 5041 450 5492 16 22 38 5530 
Ill 5 532 495 6027 16 22 38 6066 
IV 1844 497 2 341 7 22 29 2370 
v 5093 481 sm 9 22 31 5606 
VI 5484 485 5968 0 22 23 5 991 
VIl 4581 459 5040 13 22 35 5075 
VIII 4 411 .... 3 o4854 1 23 2A 4878 
IX 5 311 495 5816 10 22 32 5848 
x 5504 551 6057 0 13 23 6080 
Xl 5 378 504 5882 10 22 32 5914 
Xli 5 .... 3 466 5909 0 21 21 5930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
(a) Minerais traita, enrichis, calibra, frlllal fritta, 111lom6ra, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, calibrat , 1rl1 lad, arrostltl, 11t1omeratl 
(a) ElnschlieBiich RISsterz sowle Elsenerulnter der Gruben 
Met lnbe1rlp van 1erooste en JPinterde eruen van de mQnen 
t83 
i 
Production, livraisons et stocks 1e minerai de fer Elsenerzf6rderung,_ Versand und Bestande 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ml]nen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
Uvnlsons 
R.oherzforderun1 
Consepe Besdnde 
rzt't\un1 Leverln1en 
Exuecdon brute 
von h1 de hl1em En: Stocblla ln andere Zele de mineral de fer Produ :tlon marchande Underder fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode 
"rlode Eatrulone fi: · Prod.r. one utlllzzablle ln land Un der Zusammen 
dl minerale 1 ferro Aucra pa71 Scorte Perlodo Produkc e ftll ln de handel Dans le PIYI dela ~YI tien Total alla fine del 
Bruto-IJzerertawlnnlnl l&n baar IJzererta Communauc6 perlodo nJdvak (c) Nel paese AlcriJaesl Paal terzl Totale d a Voornden 
Aan Comunltl Aan Touai blnnenlandse Aan andere derde (d) 
1 1 
verbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1965 10847 2919 7 95 2552 71A7 1 2.f7 7895 2217 
1966 9-467 2588 719' 2301 6677 0 l6.f 6941 2387 
1967 8553 2380 6 781 2184 6.f93 
-
272 6765 2 932 
1967 1 708 196 55 177 506 
-
22 528 2382 
Il 701 197 55 185 535 
-
22 557 2 357 
Ill 736 205 57. 181 55-f 
-
23 578 2366 
IV 725 203 ~ 181 536 - 22 558 2379 v 686 190 17.2 522 
-
22 5-44 2360 
VI 725 213 57 183 S.f3 
-
23 566 2361 
VIl 70.. 196 5~ 179 529 
-
23 552 2352 
VIII 731 201 59 189 570 
-
2-f 594 2310 
IX 721 200 57 184 567 
-
23 590 2281 
x 7.f1 207 59 191 573 
-
23 597 2 9.f1 
Xl 721 205 57l 189 565 
-
23 588 2926 
Xli 652 181 5.f 173 -491 
-
21 513 2932 
1968 1 611 169 soc 156 511 
-
0 su 2 933 
France 
1965 60126 181-f.f 59 53 18097 38HS 20672 88 58905 8238 
1966 55657 17167 5516 171-49 36 32-4 18 375 63 54761 8333 
1967 -49842 15 553 -4921 15 518 33 911 17189 82 51 184 6067 
1967 1 .f896 1 520 -484 1 518 3182 1530 6 4719 8 352 
Il H37 1379 -439 1 379 2 950 1-430 16 4396 831-4 
Ill 5011 1 563 HSC 1558 3 317 1 562 15 4894 8 3-47 
IV .f6.4 172 
.. : 167 656 . 3-46 6 1 008 77.f7 v .f.f.f7 1 393 1397 2 927 1 -479 9 4415 7 705 
VI 5020 1558 -4964 1 556 3 23-f 11A6 
-
4879 7 767 
VIl 3155 97-f 311 97-f 2502 1375 12 3890 6 969 
VIII 3281 1 02-f 3 25 1023 2-419 131-4 
-
3733 6-477 
IX .f800 1 502 H~ 1 500 3102 1 586 9 4697 6507 
x HO.f 1530 482~ 1523 3208 1 691 
-
.. 4899 6-433 
Xl H65 1-488 468'l 1-477 3135 1621 9 4766 6 357 
Xli -4662 1-450 HO 1 .f.f6 3279 1 609 0 4888 6067 
1968 1 5237 1 635 5 1-'W 1622 3 379 1 693 18 5090 6097 
~a~ Quantltü - Quantltl 
b Fer contenu - Ferro contenuto ~\ Stofk- Hoeveelheld Fe-Inhale - Fe-1ehalce 
(c) Minerais craltü, enrlchll, callbrü, 1rlllü, frlttü, a11lom6ri , etc. (c) Gewlnnun1 von handelsflhl1em R.oherz und Erzeu1un1 von aufberelcecem 
Erz elnschl. R.lllcerz und Ellenerzslnter der Gruben 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, calibratl, 1rl11iatl, arrostlc , 111lomeratl Wlnnln1 van ln de handel l&nlbaar ruwerta en produktle van bereld eru 
mec lnbe1rlp van 1eroone en 1eslncerde ertaen ftll de mljnen 
(d) A la fln de la p6rlode (d) Am Ende des Zelcraumes 
Alla fine del perlodo Op hec elnde van hec tljdvak 
184 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzforderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Veraand 
Uvnlsont 
Roherzflrderun1 
Con111ne Bestlnde Erze~n1 Leverln1en 
Extncdon brute 
von handel l1em Erz Stocka lia ln andert Zelt de mlnenl de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelntchaft ln drltte p6rlode P6rlode Estrulone ~rezza Produzlone utlllzzablle lnland Und er Zuummen 
dl mlnenle 1 ferro Autres pays Scone Perlodo Produktle van ln de handel Dant le pays dela Pays tiers Total alla fine del 
Bruto-ljzererawlnnlnl aan1bur ljzerera Communaut6 perlodo 
njdvak (c) Nel paese Akrl~aesl Paesl terzl Totale de a Voorndan 
Ain Comunltl Ain Totul blnnenlandae Ain andere darde (d) 
1 1 
verbrulkera landen van de landen (a} (b) (1) (b) Gemeentchap 
ltalla 
1965 1368 .f51 779 356 9.f1 9.ft .f55 
1966 1253 -404 81.f 336 717 7t7 557 
1967 1222 390 841 376 199 799 553 
1967 1 9.f 31 6l 27 50 50 571 
Il 61 10 .f5 19 .f3 43 568 
Ill 93 19 70 30 53 53 515 
IV 92 30 68 29 66 66 569 
v 95 31 66 28 58 58 570 
VI 115 36 77 30 68 68 575 
VIl 127 .f1 83 33 81 at 579 
VIII 111 36 76 30 66 66 583 
IX 110 36 75 30 77 77 586 
x 113 3.f 83 3.f 98 98 556 
Xl 96 30 68 28 70 70 S.fS 
Xli 10.f 33 57 2.f 60 60 553 
1968 110 35 73 29 93 93 531 
Luxembourg 
1965 6315 1 553 6315 1553 
1966 6528 1 578 6528 1 578 
1967 6 303 1 556 6303 1556 
1967 1 513 125 513 125 
Il 526 127 526 127 
Ill 535 132 535 132 
IV 718 173 718 173 
v 587 1.f3 587 143 
VI 480 118 480 118 
VIl 552 13.f 552 13.f 
VIII 486 116 486 116 
IX .f78 125 .f78 125 
x 484 128 484 128 
Xl 484 120 484 120 
Xli .f60 115 460 115 
1968 1 .f9.f 127 .. ,.. 127 
(a) Quantlta - Quandtl (b) Fer contenu ·Ferro contenuto 
(c) Minenls tnita, enrichis, calibra, 1rllla, fritta, anlom6ra, etc. 
Minenli tnttatl, arrl«hitl, calibntl, 1rl11iatl, arroatltl, anlomentl 
(d) A la fln de· la p6rlode 
Alla fine del periode 
5 592 66.f 
6048 493 
5972 310 
.f75 37 
489 3.f 
495 34 
678 51 
S.f5 3.f 
453 21 
526 20 
471 11 
.f58 20 
.f63 19 
468 16 
.f51 13 
489 8 
(a) Stofk- Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale • Fe-1ehalte 
-
6256 902 
-
654t 883 
-
6280 906 
-
512 884 
-
523 886 
-
529 892 
-
729 883 
-
579 889 
-
473 897 
-
546 903 
-
481 907 
-
.f78 907 
-
.f81 910 
-
.f84 910 
-
464 906 
-
497 739 
(c) Gewlnnun1 von handelaflhl1em Roherz und Erzeu1un1 von aufbereltetem 
Erz elnachl. Ri!sterz und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnln1 van ln de handel 11n1bur ruwera en produktle van bereld ertl 
mec lnbe1rlp van 1erooste en 1eslnterde enaen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeltnumes · 
Op het elnde van het tljdvak 
185 
EJ Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons Estrazlone grena e ,roduzlone commerclablle dl minerale dl ferro ,er reglonl 
1000 t 
Deutschland (BR) France 
Zelt Nord Hitte 
"rlode 
Perlodo Salqltter OsnabrOck SUd (b) 1 .... amt Est 
nJdvak llsede w ...... Sleaerland Mitee SUd (a) 
Wlehenpblra• 
1 2 3 .. 5 6 7 
Roherz • Mineral brut 
1965 7952 1 080 1815 0 847 56125 
1966 6928 641 1898 9 467 51684 
1967 6 349 512 1 691 85 53 46116 
1966 x 569 
'" 
163 779 .f511 
Xl 539 ...... 173 757 HS.f 
Xli .f23 38 175 636 H8l 
1967 1 521 .fl 146 708 ... 539 
Il 504 .f2 155 701 .f199 
Ill S.f5 .f5 1.f6 736 .f645 
IV 533 46 1.f7 715 1l.f 
v 508 .f1 137 686 .f121 
VI 538 .f2 1.f5 715 .f680 
VIl 519 .f2 1.f3 70.f 2902 
VIII S.f5 ...... 1.fl 731 3 086 
IX 530 ...... 1.f7 711 .f-47.f 
x 556 .f5 1.f1 741 H55 
Xl S.f7 .f3 131 711 .f.f.fl 
Xli 503 36 113 651 .f349 
1968 1 .of 59 .f3 108 ~11 .f887 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1965• 5775 670 1508 7 53 56125 
1966 5128 475 1597 7 99 51787 
1967 .f881 -43.f 1-471 6 87 46 0-43 
1966 x 407 39 138 
. i .... .f$23 Xl 387 37 1.f.f ~7 .f360 
Xli 311 33 143 -4 ~ H86 
1967 1 393 35 125 53 4 S.f9 
Il 386 36 130 ~~ .f133 Ill .f12 38 128 H52 
IV 397 39 125 :~ 127 v 384 37 11.f .fi.fl 
VI .f13 37 121 S'l~ .f677 
VIl .fOC) 35 122 :;' 1907 VIII .f34 37 1l.f 3086 
IX .ft.f 37 123 57 4.f75 
x .f31 37 125 59 .of S.... 
Xl .f20 36 122 57 .f.f16 
Xli 398 32 112 H 4335 
1968 1 359 37 10-4 soc .f855 
b Donererqeblet, Kreldee eblet 
t} Lahn-Dlll, Taunut-HunsrUck, Oberheuen 
c Minerais cRic&, enrichis, ~br&, arlll&, anlom6r&, etc. b Donererzaeblet, Kreldeerqeblet 
i'~ Lahn-Dlll, Taunua-HunsrOck, Oberheuen 
c Mineral! trattad, arrlcchld, callbrad, 1r1111ad, arros de , 111lomerad 
186 
Farderung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bezlrken 
Winnlng YCin ruwerts en ln de handel gangbaar erts per belclcen 
Fnnce UEBL • BLEU 
1 
ltalla 
Ouen Centre-Midi Total &6n6nl Belalque • Belall Luxembour& 
8 9 10 11 12 13 
Mlnerole crezzo • Ruweru 
3 899 102 60126 1368 91 6315 
3 899 74 55657 1253 124 6 528 
3 750 54 .,841 1lll 88 6 303 
339 7 .857 105 8 508 
324 6 .684 81 9 492 
349 6 •m 81 11 525 
351 6 .896 94 11 513 
313 6 •• 37 62 9 526 
361 5 5011 93 11 535 
335 5 ~ 92 8 718 
321 5 . .., 95 10 587 
335 5 SOlO 115 5 480 
250 3 3155 127 6 552 
193 2. 3281 111 4 486 
321 4 .aoo 120 5 478 
343 5 H04 113 5 484 
318 4 .765 96 6 484 
309 4 .662 104 6 460 
348 3 5237 110 8 494 
Produzlone commercloblle (c) • Produktle von ln de hondel confboor l}zereru (c) 
3327 80 59531 779 91 6315 
3316 59 55162 814 12.f 6528 
3137 .f2 49219 8.f1 88 6 303 
290 6 4819 59 8 508 
2.76 5 4641 59 9 492 
2.95 4 .786 64 11 525 
292 5 48G 63 11 513 
2.62. 4 .399 45 
' 
52.6 
2.95 4 .,50 70 11 535 
277 4 a 68 8 718 
2.70 4 4.15 66 10 587 
286 4 .,66 77 5 480 
2.10 1 3119 83 6 552. 
164 2. 325l 76 4 486 
2.69 3 .748 75 5 478 
281 4 4829 83 5 484 
2.68 3 .687 68 6 484 
2.63 3 4 601 57 6 460 
289 2 5146 73 8 494 
1 
1000 
EGKS Zele 
P6rlode 
CECA Perlodo 
Tljdvak 
14 
787.7 1965 
73028 1966 
66007 1967 
6257 x 1966 
6023 Xl 
6090 Xli 
6223 1 1967 
5735 Il 
6386 Ill 
2008 IV 
Set v 
634t VI 
·~ VIl .61. VIII 
6125 IX 
62A8 x 
6072 Xl 
S884 Xli 
6G9 1968 
74670 1965 
69827 1966 
63239 1967 
5 978 x 1966 
5768 Xl 
sm Xli 
5986 1 1967 
s 531 Il 
6143 Ill 
1763 IV 
s 612 v 
6099 VI 
4318 VIl 
.413 VIII 
5881 IX 
599. x 
sm Xl 
5666 Xli 
6220 1 1968 
1 
la~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Do& ererza:eblet, Kreldeerza:eblet c Gew,nnun& von handellflhlaem Roherz und Erzeucun& von aufbereltetem 
Erz einschlleBilch RCisterz und Elsenerzslnter der Gruben 
~a~ Lahn-0111, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Do&&ererza:eblec, Kreldeerza:eblet c Winnln& van ln de handel aancbur ruweru en produkde van bereid eru 
met lnbe&rlp van aerooste en ceslnterde eruen van de mijnen 
187 
1 
1 
i 
1 
EJ évolution de la maln·d'œuvre Inscrite dans les mines de fer Evolu:zJone della mano d'opera nelle mlnfere dl ferro 
A bel ter • Ouvriers • 
Honatsende 
Fln du moll Untertqe 
Fine del mese Arbelter lnscesamt • Ensemble des ouvriers au fond Complesso dt&ll openl • Alle arbelders taamen all'lnterno 
Einde van de maand onder&ronds 
Deutschland (BR) 
1 
France 
1 
Ital la 
1 
Luxembour1 
1 
EGKS • 
1 l 3 .. s 6 (1+1+3+4) 
1965 1 7 832 17 644 1 551 1697 28724 18970 
Il 7 833 17 .fOl 1 551 1693 28~9 18792 
Ill 7 818 17 324 1 534 1687 28363 18695 
IV 7169 17230 1525 1670 27594 18103 
v 7053 17131 1 515 1657 27356 17957 
VI 6884 17033 1 504 1641 27062 17770 
VIl 6802 16970 1 504 1633 26909 17 623 
VIII 6734 16 831 1498 1631 26694 17 433 
IX 6674 16 701 1494 1619 26488 17275 
x 6616 16 544 1485 1609 26254 17171 
Xl 6 594 16453 1479 1608 26134 17103 
Xli 6 543 16 317 1455 1600 25 915 16966 
1966 1 6145 16130 1442 1585 25302 16 650 
Il 5 970 16042 1332 1 571 24915 16-403 
Ill 5887 15 921 1318 1 553 24679 16207 
IV 5677 15 671 1308 1 533 24189 15 813 
v 5 507 15474 1288 1 504 23m 15497 
VI 5441 15 lt1 1274 1W 23413 15281 
VIl 5430 15017 1270 1-484 23201 15114 
VIII 5413 14906 1267 1'476 23062 15 001 
IX 5-407 14772 1256 1471 22906 14862 
x 5 383 14 630 12-40 1465 22 718 14674 
Xl 5 341 14 512 1 227 1453 22533 14 564 
Xli 5263 14385 1223 1448 22319 14437 
1967 1 5 222 14206 1214 1442 22084 14297 
Il 5148 14092 1196 1438 21 874 14093 
Ill 5014 13984 1179 1 435 21612 13 904 
IV 4789 13848 1166 1415 21218 13 615 
v 4695 13 585 1165 1 -407 20852 13 324 
VI 4643 13406 1160 1358 20567 13169 
VIl 4611 13264 1156 1353 20384 13055 
VIII 4577 13 043 1149 1 342 20111 12858 
IX 4550 12816 1143 1 345 19854 12685 
x 4473 12600 1138 1342 19553 2517 
Xl 4441 12 334 1134 1331 19240 2317 
Xli 4418 12059 1133 1323 18 933 2139 
1968 1 4374 1130 1285 
a) ElnschlleBiich der Arbeltskrlfcebewe&un& zwlschen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de 1 même 
sochlt6 
88 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsener:zbergbau 
Ontwlkkellng van het GGntallngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Beachlhlct• 
Arbelukrlfcebewef.una (Arbelcer) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
Operai • Arbelden lnsaeaamt tuvrlenJ (a) 
Lehrlln11 Anllltellte Hovlmento del mano 'open (operai) (a) 
. Hucadea (arbelden) (a) Hain-d'œuvre 
Apprends Employa totale 
-
lm Tqebau 
Obertqe Apprendbtl lmplepd Hanod'open Zu&lna• Ab&ln&• Hinea totale Arrlv6ea D6paru l del ouvert eu Jour Leerllnaen Bumbcen 
Hlnlere ali' esterno Totaal Arrlvl Partenz• 
1 delo aperco bovenaronds werknemen Aanaenomen Af,evloeltl 
ln da1bouw penoneel panoneel 
• CECA EGKS • CECA 
1 7 1 8 1 9 1 10 1 
11 11 1 13 . (5+9+10) 
m 8977 54S .f877 3.fi-t6 118 3.f9 
793 889-f 543 .f866 33888 111 366 
781 8887 537 .f860 33760 11-f 330 
801 8690 547 H96 31937 139 896 
811 8588 54-f .f776 31674 73 311 
m 8 S1S 519 H17 31318 119 .ofl3 
886 8..00 .of7S H91 32075 180 33-f 
87S 8 386 -433 .. 673 31800 116 .f-41 
77-4 8-439 326 .f665 31479 196 .fOS 
76-4 8 319 191 .f61.f 31160 16-4 .fOS 
760 8171 196 H97 31m 89 ll7 
7.f8 8101 19-4 HS1 30760 50 269 
732 7910 267 .of-438 30007 83 696 
7-46 7766 l68 .f385 29568 101 .f87 
754 7718 267 HS1 29297 &.of 367 
7-46 7 630 183 H2.f 18796 106 S99 
731 7 54S 31-4 -4269 18356 111 518 
717 7 .f1S l63 .f176 27952 51 -412 
711 .f376 l3.of .fllO 27655 1-41 3S3 
698 7 363 211 .f179 27452 11-4 l53 
697 73-47 177 .f154 27237 165 311 
680 7 36-4 17.f -4120 27012 181 369 
681 7288 17.f .f108 26815 125 309 
67l 7210 177 .fOS3 26549 3S 2-49 
669 7118 179 399.of 26257 93 350 
659 7111 18l 396-4 2602.0 56 267 
73-4 697.f 185 3 9l.f 25721 76 3S2 
631 697l 219 3 880 25317 116 .f81 
6-41 6887 213 3783 24 8.of8 8l .f7l 
621 6m 219 3 760 24 5-t6 100 387 
609 6720 103 371-f 24311 110 301 
605 66.f8 187 3701 23999 69 3-49 
680 6-489 167 3697 23718 109 375 
577 6-459 167 3 6-41 23362 61 .fOO 
572 6 351 17l 3 591 23003 60 301 
56-4 6130 153 3550 11636 73 385 
Honauende 
Fln du mob 
Fine del mae 
Elnde van de maand 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Xl 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
(a) lvi compresll movlmentl della mano d'open fn min lere della atessa sodetl (a) Hec lnbearlp van de mutatles tuuen mljnen van eenzelfde muuchapplj 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstunf; Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· 
125 gruben a) 
Rendlmento ,er turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle ,er mon en ,er dienst ln de l]zerertsml]· 
nen (a) 
~triode Deutschland France Zeit leal la Luxembourc 
rlodo (BR) Est Ouest France tocal nJdvak 
Dur' du poste Schlchtdauer 
Du nt ~del turno Duur van de dienst 
Fond • All'lnterno ·8,- 7,.f5 MS 7,G 8,- 8,- UnterTace • Ondercronds 
Jour • All'uterno 8,- 8,- 8.- 8,- 8,- 8,- JmTqebau • ln dqbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterroneo • Onderrronds 
19~5 9,-46 22,60 1M1 2i,64 6,20 i4,55 1965 
19~ 10,65 1.f,.f.f 1.f,S9 23,4C 6,70 16,90 1966 
19r 12,13 15,16 16,23 24,01 7,67 19,31 1967 
1966 x 10,70 15,15 1.f,61 24,00 7,39 18,80 x 1966 
Xl 10,49 15,.f0 1.f,50 24,U 7,31 i7,71 Xl 
Xli 10,10 15,86 1S,.f0 24,60 7,i0 i7,95 Xli 
19 7 1 10,73 15,.f7 15,17 24,25 7,4C 16,52 1 1967 
Il U,09 15,73 15,.f.f 24,49 7,63 17,81 Il 
Ill U,60 16,51 15,93 25,25 7,62 i8,90 Ill 
IV U,61 -(b) 16,16 -(b) 7,97 i8,98 IV 
v 12,03 16,1 .. 1M3 25,0 5,09 i9,03 v 
VI i2,15 17,57 16,18 2.6,26 7,9i 20,08 VI 
VIl 12,53 27,91 15,83 2.6,22 7~ 11,36 VIl 
VIII i2,70 16,5-f 17,56 25,72 7,G 20,48 VIII 
IX 12,56 18,5-f 16,08 27,06 8,35 20,36 IX 
x 12,62 18.S.f 16,62 27,06 7,92 i9,G x 
Xl 12,84 29,35 16,20 27,77 7,2i 20,09 Xl 
Xli 13,08 30,76 16,91 29,10 7,82 18,81 Xli 
19~~ 1 17,81 1 1968 
B) lm agebau • Ci.utlen de production du mines l ciel ouvert • 8) Contlerl dl produzlone delle mlniere o cielo aperto • ln dorbouw 
196~ G,82 10.f,70 10,10 41,20 U,90 70,i0 1965 
196~ 44,13 106,50 10,39 39,79 U,86 85,31 1966 
196 -46,85 11M7 9,50 44,44 13,14 90,25 1967 
19~ x 38,89 92,13 9,53 35,58 14,01 81,81 x 1966 
Xl -46,15 100,95 9,.f.f 37,36 U,23 78,11 Xl 
Xli 53,98 91,61 8,77 33,53 U,95 76,08 Xl 
196 ~ 39,30 86,50 7,53 31,79 12,25 76,78 1 1967 
Il 42,39 116,71 5,12 39,98 9,24 88,31 Il 
Ill 35,67 105,15 10,2.f 40,82 9,54 83,18 lU 
IV 39,20 -(b) 9,1.f -(b) U,78 122,83 IV 
v 41,65 132,.f5 9,3-f 40,18 13,34 95,63 v 
VI 56,03 115,30 8,33 42,09 13,0-f 80,00 VI 
VIl 59,95 1.f6,81 7,06 SO,i2 i4,72 97,93 VIl 
VIII 6S,i7 168,16 6,61 74,95 i4,76 UO,iO VIII 
IX 50,52 130,97 7,86 44,79 iS,OC 83,54 IX 
x 44,20 106,93 9,96 44,79 i$,24 8i,90 x 
Xl 44,23 157,22 22,17 59,95 il,6i 84,36 Xl 
Xli 43,86 157,38 10,55 62,76 i5,4C 78,49 Xli 
1968 1 97,75 . 1 1968 
(a) Evtnctlo brute par poste (ouvrle111 et apprenti~ (a) Rohfilrderunc Je Schicht (Arbeiter und Lehrllnce) 
Estrulon frezza Jer turno ~lavontori e appren isti) Bruto-winnln\~er dienst ~arbeide111 en leerllncen) (b) Grilvu d ai er au 0 avri119 7 (b) Strelk vom 1 30 April 967 
Scioperl c 1/.f al 30/.f 1967 Staldncen van 1 toc en mec 30 april 1967 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen· erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (a) Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsml}nen (directe Jonen} (a) 
Zele 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1964 IV 
VIl 
x 
1965 1 
IV 
VIl 
x 
1966 1 
IV 
VIl 
'X 
1967 1 
IV 
VIl 
x 
1968 1 
1964 IV 
VIl 
x 
1965 1 
IV 
VIl 
x 
1966 1 
IV 
VIl 
x 
1967 1 
tV 
VIl 
x 
1968 1 
Deuuchland (BR.) 
. 
ElnschL Ber,mannsprlmle Fnnce (Est) lulla Y compris la prime de mineur 
lncluslef miJnwerkenpremle 
Compruo Il premlo dl mlnatore 
DM Ffr Lit 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Onder1rondse arbelders (b) 
w ~ti ~ 
4,50 5,92 508 
4,53 5,99 554 
4,11 6,06 559 
4,74 6,15 566 
4,96 6,16 575 
4,74 6,11 571 
m ~~ ~ 
4,77 6,14 568 
4,90 6,42 547 
4,89 6,45 557 
4,94 6,46 568 
5,01 6,54(c) 603 
5,00 6,65 617 
5,02 6,73 624 
5,11 6,85 638 
Ouvrlen du Jour • Obertagearbelter • aperal all'esterno • 8oven1rondse arbelders (b) 
3,58 4,37 366 
3,74 4,48 382 
3,76 4,50 389 
3, 98 4,59 400 
3,95 4,65 407 
4,23 4,70 399 
3,93 4,73 414 
3,89 4,78 419 
3,91 4.64 420 
4,07 4,96 431 
4,02 4,94 424 
Luxembour1 
Flb1 
70,71 
71,97 
72,10 
75,48 
78,12 
80,81 
87,11 
83,40 
84,20 
86,57 
88,87 
87,09 
89,54 
89,05 
87,00 
90,14 
56,14 
56,82 
56,47 
60,70 
61,90 
63,19 
66,63 
66,06 
67,10 
69,39 
70,54 
4,01 4,98 431 68,08 
4.01 5,0l(c) 441 69,89 
4,13 5,20 451 69,55 
4,04 5,24 454 70,56 
4,09 5,30 463 72,50 
Ouvrlen du fond et du Jour • 
1964 IV 
Untertage- und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder· en boven1rondse arbelders (b} 
4,02 5,49 417 64,27 
VIl 
x 
1965 1 
IV 
VIl 
x 
1966 1 
IV 
VIl 
x 
1967 1 
IV 
VIl 
x 
1968 
4,19 5,55 437 65,19 
4,11 5,63 452 65,40 
4,42 5,71 460 68,91 
4,41 5,79 470 70,94 
4,67 5,78 465 71,95 
4,42 5,87 475 77,27 
4,39 5,89 476 74,93 
4,42 5,77 483 75,72 
4,56 6,04 479 78,11 
4.54 6,08 478 79,64 
4,57 6,10 488 77,78 
4,60 6,16(c) SOS 79,41 
4,64 6,28 518 78,89 
4,62 6,38 520 78,60 
4,70 6,48 534 81 ,62 1 
(a) Salaire horaire brut directement li6 au tnvail effectif du ouvrlen (a) Dlrekter Lohn, der ln unmictelbarem Zusammenhan1 mit dem Arbelu-
elnsatz steht 
Salario orarlo lordo dlretumente dlpendence dai lavoro effectuato dqll 
operai 
(b) Y compris lu apprentis 
lvi comprul 111 apprendistl (c) Mols de man 
Mue dl marzo 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband suan met de 1eleverde arbeld 
(b) EinschlleBiich Lehrlin1e 
lncluslef leerlln1en 
(c) Monat Min 
Haand maarc 
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EJ Prod ucti n, stocks et main-d'œuvre des mines de Er:z:eugung, Bestande und Beschif'tlgte ln den Manganer:z:gruben anè e mang Produ zlo e, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mang ane e mangaanertsml/nen 
1000 kg ITAUA (a) 
. 
Erzau~~ von hendebflhiJem Erz Bestlnda bel Eln5eschrlebana 
Roi enf6rderun1 
ucdon marchen a den Gruben Be epchaften 
Zele Produzlon1 utlllzzablle 
Produkde ven de ln hendel,enlba&r menpaneru Stocb des mines Effectifs lnscrlu 
P'rlode EX1 racdon bruce 
Scorte della mlnlara Effettlvl lnacrltd 
Perlodo Esc ulon• II'IZD Roherz Aufberelteces Zuaamman 
Brut Tralc6 Totll Voorraden Werk-nJdvak Bru to-eruwlnnln1 Grezzo Tnttata Totlle bll de mllnen neman 
Ruwaru Be reid Totaal (b) {c) (d) 
1965 47800 597 47 203 47800 11 n9 134 
1966 43 939 280 43 659 43939 2489 
1967 58042 
-
47 710 47710 
-
1967 IV 4000 4l 3958 <COOO 14476 136 
v 4094 89 4005 4094 13602 137 
VI 3637 34 3 603 3 637 12610 136 
VIl 4254 46 4208 4254 12160 136 
VIII 3 916 13 3 903 3916 12168 136 
IX 3 810 34 3n6 3810 11589 ' 134 
x 3938 63 3 875 3938 11 561 134 
Xl 4027 34 3 993 4027 11 561 134 
Xli 3 843 69 3n4 3843 11 n9 134 
1966 1 3741 24 3717 3741 12081 134 
Il 3650 34 3616 3650 12140 133 
Ill 3 760 49 3 711 3760 12 391 133 
IV 3 588 34 3554 3588 12 355 133 
v 3 834 36 3798 3834 11799 132 
VI 3 581 12 3 569 3 581 12164 131 
VIl 3316 21 3295 3316 11878 130 
VIII 4000 24 3976 4000 11550 130 
IX 3 826 46 3 780 3826 11176 129 
x 3 994 
-
4705 4705 10465 126 
Xl 3 649 
-
3 849 3849 10265 125 
Xli 3 000 
-
3 380 3380 9885 125 
1967 1 3 375 
-
3 375 3375 2489 126 
JI 2450 
-
2450 2450 2202 126 
Ill 3 896 
-
3 896 3896 2037 128 
IV 3 765 
-
3 765 3765 1 937 125 
v 3 755 
-
3 755 3 755 1463 126 
VI 4 055 
-
4340 4340 1178 128 
VIl 3 948 
-
4313 4313 813 128 
VIII 4070 
-
4240 4240 643 128 
IX 3 939 
-
4396 4396 186 128 
x s 893 
-
4322 4322. 293 129 
Xl 5 981 
-
4288 4288 
-
130 
Xli s 527 
-
3 544 3544 
-
130 
1968 1 6241 
-
4384 4384 
-
130 
(a) L'ltllie esc le seul ~1)'1 de la Communauté producteur de mineral de man-
mbe (Mineral. o ntenent plus de 20 'Yq Mn) . 
L'l'talia, nella Cor uniù, e la sola produttrlce dl minerale dl man1enese (Minerale concene~lte phl del 20 % de Mn) 
(a) Italien ln du einzlce Erzeucerlend der Gemeinschafc von Man,enerzen mtc 
elnem Mn-Gehalc von mehr ais 20% 
ltllllll hec enlce land ln de Gemeenschap dac manJaaneruen mec een Mn-
(b) Minerais craie&.. r ~rlchla, calibr&, 1rill&, frltt6s, a~elom6r&, etc. 
Mineral! tnttad, arrlcchld, calibrad, Jrilliatl, arroacitl, a~elomeracl, etc. 
(c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlc~o (d) Ouvriers, apprer,. s et employés inscrlu en fln de période 
Operai, apprend. tl e lmplecad lscrlttl alla fine del perlodo 
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cehalte ven meer den 20 'y, voortbrenJC · (b) ElnachlleBiich R6sterz aowre Manpnerz:;lnter 
Mec lnbe1rlp ven 1eroosce en 1eslncerde eruen (c) Am Ende dea Zeltraums 
Op hec elnde ven hec cljdvak 
(d) Arbelter, Lehrlln1• und An1eatellte lna,esamt am Ende dea Zeltrauma 
Arbeldera, leerlincen en beambten ln cotaal op hec elnde ven hec clldvak 
Teil Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrltes,etéchangesll'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques do~anlères) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz. Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet·resldu 
(Douanestatlstleken) 
\ 
\ 
tOOOt 
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Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1966 IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1965 
1966 
1967 
1966 IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
~v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
i 
Commerce extérle~~ et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, d~ mineral de manganèse et 
de cendres de pyrl,es pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e cambl all'lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl f>lrltl 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnùe 
Minerale dl manpnese 
Manauneru 
Schwelelklesabbrlnde 
Cendres de IIYrltl 
Ceneri dl plrld 
Pyrlet-resldu 
E nfuhr aus drltten Llndern 
Importa lons en provenance des pays tien 
lmt» iozlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53717 
50 -461 r 
55 477 
1972 
2077 
1 833 
1296 
1 013 
1 040 
4202 
4138 
3 998 
3 441 
4086 
3 653 
4434 
4165 
4938 
5 290/ 
40201 
5131/ 
459~ 
4 85~ 
5 95~ 
4 32~ 
230 
188 
165 
156 
245 
122 
122 
153 
145 
136 
119 
111 
102 
215 
217 
154 
BezDge aus Llndern der Gèmelnschaft 
Réceptions des pays de la Communiuc' 
Arrlvl dai paesl della Comunltct 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
r1~* :f 428 1 ' 513 1 
~ 576 1 j1738 1 
1 350 
1494 
1 519 
672 
1 041 
1528 
1 540 
1259 
1 538 
1 681 
1589 
1459 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
116 
50 
55 
55 
94 
91 
100 
84 
178 
40 
108 
14 
81 
58 
93 
32 
898 
984 
865 
177 
os 
-46 
63 
86 
59 
73 
76 
11 
55 
88 
98 
67 
75 
67 
57 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen 
de Gemeenschaf> ln IJzererts, mangaanerts en f>yrlet 
residu 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnùe 
Minerale dl manpnese 
Manauneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl Jllrld 
Pyrlet-resldu 
359 
353 
379 
23 
25 
39 
26 
29 
39 
31 
41 
32 
25 
39 
24 
36 
24 
35 
25 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
&partazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
9 
10 
10 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
514 
515 
502 
43 
65 
38 
43 
37 
39 
33 
39 
42 
67 
54 
47 
35 
37 
36 
35 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut' 
Consegne al paesl della Comunltct 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
20 778 19 866 
18188 9 1 002 
17555 14 815 
1499 
1114 
1599 
1702 
1748 
1 501 
1496 
736 
1186 
1740 
1452 
1 211 
1 545 
1126 
1477 
1 679 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
85 
156 
47 
78 
65 
51 
86 
68 
67 
76 
11 
69 
95 
51 
56 
51 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zerertr, mangaanertr en PY· 
ri et-residu 
EGKS / CECA 1000 t 
Eisen en: Schwefelklesabbrlnde Manpnen: 
Und er Mlnenl de fer Mlnenl de mancanùe Cendres de Pf.rltes 
Pa YI Minerale dl ferro Minante dl manpnese Ceneri dl p riel 
Paal 
Landen 1 1966 
{_,, .. , 15 
france 17 925 
EGKS lcella 51 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 23 
EGKS • CECA 18 020 
ln•resamt • Tot:al 17 446 
~~ .. ·-· 15 825 Wes~ Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 750 europa Schwelz • Suisse 31 
Euro pa ~len • e.g~o~n• 299 Europe rlechenlan • Grtce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstl11 • Autres 4 
ZUiammen • Toflll 16 909 
dar, E"A ·dont AELE 16 586 
O.teuro/)a { ln.resamt • Toflll 531 
Europe rient. darunter UdSSR • donc URSS 537 r-··- tl 438 Hordamerlka • Am6rl1r du Nord 2 594 daruncer anada • donc Canada 2592 Amerlka Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 17 SOdamerlka • Am6rlque du Sud 9828 
Am6rlque {Venezuela • V6n6zu6Ja 2538 
daruncer Peru • P6rou 1258 
donc Brulllen • Br6111 5234 
Chlle ·Chili 797 
ln•resamt • Tot:al t9 653 r-b·N·.h- 1 560 ,l.eypcen • ElY!!:' 7 Afrlka Mauritanien • aurltanle 5 039 daruncer Slern Leone 1 891 
Afrique Liberia • Ub6rla 10 752 dont Gabun • Gabon . 2 
Konco (Klnshua) • Conco (Kinshua) 
-Portuc. Geblete • Terr. porcuc. 324 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. n 
{ ln=esamt • Tot:al 92t Allen Ml .,., Olten • Moyelt-Orlent . 5 
Âlll Ollrlres Arien • Reste de l'Asie 917 
daruncer Indien • dont Indu 907 
Ozeanlen • Odanle 3 
Drltte Under zu1ammen • Total pays den 50 46t 
lnsresamt • Total r6n6ral 68 481 
{ .... _, ... , 4762 
France 46 
EGKS ltella 0 
CECA Nederland 2 
UEBL ·BLEU 13377 
EGKS • CECA ta 188 
GroBbrlcannlen • Roysum .. Unl 64 
Osterrelch • Autriche 284 
Sonstl1e drltte Under • Autra PIYI tien 5 
Drltte Under zusammen • Tot:al pays den 353 
lnsresamt • Tot:al r6n6ral ta Mt 
(a) Importations des PIYI elen et r6ceptlons du aucru pafl dela Communauc6 
lmporuzlonl dai paul ten:l e arrlvl d~o~ll altrl paul della Comunltl 
(b) Exportations ven lu pa}'l elen et livraisons aux autru p&fl de la Com-
munaut6 
Elporuzlonl veno 1 paul cen:l e consecne 1111 altrl paul della Comunltl 
IJzereru Manpaneru Pyrlewesldu 
1~ 1 1~ 1 1967 1967 1966 1967 1966 1967 l-I X l-I X l-I X 
Elnfuhr • Importations • lmport~JZionl • lrwoer (a) 
53 34 3 2 2 39r 44 
·1M 16 661 11 924 1 3 2 248 213 
0 0 0 0 0 lB8 286 221 
6 s 5 5 4 196 92 70 
27 26 0 0 0 213 230 161 
16 747 tt 990 8 tt 8 984 865 679 
19 574 tl492 226 t90 125 869 84l 667 
17 495 t198l 4 2 2 13 !JO 0 
1l3l 903 
-
0 
-
158 86 64 
....... 
- - - -
3 14 14 
l68 179 
- - -
657 689 554 
- -
4 6 6 33 53 42 
0 0 4 1 1 
- - -0 0 1 1 1 
- - -18 994 13064 14 9 9 864 842 674 
18727 12885 5 3 3 97 9t n 
580 428 211 181 116 5 0 
-580 428 161 171 108 5 
- -
13723 9909 67 69 37 t40 us tao 
2958 1 735 0 0 0 94 153 138 
2957 1 735 
- - -
94 t53 138 
0 
- -
1 
- - - -10 766 8174 67 68 31 46 42 42 
2351 1 911 
- - - -
42 4l 
611 410 
- - -
46 
- -7 521 5 638 65 64 34 
-
1 1 
l83 216 3 4 3 
- - -
20 868 ts 860 1627 t 404 943 ... 3 3 
1705 1242 226 153 117 4 3 3 
19 18 37 15 15 
- - -5185 3 963 
- - - - - -1935 1 374 
- - - - - -11 693 8978 
- - - - - -
- -
363 293 184 
- - -
- -
10l 87 65 
- - -235 197 39 48 36 
- - -3 3 785 m 496 
-
0 0 
593 497 t56 t60 t45 
- - -3 3 27 1 1 
- - -590 495 130 159 144 
- - -590 495 87 104 94 
- - -
7ft 550 
-
9 
- - - -
55477 40309 2077 1833 t 250 1013 t 040 857 
7lll4 52300 2085 t 843 t 259 1 998 1905 1525 
Auafuhr • Exportations • Elt»rfflzlonl · UICYoer (b) 
4288 3 049 3 7 5 837 705 554 
88 86 1 2 1 77 44 41 
0 0 3 3 3 0 0 0 
1 1 2 1 1 29 16 16 
13178 9 537 1 1 1 59, 50 44 
t7 555 12673 9 14 tt t 002 815 656 
86 76 1 1 1 136 188 ·146 
288 217 1 0 0 344 307 241 
5 4 8 8 6 35 8 6 
379 297 tO tO 6 515 SOl 393 
t7 935 1 t2 970 t9 23 t7 tst7 1317 1 049 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezD1e aus anderen Undern der Gemeln-
schafc 
lnvoer ult derda landen en aanvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach drltten Undern und Lleferun,en nach anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de G .. 
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse 'et de cendres de PY· 
rf tes 
lmportazlonl ed esportazlon dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl C4 neri dl plriti 
Efnfuhr und Ausfuhr von Efsenerz, Manganerz: 
und Schwefelkfesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
Ardrlqve 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
A1le 
Und er ,,,.. 
Paesl 
Landen 
{
France 
lcalla 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•&uamt • Total 
1 
Schweden • Su~de 
w- Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· _,orv. ·Dan. 
Schwelz • Subie 
europa S_panlen • Elp&Jne 
E Grlechenland • Gnce urope TOrkel • Turquie ~~uest Sonnla• • Autres 
Zuscrmmen • Totlll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { illltescrmt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dc~t URSS 
1 
~n:.=,a;;:.,· .T~Jque du Nord 
darunter Kanada • dont Can da 
Mlttelcrmerlh • Am6rlque Centrale 
SDdcrmerlkcr • Amarlque du Sud 
{
Venezuela • v•nudla 
darunter Peru • P'rou 
dont Bnslllen • Brall 
Chlle • Chili 
ln••••amt • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
AIYPten • E&Ypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Uberla • Ub,rla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinshua)· Conao Klnshua) 
Portua. Geblete • Terr •• ~~ua. 
SOdafr. Union • Union Suc Afr. 
{ 
lntJUamt • Total 
MICderer Onen • Moyen-Orient 
Obrlra Allen • Aelte de l'Alle 
darunter Indien • dont lndr 
Ozoanlen • Orianle 
Drltte Under zusammen • Total pa,. tien 
ln•1:eaamt • Total &41n6ral 
EGKS 
CECA ! ~•::and UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonnla• drltte Under • Autres payt tlert 
Drltte Under zutammen • Total pays tien 
lnl&esamt • Total r•n6ral 
Eisen en: 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Uzereru 
Manpnen: 
Mlnenl de manpnke 
Mlnenle dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de prrkes 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlewesldu 
1966 
4883 
3 
4887 
10 911 
9 576 
614 
31 
164 
0 
10386 
10197 
527 
517 
6360 
706 
706 
5654 
1606 
767 
1891 
389 
8610 
l84 
1177 
609 
6151 
l 
190 
5 
q9 
489 
480 
1967 
4276 
l 
0 
417t 
1t804 
10165 
1 09l 
164 
11521 
11 358 
282 
l8l 
6876 
943 
943 
0 
5933 
1 3l8 
17 
H04 
183 
838$ 
ll3 
1 
1 153 
514 
6160 
135 
0 
334 
0 
334 
334 
1967 
l-I X 1966 1 1967 1 
1967 
1-IX 
1966 
Elnfuhr • Importations • lmportcrzlonl • lnroer (a) 
3 ().43 
1 
0 
3 ().44 
8344 
7145 
771 
100 
8116 
8016 
228 
ll8 
519$ 
553 
553 
4642 
1180 
10 
3 306 
146 
668f 
140 
1 CMS 
435 
.f871 
197 
0 
301 
0 
300 
300 
0 
0 
l 
1 
60 
3 
1 
4 
1 
56 
14 
48 
46 
l 
695 
11 
10 
171 
8t 
0 
369 
61 
62 
45 
0 
0 
0 
0 
1 
15 
0 
4 
0 
11 
8 
ts 
15 
tl 
3 
593 
11 
145 
80 
]q 
48 
-48 
41 
0 
0 
0 
0 
1 
tl 
11 
8 
3 
3 
0 
3 
337 
10 
91 
58 
173 
48 
48 
41 
170 
111 
192 
113 
7t5 
8$0 
11 
158 
3 
645 
32 
850 
96 
94 
94 
94 
4 
.. 
- 183 156 
26 381 17 581 10 685 86$ 
867 
948 
U43 31 168 31 86t u nt 
7 
0 
2 
4 
13 
0 
l84 
3 
187 
300 
35 
0 
1 
l 
38 
l 
l88 
4 
194 
331 
Ausfuhr • Exportations • &bOrtcrzlonl • UICYOer (b) 
34 o - - n 
0 1 0 0 -
1 2 0 0 -
1 0 0 - 14 
36 3 0 0 46 
1 0 - - 7 ~6 1 0 0 8 
4 l 0 0 1 
111 
157 
3 
6 
0 
1 
0 
1 
16 
61 
1967 
180 
131 
91 
130 
731 
803 
0 
86 
14 
650 
53 
803 
91 
75 
75 
75 
3 
3 
881 
1613 
30 
0 
14 
44 
7 
1 
8 
51 
1967 
l-I X 
151 
169 
69 
160 
$50 
641 
0 
64 
14 
510 
.a 
641 
n 
60 
60 
60 
3 
3 
704 
1154 
30 
0 
13 
43 
6 
0 
7 
49 
(a) Importations des payt dert et r6ception1 des aut es rayt de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrlvl d&JII altrl 1 aes della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDae aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft . 
(b) Exportations vert les payt tiert et llvnlsons a x autres payt de la Com-
munauü 
&portazlonl ver~o 1 paesl ten:l e conse1n• &JI altrl paesl della Comunltl 
196 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult anderelanden van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferunaen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde landen en leverlnaen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py-
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lm~Jortaz.lonl ed esf>ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mineral/ dl manganese e dl ceneri dl IJirltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en IJY· • 
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde Manpnerz 
Linder Mineral de fer Mineral de manpnùe Cendres de pr.rlces 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl manaanese Ceneri dl p riel 
Paesl 
Landen 
1 
1966 
{""'""'''"''" 0 EGKS leal la 51 Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 11 
EGKS • CECA n 
ln•aesamt • Total 478 r-.. ·h~ 396 Wes~ Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 5 europa 5chwelz • Suisse 
-
Euro pa ~anlen • Esgaane 77 Europe rlechenlan • Gr6ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -I"Ouesc Softlci&l • Autres 
-ZllfDmmen • TotDI 478 
dar. EFTA • donc AELE -401 
Osceuro0a { lnspsamc • TotDI -Europe rlenc. daruncer UdSSR • donc URSS 
-r-·T- t 087 Nordamerllca • Am6rlt'e du Nord 65 daruncer anada • donc Canada 65 Amerlka M/cœlamerlka • Amirique Centrale -Slldamerlka • Amirfque du Sud 1022 
Am6rlque {Venezuela • V6nuu61a 
-daruncer Peru • "rou 305 
donc Bresilien • Br6sll 716 
Chlle ·Chili 
-
ln•aesamt • Total l554 r...., ........... N ... 94 
.lt&Ypcen • E&Y~• 
-
Afrlka Mauritanien • aurltanle 1422 daruncer Slerre Leone 7 
Afrique Liberia • Ub6rla 946 donc Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshasa) • Conao (Klnshua) 
-Porcua. Geblece • Terr. porcua. n 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 64 
{ ln~cuamt • Total 53 
Allen Mlttlerer Oscen • Moyen-Orient s 
Asie Obrlra Allen • Rate de l'Alle 48 
daruncer Indien • donc Indu 48 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under :zu1ammen • Total pays tien 4tn 
ln•cesamt • Total c6n6ral 4145 
{"-""'"""" 4758 EGKS Ital la -Nad erland -CECA UEBL • BLEU 13373 
EGKS • CECA 18131 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 63 
Osterrelch • Autriche 
-SonSCI&• drlcce Under • Autres pays elen 0 
Drltte Under :zutammen • Total pays tien 64 
IRIIU&mt • Total c6dral 18195 
(a) lmporutJOftl des pays clert et r6ceptlon1 des autres rays dela Communaut6 
lmporuzlonl dai paesl terzl e arrlvl daall alcrl paes della Comunltl 
(b) Exporuclons vert les pays tien et livraisons aux aucra pays de la Com-
munauc6 
Esporuzlonl verto 1 paesl cerzl e conseane aall altrl paal della Comunltl 
IJzerercs Manpanercs Pyrlec-resldu 
1 
1967 1967 1966 t967 t967 1966 1967 1967 
1-IX l-I X 1-IX 
Elnfuhr • lmporuclons • lmflOIUzlonl • lrwoer (a) 
22 10 0 0 0 3l 
- -0 0 
- - -
t7 15 tl 
1 1 1 l t 
- -16 16 
- - -
1 
-
1 
50 37 t l 1 50 15 14 
454 314 100 85 6) 9 30 16 
356 lSO 
- - - - - -3 3 
- - - - - -
- - - - - - - -96 71 }1 - - 9 30 16 - - 1 1 - - ...., - - - - - - -0 0 
- - - - -454 324 5 1 1 9 30 26 
359 l53 
- - - - - -
- -
95 84 61 
- - -
- -
95 84 61 
- - -
1395 1 093 11 51 34 
-
1. t 
0 0 0 
- - - - -0 0 
- - - - - -
- - - - - - - -1 394 1093 11 52 34 
-
1 1 
- - - - - - - -318 104 
- - - - - -1 039 851 t1 5l 34 
-
1 t 
38 38 
- - - - - -
1748 l Ol9 711 536 400 
- - -71 34 lOl 1l5 94 
- - -
- - - - - - - -t 644 1228 
- - - - - -77 68 
- - - - -954 697 
- - -
-
.... 
-
- -
t83 148 94 
- - -
- - - - - - - -0 0 
- - - - - -1 1 313 149 101 
- - -
34 34 17 15 14 
- - -3 3 3 
- - - - -31 31 14 15 14 
- - -31 31 tl tl 1t 
- - -
163 Ut 
- - - - - -
4 794 3590 839 688 5tt 9 31 16 
4 843 3617 840 690 511 59 46 40 
Aulfuhr • Exporuclont • Esporcazlonl • Uicvoer (b) 
4177 3 040 
-
0 0 163 195 157 
0 0 0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 0 
- -13t76 9 536 0 0 0 40 3l 17 
17453 tl 576 0 1 0 303 227 184 
84 74 
- - - - - -
- - -
0 0 
- - -0 0 0 0 0 
- - -
84 74 0 0 0 
- - -
17 537 11651 1 1 1 303 227 184 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BuOae aus anderen Undern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer ulc derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer nur derde landen en leverlnaen un andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
1 
Importations et exportations de Lneral de fer, Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz 
132 de mineral de manganèse et de endres de PY· und Schwefelklesabbrinden rites 
. lmportazlonl ed esportazlonl dl mlm rail dl ferro, dl lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl p rltl rlet-resldu 
1000t ITALIA 
Eisen en: Schwlfelkleubbrlnde Manpnen: 
Linder Mineni de fer Mlnenl de manpnàe Cendra de pr.rtca 
Paya Mlnenle di ferro Minenle dl man1anese Ceneri dl p rld 
Paal 
Landen 
1966 
{D"""""IBRI 0 EGKS France 
-Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
Jnacesamt • Total 438 
r-·--~·· 3-43 Wut- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dar. 41 europa Schwel% • Sulue -Euro pa ~anlen • &gacne 41 Europe riechenlan • Gr6ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Oueac Sonstl1e • Autres 4 
ZUIIImmen • T oflll 429 
dar. EFTA • dont AELE 388 
Osteuro&a } lns1uamt • Total 9 
Europe rient. darunter UdSSI\ • dont UI\SS 9 
r-•·ToW 3381 Nordamerll«< • Am'rl\ue du Nord 1241 darunter anada • dont Canada 1241 
Amerlka Mlttelameril«< • ~que Centrale 
-SOdamer/1«1 • Amülque du Sud 2140 
Am6rlque {Venezuela· V'nuu6Ja 932 
darunter Peru • ,.rou 186 
dont Brulllen • Brûll · ton 
Chlle • Chili 
-
Jnaaesamt • Total 4224 
r-·~···~ 998 AIYpcen • ElY~' 7 Afrlka Mauritanien • aurltanle 1 236 darunter Siern Leone 363 
Afrique Liberia • Lib,rla 1618 
dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshua) • Con1o (Kinshua) 
-Ponu1. Geblete • Terr. ponu1. 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 1 
Allen { lnaaesamt • Total " Alle Mlttlerer Oste.n • Moyen-Orient -Obrlfu Allen • Reste lie l'Asie 66 
daruncer Indien • dont Indu 66 
Ozeanlen • Ocbnle 
-
Drltte Under zusammen • Total paya tien 8110 
lnacesamt • Total c6dral 8110 
{,_. .... (BR) 0 
EGKS France 18 
CECA Nederland 0 UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 18 
G.-o8brltannlen • 1\oyaum .. Unl 0 
Osterrelch • Autriche 0 
Sonst11e drltte Linder • Autru paya tiers 1 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 1 
lnacesamt • Total c6n6ral 19 
(a) Importations des paya tiers et rkeptlons du autres paya delalCommunaut' 
lmponazlonl dai paul ten:l e arrlvl dqll altrl paal della C munltl 
(b) Exportations vera lu paya tiers et livraisons aux autru pa de la Com-
munaut' 
Esponazlonl verso 1 paul terzl e conse1n• acll alcrl paul d lia Comuniù 
198 
Qzerercs Manpanercs Pyrlewaldu 
1 
1967 
1 
1967 1 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
1-IX l-I X 1 1-IX 
Einfuhr • Jmpomtlona • lmjlortazlonl • IIWoer (a) 
]j 20 1 1 0 - - -0 0 0 0 - - -0 l 3 3 - 0 0 
-
0 0 0 
- - -20 20 3 4 3 
-
0 0 
841 591 5 21 tt 5 0 
-
-469 316 
-
0 0 
- - -67 66 
- - - -
0 
-
- - - - - - - -8 8 
- - - -
0 
-
- - - - - - - -0 0 
-
1 1 
- - -0 0 0 0 0 
- - -544 39f 0 1 1 
-
0 
-535 382 0 0 0 
-
0 
-297 200 s 20 1f s 0 
-297 200 5 20 11 5 
- -
3636 2365 
- - -
46 U9 1t9 
1 394 772 
- - - -
78 78 
1 394 m 
- - - -
78 78 
- - - - - - -2242 1593 
- - -
46 42 42 
1 on 730 
- - - -
42 41 
276 196 
- - -
..f6 
- -944 667 
- - - - - -
- - - - - - - -
5141 3 878 48 71 53 
-
0 0 
1125 841 8 .. .. 
-
0 0 
8 8 26 15 15 . 
- - -1197 891 
- - - - - -3-49 111 
- - - - - -1554 1 914 
- - - - - -
- -
10 
- - - - -
- - -
7 7 
- - -
- - -
1 
- - - -1 1 1 44 l7 
-
0 0 
17 0 36 48 
'" 
- - -
- -
12 1 1 
- - -17 0 24 47 43 
- - -17 0 1 1 1 
- - -
169 128 
-
9 o:-
- - -
9906 6962 89 149 108 51 tt9 tt9 
9926 6981 9l 153 111 51 tt9 tt9 
Ausfuhr • Exportations • üportazlonl • Ulmer (b) 
- -
0 0 0 179 190 172 
0 0 
- - -
45 14 11 
- - - - -
l8 15 15 
- - - - - -
.. .. 
0 0 0 0 0 252 224 203 
- - - - -
129 188 1-46 
- - - - -
336 300 235 
0 0 0 
- -
3-4 7 5 
0 0 0 
- -
500 494 386 
0 0 1 0 0 m 718 589 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezOce aus anderen Llndem der Gemeln· 
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferun1en nach anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
Uicvoer nur derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fert 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmporta:z:lonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerzt Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet·resldu 
NEOERLANO 1000t 
Eisen an: Schwefelkluabbrlnda Manpnen: 
Und er Mineral da fer Mineral de manpnba Cendra da Pf.rlta 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl manpnesa Ceneri dl p rltl 
Paesl 
Landen 
1966 
-
{o"""" ... "" 1 EGKS France -Ital la 
-CECA UEBL • BLEU 2 
EGKS • CECA 1 
lnsresamt • Total 314 
~~u·S•Id• 304 West,. Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 3 
europa Schwelz • Sulue 
-
Euro pa ~anlen • Esf!ne 17 Europe rlechenlan • Grllce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Son1tl1e • Autres 
-Zusammen • Total 323 
dar. EFTA • dont AELE 3~ 
Osteuroga { lmresamt • Total 0 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 0 r-·T- 677 Nordamerllca • Amülfe':n du Nord 532 darunter ada • dont Canada S31 Am erika Mltœlamerllca • Amülque Centrale 
-$Qdamerllca • Amülque du Sud 145 
Am6rlque {Venezuela· V6n&u41a 
-darunter Peru • P6rou 
-donc Brasllten • Brull 145 
Chtle ·Chili 
-
lnsresamt • Total 1387 1 Nonldrib • .... ....... 20 Affpcen • ElY~• 0 
Afrlka Maurkanlen • aurlcanla 416 darunter Sierra Leone 912 
Afrique Liberia • Llb6rla 1037 dont Gabun • Gabon 
-Kon1o (Kinshua) • Con1o (Ktnshua) 
-Portu1. Geblete • Terr. portur. 
-SOdalr. Union • Union Sud-Afr. 2 
{ lnsruamt • Total 61 Allen M/Uierer Olten • MoyeltoOrlent 
-Alle Obrlaa Aden • Rem de l' Aa/e 62 
darunter Indien • dont Indes 62 
Ozeanlen • Oc~le 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tien 3 449 
lnsresamt · Total r6n6ral 3 451 
{"'-"""'''" 3 EGKS France -Ital la 0 CECA UEBL • BLEU 0 
EGKS • CECA 3 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 1 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstll• drltta Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 1 
lnsresamt • Totalr6n6ral 4 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazlonl dai paesl terzi e arrlvl da11t altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesi terzl e conse1ne qll altrl paesl della Comunltl 
Qzareru Manpaneru Pyrlewesldu 
1 
1 1967 1967 1966 1967 1967 1966 1967 1967 
---1-IX wx wx 
Elnfuhr • Importations • lmt»rùiZionl • lrwoer (a) 
0 0 1 1 0 
-
0 0 
- -
0 2 2 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 0 0 
- - -0 0 1 3 1 
-
0 0 
7t 14 8 tl t1 
- - -69 22 
-
2 2 
- - -3 2 
-
0 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
0 0 
- - -
- - - - - - - -
- - -
1 1 
- - -71 24 
-
4 3 
- - -71 24 
-
3 3 
- - -0 0 8 9 8 
- - -0 0 8 9 8 
- - -
t559 t 105 1 t 0 
- - -620 409 
- - - - - -620 409 
- - - - - -
- - - - - - -939 696 1 1 0 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -939 696 
- - - - - -
- -
1 1 0 
- - -
1084 tstt tt t4 tt 
- - -
- -
1 7 5 
- - -
- - - - - - - -68 68 
- - - - - -982 659 
- - - - - -951 701 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
0 
- - - -
·- -
7 3 2 
- - -
- -
6 13 tl 
- - -
- - - - - - - -
- -
6 13 12 
- - -
- -
5 12 tt 
- - -
- - - - - - - -
3715 1640 16 40 34 
- - -
3715 1640 17 43 36 
-
0 0 
Ausfuhr • Exportatlom • &portazlonl • Uitvoer (b) 
2 1 2 s 4 185 90 66 
0 0 1 2 1 
- - -0 0 2 3 2 0 
- -
- -
1 1 1 5 
- -l 1 6 tt 9 190 90 66 
1 0 
- - - - - -
- - - - - - - -0 0 5 8 s 0 
- -
1 t s 8 5 0 
- -
3 l tt t9 14 190 90 66 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezD1e aus anderen Llndern der Gemeln-
schalt 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschalt 
Ulcvoer naar. derde landen en leverln1en un andere landen van de Ge-
meenschap 
199 
mportat ons et exportat ons de m neral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr l. Elsenerz, 
und Schwefelklesabbrir1 den 
Manganerz: 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJz rerts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Alrilca 
Afrique 
Allen 
Alle 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
ln1psamt • Total 
West-' ~:~d~~~'!.~~. 1 Fini.- Norv.- Dan. 
europa ~=~: ~=e 
Europe Griechenland • GrAce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstl1e • Autru 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
Olteuropa { IMfUGmt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~~~=:.; .T:::,que du Nonl 
clarunter Kanada • dont Canada 
Mluelamerllca • Amûfque Centrale 
Sadamerlkll • Amûfque du Sud 
{ 
Venezuillla • V6nau61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brûll 
Chile • Chili 
luJuamt • Total 
1 
Nordafrilca • Air. du Nord 
A,ypten • Enpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Llberle • Ub6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon,o (Kin.hua) • Conro (Kin.hua) 
Portu1. Geblete • Terr. portu1. 
SDdafr. Union • Union Sud-Air. 
Mlrtlerer Osœn • Mo,.,.Orlent 
Obrlres Arien • Reste cre t'Aste { 
luJuamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozunlen • Odanle 
Drltte Linder zu1ammen • Total pa.,. tiers 
lnsJe•amt • Total J6n6ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France Ital la Nederland EGKS • CECA 
Grolbritannlen • Royaume-Uni 
Onerrelch • Autriche 
Sonstl1• dritte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pa.,. tien 
lftiJU&mt • Total16n6ral 
UEBL / BLEU 
Eben en: 
Mlnenl de rer 
Mlnenle dl ferro 
l)zererta 
Manpnen: 
Mlnenl de manpnhe 
Minerale dl manpnese 
Manpanerta 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet-resldu 
1966 1 1967 1967 1966 1967 1 1967 1966 1967 1967 
14 
13 041 
3 
U058 
5294 
52:06 
ff1 
0 
5293 
5193 
1 
1 
934 
49 
49 
17 
868 
459 
408 
t 867 
164 
7ff1 
900 
151 
251 
151 
10 
11385 
3 
12398 
6404 
6337 
67 
0 
0 
6404 
6404 
157 
257 
0 
195 
61 
1408 
285 
11 
1024 
12 
1 074 
0 
207 
2D7 
107 
l-I X 1-IX 
Elnfuhr • Importations • lmportllzlonl • lnvoer (a} 
4 
8 881 
3 
8888 
4210 
4148 
61 
0 
0 
4210 
4210 
151 
151 
0 
119 
31 
uss 
227 
11 
730 
785 
163 
16J 
163 
1 
0 
0 
t 
51 
4 
5 
4 
47 
40 
8 
8 
8 
163 
3 
11 
39 
95 
35 
11 
24 
14 
1 
0 
0 
1 
57 
0 
0 
0 
57 
50 
1 
0 
190 
5 
46 
128 
36 
36 
36 
1 
0 
0 
t 
15 
25 
11 
0 
0 
143 
5 
36 
92 
28 
-28 
28 
6 
79 
50 
4 
139 
6 
1 
4 
1 
6 
1 
2 204 U4 
8 348 9 481 ' 4l3 158 
159 
284 
285 
195 
196 
6 
145 21 407 21 879 1s 311 
1 
11 
0 
22 
0 
0 
n 
8 
53 
0 
62 
0 
0 
1 
61 
Ausfuhr • Exportations • bport~~:rlonl • Ulm ~ (b) 
8 _o0 1 1 1 209 51 0 0 0 
- 0 0 -
- - 0 0 1 
60 0 1 1 210 
- 1 1 1 -
0 
0 
60 
0 
1 
1 
0 
2 
3 
0 
1 
2 210 
44 
33 
40 
1 
118 
9 
9 
9 
9 
127 
229 
1 
230 
230 
1-IX 
35 
28 
40 
1 
104 
8 
8 
8 
8 
112 
159 
1 
160 
160 
(a) Importations du pays tiers et r6ceptlons des autru f'ys dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrivl da11l altrl paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezD1e aus an eren Undern der Gemein-
schaft 
(b) Exportation. vers les pays tiers et livnlsons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl ten:l e con.ecne acll altrl paesl della Comunltl 
lOO 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere ll"den van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
Ultvoer nur derde landen en leverln1en aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Umlage 
Prellevlo 
Tell IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
EJ évolution du taux du l.rélêvement sur la valeur Entwlcklun~ des Umlagesatzei au f den Wert der des productions CEC en % et en unités de unter den ertrag über die E GK S fallenden Er-compte A.M.E. par t.m. de produits (a) zeugnlsse ln 1 und EWA-Rec mu ngselnhelten Je t Erzeugnlsse a) 
E.voluzlone del tasso dl #)rellevo sul vofore delle #)ro- Verlo~ von de lletf)nfl ofJ de w~_Gr de von de onder 
duzlonl CE. CA ln % e ln unit cl dl conto A.M.E.. #)er llet E KS-Verdrog va fende #)ro~uk ten, ln % en ln 
tonnelloto dl #)rodottl (a) E.M.O.•rekeneenlleden #)er ton p) 
%-RE/UC 
Neuoumla&• je t • Pr61hement net lia tonne • Prellevo netto per t • Netto-heffl 1 p er ton 
Zele Satz% Bnunkohlenbrlketu und Bnunkohlen 
achwelkob Stelnkohle P6rlode Taux en% Brl~ettes et Houille Perloclo Tauo ln% semlco • de ll1nlte 
Mauonelle e Carbon loulle njdvak Percent~~• aemlcoke dl ll1nlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcoku van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0135 0,0620 
v 0,7 0,032.9 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,032.9 0,0868 
1956 1 o,.cs 0,0212. 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,04.f8 
IX 0,35 0,0220 0,04.f8 
1959 1 0,35 0,0220 0,04.f8 
VIl 0,35 0.0277 0,04.f8 
1960 1 0,35 0,0277 0,04.f8 
Ill 0,35 0,0277 0,04.f8 
1961 VIl 0,30 0,0137 O,Ol&.f 
1962. VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 o,ons 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production ut commun l tous lu 
produlu de la CECA - Son 6qulvalence en unit& de compte A.M.E. ut 
flx6e d'aprà la valeur moyenne lia t pour chacun du 1rands 1roupu de 
produlu CECA - elle peut varier lon du rajustements effectua sur lu 
valeun moyennes, mals elle ut commune pour chaque produit pour tous 
lu pays (le pr61bement lia t subit en outre du d6ductlons tenant compte 
du consommations de produlu d6jl tax&). L'6qulvalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre du fluctuations du uux de 
chan1e officiel qui, 16plement, d6flnit la valeur du diff6rentu monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unitl A.M.E. vaut actuellement: 4 DM, 50,-fn b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il wso ln %del valore medlo della produzlone ~ comune a tuttll prodottl 
CECA. La sua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. 6 flssata sulla bue del 
valore medio per tonnellau per ciucuno del 1randl 1ruppi di prodottl 
CECA. Essa puo'varlare a IIJUito del ra&llusumenti effettuatl sul valori 
medl, ma usa 6 comune per 01nl prodotto par tutti 1 paul (il prelievo 
par c.sublsce lnoltre deduzlonl che ten1ono conto del consumo di prodottl 
1ll tassatl). L'equlvalenza ln valuu nazlonale (dr. tabella se1uente) di pende 
lnoltre dalle flutcuazlonl del tasso dl cambio ufflclale che flssa leplmente Il 
valore delle varie valuu ln unitl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equivale attualmente 
a 4 DM, 50,- fr. b. o luss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date du chan1emenu de taux ou du valeun moyennes 
Data ln cui sono sud modiflcati i wsl o 1 valorl medi 
(c) Non dutln& lia fabrication de l'acier 
Non dutlnata alla fabrlcazlone dell'acclalo 
Walzltahlfertll· 
Roheben Thomas- Sonsd~e und welttrverarb. 
Stahlrohbll5c:ke Stahlbl kt Walzltahl-
Fonte fertllei'DUJnble 
Lln1ou Thomu Autrulln1ot Produlu flnb et finals Ghlaa Prodottl flnld 1 flnall Lln1ottl Thomu Alcrlllncoctl 
Ruwljz•r WalseriJ-produkten (c Thomublokken Andere blokke ~ en verder bewerkte 
produkten 
4 s 6 7 
0,1421 0,1398 0,18&4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1215 
0,3318 0,3262. 0,4396 0,1715 
M266 M19-4 0,5651 0,2205 
0,3318 0,3262. 0,4396 0,1715 
0,2.133 0,2.097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2.925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2.925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2.925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2.925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2.925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2.925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,1507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672. 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672. 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2.117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2.117 0,0717 
0,12.86 0,1604 O,lS.fO 0,0860 
(a) Der Satz du mlttleren Wertu der Produktlon ln 0 lst bel slmtlichen 
EGKS-Erzeu1nlssen 1lelch. Der enuprechende Wert n EWA-Rechnunp-
elnhelten wird nach dem mlttleren Wert je t fUr jed der 1ro8en EGKS-
Erzeu,nlsJruppen futcueat - er kann slch bel Berichti1uncen der 
mlttleren Warta lndern, lit jedoch bel jedem Erzeu nis fUr alle Linder 
1lelch (die Umla&e je t unterlie1t auBerdem 1ewissen AbzU1en, wenn Er-
zeu,nlsse verbraucht werden, fUr die bereiu Um!~ e 1ezahlt wurde). 
Der Wert in Landuwlhrun1 (slehe folcende Tabelle) ln1t auBerdem von 
den Schwankun1en du amtlichen Wechselkunu ab, der den Wert der 
venchiedenen Wlhruncen in EW A.Rechnunpelnhelter , butlmmt (1 EWA-
Einhelt lit 111enwlrt11 1leich 4 DM, 50,-bfn oder lfn, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Hat percent~~• van de .(amlddelde waarde van de pr duktle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. 1elijk. - Het equivalent in .M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike 1roep EGKS-produkten vol1 ns de 1emlddelde 
waarde per ton vutcuteld -deze kan enlpzins afl'tllken wanneer er 
herzlenlncen worden aan,ebracht ln de ••mlddelde ... urden, doch blijft 
1elijk voor elk produkt voor alle landen (op de heftin1 p r t worden boven-
dien bepulde kortin1en toe1eput lnd1en produkten worden verbruikt 
welke reeds ziin belut), Hat equivalent in nationale v ~~ta (zle vol1ende 
ubel) han~t bovendien af van de schommelin1en van •• offlcllle wissel-
koen welke wettelijk de waarde van de venchillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepult (1 E.M.O.-rekeneenheid ls !!'~menteel 1elijk 
un: DM 4,-, fra. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, FI ~.62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Saczu oder der mittler :,1! Werte 
Datum van de wijzi&in,en in het heftinppercenta&e p• de &emlddelde 
waerden 
(c) Niche (Ur die Suhlhentellun1 butlmmt 
Niee butemd voor de sual&.brlca1e 
ivolutlon en monnaie nationale des taux du prtS· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3· décimale) · 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl f>rellevo 
f>er tonnellata sulla produzlone del f>rodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zelt Oeuuch-
P6rlode land (BR) France Julia Neclerland 
Perlodo 
Tljdvak (d) (OH) (a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso rrezzo (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,5-iO 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313. 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1961 VIl 0,427 0,517 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0.388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
B) Thomasbl6cke • Lln&ots Thomas 
8) Uncottl Thomas • Thomosbloklen 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,48-4 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
(a) Sarrecomprlse avec la France jusqu'au juin t 959, ensuite avec l' Allemqne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
aluano 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(b) Non destln6 lia fabrication de l'ader 
Non dextlnaca alla fabrlculone dell'acdalo 
(c) Ou bentuellement produlu finals 
0 eventualmente prodoul finale 
(d) Date des chanaemenu de caux 
Data ln cul sono statl modlflcatl 1 casai 
Entwlcklung der Umlagesit:z:e Jet auf die Er:z:eu· 
gung der Eisen· und Stahler:z:eugnlsse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. De:z:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloof> van de hefflng f>er ton of> de f>roduktle van 
Ijzer- en staalprodukten. ln nationale valuta (CI}fers 
afgerond op ile derde declmaal} 
Oeuuch-
UEBL land (BR) France Julia Nederland 
(Fb ou 
Ft ba) 
(OH) 
(a) 
(Ffr) 
(a) (Lit) (FI) 
' 
C) Andere Bl6cke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere blolcken 
7,110 0,791 65,940 117,750 '0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,111 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,111 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,111 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,111 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,111 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,815 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,154 158,750 0,919 
0) Fertlaerzeuanlsse (c) • Produits fini• (c) 
D) rrodotd /lnltl (c) • Wolserlj,rodukten (c) 
6,990 0,309 15,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 61,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 61,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 M25 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,35-4 44,813 0,260 
8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
FI ba) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,615 
14,615 
14,615 
14,615 
11,535 
8,360 
10,585 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
-4,300 
2,865 
3,585 
-4,300 
(a) Saarland bis )uni t 959 unter Fnnkrelch, anschlleBend unter Oeuuchland 
erfaBt 
Saarland blj Frankrljk lnbearepen tot en met junl t 959 vervolaens bij 
Oululand 
(b) Niche fOr die Stahlherstelluna bestlmmt 
Niee bestemd voor de staalfabrlcqe 
(c) Oder aeaevenenfalls Enderzeu1nlue 
Of evencueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkt der Anderun1 des Umlqesaczes 
Oatum van wljz:l1ln1 van hec hefllnppercencaae 
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~volutlon des déclarations relatives au prélève· Entwlcklung der Umlagemeldungen ln \Il erten 
137 ment, en valeur (V) par produits et con tri butions (V) nach Erzeugnlssen sowie An tell der lnzel• 
relatives en.% de chaque produit nen Erzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dlchiGrGzlonl reiGtlve Gl prellevo, Verloop VGn de GGngiften met betrekldng tot fe hefo 
ln vGiore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto flng, per produkt, ln WGGrde (VJ en GGndee ln o/o 
VGn e(k produkt 
Mio REJUC -% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
f
echnunpo Kohlenberabau 
)ahr 
Eben- und Scahllndustrle • Industrie ald6rurpque • lndustrla alderuralca • Qzer- en atullndustrle 
Industrie 
Exercice charbonni~re 
financier 
Industrie mlnerarla 
Esercizl dl carbone 
flnanzlarl 
BoekJur 
Kolenmljnen 
Rohelsen 
Fonte 
Ghùa 
Ru(3zer 
v 1 % v 1 % 
U62/1963 
1~63]1964 
11164/1965 
1 65/1966 
1 66/1967 
1 641 
l 
3 
.. 
1~ 651 
l 
3 
.. 
19661 
l 
3 
.. 
19 71 
2 
3 
19~2/1963 
19~3]1964 
19~/1965 
19~/1966 
1966/1967 
1911 
l 
3 
... 
19~ 1 
l 
3 
... 
19~ 1 
l 
3 
4 
19671 
2 
3 
3,5.of 
3,-49 
3,-41 
<f,l.of 
3,88 
0,87 
0,83 
0,86 
0,92 
0,77 
0,77 
1,09 
1,13 
1,07 
1,05 
0,98 
1,01 
0,9-4 
0,95 
1,11 
1,06 
1,19 
1,15 
1,51 
1,45 
0,31 
0,19 
0,15 
0,31 
0,30 
0,18 
0,33 
O,<fl 
0,38 
0,38 
0,31 
0,-40 
0,36 
0,37 
0,35 
38,1 
35,7 
32,2 
33,3 
31,4 
34,6 
32,8 
32,1 
34,1 
30,0 
31,0 
32,8 
35,1 
32,9 
32,5 
31,1 
3M 
30,9 
29,5 
28,5 
16,1 
16,7 
15,-4 
15,5 
2-4,9 
17,3 
l.of,5 
lM 
15,-4 
l-4,6 
13,9 
15,3 
Xl,O 
l-4,7 
15,0 
1-4,3 
25,8 
13,8 
15,5 
11,7 
0,11 
0,10 
0,11 
0,20 
0,21 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,07 
0,08 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,03 
0,03 
O,Ol 
0,03 
0,03 
0,03 
O,Ol 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
(a) N ~n dudn6s lia fabrication de l'acier 
N n dutlnata alla fabrlcazione dell'acclalo 
20-4 
1,3 
l,O 
1,1 
1,6 
1,7 
l,l 
1,9 
1,7 
1,1 
1,3 
l,l 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
2,2 
2,0 
1,8 
1,6 
l,l 
1.8 
1,8 
1,6 
l,.of 
1,3 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,9 
l,O 
1,8 
1,6 
2,0 
1,9 
1,8 
1,3 
Thomu-
Stahlrohblllcke 
UnaouThomu 
Unaotd Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
Sonstlae 
Scahlrohblllcke 
Autru llnaou 
Altrlllnaottl 
Andere blokken 
v 1 % 
Walzsuhlfertlc- und 
welternrvb. Walz. 
acahlferclaerzeuanùse 
Produlu flnù et finals 
Prodotd flnld e flnall 
Walaerl)·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % 
Zusammen 
Total 
Totale 
Tot4af 
v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,15 
1,1-4 
1,16 
1,39 
1,11 
0,30 
0,31 
0,31 
0,19 
0,18 
0,17 
0,36 
0,3.of 
O,l.of 
O,l.of 
0,33 
0,19 
0,30 
0,30 
0,33 
1,00 
1,00 
1,05 
1,39 
1,3-4 
0,16 
0,17 
O,l.of 
0,28 
0,16 
0,16 
0,31 
0,36 
0,36 
0,35 
0,31 
0,36 
0,36 
0,31 
0,37 
13,5 
11,6 
11,1 
10,7 
9,9 
11,8 
11,1 
11,9 
11,0 
10,9 
10,8 
11,0 
10,6 
10,6 
10,6 
10,5 
10,0 
9,7 
9,3 
8,3 
l-4,6 
11,5 
13,1 
13,6 
11,9 
11,1 
11,6 
13,7 
11,7 
11,8 
11,5 
14,1 
13,6 
13,-4 
23,3 
13,8 
13,2 
13,-4 
11,-4 
2.of,5 
3,09 
3,56 
.of,28 
5,35 
5,36 
0,96 
1,00 
1,08 
1,05 
1.10 
1,05 
1,37 
1,17 
1,35 
1,36 
1,35 
1,19 
1,35 
1,-46 
1,8-4 
France 
1,17 
1,36 
1,51 
1,87 
1,91 
0,35 
0,39 
0,33 
0,-40 
0,39 
0,39 
O,.fl 
0,-47 
Mt 
O,.of9 
0,-41 
O,.of9 
0,51 
O,.of9 
0,51 
33,3 
36,3 
-40,9 
41,1 
43,3 
38,1 
39,.of 
-40,5 
39,1 
-41,6 
.ofl,l 
-41,1 
39,6 
.of1,6 
.of1,8 
-41,9 
40,8 
.of<f,l 
.of5.l 
47,3 
28,6 
30,7 
31,8 
31,7 
32,7 
30,-4 
31,6 
31,1 
31,8 
31,5 
31,8 
31,9 
30,.of 
31,1 
32,.of 
31,7 
31,5 
33,3 
33,-4 
33.-4 
1,19 
1,30 
1,.of:f 
1,7-4 
1,69 
0,3-4 
0,35 
0,36 
0,36 
0,37 
O,l.of 
O,.of5 
O,.ofl 
O,.of<f 
O,.of<f 
O,.of<f 
0,39 
0,-42 
0,-45 
O,S.of 
0,73 
0,78 
0,83 
1,01 
1,03 
0,11 
0,11 
0,18 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,17 
0,17 
0,17 
0,13 
0,17 
0,27 
0,16 
0,28 
11,8 
13,3 
13,8 
13,.of 
13,7 
13,.of 
13,8 
13,7 
. 13,6 
1.of,3 
13,8 
13,5 
13,1 
13.-f 
13,6 
t.of,O 
13,1 
13,6 
13,8 
13,9 
18,0 
17,6 
17,6 
17,4 
17,7 
17,6 
18,0 
17,5 
17,5 
18,-4 
18,1 
16,9 
17,1 
17,8 
17,5 
17,6 
17,5 
17,6 
18,0 
18,1 
5,75 
6,30 
7,10 
8,70 
8,.of8 
1,66 
1,70 
1,8t 
1,76 
1,8t 
1,72 
2,13 
2,09 
2,18 
2,19 
2,17 
1,91 
2,11 
2,18 
2,79 
3,02 
3,16 
3,51 
4,39 
4,38 
0,85 
0,90 
0,77 
0,93 
0,91 
0,89 
0,98 
1,13 
1,15 
1,14 
0,97 
1,16 
1,16 
1,09 
1,18 
(a) Nicht zur Scahlhentelluna butlmmt 
Nlet butemd voor de atUifabrlcaae 
61,9 
64,3 
67,8 
66,7. 
68,6 
65,-4 
67,1 
67,8 
65,8 
70,0 
69,0 
67,1 
64,9 
67,1 
67,5 
68,9 
65,6 
69,2 
70,5 
7t,S 
73,9 
73,4 
74,6 
74,5 
75,t 
72,7 
75,5 
75,6 
74,6 
75,4 
76,1 
74,7 
73,0 
75,3 
75,0 
75,7 
74,2 
76,2 
74,5 
77,3 
lnsaesa t 
Total a6n rai 
Totale. au raie 
Totulaen raaJ 
v 1 % 
9,19 
9,79 
t0,5l 
13,03 
tl,36 
2,53 
2,66 
2,66 
2,68 
2,58 
2,49 
3,31 
3,22 
3,25 
3,l4 
3,15 
2,93 
3,06 
3,13 
3,90 
.of,08 
4,45 
4,66 
5,90 
5,83 
1,17 
1,19 
1,02 
1,25 
1,20 
1,17 
1,31 
1,55 
1,53 
1,52 
1,18 
1,56 
1,53 
1,46 
1,53 
00,0 
1~,0 
1~,0 
1~;o 
1~;o 
tl»o,o 
tpo~o 110~0 
t ~;o 
t ~.o 
t~~.o tlio~o 111o;o 
1cp,o 
u~.o 
uue.o t ,,o 
!~ ,0 
t.. ,0 
tG ,0 
101 ,0 
toc ,0 
toc ,0 
toc ,0 
10C ,o 
tOG 0 
100 0 
::~ 1000 
1000 
100 
1000 
t~,p 
100,~ 
100,~ 
100, 
tOO, 
100, 
100, 
évolution des déclarations relatives· au prélê· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V} 1Jer IJrodottl e ln % f>er f>rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu1nlssen sowle Antell der eln:zelnen 
Er:zeugnlsse ln ~ 
Verloof> van de aanglften met betrelddng tot de hef-
f'ng, f>er 1Jrodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk 1Jrodukt 
ITAUA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Eben- und Stahllnduscrle • Industrie sld6rur1lque • lndultrla slderur1ica • Ijzer- en acullndustrle 
Rechnunp- Kohlenber1bau jahr 
Industrie Rohelaen 
l!xerclce charbonnllre 
financier Fonce 
lnduscrla mlnerarla 
Eaerclzl dl carbone Ghiaa 
flnanzlarl 
Boekjur Kolenmljnen RuwiJur (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
19641 0,00 0,5 0,01 
l 0,00 0,6 0,01 
3 0,00 0,6 0,01 
4 0,00 0,4 0,01 
19651 0,00 o .... 0,01 
l 0,00 o .... 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
... 0,00 0,2 0,01 
19661 0,01 0,5 0,01 
l 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
... 0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
l 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 
1964[1965 0,26 29,4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 24,3 ·0,04 
19641 0,07 32,3 0,00 
2 o,œ 31,2 0,00 
3 0,06 32,1 0,01 
... 0,07 30,4 0,01 
19651 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 30, ... 0,01 
4 0,10 30,8 0,01 
19661 0,09 29,0 0,00 
2 o.oa 27.5 o.oo 
3 0,07 25,4 0,01 
4 0,07 24,7 0,01 
19671 0,07 24,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
(a) Non destin& l la fabrication de l'acier 
Non destinaca alla fabbrlculone dell'acdalo 
1,0 
1,4 
1,2 
1,1 
1.~ 
1,2 
1,6 
1,1 
0,9 
1,2 
1,5 
1,4 
0,8 
1,1 
1,5 
1,1 
1,0 
1,4 
1,1 
1,4 
5,8 
2,8 
2.3 
1,3 
3,4 
1,7 
1,6 
2,7 
2,9 
2,7 
2,9 
2,1 
1,6 
0,9 
0.5 
2,9 
4,0 
3,5 
3,1 
3,6 
Thomu-
Stahlrohbl6cke 
un,ouThomu 
Lln1otd Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
0,07 3,2 
0,06 3,1 
0,01 
0,02 3,1 
O,Ol 3,2 
0,01 2,3 
0,00 0,4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Walzstahlfenl~und SonsciJ• welce"enrb. ab- Zuaammen Scahlrohb 6ckl cahlfenfllrzeulnissl 
~ucrallniOU Produlu finis et finals Total 
Prodocd flnld • flnall Totale Altrllln,ottl Walaerll·produkcen 
en verder bewerkte Tocaal Andere blokken produkten 
v -, % v 1 % v 1 
Ital la 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,03 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 o.75 19,0 3,95 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0,35 72,5 0,11 22,2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 
0,45 77,4 0,12 20,8 0,58 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
0,75 80,6 0,17 18,4 0,93 
0,69 79,9 0,16 18.6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18,5 1,26 
Nederland 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,41 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,11 OJ 0,02 12,7 0,14 
O,U JJ,6 o;o3 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,21 
0,17 54,6 0,04 13,0 0,22 
0,17 55,9 0,04 14,2 0,22 
o.11 57,2 0.04 14,8 0,21 
0,17 58,6 0,04 13,1 0,22 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
(a) Nlcht zur Stahlherstellun1 bestlmmt 
Niee butemd voor de aculfabrlcqe 
% 
99,3 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,5 
99,4 
99,4 
99,6 
99,6 
99,6 
99,7 
99,8 
99,5 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
64,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
67,7 
68,8 
67,9 
69,6 
71,8 
73,3 
69,6 
69,2 
7t,O 
72,5 
74.6 
75.3 
75,8 
77,1 
80,7 
IMIUamt 
Total16n6ral 
Totale 11nerale 
Tocaat,eneraal 
v 1 % 
2,10 100,0 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,48 100,0 
0,58 100,0 
0,62 100,0 
0,66 100,0 
0,81 100,0 
0,93 100,0 
0,86 100,0 
0,90 100,0 
0,90 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
0,21 100,0 
0,20 100,0 
0,20 100,0 
0,22 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
0,31 1oo.o 
0,29 100,0 
0,29 100,0 
0.30 100.0 
0.30 100,0 
0.31 1oo.o 
0.35 100,0 
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évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
E:voluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V} f>er f>rodottl e ln % f>er f>rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu!nlssen sowie Antell der elnselnen 
~rzeugnlsse ln ~ 
Verloof> van de aanglften met betrelcl<lng tot de hef· 
flng. f>er f>rodul<t, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elle f>rodukt 
MloRE/lC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Kohlenber1bau 
Industrie 
charbonnl.re 
Eben- und StahUndustrle • Industrie ald6rur1lque • lndustrla alderur1lca • Qu,.. en atullnduatrle 
Rechnun~ 
lahr 
Exercice 
financier 
Eserclzl 
flnanzlarl 
BoekJaar 
lndustrla mlnenrla 
dl carbone 
Kolenmllnen 
Roh eben 
Fonte 
Ghlaa 
Ruwllzer 
(a) 
v 1 % v 1 % 
1962/19631 
1963/1964i 
1964[19651 
1965/1966 
1966/1967\ 
19641 
l 
3 
.. 
19651 
l 
3 
.. 
19661 
l 
3 
.. 
19671 
l 
3 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 
1965/1966 
1966/1967 
19641 
l 
3 
.. 
19651 
l 
3 
4 
19661 
l 
3 
4 
19671 
l 
3 
0,48 
0,48 
0,<46 
0,56 
0,53 
0,13 
0,12. 
0,10 
0,11 
0,11 
0,11 
0,14 
0,15 
0,14 
0,13 
0,12. 
0,14 
0,14 
0,14 
0,13 
30,6 
18,0 
13,6 
2.1.9 
2.1,3 
2.7,9 
2.6,3 
2.4,8 
2.5,6 
l·'-2. 
2.3,2. 
2.3,2. 
2.3,6 
2.3,0 
2.1,8 
2.1,5 
2.2,1 
2.1,0 
2.0,4 
18,8 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(a) Non duel 6s lia fabrication de l'acier 
Non destl au alla fabrlcazione dell'acclalo 
2.06 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
.-
Tbomu-
Stahlrohbl6cke 
Lln1ot1 Thomu 
Lln1ottl Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
Sonatl1e 
Stahlrohblkke 
Aucralln1oa 
Alcrllln1otd 
Andere blokken 
v 1 % 
Bel1lque • 8el(fl 
0,64 
0,68 
0,71 
0,87 
0,85 
0,17 
0,18 
0,18 
0,19 
0,18 
0,18 
o,n 
0,13 
o.n 
0,21 
0,2.0 
0,2.1 
o,n 
0,2.2 
0,2.4 
0,38 
0,40 
0,41 
0,52 
0,49 
0,10 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,12. 
0,12 
0,14 
40,6 
39,9 
36,9 
35,5 
33,8 
39,0 
39,5 
42.,2. 
38,4 
37,8 
37,7 
31,4 
35,4 
34,8 
34,5 
35,1 
33,8 
34,0 
32.,7 
33,5 
0,13 
0,19 
0,2.8 
0,53 
0,59 
0,05 
0,06 
0,05 
0,07 
0,08 
0,08 
0,12. 
0,14 
0,13 
0,14 
0,13 
0,14 
0,15 
0,17 
0,19 
Luxembourc 
8,2. 
11,3 
19,2. 
2.1,6 
13,7 
12.,0 
13,1 
12.,4 
15,0 
16,1 
17,5 
2.0,3 
2.1,6 
2.1,5 
2.3,1 
2.2,8 
2.2,9 
13,3 
2.5,7 
2.6,9 
65,9 0,03 4,4 
64,3 O,CH 6,3 
60,2. 0,07 11,1 
58,6 0,13 14,6 
54,9 0,16 18,3 
63,8 
64,2. 
62,2. 
60,7 
59,4 
60,0 
59,5 
58,9 
57,4 
58,1 
58,1 
57,8 
53,4 
50,8 
49,4 
0,01 
0,01 
0,02. 
0,02. 
0,02. 
0,02. 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
O,CH 
0,05 
0,07 
6,9 
6,9 
9,0 
10,5 
12.,0 
11,9 
13,8 
14,1 
15,6 
14,7 
15,0 
14,9 
19,8 
13,2. 
2.4,3 
Walzatahlferd1· und 
welcervenrb. Walz. ~iferd~rzeu1nbse 
Produla flnb et finals 
Prodotd flnltle flnall 
WalleriJ-produkcen 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % 
0,31 
0,35 
0,38 
0,48 
0,52. 
0,09 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12. 
0,13 
0,12. 
0,11 
0,13 
0,14 
0,14 
0,14 
0,17 
0,18 
0,2.0 
0.14 
0,2.4 
O,CH 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,07 
2.0,1 
2.0,4 
19,8 
19,5 
2.0,6 
2.0,5 
2.0,6 
2.0,1 
2.0,4 
2.1,4 
2.1,0 
18,6 
18,9 
2.0,2. 
2.0,2. 
2.0,0 
2.0,6 
2.1,1 
20,7 
2.0,3 
2.9,7 
2.9,4 
18,7 
26,9 
2.6,8 
2.9,3 
18,9 
18,8 
18,7 
18,6 
18,1 
2.6,7 
2.1,0 
2.7,0 
2.6,7 
2.6,9 
2.7,4 
2.6,8 
2.6,0 
2.6,3 
Zuaammen 
Total 
Totale 
Total 
v 1 % 
1,09 
1,2.3 
1,38 
1.90 
1,97 
o,n 
0,33 
0,31 
0,36 
0,35 
0,36 
o,.cs 
0,50 
0,48 
0,48 
0,44 
0,49 
0,51 
0,54 
0,57 
69,4 
72,0 
76,4 
77,1 
78,7 
72,1 
73,7 
75,2 
74,4 
75,8 
76,8 
76,8 
76, .. 
77,0 
78,2 
78,5 
77,9 
79,0 
79,7 
81,2 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
0,15 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,22 
0,22 
0,22 
0,2.1 
0,22 
0,22 
0,2.3 
0,2.3 
0,18 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Niche zur Stahlher~cellun1 batlmmt 
Niee batemd voor atulfabrle&~e 
lna1aamc 
Total16n6ral 
Totale 1enenle 
Totul1enenal 
v 1 % 
1,57 
1,71 
1,84 
2,46 
2,50 
0,45 
0,45 
0,42 
0,48 
0,47 
0,46 
0,58 
0,65 
0,61 
0,61 
0,56 
0,63 
0,64 
0,67 
0,70 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
0,15 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,22 
0,22 
0,22 
0,21 
0,22 
0,22 
0,2.3 
0,2.3 
0,2.8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
évolution des déclarations relatives au prélève• 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach En:eu1,nissen sowie Antell der elnzelnen Èrzeugnisse in ~ 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto Verloop van de aangiften met betrekldng tot de hef-flnr, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC -% 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Eisen• und Stahlindustrie • Industrie sld6rurclque • lnduatrla alderurcica • IJzer- en staalindustrie 
Jahr 
Industrie Rohelaen 
Exercice charbonnl6re 
flnander Fonte 
lnduatrla mlnerarl 
Eserclzi diarbone Ghisa 
flnanzlarl 
KolenmiJnen Ruwi~zer 
BoekJaar (a 
v 1 % v 1 % 
1962-1963 5,36 29,2 0,39 
1963-196-f M3 28,0 0,37 
196.f-1965 5,50 25,0 0,..0 
1965-1966 6.78 25,1 0,38 
19U/1967 6,17 23,1 O,.f2 
1965 3 1,65 25,2 0,10 
.. 1,80 26,2 0,10 
1961,1 1,68 2.f,8 0,09 
2 1,65 2-4,-t 0,09 
3 1,.f9 23,2 0,09 
.. 1,63 2.f,6 0,10 
19671 1,52 22,5 0,10 
2 1,S.f 22,0 0,12 
3 1,61, 20,7 0,13 
(a) Non datln6 l la fabrication de l'acier 
Non datlnata alla fabrlcazlone dell'acdalo 
2,1 
1,9 
1,7 
1." 
1,6 
1,5 
1,-4 
1,-4 
1,3 
1,-f 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
Thomas• Sonatife Walzstahlferti~ und 
Stahlrohblilcke Stahlrohb ilcke welterverarb. alz· 
Uncou Thomas Autres llncocs 
stahlferticerze?.n. 
Produiu flnla et nais 
Prodottl fln leie flnali 
Llncotd Thomas Altrillncottl Wal•eriJ·produkcen 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CfCA 
3,34 18.1 
3,38 17,-t 
3,35 15,6 
-4,17 15,5 
3,89 H,6 
1,03 15,8 
1,07 15,5 
1,0.. 15,-4 
1,03 15,3 
0,96 H,9 
0,99 15,0 
0,99 H,7 
0,95 13.6 
1,07 13,-t 
6,3-f 3.f,5 2,9-t 16,0 
1,09 36,5 3,15 16,1 
8,-t5 -41,7 3, .... 16,1 
11,36 .f2,1 -4,31 16,0 
11,87 ....... -4,..0 16,5 
2,7-t .f1,9 1,03 15,7 
2,8-4 -41,2 1,08 15,7 
2.87 .fl,3 1.09 16.2 
2,90 .f2,8 1,09 16,2 
2,83 ..... 2 1.0-f 16,3 
2,81 .f2,5 1,07 16,3 
3.01 ..... 1 1,11 16,5 
3,10 .f5,9 1,17 16,7 
3,83 .f7,8 1,32 16,5 
(a) Nicht fOr die Stahlerzeucunc bpclmmt 
Niee batemd voor de •taalfabrlcace 
Zuummen 
Total 
Totale 
Touai 
v 1 % 
13,01 70,8 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
20,21 74,9 
20,59 76,9 
4,90 74,8 
5,08 73,8 
5,10 75,2 
5,12 75,6 
4.92 76,8 
4,98 75,4 
5,23 77,5 
5,..U 78,0 
6,36 79,3 
lnscesamc 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Towlceneraal 
v 1 % 
18,37 100,0 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27.00 100,0 
26,76 100,0 
6,55 100,0 
6,89 100,0 
6,78 100,0 
6,77 100,0 
6,..0 100.0 
6,60 100,0 
6,74 100,0 
6,98 100,0 
8,02 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
pr"èvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage,ln% • 
Quota percentuale dl ornl paese sul prellevo CECA Het aandeel ln % van de bljdrare van elk land ln de 
EGK$-hefflnr 
Rechn:hr 
Ex Cl UEBL ·BLEU 
flnander Deuuchland France ltalia Nad erland Eserdzl (BR) 
Belcique • Belcil 1 flnanzlarl Luxembourc BoekJaar 
A) Gesamtumla,e • Pr616vement total • Prellevo cont~Jiesslvo • Totole hefflnr 
1962-1963 50,6 22,2 11,-4 .f,1 8,6 3,2 
1963-196-f 50,3 22,9 10,6 .f,2 8,8 3,2 
196.f-1965 50.1 22,3 11,3 .f,l 8,8 3,1 
1965-1961, 48,2 21,8 13,1 .f,5 9,1 3,3 
1966-1967 .f6,2 21,8 14,8 4,5 9,-t 3,3 
B) Umla,e auf die Erzeugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prlil6vement sur la Sld6rurgle 
1962-1963 ..... 2 
Prellevo lndustrla slderurrlca • Heftlnr op de Ijzer- en stoallndustrle 
23,1 16,0 3,8 8,-t .f,5 
1963-196.f ..... 8 23,1 H,8 3,9 8,8 4,5 
196.f-1965 45,-t 22,4 15,0 .f,O 8,8 ..... 
1965-1966 43,0 11,7 17,3 4,3 9,4 4,3 
1966-1967 -41,3 21,3 19,1 ...... 9,6 .f,3 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits che:r: les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reall e varla:r:lonl degll stocks par gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl net 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestinde und Bestandsverlnderungen nach Er:r:eug· 
nlsgruppen bel den Er:r:eugern und bel den Hlndlern 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep biJ de producenten en btj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
EJ Stocks et variations dr stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les pays de la Communau é Stocks e varlazlonl de Il stocks par gruppo dl prodoHI presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel paesl della 
Comunltà 
1000t-% 
estlnde (1) • Stocb riels (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des stocks (l) 
ln Rohltahl-
Taulchllche ln Rohstah!f.ewlchc Mencen en •qulvalenc acier bruc TaUichllche encen • Tonnaces riels cew1ch!f.3) Tonnaces rbls 
en •qui ent 
d'ader brut (3) lnscesamt • Total 
Zeit 
P•rlode 
Fertlc• ln %der 
816cke erz::J:nlue Rohstahlerz. 
Llncou P ulu lnscesamc • Total Mencen • Quantltu en l'dela 
finis pro • d'ader 
bruc 
1 3 4 5 6 7 8 
Deuuchland (BR) 
19« 1 477 1236 HOO 5 080 19 16 O,l 
1 511 1315 4145 5155 + HS + 175 + 1,9 3 580 1501 H31 SU7 + 
""' 
+ 591 + 6,0 4 505 17 ... H07 6101 + 176 + 155 + 1,7 
1965 1 ..al 1891 5000 6137 + 93 + 135 + 1'4 1 518 1U9 san 6 317 + 17 + 80 + 0,9 3 505 1673 4851 6031 115 186 7,1 
4 475 1«0 HOO 5850 151 181 1,1 
1966 1 451 1750 H71 6 091 + 171 + 141 + 1,6 1 456 1814 5003 6143 + 131 + 151 + 1,7 3 455 1685 H97 5978 106 165 6,9 
4 ..03 1536 Hl6 5 «7 171 331 4,1 
1967 1 417 1611 H36 5789 + 110 + Hl + 1,6 1 431 1619 4 631 5783 s 
' 
0,1 
3 398 1 ..... 5 H01 5 614 119 169 1,8 
4 -40;1 1517 46..a 5 795 + H6 + 181 + 1,0 
France 
1964 1 308 1H7 H15 H07 + 19 + 59 + 1,1 1 305 1 1« H08 4191 17 16 0,3 
3 3l.f 1151 
3 ""' 
H90 + 1.f1 + 199 + 6,7 4 311 1311 7"" H19 + 97 + 119 + 1,4 
1965 1 234 H09 3 «7 H38 99 81 1,6 
1 168 1153 3 ""1 H90 186 1..a 4,9 
3 301 1239 3 «7 H01 + 186 + 111 + 4,8 4 168 ll..a 3610 4574 17 18 0,6 
1966 1 308 1337 3611 H67 + 1 7 0,1 1 175 1180 3 5.f1 4473 81 9.f 1,9 
3 310 1318 3 715 H79 + 174 + 106 + 4,8 4 185 1309 3"""' HOt 71 78 1,5 
1967 1 188 1413 3 80.f 4805 + 160 + ~ + 3,9 1 179 l..OS 3709 4689 95 116 
-
1,4 
3 ,..7 1510 3 971 5009 + 161 + 310 + 7,3 4 319 1559 4 017 5 075 + 
"" 
+ 66 + 1,2 
ltalla 
196.f 1 458 ~ 6 1 0..5 1119 1715 + 67 + 97 + 3,8 1 418 «0 1 103 1161 1«7 
-
68 
-
68 
-
1,9 
3 417 ~1 1080 1108 1581 - 53 - 66 - 1,9 4 414 ~ 1 OlS 1034 HIS - 74 - 96 - 3,5 1965 1 411 1 1 .... 1181 l6a.. + H7 + 199 + 6,8 1 318 ! 1090 20... 2S..O - 133 - 1 .... - 4,6 3 366 1 034 2078 2 561 + 30 + 11 + 0,7 4 411 1071 23..S 1875 + 167 + 3H + 8,9 1966 1 493 1088 2 ...... 3 011 + 139 + 136 + 4,2 2 sn, 
1 ~ 1 0..1 2479 2981 - 5 - 30 - 0,9 3 635 1 058 2 708 32"" + 119 + 165 + 7,7 
.. 589 90 1030 2609 3131 
-
99 
-
115 
-
3,2 
1967 1 
2 
3 
.. 
r ~ Fln de trimestre fl Alla fine del trimestre 2 Au cours du trimestre 2 Nel corso del trimestre 
3 Pour la conversion en acier brut les coeffic)t ~~ sulvanu ont été utilisés: 3 Per la conversion• ln acdalo crezzo sono stad utilizzatl 1 secuentl coeff'to 
Llncou: 1,00; deml-/.roduiu: 1,18; colis: 1, ,f; produlu finis: coeffident clenti: llncotd: 1,00; semllavond: 1,18i colis: 1,14; prodotd ftnld: 
m1,_en de 1,30 l 1, 8 suivant la structure es produlu dans les années coeffidente medlo da 1,30 a 1,38 secondo a scruttun del prodottl necll 
et es pays annl e nel paesl 
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Bestânde und Bestandsverânderungen nach Erz:eugnlsgruppen bel den Erz:eugern und bel den Hândlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorroden en voorroodmutotfes per produktengroep biJ de producenten en biJ de hondeloren ln de landen von de 
Gemeenschop 
Stocks reall • Voornden Varlazlone decll 1tocks • Voornadmutatl• 
ln equivalente (3) Tonnellacftl realll ln e1ulvalente dl acclao crezzo Werke ijke 
n ru'Witlal equivalent TonnellaJJI reall • Werkelljke tonnaces dl acclalo arezzo hoeveelheden 
ln ruwstaal 
equivalent (3) 
Totale • Totaal 
Semllavo- Prodotti ln ~ della pro-
Llnfottl ntle coll• flnlti uzlone dl Bio ken Halffabrlksten Wal1erli· Totale • Totaal Quantltl • Honeelheld acclalo crezzo 
en coll• produkten ln % van de ruw-
1taalproduktle 
1 l 3 .. 
1 
5 6 
1 
7 8 
Nederland 
65 152 .f15 632 797 9 7 1,1 
57 146 .f13 616 781 16 16 2,4 
.fS 153 .f4l 640 816 + 24 + 35 + 5,6 
.f1 176 .f81 698 888 + 58 + 72 + 10,2 
38 236 SOl 776 981 + 78 + 93 + 12,0 
"' 
252 .f59 757 951 19 
-
30 3,8 
62 l.fl .f59 769 961 + 1l + 10 + 1,3 88 258 .f55 801 995 + 32 + 3-f + .f,1 
55 198 sos 758 955 .. , 40 .f,8 
21 194 506 721 918 37 37 .f,6 
3l 238 476 7.f6 943 + 25 + 25 + 3,1 27 2.93 .f58 778 979 + 31 + 36 + .f,l 
32 285 .f78 795 1 001 + 17 + ll + 2.6 
.f1 2.62 .fS.f 757 950 38 51 6,1 
65 1.f6 m 783 982 + l6 + 31 + 3,7 86 276 514 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 
UEBL ·BLEU 
60 .f16 721 1197 1 500 + 61 + 78 + 2,4 84 .f41 750 1275 1 589 + 78 + 89 + 2,7 175 405 788 1368 1690 + 93 + 101 + 3,1 103 .f59 782 13.f4 1673 14 17 0,5 
64 -429 813 1306 1640 38 33 1,0 
57 405 807 12.69 1596 .fS .... 1,3 
10-4 .f51 799 135-f 1 689 + 85 + 93 + 1,8 125 -455 763 13-43 1 663 11 2.6 0,7 
67 -430 799 1196 162.6 .f7 37 1,1 
53 -451 802. 1306 1 6-41 + 10 + 15 + O,.f 61 .f.f7 815 1 31-f 1 663 + 18 + ll + 0,7 59 501 796 1356 1699 + 31 + 36 + 1,1 
80 .f99 882 1 .f61 1831 + 105 + 131 + 3,8 97 521 90-4 1 Sll 1 901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 93-f 1 576 1 970 + 5.f + 70 + 1,1 100 S.fl 961 1 603 2006 + l7 + 36 + 1,0 
EGKS • CECA 
1368 3 651 656-4 11 538 14399 + 7-f + 111 + 1,0 1385 3 575 67-45 11705 1-f 563 + 167 + 16-4 + 0,8 1 S.f1 3 893 7062. 11.f96 15 52.-f + 791 + 961 + -4,7 137-4 3 998 7 357 11729 15 867 + 233 + 3.f3 + 1,6 
1129 3 921 7760 12.910 16180 + 181 + 313 + 1,-f 12.07 39.f7 7.f58 12.611 15 79-f 
-
198 
-
386 
-
1,8 
1339 .f157 720.f 12.700 15 a.... + 88 + 50 + 0,2 1377 .f25.f 7178 12.809 15 957 + 109 + 113 + 0,5 
1375 .f177 7-479 13 031 162.50 + m + 2.93 + 1,-f 1377 .f119 7 .fS.f 13050 16256 + 15 + 6 + 0,0 150-4 .. .fl.f 7361 132.90 16 509 + 2.40 + 253 + 1,1 1363 Hl1 7129 12.913 16 057 
-
377 
-
.f51 
-
l,l 
1000t-% 
Perlodo 
nJdvak 
1 1964 
l 
3 
.. 
1 1965 
l 
3 
.. 
1 1966 
l 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
.. 
1 196-f 
l 
3 
.. 
1 1965 
l 
3 
.. 
1 1966 
1 
3 
.. 
1 1967 
l 
3 
.. 
1 196-4 
l 
3 
.. 
1 1965 
1 
3 
.. 
1 1966 
l 
3 
.. 
1 1967 
l 
3 
... 
m 
Am Ende des Vlercel)ahres 
lm Laufe des Vlercel)ahres 
FDr die Umrechnun,_ln Rohstahlcewlcht w~rden folcende Koeffizlenten 
benutzt: Bl6cke: 1,00: Halbzeuc: 1,18: colis: 1,2-f: Ferclcerzeucnlsse: 
Durchschnltd. Koefllzlent 1130.1,38 Ja nach der Struktur der Erzeucnlsse ln den elnzelnen Jahren una Llndern 
11~ Op het elnde van het quartai l ln de loop van het quartai 3 Voor de omrekenlnc ln ruwstaalequlvalent werden de volcende col!fll-
clenten coecefast: Blokken 1100: halffabrlkut: 1.18: warmcewalst breed· band (coils): ,lof: elndprodukten cemlddeld 1,30.1,38 al naar celanc van 
de structuur van de produkten ln de venchillende Jeren en landen 
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Teil IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie. 
IVe Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der enten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformulone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire IJzer· en staalverwerkende lndustrleên 
8 P~oductlon, par pays, des dlveneslndustrles dela première transformadon dl la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo {a) 
1000t 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1966 3 
... 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
2 
3 
... 
1966 3 
... 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
2 
3 
... 
1966 3 
... 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
2 
3 
... 
1966 3 
... 
1967 1 
2 
3 
... 
Deutsch-
land 
(811.) 
(1) 
-4117 
3617 
3 307 
887 
841 
80-4 
835 
803 
868 
France 
2 
2199 
2107 
UEBL • BLEU 
Ital la 
3 
Neder-
land Bel al que 
Bilcll 
5 
1. ElsenguBerzeugung • Mouilles de fonte 
Gettl dl rhlso • l}zerrletwerk 
960 2-47 370 
1100 251 326 
1 300 
2+f 
352 
317 
.fOS 
250 
328 
57 
67 
57 
55 
.f8 
10 
87 
86 
93 
12 
Luxem• 
bourc 
6 
60 
61 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et nccords en fonte 
Dl cul: Tubi e roccordl dl rhlso • Woorvon: 8ulzen en rerblndlnrsstulclcen 
516 588 .fl • 26 • 
.fM 53-4 .f6 • 13 • 
376 577 • • 
106 
93 
89 
95 
98 
,... 
1-430 
1 263 
305 
29-4 
288 
282 
273 
10-4 
162 
15-4 
Hl 
115 
166 
12 
1l 
1-4 
17 
10 
9 
5 
6 
5 
6 
5 
11. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclno e JtomfHJifiO {b} • Smederl]en en stomperl}en (b} 
• 161 • • 8 
• 180 • • 6 
• 199 • • 
..... 
-49 
55 
52 
..... 
.f8 
1 
1 
1 
1 
1 
EGKS 
CECA 
7 
7953 
7462 
Oaruncer: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandaaes. frettes. essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, ossolf, centrl dl ruoto • Woorvon: rollend moterloof roor spoorweren 
153 -47 - 27 - • 
107 .fS - 16 - • 
~ ~ - -
26 
22 
2-4 
19 
21 
23 
11 
11 
9 
8 
7 
6 
2 
... 
5 
8 
8 
Deutsch-
land (BR) 
(1) 
France (h) Ital la (k) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 
lmbutlturo e cesoloturo 
236 • 
217 • 
5.f 
53 
-49 
-49 
.fS 
IV. Stahlrohre (c) 
Tubi dl occlolo {c} 
8.f8 1305 
819 1 305 
1-410 
713 
6.fO 
293 
3-49 
1 358. 
1309 
1 6-42 
313 
370 
712 372 -410 
816 369 -428 
808 301 .f09 
363 395 
parunter: 1. Nahdose Rohre 
)1 cul: 1• Tubi senzo soldaturo 
1 596 506 784 
1 500 -476 798 
1 619 -471 852 
380 
360 
395 
;~ 
~85 
110 
116 
126 
123 
99 
118 
lOl 
'127 
218 
228 
209 
197 
Da unter: 2. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: 2• Tubi soldatl 
1 t52 799 57-4 
1 19 829 511 
33 
~ 
17 
,... 
90 
939 790 
183 
233 
2<46 
l-46 
lOl 
l.fS 
111 
Hl 
192 
lOO 
lOO 
198 
(a) Pour plus de d6tailsse reporter au Bulletin de «Statistiques Industrielles »l 
t: de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oll on 1 trouvera auul 1'6volutlon de l'activit6 des autres Industries consomma-
criees d'acier ~(a) Per masclorl dettasli consultare il Bollettlno 1 « Statlstlche dell'lndustrla » dell'lsclcuco (vedl elenco delle pubbliculonl ell'lstituto ln fondo al Bollec· cino) ove al croverl anche l'evoluzlone de 'attivltl delle altre Industrie consumatrld dl acclaio 
(b) Comprend: les barres forc6es, les pl~ces de force de plus ec de moins de 
125 k5, les pilees escsmpl!es, les bandaces, frecces ec cencres de roues. 
Pour llcalie seulement les usines lntl!crl!es l la sld6rurcle, 
le~ Y compris cubes de prl!clslon, cubes Electriques ec cros tubes soud6s d Production cocale de fil cr6fll6 simple e Production de barres d'acier, compriml!es, tournl!es, proflll!es etc. f) Production de feuillards l froid hors Tralc6 c) Production des proflll!s obtenus par pliasel froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de c61es 
ih) Livraisons i) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement la production des usines qui font _partie du recense mene de l' ASSIDER (l5 usines pour les cubes soud6s ec 7 usines pour les tubes sans 
soudure) 
21-4 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 pezzl dl fuel ~-masclorl e mlnorl dl1l5 q, 
1 peul scsmr.acl, l cerchlonl e ruoce lamlnace Per l'lcalia soltanto le ulencfe 
lntecrate al a slderurcla, 
le} Compresi 1 cubl di precisione, i cubi elettrld !Il croul cubi saldatl d Produzlone totale di fllo trafllato aempllce e Produzlone di barre d'acclaio stlrate, tornlte profllace ecc. f) Produzlone di nastrllamlnatl a freddo non co templati dai Trattato c) Produzlone di profllati octenutl mediance pl camento a freddo di nucrl a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
ih) Conse1ne 1) Da 196-4 lndusa Berlin (Ovesc) k) Soltanco la _j)roduzlone delle ulende partedp ntl alle rilevulonlscsclstlche 
deii'ASSIDER (l5 ulende per 1 cublsaldatl t 7 ulende per 1 cubl sensa 
saldatura) 
Erz:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire IJzer- en staalverwerkende lndustrleen per land (a) B 
1000t 
UEBL • BLEU Deucach- UEBL • BLEU Zelt Nede,.. EGKS land Fnnce ltalla Nede,.. EGKS P6rlod• land Belcl3u• Luxe rn- CECA (BR) (h) land Bel~l3ue Luxem- CECA Perlodo Bele 1 boure (1) a., 1 boure Tlfdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.0 21 
Emboutissage et découpage V. Drahtzleherelen (d) • Tréfilage (d) 
Dleptrelclcerljen en stanserljen Tra(llotura (d) • Draadtrelclcerljen (d) 
. 10 . . 1 7-41 837 . 139 710 . . 1965 
. 15 . . 1 70-4 844 . 1-42. 730 . . 1966 
. &41 . . 1967 
. ... . . œ 179 . 33 162 . . 3 1966 
. 5 . . 395 2.19 . 39 180 . . ... 
. ... . . 39-4 2.17 . 37 189 . . 1 1967 
. ... . . -425 2.31 . 36 180 . . l 
. 3 . . ......... 179 . 33 158 . . 3 
. . . 215 . . . ... 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzleherelen (e) . Etirage (e) 
Stalen bulren (c) Stlrotura (e) • fletterljen (e) 
193 268 10-4 6076 688 220 . . 28 . . 1965 
158 275 10-4 5970 60.f 252 . 26 1966 
239 . . 1967 
37 6.f 25 HG 151 50 . . 5 . . 3 1966 
37 71 26 H93 137 69 . . 7 . ... 
3.f 66 26 1620 133 68 . . 6 . . 1 1967 
38 68 29 U48 132 
"" 
. . 7 . . 2 
3.f 55 30 t 637 133 .f6 . . 5 . . 3 
61 . . ... 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulren I.Dmlnotl a (reddo (0 • Koudwalserljen (0 
. 9-4 
-
. 1133 192 . . l40 20 . 1965 
-
96 
-
2870 1 09-4 '1m . 262 2l . 1966 
- -
185 . . . 1967 
-
2l 
-
71-4 l.fO -41 . . 65 5 . 3 1966 
-
23 
-
726 1-49 56 . . 67 6 . ... 
-
21 
-
760 237 53 . . 66 6 . 1 1967 
-
20 
-
793 2-47 -49 . . 71 6 . 2 
-
16 
-
7-42 255 3.f . 66 6 . 3 
- -
-49 . ... 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hent. kaltcefalner Profile (g) • Profllace l froid (g) 
Waarvon: 2• Gelaste bulren frofllotl a (reddo (1) • Vervoardlrlnf van lcoudrevouwen profielen (IJ 
. 17-4 10-4 n1 179 
158 179 10-4 3100 no 111 
209 
37 -42 25 731 57 -49 
37 .f8 26 767 .f8 56 
3-4 -45 26 860 -43 57 
38 .f8 29 955 .f8 56 
3-4 39 30 895 52 -43 
5.f 
(a) Weieere Einzelhelten siehe ,.lndustrlescatistik., des Statlstlschen Amtes 
(vcl. Ver6ffentlichuncsverzeichnls am Ende des Bulletins). Die cenannce 
Ver6ffentlichunc elbe auch AufschluB Ober die Entwicklunc der Tltlckele 
der Obrlcen scahlverbrauchenden lnduserlen 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, SchmiedestOcke unter und Ober 125 kc, 
GesenkschmiedestOcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc. FOr Italien nur mie 
der Eisen• und Scahlindustrle verbundene Werke 
ic) Einschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre d) Gesameerzeucunc von kalecezocenem Drahe e) Erzeucunc von Blankscahl (cezocen, cepreBe, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kalecewalzeem Bandscahl (auBerhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzcen Profllen aus warm· oder kaltcewalzcem Band· 
scahl und Blechen 
i) Ab 1?6-4 elnschl. Berlin (Wese) ih) Lieferuncen k) Nur die Erzeucunc der Werke. die an der Erhebunc der ASSIDER tellneh· · 
men (25 Werke fOr ceschweiBte Rohre und 7 Werke fOr nahtlose Rohre) 
1965 
1966 
1967 
3 1966 
... 
1 1967 
2 
3 
4 
(a) Voor verdere biJzonderheden zle men .,lndustriescaeistlek" (blauwe serie-
zle .,Uitpven van hec Bureau voor de Scatlstlek" achter ln die handboek). 
De cenoemde .publikatle bevat ook cecevens over de ontwlkkelinc van 
de actlvltelc ln de overlce staalverwerkende industrleln 
(b) Omvae: cesmede scaven, smeedstukken onder 125 kc, scampwerk en roi· 
tend materleel voor lpoorwecen. Voor ltalilslechu de ln de ijzer· en staal· 
Industrie ceTntecreerde fabrieken 
le) Met lnbecrlp van preclsle-bulzen, electrlclteiubuizen en celaste croce bulzen d) Totale produktie van aecrokken drud e) Produktie van blankstaal (cecrokken, ceperst, ceeordeerd, cepro-flleerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (niee onder hec Verdrac vallend) (c) Vervaardiclnc van koudcewalsee proflelen ult warm· of koudcewalst band· 
staal of plut . 
f
h) Leverlncen . 
1) Vanaf 196-4 lncluslef Berlijn (West) . 
k) Slechu de produktle der fabrieken die un de tellin( van ASSIDER hebben 
deetcenomen (25 fabrieken voor celute bulzen en 7 fabrleken voor naado 
loze bulzen) 21 5 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUA1TRO LINGUE PER 1 NOMI DEr PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) } EGKS Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
GroBbrltannlen 
Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFTA 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Flnnland 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Ch lie 
Argentln1en 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA. darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tunes! en 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Àgypten 
Assozllerte Ubeneelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, lsrai!l, Irak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
216 
Français 
Allemagne (RF) } France 
Italie 
Pays-Bas CECA 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvtge 
Su ade 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grke 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
Vénuuéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Maroc Afrique du Nord Algérie } 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsrai!l, Irak 
Reste de l'Aste dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
OCEANIE 
Autres pays 
Pays tien 
1 
VIERSPR.ACHIGES VERZEICHNI DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN Dl! IN • ET HANDBOEK VERMELDE 
LAND N 
!tallano 
Germanla (RF) } Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 
Belglo } UEBL 
Lussemburgo 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svezla 
Danlmarca AELE 
Austrla 
Svl:aera 
Portogallo 
Fln land la 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Stad Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Braslle 
Peri:J 
Clle 
Argent! na 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Algerla } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mozamblco Afrlca 
Egitto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud·Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asta occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asla, dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl Tetzl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dut ;sland (BR) 
Frar krljk 
Ital! 
Ned rland } 
EGKS 
Belg a } BLEU 
Luxemburg 
Be Jsch-Luxemburgse 
Ecc nomlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot Brlttannlë 
Noon egen 
ZwedE" 
Denem~rken EVA 
Oosten ljk 
Zwltse land 
Portul!' 
Fln land 
Spanje 
Turklje 
Joegosla lë 
Grlekenl nd 
Oost-Eur ppa, waarvan: USSR 
NOORP.AMERIKA, waarvan: 
Verenlgd Staten 
Canada 
CENTR ~L-AMERIKA 
ZUID-A ~ERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brui IIi! 
Peru 
Chili 
Argentlnië 
Columbia 
Uruguay 
AFRI <A, waarvan: 
Marokko l' oord-Afrlka 
Algerlë } 
Tuneslë 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gui ea } Portugees-
Angola Afrika 
Mozambique 
Egypte 
Landen over z e geassoc. met 
de EGKS (EAM~. DOM, TOM) 
Zuid·Afrikaanse Unie 
AZIE, 'If ~rvan: 
West·Azlë, waar an: 
Iran, Israël, Irak 
Overig deel van D,zië, waarvan: 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
OCEAI'IE 
Overlge landen 
Derde landen 
1 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTJSCHEN AHTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT~S EUROPEENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
All1emelnes Statl1tl1che• Bulletin (vlolett) 
deutsch 1 fronziSslsch /ltDllenlsch 1 nieder-
land/sel! 1 qllsch 
11 Hefte jlhrllch 
Studlen und Erhebun1en 
6 Hefte jlhrllch 
Statl1tlsche Grundzahlen 
deutsch, fronziSslsch, ltDilenlsch, nleder-
landisch, enrllsc/J 
Auspbe1967 
Au8enhandel: Honatlstatlstlk (rot) 
deutsch 1 fronziSslsch 
11 Heftejlhrllch 
Au8enhandeh Analytlsche Obenlchten (Nimexe) (rot) 
vferteljlhrllch 
deutsch 1 fronziSslsch 
Band A - Llndwlrtschaftllche 
Erzeu1nlsse 
Band B - Mlnenllsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band D- Kunatstoffe, Leder, •.• 
Band E - Holz, Papier, Kork, •.• 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
1 Band 1 - Andere unedle Metalle 
\ 
Band k - Muchlnen, Apparate 
Band - Bef&rderunpmlttel 
Band L - Prlzlslonalnstrumente, 
Optik, ••• 
Ole 11 Binde zu Je .f Herten 
'u8enhandeh Elnheltllches Underver-
elchnls (rot) 
deursdl/fronzllslsc/J /ltDilenlsch 1 nleder-
landlsch enrllsc/J 
jlhrllch 
~ u8enhandeh EGKS-Erzeuplsse (rot) 
deutsch 1 franziSslsch /ltDilen/sc/J 1 nleder-
landlsch 
llhrllch 
blsher erschlenen: 1955-19U 
9 beneel1che Assozllerte: Au8enhan-
d lsstatlstlk (ollverDn) 
deutsch 1 fronziSslsdt 
11 Hefte llhrllch 
~.: eneelsche A11ozllerte: All1emelnes 
s .. tlstlsches Jahrbuch (ollverDn) 
deuuch 1 (ronziSslsch fltDilenlsch 1 nleder-
land/sch 1 enrlisch 
erschelnt alle 1 Jahre 
Ob neelsche A11ozllerte1 Memento (ollvrrDn) ~èutsch 1 franziSslsch 
~rschelnt alle 1 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin a6n6ral de 1tatl1tlques (violet} 
allemand 1 fro"'als /ltDilen 1 nierlandals 1 
anrlals 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Prel• Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee per Issue 
Prezzo o1nl Prljs 
numero per nummer 
Priee an ua! subscrlpclon 
Prezzo abbon • Prljs Jur-
mento annuo abonnement 
FI 1 Fb DM Ffr 1 Lit. 
11 num6ros par an .f,- 5,- 610 3,60 50 ..... - 55.- 6 ~ ..0,25 550 
~tudes et enqultes statistiques 
6 num6ros par an 
Statlatlques de bue 
allemand, fronçais, ltDilen, n6erlandal1, 
anrlals 
6dldon 1967 
Commerce ext6rleur: Statistique men-
•uelle (rouee) 
allemand 1 français 
8.- 10,- 1150 7 ;J5 
.f,- s.- 610 3,60 
11 num6ros par an .. .- s.- 610 3,60 
Commera ext6rleur: Tableaux ana-
lytiques (Nimue) (rouee) 
publication trlmestrlelfe 
allemand 1 fro~als 
Volume A - Produlta qrlcoles 
Volume B - Produits mln6nux 
Volume C - Produlta chimiques 
Volume D - Matl6res pludques, cuir, •.. 
Volume E - Bols, papier, lltee, •.• 
Volume F - Mac16res textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, c6nmlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et ader 
Volume 1 - Autres m6taux communa 
Volume 1 - Machines, appareils 
Volume K - Mat6rlel de tnnaport 
Volume L - Instruments de pr6dslon, 
optique, •.• 
les 11 volumes l .f luclcules chacun 
Co"'merce ext6rleur: Code 16olr&o 
phlque commun (rou1e) 
allemand 1 fronçais 1 itDilen 1 nierlandals 1 
onrla/s 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur: Produits CECA (rouee) 
allemand 1 fronçais 1 ltDiien 1 nierlandals 
publication annuelle 
12.- 15.-
6.- 7,50 
12.- 15.-
10.- 12,50 
8.- 10.-
1870 
930 
1870 
1 560 
1250 
11.-
S,.fO 
11.-
9,-
7,25 
12.- 15,- 1 870 11.-
8.- 10.- 1150 7;15 
10.- 11,50 1 560 9,-
10.- 11,50 1 560 9,-
11.- 15,- 1 870 11.-
6,- 7 .S0 930 S,.fO 
10,- 12,50 1 560 9,-
... - 5,- 610 3,60 
100 31.- ..o.- 5 )()() 19,-
50 -
- -
50 .fO,- 50.- 6 2! p 36,50 500 
150 .fO,- 50,-
75 10.- 25.-
150 .fO.- 50,-
125 31.- .f0.-
100 2.f.- 30,-
36,50 
18,-
36,50 
29,-
n.-
150 .fO.- 50,- 6150 36,50 
100 1.f,- 30,- 3 750 n.-
125 31,- .fO,- 5 000 19,-
125 32,- .fO.- 5 000 19,-
150 .fO,- 50,- 6 250 36,50 
75 10,- 25,- 3 120 18,-
125 32.- .fO,- 5 000 ~9.­
- 360,- .f50,- 56150 125.-
50 -
500 
150 
500 
.fOO 
300 
500 
300 
.fOO 
.fOO 
500 
250 
.fOO 
.f500 
d6il parus: 1955 l19U 16,- 10,- 1500 1.f,50 100 -
A11ocl6a d'outre-mer: Statlatlque du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand 1 fro"'a/s 
11 num6ros par an 6,- 7 .SO 930 5,..0 
Assoclu d'outre-mer: Annuaire de 
1tatlstlques 16n6rales (vert olive) 
allemand 1 fro"'a/s /ltDlien 1 n6erlandals 1 
an rials 
75 56,- 70,- 8 750 50 ~ 700 
publication bi-annuelle 10,- 12,50 1 500 9,- 125 -
- -
Associa d'outre-mer: H6mento (vert olive) 
allemand 1 fronçais 
publication bi-annuelle 
.f.- s.- 610 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
moLo 
PUBBUCAZIONJ PER.IODICHE 
Bollettlno aenerale dl stadstlche (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 /UJ/Iano 1 o/ondese 1 /nc/ese 
11 numeri all'anno 
Studl ed lndaclnl statlsdche 
6 numeri all'anno 
Stadstlche cenerall 
tedesco, (roncese, IUJ/iano, o/ondese, lnc/ese 
edizlone 1967 
Commerdo estero1 Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 francese 
11 nu merl all'anno 
Commerdo esterol Tavole analitlche (Nimexe) 
(rooo) 
pubbllcuione trlmestnle 
tedesco 1 francese 
Volume A - prodotti qrlcoli 
Volume B - prodottl mineral! 
Volume C - prodottl chimlcl 
Volume D - materie plutlche, cuolo, ... 
Volume E - Jecno, carca, suchero, •.. 
Volume F - materle teuili, calzature 
Volume G - pletre, ceuo, cenmica, vetro 
Volume H - chisa, ferro e accialo 
Volume 1 - altri metalli comuni 
Volume J - macchlne ed apparecchl 
Volume K - materlale da truporto 
Volume L - strumentl dl precisione, ottlca, ..• 
111 voluml, dl 4 fuclcoll clascuno 
Commerclo esteroa Codlce ceocrallco comune (rooo) 
tedesco 1 (rancese/IUJI/ano 1 olandese /lnc/ese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero a Prodotd CECA (rooo) 
tedesco 1 froncese/IUJI/ano 1 olandese 
pubbllculone annuale 
cil pubblicad cil annl1955-1966 
Auodad d'oltremarea Stadstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Auoclatl d'oltremarea Annuarlo dl statlstlche 
cenerall (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese /IUJI/ano 1 olandese /lnc/ese 
pubblicazlone biennale 
Assodatl d'oltremarel Memento (verde oliva) 
tedesco 1 (roncese 
pubbllcazlone biennale 
UITCAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PER.IODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Oulu 1 Frans 1 ltollaans 1 Nederlands 1 Encels 
11 nummers per jaar 
Statlsdsche Studles en Enqultes 
6 nummers per jaar 
Bulsstatlstleken 
Oulu, Frans, IUJiiaans, Nederlands, Encels 
Ultpve1967 
Bultenlandee Handeh Maandstadstlek (rood) 
Oulu 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandee Handeh Analytleche Tabellen 
(Nimexe) (roodl 
drlemaandell b 
Oulu 1 Frane 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - mlnenle produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D- plutlsche etoffen, Jeder, .•• 
Deel E - hout, papier, kurk, ••• 
Deel F - textlelstoffen, schoelsel 
Deel G - steen, clps, kenmlek, elu 
Deel H- cletil:l:er, Ijzer en staal 
Deell - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterleel 
Deel L - predsle-lnstrumenten, optlsche toe-
ltellen, ••• 
11 delen van 4 afleverlncen, elk 
Bultenlandee Handeh Gemeenschappell)ke Lan· 
deniiJst (rood) 
Oulu 1 Frane 1 IUJI/aans 1 Nederlands 1 Encels 
jaarlljb 
Bultenlandse Handeh Produkten EGKS (rood) 
Oulu 1 Frans /IUIIIaans 1 Nederlands jaarlljb 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Overzeese Geueocleerden1 Statletlek van de 
Bultenlandee Handel (olllfcroen) 
Oulu 1 Frans 
11 nummers per laar 
Overzeese Geusodeerdenl Jaarboek Alcemene 
Statletlek (olilfcroen) 
Oulu 1 Irone 1 IUJI/aane 1 Nederlands 1 Encels 
tweejarlc 
Overzeese Geusodeerden 1 Memento (olllfcroen) 
Oulu 1 Frane 
tweejarlc 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TinE 
PER.IODICAL PUBUCATIONS 
General Statletlcal Bulletin (purple) 
German 1 French /IUJiian 1 Olltch 1 Enc/ish 
11 loues per year 
Statletlcal Studlu and Surveye 
6 loues per year 
·Bute Statletlcs 
German, French, IUJIIan, Olltch, Encllsh 
19671oue 
Forelcn Trade1 Monthly Statletlcs (red) 
German 1 French 
11 Joues per year 
Forelcn Trade1 Analydcal Tables (Nlmexe) (red) 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Aarlcultural producu 
Volume B - Mineral proclucu 
Volume C - Chemlcal proclucu 
Volume D - Plastic materlals, leather, ••• 
Volume E - Wood, paper, cork, .•• 
Volume F -Textiles, footweer 
Volume G - Artldes of etone, of plaster, 
cenmlc proclucu, elus and class-
ware 
Volume H - Iron and steel and artldes thereof 
Volume 1 - Base metals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appll• 
an ces 
Volume K - Tnnsport equlpment 
Volume L - Precision Instrumente, optlcs, •.• 
11 volumes of 4 bookleu each 
Forelcn Tradea Standard Country Classification (red) 
German 1 French 1 ltallan 1 Olltch 1 Enclish 
yearly 
Forelan Tradea ECSC products (red) 
German 1 French 1 IUJIIan 1 Outch 
yearly 
prevlously publlshed: 1955-1966 
Oveneu Auodatesa Forelcn Trade Statlstlcs (ollve-creen) 
German 1 French 
11 lnues per year 
Oveneu Assodate11 Yearbook of General 
Statlatlcs (ollve-creen) 
German 1 French 1 IUJI/an 1 Dlltch 1 Encllsh 
blinnual 
Oveneu Auoclates1 Memento (olive-creen) 
German 1 French 
blannual 
1 
1 
. \ . 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES .. · 
STATISTJSCHEN AHTES DER· ·. ·. EUROPAt~CHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCH VEROFFENTLICHUNGEN 
Ener&lettatll tlk (rublnfarben) 
deutsch 1 f anz&lsch 1 imllenisch 1 nieder-. 
14ncllsch 
vlerteljlhr lch )ahrbuch lm Abonnement elnceschl.) 
lnduttrlettatl tlk (blau) 
deutsch 1 fi ~nz&llch /lmllenlsch 1 nleder-
lilnd/sch 
vlerteljlhr ch )ahrbuch m Abonnement elnceschL} 
Elten und S.t!l 1 (blau) 
deutsch 1 fr nz&lsch /lmllenlsch 1 nleder-
lilndllch 
zwelmonadch 
)ahrbuch 19~; 1966 
Sozlalttatl1tlk · 
erlchelnc 11 tzt ln der Relhe "Studlen 
und Erheb n&en" 
A&rantatl•tlk crOn) 
deutsch 1 fra z&lsch 
8-10 Hefce 1 hrllch 
EJNZELVEROFFE ~TUCHUNGEN 
Sozlal1tatlttlk1 onderrelhe Wlrtlchaftl-
rechnun&en (Jel ) . 
-deuuch 1 fran &tseh und lmlienlscll 1 nle-
derlilndlsch 
7 Hefce, bes ehend aus Jeweils elnem 
Texc- und elum Tabellenceil · 
Elnzelnumme 
Gesamcauspb~ 
Internationales Warenverzelchnl• fOr 
den Au8enhand~ (CST) · 
deuuch, franz~/scll, lmllen/scll, nleder-
#ilndlsch 
s.,.tematllches ~erzelchnl• der lndu-
ltrlen ln den uroplltchen Gemeln-
tchaftea (NICE} ....; Auspbe 1968 · 
deutsch 1 franz fdsch und /mllenlsch 1 nle-
derlilndlsdt 
Elnheltllches GU erverzelchnl• fUr die 
Verkehn1tatlttlk (NST)- Auspbe 1968 
deuuch, franzJisch, lmlienlsch, nleder-
lilndlsch 
Nomenklatur des Handel• (NCE) 
deutsch 1 fran.i:~lsch 1 imllenlsch 1 nieder-
lilndlsch 
Harmonl•lerte ~ omenklatur fUr die 
Au8enhandelsstatl tlken der EWG·Lln· 
der (NIHEXE} 
deuuch, franz& sel!, imllenisch; nieder-
lilndlsch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMHUNAUTI1!S EUROPEENNES 1961 
Prels Prix Prels )ahres- Prix abonne-
Einzelnummer par num6ro abonnement mene annuel 
TITRE 
Priee per luue 
Prezzo ocnl Prifs 
Priee annual subscrl11tlon 
Prezzo abbona· Prlls Jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DH Ffr Ut. FI 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques de l''ner&le (rubis) 
allemand 1 françois 1 italien 1 n6erlandals 
publication trimestrielle 8,- 10,- 1 2.50 7 .:2.5 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 1:2.,50 1 S60 9,-
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 français /lmlien 1 n&rlandals 
,publication trimestrielle 6,- 7,50 930 S,-40 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 1:2.,50 1 S60 9,-
Sld,rur&le (bleu) 
allemand 1 français 1 lmlien 1 n&rlandals 
publication bimestrielle 6,- 7 .S0 930 S,-40 
annuaire 196-4, 1966 10,- 1:2.,50 1 S60 9.-
Statlstlques sociales 
reprises dans la s6rle 11!tudes et en-
qultes statistiques 
Statistique aJrlcole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 num6ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistique• sodaleu S'rie tp,clale 
a: Bud&etl familiaux » (Jaune) 
allen~and 1 français et lmlien 1 nmlandals 
7 num6ros, comprenant chacun un 
expos6 et des tableaux 
6.- 7 .so 930 5,.f0 
Fb DH Ffr Lie. FI 1 Fb 
100 36.- .fS,- S 620 31,50 
1~ - - - -
7S l.f,- 30,- 3 750 n,-
1~ - - - -
300 
7S 30,- 37,50 .. 680 :2.7,30 
1~ - - - -
37S 
7S 36,- .fS,- s 620 32,50 -450 
par num6ro 16,- 20,- :2. 500 1-4,50 200 
s6rie compl6ce 96,- 120,- 1SOOO 87,50 1 200 
Cluslflcatlon statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, françois, lmllen, nmlandals 
Nomenclature des Industries 'tablles 
dans les Communaut61 europ,ennes (NICE)- 6diclon 1968 
allemand 1 français et lmllen 1 n&rlandals 
Nomenclature uniforme de marchan• 
·dises pour les ttatlstlques de transport 
(NST) - l!dlclon 1968 
allemand, français, ital/en, n&rlandals 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemand 1 français 1 imlien 1 nmlandais 
Nomenclature harmonlt6e /,our les 
statistiques du commerce ext rieur des 
paJI dela CEE (NIMEXE) 
.f,- s.- 620 3,60 
-4,- s.- 620 3,60 
-4,- s.- 620 3,60 
-4,- s.- 620 3,60 
atiemand, français, iml/en, n6erlandais 60,- 73,50 9 370 5-4,50 
50 
50 
50 
50 
750 
PU8BLieA%10NI 
1 DELL'ISTITUTO ÀSTATISTICO 
i. DELLE COMUNIT EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'ener,la (rublno) 
tedesco 1 francese ltollano 1 olandese 
pubbllculone trlmestrsle 
annuarlo (compreso nell'abbonamenco) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 (rancese /ltollano 1 o/andese 
pubbllculone crlmescrsle 
annuarlo (compreso nell'abbonamenco) 
SlderirtlaJblu) 
tedesco francese 1 itol/ano 1 olandese 
pubbllculone blmescrsle 
annuarlo 1964, 1966 
Statlstlche sodall 
lncorporace nella serie Studl ed lndatlnl 
atatlstlche 
Statlstlca aJrarla (verde) 
tedesco 1 (rancese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PEIUODICHE 
Statlstlche aodalh Serie speciale u Blland 
famlllarl » (ctallo) 
tedesco 1 (rancese e /tol/ano 1 o/andese 
7 numerl, comprendentl clucuno un tesco e 
delle ubelle 
01nl numero 
serie compleu 
Cluslflculone statlatlca e tarlfrarla per Il com-
merdo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, /tol/ano, o/andese 
Cluslflculone delle Industrie nelle Comunltà 
Europee (NICE) - edlzlone 1968 
tedesco 1 francese e ltol/ano 1 o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merd per la 
1tatlstlca del trasportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesco, francese, ltol/ano, o/andese 
Nomendatura del Commerclo (NCE) 
tedesco 1 francese /ltollano 1 o/andese 
Nomendatura armonluata per le atatlstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIMEXE) 
tedesco, francese, itol/ano, o/andese 
Ulf.,AVIN VAN Hl'f 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Enertlestatlatlek (robljn) 
Oulu 1 Frans 1 ltol/aana 1 Neder/ands 
drlernaandelilks 
Jurboek (lnbe1repen in hec abonnement) 
lnduatrlestatlstlek (blauw) . 
Oulu 1 Frans 1 ltollaans 1 Neder/ands 
drlemundelllkl jurboek {lnbe1repen ln hec abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Ou/Cl 1 Frans /ltDilaans 1 Nederlands 
cweemundelilkl 
Jurboek 1964, 1966 
Sodale Statlatlek 
verschljnc nu ln de reeks Statlatlsche Studles 
en Enqultes 
Landbouwstatlatlek (&roen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jur 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sodale Statlatleka biJzondere reeb .,BudJet-
onden:oek" (leel) 
Duits 1 Frans en ltol/aans 1 Nederfands 
7 nummers mec elk een teklt&edeelce en een 
ubellenJedeelce 
per nummer 
11hele reeks 
Clualflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Oulu 1 Frans /lfDilaans 1 N~erlands 
Syatematlsche lndellnt der lndustrletakken ln 
de Europese Gemeenschappen (NICE) - Ulc-
pve1968 
Oulu 1 Frans en ltollaGns 1 Nederlandl 
Eenvormlce Goederennomendatuur voor de 
Vervoentatlstleken (NST)- Ulcpve1968 
Oulu, Frans, ltDI/aans, Nederlandl 
Nomendatuur van de Handel (NCE) 
Oulu / Frans /ltol/aans 1 Nederlands 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tlstleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lld-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits, Frans, ltol/aans, Nederlands 
PUBLieATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF. THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
nnE 
PEIUODICAL PUBLICAnONS 
EnerJY Stetlstlca (ruby) 
German 1 French 1 ltol/an 1 Dufdl 
quarcerlr 
Y earbook (lncluded ln the aubscrlpclon) 
lndustrlal Stetlstlca (blue) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
quarcerlr 
Y earbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French fltDI/an 1 Dufdl 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Sodal Stetlstlca 
lncluded ln the .,Statlstlcal Studles and 
Suneya" series 
Atrlcultural Stetlatlca (1reen) 
German 1 French 
8-10 luues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICAnONS 
Social Stetlstlcaa Special Series of Economie 
Accountl (yellow) 
German 1 French and ltol/an 1 Dufdl 
7 luues, each conulnln1 texc and ubles 
per luue 
whole series 
Statlstlcal and Tarlfr Claulflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, ltollan, Dutch 
Nomenclature of the Industries ln the European 
Communltles (NICE) -19681uue 
German 1 French and ltD//an 1 Dutch 
Standard Gooda Nomendature for Transport 
Stetlatlca (NST) -19681uue 
German, French, /toi/an, Dutch 
Extemal Trade Nomendature (NCE) 
German 1 French /lfDilan 1 Dutch 
Harmonlzed Nomendature for the Foret~ 
Trade Statlstlca of the EEc-Countrles (NIMEXI:) 
German, French, ltDilan, Dufdl 
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